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I - 3  C r i s e  a g r i c o l e  e t  i n s é c u r i t é  a l im e n t a i r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 7  
I - 4  Co n t r a i n t e s  d é m o g r a p h iq u e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1  
I - 4 - 1  D yn a m iq u e  d e  l a  p o p u la t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 2  
I - 5  L e  p o id s  d e s  a c t i v i t é s  i n f o r m e l l e s  a u  Sé n é g a l . . . . . . . . . . . 1 7 5  
 
I I  O b s t a c l e s  s o c i o - c u l t u r e l s  :  N i v e a u  d u  c a p i t a l  h u m a in . . . 1 8 0  
I I - 1  P r o b l è m e s  d e  l ’ é d u c a t i o n  e t  d e  l a  f o rm a t i o n . . . . . . . . . . . . . 1 8 2  
I I - 2  P r o b l è m e s  d e  l ’ e n s e ig n e m e n t  à  l a  b a s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 3  
I I - 2 - 1  F a c t e u r s  e x p l i c a t i f s  d e s  m a u va i s e s  p e r f o r m a n c e s  d u  
s y s t è m e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 8  
I I - 2 - 1 - 1  L a  q u e s t i o n  l i n g u i s t i q u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 9  
I I - 2 - 1 - 1 - 1  Po l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 9  
I I - 2 - 1 - 1 - 2  I m p o r t a n c e  d e  l a  l a n g u e  d a n s  l e  s ys t è m e  é d u c a t i f
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0  
I I - 2 - 1 - 2  T h é o r i e s  d u  d é ve lo p p e m e n t  c o g n i t i f s  … … … … … … . 1 9 4  
I I - 2 - 1 - 2 - 1  S t a d e s  d u  d é ve lo p p e m e n t  c o g n i t i f  c h e z  P ia g e t  1 9 4  
I I - 2 - 1 - 2 - 2  Co n c e p t i o n  p i a g é t i e n n e  d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e . . . . . . 1 9 7  
I I - 2 - 1 - 2 - 3  C r i t i q u e  d e  l a  t h é o r i e  p i a g é t i e n n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 9  
I I - 2 - 1 - 2 - 4  Rô le  d e  l ’ é c o le  d a n s  l e  d é v e lo p p e m e n t . . . . . . . . . . . 2 0 6  
I I - 3  Po id s  d e s  m e n t a l i t é s ,  c r o ya n c e s  e t  r e p r é s e n t a t i o n s . . 2 1 2  
 
 
Co n c lu s i o n  d e u x iè m e  p a r t i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 4  
 
 9 
T RO I S I E ME PA RT I E  :  DE CE NT RAL I SAT I O N ET  D EV EL O P-
PE ME NT  DU RA BL E  A  L A  B AS E :  ST RU CT UR ES L O CA L ES  ET  
G EST I O N DE  L ’E N VI RO N NE ME NT  
 
I n t r o d u c t i o n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 2 1 8  
CH API T RE 1 :  D e  l a  G o u ve r n a n c e  à  l a  Dé c e n t r a l i s a t i o n  a u  
Sé n é g a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 9  
 
I  L a  g o u v e r n a n c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 9  
I - 1  O r i g i n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 9  
I - 2  Dé f i n i t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 9  
I - 3  Ev o l u t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0  
 
I I  L a  d é c e n t r a l i s a t i o n  a u  S é n é g a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4  
I I - 2  Dé f i n i t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4  
I I - 2  L e s  g r a n d e s  é t a p e s  d e  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 5  
I I -  2 - 1  O r i g i n e  e t  é vo l u t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 5  
I I - 2 - 2  L e s  p r i n c i p e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 9  
I I - 2 - 3  L e s  o b j e c t i f s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 9  
I I - 2 - 4  L e  c a d r e  i n s t i t u t i o n n e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 0  
I I - 2 - 5  L e s  c o m p é t e n c e s  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s . . . . . . . . . . . . 2 3 1  
I I - 2 - 6  L e  c a d r e  t e r r i t o r i a l  e t  l e s  o r g a n e s  d e  l a  d é c e n t r a l i s a -
t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 2  
I I - 2 - 6 - 1  L a  r é g io n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 2  
I I - 2 - 6 - 1 - 1  R ô l e  e t  m i s s i o n  d e s  d i f f é re n t e s  i n s t a n c e s  d e  l a  r é -
g i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 3  
I I - 2 - 6 - 1 - 2  L e s  o r g a n e s  t e c h n iq u e s  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 7  
I I - 2 - 6 - 2  L a  c o m m u n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 9  
I I - 2 - 6 - 3  L a  c o m m u n a u t é  r u r a l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 1  
I I - 3  L e s  o r g a n e s  d e  s u i v i  d e  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n . . . . . . . . . . . . . . 2 4 5  
I I - 4  L e s  i n s t r u m e n t s  d e  l a  p l a n i f i c a t i o n  d é c e n t r a l i s é e . . . . . . 2 4 6  






CH API T RE 2 :  L e  d é v e lo p p e m e n t  l o c a l  :  u n  d é f i  m a j e u r  d e  l a  
d é c e n t r a l i s a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0  
 
I  Dé f i n i t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0  
 
I I  P r i n c i p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 1  
 
I I I  L a  d yn a m iq u e  p a r t i c i p a t i v e  e n  m a t i è r e  d e  d é ve lo p p e m e n t  
l o c a l  :  l ’ e xe m p le  d u  c o m i t é  d e  d é v e lo p p e m e n t  d e  k a o la c k  
( CO DE KA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 2  
I I I - 1  L a  g e n è s e  d u  ( CO DE KA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 2  
I I I - 1 - 1  L e s  t e r m e s  d e  r é f é r e n c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 4  
I I I - 1 - 2  L e s  o b j e c t i f s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 5  
I I I - 1 - 3  F in a l i t é s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 6  
I I I - 1 - 4  P r i n c i p e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 6  
I I I - 1 - 5  Va le u r s  e t  m o y e n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 7  
I I I - 2  L e s  d i f f é r e n t s  i n s t a n c e s  d u  CO D EKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 8  
I I I - 2 - 1  L ’ o r g a n i s a t i o n  à  l a  b a s e  :  l e s  Co m i t é s  De  Q u a r t i e r  
( CDQ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 8  
I I I - 2 - 2  L ’ o r g a n i s a t i o n  a u  n i ve a u  c o m m u n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 1  
I I I - 3  L e s  a c t e u r s  i n s t i t u t i o n n e l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 4  
I I I - 4  Ava n c é e s  e t  c o n t r a i n t e s  l i é e s  à  l a  m i s s i o n  d u  CO DE KA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 6  
 
I V  L e s  d i f f i c u l t é s  l i é s  à  l a  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  l o c a l e s  a u  
Sé n é g a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 8  
I V - 1  L a  f a i b l e s s e  d e s  r e s s o u r c e s  f i n a n c i è r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 8  
I V - 2  L ’ o b s t a c l e  d e  l a  c a p a c i t é  h u m a in e  e t  t e c h n iq u e . . . . . . . 2 7 1  
 
CH API T RE 3 :  L a  g e s t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  a u  Sé n é g a l . . 2 7 2  
 
I  L ’ e n v i r o n n e m e n t  :  Dé f i n i t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 2  
 
I I  L a  p o l i t i q u e  d e  g e s t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 3  
I I - 1  L ’ a s s a i n i s s e m e n t  e t  l a  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s  s o l i d e s . . . 2 7 6  
I I - 1 - 1  L a  p o l i t i q u e  d ’ a s s a in i s s e m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 6  
I I - 1 - 2  L a  g e s t i o n  d e s  o r d u r e s  m é n a g è r e s  a u  Sé n é g a l . . . . . . 2 8 3  
 11 
I I - 1 - 2 - 1  L e  c a d r e  p o l i t i q u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 4  
I I - 1 - 2 - 2  L e  c a d r e  l é g i s l a t i f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 7  
I I - 1 - 2 - 3  L e  c a d r e  i n s t i t u t i o n n e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 9  
I I - 1 - 2 - 5  L e  r ô l e  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s  d a n s  l a  g e s t i o n  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 6  
I I - 1 - 2 - 5 - 1  L e s  s ys t è m e s  d e  c o l l e c t e  e t  d e  g e s t i o n  m is  e n  
p l a c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 6  
I I - 1 - 2 - 6  L e s  d i f f i c u l t é s  l i é e s  à  l a  g e s t i o n  d e s  o r d u r e s . . . . . . 2 9 7  
 
CH API T RE I V  L a  r e m is e  e n  c a u s e  d u  s ys t è m e  d e  g e s t i o n  p u -
b l i q u e  :  l e  s ys t è m e  c o m m u n a u t a i r e  d e  p r é - c o l l e c t e . . . . . . . . . 2 9 9  
 44 
I I -  Evo l u t i o n  d u  «  c o n c e p t  »  
 
 L e  c o n c e p t  d e  d é ve l o p p e m e n t  d u r a b le  s ’ i n s c r i t  d a n s  u n e  
é v o lu t i o n  h i s t o r i q u e .  C ’e s t  a i n s i  q u e  n o u s  a l l o n s  b r i è v e m e n t  
m e n t i o n n e r  l e s  p r i n c i p a u x  é vé n e m e n t s  q u i  o n t  m a r q ué  s o n  
é v o lu t i o n  
       En  1 9 5 1  l ’U I CN ( Un io n  I n t e r n a t i o n a l e  p o u r  l a  C o n s e r va -
t i o n  d e  l a  N a t u r e )  p u b l i e  l e  p r e m i e r  r a p p o r t  s u r  l ’ é t a t  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  d a n s  l e  m o n d e .  Ce  r a p p o r t  e s t  q u a l i f i é  d e  
p r é c u r s e u r  d a n s  s a  r e c h e r c h e  d e  r é c o n c i l i a t i o n  e n t r e  é c o n o -
m ie  e t  é c o l o g ie .  C e p e n d a n t ,  I l  e s t  i m p o r t a n t  d e  s i g n a l e r  q u e  
l a  p r i s e  e n  c o m p t e  d e  l ’ im p a c t  e n v i r o n n e m e n t a l  e s t  s u r ve n u e  
r e l a t i ve m e n t  t a r d  s u r  l e  p l a n  f o r m e l .  En  e f f e t ,  c e l a  r e m o n t e  
ve r s  l e s  a n n é e s  7 0  c o r r e s p o n d a n t  à  l a  m o n t é e  e n  p u i s s a n c e  
d e s  c o u r a n t s  é c o l o g iq u e s  f a c e  a u x  a c c i d e n t s  m a j e u r s  e t  a u x  
a t t e i n t e s  r é p é t é e s  à  l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  a u x  é c o s y s t è m e s  e t  
a u x  e s p è c e s  v i va n t s  d o n t  l e  p l u s  im p o r t a n t  à  l ’ é c h e l l e  m o n -
d ia l e  e s t  l a  d é c o u v e r t e  d u  t r o u  d a n s  l a  c o u c h e  d ’ o zo n e .  
 Ap r è s  l e  c o n s t a t  d e s  a n n é e s  6 0  s u r  l e s  a c t i v i t é s  é c o n o -
m iq u e s  q u i  g é n è r e n t  d e s  a t t e i n t e s  s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  ( d é -
c h e t s ,  f u m é e  d ’ u s i n e ,  p o l l u t i o n  d e s  c o u r s  d ’ e a u ,  e t c . ) ,  l e  c l u b  
d e  Ro m e  d é n o n ç a  e n  1 9 7 0 ,  d a n s  l a  p u b l i c a t i o n  i n t i t u l é e  
( Ha l t e  à  l a  c r o i s s a n c e ) ,  l e  d a n g e r  q u e  r e p r é s e n t e  u n e  c r o i s -
s a n c e  é c o n o m iq u e  e t  d é m o g r a p h iq u e  e xp o n e n t i e l l e  d u  p o i n t  
d e  vu e  d e  l ’ é p u i s e m e n t  d e s  r e s s o u r c e s  ( é n e r g ie ,  e a u x ,  s o l s ) ,  
d e  l a  p o l l u t i o n  e t  d e  l a  s u r e xp lo i t a t i o n  d e s  s y s t è m e s  n a t u -
r e l s .  C e t t e  a s s o c i a t i o n  p r i v é e  i n t e r n a t i o n a le  c r é é e  e n  1 9 6 8  
p r ô n e  l a  c r o i s s a n c e  zé r o .  A  l ’ é p o q u e ,  l e  d é ve lo p p e m e n t  é c o -
n o m iq u e  e s t  p r é s e n t é  c o m m e  i n c o m p a t i b l e  a v e c  l a  p r o t e c t i o n  
d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  à  l o n g  t e r m e .  
 A  l a  ve i l l e  d e  l a  c o n f é r e n c e  d e s  Na t i o n s  Un ie s  s u r  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  h u m a in  d e  S t o c k h o lm ,  u n  a u t r e  m o d è le  d e  
d é ve lo p p e m e n t  e s t  d é f i n i  à  t r a v e r s  u n  d é b a t  a n im é  p a r  Ma u -
r i c e  S t r o n g  e t  p o r t a n t  s u r  l e  r é e xa m e n  d e s  l i e n s  e n t r e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l e  d é v e l o p p e m e n t .  Ce t t e  o c c a s io n  m a r q u e  
l ’ i n t r o d u c t i o n  d ’ u n e  n o u ve l l e  v i s i o n  d u  d é ve lo p p e m en t  é c o -
n o m iq u e  c o m p a t i b l e  a v e c  l ’ é q u i t é  s o c i a l e  e t  l a  p r u d e n c e  
é c o lo g iq u e  q u i  s e r a i t  b a s é  s u r  l a  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o i n s  
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l o g i q u e  q u i  s e r a i t  b a s é  s u r  l a  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o in s  p l u t ô t  
q u e  s u r  u n e  a u g m e n t a t i o n  i n c o n t r ô l a b le  d e  l ’ o f f r e .  C ’e s t  c e t t e  
c o n f é r e n c e  d u  1 6  j u i n  1 9 7 2  q u i  s e r a  à  l ’ o r i g i n e  d u  p r e m ie r  
v r a i  c o n c e p t  d e  d é v e lo p p e m e n t  d u r a b le  m ê m e  s i  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  r e s t a i t  e n  c e  m o m e n t  u n e  p r é o c c u p a t i o n  d e s  
p a ys  d é ve lo p p é s .  Ce t t e  C o n f é r e n c e  a b o r d e  p o u r  l a  p r e m iè r e  
f o i s  u n e  r é f l e x i o n  s u r  l e s  i n t e r r e l a t i o n s  e n t r e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
e t  l e  d é v e l o p p e m e n t .  L e  c o n c e p t  d ’ é c o - d é v e l o p p e m e n t  f a i t  
s o n  a p p a r i t i o n  r e l i a n t  l e  s o c i a l ,  l ’ é c o lo g i e  e t  l ’ é c o n o m ie  e n  
p r i v i l é g i a n t  l ’ ê t r e  e t  l e  p a r t a g e  d u  s a vo i r .  D e  c e t t e  c o n f é -
r e n c e  d é c o u l e r a  l a  c r é a t i o n  d u  P r o g r a m m e  d e s  Na t i o n s  Un ie s  
p o u r  l ’E n v i r o n n e m e n t  ( PN UE) ,  c o m p lé m e n t  d u  P r o g r a m m e  
d e s  Na t i o n s  Un ie s  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  ( PNU D) .  
L e  t e r m e  d ’ é c o - d é ve l o p p e m e n t  à  é t é  p a r  l a  s u i t e  r e p r i s  
p a r  l e  f r a n ç a i s  I g n a c y  Sa c h s 4,  q u i  y  v o i t  l e  m o y e n  d e  r é c o n c i -
l i e r  l e  d é ve lo p p e m e n t  h u m a in  e t  l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  i n d i s s o c i a -
b l e  l ’ u n  d e  l ’ a u t r e .  Ce  d e r n i e r  a f f i r me  l a  n é c e s s i t é  d e  r e m e t -
t r e  e n  c a u s e  l e s  m o d e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u  No r d  e t  d u  Su d  
g é n é r a t e u r s  d e  p a u v r e t é  e t  d e  d é g r a d a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e .  
Po u r  c e  t h é o r i c i e n  d u  c o n c e p t  d ’ é c o - d é ve lo p p e m e n t ,  l e  d é ve -
l o p p e m e n t  d u r a b le  p r é s e n t e  c i n q  d im e n s io n s  :   
-  l a  v i a b i l i t é  é c o n o m iq u e  v i s a n t  à  r é d u i r e  l e s  i n é g a l i t é s  
é c o n o m iq u e s  ;   
-  l a  v i a b i l i t é  é c o l o g iq u e  q u i  p e r m e t  d ’ a m é l i o r e r  l a  c a p a c i -
t é  d e  s u p p o r t  d e  l a  b i o s p h è r e  c ’ e s t  à  d i r e  q u i  r e n d  p o s s ib l e  
l ’ u t i l i s a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  s a n s  d o m m a g e  à  l ’ e n v i r o n n e m e n t ;  
-  l a  v i a b i l i t é  s p a c i a l e  q u i  f a vo r i s e  u n e  m e i l l e u r e  r é p a r t i -
t i o n  d e s  p o p u la t i o n s  e n t r e  l e s  e s p a c e s  u r b a i n s  e t  r u r a u x  e t  
u n  m a in t i e n  d ’ u n  é q u i l i b r e  d é m o g r a p h iq u e  v i a b le  a u  s e in  d e s  
p o p u la t i o n s  ;  
-  l a  v i a b i l i t é  c u l t u r e l l e  q u i  m e t  l ’ a c c e n t  s u r  l e  r e s p e c t  d e  
l a  d i ve r s i t é  c u l t u r e l l e s  e t  d e s  c o l l e c t i v i t é s  h u m a i n e s  ;  
-  e t  l a  r e c h e r c h e  d e  s o lu t i o n s  r e f l é t a n t  l e s  r é a l i t é s  l o c a -
l e s  e n  m a t i è r e  d e  s p é c i f i c i t é  é c o l o g i q u e ,  c u l t u r e l l e  e t  d e  s p é -
c i f i c i t é  d e s  p a y s a g e s .  A v e c  l e  t e m p s ,  l a  s o c ié t é  c i v i l e  p r e n d  
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c o n s c ie n c e  d e  l ’ u r g e n c e  d e  m e t t r e  e n  p l a c e  u n e  s o l i d a r i t é  
p l a n é t a i r e  p o u r  f a i r e  f a c e  a u x  g r a n d s  b o u le v e r s e m e n t s  d e  
l ’ é q u i l i b r e  d e  l ’ é c o s y s t è m e .  A in s i  a u  c o u r s  d e s  a n né e s  8 0 ,  l e  
m o n d e  s c i e n t i f i q u e  d é c o u v r e  l ’ e x i s t e n c e  d e  p o l l u t i o n  d é p a s -
s a n t  l e s  f r o n t i è r e s ,  e t  d e s  d é r è g l e m e n t s  g l o b a u x ,  t e l s  q u e  l e  
«  t r o u  »  d a n s  l a  c o u c h e  d ’ o zo n e ,  l e s  p l u i e s  a c i d e s ,  l a  d é s e r -
t i f i c a t i o n ,  l ’ e f f e t  de  s e r r e ,  l a  d é f o r e s t a t i o n .  
 Dé s  1 9 8 0 ,  l ’ U I C N  p r o p o s e  p o u r  l a  p r e m iè r e  f o i s  d a n s  
s o n  r a p p o r t  s u r  l e s  s t r a t é g ie s  m o n d i a l e s  d e  l a  c o n s e r v a t i o n ,  
l e  t e r m e  d e  «  s u s t a i n a b l e  d e ve lo p m e n t  »  e t  s u c c e s s i v e m e n t  
t r a d u i t  e n  f r a n ç a i s  p a r  «  d é ve lo p p e m e n t  s o u t e n a b le  »  p u i s  
«  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b le  »  o u  «  d é v e lo p p e m e n t  v i a b l e » .  Ma i s  
l e  t e r m e  n ’ a  p a s  e u  u n  g r a n d  é c h o  j u s q u ' à  s a  r e p r i s e  d a n s  l e  
r a p p o r t  d e  l a  c o m m is s io n  p r é s i d é e  p a r  Mm e  G r o  Ha r l e m  
B r u n d t l a n d  i n t i t u l é  «  n o t r e  a ve n i r  à  t o u s » .  C e  r a p p o r t  c o m -
m a n d é  p a r  l e s  Na t i o n s  Un i e s  a  f a i t  a p p a r a î t r e  p o u r  l a  p r e -
m iè r e  f o i s  l a  n o t i o n  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e .  A p r è s  a vo i r  
i d e n t i f i é  l e s  n o m b r e u x  p r o b lè m e s  q u i  p è s e n t  s u r  l a  p l a n è t e  e t  
e n  p a r t i c u l i e r  s u r  l e s  p a y s  e n  d é v e l o p p e m e n t ,  l e  r a p p o r t  p r é -
c o n i s e  u n  c h a n g e m e n t  p r o f o n d  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d e  d é ve -
l o p p e m e n t  e n  m e t t a n t  l ’ a c c e n t  s u r  l a  p r o t e c t i o n  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  l a  d i s t r i b u t i o n  é q u i t a b le s  d e s  r i c h e s s e s ,  c e  
q u i  im p l i q u e  u n e  m is e  e n  p l a c e  d ’ u n e  n o u ve l l e  a p p r o c h e  d u  
d é ve lo p p e m e n t .   
L a  c o m m is s io n  m o n d i a l e  s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l e  d é v e -
l o p p e m e n t  s ’ e s t  a t t a c h é  à  d é f i n i r  l e  c o n c e p t  d e  «  s u s t a i n a b l e  
d é ve lo p p e m e n t  »  p a r  “ d e ve lo p m e n t  w i c h  wo u ld  a l l o w  t h e  
n e e d s  o f  t h e  p r e s e n t  t o  b e  m e e t  w i t h o u t  c o m p r o m is i n g  t h e  
a b i l i t y  o f  f u t u r e  g en e r a t i o n s  t o  m e e t  t h e i r  o wn  n e e d s ” 5,  e t  t r a -
d u i t e  p a r  «  u n  d é ve l o p p e m e n t  q u i  r é p o n d  a u x  b e s o i n s  d u  
p r é s e n t  s a n s  c o m p r o m e t t r e  l a  c a p a c i t é  d e s  g é n é r a t i o n s  f u t u -
r e s  à  r é p o n d r e  a u x  l e u r s  » .  De p u i s  c e t t e  d a t e  l e  c o n c e p t  d e  
d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e  a  é t é  a d o p t é  d a n s  l e  m o n d e  e n t i e r .  I l  
s e r a  a i n s i  c o n s a c r é  p a r  l ’ e n s e m b le  d e s  E t a t s  ( 1 8 2 )  p r é s e n t s  
à  l a  c o n f é r e n c e  d e s  Na t i o n s  Un ie s  s u r  l ’En v i r o n n e m e n t  e t  l e  
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l o p p e m e n t ,  N o t r e  a v e n i r  à  t o u s ,  1 9 8 7  
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d é ve lo p p e m e n t  ( C NU ED)  ;  o u  s o m m e t  d e  t e r r e  e n  j u i n  1 9 9 2  à  
R i o  d e  J a n e i r o .  C ’ e s t  à  c e t t e  o c c a s i o n  q u e  l e  c o n c e p t  d e  d é -
ve l o p p e m e n t  d u r a b le  a  f a i t  l ’ o b j e t  d ’ u n  e n g a g e m e n t  u n a n im e  




I I I  P r i n c i p e s  d e  b a s e  d u  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e   
 
L ’ i d é e  d e  b a s e  s u r  l a q u e l l e  f o n d e  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u -
r a b l e  e s t  à  r e c h e r c h e r  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d e  d é ve lo p p e m e n t  
q u i  c o n c i l i e  l ’ é c o l o g iq u e ,  l ’ é c o n o m iq u e  e t  l e  s o c ia l .  C e r t a i n s  
p a r l e n t  m ê m e  d ’ u n  « d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m iq u e m e n t  e f f i -
c a c e ,  s o c ia l e m e n t  é q u i t a b le  e t  é c o lo g iq u e m e n t  s o u t e n a b le  » .  
Ce t t e  d é f i n i t i o n  e n g lo b e  à  l a  f o i s  l a  d im e n s io n  é c o n o m iq u e ,  
s o c i a l  e t  é c o lo g iq u e .  Dè s  l o r s ,  l e s  o b j e c t i f s  d u  d é v e l o p p e -
m e n t  d u r a b le  r e p o s e n t  g l o b a le m e n t  s u r  l e  m a in t i e n  d e  
l ’ i n t é g r i t é  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l ’ u t i l i s a t i o n  d u r a b le  d e s  e s -
p è c e s  e t  d e s  é c o s y s t è m e s ,  l ’ é q u i t é  s o c ia l e  e t  l ’ e f f i c a c i t é  
é c o n o m iq u e .  I l  e s t  d o n c  q u e s t i o n  d e  l a  p r o t e c t i o n  d e s  r e s -
s o u r c e s  n a t u r e l l e s  e t  d e s  é c o s y s t è m e s  s a n s  p e r d r e  d e  vu e  
l e s  f i n a l i t é s  s o c ia l e s  q u i  s o n t  l a  l u t t e  c o n t r e  l a  p a u v r e t é ,  l e s  
i n é g a l i t é s ,  l ’ e xc l u s i o n  e t  l a  r e c h e r c h e  d e  l ’ é q u i t é .  
A i n s i ,  p o u r  a t t e i n d r e  l e s  o b j e c t i f s  f o nd a m e n t a u x  d u  d é v e -
l o p p e m e n t  d u r a b le ,  l e  So m m e t  d e  l a  T e r r e  a va ie n t  p r é c o n i s é  
2 7  p r i n c i p e s  q u i  r e c o n n a i s s e n t  l e s  d r o i t s  d e s  p e u p le s  a u  d é -
ve l o p p e m e n t  e t  s o u l i g n e n t  l e u r s  r e s p o n s a b i l i t é s  v i s - à - v i s  d e  
l a  s a u ve g a r d e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  c o m m u n .  L e s  d o c u m e n t s  
i s s u s  d e  c e t t e  r e n c o n t r e  o n t  r é v é lé  q u e  l e  p r o g r è s  é c o n o m i -
q u e  à  l o n g  t e r m e  e s t  i n d i s s o c ia b le  à  l a  p r o t e c t i o n  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  q u ’ u n  p a r t e n a r i a t  é t r o i t  e t  é q u i l i b r é  e n t r e  
l e s  g o u v e r n e m e n t s ,  l e s  p o p u l a t i o n s  e t  l e s  d i f f é r e n t s  s e c t e u r s  
c l é s  d e s  s o c ié t é s  e n  e s t  u n e  d e s  c o n d i t i o n s  n é c e s s a i r e s .   
L e s  p r i n c i p e s  d e  b a s e  d u  d é ve lo p p e m e n t  p e u v e n t  ê t r e  
r e g r o u p é s  e n  s i x  p r i n c i p a u x  t h è m e s  q u i  s o n t  :  l a  s a t i s f a c t i o n  
d e s  b e s o in s  e s s e n t i e l s ,  l ’ a c c e s s ib i l i t é  a u  s e r v i c e  p u b l i c s  e t  à  
l ’ i n f o r m a t i o n ,  l ’ e n g a g e m e n t  a c t i f ,  l a  c o o p é r a t i o n  e t  l a  p a r t i c i -
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p a t i o n  d e  t o u s  l e s  c i t o y e n s  à  l a  g e s t i o n  d e  l e u r  c o l l e c t i v i t é ,  
l e  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s ,  l a  p r o t e c t i o n  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l e  p r i n c i p e  p o l l u e u r - p a ye u r .  
1 -  L a  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o in s  e s s e n t i e l  d e s  c o m m u n a u t é s  
h u m a i n e s  e t  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l e u r  n i ve a u  d e  v i e  g é n é r a l  :  
l e s  p a r t i c i p a n t s  à  l a  c o n f é r e n c e  c o n s id è r e n t  q u e  l e s  ê t r e s  
h u m a i n s  s o n t  a u  c e n t r e  d e s  p r é o c c u p a t i o n s  r e l a t i v e s  a u  
d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e .  I l s  o n t  d r o i t  à  u n e  v i e  s a in e  e t  
p r o d u c t i ve  e n  h a r m o n ie  a v e c  l a  n a t u r e .  D ’ o ù  l a  n é c e s s i t é  
d e  c r é e r  l e s  c o n d i t i o n s  p e r m e t t a n t  d e  s a t i s f a i r e  l e s  b e -
s o i n s  e s s e n t i e l s  d e s  c o m m u n a u t é s  h u m a i n e s  e t  
d ’ a m é l i o r e r  l e u r  n i ve a u  d e  v i e  g é n é r a l .  I l  e s t  d o n c  im p o r -
t a n t  d ’ a p r è s  l e s  r e s p o n s a b le s  n a t i o n a u x  e t  i n t e r n a t i o n a u x  
d e  r a n g e r  l a  l u t t e  c o n t r e  l a  p a u v r e t é  p a r m i  l e s  p r i n c i p a le s  
c i b l e s  p o u r  a m é l i o r e r  l a  q u a l i t é  e t  l ’ a c c e s s ib i l i t é  d e s  s e r -
v i c e s  p u b l i q u e s  d e  s a n t é  e t  d ’ é d u c a t i o n ,  l im i t e r  l e s  p r e s -
s i o n s  d é m o g r a p h iq u e s  s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l e  d é ve l o p -
p e m e n t  e t  p e r m e t t r e  l ’ a c c è s  à  d e s  l o g e m e n t s  d e  q u a l i t é  
p o u r  t o u s .  E t  c e l a  d o i t  r e p o s e r  s u r  d e s  m e s u r e s  l é g i s l a t i -
ve s  e f f i c a c e s  e n  m a t i è r e  d ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  s u r  
l ’ é l a b o r a t i o n  d e s  l o i s  p e r m e t t a n t  d e  l e s  g a r a n t i r .  
2 -  L ’ a c c e s s ib i l i t é  p o u r  t o u s  à  l ’ i n f o r m a t i o n  e t  à  l a  p r i s e  d e  
d é c i s i o n  :  i c i  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e  t o u s  l e s  c i t o y e n s  c o n c e r -
n é s  e s t  c o n s i d é r é e  c o m m e  l a  m e i l l e u r e  f a ç o n  d e  t r a i t e r  l e s  
q u e s t i o n s  d ’ e n v i r o n n e m e n t .  E t  l ’ a c c è s  d e  c h a q u e  i n d i v i d u  
a u x  i n f o r m a t i o n s  d o i t  ê t r e  a s s u r e r  p a r  l e s  a u t o r i t é s  p u b l i -
q u e s  q u i  d o i ve n t  e n  o u t r e  f a c i l i t e r  e t  e n c o u r a g e r  l a  s e n s i -
b i l i s a t i o n  e t  l a  p a r t i c i p a t i o n  d u  g r a n d  p u b l i q u e .  
3 -  L ’ e n g a g e m e n t  a c t i f  e t  l e  p a r t e n a r i a t  d e  t o u s  l e s  g r o u p e s  
d e  l a  s o c ié t é  :  a i n s i ,  l a  c o o p é r a t i o n  d e  t o u s  l e s  é l é m e n t s  
d e  l a  s o c ié t é  e t  l a  p a r t i c i p a t i o n  à  l a  p r i s e  d e  d é c i s i o n  e t  l e  
d é ve lo p p e m e n t  d e s  m é c a n i s m e s  d e  c o n c e r t a t i o n  d o i v e n t  
ê t r e  e n c o u r a g é s .  I l  e s t  a u s s i  im p o r t a n t  d e  s u s c i t e r ,  a u p r è s  
d e s  c o m m u n a u t é s  l o c a l e s  e t  d u  m i l i e u  r é g io n a l ,  u n e  p r i s e  
d e  c o n s c ie n c e  e t  u n e  a p p r o p r i a t i o n  d u  c o n c e p t  d e  d é ve -
l o p p e m e n t  d u r a b le .   
4 -  L e  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  e n  m a t i è r e  d e  d é v e l o p p e -
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m e n t  d u r a b le  :  Ce c i  m e t  l ’ a c c e n t  s u r  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s  
c o n n a i s s a n c e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n iq u e s ,  l a  m i s e  a u  
p o i n t ,  l ’ a d a p t a t i o n ,  l a  d i f f u s i o n  e t  l e  t r a n s f è r e  d e s  t e c h n i -
q u e s ,  y  c o m p r i s  l e s  c o n n a i s s a n c e s  t r a d i t i o n n e l l e s  e t  l e s  
n o u ve l l e s  t e c h n o lo g ie s .  L e s  s t r a t é g ie s  d e  d é ve lo p p e m e n t  
s e l o n  l e s  p a r t i c i p a n t s ,  d o i ve n t  s e  r e p o s e r  s u r  d e s  b a s e s  
s c i e n t i f i q u e s  s o l i d e s  e n  f a vo r i s a n t  l ’ i n f o r m a t i o n  e t  e n  p e r -
m e t t a n t  u n e  c o o r d i n a t i o n  e n t r e  l e s  d i f f é r e n t e s  s c i e n c e s .   
5 -  L a  p r o t e c t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  p a r  l a  p r é ve n t i o n  :  p o u r  
c e l a ,  l ’ é v a lu a t i o n  d e s  im p a c t e s  e n v i r o n n e m e n t a u x  d e  t o u t  
p r o j e t  s u s c e p t i b l e  d e  c a u s e r  d e s  d o m m a g e s  à  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e s t  u n  é l é m e n t  im p o r t a n t  d e  p r é ve n t i o n  e t  
d e  p r i s e  d e  d é c i s i o n .  Ce t t e  p r o t e c t i o n  d o i t  ê t r e  r e n f o r c é  
p a r  u n e  a p p l i c a t i o n  s y s t é m a t i q u e  d u  p r i n c i p e  d e  p r é c a u -
t i o n  q u i  d o i t  ê t r e  l a r g e m e n t  a p p l i q u é  p a r  l e s  E t a t s ,  l e s  
d é c id e u r s  e t  l e s  a u t r e s  a c t e u r s  d u  d é ve l o p p e m e n t .   
6 -  l ’ a p p l i c a t i o n  u n i v e r s e l l e  d u  p r i n c i p e  p o l l u e u r / u t i l i s a t e u r -  
p a ye u r  e t  l e s  c o n d i t i o n s  d ’ u n  p a r t e n a r i a t  m o n d ia l :  c o n c e r -
n a n t  c e  p r i n c i p e  p o l l u e u r / u t i l i s a t e u r -  p a y e u r ,  l e s  p a r t i c i -
p a n t s  à  c e t t e  r e n c o n t r e  s e  s o n t  c o n v e n u s  s u r  l ’ i d é e  s e l o n  
l a q u e l l e ,  l e  p o l l u e u r  d o i t ,  e n  p r i n c i p e  a s s u m e r  l e  c o û t  d e  
l a  p o l l u t i o n ,  d a n s  l ’ i n t é r ê t  p u b l i c  e t  l e  r e s p e c t  d e s  r è g l e s  
d u  c o m m e r c e  i n t e r n a t i o n a l .  E n f i n ,  l e  p r i n c i p e  d u  p a r t e n a -
r i a t  m o n d ia l  q u a n t  á  l u i ,  s u p p o s e  l a  c o o p é r a t i o n  e n t r e  l e s  
E t a t s  a f i n  d e  m a in t e n i r ,  p r o t é g e r  e t  r e s t a u r e r  l ’ é q u i l i b r e  e t  
l ’ i n t é g r i t é  d e s  é c o s y s t è m e s .  I l  s e  f o n d e  a u s s i  s u r  l e  r e s -
p e c t  d e s  i n s t r u m e n t s  d u  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i f s  á  l a  
p r o t e c t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  l ’ i n s t a u r a t i o n  d ’ u n  p a r t e n a -
r i a t  é c o n o m iq u e  p l u s  e f f i c a c e ,  p l u s  é q u i t a b l e  e t  d o n n a n t  l a  
p r i o r i t é  a u  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e .  E t  c e l a  d o i t  p a s s e r  p a r  
l ’ a b o l i t i o n  d e s  b a r r i è r e s  d o u a n iè r e s ,  d e s  m é c a n i s m e s  
d ’ é c h a n g e  s c i e n t i f i q u e ,  l ’ u n i f o r m is a t i o n  d e s  n o r m e s  e n v i -
r o n n e m e n t a l e s ,  l ’ a i d e  f i n a n c i è r e  a u x  p a y s  e n  d é ve lo p p e -
m e n t  e t  l e  m a i n t i e n  d e  l a  p a i x .   
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I V  L a  c o n f é r e n c e  d e  R i o  e t  s e s  r e t o m b é e s  
 
 L a  c o n f é r e n c e  d e s  Na t i o n s  Un i s  s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  
l e  d é ve lo p p e m e n t  d e  R io  a  m a r q u é  u n  t o u r n a n t  d é c i s i f  d a n s  
l ’ h i s t o i r e  d e  l a  p l a n è t e .  E l l e  a  i n s t a u r é  u n e  n o u v e l l e  d y n a m i -
q u e  e n  e s s a ya n t  d e  d o n n e r  p l u s  d e  s e n s  à  l a  n o t i o n  d e  d é ve -
l o p p e m e n t  d u r a b le  q u i  é t a i t  j u s q u e  l à  va g u e .  
 En  e f f e t ,  l a  r e n c o n t r e  a  m i s  l ’ a c c e n t  s u r  l a  r e c h e r c h e  
d ’ i n t é g r a t i o n  e t  d e  m is e  e n  c o h é r e n c e  d e s  p o l i t i q u e s  s e c t o -
r i e l l e s  e t  im p o s e  u n  t r a i t e m e n t  c o n j o i n t  d e s  e f f e t s  é c o n o m i -
q u e s ,  s o c i a u x  e t  e n v i r o n n e m e n t a u x  d e  t o u t e  p o l i t i q u e  o u  a c -
t i o n  h u m a in e .  L e s  p a r t i c i p a n t s  p r é c o n i s e n t  u n e  n o u v e l l e  
f o r m e  d e  g o u ve r n a n c e  q u i  r e p o s e  s u r  l a  m o b i l i s a t i o n  e t  l a  
p a r t i c i p a t i o n  d e  t o u s  l e s  a c t e u r s  d e  l a  s o c ié t é  c i v i l e  a u x  p r o -
c e s s u s  d e  d é c i s i o n .  C ’ e s t  a i n s i  q u ’ i l s  e n t e n d e n t  p r o m o u vo i r  
l a  d é m o c r a t i e  p a r t i c i p a t i v e  e t  r é n o v e r  l ’ a p p r o c h e  c i t o ye n n e .  
 Co n s id é r é e  c o m m e  u n e  é t a p e  im p o r t a n t e  d a n s  
l ’ e n g a g e m e n t  d e s  p a ys  e n  f a ve u r  d u  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b le ,  
l a  c o n f é r e n c e  d e  R i o  a  vu  l a  f o r m u l a t i o n  d ’ u n  c e r t a i n s  n o m-
b r e s  d e  f i n a l i t é s  e t  p r i n c i p e s  a i n s i  q u e  l a  c o n s o l i d a t i o n  d e  
n o u ve a u x  t yp e s  d ’ a c c o r d s  m u l t i l a t é r a u x  s u r  l ’ e n v i r on n e m e n t .  
L ’ i n t é r ê t  c o n s i s t e  i c i  à  a l l e r  a u  d e là  d e  l a  f i n a l i t é  d e  c o n s e r -
va t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  p o u r  p r e n d r e  e n  c o m p t e  
l ’ i n t e r a c t i o n  e n t r e  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  s o c i é t é s  e t  
l ’ e n v i r o n n e m e n t .  Ce t t e  c o n f é r e n c e  e s t  e n f i n  m a r q u é e  p a r  
l ’ a d o p t i o n  d e  l ’ a g e n d a  2 1  q u i  e s t  u n  f a i t  m a j e u r  d an s  l e  p r o -
c e s s u s  d e  d é ve l o p p e m e n t  d u r a b l e ,  a i n s i  q u e  l e s  c o n v e n t i o n s  
r e l a t i ve s  à  l a  b i o d i ve r s i t é ,  a u  c l im a t  e t  a u x  f o r ê t s .   
 
 
I V - 1  L ’ Ag e n d a  2 1  
 
I l  s ’ a g i t  d ’ u n e  s é r i e  d e  r e c o m m a n d a t i o n s  e t  d e  s o lu t i o n s  
à  m e t t r e  e n  œ u vr e  p a r  l e s  g o u ve r n e m e n t s ,  l e s  i n s t i t u t i o n s  d u  
d é ve lo p p e m e n t ,  l e s  o r g a n i s m e s  d e s  Na t i o n s  Un ie s  e t  l e s  
g r o u p e s  d e s  s e c t e u r s  i n d é p e n d a n t s  d a n s  t o u s  l e s  d o m a in e s  
o ù  l ’ a c t i v i t é  h u m a i n e  a f f e c t e  l ’ e n v i r o n n e m e n t .  L e s  E t a t s  p r é -
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s e n t s  à  R io  o n t  d é c r i t  l e s  m o ye n s  f i n a n c ie r s  e t  i n s t i t u t i o n n e l s  
n é c e s s a i r e s  p o u r  a g i r  s u r  q u a t r e  d o m a in e s  d ’ a c t i v i t é  d u  d é -
ve l o p p e m e n t  q u i  s o n t  :  
-  l a  d im e n s io n  é c o n o m iq u e  e t  s o c i a l e  q u i  s e  r é s u m e  p a r  l a  
l u t t e  c o n t r e  l a  p a u v r e t é ,  l ’ é vo lu t i o n  d e s  m o d e s  d e  
c o n s o m m a t i o n ,  l a  d y n a m iq u e  d é m o g r a p h iq u e  e t  l a  p r o t e c -
t i o n  d e  l a  s a n t é ,  l a  p r o m o t i o n  d ’ u n  m o d è l e  v i a b l e  d ’ h a b i t a t  
h u m a i n ,  l ’ i n t é g r a t i o n  d u  p r o c e s s u s  d e  d é c i s i o n  s u r  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l e  d é v e l o p p e m e n t .   
-  l a  d im e n s io n  e n v i r o n n e m e n t a l e  q u i  m e t  l ’ a c c e n t  s u r  l a  
c o n s e r v a t i o n  e t  l a  p r é s e r va t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  a u x  f i n s  d u  
d é ve lo p p e m e n t .  I l  s ’ a g i t  d e  l ’ a t m o s p h è r e ,  l e s  é c o s y s t è m e  
f r ag i l e s ,  l e s  e s p a c e s  a g r i c o l e s  e t  r u r a u x ,  l a  d i v e r s i t é  b i o -
l o g iq u e ,  l e s  O c é a n s  e t  l e s  m e r s ,  l e s  e a u x  d o u c e s ,  e n  
s ’ a p p u y a n t  s u r  u n e  g e s t i o n  é c o lo g iq u e  r a t i o n n e l l e  d e s  b i o -
t e c h n o lo g iq u e s ,  d e s  s u b s t a n c e s  c h i m iq u e s  t o x i q u e s ,  d e s  
d é c h e t s  s o l i d e s  e t  l i q u i d e s  d a n g e r e u x  e t  r a d io a c t i f s .   
-  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  g r o u p e s  m a j e u r s  à  l ’ é l a b o r a t i o n  e t  à  l a  
m i s e  e n  œ u vr e  d u  d é ve lo p p e m e n t ,  d a n s  u n e  d yn a m iq u e  d e  
p a r t e n a r i a t s  d e  c o o p é r a t i o n ,  d e  m is e  e n  r é s e a u x  e t  
d ’ im p l i c a t i o n  d e  t o u s .   
-  l a  m i s e  e n  œ u vr e  d e  m o y e n s  d ’ a c t i o n  t r a n s v e r s a u x  p e r -
m e t t a n t  u n e  i n f l e x i o n  d u  d é v e lo p p e m e n t  ve r s  p l u s  d e  d u -
r a b i l i t é .  I l  r e g r o u p e  l e s  m o ye n s  d e  f i n a n c e m e n t ,  l e s  t r a n s -
f e r t s  d e  t e c h n o lo g i e  e t  l a  c r é a t i o n  d e  c a p a c i t é s  h u m a i n e s  
e t  i n s t i t u t i o n n e l l e s ,  l e  d é ve lo p p e m e n t  d e  l a  s c i e n c e  a u  
s e r v i c e  d u  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b le ,  l a  p r o m o t i o n  d e  
l ’ é d u c a t i o n ,  l a  s e n s ib i l i s a t i o n  d u  p u b l i c  e t  l a  f o r m a t i o n ,  l a  
m i s e  e n  p l a c e  d e s  m é c a n i s m e s  j u r i d i q u e s  i n t e r n a t i o n a u x  
e t  l ’ i n f o r m a t i o n  p o u r  l a  p r i s e  d e  d é c i s i o n .  
Ma i s  i l  e s t  im p o r t a n t  i c i  d e  s o u l i g n e r  q u e  d i x  a n s  p l u s  
t a r d ,  l e s  c o n ve n t i o n s  a d o p t é e s  s u r  l e  c h a n g e m e n t  c l im a t i q u e  
e t  l a  b i o d i ve r s i t é  n ’ o n t  p a s  é t é  à  l a  h a u t e u r  d e s  e n j e u x .  L e s  
p a ys  d e  l ’O r g a n i s a t i o n  p o u r  l a  Co o p é r a t i o n  e t  l e  Dé v e l o p p e -
m e n t  Ec o n o m iq u e  ( O CDE)  q u i  s ’ é t a i e n t  e n g a g é  à  t r a v e r s  l a  
c o n ve n t i o n  c a d r e  s u r  l e  c h a n g e m e n t  c l im a t i q u e ,  à  s t a b i l i s e r  
e n  2 0 0 0  l e u r  é m i s s i o n  d e  g a z  à  e f f e t  d e  s e r r e  a u  m ê m e  n i -
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ve a u  q u ’ e n  1 9 9 0  s e  h e u r t e n t  t o u j o u r s  à  d e s  d i f f i c u l t é s  q u a n t  
à  l ’ a p p l i c a t i o n  d u  P r o t o c o le  d e  K y o t o .   
Ce  P r o t o c o le  q u i  v i s e  à  r é d u i r e  l e s  g a z  á  e f f e t  d e  s e r r e  
n ’ a  t o u j o u r s  p a s  é t é  r a t i f i é  p a r  l e s  E t a t s  Un i s ,  p o u r t a n t  
c o n s id é r é s  c o m m e  l e  p a ys  l e  p l u s  c o n c e r n é .  Ce p e n d a n t ,  m a l -
g r é  l e s  é c h e c s ,  c e t t e  c o n f é r e n c e  n ’ a  p a s  m a n q u é  d e  r e t o m -
b é s  p o s i t i ve s  e n  c e  q u ’e l l e  a  s u s c i t é  l e s  i n d u s t r i e l s  à  i n v e s t i r  
d a n s  l e s  t e c h n o l o g ie s  d i t e s  «  p r o p r e s  » ,  l e s  o r g a n i s a t i o n s  
n o n  g o u ve r n e m e n t a le s  s e  s o n t  a u s s i  m u l t i p l i é e s ,  l e s  b u d g e t s  
g o u ve r n e m e n t a u x  l i é s  à  l ’ e n v i r o n n e m e n t  o n t  a u g m e n t é  e t  l e  
p r i n c i p e  d e  p r é c a u t i o n  e s t  d e ve n u  u n e  p r i o r i t é  q u i  a  n o t a m -
m e n t  p e r m is  u n e  m o r a t o i r e  e u r o p é e n  s u r  l e s  o r g a n i s m e s  g é -
n é t i q u e m e n t  m o d i f i é s .  
R i o  a  a u s s i  p e r m is  l ’ a d o p t i o n  d e  l a  d é c l a r a t i o n  d e  p r i n c i -
p e s  r e l a t i f s  a u x  f o r e t s  e t  l a  d é c la r a t i o n  s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
e t  l e  d é ve lo p p e m e n t ,  d e  m ê m e  q u ’e l l e  a  f a v o r i s é  l a  c o n v e n -
t i o n  s u r  l a  l u t t e  c o n t r e  l a  d é s e r t i f i c a t i o n  d a n s  l e s  p a y s  g r a -
ve m e n t  t o u c h é s  p a r  l a  s é c h e r e s s e  e t / o u  l a  d é s e r t i f i c a t i o n ,  e n  
p a r t i c u l i e r  e n  A f r i q u e .  Ce  d o c u m e n t  a d o p t é  d a n s  l a  d yn a m i -
q u e  d e  R io  e n  1 9 9 4 ,  e n g a g e  à  l o n g  t e r m e  l a  c o m m u n a u t é  i n -
t e r n a t i o n a le  à  f a i r e  f a c e  à  l ’ e n j e u x  d e  l a  d é s e r t i f i c a t i o n ,  c e c i  
a v e c  d e s  s t r a t é g ie s  d i f f é r e n c ié e s  s e l o n  l a  r é g io n  c o n c e r n é e ,  
e n  a f f i r m a n t  n é a n m o in s  l e  c a r a c t è r e  p r i o r i t a i r e  d e s  p a ys  a f r i -
c a i n s  t o u c h é s .   
 
 
I V - 2  L e s  p r i n c i p a l e s  r e n c o n t r e s  q u i  o n t  s u i v i  l a  c o n f é -
r e n c e  d e  R i o  
 
L e  s o m m e t  d e  R io  a  i n s p i r é  d i v e r s e s  c o n f é r e n c e s  i n t e r -
n a t i o n a le s  q u i  s e  s o n t  s u c c é d é e s  e t  o n t  e n r i c h i  l ’ a g e n d a  2 1 .  
L e s  p l u s  im p o r t a n t e s  s o n t  :  
1 -  l a  c o n f é r e n c e  I n t e r n a t i o n a le  s u r  l a  p o p u la t i o n  e t  l e  d é v e -
l o p p e m e n t  d u  Ca i r e  e n  1 9 9 4 .  Ce l l e - c i  a  a b o u t i t  à  l a  
c o n c e p t i o n  d u  d é v e lo p p e m e n t  q u i  d o i t  s e  b a s e r  s u r  l e s  
b e s o in s  d e s  i n d i v i d u s  e t  n o n  p l u s  s u r  l ’ a t t e i n t e  d ’ o b j e c t i f s  
d é m o g r a p h iq u e s .  L e s  o b j e c t i f s  f i x é s  l o r s  d e  c e t t e  c o n f é -
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r e n c e  s e  r é s u m e n t  p a r  l ’ a c c è s  u n i ve r s e l  à  l a  p l a n i f i c a t i o n  
f a m i l i a l e  d ’ i c i  2 0 1 5 ,  l ’ i n t é g r a t i o n  d e s  p r o b l è m e s  de  d é ve -
l o p p e m e n t  d a n s  l e s  p o l i t i q u e s  v i s a n t  u n  d é ve lo p p e m e n t  
d u r a b le ,  l e  r e n f o r c e m e n t  d e  l ’ a u t o n o m ie  d e s  f e m m e s  e t  
e n f i n  l a  p r i s e  e n  c o m p t e  d e s  f a c t e u r s  s o c io -  d é m o g r a p h i -
q u e s  d a n s  l e s  p o l i t i q u e s  e n v i r o n n e m e n t a le s ;  
2 -  l e  s o m m e t  m o n d ia l  p o u r  l e  d é ve lo p p e m e n t  s o c ia l  t e n u  à  
Co p e n h a g u e  e n  1 9 9 5 .  C e t t e  r e n c o n t r e  a  v u  l ’ a d o p t i o n  d e  
l a  d é c la r a t i o n  s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  s o c i a l  p a r  1 2 8  c h e f s  
d ’ E t a t s  e t  d e  g o u v e r n e m e n t  e t  q u i  v i s e  à  é l im i n e r  l e s  t r o i s  
f l é a u x  e x i s t a n t  d a n s  t o u s  l e s  p a ys  d u  m o n d e ,  c ’ e s t  à  d i r e  
l a  p a u v r e t é ,  l e  c h ô m a g e  e t  l a  d é s i n t é g r a t i o n  s o c ia l e .  A  c e  
s o m m e t  s ’ a j o u t e  l a  q u a t r i è m e  c o n f é r e n c e  m o n d ia l e  s u r  
l e s  f e m m e s  d e  Be i j i n g  e n  1 9 9 5  q u i  e n g a g e  l a  c o m m u n a u t é  
i n t e r n a t i o n a le  a u  s e r v i c e  d e  l a  p r o m o t i o n  d e  l a  f e m m e .  
L ’ i d é e  g é n é r a le  q u i  s ’ e s t  d é g a g é e  a u  c o u r s  d e  c e t t e  a s -
s i s e ,  e s t  q u e  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e  l a  f e m m e  c o n s t i t u e  u n e  
c o n d i t i o n  e s s e n t i e l l e  à  l ’ é l im i n a t i o n  d e  l a  p a u v r e t é ,  à  l a  
c r o i s s a n c e  é c o n o m iq u e  s o u t e n u e ,  a u  d é v e l o p p e m e n t  s o -
c i a l ,  à  l a  p r o t e c t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  à  l a  j u s t i c e  s o -
c i a l e .  Ce t t e  m ê m e  a n n é e  e s t  m a r q u é e  p a r  l ’ a d o p t i o n  d u  
P r o t o c o le  d e  C a r t h a g è n e  s u r  l a  p r é ve n t i o n  d e s  r i s q u e s  
b i o t e c h n o l o g iq u e s .  Ce lu i - c i  i n s t a u r e  l e  Co n s e n t e m e n t  
P r é a la b le  I n f o r m é  ( CP I )  q u i  im p o s e  l ’ i n f o r m a t i o n  d e s  
E t a t s  im p o r t a t e u r s  e t  l e u r  p e r m e t  d e  m a n i f e s t e r  l e u r  v o -
l o n t é  d ’ a c c e p t e r  o u  n o n  l e s  im p o r t a t i o n s  d e  p r o d u i t s  a g r i -
c o l e s  c o n t e n a n t  d e s  o r g a n i s m e s  g é n é t i q u e m e n t  m o d i f i é s ;  
3 -  l a  c o n f é r e n c e  d e  l ’ h a b i t a t  I I  a xé e  s u r  l e  d é ve l o p p e m e n t  
d u r a b le  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  h u m a in s ,  t e n u e  à  I s t a n b u l  e n  
1 9 9 6 .  C e l l e - c i  g é n è r e  u n e  d é c la r a t i o n  d i t e  d ’ I s t a n b u l .  L e s  
p a ys  p r é s e n t s  a va ie n t  m a n i f e s t é  l a  vo l o n t é  d ’ é d i f i e r  d e s  
é t a b l i s s e m e n t s  h u m a in s  é q u i t a b le s  p o u r  l e s  p o p u la t i o n s  
d e  l a  p l a n è t e .  E t  c e l a  c o n c e r n a i t  l ’ a c c è s  é g a l  p a r  t o u s  a u  
l o g e m e n t ,  a u x  i n f r a s t r u c t u r e s ,  a u  s e r v i c e  d e  s a n t é ,  à  l a  
n o u r r i t u r e  e t  à  l ’ e a u  e n  q u a n t i t é  s u f f i s a n t e ,  à  l ’ é d u c a t i o n  
e t  a u x  e s p a c e s  l i b r e s .  A  c e t t e  o c c a s io n ,  l e  d r o i t  a u  l o g e -
m e n t  e s t  r e c o n n u  c o m m e  u n e  p a r t i e  i n t é g r a n t e  d e s  d r o i t s  
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d e  l ’ h o m m e ,  a i n s i  q u e  l a  n é c e s s i t é  d ’ u n  a c c è s  d e  t o u s  à  
l ’ e a u  p o t a b l e ,  l ’ a s s a i n i s s e m e n t ,  l ’ é v a c u a t i o n  d e s  dé c h e t s ,  
l ’ é d u c a t i o n ,  a u x  t r a n s p o r t s  e t  a u x  a u t r e s  i n f r a s t r u c t u r e s  
u r b a in e s  e n  t a n t  c o n d i t i o n s  n é c e s s a i r e s  à  u n e  v i e  s a i n e  ;  
4 -  l e  s o m m e t  m o n d i a l  d e  l ’ a l im e n t a t i o n  q u i  s ’ e s t  t en u  e n  
1 9 9 6  à  R o m e .  I l  c o n s t i t u e  u n e  a u t r e  é t a p e  im p o r t a n t e  
d a n s  l a  m a r c h e  v e r s  l a  p r i s e  e n  c h a r g e  d e s  b e s o in s  p r i o -
r i t a i r e  d e s  p o p u la t i o n s .  L ’ e n g a g e m e n t  d e s  E t a t s  à  é r a d i -
q u e r  l a  f a im  d a n s  l e  m o n d e  à  é c h é a n c e  2 0 1 5  y  c o n s t i t u a i t  
u n  p o i n t  e s s e n t i e l  a i n s i  q u e  l a  d é c i s i o n  d e  r é d u i r e  à  m o i -
t i é  l e  n o m b r e  d e  p e r s o n n e s  e n  s o u s  a l im e n t a t i o n  c h r o n i -
q u e  e n  m e t t a n t  l ’ a c c e n t  s u r  l ’ a c c r o i s s e m e n t  d u r a b l e  d e  l a  
p r o d u c t i o n  a l im e n t a i r e  e t  s u r t o u t  s u r  l ’ i n v e s t i s s e m e n t ,  s u r  
u n e  m e i l l e u r e  g e s t i o n  d u  c o m m e r c e  p o u r  l a  s é c u r i t é  a l i -
m e n t a i r e  e t  s u r t o u t  s u r  l ’ i n ve s t i s s e m e n t  d a n s  l e s  c a p a c i -
t é s  d e  p r o d u c t i o n  d u r a b le .  Ce  s o m m e t  e s t  s u i v i  p a r  u n e  
s é r i e  d ’ é vé n e m e n t s  d o n t  l e s  p l u s  im p o r t a n t s  s o n t  :  
5 -  l a  p r e m iè r e  c o n f é r e n c e  e u r o p é e n n e  d e s  v i l l e s  d u r a b l e s  
d ’ Aa lb o r g  d e  1 9 9 4  q u i  vo i t  l ’ a d o p t i o n  d e  l a  c h a r t e  
d ’ Aa lb o r g  r e l a t i v e  à  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ’ Ac t i o n s  l o c a le s  2 1  
e t  l a  d e u x i è m e  c o n f é r e n c e  d e s  v i l l e s  d u r a b le s  d e  L i s -
b o n n e  d e  1 9 9 6  q u i  a  d o n n é  n a i s s a n c e  a u  d o c u m e n t  :  «  De  
l a  c h a r t e  à  l a  p r a t i q u e  :  l e  p l a n  d ’ a c t i o n  d e  L i s b o n n e ;  
6 -  l ’ a s s e m b lé e  d e s  N a t i o n s  Un ie s  d e  1 9 9 7  à  Ne w Yo r k  q u i  a  
d r e s s é  l e  b i l a n  d e  l a  m i s e  e n  œ u vr e  d e  l ’ a c t i o n  2 1  a u  n i -
ve a u  i n t e r n a t i o n a l .  C in q  a n s  a p r è s  l a  c o n f é r e n c e  d e  R i o ,  
l e  c o n s t a t  g é n é r a l  f a i s a i t  é t a t  d ’ u n e  d é t é r i o r a t i o n  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  m o n d ia l .  L e  s e u l  p o in t  p o s i t i f  c o n c e r n a i t  
l ’ a p p r o p r i a t i o n  d u  c o n c e p t  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b le  e t  
l a  m i s e  e n  œ u vr e  d ’ a c t i o n s  a u  n i v e a u  l o c a l ;  
7 -  l e  t r a i t é  d ’ Am s t e r d a m  d e  1 9 9 7  q u i  v i s e  à  c o o r d o n n e r  l e s  
p o l i t i q u e s  d e  l ’ e m p lo i ,  e n  r e n f o r ç a n t  l a  c i t o ye n n e t é  e u r o -
p é e n n e  e t  l a  l u t t e  c o n t r e  l e  t e r r o r i s m e .  I l  v i s e  é g a le m e n t  
à  p r o t é g e r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  d e  f a ç o n  e f f i c a c e .  L e  p r i n c i p e  
d u  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b le  c o m m e  o b j e c t i f  p r i n c i p a l  d a n s  
l a  c o n s t r u c t i o n  e u r o p é e n n e  f u t  é n o n c é  a i n s i  q u e  d u  d é v e -
l o p p e m e n t  d u r a b l e  d a n s  l e s  d i v e r s e s  p o l i t i q u e s  d e  l a  
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c o m m u n e ;  
8 -  l e  p r o t o c o l e  d e  K yo t o  s i g n é  e n  1 9 9 7 ,  l o r s  d e  l a  c o n f é -
r e n c e  a n n u e l l e  d e s  p a ys  s i g n a t a i r e s  d e  l a  Co n v e n t i o n  
Ca d r e  s u r  l e s  Ch a n g e m e n t s  C l im a t i q u e s  ( C CC C)  q u i  f i xe  
l e s  o b j e c t i f s  d e  r é d u c t i o n  d e s  é m i s s i o n s  d e  g a z  à  e f f e t  d e  
s e r r e  d a n s  l e s  p a y s  d é ve lo p p é s .  Ce  t e x t e  a d d i t i o n n e l  à  l a  
Co n v e n t i o n  Ca d r e  s u r  l e  C h a n g e m e n t  C l im a t i q u e  
c o n c e r n e  u n iq u e m e n t  l e s  p a y s  i n d u s t r i a l i s é s  q u i  d o i v e n t  
s ' e n g a g e r  d a n s  l a  r é d u c t i o n  d e s  é m is s i o n s  d e  g a z  à  e f f e t  
d e  s e r r e .  I l  a  f a i t  l ’ o b j e t  d e  p o in t s  d e  vu e  o p p o s é s  e n t r e  
d ’ u n e  p a r t ,  l a  p o s i t i o n  e s s e n t i e l l e m e n t  e u r o p é e n n e  q u i  
d é f e n d a i t  u n e  m is e  e n  p l a c e  d e s  o b j e c t i f s  c o n t r a i g n a n t s  
d e  r é d u c t i o n  d e s  g a z  à  e f f e t  d e  s e r r e  e t  d ’ a u t r e  p a r t ,  l a  
p o s i t i o n  a m é r i c a i n e  q u i  r e j e t t e  t o u t e  c o n t r a i n t e  e n  l i e u  e t  
p l a c e  d e  p e r m is  d ’ é m is s i o n  e t  d e  l e u r  c o m m e r c ia l i s a t i o n .  
L ’ e n t r é e  e n  v i g u e u r  q u i  é t a i t  p r é v u  a v a n t  2 0 0 2  à  c o n d i t i o n  
q u ’ i l  s o i t  r a t i f i é  p a r  5 5  p a ys  r e p r é s e n t a n t  a u  m o in s  5 5 %  
d e s  é m is s i o n s  d e  CO 2  d e s  p a y s  d é v e lo p p é s ,  n ’ e s t  f i n a l e -
m e n t  s u r v e n u  q u ’e n  2 0 0 4  a p r è s  h u i t  a n s  d e  n é g o c i a t i o n .  
Ma i s  i l  e s t  l o i n  d e  r é p o n d r e  à  l ' e n j e u  d u  c h a n g e m e n t  c l i -
m a t i q u e  c a r  i l  e x i s t e  d e s  d i f f i c u l t é s  q u i  p e r t u r b e n t  s a  
m is e  e n  œ u vr e  ;  
9 -  l a  c o n f é r e n c e  d e  Ha n o v r e  d e  2 0 0 0  o ù  e s t  p r o p o s é  
l ’ é va lu a t i o n  d e s  p r o g r è s  r é a l i s é s  d e p u i s  l a  c o n f é r e n c e  d e  
L i s b o n n e .  L e  1 3  D é c e m b r e  d e  c e t t e  m ê m e  a n n é e  m a r q u e  
l a  s i g n a t u r e  d e  l a  d é c la r a t i o n  d u  Mi l l é n a i r e  l o r s  d e  
l ’ a s s e m b lé e  g é n é r a le  d e  l ’O NU.  Ce l l e - c i  t é m o ig n e  q ue  l e  
d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e  e s t  a u  c e n t r e  d e s  p r é o c c u p a t i o n s  
d u  X X I  s i è c l e  e t  q u ’ i l  s ’ i n s c r i t  p l e i n e m e n t  d a n s  l a  p e r s -
p e c t i v e  h i s t o r i q u e  d e  l ’ h u m a n i t é  ;  
1 0 -  L a  c o n f é r e n c e  d e  Bo n n  e n  J u i l l e t  2 0 0 1  p o r t a n t  s u r  l e s  
c h a n g e m e n t s  c l im a t i q u e s  e t  l a  n é g o c i a t i o n  s u r  l e s  m o d a l i -
t é s  d ’ a p p l i c a t i o n  d u  p r o t o c o le  d e  K yo t o  d e v a n t  l e  r e f u s  
d e s  E t a t s  Un i s  d e  r a t i f i e r  l e  p r o t o c o l e  d e  K y o t o  a v e c  
G e o r g e s .W .  Bu s h  q u i  a n n o n ç a i t  l e  r e j e t  d e  t o u t e  m e s u r e  
c o n t r a i g n a n t e  d e  r é d u c t i o n  d e s  g a z  à  e f f e t  d e  s e r r e .  C ’ e s t  
à  c e t t e  o c c a s io n  q u e  l e  p r i n c i p e  d ’ i n s t a u r a t i o n  d ’ un  m a r -
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c h é  d e s  «  d r o i t s  à  p o l l u e r  »  a  é t é  i n s t i t u é ;  
1 1 -  L a  r e n c o n t r e  d e  J o h a n n e s b u r g   
 
 D i x  a n s  a p r è s  R io ,  l e  s o m m e t  m o n d i a l  d u  d é v e l o p p e m e n t  
d u r a b le  q u i  s ’ e s t  t e n u  d u  2 6  Ao û t  a u  0 4  Se p t e m b r e  2 0 0 2  à  
J o h a n n e s b u r g  é t a i t  e s s e n t i e l l e m e n t  a x é  s u r  l e  " p i l i e r  s o c i a l "  
d e  l a  d u r a b i l i t é .  A i n s i ,  a p r è s  a v o i r  p r i s  c o n s c ie n c e  d u  f a i b l e  
p r o g r è s  r é a l i s é  p a r  l a  m a j e u r e  p a r t i e  d e s  p a y s  e n  m a t i è r e  d e  
d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e ,  l a  c o m m u n a u t é  i n t e r n a t i o n a le  r e p r é -
s e n t é e  p a r  p l u s i e u r s  c h e f s  d ’ é t a t  e t  d e  G o u ve r n e m e n t  s e  r e -
t r o u v e  d e v a n t  l e  d é f i  d ’ é l im in e r  l a  p a u v r e t é  d a n s  l e  m o n d e ,  
d ’ a d a p t e r  d e s  m o d e s  d e  c o n s o m m a t i o n  e t  d e  p r o d u c t i o n  e t  d e  
s e  c o n s a c r e r  à  l a  p r o t e c t i o n  e t  à  l a  g e s t i o n  v i a b le  d u  s t o c k  
d e  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  n é c e s s a i r e  a u  d é ve lo p p e m e n t  é c o -
n o m iq u e  e t  s o c i a l .  L e s  p a r t i c i p a n t s  r é u n i s  à  J o h a n n e s b u r g  
c o n s id è r e n t  c o m m e  u n e  r e s p o n s a b i l i t é  c o l l e c t i v e  d e  f a i r e  
p r o g r e s s e r ,  a u  n i v e a u  l o c a l ,  n a t i o n a l ,  r é g io n a l  e t  m o n d ia l ,  l e  
d é ve lo p p e m e n t  é c o n o m iq u e ,  l e  d é v e lo p p e m e n t  s o c ia l  e t  l a  
p r o t e c t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  q u i ,  s e l o n  e u x ,  c o n s t i t u e n t  l e s  
p i l i e r s  i n t e r d é p e n d a n t s  e t  c o m p l é m e n t a i r e s  d u  d é v e l o p p e -
m e n t  d u r a b le .  
 En  e f f e t ,  i l  a  é t é  c o n s t a t é  q u e  l e s  p a y s  e n  d é ve lo p p e -
m e n t  e t  s u r t o u t  c e u x  s i t u é s  e n  A f r i q u e  s u b s a h a r i e n n e ,  d e -
v i e n n e n t  d e  p l u s  e n  p l u s  vu ln é r a b l e s  e t  q u e  l e  c l i v a g e  q u i  
d i v i s e  l e s  s o c ié t é s  h u m a in e s  e n t r e  r i c h e s  e t  p a u v r e s ,  e n t r e  
m o n d e  d é v e l o p p é  e t  m o n d e  e n  d é v e l o p p e m e n t ,  c o n s t i t u e  u n e  
l o u r d e  m e n a c e  s u r  l a  p r o s p é r i t é ,  l a  s é c u r i t é  e t  l a  s t a b i l i t é  
m o n d i a l e s .  Me  Ab d o u la ye  W a d e  s o u t e n a i t  à  c e t t e  o c c a s i o n  
q u e  «  l ' Ag e n d a  2 1  i s s u  d e  l a  Co n f é r e n c e  d e  R i o  e t  l e s  
c o n ve n t i o n s  p e r t i n e n t e s  q u i  l ' a c c o m p a g n e n t ,  n ' o n t  r é u s s i  n i  à  
a r r ê t e r  l a  d é g r a d a t i o n  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t ,  n i  à  p r o m o u vo i r  
l ' a c c è s  à  l ' é n e r g i e ,  à  l ' e a u  e t  a u x  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  n i  à  
p r o t é g e r  l a  d i s p a r i t i o n  d e s  f o r ê t s .  Pa r  m a n q u e  d e  vo lo n t é  p o -
l i t i q u e ,  l e s  m o ye n s  f i n a n c ie r s ,  t e c h n iq u e s  e t  h u m a in s  n ' o n t  
p a s  é t é  r é u n i s  » 6.  
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 W a d e ,  A b d o u l a ye ,  P r é s i d e n t  d e  l a  R é p u b l i q u e  d u  S é n é g a l ,  D é -
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I l  s e  p o s e  d è s  l o r s ,  l a  n é c e s s i t é  d e  p r e n d r e  d e s  e n g a g e -
m e n t s  e n v e r s  l e  d é v e lo p p e m e n t  d u r a b l e  e t  d e  f o r m u l e r  d e s  
«  i n i t i a t i v e s  e n  f a ve u r s  d u  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e  d e  
l ’ A f r i q u e  » . Ce s  i n i t i a t i ve s  r e p o s e n t  n o n  s e u le m e n t  s u r  l a  r e -
c h e r c h e  d e  s o lu t i o n s  a u x  p r o b l è m e s  é n e r g é t i q u e s ,  s a n i t a i r e s  
e t  d ’ i n f r a s t r u c t u r e s  d e  l ’A f r i q u e ,  m a in  a u s s i  s u r  l ’ a s s i s t a n c e  
f i n a n c i è r e  e t  t e c h n iq u e  d e s  p a ys  a f r i c a i n s ,  l ’ a c c è s  à  l ’ e a u  
p o t a b le  p o u r  l e s  p o p u la t i o n s ,  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  
a g r i c o l e ,  l ’ a c c è s  d e s  p r o d u i t s  a f r i c a i n s  a u x  m a r c h é s  é t r a n -
g e r s  a i n s i  q u e  l e  r e s p e c t  d e s  c u l t u r e s ,  d e s  s a v o i r s  e t  t r a d i -
t i o n s  l o c a le s  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  n a -
t u r e l l e s  e t  l e  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  d a n s  l e  d o m a in e  
d e s  n o u ve l l e s  t e c h n o l o g ie s .  
 A i n s i ,  c e t t e  c o m m u n a u t é  i n t e r n a t i o n a le  s ’ e s t  f é l i c i t é s  d e  
l ’ i n i t i a t i v e  a f r i c a i n e  d é f i n i e  d a n s  l e  No u v e a u  Pa r t e n a r i a t  p o u r  
l e  Dé v e lo p p e m e n t  d e  l ’ A f r i q u e  ( NEP AD)  e t  s ’ e n g a g e  à  f a i r e  
e n  s o r t e  q u e  c e t t e  v i s i o n  s e  t r a d u i s e  d a n s  l e s  f a i t s .  I l  s ’ a g i t  
s e l o n  s e s  p a r t i c i p a n t s  d e  c r é e r  d e s  c o n d i t i o n s  f a vo r a b le s  à  l a  
c r o i s s a n c e  é c o n o m iq u e  s o u t e n u e  e t  a u  d é v e lo p p e m e n t  d u r a -
b l e ,  d e  f a c i l i t e r  l ’ a c c è s  à  l a  d i f f u s i o n  d e s  t e c h n o lo g i e s  e n  
A f r i q u e  e t  l e u r  a m é l i o r a t i o n  d a n s  l e s  p ô le s  d ’ e xc e l l e n c e  a f r i -
c a i n s ,  d ’ a p p u ye r  l e s  s t r a t é g ie s  e t  l e s  p r o g r a m m e s  n a t i o n a u x  
v i s a n t  à  p r o m o u v o i r  l ’ é d u c a t i o n  d a n s  l e  c o n t e x t e  d e  l u t t e  
c o n t r e  l a  p a u v r e t é .  Ce r t a i n e s  m e s u r e s  c o n c e r n e n t  
l ’ a c c r o i s s e m e n t  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  e t  l e  r e n f o r c e m e n t  d u  s e c -
t e u r  i n d u s t r i e l  s a n s  o u b l i e r  l e s  r e c o m m a n d a t i o n s  a u x  g o u ve r -
n e m e n t s  d ’ é l a b o r e r  d e s  p o l i t i q u e s  d e  g e s t i o n  d u r a b l e  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t .  
 Ax é e  s u r  l ’ u n i v e r s a l i t é  d e  l a  d i g n i t é  h u m a in e ,  l a  c o n f é -
r e n c e  d e  J o h a n n e s b u r g  s ’ e s t  a t t a c h é e  à  f a i r e  d u  d é ve lo p p e -
m e n t  d u r a b le  u n e  r é a l i t é .  L e s  p a r t i c i p a n t s  s ’ e n g a g e n t  à  n o u e r  
d e s  p a r t e n a r i a t s  c o n s t r u c t i f s  a xé s  s u r  l e  c h a n g e m e n t  v i s a n t  à  
a t t e i n d r e  l ’ o b j e c t i f  c o m m u n  d u  d é v e lo p p e m e n t  d u r a b l e .  E t  
p o u r  a r r i v e r  à  c e  r é s u l t a t ,  i l s  r e c o m m a n d e n t  à  c h a q u e  p a ys  
d ’ a s s u r e r  l e  d é ve l o p p e m e n t  d u r a b le  e t  d e  l u t t e r  c o n t r e  l a  
                                                                                                                                     
c l a r a t i o n  a u  S o m m e t  m o n d i a l  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e ,  J o -
h a n n e s b u r g ,  A f r i q u e  d u  S u d ,  2  S e p t e m b r e  2 0 0 2 .  
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p a u v r e t é  t o u t  e n  p r e n a n t  d e s  m e s u r e s  c o n c e r t é e s  e t  c o n c r è -
t e s  p o u r  r é a l i s e r  d ’ i c i  2 0 1 5  l e s  o b j e c t i f s  d é f i n i s  d a n s  
l ’ a g e n d a  2 1 .  I l s  s e  s o n t  e n f i n  c o n v e n u s  d e  l a  n é c e s s i t é  d e  
d i s p o s e r  d ’ i n s t i t u t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  e t  m u l t i l a t é r a l e s  q u i  
p u i s s e n t  p e r m e t t r e  d e  v é r i f i e r  à  i n t e r va l l e s  r é g u l i e r s  l a  p r o -
g r e s s io n  e n  m a t i è r e  d e  d é v e l o p p e m e n t .  
Ce p e n d a n t ,  e n  d e h o r s  d e  l ’ a p p o r t  p o s i t i f  r e l e vé  e n  c e  q u i  
c o n c e r n e  l e  r e n f o r c e m e n t  d e s  p a r t e n a r i a t s  e n t r e  g o u ve r n e -
m e n t s  e t  a c t e u r s  p r i vé s  ( O NG ,  s y n d i c a t ) ,  c e  s o m m e t  e s t  
c o n s id é r é  c o m m e  u n  é c h e c  p a r  b o n  n o m b r e  d ’ o b s e r v a t e u r s  
e n  r a i s o n  d u  c o n t e x t e  d e  c r i s e  f i n a n c i è r e  e t  d e s  p r o b lè m e s  
d e  s é c u r i t é  m o n d i a u x  e t  a u s s i  d u  f a i t  q u e  l e s  m e s u r e s  d i s p a -
r a t e s  p r o p o s é e s  n e  r e p o s e n t  q u e  s u r  d e s  e n g a g e m e n t s  vo l o n -
t a i r e s .  L e  c o n t i n e n t  a f r i c a i n  q u i  s i  s i t u e  e n  m a r g e  d u  p r o c e s -
s u s  d e  d é v e lo p p e m e n t  d u r a b le  à  l ’ è r e  d e  l a  m o n d ia l i s a t i o n ,  
n ’ a  p a s  b é n é f i c i é  d ’ u n  r é e l  s o u t i e n  d a n s  l ’ i n i t i a t i ve  d é f i n i e  
d a n s  l e  n o u ve a u  p a r t e n a r i a t  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  
l ’ A f r i q u e .  O n  n o t e  l ’ a b s e n c e  d ’ u n  p r o g r a m m e  d ’a c t i o n  e f f e c -
t i ve  q u i ,  d a n s  l a  r é a l i t é  a f r i c a i n e  e t  a u  d e l à  d e s  d i s c o u r s  e t  
d e s  c o n f é r e n c e s ,  p e u t  a i d e r  à  c o m b le r  l e  r e t a r d  j u s q u e  l à  a c -
c u m u l é  e n  m a t i è r e  d e  d é v e lo p p e m e n t  d u r a b le .  Ce t t e  r e n -
c o n t r e  d e  J o h a n n e s b u r g  n ’ a  f i n a l e m e n t  a b o u t i  q u ’ à  un e  s im -
p le  f o r m u la t i o n  d e  m e s u r e s  à  p r e n d r e  p o u r  a t t e i n d r e  l e s  o b -
j e c t i f s  d u  f a m e u x  Ag e n d a  2 1 .  
En  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  l u t t e  c o n t r e  l e  r é c h a u f f e m e n t  c l i -
m a t i q u e  e n t a m é e  d e p u i s  R io ,  i l  e s t  à  n o t e r  q u e  l e s  d i f f é r e n -
t e s  r e n c o n t r e s  i n t e r n a t i o n a le s ,  m a lg r é  l e s  r é s u l t a t s  e n r e g i s -
t r é s ,  b u t e n t  s u r  u n  o b s t a c l e  d e  t a i l l e  n o t a m m e n t  l a  d é f i n i t i o n  
d e s  o b j e c t i f s  c h i f f r é s  p o u r  l a  d im in u t i o n  d e s  é m is s i o n s  d e s  
g a z  à  e f f e t  d e  s e r re .   
L e  s o m m e t  d u  G 8  q u i  s ’ e s t  t e n u  l e  7  J u i n  2 0 0 7  à  H e i l i -
g e n d a m m  e n  A l l e m a g n e  à  d é b o u c h é  s u r  d e s  e n g a g e m e n t s  
p e u  c o n t r a i g n a n t s ,  d u  f a i t  d e  l ’ a p p o s i t i o n  d e s  E t a t s  Un i s  q u i  
n ’ o n t  p r i s  a u c u n  e n g a g e m e n t  ( c h i f f r é  e t  m e s u r a b l e  d a n s  l e  
t e m p s )  d e  r é d u c t i o n  d e  l e u r s  é m is s i o n s .  L e s  p a ys  i n d u s t r i a l i -
s é s  c o n c e r n é s  s e  s o n t  c o n t e n t é s  d e  d é c la r e r  a u  p o in t  4 9  d u  
t e x t e  f i n a l  q u e  « d a n s  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ’ u n  o b j e c t i f  m o n d i a l  
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p o u r  l a  r é d u c t i o n  d e s  é m is s i o n s  ( d e  g a z  à  e f f e t  d e  s e r r e ) ,  
n o u s  s o m m e s  t o m b é s  d ’ a c c o r d  a u j o u r d ’ h u i  e n t r e  é m e t t e u r s  
m a j e u r s ,  l e  C a n a d a  e t  l e  J a p o n ,  n o t a m m e n t  c e l l e  d e  r é d u i r e  
d e  m o i t i é  l e s  é m is s i o n s  m o n d ia l e s  d ’ i c i  2 0 5 0 .  N o u s  n o u s  e n -
g a g e o n s  à  r é a l i s e r  c e s  o b j e c t i f s  e t  i n v i t o n s  l e s  p a ys  é m e r -
g e n t s  à  n o u s  r e j o i n d r e  d a n s  n o t r e  d é m a r c h e  » 7.  Ce t t e  d é c la -
r a t i o n  «  d ’ i n t e n t i o n  »  n e  f a i t  r é f é r e n c e  à  a u c u n  o b j e c t i f  
c o n c r e t ,  c e  q u i  o b l i g e  l e s  o r g a n i s a t i o n s  é c o lo g iq u e s  à  p a r l e r  
d e  «  p r o m e s s e s  m o l l e s  » .  C e  s e n t im e n t  d ’ é c h e c  a  é t é  a u s s i  
r e s s e n t i  à  l ’ o c c a s i o n  d e  l a  t r e i z i è m e  c o n f é r e n c e  d e s  N a t i o n s  
Un ie s  s u r  l e  c l im a t  t e n u e  d u  0 3  a u  1 4  Dé c e m b r e  2 0 0 8  à  Ba l i .  
I l  s ’ a g i s s a i t  s u r t o u t  d ’ u n e  i n v i t a t i o n  a u  p a ys  d é v e l o p p é s  à  
e n v i s a g e r  d e s  r é d u c t i o n s  «  q u a n t i f i é s  »  d e s  é m is s i o n s  d e  g a z  
e t  d ’ u n  a p p e l  a u  p a y s  à  r é f l é c h i r  s u r  d e s  «  m e s u r e s  d e  r é d u c -
t i o n  » .  L e  t e x t e  é l u d e  t o u t e  r é f é r e n c e  c h i f f r é e  a u x  é m i s s i o n s  
d e  g a z  à  e f f e t  d e  s e r r e  a u  m o m e n t  o ù  c e r t a i n s  s c i e n t i f i q u e s  
p a r l e n t  d ’ u n e  a u g m e n t a t i o n  d e  0 , 7 %  d e s  é m is s i o n s  d e  CO 2  
p a r  r a p p o r t  à  1 9 9 0 .  A in s i ,  e n  d e h o r s  d e  l a  d é c i s i o n  d e  
l ’ Au s t r a l i e  d e  r e j o i n d r e  l e  g r o u p e  d e s  t r e n t e  s i x  p a ys  i n d u s -
t r i a l i s é s  e n g a g é s  à  r é d u i r e  l e u r s  é m is s i o n s  d e  g a z  à  e f f e t  d e  
s e r r e ,  l e s  n é g o c ia t i o n s  n e  s o n t  p a s  p a r v e n u  à  p l u s  q u ’ u n  a c -
c o r d  q u i  e n g a g e  l a  c o m m u n a u t é  i n t e r n a t i o n a l  à  m e t t r e  s u r  
p l a c e  d ’ i c i  2 0 0 9  l e  t r a i t é  q u i  s u c c é d e r a  a u  p r o t o c o le  d e  K yo t o  
q u i  e xp i r e  e n  2 0 1 2 .  A  c e t t e  o c c a s io n ,  l e s  E t a t s  U n i e s  o n t  e n -
c o r e  u n e  f o i s  o b t e n u  q u ’a u c u n  o b j e c t i f  n e  s o i t  q u a n t i f i é .  
 
 
V -  L ’ é t a t  a c t u e l  d u  d é ve l o p p e m e n t  d a n s  l e  m o n d e   
 
 L ’ a n a l y s e  d e s  p r o b lè m e s  d u  d é v e l o p p e m e n t  ( d u r a b le )  d e  
l a  p l a n è t e  n ’ e s t  p a s  u n e  c h o s e  f a c i l e .  E t  c e l a  e s t  d u  à  l a  
c o m p l e x i t é  d u  p h é n o m è n e  e t  s u r t o u t  d e  s a  d im e n s i o n  g l o -
b a l e .  A  c e t  e f f e t ,  i l  e s t  im p o r t a n t  d e  s o u l i g n e r  l ’ a p p o r t  c o n s i -
d é r a b le  d e s  t r a v a u x  d u  p r o g r a m m e  d e s  N a t i o n s  Un ie s  Po u r  l e  
Dé ve lo p p e m e n t  ( P NU D) ,  m a lg r é  l e s  l im i t e s  d e  l a  q u a n t i f i c a -
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 S o m m e t  d u  G 8  à  H e i l i g e n d a m m ,  D é c l a r a t i o n  d u  0 7  j u i n  2 0 0 7 ,   
p p . 1 5 - 1 6 .  
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t i o n  d a n s  l e  c o n t e x t e  a s s e z  p a r t i c u l i e r  d e s  p a ys  «  e n  d é ve -
l o p p e m e n t  » .  L e  P NU D,  d a n s  s e s  r a p p o r t s  a n n u e l s ,  s ’ e f f o r c e  
d e  d r e s s e r  u n  t a b le a u  d u  n i ve a u  d e  d é ve lo p p e m e n t  à  
l ’ é c h e l l e  m o n d ia l e  q u i  c o n s t i t u e  l e  s o c l e  d e  l a  n é c e s s i t é  
d ’ a p p l i c a t i o n  d u  c o n c e p t  d e  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b le .  
 En  e f f e t ,  l e s  d o n n é e s  d i s p o n i b l e s  r é v è l e n t  q u e  l e s  
c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e  p l u s  d ’ u n  m i l l i a r d  d e  p e r s o n n e s  d a n s  l e  
m o n d e  r e s t e n t  m o i n s  f a v o r a b le s  q u e  l a  s i t u a t i o n  a va n t  1 9 9 0 .  
L e  r a p p o r t  m o n d i a l  s u r  l e  d é ve lo p p e m e n t  h u m a in  d e  2 0 0 3  
s o u l i g n a i t  d é j à  l ’ e x i s t e n c e  d e  5 4  p a y s  p l u s  p a u v r e s  q u ’e n  
1 9 9 0  e t  d e  2 1  p a y s  o ù  u n e  p r o p o r t i o n  p l u s  im p o r t a n t e  d e  l a  
p o p u la t i o n  s o u f f r e  d e  f a im .  I l  e x i s t e  à  l ’ h e u r e  a c t u e l l e  d e s  
d i z a i n e s  d e  p a ys  o ù  l e s  e n f a n t s  s o n t  p l u s  n o m b r e u x  à  m o u r i r  
a v a n t  l ’ â g e  d e  c i n q  a n s .  L ’ i n s é c u r i t é  r è g n e  s u r  p r es q u e  t o u s  
l e s  c o i n s  d e  l a  p l a n è t e  e t  l ’ e s p é r a n c e  d e  v i e  d é c l i n e  d a n s  
p l u s i e u r s  p a y s  d u  m o n d e .  Ce s  d o n n é e s  d e  l ’O N U a v a i e n t  d è s  
l o r s  m e n t i o n n é  q u e  l ’A f r i q u e  s u b s a h a r i e n n e  q u i  a c c u m u le  u n  
f a i b l e  d é ve lo p p e m e n t  h u m a in  n ’ e s t  p a s ,  a u  r y t h m e  a c t u e l ,  e n  
m e s u r e  d e  r é a l i s e r  l e s  o b j e c t i f s  c o n c e r n a n t  l a  p a u v r e t é  a va n t  
2 1 4 7  e t  c e u x  r e l a t i f s  à  l a  m o r t a l i t é  d e s  e n f a n t s  a v a n t  2 1 6 5 .   
 Pa r  a i l l e u r s  l ’ a c c è s  à  l ’ e a u  p o t a b le  e t  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
s a n i t a i r e s  a m é l i o r é e s  c o n t i n u e  d ’ ê t r e  u n  r ê ve  p o u r  u n e  b o n n e  
p a r t i e  d e  l a  p o p u l a t i o n  m o n d ia l e .  P l u s  d ’ u n  m i l l i a r d  d e  p e r -
s o n n e s  n ’ a r r i v e n t  t o u j o u r s  p a s  à  s e  p r o c u r e r  d ’ u n e  e a u  p o t a -
b l e  e t  p l u s  d e  d e u x  m i l l i a r d s  s o n t  p r i vé s  d ’ i n f r a s t r u c t u r e s  s a -
n i t a i r e s  m o d e r n e s .  Da n s  c e  d o m a in e ,  i l  e s t  à  n o t e r  q u e  p l u s  
d e  1 0  m i l l i o n s  d ’ e n f a n t s  m e u r e n t  c h a q u e  a n n é e  d e  m a la d ie s  
q u i  a u r a i e n t  p u  ê t r e  é v i t é e s ,  p l u s  d e  5 0 0  m i l l e  f e m m e s  d é c è -
d e n t  d u r a n t  l e u r  g r o s s e s s e  o u  e n  c o u c h e  e t  c e s  p e r s o n n e s  
s o n t  c e n t  f o i s  p l u s  n o m b r e u s e s  e n  A f r i q u e  s u b s a h a r i e n n e  q u e  
d a n s  l e s  p a ys  d e  l ’O CD E.  L e s  p e r s o n n e s  q u i  v i v e n t  a v e c  l e  
V I H / s i d a  s o n t  p l u s  d e  4 0  m i l l i o n s  d a n s  l e  m o n d e  d o n t  p l u s  d e  
l a  m o i t i é  d a n s  l e s  p a ys  e n  d é ve lo p p e m e n t  o ù  l e  p a lu d i s m e  
t u e  u n  m i l l i o n  d e  p e r s o n n e s  c h a q u e  a n n é e .  En  c e  q u i  
c o n c e r n e  l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  l e s  d o n n é e s  r é vè le n t  q u e  l a  d é -
g r a d a t i o n  d e s  s o l s  n u i t  p l u s  d e  2  m i l l i a r d s  d ’ h e c t a r e s  e t  p o r t e  
a t t e i n t e  a u x  s u b s i s t a n c e s  d u  m i l l i a r d  d ’ i n d i v i d u s  q u i  v i ve n t  
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s u r  l e s  t e r r e s  a r i d e s .  
 A i n s i ,  o n  s e  r e n d  c o m p t e ,  d a n s  l e s  d i f f é r e n t s  t r a v a u x ,  
q u e  l e s  p a ys  a u  s u d  d u  Sa h a r a ,  c u m u le n t  l e s  p r o b lè m e s  l e s  
p l u s  g r a ve s  s u r  l e  p l a n  é c o n o m iq u e ,  s o c ia l  e t  m ê m e  e n  m a -
t i è r e  d e  p r o t e c t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t .  Po u r  c e  q u i  e s t  d u  
c a s  d u  Sé n é g a l  c o m m e  l a  p l u p a r t  d e s  p a y s  d e  l a  s o u s  r é g io n ,  
o n  s e  r e n d  c o m p t e  q u e  l a  s i t u a t i o n  n ’ e s t  p a s  d u  t o u t  r e l u i -
s a n t e ,  m a lg r é  q u e l q u e s  e f f o r t s  r é a l i s é s  ç a  e t  l à  d a n s  l e  d o -
m a in e  d e  l ’ é d u c a t i o n  e t  d e  l a  s a n t é .  L a  p a u v r e t é ,  l e  b a s  n i -
ve a u  d u  c a p i t a l  h u m a in  e t  l e s  d ys f o n c t i o n n e m e n t s  n o t é s  d a n s  
l a  g e s t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  l o c a l  e n  c o n s t i t u e n t  d e s  e x e m -
p le s  c o n c r e t s .  
Ce  q u i  c a r a c t é r i s e  l e  m o n d e  d ’ a p r è s  l e s  t r a v a u x  d u  
PN UD,  c ’ e s t  d ’ u n e  p a r t  l a  f o r t e  c r o i s s a n c e  d é m o g r a ph iq u e ,  l a  
p a u v r e t é  e x t r ê m e  e t  l e s  p r o f o n d e s  i n é g a l i t é s  e t  d ’ a u t r e s  p a r t  
l e  n i ve a u  d e  v i e  t r è s  é l e vé  d e s  p a y s  d é ve lo p p é s  e t  l a  f o r t e  
p r e s s io n  e xe r c é e  s u r  l e s  r e s s o u r c e s .  Dè s  l o r s  p o u r  a p p o r t e r  
u n e  r é p o n s e  a u x  p r o b lè m e s  s o c ia u x  a u xq u e l s  i l s  s o n t  q u o t i -
d i e n n e m e n t  c o n f r o n t é s ,  l e s  «  p a ys  p a u v r e s  »  o u  «  e n  d é ve -
l o p p e m e n t  »  a c c o r d e n t  p l u s  d e  p r i o r i t é  à  l a  r e c h e r c h e  d ’ u n  
d é ve lo p p e m e n t  é c o n o m iq u e  à  t o u t  p r i x  p o u va n t  p o r t e r  a t -
t e i n t e  à  l ’ é q u i l i b r e  d e s  é c o s ys t è m e s .  
L e  r a p p o r t  d u  P NU D d e  2 0 0 5  f a i t  r em a r q u é  q u e  l a  p o p u -
l a t i o n  m o n d ia l e  p a s s e r a  d e  5 , 8  m i l l i a r d s  e n  1 9 9 8  à  7  m i l -
l i a r d s  d ’ h a b i t a n t s  e n  2 0 1 5 .  Ce s  m ê m e s  d o n n é e s  m o n t r e n t  q u e  
c e  s o n t  l e s  p a y s  l e s  p l u s  p a u v r e s  q u i  c o n n a î t r o n t  l e s  t a u x  d e  
c r o i s s a n c e  l e s  p l u s  é l e vé s  e t  l e s  t a u x  d ’ u r b a n i s a t i o n  l e s  p l u s  
im p o r t a n t e s  a v e c  t o u t e s  l e s  c o n s é q u e n c e s  q u e  c e la  p e u t  e n -
g e n d r e r  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  s a n t é  d e s  p o p u la t i o n s ,  d e  
l ’ é d u c a t i o n ,  d e s  d i f f i c u l t é s  a l im e n t a i r e s ,  d e s  i n f r a s t r u c t u r e s .  
L e  t a b le a u  c i - d e s s o u s  m o n t r e  l a  p r o p o r t i o n  d e  l a  p o p u l a -
t i o n  v i va n t  a ve c  m o in s  d ’ u n  d o l l a r  U S  p a r  j o u r  e n  % .  
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T a b l e a u  5  :  Pr o p o r t i o n  d e  l a  p o p u la t i o n  m o n d ia l e  v i va n t  a v e c  
m o in s  d ’ u n  d o l l a r  US  p a r  j o u r  e n  % .  
 
R é g i o n s  1 9 8 1  1 9 8 4  1 9 8 7  1 9 9 0  1 9 9 3  1 9 9 6  1 9 9 9  2 0 0 1  
A s i e  d e  l ’ E s t  e t  
d u  p a c i f i q u e  
5 6 , 7  3 8 , 8  2 8 , 0  2 9 , 5   2 4 , 9  1 5 , 9  1 5 , 3  1 4 , 3  
E u r o p e  c e n t r a l  e t  
d e  l ’ E s t  
0 , 8  0 , 6  0 , 4  0 , 5  3 , 7  4 , 4  6 , 3  3 , 5  
A m é r i q u e  L a t .  e t  
C a r a ï b e s  
1 0 , 1  1 2 , 2  1 1 , 3  1 1 , 6  1 1 , 8  9 , 4  1 0 , 5  9 , 9  
M o ye n  O r i e n t  e t  
A f .  d u  n o r d  
5 , 1  3 , 8  3 , 2  2 , 3  1 , 6  2 , 0  2 , 7  2 , 4  
A s i e  d u  S u d  5 1 , 5  4 6 , 8  4 5 , 0  4 1 , 3  4 0 , 1  3 6 , 7  3 2 , 8  3 1 , 9  
A f r i q u e  s u b s a h a -
r i e n n e  
4 1 , 6  4 6 , 4  4 6 , 9  4 4 , 5  4 4 , 1  4 6 , 1  4 5 , 7  4 6 , 4  
M o n d e  4 0 , 4  3 3 , 0  2 8 , 5  2 7 , 9  2 6 , 3  2 2 , 3  2 1 , 5  2 0 , 7  
So u r c e  :  r a p p o r t  P NU D 2 0 0 5  
 
Ce s  d o n n é e s  m o n t r e n t  l e s  p o u r c e n t a g e s  é l e vé s  d e  l a  p o p u la -
t i o n  v i v a n t  a ve c  m o in s  d ’ u n  d o l l a r  U S  e n  A f r i q u e  a u  s u d  d u  
Sa h a r a  e t  e n  As i e  d u  s u d  e t  s u r t o u t  u n e  a g g r a va t i o n  d e  l a  
s i t u a t i o n  e n  A f r i q u e  s u b s a h a r i e n n e  a ve c  4 6 , 4 %  e n  2 0 0 1  
c o n t r e  4 4 , 5  e n  1 9 9 0 .  Ce s  m ê m e s  t r a v a u x  r é vè le n t  q u e  1 0 3 6 , 6  
m i l l i o n s  d e  p e r s o n n e s  n ’ o n t  p a s  a c c è s  à  l ’ e a u  p o t a b le  d a n s  
l ’ e n s e m b l e  d e s  p a ys  e n  d é ve lo p p e m e n t  e n  2 0 0 2 .  L ’A f r i q u e  
s u b s a h a r i e n n e  t o t a l i s e  2 7 8 , 2  m i l l i o n s  d e  p e r s o n n e s  d e r r i è r e  
l ’ As i e  d e  l ’ Es t  e t  d u  p a c i f i q u e  e t  l ’ As i e  d u  Su d  a ve c  r e s p e c t i -
ve m e n t  4 1 9 , 0 e t  2 3 2 , 6  m i l l i o n s  d e  p e r s o n n e s  s a n s  a c c è s  à  
u n e  e a u  p r o p r e .  A  c e s  d i f f é r e n t s  p r o b lè m e s  s ’ a j o u t e n t ,  
l ’ a n a lp h a b é t i s m e  q u i  t o u c h e  1 0 9  m i l l i o n s  d ’ e n f a n t s  d a n s  l e s  
p a ys  e n  d é v e l o p p e m e n t  e t  4 5 , 5  m i l l i o n s  d ’ e n f a n t s  e n  A f r i q u e  
s u b s a h a r i e n n e  e t  l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  ( l e s  m o in s  d e  c i n q  
a n s )  q u i  s e  s i t u e  à  1 0 , 5  m i l l i o n s  d ’ e n f a n t s  d a n s  l e s  p a ys  e n  
d é ve lo p p e m e n t  e t  à  4 , 8  m i l l i o n s  e n  A f r i q u e  a u  s u d  d u  Sa h a -
r a .  T o u s  c e s  r é s u l t a t s  c o n f i r m e n t  e n c o r e  l ’ e x i s t e n c e  d e s  d i s -
p a r i t é s  e n  t e r m e  d e  d é v e lo p p e m e n t ,  q u i  o p p o s e n t  l e s  p a y s  à  
d é ve lo p p e m e n t  é l e v é  a v e c  u n  t a u x  s u p é r i e u r  à  0 , 8 0 0 ,  l e s  
p a ys  à  d é v e l o p p e m e n t  h u m a in  m o y e n  a v e c  u n  t a u x  c o m p r i s  
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e n t r e  0 , 5 0 0  e t  0 , 8 0 0  e t  l e s  p a y s  à  f a i b l e  d é v e l o p p e m e n t  h u -
m a in  d o n t  l e  t a u x  e s t  i n f é r i e u r  à  0 , 5 0 0 .  
 
 
Ch a p i t r e  I I I  L ’ e x a m e n  d e  l a  n o t i o n  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u -
r a b l e  
 
 L a  c o m m is s io n  m o n d ia l e  s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l e  d é ve -
l o p p e m e n t ,  a p r è s  u n e  p r i s e  d e  c o n s c ie n c e  s u r  l e  d a n g e r  q u e  
l e  d é ve lo p p e m e n t  f a i t  c o u r i r  à  l ’ h u m a n i t é ,  p u b l i e  l e  r a p p o r t  
«  n o t r e  a v e n i r  à  t o u s  »  o ù  i l  e s t  q u e s t i o n  d e  d é f i n i r  u n  d é ve -
l o p p e m e n t  d i f f é r e n t  d u  d é v e l o p p e m e n t  t o u t  c o u r t  o u  d é v e lo p -
p e m e n t  «  d e s t r u c t e u r  » .  I l  s ’ a g i t  d e  c e  q u i  f u t  a p p e l é  «  s u s -
t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t  »  e t  f i n a l e m e n t  t r a d u i t  p a r  l e  t e r m e  d e  
d é ve lo p p e m e n t  d u r a b le .  Ce  d é v e lo p p e m e n t  e s t  d é f i n i t  
c o m m e  :  «  u n  d é ve lo p p e m e n t  q u i  r é p o n d  a u x  b e s o in s  d u  p r é -
s e n t  s a n s  c o m p r o m e t t r e  l a  c a p a c i t é  d e s  g é n é r a t i o n s  f u t u r e s  à  
a t t e i n d r e  l e s  l e u r s  » .   
En  e f f e t ,  l ’ e x p r e s s i o n  c o m p o r t e  d e u x  t e r m e s  q u i ,  p r i s  i s o -
l é m e n t ,  p e u ve n t  f a i r e  l ’ o b j e t  d e  n o m b r e u s e s  i n t e r p r é t a t i o n s .  
I l  s ’ a g i t  d u  c o n c e p t  d e  d é v e lo p p e m e n t  e t  d e  l a  n o t i o n  d e  d u -
r a b i l i t é .  No u s  a l l o n s  t o u t  d ’ a b o r d  p a s s e r  b r i è v e m e n t  e n  r e v u e  
l e s  t h é o r i e s  q u i  o n t  m a r q u é  l ’ h i s t o i r e  d u  c o n c e p t  d e  d é ve l o p -
p e m e n t ,  a va n t  d ’ e n  ve n i r  à  l a  d u r a b i l i t é .   
 
 
I  L e  c o n c e p t  d e  d é ve l o p p e m e n t  
 
I - 1  L e s  t h é o r i e s  d u  d é ve l o p p e m e n t  
 
 P l u s i e u r s  t h é o r i e s  o n t  m a r q u é  l ’ e x p l i c a t i o n  d u  c o n c e p t  
d e  d é ve lo p p e m e n t .  Sa n s  n o u s  é t a l e r  l o n g u e m e n t  s u r  
l ’ h i s t o i r e  d e s  t h é o r i e s  c l a s s i q u e s  d u  d é ve lo p p e m e n t ,  n o u s  
p o u vo n s  s im p le m e n t  m e n t i o n n e r  l e s  p l u s  im p o r t a n t e s  q u i  
p e u ve n t  a i d e r  à  l a  c o m p r é h e n s i o n  d u  c o n c e p t .  I l  s ’ a g i t  d e  l a  
t h é o r i e  d e s  é t a p e s  d e  l a  c r o i s s a n c e ,  l a  t h é o r i e  «  d é v e l o p p e -
m e n t a l i s t e  » ,  l ’ a p p r o c h e  l i b é r a l e ,  l a  t h é o r i e  d u  c e r c l e  v i c i e u x  
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d e  l a  p a u v r e t é  e t  e n f i n  l ’ a p p r o c h e  d e  l a  «  d é p e n d a n c e  » .  
 
I – 1 - 1  L a  t h é o r i e  ( n é o - é vo l u t i o n n i s t e )  d e s  é t a p e s  d e  l a  
c r o i s s a n c e   
 
E l l e  e s t  i s s u e  d e  W a l t  W .  Ro s t o w p o u r  q u i  l e  d é v e l o p p e -
m e n t  s e r a i t  u n  p h é n o m è n e  i n é l u c t a b le .  Ce r t a i n  p a ys  o n t  d é -
b u t é  l e  p r o c e s s u s  a va n t  d ’ a u t r e  e t  c e  n ’ e s t  q u ’ u n e  q u e s t i o n  
d e  t e m p s .  D a n s  «  l e s  é t a p e s  d e  l a  c r o i s s a n c e  é c o n o m iq u e »  
Ro s t o w  d é g a g e  c e  q u ’ i l  a p p e l l e  «  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  u n i f o r -
m e s  d e  l a  m o d e r n i s a t i o n  d e  l a  s o c ié t é  » .  Se lo n  l u i  l e s  s o c i é -
t é s  p a s s e n t  p a r  c i n q  d i f f é r e n t e s  é t a p e s  a u  c o u r s  d e  l e u r  d é -
ve l o p p e m e n t .  Ce s  é t a p e s  s o n t  l e s  s u i va n t e s  :  
-  l a  s o c i é t é  t r a d i t i o n n e l l e ,   
-  l e s  c o n d i t i o n s  p r é a la b le s  a u  d é c o l l a g e  o u  t r a n s i t i o n ,   
-  l e  d é c o l l a g e  
-  l e  p r o g r è s  ve r s  l a  m a t u r i t é ,   
-  e t  l ’ è r e  d e  l a  c o n s o m m a t i o n  d e  m a s s e .   
 
A -  l a  s o c i é t é  t r a d i t i o n n e l l e  
 C ’e s t  u n e  s o c i é t é  d o n t  l e s  a c t i v i t é s  q u i  s o n t  l a r g e m e n t  
d o m in é e s  p a r  l ’ a g r i c u l t u r e ,  im p o s e n t  u n e  s t r u c t u r e  s o c i a l e  
f o n d é e  s u r  l a  p r o p r i é t é  f o n c i è r e .  L e s  s ys t è m e s  d e  v a l e u r s  r e -
p o s e n t  s u r  l e  f a t a l i s m e  e t  n ’ a s p i r e n t  p a s  a u  c h a n g e m e n t .  I l  
é c r i t  :  « d u  p o in t  d e  vu e  h i s t o r i q u e ,  n o u s  g r o u p o n s  d o n c  s o u s  
l e  t e r m e  d e  s o c i é t é  t r a d i t i o n n e l l e  t o u t  l e  m o n d e  p r é n e wt o -
n i e n  :  l e s  d y n a s t i e s  c h in o i s e s ,  l a  c i v i l i s a t i o n  d u  Mo y e n  O r i e n t  
e t  d u  b a s s in  m é d i t e r r a n i e n ,  l e  m o n d e  d e  l ’Eu r o p e  m é d ié v a l .  
E t  n o u s  y  a j o u t o n s  l e s  s o c ié t é s  p o s n e wt o n ie n n e s  q u i  p e n d a n t  
u n  c e r t a i n  t e m p s  d e m e u r è r e n t  é t r a n g è r e s  o u  i n d i f f é r en t e s  à  
l a  c a p a c i t é  n o u v e l l e  q u ’a v a i t  l ’ h o m m e  d ’u t i l i s e r  s ys t é m a t i -
q u e m e n t  s o n  m i l i e u  p h ys iq u e  p o u r  a m é l i o r e r  s a  c o n d i t i o n  
é c o n o m iq u e  » 8.  
 
B -  l e s  c o n d i t i o n s  p r é a l a b le s  a u  d é c o l l a g e  
                                                 
8
 R o s t o w ,  W .  W a l t ,  l e s  é t a p e s  d e  l a  c r o i s s a n c e  é c o n o m i q u e s ,  u n  
m a n i f e s t e  n o n  c o m m u n i s t e ,  l e  s e u i l ,  P a r i s ,  1 9 7 0   
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 Ce t t e  é t a p e  s e  c a r a c t é r i s e  p a r  d e  p r o f o n d e s  m u t a t i o n s  
d a n s  l e s  t r o i s  s e c t e u r s  q u i  s o n t  :  l e s  t r a n s p o r t s ,  l ’ a g r i c u l t u r e  
e t  l e  c o m m e r c e  e x t é r i e u r .  O n  a s s i s t e  a i n s i  à  u n  d é v e lo p p e -
m e n t  d u  s ys t è m e  b a n c a i r e  e t  à  l a  c r é a t i o n  d e  l ’ i n f r a s t r u c t u r e  
n é c e s s a i r e  a u  d é v e lo p p e m e n t  i n d u s t r i e l .  
 
C -  L e  d é c o l l a g e   
 Se l o n  W a l t  W .  Ro s t o w,  «  l e  d é c o l l a g e  e s t  l a  p é r i o d e  
p e n d a n t  l a  q u e l l e ,  l a  s o c i é t é  f i n i t  p a r  r e n ve r s e r  l e s  o b s t a c l e s  
e t  l e s  b a r r a g e s  q u i  s ’ o p p o s a ie n t  à  s a  c r o i s s a n c e  r é g u l i è r e .  
L e s  f a c t e u r s  d e  p r o g r è s  é c o n o m iq u e ,  q u i  j u s q u ’ i c i  n ’ o n t  a g i  
q u e  s p o r a d iq u e m e n t  e t  a ve c  u n e  e f f i c a c i t é  r e s t r e i n t e ,  é l a r -
g i s s e n t  l e u r  a c t i o n  e t  e n  v i e n n e n t  à  d o m i n e r  l a  s o c i é t é .  L a  
c r o i s s a n c e  d e v ie n t  l a  f o n c t i o n  n o r m a le  d e  l ’ é c o n o m i e .  L e s  
i n t é r ê t s  c o m p o s é s  s ’ i n t è g r e n t  d a n s  l e s  c o u t u m e s  e t  d a n s  l a  
s t r u c t u r e  m ê m e  d e s  i n s t i t u t i o n s  » . 9 Ce t t e  é t a p e  r e p o s e  s u r  
t r o i s  c o n d i t i o n s  e s s e n t i e l l e s  q u i  s o n t  d ’ a b o r d  u n  t a u x  
d ’ i n v e s t i s s e m e n t  p r o d u c t i f  q u i  p a s s e  d e  5 %  à  p l u s  de  1 0 %  d u  
r e v e n u  n a t i o n a l .  E n s u i t e  i l  y  a  l a  c r é a t i o n  d ’ i n d u s t r i e s  m o t r i -
c e s  s u s c e p t i b l e s  d ’ e n t r a în e r  l ’ a p p a r i t i o n  d ’ i n d u s t r i e  d ’ a m o n t  
e t  d ’ a va l .  E t  l a  t r o i s i è m e  e t  d e r n i è r e  c o n d i t i o n  e s t  l a  m i s e  e n  
p l a c e  d ’ u n  a p p a r e i l  p o l i t i q u e ,  s o c ia l  e t  i n s t i t u t i o n n e l  a x é  ve r s  
l e  d é v e lo p p e m e n t  a f i n  q u e  l e  t a u x  d e  c r o i s s a n c e  d e  
l ’ é c o n o m i e  p u i s s e ,  p a r  l a  s u i t e ,  r e s t e r  c o n s t a n t .  
 
D -  L e  p r o g r è s  ve r s  l a  m a t u r i t é  
 C ’e s t  u n e  p é r i o d e  d e  p r o g r è s  s o u t e n u  a u  c o u r s  d e  l a  
q u e l l e  l a  c r o i s s a n c e  g a g n e  l ’ e n s e m b le  d e s  s e c t e u r s  d e  
l ’ é c o n o m i e  e t  o n  a s s i s t e  à  u n e  m is e  e n  œ u vr e  p l u s  g é n é r a l e  
d e  t e c h n iq u e  m o d e r n e s .  Ce t t e  é t a p e  s e  c a r a c t é r i s e  p a r  q u a -
t r e  p r i n c i p a u x  é l é m e n t s .  L e  p r e m ie r  c o r r e s p o n d  à  u n  n o u ve l  
a c c r o i s s e m e n t  d u  t a u x  d ’ i n v e s t i s s e m e n t  q u i  p a s s e  d e  1 0 %  à  
2 0 %  d u  r e v e n u  n a t i o n a l .  L e  s e c o n d  é l é m e n t  e s t  c a r a c t é r i s é  
p a r  u n e  d i v e r s i f i c a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n .  L e  t r o i s i è m e  é l é m e n t  
c o n c e r n e  l a  s t r u c t u r e  d e  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  q u i  s e  m o d i f i e  
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c ’ e s t  à  d i r e  e n  d e v e n a n t  p l u s  u r b a in  e t  o n  n o t e  é g a le m e n t  u n  
p h é n o m è n e  d ’ u r b a n i s a t i o n  c r o i s s a n t e .  En f i n  l e  q u a t r i è m e  
é lé m e n t  q u i  c a r a c t é r i s e  c e t t e  é t a p e  c ’ e s t  l a  n o t i o n  d e  d i r i -
g e a n t  d ’ e n t r e p r i s e  q u i  é vo lu e  e t  u n e  g r a n d e  im p o r t a n c e  a c -
c o r d é e  d e  p l u s  e n  p l u s  a u  g e s t i o n n a i r e  g r â c e  à  s e s  c o n n a i s -
s a n c e s  e t  s a  v i s i o n  p l u s  l a r g e  d e s  c h o s e s .  A  c e t t e  é t a p e ,  l e s  
o b j e c t i f s  d e  l a  s o c ié t é  c o m m e n c e n t  à  n e  p l u s  s e  l im i t e r  à  
l ’ a p p l i c a t i o n  d e  l a  t e c h n o lo g ie  m o d e r n e  e t  l ’ e xp a n s io n  d e  
l ’ i n d u s t r i a l i s a t i o n  c e s s e  d ’ ê t r e  l a  c o n s i d é r a t i o n  m a j e u r e ,  q u i  
l ’ e m p o r t e  s u r  t o u t e s  l e s  a u t r e s .  
 
E -  L ’ è r e  d e  l a  c o n s o m m a t i o n  d e  m a s s e   
I c i  l e s  p r i n c i p a u x  s e c t e u r s  d e  l ’ é c o n o m ie  s o n t  c a r a c t é r i -
s é s  p a r  l a  p r o d u c t i o n  d e  b i e n s  d e  c o n s o m m a t i o n  d u r a b l e s  e t  
l e  p o id s  d e s  s e r v i c e s  q u i  d e v ie n n e n t  p r o g r e s s i ve m e n t  l e s  
p r i n c i p a u x  s e c t e u r s  d e  l ’ é c o n o m i e .  L e s  o b j e c t i f s  d e  l a  s o c i é -
t é  é vo lu e n t  ve r s  l a  c o n s o m m a t i o n  e t  l e  b i e n - ê t r e .  A  c e  s t a d e ,  
t r o i s  d i f f é r e n t e s  p o l i t i q u e s  p e u ve n t  ê t r e  p r i v i l é g i é s  p a r  l e s  
E t a t s .  I l  s ’ a g i t  d e  l a  r e c h e r c h e  d e  l a  p u i s s a n c e  e t  l ’ i n f l u e n c e  
e x t é r i e u r e ,  l a  c r é a t i o n  d ’ u n  E t a t  p r o v i d e n c e  e t  l ’ é l é va t i o n  d e s  
n i v e a u  d e  c o n s o m m a t i o n  q u i  vo n t  a u  d e l à  d e s  b e s o in s  a l i -
m e n t a i r e s ,  d u  l o g e m e n t  e t  d e s  vê t e m e n t s  n é c e s s a i r e s .  
En  e f f e t ,  d a n s  l a  c o n c e p t i o n  é c o n o m iq u e  n é o -
é v o lu t i o n n i s t e  i s s u e  d e  W a l t  W .  Ro s t o w,  l e  d é ve lo p p e m e n t  
s u p p o s e  o u t r e  l e  c h a n g e m e n t  d e s  s t r u c t u r e s  p r é a la b le s ,  u n e  
m o d i f i c a t i o n  d ’ o r d r e  t e c h n o - é c o n o m iq u e  r e p é r a b l e  d a n s  
l ’ é l é va t i o n  s i g n i f i c a t i ve  d u  t a u x  d ’ i n ve s t i s s e m e n t ,  e t  o u v r a n t  
l a  vo i e  à  u n  s ys t è m e  a u t o d yn a m iq u e  d e  c r o i s s a n c e .  
 
 
I - 1 - 2  L ’ a p p r o c h e  «  d é ve l o p p e m e n t a l i s t e  »  
 
 Pu i s a n t  s e s  r é f é r e n c e s  d a n s  l ’ h i s t o i r e  é c o n o m iq u e  d e s  
p a ys  i n d u s t r i a l i s é s ,  c e t t e  a p p r o c h e  a p p e lé e  
«  d é ve lo p p e m e n t a l i s t e  »  s ’ o p p o s e  a u  p a r a d ig m e  l i b é r a l  
d o m in a n t  e t  m e t  l ’ a c c e n t  s u r  d e s  é l é m e n t s  c o m m e  l a  
m o d e r n i s a t i o n ,  l a  c r o i s s a n c e  a c c é lé r é e  e t  l ’ i n d u s t r i a l i s a t i o n .  
Ce t t e  a p p r o c h e  s ’ i n s p i r e  d u  s c h é m a  n é o - é vo lu t i o n n i s t e  d e  
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s ’ i n s p i r e  d u  s c h é m a  n é o - é v o l u t i o n n i s t e  d e  W a l t  W .  Ro s t o w  
q u i  p r o p o s e  u n  m o d è le  d e  d é v e l o p p e m e n t  l i n é a i r e  à  l ’ im a g e  
d e s  s o c i é t é s  p l u s  i n d u s t r i a l i s é e s .  C e t t e  i d é e  d ’ u n  p r o c e s s u s  
d e  d é ve lo p p e m e n t  c o m p a r a b l e  p o u r  t o u t e s  l e s  s o c ié t é s  n e  
t i e n t  p a s  c o m p t e  d e s  r é a l i t é s  s o c i o - é c o n o m iq u e s  d e s  p a y s  d u  
s u d .  U n  a u t r e  é l é m e n t  à  s o u l i g n e r  a u  p a s s a g e  c ’ e s t  q u e  l a  
c o l o n i s a t i o n ,  d a n s  «  l e s  é t a p e s  d e  l a  c r o i s s a n c e  é c o n o m i -
q u e  »  d é f e n d u e  p a r  l e  m o d è le  o c c id e n t a l e ,  e s t  i c i  p r é s e n t é e  
c o m m e  a ya n t  p o s é  l e s  b a s e s  d e  l a  m o d e r n i s a t i o n  e n  f a c i l i t a n t  
l e  p r o c e s s u s  d e  p a s s a g e  d e  l a  «  t r a d i t i o n  »  à  l ’ é t a p e  d u  
«  d é c o l l a g e  » .  
 Ce s  d e u x  c o u r a n t s  d e  p e n s é e  q u i  o n t  é t é  p a r  a i l l e u r s  
l a r g e m e n t  m i s  e n  c a u s e ,  o n t  p o u r  a i n s i  d i r e  b e a u c o u p  i n -
f l u e n c é  l e s  t r a v a u x  d e s  I n s t i t u t i o n s  I n t e r n a t i o n a l e s .  E t  c e r -
t a i n s  a u t e u r s  m e n t i o n n e n t  q u e  l a  p a u v r e t é  g r a n d i s s a n t e  q u e  
c o n n a i s s e n t  l e s  p a y s  d u  s u d  e s t  l a  s o u r c e  p r i n c i p a le  d e  l a  
d é g r a d a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  e t  c e t t e  d é g r a d a t i o n  d e v i e n t  
à  s o n  t o u r  g é n é r a t r i c e  d e  p a u v r e t é .  
 
 
I - 1 - 3  T h é o r i e  d u  c e r c l e  v i c i e u x  d e  l a  p a u vr e t é  
 
L e s  p a r t i s a n s  d e  c e t t e  t h é o r i e  à  l ’ im a g e  d e  Ra g n a r  
Nu r k s e 10 q u i  f u t  u n  p r o m o t e u r  d e  l ’ a n a l ys e  e n  t e r m e  d e  c e r c l e  
v i c i e u x  d e  l a  p a u v r e t é ,  s o u t i e n n e n t  q u e  l a  p a u v r e t é  s e  t r a d u i t  
p a r  u n  f a i b l e  r e ve n u ,  c e  q u i  r é d u i t  o u  r e n d  l ’ é p a r g n e  im p o s -
s i b l e .  A in s i ,  l ’ a c c u m u la t i o n  d u  c a p i t a l  q u i  e n  r é s u l t e ,  s i  e l l e  
e x i s t e ,  e s t  d o n c  f a i b l e ,  c e  q u i  n e  p e r m e t  p a s  d ’ a c c r o î t r e  l a  
p r o d u c t i v i t é  e t  d o n c  l e s  r e ve n u s .  L e s  p a ys  s o u s  d é v e lo p p é s  
e n  r a i s o n  d e  l a  f a i b l e s s e  d e  l a  d e m a n d e  i n t e r n e  l i é e  a u  f a i b l e  
r e v e n u ,  s o n t  d a n s  l ’ i n c a p a c i t é  d e  l a n c e r  d e s  p r o j e t s  
d ’ i n v e s t i s s e m e n t  r e n t a b le s  e t  c a p a b l e s  d e  d é c l e n c h e r  l e  p r o -
c e s s u s  d e  d é v e l o p p e m e n t .  L a  f a i b l e  c a p a c i t é  d ’ é p a r g n e  r é -
s u l t e  d u  b a s  n i ve a u  d e s  r e v e n u s  q u i  l u i - m ê m e  r e f l è t e  l e  f a i -
b l e  n i ve a u  d e  p r o d u c t i v i t é  q u i  r é s u l t e ,  à  s o n  t o u r ,  d u  ma n q u e  
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d e  c a p i t a l ,  u n  m a n q u e  d e  c a p i t a l  q u i  l u i - m ê m e  e s t  l e  r é s u l t a t  
d e  l a  f a i b l e  c a p a c i t é  d ’ é p a r g n e .  E t  p o u r  r o m p r e  l e  c e r c l e  v i -
c i e u x  d e  l a  p a u v r e t é ,  l ’ a u t e u r  p r é c o n i s e  u n  a p p o r t  d e  c a p i -
t a u x  é t r a n g e r s .   
 
 
I - 1 - 4  L ’ a p p r o c h e  l i b é r a l e  
 
L ’a p p r o c h e  l i b é r a l e  r e t r o u v e  u n e  d o m in a t i o n  a p r è s  l e s  
a n n é e s  1 9 8 0 .  Ce t t e  a p p r o c h e  c o m m e  l e  n o t e  G é r a r d  A z o u l a y  
«  t e n t e  d ’ é t a b l i r ,  a u t o u r  d e  l a  d o c t r i n e  n é o -  c l a s s i q u e ,  d e s  
l o i s  é c o n o m iq u e s  u n i v e r s e l l e s  e t  r é c u s e  t o u t e  s p é c i f i c i t é  à  
l ’ a n a l ys e  d u  s o u s -  d é ve lo p p e m e n t  » 11.  
 L e s  t h é o r i c i e n s  d e  c e t t e  a p p r o c h e  é c o n o m iq u e  n i e n t  
l ’ e x i s t e n c e  d ’ u n e  t h é o r i e  d u  s o u s  d é ve l o p p e m e n t  e n  s e  b a -
s a n t  s u r  l ’ i d é e  s e lo n  l a  q u e l l e  l ’ a n a l ys e  n é o -  c l a s s i q u e  
s ’ a p p l i q u e  d e  m a n iè r e  g é n é r a le  s a n s  s e  f o c a l i s e r  s u r  u n e  
q u e l c o n q u e  s p é c i f i c i t é  r e l a t i f  à  l ’ é t u d e  d u  s o u s  d é ve lo p p e -
m e n t .  L ’ a c t i o n  d e  l ’ é t a t ,  s e l o n  c e s  d e r n i e r s ,  n e  d o i t  ê t r e  d é f i -
n i e  q u e  «  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  d é f i n i t i o n  d ’ u n  e n v i r o n n e m e n t  
f a vo r a b le  à  l ’ a c t i v i t é  é c o n o m iq u e  d e  s u j e t s  p r i v é s  e t  a u t o n o -
m e s  d o n t  l e s  c o m p o r t e m e n t s  s o n t  t o u j o u r s  c o m p a t i b l e s  e n t r e  
e u x  » 12.  I l s  s o u t i e n n e n t  q u e  l a  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o i n s  d o i t  
s e u le m e n t  p a s s e r  p a r  u n e  c e r t a i n e  m o n é t a r i s a t i o n  d u  s ys -
t è m e  é c o n o m iq u e  e t  q u e  l e s  p r o b l è m e s  d e  d é v e lo p p e m e n t  n e  
p e u ve n t  ê t r e  t r a i t é s  q u e  d a n s  l e  s e u l  e s p a c e  m o n é t a i r e  d é f i -
n i .  
Ce r t a i n s  a u t e u r s  d e  c e  c o u r a n t  l i b é r a l  s ’ i n s c r i v e n t  d a n s  
l a  l o g i q u e  n é o  k e yn é s ie n n e  d e  l a  c r o i s s a n c e  e n  e s s a ya n t  
d ’ a n a l ys e r  l e  d é v e lo p p e m e n t  p a r  l ’ i n t é g r a t i o n  a u  s ys t è m e  c a -
p i t a l i s t e  m o n d i a l .  Ce s  a u t e u r s  t r a i t e n t  l e  «  s o u s  d é ve l o p p e -
m e n t  »  à  t r a ve r s  s e s  m a n i f e s t a t i o n s  l e s  p l u s  é v i d e n t e s  e n  s e  
b a s a n t  s u r  l e  n i ve a u  é c o n o m iq u e  a v e c  l ’ u t i l i s a t i o n  d e s  i n d i -
c a t e u r s  c o m m e  l a  f a i b l e s s e  d e  r e v e n u s  p a r  t ê t e  e t  l a  p r im a u -
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t é  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  d e  s u b s i s t a n c e ,  s u r  l e  n i v e a u  d é m o g r a p h i -
q u e  a v e c  d e s  i n d i c a t e u r s  c o m m e  l a  n a t a l i t é  é l e v é  e t  l a  m o r t a -
l i t é  p r é c o c e ,  s u r  l a  d im e n s io n  c u l t u r e l l e  e n  s e  l im i t a n t  à  
l ’ a n a lp h a b é t i s m e  e t  l ’ a r c h a ï s m e  d e s  s t r u c t u r e s  m e n t a l e s ,  s u r  
l a  d im e n s i o n  s o c i a l e  m e s u r é e  p a r  l a  f a i b l e s s e  d e s  c l a s s e s  
m o y e n n e s  e t  e n f i n  s u r  l a  d im e n s io n  p o l i t i q u e  e xp l i q u é e  p a r  
l ’ i n s t a b i l i t é  c h r o n i q u e  d e s  r é g im e s  e n  p l a c e  e t  l ’ ab s e n c e  d e  
c o n s c ie n c e  n a t i o n a le .  
Un  a u t e u r  c o m m e  F e r d in a n d  d e  So t o 13 p a r  e x e m p le ,  j u s t i -
f i e  l e  r e t a r d  d e s  p a y s  d u  s u d  p a r  r a p p o r t  a u x  p a ys  d u  n o r d ,  
p a r  l ’ i n c a p a c i t é  d e  c e s  p r e m ie r s  à  p r o d u i r e  d u  c a p i t a l  q u i  e s t  
d ’ a p r è s  l u i ,  l a  s è ve  n o u r r i c i è r e  d u  s ys t è m e  c a p i t a l i s t e .  L e  
c a p i t a l  s e l o n  So t o ,  e s t  à  l a  b a s e  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  e t  f a i t  
l ’ a i s a n c e  d e s  n a t i o n s .  I l  n o t e  q u e  l e  r e t a r d  é c o n o m iq u e  n ’ a  
r i e n  à  v o i r  a v e c  l ’ a s p e c t  c u l t u r e l  e t  s o c i a l  d e  c e s  p a ys  d u  
s u d .  I l  e s t  s e u le m e n t  d u  à  u n  m a n q u e  d ’ e s p r i t  d ’ i n i t i a t i ve  d e  
l a  p a r t  d e s  d i r i g e a n t s  d e  c e s  p a ys  e t  à  l ’ i n e x i s t e n c e  
d ’ i n s t i t u t i o n s  f i a b l e s ,  c a p a b l e s  d e  t r a n s f o r m e r  l e s  s i t u a t i o n s  
d e  f o r t u n e  e n  c a p i t a l .  Ce la  l u i  p e r m e t  d e  d i r e  q u e  l a  s i t u a t i o n  
d e  f o r t u n e  e t  l ’ é p a r g n e  e x i s t a n t  d a n s  c e s  p a ys  c o n s t i t u e n t  
«  e i n  t o t e s  Ka p i t a l  »  c ’ e s t  à  d i r e  u n  c a p i t a l  m o r t .  
Ce t t e  v i s i o n  e n  c e  q u i  l a  c o n c e r n e ,  p r i v i l é g i e  u n e  a n a l y s e  
c o m p a r a t i ve  d u  d é ve l o p p e m e n t  s t r i c t e m e n t  b a s é e  s u r  l e  c a p i -
t a l  s a n s  t e n i r  c o m p t e  d e s  c h a n g e m e n t s  d e  s t r u c t u r e s  s o c ia l e s  
q u i  i n f l u e n t  l a  c r o i s s a n c e  p r é a la b le .   
 
 
I - 1 - 5  L ’ a p p r o c h e  d e  l a  d é p e n d a n c e  
 
Ce t t e  v i s i o n  d u  d é v e lo p p e m e n t  b a p t i s é e  « d e  l a  d é p e n -
d a n c e  »  d ’ o r i g i n e  l a t i n o -  a m é r i c a i n e  c o n s t i t u e n t  e n  q u e lq u e  
s o r t e  u n e  c r i t i q u e  à  l ’ é g a r d  d e s  t h é o r i e s  p r é c é d e n t e s  e t  s u r -
t o u t  d e  c e l l e  d i t e  «  d é v e l o p p e m e n t a l i s t e  » .  L e s  t h é o r i c i e n s  
d e  c e t t e  a p p r o c h e  c o n s i d è r e n t  l e  «  s o u s  d é v e l o p p e m e n t  »  
c o m m e  é t a n t  l a  c o n s é q u e n c e  d u  d é v e lo p p e m e n t  d e s  p a y s  d u  
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 D e  S o t o ,  H e r n a n d o ,   F r e i h e i t  f ü r  d a s  K a p i t a l ,  W a r u m  d e s  K a p i -
t a l i s m u s  n i c h t  w e l t w e i t  f u n k t i o n i e r t ,  B e r l i n ,  R o w o h l t ,  2 0 0 2  
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n o r d .  I l s  f o n d e n t  l e u r  t h é o r i e  s u r  l e  s y s t è m e  q u i  a  l o n g t e m p s  
c a r a c t é r i s é  l e s  r e l a t i o n s  é c o n o m iq u e s  e n t r e  l e s  p a ys  r i c h e s  
e t  l e s  p a ys  p a u v r e s .  E t  q u e  c e t t e  e x p lo i t a t i o n  t r o u v e  s o n  o r i -
g i n e  d a n s  l a  c o lo n i s a t i o n  q u i  a  f a c i l i t é  l e  p i l l a g e  d e s  r e s s o u r -
c e s  e x i s t a n t e s  d a n s  p l u s i e u r s  p a y s  d o m in é s .  L e s  p o s t u l a t s  
d e s  d e u x  p a r a d ig m e s  p r é c é d e n t s  n e  p e r m e t t e n t  p a s  d e  c e r -
n e r ,  d ’ a p r è s  l e s  t h é o r i c i e n s ,  l a  d i ve r s i t é  e t  l a  c o m p l e x i t é  d e s  
s i t u a t i o n s  é c o n o m i q u e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d u  «  s o u s  d é ve l o p -
p e m e n t  » .  L e s  l o i s  s c i e n t i f i q u e s  q u a l i f i é e s  d ’ u n i v e r s e l l e s ,  n e  
s o n t  p a s  a p p l i c a b l e s  à  t o u t e s  l e s  s o c ié t é s  e t  s u r t o u t  a u x  d i f -
f é r e n t e s  é p o q u e s  d e  l e u r  d é v e l o p p e m e n t .  
L e  s o u s - d é ve lo p p e m e n t  d e s  u n s  e s t  i c i  a n a l ys é  c o m m e  l e  
r é s u l t a t  d u  d é ve lo p p e m e n t  d e s  a u t r e s .  C e r t a i n s  d é f e n s e u r s  
d e  c e t t e  a p p r o c h e  à  l ’ im a g e  d e  Sa m i r  Am in 14 e t  An d r é  G .  
F r a n c k 15 p o u r  n e  c i t e r  q u e  c e u x  l à ,  p e n s e n t  q u ’ u n  c e r t a i n  
é c h a n g e  i n é g a l  q u i  c a r a c t é r i s e  l e  s y s t è m e  d e  r e l a t i o n  i n t e r -
n a t i o n a le  c o n s t i t u e  u n  f a c t e u r  d e  r e n f o r c e m e n t  e t  d e  p e r p é -
t u a t i o n  d e  l a  d é p e n d a n c e  e t  d u  s o u s  d é ve lo p p e m e n t  d e s  p a ys  
d u  s u d .  E t  l ’ e x t e n s io n  u n i v e r s e l l e  d e  l a  r a t i o n a l i t é  é c o n o m i -
q u e  s e lo n  s e s  t h é o r i c i e n s ,  n ’ a  f a i t  q u ’ a c c e n t u e r  l a  r a r e t é  e t  
l a  m i s è r e  m o d e r n e  d a n s  l e  m o n d e .  
 En  p r o p o s a n t  u n e  a n a l ys e  d u  d é v e l o p p e m e n t  h i s t o r i q u e  
d u  c a p i t a l i s m e  m o n d i a l ,  i l s  o n t  e s s a yé  d e  m o n t r e r  l a  p o s i t i o n  
p é r i p h é r i q u e  q u ’ y  o c c u p e n t  l e s  p a y s  d u  t i e r s  m o n d e .  Po u r  
Sa m i r  Am in ,  l ’ i n t é g r a t i o n  d e s  é c o n o m ie s  s o u s  d é ve lo p p é e s  
d a n s  l ’ h i s t o i r e  d e  c e  q u ’ i l  a p p e l l e  «  l ’ a c c u m u l a t i on  à  l ’ é c h e l l e  
m o n d i a l e  » e s t  b a s é e  s u r  u n e  l o g iq u e  d ’ é c h a n g e  i n é g a l  c a r  l e  
t r a n s f e r t  d e s  m o d e s  d e  p r o d u c t i o n  e n t r e  l e s  p a y s  d u  n o r d  e t  
c e u x  d u  s u d  p r o f i t e  l a r g e m e n t  a u x  p r e m ie r s  q u i  s e  s i t u e n t  a u  
c e n t r e  d u  s y s t è m e .  L e  s e c o n d  a u t e u r  q u a n t  à  l u i  s ’ a p p u i e  s u r  
s a  c é lè b r e  f o r m u le  d u  «  d é v e l o p p e m e n t  d u  s o u s -  d é ve lo p p e -
m e n t  »  p o u r  p r é s e n t e r  l e  c a p i t a l i s m e  c o m m e  u n  s ys t è m e  i n t é -
g r é  p a r  l e  m a r c h é  e t  o r g a n i s é  d a n s  u n  r a p p o r t  e n t r e  «  m é t r o -
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 A m i n ,  S a m i r ,  l ’ a c c u m u l a t i o n  à  l ’ é c h e l l e  m o n d i a l e ,  P a r i s ,  E d i -
t i o n s ,  A n t h r o p o s ,  1 9 7 0  
15
 F r a n c k ,   G .  A n d r é ,  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  s o u s  d é v e l o p p e m e n t ,  
P a r i s ,  M a s p é r o ,  1 9 6 9  
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p o l e s  e t  s a t e l l i t e s  » .  
En  r é s u m é ,  n o u s  p o u vo n s  d i r e  q u e  d a n s  c e  c a d r e  t h é o r i -
q u e ,  i l  e x i s t e  d e u x  p ô le s  q u i  c o n s t i t u e n t  l ’ é c o n o m ie  m o n -
d ia l e ,  l e  «  c e n t r e  »  c a p i t a l i s t e  r e p r é s e n t a n t s  l e s  n a t i o n s  o c -
c i d e n t a l e s  i n d u s t r i e l l e s  e t  l a  «  p é r i p h é r i e  »  c o n s t i t u é s  d e s  
p a ys  d u  t i e r s  m o n d e .  L a  d é p e n d a n c e  d e  c e s  p a ys  «  s o u s  d é -
ve l o p p é  »  v i e n t  e n t r e  a u t r e  d e  l a  d é g r a d a t i o n  d e s  t e r m e s  d e  
l ’ é c h a n g e ,  d e s  t r a n s f e r t s  d e  t e c h n o l o g ie ,  d e  l ’ a i d e  d e s  p a ys  
d é p e n d a n t s .  L e  d é ve l o p p e m e n t  d e s  p a y s  d u  t i e r s  m o n d e  d o i t ,  
s e l o n  l e s  t h é o r i c i e n s ,  p a s s e r  p a r  l a  m o d i f i c a t i o n  d e s  r e l a -
t i o n s  é c o n o m iq u e s  e n t r e  l e s  p a ys  i n d u s t r i e l s .  
 
 
I - 1 - 6  L i m i t e s  d u  m o d è l e  t h é o r i q u e  
 
I l  e s t  g é n é r a l e m e n t  r e c o n n u  q u e  l a  t o t a l i t é  d e s  t h é o r i e s  
é c o n o m iq u e s  d u  d é v e lo p p e m e n t  o n t  é t é  p e n s é e s  e n  f on c t i o n  
d ’ u n e  é p o q u e  e t  d e s  r é a l i t é s  b i e n  d é f i n i e s .  C ’e s t  c e  q u i  
a m è n e  c e r t a i n s  p e n s e u r s  à  p a r l e r  d ’ u n  d é f i c i t  d e  t h é o r i e s  
f o n d é e s  s u r  l e s  s p é c i f i c i t é s  a f r i c a i n e s .  Da n s  s o n  a n a l y s e  s u r  
l a  d é f a i l l a n c e  d e s  t h é o r i e s  d e  d é ve l o p p e m e n t  a d a p t é e s  à  l a  
r é a l i t é  a f r i c a i n e ,  Be r t h o ld  F r a n k  s o u l i g n e  q u e  l e  d é v e lo p p e -
m e n t ,  e n  t a n t  q u ’ a c t i o n  c o l l e c t i ve ,  a  n é c e s s a i r e m e n t  b e s o in  
d ’ u n e  t h é o r i e  a p p r o f o n d ie  q u i  l e  s o u t i e n t .  Un e  t h é o r i e  q u i  
p o u r r a i t  c e r t e s  s ’ a p p u ye r  s u r  u n e  i d é e  d u  p r o g r è s  m a i s  q u i  
t o u t  d e  m ê m e  i n t é g r e r a  l a  d im e n s io n  s u b j e c t i ve  e t  c u l t u r e l l e  
d u  p h é n o m è n e .  A i n s i ,  l ’ é c h e c  d u  d é ve l o p p e m e n t  e n r e g i s t r é  
e n  A f r i q u e  d e p u i s  l e s  i n d é p e n d a n c e s  e n  1 9 6 0  d é c o u l a n t  
d ’ u n e  p a r t  d e  c e  q u ’ i l  a p p e l l e  «  l a  v i s i o n  a r i s t o c r a t i q u e  e t  
u t o p i s t e  d e s  p r e m i e r s  d i r i g e a n t s  d u  c o n t i n e n t  e t  d ’ a u t r e  p a r t  
d e  l a  d é p e n d a n c e  à  l a  f a m e u s e  a i d e  ve n a n t  d e s  s u p e r  p u i s -
s a n c e s  o c c id e n t a l e s  » 16,  r é s u l t e  e n t r e  a u t r e s ,  d ’ u n e  a b s e n c e  
d e  t h é o r i e  o u  p l u s  p r é c i s é m e n t  d ’ u n e  p e n s é e  l o c a le  p o u va n t  
s e r v i r  d ’ o r i e n t a t i o n  à  l ’ a c t i o n  d e  d é ve lo p p e m e n t .  
En  e f f e t ,  t o u t e  a c t i o n  c o n s c ie n t e  n é c e s s i t e  l ’ é l a b o r a t i o n  
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 F r a n k ,  B e r t h o l d ,  D é v e l o p p e m e n t ,  p r o g r è s  e t  é p a n o u i s s e m e n t  d e  
l a  r a i s o n ,  i n  p e n s e r  l e  d é v e l o p p e m e n t ,  p . 4 1 .  
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d ’u n e  t h é o r i e  s u r  l a  q u e l l e  e l l e  s e  f o n d e .  E t  c o m m e  l ’ a  s i  b i e n  
n o t e r  l ’ a u t e u r ,  «  u n e  p r a t i q u e  e s t  d ’ a u t a n t  p l u s  e f f i c a c e  q u e  
l a  t h é o r i e  q u i  l a  s o u  t e n d  e s t  m e i l l e u r e  ;  d ’ a u t a n t  q u ’ u n e  p r a -
t i q u e  l i b r e  d e  t o u t e  t h é o r i e  e s t  c h o s e  p l u t ô t  r a r e  » 17. C ’ e s t  d e  
l a  m ê m e  m a n iè r e  q u e  l a  r e c h e r c h e  e m p i r i q u e  f a i t  n é c e s s a i -
r e m e n t  a p p e l  à  l a  t h é o r i e  q u i  f a c i l i t e  l ’ é c l a i r a g e  d e s  
c o n c e p t s ,  l ’ é l a b o r a t i o n  d e s  h yp o t h è s e s  a i n s i  q u e  l ’ a n a l y s e  e t  
l ’ i n t e r p r é t a t i o n  d e s  d o n n é e s .  Pa r l a n t  d e  l a  l im i t e  d e  c e t t e  v i -
s i o n  u n i ve r s e l l e  d u  d é ve lo p p e m e n t ,  l ’ a u t e u r  s o u l i g n e  q u e  l e s  
s o c i é t é s  o n t  c o n n u  d e s  h i s t o i r e s  d i f f é r e n t e s  e t  à  d e s  é p o q u e s  
a u s s i  d i f f é r e n t e s .  E t  u n  d e s  e xe m p l e s  s i g n i f i c a t i f s  p o u r r a i t  
ê t r e  t r o u vé  d a n s  l e s  a n n é e s  d ’ e s c l a va g e  q u ’ a  c o n n u  l e  c o n t i -
n e n t  a f r i c a i n  a u  m o m e n t  o ù  l a  «  p r o s p é r i t é  d e  l ’ h u m a n i s m e  »  
c a r a c t é r i s a i t  l e  c o n t i n e n t  e u r o p é e n .  Po u r  c e t t e  r a i s o n  q u i  a  
s u s c i t é  p a s  m a l  d e  r é a c t i o n s  d e  l a  p a r t  d e s  i n t e l l e c t u e l s  a f r i -
c a i n s ,  i l  e s t  p e r m is  d ’ é c a r t e r  t o u t e  i d é e  b a s é e  s im p l e m e n t  
s u r  l a  n o t i o n  d ’ é v o lu t i o n  u n i v e r s e l l e ,  d ’ a u t a n t  p l us  q u e  l e s  
t h é o r i e s  d e  l ’ é v o l u t i o n ,  d u  p r o g r è s  é c o n o m iq u e  e t  s o c i a l  q u ’ i l  
s ’ a g i s s e  d u  m a r x i s m e  o u  d u  f o n c t i o n n a l i s m e ,  c o r r e s p o n d e n t  
t o u s  à  d e s  é p o q u e s  e t  r é a l i t é s  p a r t i c u l i è r e s  d e  l a  s o c i é t é  o c -
c i d e n t a l e .  
T o u t e f o i s ,  i l  s ’ a g i t  d e  r e c o n n a î t r e  a ve c  c e t  a u t e u r ,  q u e  
c e s  t h é o r i e s  d u  d é v e lo p p e m e n t  i s s u e s  d e  l a  v i s i o n  u n i v e r -
s e l l e  d u  p r o g r è s ,  p e u ve n t  d a n s  u n e  c e r t a i n e  m e s u r e ,  a i d e r  à  
c o m p r e n d r e  l e  p h é n o m è n e  d a n s  s a  d im e n s io n  t o t a l e .  C e p e n -
d a n t ,  e l l e s  m a n i f e s t e r a i e n t  l e u r  f a i b l e s s e  d è s  l o r s  q u e  
l ’ a n a l ys e  s u p p o s e  u n e  p r i s e  e n  c o m p t e  d e  l a  d i ve r s i t é  s o c i o -  
c u l t u r e l l e  d o n c  d u  f a c t e u r  s u b j e c t i f  d u  p h é n o m è n e .  A  c e  s u j e t  
m e n t i o n n e  B e r t h o l d  F r a n k  q u e  «  s i  l e  m a r x i s m e  e n  t a n t  q u e  
t h é o r i e  d u  d é v e l o p p e m e n t  a  a c c u s é  u n  g r a n d  d é f i c i t ,  c ’ e s t  
p a r c e  q u ’ i l  s e  p l a ç a i t  s u r  l e  m ê m e  t e r r a i n  s o c io -  h i s t o r i q u e  e t  
s p i r i t u e l  q u e  l e  c a p i t a l i s m e  b o u r g e o i s  (  à  s a vo i r  s u r  l e  m o -
d è l e  d e  l a  r a t i o n a l i t é  t e c h n i c o - i n s t r u m e n t a l e ) ,  a l o r s  q u e  l e  
d é ve lo p p e m e n t  d o i t  r e p o s e r  s u r  u n e  n o t i o n  l a r g e  e t  v a s t e ,  
s u r  u n e  n o t i o n  d e  r a i s o n  d o n t  l e s  c r i t è r e s  s o n t  l e s  d r o i t s  u n i -
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ve r s e l s  d e  l ’ h o m m e  m a i s  a u s s i  l e s  b e s o in s  p a r t i c u l i e r s  d e s  
d i f f é r e n t e s  r é g io n s ,  e t h n i e s ,  p e u p le s  e t  n a t i o n s  à  l a  r e c o n -
n a i s s a n c e  e t  à  l ’ i n v i o l a b i l i t é  d e  l a  p r o p r e  i d e n t i t é  c u l t u -
r e l l e  » 18.  Ce  p o i n t  d e  vu e  d e  l ’ a u t e u r  d é f e n d  l ’ i d é e  d ’ u n  d év e -
l o p p e m e n t  q u i  t i e n t  c o m p t e  d e  l a  s p é c i f i c i t é  s o c io -  c u l t u r e l l e  
e t  p a r  c o n s é q u e n t  s e  f o n d e  s u r  u n e  t h é o r i e  q u i  t r o u ve r a i t  s e s  
o r i g i n e s  d a n s  l e  m i l i e u  s o c i o  – c u l t u r e l  d o n n é .  E t  c ’ e s t  l a  
m ê m e  i d é e  q u i  e s t  r e p r i s e  p a r  Am i n a t a  C i s s é  D i a w  q u i  m e n -
t i o n n e  q u ’  «  i l  s e m b le  a i n s i  q u e  l e  d é v e lo p p e m e n t  p e u t  d i f f i -
c i l e m e n t  n e  p a s  m e n e r  à  l ’ é c h e c  s ’ i l  n e  s e  p e n s e  p as  e t  s ’ i l  
n e  s ’ é n o n c e  p a s  d a n s  s o n  l i e u  n a t u r e l  q u i  e s t  l e  l i e u  d e  l a  
d é l i b é r a t i o n ,  d e  l ’ a r g u m e n t a t i o n  p o u r  d e s  s u j e t s  b é n é f i c i a i -
r e s  » 19.  C e t t e  v i s i o n  d e  l ’ a u t e u r  s ’ i n s c r i t  d a n s  l a  l o g i q ue  d e s  
p e n s e u r s  q u i ,  d a n s  l e  c o n t e x t e  a c t u e l  q u i  c a r a c t é r i s e  l e s  r e -
l a t i o n s  é c o n o m iq u e s  i n t e r n a t i o n a l e s  e t  l a  d é p e n d a n c e  d u  
c o n t i n e n t  a f r i c a i n  p a r  r a p p o r t  à  l a  d e t t e  e t  a u  c o u r s  d e s  m a -
t i è r e s  p r e m iè r e s ,  a s s im i l e n t  u n e  p e n s é e  a f r i c a i n e  d u  d é v e -
l o p p e m e n t  à  u n e  «  im p o s t u r e  »  e t  u n e  « g a g e u r e  »  a u  mo m e n t  
o ù  l a  p e n s é e  «  n ’ e s t  p l u s  a u t o n o m e  p o u r  d é c id e r  d e  s e s  o b -
j e t s ,  d e  s e s  i n s t r u m e n t s  e t  d e s  f i n a l i t é s  q u ’ e l l e  p e u t  o ù  d o i t  
s ’ a s s i g n e r  » . 20 I l  s e  p o s e  i c i  d o n c  l ’ im p o r t a n c e  d ’ u n e  c e r t a i n e  
s o u ve r a i n e t é  d e  l a  p e n s é e  a f r i c a i n e  q u i  t r o u ve r a i t  s a  s o u r c e  
d a n s  l e  r e s p e c t  d e  l a  d i ve r s i t é  c u l t u r e l l e  e t  l ’ o p p o r t u n i t é  d e  
s a i s i r  l e s  d i f f é r e n t e s  t r a n s f o r m a t i o n s  n é c e s s a i r e s  a u  p r o g r è s .  
 L ’ a u t r e  i d é e  q u i  a  m a r q u é  l e s  t h é o r i e s  d u  d é ve lo p p e -
m e n t  e t  p l u s  p r é c i s é m e n t  t o u t e s  l e s  t h é o r i e s  d e  l a  m o d e r n i -
s a t i o n  c o m m e  l e  s o u l i g n e  K a r l  S .  Re h b e r g 21,  e s t  c o n s t i t u é e  
p a r  l a  «  t h è s e  d u  r e n f o r c e m e n t  d e  l a  r a t i o n a l i t é  » .  C e t t e  i d é e  
d e  r e n f o r c e m e n t  d e  l a  r a t i o n a l i t é  c o n t e n u e  d a n s  l a  v i s i o n  l i -
n é a i r e  d u  d é ve lo p p e m e n t  a  p a r  a i l l e u r s  i n f l u e n c é  u n e  c e r -
t a i n e  «  i d é o lo g i e  d u  r a t t r a p a g e  »  b a s é e  s u r  u n e  r e p r o d u c t i o n  
d u  m o d è le  o c c id e n t a l .  E t  c e  m o d è le ,  i l  s ’ a g i t  d e  l e  r a p p e l e r ,  
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 D i a w  C i s s é .  A m i n a t a ,  L e  f u t u r  à  i n v e n t e r ,  q u e l l e  m o d e r n i t é  p o u r  
l ’ A f r i q u e  i n  p e n s e r  l e  d é v e l o p p e m e n t ,  p . 3 3 .  
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 I d e m  
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 R e h b e r g ,  S .  K a r l ,  M o d e r n i s a t i o n ,  u n e  é v o l u t i o n  d e  l a  r a t i o n a l i t é ,  
i n  p e n s e r  l e  d é v e l o p p e m e n t ,  1 9 9 7  
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a  s im p l e m e n t  m i s  l ’ a c c e n t  s u r  l a  m o d e r n i s a t i o n  d e s  s t r u c t u -
r e s  t r a d i t i o n n e l l e s  q u a l i f i é e s  «  d ’ a r c h a ïs m e  » .  C e  p r o c e s s u s  
d e  m o d e r n i s a t i o n  h é r i t é  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  n ’ a  p a s  t o u t  d e  
m ê m e  c o n n u  u n  s u c c è s .  I l  s e  c a r a c t é r i s e  d ’ a b o r d  p a r  u n e  
s im p le  p e r p é t u a t i o n  d e  l ’ i d é e  d e  d o m in a t i o n  c u l t u r e l l e  e n  s e  
f i xa n t  c o m m e  o b j e c t i f s ,  l a  f a b r i c a t i o n  d ’ u n e  n o u v e l l e  i d e n t i t é  
c u l t u r e l l e  f o n d é e  s u r  l ’ h é g é m o n ie  d e  l a  l a n g u e  e t  d e  l a  c i v i l i -
s a t i o n  o c c i d e n t a l e  c o m p a r é e  à  « u n e  n o u ve l l e  s o c i a l i s a t i o n  
s é l e c t i v e  » .  C e  m ê m e  p r o c e s s u s  b u t t e  e n s u i t e  s u r  u n  o b s t a -
c l e  d e  t a i l l e  q u e  c o n s t i t u e  l e  p o id s  d e  c e r t a i n e s  va le u r s  e t  
c r o ya n c e s  c o m m e  p a r  e xe m p le  ( l ’ im p o r t a n c e  d e s  c a s t e s ,  l e s  
p r o b lè m e s  e t h n iq u e s ,  l a  c r o ya n c e  a u x  f o r c e s  s u r n a t u r e l l e s  e t  
a u t r e )  e t  ( l e  r ô l e  e t  l e  s t a t u t  d e  l a  f e m m e s  d a n s  l a  s o c i é t é  
a f r i c a i n e  d é c o u l a n t  d e  l a  t r a d i t i o n  d ’ u n e  p a r t ,  e t  d ’ a u t r e  p a r t  
d e  l a  r e l i g i o n ) .  T o u s  c e s  d i f f é r e n t s  p h é n o m è n e s ,  n e  f o n t  q u e  
r e n f o r c e r  l e s  i n é g a l i t é s  e t  c r é e r  l ’ e x c l u s i o n  d ’ u n  b o n  n o m b r e  
d ’ a c t e u r s  p o t e n t i e l s  à  l ’ e n t r e p r i s e  d u  d é ve lo p p e m e n t .  Dè s  
l o r s ,  l a  l i b e r t é  d e  s e  f o r g e r  u n e  c u l t u r e ,  d e  p e n s e r ,  d e  p r o -
d u i r e  e t  d e  t r a n s m e t t r e  u n  s a v o i r  e t  u n  s a vo i r  f a i r e ,  e n  u n  
m o t  c e l l e  d e  p a r t i c i p e r  p l e i n e m e n t  a u  d é ve lo p p e m e n t  é c o n o -
m iq u e  e t  s o c ia l  e t  d e  p r o f i t e r  d e s  r e t o m b é e s  d e  c e lu i - c i ,  n ’ e s t  
p a s  r é e l l e m e n t  u n  d r o i t  d o n t  b é n é f i c i e n t  t o u t e s  l e s  c o m p o -
s a n t e s  d e  l a  s o c i é t é  m a i s  p l u t ô t  u n  p r i v i l è g e  a c c o r d é  s e u le -
m e n t  à  c e r t a i n e s  c a t é g o r i e s  s o c i a l e s .  
 
 
I - 2  Dé f i n i t i o n s  d u  d é ve l o p p e m e n t  
 
 L a  d é f i n i t i o n  g é n é r a l e  d u  c o n c e p t  d e  d é ve lo p p e m e n t  
r e n vo ie  s u r t o u t  a u x  n o t i o n s  d e  p r o g r è s ,  d ’ é vo lu t i o n  e t  
d ’ a c c r o i s s e m e n t 22.  I l  e s t  a i n s i  l e  r é s u l t a t  d e  l ’ a c t i o n  d e  f a i r e  
c r o î t r e  o u  p r o g r e s s e r .  
Co m p r i s  d a n s  l e  s e n s  f o n c t i o n n a l i s t e ,  l e  d é ve lo p p e m e n t  
p e u t  ê t r e  a s s im i l é  à  l ’ i d é e  d e  p r o g r è s  o u  d ’ u n e  é vo lu t i o n  u n i -
l i n é a i r e  d u  m o n d e  v e r s  u n  s t a d e  u l t im e  d e  p r o g r è s  s e lo n  l a  
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 L e  G r a n d  R o b e r t  d e  l a  l a n g u e  f r a n ç a i s e ,  2 0 0 2  
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c o n c e p t i o n  d e  A u g u s t e  C o m t e ,  s t a d e  o ù  s e  s i t u e  a c t u e l l e m e n t  
p l u s i e u r s  s o c i é t é s  i n d u s t r i a l i s é e s  d ’ o c c i d e n t .  Ce p e n d a n t ,  
c e t t e  v i s i o n  u n i l i n é a i r e  d u  d é v e l o p p e m e n t  q u i  a  s u r t o u t  i n s p i -
r é  p l u s i e u r s  c o u r a n t s  d e  p e n s é e  n o t a m m e n t  c e lu i  b a p t i s é  d e  
«  d é ve lo p p e m e n t a l i s t e  » ,  a  d e p u i s  p l u s i e u r s  d é c e n n ie s  m o n -
t r é  s e s  f a i b l e s s e s  d a n s  l ’ a n a l y s e  d e s  p r o b lè m e s  d e  d é v e lo p -
p e m e n t  d a n s  p l u s i e u r s  s o c ié t é s  d u  m o n d e  e t  p r i n c i p a l e m e n t  
d a n s  l e s  s o c i é t é s  a f r i c a i n e s .  Se lo n  G u y  R o c h e r ,  «  c ’ e s t  l a  
t o t a l i t é  d e s  a c t i o n s  e n t r e p r i s e s  p o u r  o r i e n t e r  u n e  s o c i é t é  
ve r s  l a  r é a l i s a t i o n  d ’ u n  e n s e m b le  o r d o n n é  d e  c o n d i t i o n s  d e  
v i e  c o l l e c t i v e s  e t  i n d i v i d u e l l e s  j u g é e s  d é s i r a b le s ,  p a r  r a p p o r t  
à  c e r t a i n e s  va l e u r s » 23.  Ce  d é v e lo p p e m e n t  a s s im i l é  à  «  l a  r e -
c h e r c h e  d ’ u n  é q u i l i b r e  j a m a i s  a t t e i n t  » ,  r e p o s e  s u r  u n  o r d r e  
d e  va le u r s  q u i  va r i e n t  d ’ u n e  s o c ié t é  à  u n e  a u t r e  e t  d é p e n d  
a u s s i  d u  s e n s  e t  d e  l ’ im p o r t a n c e  a c c o r d é e  à  t e l  o u  t e l  a s p e c t  
d e  l a  v i e  s o c ia l e .  
 Da n s  s e s  r a p p o r t s  s u r  l e  «  d é v e l o p p e m e n t  h u m a in  » ,  l e  
PN UD s e  r é f è r e  à  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d ’ i n d i c a t e u r s  é c o n o m i -
q u e s ,  s o c ia u x  e t  p o l i t i q u e  ( n i v e a u  d e  v i e ,  l a  s a n t é ,  
l ’ é d u c a t i o n ,  e t  l a  p a r t i c i p a t i o n  f é m in in e  d a n s  l a  g e s t i o n  d e s  
a f f a i r e s  p u b l i q u e s ) ,  p o u r  c l a s s e r  l e s  p a ys  s e lo n  l e u r  n i ve a u  
d e  d é ve lo p p e m e n t .  C ’e s t  d a n s  s o n  r a p p o r t  d e  1 9 9 3  q u e  l e  
d é ve lo p p e m e n t  f u t  e n r i c h i  d u  n o u v e a u  t e r m e  «  h u m a i n  » .  E t  
l e  p r o g r a m m e  à  t r a v e r s  c e  t e r m e ,  d i t  p l a c e r  l e s  b e s o i n s  d e s  
p o p u la t i o n s  l e s  p l u s  d é s h é r i t é e s  a u  c e n t r e  d u  d é ve lo p p e m e n t  
q u i  d o i t  ê t r e  u n  «  d é ve lo p p e m e n t  h u m a in  d u r a b le  » .  
 Ce p e n d a n t ,  i l  n o u s  s e m b le  i n s u f f i s a n t  d e  n e  t e n i r  
c o m p t e  q u ’a u x  d o n n é e s  r e l a t i v e s  à  l a  c r o i s s a n c e  d u  P I B  p o u r  
r e n d r e  c o m p t e  d u  n i v e a u  d e  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o i n s  d e s  p o -
p u l a t i o n s .  L e  d é v e lo p p e m e n t  c o m p r i s  c o m m e  l ’ é l é v a t i o n  d u  
n i v e a u  d e  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o in s  d e s  p o p u l a t i o n s  e s t  u n  
p r o c e s s u s  s o c ia l  g l o b a l .  C ’ e s t  a i n s i  q u ’ i l  n e  s e  r és u m e  p a s  à  
l ’ a c c r o i s s e m e n t  q u a n t i t a t i f  d e s  b i e n s  m a t é r i e l  s e l o n  l a  l o g i -
q u e  é c o n o m iq u e  d e  p r o d u c t i v i t é  e t  d e  r e n t a b i l i t é  a u  g r a n d  
m a x im u m ,  m a i s  r e p o s e  s u r t o u t  s u r  u n  a s p e c t  p l u s  q u a l i t a t i f  
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 R o c h e r  G u y ,  I n t r o d u c t i o n  à  l a  s o c i o l o g i e  g é n é r a l e ,  p . 1 9 0 .  
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c ’ e s t  à  d i r e  l i é  à  l a  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o i n s  e s s e n t i e l s  d u  
p l u s  g r a n d  n o m b r e .  L e  d é ve lo p p e m e n t  n e  p e u t  n o n  p l u s  s e  
r é d u i r e  à  u n  e n s e m b le  d e  r e c e t t e s  d e  b o n n e  g e s t i o n  m a c r o -
é c o n o m iq u e  c a r  i l  e x i g e  l a  m i s e  e n  œ u vr e  d ’ u n  p r o c e s s u s  d y -
n a m iq u e  d e  t r a n s f o r m a t i o n  d e  c e r t a i n s  a s p e c t s  e t  s t r u c t u r e s  
d e  l a  s o c ié t é  c o n s id é r é e .  C e  d é ve lo p p e m e n t  n é c e s s i t e  d o n c  
u n e  n o u ve l l e  a p p r o c h e  i n t é g r a n t  d e s  va r i a b l e s  n o n  é c o n o m i -
q u e s  q u i  r e n d e n t  c o m p t e  d e  l a  r é a l i t é  s o c i a l e ,  d e s  c o n d i t i o n s  
e t  d e  l a  q u a l i t é  d e  v i e  d e s  p o p u la t i o n s .  I l  s e  p o s e  a i n s i ,  u n e  
r e l a t i o n  d ’ i n t e r d é p e n d a n c e  e n t r e  l e  d é ve lo p p e m e n t  é c o n o m i -
q u e  e t  l e  d é v e lo p p e m e n t  s o c ia l  q u i  s e  r e n f o r c e n t  l ’ u n  l ’ a u t r e .  
En  t a n t  q u e  s ys t è m e  d ’ a c t i o n  c o l l e c t i ve  d a n s  l e  s e n s  d u  p r o -
g r è s  d e s  s o c ié t é s  h u m a i n e s ,  l e  d é ve l o p p e m e n t  p e u t  ê t r e  a u s -
s i  c e  q u e  d é f i n i t  Be r t h o ld  F r a n k  c o m m e  «  u n  p r o c e s s u s  
d ’ a p p r e n t i s s a g e  c o l l e c t i f ,  u n  p r o c e s s u s  d e  p r i s e  d e  c o n s -
c i e n c e  e t  d e  c h a n g e m e n t  d e  c o m p o r t e m e n t ,  d o n c  u n  p r o c e s -
s u s  c o m m u n ic a t i o n n e l  » 24.  Ce t t e  n o t i o n  d ’ a p p r e n t i s s a g e  c o m -
p lé t é e  p a r  c e l l e  d ’ é c h a n g e  d a n s  l e  r e s p e c t  d e  l a  d i v e r s i t é  
c u l t u r e l l e  c o n s t i t u e  u n  f a c t e u r  e s s e n t i e l  d u  p r o c e s s u s  d e  d é -
ve l o p p e m e n t .  L ’ i n t é g r a t i o n  à  u n  s ys t è m e  d ’ a c t i o n  c o l l e c t i ve  
g l o b a le  q u ’ im p o s e  l e  d é ve lo p p e m e n t  s u p p o s e  a u s s i  l a  p o s s i -
b i l i t é  d ’ u n e  r é e l l e  o u ve r t u r e  à  c e  q u e  l e  p o è t e  L é o p o ld  Sé d a r  
Se n g h o r  a p p e l a i t  « u n e  c i v i l i s a t i o n  d e  l ’ u n i v e r s e l l e » ,  c e l l e « d u  
d o n n e r  e t  d u  r e c e v o i r » .  
 
 
I - 2 - 1  I n é g a l i t é s  d e s  c o n d i t i o n s  m a t é r i e l s   
 
L ’é t u d e  d e s  i n é g a l i t é s  d e s  c o n d i t i o n s  m a t é r i e l l e s  e t  
d ’ e x i s t e n c e  o n t  d e p u i s  f o r t  l o n g t e m p s  m a r q u é  l ’ h i s t o i r e  d u  
c o n c e p t  d e  d é v e lo p p e m e n t .  C ’e s t  a i n s i  q u e  l a  p r e m i è r e  p h a s e  
d e  l ’ h i s t o i r e  d e  l a  p e n s é e  s ’ e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  c a r a c t é r i s é e  
p a r  u n  f o i s o n n e m e n t  d e  p r o p o s i t i o n s  s ym b o l i s é e s  p a r  u n e  
p l u r a l i t é  d e s  t h é o r i e s  e t  u n e  d i v e r s i t é  d e s  a p p r o c h e s .  Ma i s  
d e p u i s  l e  d é b u t  d e  l a  d é c e n n i e  1 9 8 0 ,  l a  t h é o r i e  d u  d é v e lo p -
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 F r a n k ,  B e r t h o l d ,  D é v e l o p p e m e n t ,  p r o g r è s  e t  é p a n o u i s s e m e n t  d e  
l a  r a i s o n ,  i n  p e n s e r  l e  d é v e l o p p e m e n t ,  p .  4 7 .  
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p e m e n t  a  c o n n u  u n e  c r i s e  q u i  a  d a n s  u n e  c e r t a i n e  m e s u r e  
a f f e c t é  l a  p e n s é  é c o n o m iq u e  d u  d é v e lo p p e m e n t  d e  c e s  d e r -
n i è r e s  a n n é e s .  A  c e  f a c t e u r  s ’ a j o u t e  l e  f a i t  q u e  l e s  p o l i t i q u e s  
e t  l e s  s t r a t é g ie s  d e  d é ve lo p p e m e n t  m i s e s  e n  œ u vr e  p a r  l e s  
O r g a n i s a t i o n s  I n t e r n a t i o n a le s  n ’ o n t  p a s  d ’ u n e  m a n iè r e  g é n é -
r a l e  c o n t r i b u é  à  l a  r é d u c t i o n  d e s  é c a r t s  d e  d é v e l o p p e m e n t  
e n t r e  p a ys  r i c h e s  e t  p a y s  p a u v r e s  d ’ u n e  p a r t  e t  e n t r e  r i c h e s  
e t  p a u v r e s  d ’ a u t r e  p a r t .  E l l e s  n ’ o n t  p a s  n o n  p l u s  pe r m is  d e  
c o m b a t t r e  l a  p a u v r e t é  e t  d ’ a m é l i o r e r  l e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  
d e s  p o p u la t i o n s  l e s  p l u s  d é f a v o r i s é e s  d e  l a  p l a n è t e .  L a  
c o n j u g a i s o n  d e  c e s  d i f f é r e n t s  f a c t e u r s  o n t  a b o u t i  à  c e  q u i  f u t  
a p p e lé  «  l a  c r i s e  d u  d é ve lo p p e m e n t  »  e t  c e  q u i  a ,  à  s o n  t o u r  
c o n d u i t  s e l o n  A zo u la y  «  u n e  d i s p a r i t i o n  d u  d é v e l o p p e m e n t  d e  
l a  s c è n e  i n t e l l e c t u e l l e  e t  p o l i t i q u e  a u  p r o f i t  d e s  a p p r o c h e s  
d é c o u la n t  d i r e c t e m e n t  d e  l a  g e s t i o n  i n t e r n a t i o n a le  d e  l a  
d e t t e  » 25.  
A i n s i ,  l e s  o r g a n i s a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  c h a r g é e s  d e  
c e t t e  g e s t i o n  d e  l a  d e t t e  s e  s o n t  p r é o c c u p é e s  à  é l a b o r e r  d e s  
p r o g r a m m e s  d ’ a j u s t e m e n t  s t r u c t u r e l ,  à  f a vo r i s e r  u n e  o u ve r -
t u r e  i n t e r n a t i o n a l e  d e s  é c o n o m ie s  e t  à  œ u vr e r  p o u r  l e u r  s t a -
b i l i s a t i o n  m a c r o é c o n o m iq u e .  Pa r  c o n s é q u e n t ,  c e  c h o i x  d e  
l ’ i n t é g r a t i o n  a u  m a r c h é  m o n d ia l  s o u t e n u  p a r  l a  B a n q u e  m o n -
d ia l e  e t  l e s  F o n d s  Mo n é t a i r e s  I n t e r n a t i o n a l e s  n ’ a  p a s  d o n n é  
d e s  r é s u l t a t s  s a t i s f a i s a n t s  d a n s  l e  c a d r e  m a c r o - é c o n o m iq u e  
e n c o r e  m o in s  a u  n i ve a u  d e  l ’ im p a c t  s o c i a l ,  s i  l ’ o n  s e  r é f è r e  
s u r t o u t  à  u n  n i ve a u  m o n d i a l .  
Pa r  a i l l e u r s ,  l ’ a j u s t e m e n t  s t r u c t u r e l  i m p o s é  a u x  p a ys  d u  
Su d  n ’ a  f a i t  q u ’ a g g r a ve r  l e u r  m a r g in a l i s a t i o n  a u  s e in  d e  
l ’ é c o n o m i e  i n t e r n a t i o n a le .  L e s  p a y s  d e  l ’O CD E m u l t i p l i e n t  p a r  
2 , 5  l e u r  p r o d u i t  n a t i o n a l  b r u t  e n t r e  1 9 8 0  e t  1 9 9 5 ,  p a r  3 , 4  l a  
va l e u r  d u  c o m m e r c e  i n t e r n a t i o n a l ,  p a r  7 , 7  c e l l e  d e s  a c t i f s  
f i n a n c i e r s  s u r  l e s  p r i n c i p a u x  m a r c h é s  e t  q u e  l e s  t r a n s a c t i o n s  
d e  c h a n g e  a t t e i g n e n t  s u r  l e s  m a r c h é s  1 5 0 0  m i l l i a r d s  d e  d o l -
l a r s  p a r  j o u r .  E t  s i  u n e  z o n e  c o m m e  l ’ As i e  d e  l ’Es t  a  c o n n u  
u n  r e v e n u  p a r  h a b i t a n t  t r o i s  f o i s  s u p é r i e u r  à  s o n  n i v e a u  d e  
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 A z o u l a y ,  G é r a r d ,  l e s  t h é o r i e s  d u  d é v e l o p p e m e n t ,  2 0 0 2 ,  p . 2 1 .  
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1 9 8 0 ,  l ’A f r i q u e  s u b s a h a r i e n n e  e n  r e va n c h e ,  e t  d a n s  d ’ a u t r e s  
p a ys  l e s  m o in s  a va n c é s ,  l e  r e v e n u  e s t  a c t u e l l e m e n t  m o in s  
é l e v é  q u ’e n  1 9 7 0 .  L e s  é c a r t s  d e  r e ve n u  e n t r e  l e s  r i c h e s  e t  
l e s  p a u v r e s  à  l ’ i n t é r i e u r  d e s  p a ys  c o n t i n u e n t  d e  s e  c r e u s e r .  
E t  s e l o n  l e  P N UD,  p l u s  d ’ u n  q u a r t  d e s  4 , 5  m i l l i a r d s  
d ’ i n d i v i d u s  v i v a n t  d a n s  l e s  p a y s  e n  vo ie  d e  d é ve lo p p e m e n t  
n ’ o n t  p a s  e n c o r e  a c c è s  a u x  b e s o in s  l e s  p l u s  e s s e n t i e l s  
c o m m e  u n e  e s p é r a n c e  d e  v i e  s u p é r i e u r  à  5 0  a n s ,  l ’ a c c è s  a u  
s a vo i r  e t  u n  m i n im u m  d e  s e r v i c e s  p r i vé s  e t  p u b l i c s .  P r è s  d e  
1 , 3  m i l l i a r d  d ’ i n d i v i d u s  n ’ o n t  p a s  a c c è s  à  l ’ e a u  p o t a b le .  U n  
e n f a n t  s u r  s e p t  e n  â g e  d e  f r é q u e n t e r  l ’ é c o le  p r im a i r e  n ’ e s t  
p a s  s c o la r i s é ,  p l u s  d e  8 0 0  m i l l i o n s  d ’ i n d i v i d u s  s o u f f r e n t  d e  
m a ln u t r i t i o n  e t  e n f i n  p l u s  d ’ u n  m i l l i a r d  d ’ i n d i v i d us  o n t  u n  r e -
ve n u  i n f é r i e u r  à  u n  d o l l a r  p a r  j o u r .   
 En  e f f e t ,  l a  c o m p a r a i s o n  d e s  c o n d i t i o n s  m a t é r i e l l e s  
d ’ e x i s t e n c e  f a i t e  p a r  G é r a r d  A z o u la y  e n t r e  c e  q u ’ i l  a p p e l l e  l e  
« f r a n ç a i s  m o y e n  »  e t  «  l ’ a f r i c a i n  m é d i a n  »  à  l ’ im a g e  d u  s é n é -
g a la i s  p e u t  e n  q u e lq u e  s o r t e ,  s e r v i r  d ’ i l l u s t r a t i o n .  D ’ a p r è s  
l u i ,  c e  «  f r a n ç a i s  m o y e n  »  v i t  g é n é r a le m e n t  d a n s  u n e  f a m i l l e  
r é d u i t e  c o m p r i s e  e n t r e  t r o i s  e t  q u a t r e  p e r s o n n e s  s ’ i l  n ’ e s t  
p a s  s e u l  «  c o m m e  l a  m o i t i é  d e s  h a b i t a n t s  d e  Pa r i s  » .  I l  a  u n  
r e v e n u  a n n u e l  m o y e n  q u i  t o u r n e  a u t o u r  d e  2 0 0 0 0  d o l l a r s  e t  l a  
g r a n d e u r  d e  s o n  h a b i t a t  p e r m e t  d ’ a s s u r e r  u n  e s p a c e  d i s t i n c t  
e t  s u f f i s a n t  p o u r  l ’ é p a n o u i s s e m e n t  d e  t o u t s  l e s  m e m b r e s  d e  
l a  f a m i l l e .  I l  b é n é f i c i e  d ’ u n e  a l im e n t a t i o n  «  r i c h e  e t  va r i é e  
s u p é r i e u r e  à  3 0 0 0  c a lo r i e s  p a r  j o u r  » .  I l  e s t  d é t e n t e u r  d ’ u n  
c e r t a i n  n o m b r e  d e  b i e n s  p e r s o n n e l s  e t  p a r v i e n t  à  s a t i s f a i r e  
s e s  b e s o i n s  e n  h a b i l l e m e n t ,  b i e n s  m é n a g e r s ,  c h a u f f a g e ,  l o -
g e m e n t ,  t r a n s p o r t s ,  l o i s i r s  e n t r e  a u t r e s .  I l  a  a u s s i  l e s  m o y e n s  
d ’ a s s u r e r  à  s e s  e n f a n t s  u n e  é d u c a t i o n  p r im a i r e  e t  s e c o n d a i r e  
g é n é r a l i s é e  e t  c e s  d e r n i e r s  o n t  u n e  c h a n c e  r a i s o n n a b le  d e  
f a i r e  d e s  é t u d e s  s u p é r i e u r e s .  Ce  «  f r a n ç a i s  m o y e n  »  a  u n e  
e s p é r a n c e  d e  v i e  d e  l ’ o r d r e  d e  7 8  a n s .  I l  a  l e s  c h a n c e s  d e  
t r o u v e r  u n  e m p l o i  c o n ve n a b le m e n t  r é m u n é r é  e t  s e s  c o n d i -
t i o n s  f i n a n c iè r e s  p e u ve n t  l u i  p e r m e t t r e  d e  d i s p o s e r  d ’ u n  c a p i -
t a l  o u  t o u t  a u  m o i n s  d ’ u n e  é p a r g n e  d e  p r é vo y a n c e .   
 Po u r  c e  q u i  e s t  d u  «  s é n é g a la i s  m o ye n  » ,  l ’ a u t e u r  m e n -
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t i o n n e  q u e  s a  f a m i l l e  e s t  s o u v e n t  s u p é r i e u r e  à  d i x  p e r s o n n e s  
a l o r s  q u e  s o n  r e ve n u  a n n u e l  m o ye n  e s t  d e  l ’ o r d r e  d e  6 0 0  d o l -
l a r s .  Sa  p r o d u c t i o n  e n  m i l i e u  r u r a l  o ù  v i t  l a  m a j o r i t é  d e  l a  
p o p u la t i o n ,  e s t  c a r a c t é r i s é e  e n  g r a n d e  p a r t i e  p a r  u n e  a g r i -
c u l t u r e  d e  s u b s i s t a n c e ,  d o m in é e  p a r  l ’ u t i l i s a t i o n  d e  m a t é r i e l s  
t r a d i t i o n n e l s  q u i  i n f l u e n t  s u r  l a  f a i b l e s s e  d e s  r e n d e m e n t s  
s o u m is  a u x  a l é a s  c l im a t i q u e s .  Se u l  u n e  p a r t i e  d e s  e n f a n t s  
b é n é f i c i e n t  d ’ u n e  é d u c a t i o n  p r im a i r e  e t  o n t  p e u  d e  c h a n c e  d e  
d é p a s s e r  l e  n i ve a u  s e c o n d a i r e .  Ce  s é n é g a l a i s  à  u n e  a l im e n -
t a t i o n  p e u  va r i é e  v o i r e  p a u v r e  «  i n f é r i e u r  à  2 5 0 0  c a lo r i e s  p a r  
j o u r  e n  m o ye n n e  » .  L ’ a c c è s  à  c e r t a i n s  s e r v i c e s  d e  b a s e  
c o m m e  l ’ é l e c t r i c i t é ,  l ’ e a u  c o u r a n t e ,  l ’ a s s a in i s s e m e n t  r e s t e  u n  
l u x e  d a n s  c e r t a i n e s  z o n e s  p é r i - u r b a in e s  e t  e n  zo n e  r u r a l e .  
L ’ a c c è s  a u x  s e r v i c e s  d e  s o in  e s t  l im i t é  p o u r  c e s  p o p u l a t i o n s  
q u i  o n t  d u  m a l  à  h o n o r e r  l e s  f a i b l e s  f r a i s  q u ’ e x i g e  l e  c e n t r e  
d e  s a n t é  p r im a i r e  e x i s t a n t  d a n s  s a  l o c a l i t é .  L e  t a u x  d e  c h ô -
m a g e  e s t  t r è s  é l e vé  e n  m i l i e u  u r b a in  o b l i g e a n t  u n e  b o n n e  
p a r t i e  d e s  c i t o ye n s  à  s ’ a d o n n e r  a u x  a c t i v i t é s  i n f o r m e l l e s  p o u r  
a s s u r e r  l a  s u r v i e .  L ’ e s p é r a n c e  d e  v i e  p o u r  c e  s é n é g a la i s  
c o m m e  p o u r  l e  r e s t e  d e s  a f r i c a i n s  v i va n t  a u  s u d  d u  Sa h a r a  
e s t  i n f é r i e u r e  à  5 0  a n s .  
C ’ e s t  c e t t e  e x t r ê m e  d i f f é r e n c e  d e s  c o n d i t i o n s  d ’ e x i s t e n c e  
q u i  p e r m e t  d e  d i r e  e n  r é s u m é  q u e  p l u s  d e  c i n q u a n t e  a n n é e s  
d ’ é t u d e  e t  d e  p r a t i q u e  d u  d é ve l o p p e m e n t  n ’ o n t  p a s  en c o r e  
p r o f i t é  a u x  p o p u la t i o n s  d é f a vo r i s é e s  d e  l a  p l a n è t e .  C e  à  q u o i  
n o u s  a s s i s t o n s  ;  c ’ e s t  q u e  l e s  p a y s  r i c h e s  c o n t i n u e n t  à  ê t r e  
d e  p l u s  e n  p l u s  r i c h e  e t  l e s  p a ys  p a u v r e s ,  d e  p l u s  e n  p l u s  
p a u v r e s .  L a  v o lo n t é  d e  c o n s t i t u t i o n  d ’ u n  m a r c h é  m o n d ia l  g l o -
b a l i s é  i s s u e  d e  l ’ o b j e c t i f  d e  l a  p o l i t i q u e  l i b é r a l e ,  n e  c o ïn c i d e  
p a s  a ve c  l ’ o b j e c t i f  f o n d a m e n t a l  d u  d é v e lo p p e m e n t  d u r a b le  t e l  
q u e  l ’ a v a i t  d é f i n i  l e s  p r e m ie r s  p e n s e u r s  d e  l ’ é c o n om ie  d u  d é -
ve l o p p e m e n t .  E l l e  n ’ a  p a s  n o n  p l u s  r é p o n d u  a u x  a t t e n t e s  d u  
d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e  d é f i n i s  p a r  l a  c o m m i s s io n  m o n d i a l e  




I - 2 - 2  L ’ i d é e  d e  b i e n  ê t r e  
 
L ’ i d é e  d e  b i e n  ê t r e  c o m m e  o b j e c t i f  d u  d é ve lo p p e m e n t  c a -
r a c t é r i s e  u n e  t e n d a n c e  l a r g e m e n t  d é f e n d u e  p a r  u n  c e r t a i n  
n o m b r e  d e  p e n s e u r s  q u i  c o n s i d è r e  l e  s o c ia l  c o m m e  l a  f i n  d e  
l ’ a c t i v i t é  é c o n o m iq u e .  E l l e  p e u t  ê t r e  t r a i t é  s e l o n  l e  p o in t  d e  
vu e  i n d i v i d u a l i s t e  q u i  s ’ a p p u i  s u r  l a  n o t i o n  d e  c o n s o m m a t i o n  
e n  t e r m e  d e  b e s o i n  i n d i v i d u e l  c o m m e  e l l e  p e u t  ê t r e  é t u d i é  e n  
c o n s id é r a n t  l e s  b e s o i n s  d ’ o r d r e  m a t é r i e l  e t  c u l t u r e l  d ’ u n  e n -
s e m b l e  d ’ i n d i v i d u s .  Ce t t e  d e r n i è r e  a p p r o c h e  c o r r e s p o n d  à  
c e l l e  u t i l i s é e  p a r  l e s  e xp e r t s  d u  PN U D s u r  l e  d é ve lo p p e m e n t  
h u m a i n .  Se lo n  e u x ,  l e  d é ve lo p p e m e n t  h u m a i n  c o n c e r n e  f o n -
d a m e n t a le m e n t  l e s  ê t r e s  h u m a in s ,  i l  s e  f a i t  p a r  e u x  e t  p o u r  
e u x ,  i l  d o i t  c o n s i s t e r  à  i d e n t i f i e r  l e s  b e s o in s  h u m a i n s ,  à  r e l e -
ve r  l e  n i v e a u  d e  v i e  d e s  p o p u la t i o n s  e t  d o n n e r  à  t o u s  l e s  
ê t r e s  h u m a i n s  l a  c h a n c e  d e  d é ve lo p p e r  l e u r s  p o t e n t i e l s .  
Ce t t e  c o n c e p t i o n  p l a c e  d o n c  l e s  p o p u l a t i o n s  a u  c œ u r  d u  d é -
ve l o p p e m e n t .  
 Ce t t e  im p o r t a n c e  d u  f a c t e u r  h u m a i n  e s t  a u s s i  m i s e  e n  
r e l i e f  p a r  l a  d é f i n i t i o n  d u  d é ve l o p p e m e n t  d u r a b le  p a r  l a  c o m -
m is s i o n  B r u n d t l a n d ,  «  u n  d é ve lo p p e m e n t  q u i  s a t i s f a i t  l e s  b e -
s o i n s  d u  p r é s e n t  s a n s  c o m p r o m e t t r e  l a  c a p a c i t é  d e s  g é n é r a -
t i o n s  f u t u r e s  à  s a t i s f a i r e  l e s  l e u r s  » .  Ce p e n d a n t  c e t t e  v i s i o n  
a  p l u s  i n s i s t é  s u r  l ’ a s p e c t  d e  d u r a b i l i t é  e n v i r o n n e m e n t a le  e t  
é c o n o m iq u e  q u e  s u r  l e  p r o c e s s u s  d e  c h a n g e m e n t  d e s  s o c i é -
t é s  c o n c e r n é e s .  
 
 
I - 2 - 3  L a  c o u r s e  a u  d é ve l o p p e m e n t  
 
Un  a s p e c t  n o n  m o in s  im p o r t a n t  d u  t e r m e  d e  d é ve lo p p e -
m e n t  p e u t  ê t r e ,  d a n s  u n e  c e r t a i n e  m e s u r e ,  e n  r a p p o r t  a ve c  
c e  q u i  e s t  a p p e lé  «  l a  c o u r s e  a u  d é ve l o p p e m e n t  »  d o n t  c e r -
t a i n s  p a y s  d u  t i e r s  m o n d e  e t  n o t a m m e n t  a s i a t i q u e s  s e  s o n t  
l a n c é s .  L a  n o u v e l l e  v i s i o n  d e  l ’A f r i q u e  s ym b o l i s é e  p a r  l e  p l a n  
i n t i t u l é  «  N o u ve a u  Pa r t e n a r i a t  p o u r  l e  Dé ve lo p p e m e n t  d e  
l ’ A f r i q u e  »  ( NE PA D)  p e u t  ê t r e  c o n s i d é r é e  c o m m e  u n e  vo l o n t é  
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d e  s e s  d i r i g e a n t s  d e  c h a n g e r  l e  r ô l e  i n s i g n i f i a n t  q u ’ o c c u p e  l e  
c o n t i n e n t ,  à  l ’ h e u r e  d e  l a  m o n d i a l i s a t i o n ,  d a n s  l e  s ys t è m e  
d ’ é c h a n g e  i n t e r n a t i o n a l .  A i n s i  l e s  d i r i g e a n t s  d e s  p a ys  
d ’ A f r i q u e  o n t  p r i s  l ’ i n i t i a t i v e  d ’ é l a b o r e r  e n  2 0 0 1  u n  n o u v e a u  
p r o g r a m m e  d e  d é v e lo p p e m e n t  d o n t  l e s  o b j e c t i f s  c o n s i s t e n t  à  
é r a d iq u e r  l a  p a u v r e t é  e n  A f r i q u e  e t  à  p l a c e r  l e s  p a ys  d e  c e  
c o n t i n e n t  s u r  u n e  t r a j e c t o i r e  d e  c r o i s s a n c e  e t  d e  d é ve lo p p e -
m e n t  d u r a b le .  
 Ce  p r o g r a m m e  q u i  s e  v e u t  u n e  r é p o n s e  à  l ’ e xc l u s i o n  d e  
l ’ A f r i q u e  d u  p r o c e s s u s  d e  m o n d i a l i s a t i o n  s o u l i g n e  q u e  «  l a  
p a u v r e t é  e t  l e  r e t a r d  d e  l ’ A f r i q u e  c o n t r a s t e  v i ve m e n t  a v e c  l a  
p r o s p é r i t é  d u  m o n d e  d é ve l o p p é .  L a  m a r g in a l i s a t i o n  c o n t i n u e  
d e  l ’A f r i q u e  d u  p r o c e s s u s  d e  m o n d ia l i s a t i o n  e t  l ’ e x c l u s i o n  
s o c i a l e  d e  l a  m a j o r i t é  d e  s e s  p e u p le s  c o n s t i t u e n t  u n e  g r a ve  
m e n a c e  p o u r  l a  s t a b i l i t é  m o n d ia l e …  T a n d i s  q u e  l a  m o n d ia l i -
s a t i o n  a  a u g m e n t é  l e  c o û t  d e  l ’ i n c a p a c i t é  d e  l ’A f r i q u e  à  f a i r e  
c o n c u r r e n c e ,  n o u s  s o u t e n o n s  q u e  l e s  a va n t a g e s  d ’ u n e  i n t é -
g r a t i o n  g é r é e  e f f i c a c e m e n t  p r é s e n t e n t  l e s  m e i l l e u r e s  p e r s -
p e c t i v e s  p o u r  u n e  p r o s p é r i t é  é c o n o m i q u e  e t  u n e  r é d u c t i o n  d e  
l a  p a u v r e t é  à  l ’ a ve n i r  » 26.  Ce t t e  n o u ve l l e  i n i t i a t i v e  a f f i r m e  q u e  
l e  c o n t i n e n t  r e g o r g e  d e  m o ye n s  e t  d e  c o m p é t e n c e s  h u m a in e s  
n é c e s s a i r e  p o u r  c o m b a t t r e  l a  p a u v r e t é  e t  l e  s o u s  d é ve l o p p e -
m e n t  q u i  a f f e c t e n t  l e s  p o p u la t i o n s  d e  c e t t e  p a r t i e  d u  m o n d e .  
C ’ e s t  p o u r  c e l a  q u e  l e s  d i r i g e a n t s  d e  c e s  p a y s  v e u le n t  r o m -
p r e  a ve c  «  l a  p e r p é t u a t i o n  d e  l a  d é p e n d a n c e  p a r  l e  b i a i s  d e  
l ’ a i d e  e t  d e s  c o n c e s s io n s  m a r g in a le s  » .   
Ce p e n d a n t ,  i l  c o n v ie n t  d e  n o t e r  q u e  c e  f a m e u x  p l a n ,  p o u r  
ê t r e  b é n é f i q u e  a u x  p o p u la t i o n s ,  n e  d o i t  p a s  t r a d u i r e  l a  v i s i o n  
d ’ u n  p e t i t  g r o u p e  d e  c h e f s  d ’ E t a t s  m a i s  a u  c o n t r a i r e ,  i n t é g r e r  
l a  v i s i o n  d e  l a  s o c ié t é  c i v i l e  e t  l e s  a s p i r a t i o n s  d e  l a  c o m m u -
n a u t é  e n t i è r e  s a n s  e xc lu s i o n .  Un e  a u t r e  c o n d i t i o n  e s s e n t i e l l e  
à  l ’ a p p l i c a t i o n  d e  c e  p r o g r a m m e  e s t  q u e  l e  p a r t e n a r i a t  e n v i -
s a g é  e n t r e  l e s  p a ys  a f r i c a i n s  e t  l e s  p a ys  d é ve lo p p é s  a i n s i  
q u ’ a ve c  d e s  o r g a n i s a t i o n s  c o m m e  l e  F o n d  m o n é t a i r e  i n t e r n a -
t i o n a l  ( F MI )  e t  l a  Ba n q u e  m o n d ia l e ,  d o i t  p r o f i t e r  a u x  p o p u la -
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t i o n s  d u  c o n t i n e n t  e t  n o n  p a s  s e u le m e n t  e n  f a ve u r s  d e s  g r a n -
d e s  p u i s s a n c e s  q u i  c o n t i n u e n t  d ’ a d o p t e r  u n e  p o l i t i q u e  d e  d o -
m in a t i o n .  I l  e s t  d è s  l o r s  q u e s t i o n  p o u r  l e  d é v e lo p p e m e n t  d e  
c e  c o n t i n e n t  s i t u é  à  l a  p é r i p h é r i e  d u  s ys t è m e  c a p i t a l i s t e  i n -
t e r n a t i o n a l ,  d e  p a r t i r  s u r  d e  n o u ve l l e s  b a s e s  q u i  t i e n n e n t  
c o m p t e  d e s  r é a l i t é s  d e  c h a q u e  p a ys  e t  q u i  s o n t  a x é e  s u r  l e  
b i e n  ê t r e  d e s  p o p u la t i o n s  e t  l a  c a p a c i t é  d e  c h a r g e  d e s  é c o -
s y s t è m e s .  
I l  n e  s ’ a g i t  p a s  d e  b i e n  ê t r e  s e u l e m e n t  p r o c l a m é  p a r  l e s  
I n s t i t u t i o n s  I n t e r n a t i o n a l e s  q u i  j u s q u ’à  p r é s e n t  s e  l im i t e n t  à  
u n  n i v e a u  d ’ a n a l ys e  g l o b a le  d u  p r o b l è m e  d e  d é ve lo p pe m e n t ,  
m a i s  p l u t ô t  u n  b i e n  ê t r e  t r a d u i t  d a n s  l a  r é a l i t é  q u o t i d i e n n e  
d e s  p o p u la t i o n s .  Ce  q u i  ve u t  d i r e  q u e  d e  n o u ve l l e s  o r i e n t a -
t i o n s  s o n t  n é c e s s a i r e s  p o u r  v a i n c r e  c e  q u e  G u n d e r  F r a n k  a p -
p e l l e  l e  «  d é v e l o p p e m e n t  d u  s o u s  d é v e lo p p e m e n t  » .  A in s i ,  l e  
d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e  p o u r  u n  p a ys  c o m m e  l e  Sé n é g a l  s u p -
p o s e  u n  r e n f o r c e m e n t  d u  c a p i t a l  h u m a in  e t  l a  l u t t e  c o n t r e  l e  
f l é a u  q u e  r e p r é s e n t e  l a  «  p a u v r e t é  d u r a b le  »  p o u r  r e p r e n d r e  
l e  t e r m e  d e  F r a n ç o i s  Be r n a r d .  
 
 
I - 2 - 4  L ’ i d é e  d u  c h a n g e m e n t  
 
 L ’ i d é e  d u  c h a n g e m e n t  d e s  c o n d i t i o n s  m a t é r i e l l e s  e t  
d ’ e x i s t e n c e  d e s  p o p u la t i o n s  e s t  l a r g e m e n t  p e r ç u e  d a n s  l a  
t h é o r i e  é c o n o m iq u e  d u  d é v e lo p p e m e n t .  Ce  c h a n g e m e n t  
c o n c e r n e  s u r t o u t  l e s  s ys t è m e s  d e  p r o d u c t i o n  e t  d e  c o n s o m -
m a t i o n ,  l a  r é p a r t i t i o n  d e s  b i e n s  e t  d e s  p o u vo i r s  e t  l e  f o n c -
t i o n n e m e n t  d e s  i n s t i t u t i o n s .  Ce p e n d a n t ,  c e  q u ’ i l  y  a  l i e u  d e  
n o t e r  i c i  c ’ e s t  q u e ,  c e  c h a n g e m e n t  d e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e s  
p e r s o n n e s  e s t  b a s é  e s s e n t i e l l e m e n t  s u r  u n e  r a t i o n a l i t é  é c o -
n o m iq u e  e t  t r a i t é  s o u s  l ’ a n g le  d ’ u n e  a p p r o c h e  p u r e m e n t  o c c i -
d e n t a l i s t e .  Ce t t e  v i s i o n  l i n é a i r e  d u  d é ve lo p p e m e n t  n ’ a  p a s  
p e r m is  d e  s a i s i r  l e  p h é n o m è n e  à  t r a v e r s  c e s  d i f f é r e n t e s  va -
r i a t i o n s  c u l t u r e l l e s  e t  s o c ia l e s .  C e t t e  i d é e  r e j o i n t  l a  c r i t i q u e  
d e s  é c o n o m is t e s  d e  l a  t r a m e  d e  Se r g e s  L a t o u c h e  q u i  vo n t  à  
l ’ e n c o n t r e  d u  c o n c e p t  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  m ê m e  m a n i è r e  
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q u ’ i l s  l ’ o n t  f a i t  a ve c  l e  c o n c e p t  d e  p a u v r e t é  e n  l e s  a s s i m i l a n t  
à  u n e  s im p l e  c r o y a n c e  o c c i d e n t a l e .  Po u r  L a t o u c h e ,  l e  d é ve -
l o p p e m e n t  i s s u  d u  p a r a d ig m e  a c t u e l  d o m in a n t ,  n e  p r e n d  p a s  
c o m p t e  d e  l a  d im e n s i o n  c u l t u r e l l e  d u  c h a n g e m e n t  s o c ia l  m a i s  
t r a d u i t  p l u t ô t  u n e  vo lo n t é  d ’ o c c i d e n t a l i s e r  l e  m o n d e .  
L ’ o c c i d e n t  e s t  d ’ a p r è s  l u i  « u n e  m a c h in e  a n t i - c u l t u r e l l e  »  b a -
s é e  s u r  u n  m o d è le  h i s t o r i q u e  s p é c i f i q u e  à  s o n  m i l i e u .  L e  m o -
d è l e  u t i l i s é ,  q u i  s ’ i n s p i r e  d ’ u n e  r a t i o n a l i t é  p u r e m e n t  é c o n o -
m iq u e ,  n ’ e s t  p a s  r e c o n d u c t i b l e  à  t o u t e s  l e s  s o c i é t é s ,  s e l o n  
c e t  a u t e u r .  
 Da n s  s e s  r a p p o r t s  m o n d ia u x  s u r  l e  d é ve lo p p e m e n t  h u -
m a in ,  l e  P r o g r a m m e  d e s  Na t i o n s  U n ie s  p o u r  l e  d é v e lo p p e -
m e n t  ( PNU D)  d é f i n i t  l e  d é v e l o p p e m e n t  c o m m e  é t a n t  u n  p r o -
c e s s u s  q u i  p e r m e t  a u x  p o p u la t i o n s  d ’ a t t e i n d r e  l e  b i e n  ê t r e  à  
t r a ve r s  u n  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s ,  u n e  c r é a t i o n  d e s  
c o m p é t e n c e s  h u m a in e s ,  l ’ a c c è s  a u x  r e v e n u s ,  l a  p o s s i b i l i t é  d e  
p a r t i c i p e r  a u x  d é c i s i o n s  d e  l a  c o m m u n a u t é  e t  d e  b é n é f i c i e r  
d ’ u n  c a d r e  q u i  l e u r  g a r a n t i t  u n e  l i b e r t é  p o l i t i q u e  e t  é c o n o m i -
q u e .  L e s  e x p e r t s  d e  c e  p r o g r a m m e  s e  s o n t  d è s  l o r s  b a s é s  s u r  
l e s  i n d i c a t e u r s  q u e  n o u s  a v o n s  c i t é  p l u s  h a u t  p o u r  é va l u e r  
l e s  d i f f é r e n t e s  d im e n s io n s  d u  d é v e lo p p e m e n t .  C e p e n d a n t ,  l e  
c o n c e p t  d e  d é ve lo p p e m e n t  e n g lo b e  p l u s  d e  f a c t e u r s  q u e  n e  
p e u ve n t  m e s u r e r  c e s  i n d i c a t e u r s .  Pa r  c o n s é q u e n t  d e u x  p r o -
b l è m e s  r e s t e n t  l i é s  à  c e t t e  c o n c e p t i o n  d u  d é v e l o p p e m e n t .  L e  
p r e m ie r  c o n c e r n e  s u r t o u t  l a  m é t h o d e  q u a n t i t a t i ve  u t i l i s é e  p a r  
c e s  d e r n i e r s  e t  q u i  n e  p e r m e t  p a s  d e  s a i s i r  l a  d im e n s io n  q u a -
l i t a t i v e  d u  «  p h é n o m è n e  » .  L e  s e c o n d  p r o b l è m e  r e l è ve  d e  
l ’ a p p r o c h e  l i n é a i r e  p u r e m e n t  é c o n o m iq u e  a d o p t é e  d a n s  c e t t e  
é t u d e  d u  d é ve l o p p e m e n t  h u m a in  e t  q u i  n e  r e n d  p a s  c o m p t e  
d e s  t r a n s f o r m a t i o n s  s o c ia l e s  d e s  s t r u c t u r e s  s o c ia l e s  n é c e s -
s a i r e  à  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e s  p o p u l a t i o n s  
d é f a vo r i s é e s .  
 Pa r  a i l l e u r s ,  l a  d é f i n i t i o n  c l a s s i q u e  d e  U  T h a n t  c i t é  p a r  
G .  Azo u l a y  r e n f e r m e  u n  c a r a c t è r e  p l u s  g é n é r a l  d u  p h é n o -
m è n e .  L e  d é v e l o p p e m e n t  s e lo n  c e t  a n c i e n  s e c r é t a i r e  g é n é r a l  
d e  l ’O NU,  «  c ’ e s t  l a  c r o i s s a n c e  e t  l e  c h a n g e m e n t .  Le  c h a n -
g e m e n t  e n  r e t o u r  e s t  s o c ia l  e t  c u l t u r e l  e t  a u s s i  b i e n  q u a l i t a t i f  
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e t  q u a n t i t a t i f  » 27. Da n s  l e  c h a p i t r e  c o n s a c r é  à  l ’ a n a l y s e  d u  
c h a n g e m e n t  s o c ia l ,  A l a i n  T o u r a in e  d é c r i t  l e  d é ve lo p p e m e n t  
c o m m e  «  l e  p a s s a g e  à  u n  n o u ve a u  c h a m p  d ’ h i s t o r i c i t é  » ,  p a s -
s a g e  r e n d u  p o s s ib l e  p a r  u n  c e r t a i n  p r o g r è s  d e  l a  s c i e n c e  e t  
d e  l a  t e c h n o lo g i e  q u i ,  à  l e u r  t o u r  f a vo r i s e n t  l a  m i s e  e n  p l a c e  
d e  n o u ve l l e s  f o r m e s  d ’ a c t i v i t é s  a i n s i  q u e  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  g l o b a le .  C ’ e s t  a i n s i  q u e  l e  d é ve lo pp e m e n t  
s ’ i n s c r i t  d a n s  u n e  l o g iq u e  d e  c h a n g e m e n t  q u i  s e l o n  A l a i n  
T o u r a in e  e s t  à  r e c h e r c h e r  a u  n i v e a u  d e  l ’ a c t i o n  s o c ia l e  c ’ e s t  
à  d i r e  a u  n i v e a u  d e s  r a p p o r t s  s o c ia u x  e t  d e s  c o n f l i t s .  Se lo n  
l ’ a u t e u r ,  l e  d é v e l o p p e m e n t  s i g n i f i e  «  l a  m i s e  e n  r e l a t i o n  
d i a l e c t i q u e  d e  l a  r u p t u r e  e t  d e  l ’ i n n o v a t i o n ,  d u  c h a n g e m e n t  
p a r  l ’ i n t é r i e u r  e t  d u  c h a n g e m e n t  p a r  l ’ e x t é r i e u r  » 28.  Ce t t e  
c o m b i n a i s o n  e n t r e  r u p t u r e  e t  i n n o va t i o n  n ’ é t a n t  p o s s i b l e  q u e  
s i  e l l e  s ’ a p p u ie  s u r  l a  c r o i s s a n c e  e t  s u r  c e  q u ’ i l  a p p e l l e  
«  l ’ é va lu a t i o n  q u a n t i t a t i v e  d e  l ’ a c t i v i t é  s o c ia l e ,  c ’ e s t  à  d i r e  
d e s  é c h a n g e s  s o c i a u x  » .  
 I l  s ’ a g i t  d e  n o t e r  i c i  q u e  l e  c o n c e p t  d e  d é ve lo p p e m e n t  
r e p r é s e n t e  u n e  t o t a l i t é  c o m p le x e  q u i  e n g lo b e  p l u s i e u r s  d i -
m e n s i o n s  a u s s i  b i e n  é c o n o m iq u e s ,  s o c ia l e s  p o l i t i q u e s  i n s t i t u -
t i o n n e l l e s  q u e  c u l t u r e l l e s .  C ’e s t  a i n s i  q u e  s a  d é f i n i t i o n  d i f -
f è r e  s e lo n  q u e  l ’ o n  a p p a r t i e n n e  à  t e l l e  o u  t e l l e  c a t é g o r i e  d e  
p e n s é e ,  c e  q u i  ve u t  d i r e  q u e  c h a q u e  d é f i n i t i o n  e s t  e s s e n t i e l -
l e m e n t  f o n c t i o n  d u  m o n d e  q u i  l a  s o u s - t e n d .  Ce p e n d a n t  e l l e  
d o i t  d o n n e r  l a  p o s s ib i l i t é  d ’ i d e n t i f i e r  e t  d e  d é f i n i r  t o u s  l e s  
é l é m e n t s  q u i  p u i s s e n t  p e r m e t t r e  d e  c o m p r e n d r e  l e  p h é n o -
m è n e .  T r a i t e r  s o u s  l ’ a n g le  é c o n o m iq u e ,  c e r t a i n s  é l é m e n t s  d u  
d é ve lo p p e m e n t  l i é s  à  l a  c r o i s s a n c e  p e u ve n t  ê t r e  s o u m is  à  l a  
m é t h o d e  q u a n t i t a t i ve .  Pa r  c o n t r e  l e s  é l é m e n t s  r e l a t i f s  a u x  
p r o c e s s u s  d e  c h a n g e m e n t  d e s  s t r u c t u r e s  s o c ia l e s  n é c e s s i -
t e n t  l ’ a p p l i c a t i o n  d e  l a  m é t h o d e  q u a l i t a t i v e .  C ’e s t  p o u r  c e l a  
q u e  l ’ a p p r o c h e  é c o n o m iq u e  q u i  r é d u i t  l e  s o c i a l  à  
l ’ é c o n o m iq u e  n ’ a  p a s  p u  r e n d r e  c o m p t e  d e  l a  c o m p le x i t é  d u  
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p h é n o m è n e .  
 
 
I - 2 - 5  L e  r e t a r d  é c o n o m i q u e  
 
 L ’ e x p l o i t a t i o n  e t  l e  p i l l a g e  c o n t i n u  d e s  r e s s o u r c e s  d u  
c o n t i n e n t  a f r i c a i n  p a r  e xe m p le ,  e n f o n c e n t  l ’ é c o n o m ie  d e  s e s  
p a ys  q u i  n ’ o n t  p a s  e n c o r e  u n e  p l a c e  s i g n i f i c a t i ve  d a n s  
l ’ a c t u e l l e  m o n d ia l i s a t i o n  d e  l ’ é c o n o m ie  i n t e r n a t i o na le .  E t  l e  
r ô l e  a c t u e l  d e  c e s  p a ys  a u  s e in  d e  l ’ é c o n o m ie  m o n d i a l e  «  s e  
l im i t e  u n iq u e m e n t  à  p a y e r  l a  d e t t e ,  à  a c c u e i l l i r  d e s  c a p i t a u x  
é t r a n g e r s  v o l a t i l s  e t  à  im p o r t e r  d e s  a l im e n t s ,  d e  l ’ é n e r g i e ,  
d e s  i n t r a n t s  e t  d e s  b i e n s  d e  c o n s o m m a t i o n  d e  t o u t  g e n r e  » 29.  
Pa r  c o n s é q u e n t ,  l ’ i n c a p a c i t é  p o u r  u n  p a ys  c o m m e  l e  Sé n é g a l  
à  s a t i s f a i r e  s o n  p r o p r e  a u t o s u f f i s a n c e  a l im e n t a i r e ,  l a  f a i -
b l e s s e  d e s  e xp o r t a t i o n s  e n  m a t i è r e s  p r e m iè r e s  e t  l a  c r o i s -
s a n c e  d e  l a  p o p u l a t i o n  à  f a i b l e  r e v e n u  n e  f a v o r i s e  p a s  l a  
c o n s t i t u t i o n  d ’ u n  m a r c h é  l o c a l  p e r f o r m a n t  e t  c o n c u r r e n t i e l .  
C ’ e s t  a i n s i  q u e  s ’ i n s t a l l e  e t  p e r d u r e  l e  «  m y t h e  d u  d é ve l o p -
p e m e n t  »  c r é é  p a r  l e s  g r a n d e s  p u i s s a n c e s  e t  l e s  I n s t i t u t i o n s  
I n t e r n a t i o n a le s  p o u r  l e s  p a ys  q u i  c r o i e n t  à  u n e  r e p r o d u c t i o n  
d u  m o d è le  d e  d é v e lo p p e m e n t  o c c i d e n t a l .  O s wa ld o  d e  R i v é r o  
s o u t i e n t  à  c e  s u j e t  q u e  «  l ’ i r r é a l i s m e  i d é o l o g iq u e  d e s  e x p e r t s  
d e  l a  B a n q u e  Mo n d i a l e  »  n e  p e r m e t  p a s  d ’ a v o i r  u n e  v i s i o n  
c l a i r e  d e  c e  q u i  s e  p a s s e  d a n s  c e r t a i n s  p a y s  «  e n  d é ve l o p -
p e m e n t  »  e t  l e u r  a p p r o c h e  s e lo n  l u i  t o u j o u r s ,  f a i t  l ’ im p a s s e  
s u r  «  l e s  p r o c e s s u s  h i s t o r i c o -  c u l t u r e l s  q u a l i t a t i f s ,  l e  p r o g r è s  
n o n  l i n é a i r e  d e  l a  s o c ié t é ,  l e s  a p p r o c h e s  é t h i q u e s ,  e t  n e  
t i e n n e n t  m ê m e  p a s  c o m p t e  d e s  im p a c t s  s u r  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  » 30.  
 L e  r e t a r d  é c o n o m iq u e ,  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n o lo g iq u e  d e  
c e s  p a ys  s i t u é s  a u  s u d  d u  Sa h a r a  d o i t  ê t r e  a p p r é h e n d é  s o u s  
u n  a n g l e  s o c io - c u l t u r e l  e t  h i s t o r i q u e  d e  m a n iè r e  à  c o m p r e n -
d r e  e t  à  r e n d r e  c o m p t e  d e s  vé r i t a b le s  c a u s e s  d u  p h é n o m è n e .  
                                                 
29R i v é r o ,  O s w a l d o ,  l e  m y t h e  d u  d é v e l o p p e m e n t ,  T u n i s ,  2 0 0 3 ,  
p . 1 3 4 .    
30
 I d e m ,  p . 1 3 4 .  
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Un  c h a n g e m e n t  d e s  s t r u c t u r e s  s o c i o - é c o n o m iq u e s  i n t r o d u i -
s a n t  u n  d é v e lo p p e m e n t  d e s  p o t e n t i a l i t é s  h u m a in e s  c o n s t i t u e  
u n  f a c t e u r  im p o r t a n t  p o u r  u n  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b le .  
L ’ i n n o va t i o n  t e c h n o lo g iq u e ,  l a  c a p a c i t é  d ’ i n i t i a t i v e  e t  m ê m e  
l a  c r o i s s a n c e  é c o n o m iq u e  p a s s e n t  n é c e s s a i r e m e n t  p a r  
l ’ e x i s t e n c e  d ’ u n e  c e r t a i n e  c o m p é t e n c e  h u m a in e  c a p a b le  d e  
l e s  m e t t r e  e n  œ u v r e  e t  d e  g é r e r  l e s  d i f f é r e n t s  i n s t r u m e n t s  e t  
s t r u c t u r e s  p e r m e t t a n t  d ’ a t t e i n d r e  u n  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b le .  
L ’ a b o n d a n c e  d ’ u n e  m a in  d ’œ u vr e  d i s p o n ib l e  m a i s  n o n  q u a l i -
f i é e ,  l ’ e x p o r t a t i o n  d e  m a t i è r e s  p r e m i è r e s  à  l ’ h e u r e  o ù  l a  d e -
m a n d e  m o n d ia l e  n ’ a t t e i n t  p a s  3 % ,  c e l l e  d e s  p r o d u i t s  p e u  
t r a n s f o r m é s  e t  n o n  r e n t a b le s  q u i  n e  d é p a s s e n t  p a s  4 %  d a n s  
l e  m a r c h é  i n t e r n a t i o n a l  e t  l ’ e x i s t e n c e  d ’ u n  t a u x  
d ’ a c c r o i s s e m e n t  é l e v é  d e  l a  p o p u l a t i o n  q u i  s e  s i t u e  à  2 , 6 %  
n e  f o n t  q u e  r e n f o rc e r  l ’ e xc l u s i o n  d e  c e s  p a ys  d a n s  l e  p r o c e s -
s u s  d e  g l o b a l i s a t i o n  d u  m a r c h é  i n t e r n a t i o n a l .  P o u r  c e  q u i  e s t  
d u  Sé n é g a l ,  i l  e s t  à  n o t e r  q u e  p l u s  d e  4 0  a n s  a p r è s  l a  c r é a -
t i o n  d ’ u n  E t a t  n a t i o n  l a  s o c ié t é  r e s t e  t o u j o u r s  c o n f r o n t é  à  u n e  
p a u v r e t é  s t a g n a n t e  a g g r a vé e  p a r  u n e  f o r t e  c r o i s s a n c e  d e  l a  
p o p u la t i o n .  L a  m is è r e  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n o lo g iq u e  q u e  
c o n n a î t  c e  p a ys  s i t u é  d a n s  l a  zo n e  s a h é l i e n n e  e t  l e  s y s t è m e  
d ’ e x p o r t a t i o n  b a s é  e s s e n t i e l l e m e n t  s u r  l e  c o m m e r c e  d ’ u n  
n o m b r e  l im i t é  d e  p r o d u i t s  p r im a i r e s ,  n ’ o n t  p a s  c o n t r i b u é  à  l a  
m i s e  e n  p l a c e  d ’ u n e  é c o n o m ie  n a t i o n a le  p e r f o r m a n t e .   
 L e  p l a n  d ’ a j u s t e m e n t  s t r u c t u r e l l e  im p o s é  a u  p a ys  d a n s  
l e s  a n n é e s  8 0 ,  l a  d é va lu a t i o n  d u  f r a n c  CF A  e n  1 9 9 1 e t  l a  
c r i s e  q u i  s e c o u e n t  d e p u i s  p r e s q u e  2 0  a n s  l e  p a y s a g e  a g r i -
c o l e  o n t  a c c e n t u é  l e s  i n é g a l i t é s  a u  s e i n  d e s  p o p u la t i o n s .  
L ’ e n d e t t e m e n t  d u  p a ys  a  a t t e i n t  u n  t a u x  d e  7 5 , 8 %  d u  P I B  
( P r o d u i t  I n t é r i e u r  B r u t )  e n  f i n  d é c e m b r e  2 0 0 0 .  C ’ e s t  c e  q u i  
f a i t  d ’ a i l l e u r s  q u ’ i l  a  é t é  a d m is  a u  b é n é f i c e  d e  l ’ i n i t i a t i v e  
( PPT E)  p a ys  p a u v r e  t r è s  e n d e t t é .  L e  m i l i e u  r u r a l  e s t  s o u v e n t  
c o n f r o n t é  à  d e s  p é n u r i e s  a l im e n t a i r e s  r é s u l t a n t  d e  l a  b a i s s e  
d e s  r e n d e m e n t s  a g r i c o l e s  q u i  à  s o n  t o u r  p r o v o q u e  u n e  c e r -
t a i n e  i n s é c u r i t é  a l i m e n t a i r e  d a n s  c e t t e  s o c ié t é .  L ’ é c a r t  e n t r e  
zo n e  u r b a in e  e t  zo n e  r u r a l e  c o n t i n u e  d e  s e  c r e u s e r  e t  l a  f r a c -
t u r e  s o c i a l e  g a g n e  d u  t e r r a i n .  L a  m i g r a t i o n  r u r a l e  -  u r b a i n e  
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d u e  à  l a  r a r e t é  d e s  p l u i e s  e t  à  l ’ i n s u f f i s a n c e  d e  l a  p r o d u c t i o n  
a  e n g e n d r é  u n e  vé r i t a b le  c r o i s s a n c e  u r b a in e .  Ce t t e  a u g m e n -
t a t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  u r b a in e  a  p o u r  c o n s é q u e n c e  l a  b i d o n -
v i l i s a t i o n  d e  l a  c a p i t a l e  e t  d e  c e r t a i n e s  g r a n d e s  v i l l e s  s i t u é e s  
a u  c e n t r e  d u  p a y s .  E l l e  e s t  e n  o u t r e  à  l ’ o r i g i n e  d ’ u n e  o c c u p a -
t i o n  i r r é g u l i è r e  d e s  t e r r a i n s  q u i  c o u v r e n t  p l u s  d e  2 5 %  d e s  
zo n e s  u r b a n i s é e s  d u  p a y s  e t  d e  l ’ i m p la n t a t i o n  d e  q u a r t i e r s  
s p o n t a n é s  e n t r a în a n t  u n e  r e c r u d e s c e n c e  d u  c h ô m a g e ,  d e  l a  
d é l i n q u a n c e  j u vé n i l e ,  d ’ u n e  i n s é c u r i t é  g r a n d i s s a n t e  d u r a n t  
c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s .  C e t t e  u r b a n i s a t i o n  r a p id e  e t  f a i b l e -
m e n t  c o n t r ô l é e  a  e u  d e s  c o n s é q u e n c e s  n é g a t i ve s  s u r  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l ’ a m é n a g e m e n t  c o r r e c t e  d u  c a d r e  d e  v i e .  
Ce t t e  p r e s s io n  d é m o g r a p h iq u e  u r b a i n e  c r é e  d e s  s i t u a t i o n s  
d ’ i n s a l u b r i t é  n o t o i r e  d a n s  d e s  v i l l e s  c o m m e ,  Ka o la c k ,  Ru f i s -
q u e  e t  Da k a r  p o u r  n e  c i t e r  q u e  c e l l e s - c i .  I l  s e  p o s e  d è s  l o r s  
d e s  p r o b l è m e s  d e  p o l l u t i o n  d e s  s o l s  e t  d e s  e a u x  s o u t e r r a i n e s  
p a r  l e s  d é c h e t s  l i q u i d e s  e t  s o l i d e s  d o m e s t i q u e s .  
 L ’ i d é e  d ’ u n  d é ve l o p p e m e n t  p a r  l ’ i n t é g r a t i o n  a u  m a r c h é  
m o n d i a l  p r o c l a m é e  p a r  l e s  g r a n d e s  p u i s s a n c e s  e t  l e s  I n s t i t u -
t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  c o n s t i t u e  u n  h a n d i c a p e  p o u r  u n e  é c o -
n o m ie  n a t i o n a le  b a s é e  s u r  l ’ e xp o r t a t i o n  d e s  p r o d u i t  p e u  
t r a n s f o r m é s  e t  ve n d u s  à  d e s  p r i x  n o n  r e n t a b l e s .  L e  r ô l e  i n s i -
g n i f i a n t  q u e  j o u e  l ’A f r i q u e  d a n s  l e  c o m m e r c e  i n t e r n a t i o n a l  e t  
l a  n o n  c o m p é t i t i v i t é  d e s  p r o d u i t s  l o c a u x  f o n t  q u e  l e  m a r c h é  
a f r i c a i n  n ’ a  t o u j o u r s  p a s  u n e  p r i s e  s u r  l e s  t e n d a n c e s  d u  m a r -
c h é  m o n d ia l .  
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I I  L e  d é ve l o p p e m e n t  d u r a b l e  
 
I I - 1  L a  n o t i o n  d e  d u r a b i l i t é  
 
 L e  t e r m e  d u r a b le  e n  c e  q u i  l e  c o n c e r n e ,  r e n vo ie  à  l ’ i d é e  
d e  p e r m a n e n c e ,  d e  c o n s t a n c e  o u  d e  s t a b i l i t é .  Ma i s  i l  p o s e  
u n e  p r o b lé m a t i q u e  d e  s a v o i r  ;  c o m m e n t  f a i r e  e n  s o r t e  q u e  l e s  
r e s s o u r c e s  s u r  l e s  q u e l l e s  r e p o s e  l e  s ys t è m e  d e  p r o d u c t i o n  
e t  d e  c o n s o m m a t i o n  a c t u e l l e  n e  s ’ é p u i s e  p a s  d a n s  l e  t e m p s  ?  
E t  s i  l ’ o n  s a i t  q u e  l e  d é ve lo p p e m e n t  s u p p o s e  u n  c e r t a i n  
c h a n g e m e n t ,  i l  e s t  im p o r t a n t  d e  s ’ i n t e r r o g e r  s u r  c e  q u ’ i l  f a u t  
c o n s e r v e r .   
 L e  r a p p o r t  B r u n d t l a n d  r e l è ve  q u e  «  l a  p r a t i q u e  d u  d é v e -
l o p p e m e n t  a  t e n d a n c e  à  a p p a u v r i r  l e s  é c o s y s t è m e s  e t  à  r é -
d u i r e  l a  d i ve r s i t é  d e s  e s p è c e s .  O r ,  u n e  f o i s  é t e i n t e ,  u n e  e s -
p è c e  n e  s e  r e n o u v e l l e  p l u s  j a m a i s .  L a  p e r t e  d ’ e s p è c e s  vé g é -
t a l e s  e t  a n im a le s  p e u t  s i n g u l i è r e m e n t  l im i t e r  l e s  p o s s ib i l i t é s  
d e s  g é n é r a t i o n s  à  ve n i r  ;  l e  d é v e l o p p e m e n t  s o u t e n a b le  e x i g e  
d o n c  l e u r  c o n s e r v a t i o n  » 31.   
L a  d é f i n i t i o n  a p p a r u e  d a n s  c e  r a p p o r t  s ’ e s t  g é n é r a le m e n t  
a c c e n t u é e  s u r  l ’ i d é e  d ’ u n e  é t h i q u e  d e  l ’ é q u i t é  e n t r e  l e s  g é n é -
r a t i o n s ,  e n  s o u l i g n a n t  l ’ o b l i g a t i o n  m o r a le  d e  l a  g é n é r a t i o n  
a c t u e l l e  d e  l é g u e r  a u x  g é n é r a t i o n s  f u t u r e s  l e s  c o n d i t i o n s  
d ’ a v o i r  u n e  q u a l i t é  d e  v i e  a u  m o in s  a u s s i  b o n n e s  q u e  l e s  
l e u r s .  
L e  r a p p o r t  i n s i s t e  s u r  u n  s ys t è m e  d e  p r o d u c t i o n  q u i  
é p a r g n e r a i t  l e s  p r i n c i p a le s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  q u i  s o n t  
l ’ a t m o s p h è r e ,  l ’ e a u ,  l e s  s o l s  e t  l e s  ê t r e s  v i va n t s .  E t  c o m m e  
t o u t e  c r o i s s a n c e  e n t r a în e  i n é v i t a b l e m e n t  d e s  m o d i f i c a t i o n s  
d a n s  l e s  é c o s ys t è m e s ,  c e l u i - c i  p r ô n e  u n  r y t h m e  d e  p r é l è v e -
m e n t  d e s  r e s s o u r c e s  q u i  n e  d é p a s s e n t  p a s  l a  c a p a c i t é  d e  r é -
g é n é r a t i o n  e t  d ’ a c c r o i s s e m e n t  n a t u r e l  d e  m a n iè r e  à  a s s u r e r  
u n e  é g a l i t é  d e s  c h a n c e s  e n t r e  l e s  g é n é r a t i o n s  a c t u e l l e s  e t  
f u t u r e s .  
 L e  d é ve lo p p e m e n t  n é c e s s i t e  u n e  c r o i s s a n c e  é c o n o m i -
                                                 
31
 C o m m i s s i o n  M o n d i a l e  p o u r  l ’ E n v i r o n n e m e n t  e t  l e  D é v e l o p p e -
m e n t  ( C M E D ) ,  r a p p o r t ,  p . 5 3 .  
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q u e ,  i l  e s t  m ê m e  l ’ i n t e r p r é t a t i o n  s o c i a l e  d e  l a  c r o i s s a n c e  s e -
l o n  A la i n  T o u r a in e ,  m a i s  d e  q u e l l e  c r o i s s a n c e  s ’ a g i t - i l  i c i  ?  I l  
n e  s ’ a g i t  d o n c  p a s  d ’ u n e  c r o i s s a n c e  é c o n o m iq u e  à  l ’ i n f i n i  a x é  
u n iq u e m e n t  s u r  l a  q u a n t i t é  d e  l a  p r o d u c t i o n  d e s  r i c h e s s e s ,  
d u  c a p i t a l  e t  d e  l ’ a u g m e n t a t i o n  d u  n i ve a u  d e  c o n s o m m a t i o n .  
S ’ i l  e n  e s t  a i n s i ,  i l  n e  s e  d i s t i n g u e r a  p a s  d u  d é v e l o p p e m e n t  
t o u t  c o u r t  e t  i l  s e  p o s e r a  d è s  l o r s  l a  q u e s t i o n  d e  l a  d u r a b i l i -
t é .  C ’e s t  p o u r  c e la  q u ’ i l  e s t  im p o r t a n t  d e  m e t t r e  l ’ a c c e n t  s u r  
l a  p r i s e  e n  c o m p t e  n o n  p a s  s e u le m e n t  d e  l ’ a s p e c t  é c o lo g iq u e  
o u  é c o n o m iq u e  m a i s  a u s s i  e t  s u r t o u t  d e  l ’ a s p e c t  s o c ia l  q u i  
c o m m e n c e  d ’ a b o r d  p a r  l a  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o i n s  d e  b a s e  
d e s  g é n é r a t i o n s  a c t u e l l e s  d a n s  u n  s o u c i  d ’ é q u i t é  e n t r e  c e s  
d e r n i è r e s .  
 
 
I I - 2  L a  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o i n s  
 
L a  d é f i n i t i o n  p o p u la i r e  d e  l a  c o m m i s s io n  m o n d ia l e  s u r  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l e  d é ve lo p p e m e n t  m e t  l ’ a c c e n t  s u r  l a  s a -
t i s f a c t i o n  d e s  b e s o in s  d e s  g é n é r a t i o n s  a c t u e l l e s  s a n s  c o m -
p r o m e t t r e  l a  c a p a c i t é  d e s  g é n é r a t i o n s  f u t u r e s  à  s a t i s f a i r e  l e s  
l e u r s .  A in s i ,  l a  n o t i o n  m e t  e n  r e l i e f  d e u x  a u t r e s  é l é m e n t s  q u i  
s e  c o m p lè t e n t  à  s a v o i r  l ’ i d é e  d e  «  b e s o in s  »  d e s  p o p u l a t i o n s  
e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  l e s  b e s o i n s  e s s e n t i e l s  d e s  p o p u l a t i o n s  
d é f a vo r i s é e s  e t  l e  s e c o n d  é l é m e n t  d e  c e t t e  d é f i n i t i o n  
c o n c e r n e  l ’ i d é e  d e  p r é s e r va t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  d i s p o n i b l e s  
e t  n é c e s s a i r e s  à  l ’ a t t e i n t e  d e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d é c e n t e .  
Ce t t e  n o t i o n  i n c l u t  à  s o n  t o u r  u n e  i d é e  d e  r é d u c t i o n  d e  l a  
p r o d u c t i o n  e f f r é n é e  e t  d e  l a  c o n s o m m a t i o n  p r o p r e  a u  s ys -
t è m e  c a p i t a l i s t e  m o n d ia l ,  c ’ e s t  à  d i r e  l ’ i d é e  d e  l im i t a t i o n  im -
p o s é e  p a r  l ’ é t a t  a c t u e l  d e s  t e c h n iq u e s  e t  d e  n o t r e  o r g a n i s a -
t i o n  s o c i a l e .   
 I l  n e  s ’ a g i t  d o n c  p a s  i c i  d e  s a t i s f a i r e  t o u s  l e s  b e s o in s  
d a n s  l e u r  s e n s  g é n é r a l ,  é t a n t  d o n n é  q u e  c e s  b e s o in s  n e  s o n t  
p a s  u n e  d o n n é e  f i g é e  m a i s  c h a n g e n t  e n  f o n c t i o n  d e  
l ’ é vo lu t i o n  s o c i a l e ,  m a i s  p l u t ô t  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  «  b e -
s o i n s  e s s e n t i e l s  »  o u  «  b e s o in s  d e  b a s e  » .  I l  s ’ a g i t  d e s  b e -
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s o i n s  m a t é r i e l s ,  s o c i a u x  e t  a s p i r a t i o n s  i n d i v i d u e l l e s ,  d e  q u a -
l i t é  d u  m i l i e u ,  e t  e n f i n  l e s  b e s o in s  d ’ é q u i t é .  L e s  b e s o in s  m a -
t é r i e l s  c o r r e s p o n d e n t  a u x  m o y e n s  p h y s iq u e s  q u i  p e r m e t t e n t  
d ’ a s s u r e r  l a  q u a l i t é  d e  v i e ,  n o t a m m e n t  l ’ a l im e n t a t i o n ,  l a  s é -
c u r i t é  p h y s iq u e ,  l ’ a c c è s  à  l a  p r o p r i é t é ,  l ’ h a b i t a t  e t  l e  t r a n s -
p o r t .  L e s  b e s o in s  s o c i a u x  e t  l e s  a s p i r a t i o n s  i n d i v i d u e l l e s  
c o n c e r n e n t  s u r t o u t  l e s  d o m a in e s  c o m m e  l a  s a n t é ,  l ’ é d u c a t i o n  
e t  u n  c e r t a i n  d e g r é  d e  l i b e r t é .  Q u a n t  a u x  b e s o i n s  d e  q u a l i t é  
d u  m i l i e u  d e  v i e  e t  d e  p é r e n n i t é  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  
r e n o u v e l a b le s  e t  n o n  r e n o u ve la b le s ,  i l s  c o r r e s p o n d e n t  s u r -
t o u t  à  l ’ a c c è s  d ’ u n  e n v i r o n n e m e n t  s a in  e t  d e s  é c o s ys t è m e s  
é q u i l i b r é s  e t  a u t o - s o u t e n a b le s .  E t  e n f i n ,  l e s  b e s o in s  d ’ é q u i t é  
c o n s i s t e n t  à  u n  p a r t a g e  é q u i t a b le  d e s  a v a n t a g e s  d u  b i e n  ê t r e  
e n t r e  l a  p o p u la t i o n s  d a n s  l e  r e s p e c t  d e  l a  c a p a c i t é  d e  c h a r g e  
d e s  é c o s ys t è m e s .  
L e  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b le  s i g n i f i e  a va n t  t o u t  u n e  s a t i s -
f a c t i o n  d e  c e s  b e s o in s ,  y  c o m p r i s  l a  p o s s ib i l i t é  d e  b é n é f i c i e r  
d ’ u n e  v i e  m e i l l e u r e .  I l  r e p o s e  d è s  l o r s  s u r  u n e  a u g m e n t a t i o n  
d e  l a  p r o d u c t i o n  a l im e n t a i r e  a f i n  q u e  c e s  b e s o in s  d e  b a s e s  
d e s  p o p u l a t i o n s  p a u v r e s  d u  m o n d e  s o i e n t  s a t i s f a i t s ,  c ’ e s t  à  
d i r e  f a i r e  e n  s o r t e  q u e  l e s  h a b i t a n t s  d e s  p a y s  e n  d é ve lo p p e -
m e n t  p u i s s e n t  s e  n o u r r i r ,  s e  s o ig n e r  d é c e m m e n t  t o u t  e n  
a y a n t  l a  p o s s ib i l i t é  d e  p r é s e r ve r  e n  m ê m e  t e m p s  l e s  r e s s o u r -
c e s  n a t u r e l l e s  e t  vé g é t a l e s .  C e t t e  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o i n s  
n é c e s s i t e  u n e  c r o i s s a n c e  é c o n o m iq u e  b a s é e  s u r  l e  r e s p e c t  
d e s  p r i n c i p e s  d e  l a  d u r a b i l i t é  m a i s  a u s s i  s u r  u n e  é g a l i t é  d e s  
c h a n c e s  p o u r  t o u s .  I l  s e  p o s e  à  c e  n i v e a u  l a  q u e s t i o n  d e  l a  
c o m p a t i b i l i t é  e n t r e  l ’ a c c r o i s s e m e n t  d e  l a  p r o d u c t i o n ,  l a  c r o i s -
s a n c e  é c o n o m iq u e  e t  l a  d u r a b i l i t é  d e s  r e s s o u r c e s  n é c e s s a i -
r e s  à  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d e  l ’ é c o n o m i e  s u r t o u t  d a n s  l e s  p a ys  
o ù  c e s  b e s o in s  n e  s o n t  p a s  s a t i s f a i t s .  
 E t a n t  d o n n é  q u e  t o u t e  c r o i s s a n c e  é c o n o m iq u e  e n t r a în e  
d e s  m o d i f i c a t i o n s  d a n s  l e s  é c o s y s t è m e s ,  «  n o t r e  a v e n i r  à  
t o u s  »  d é f e n d  l ’ i d é e  d e  j u s t i c e  e t  d ’ é q u i t é  e n t r e  l e s  g é n é r a -
t i o n s  à  t r a v e r s  u n e  l im i t a t i o n  d e  l ’ a c t i o n  d e  l ’ h o m m e  s u r  l e s  
é c o s ys t è m e s  n a t u r e l s .  L a  p r o t e c t i o n  d e  c e s  r e s s o u r c e s ,  l e  
r e s p e c t  d e  l ’ é q u i t é  à  l ’ i n t é r i e u r  d ’ u n e  g é n é r a t i o n  e t  e n t r e  l e s  
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g é n é r a t i o n s ,  p a s s e  n é c e s s a i r e m e n t  p a r  u n e  s a t i s f a c t i o n  d e s  
b e s o in s  e s s e n t i e l s ,  u n e  a m é l i o r a t i o n  d e s  c o n n a i s s a n c e s  e t  
d e s  t e c h n iq u e s ,  u n  d é v e l o p p e m e n t  d e s  i n s t i t u t i o n s  e t  u n e  
a p p l i c a t i o n  c o r r e c t e  d e s  l o i s  a i n s i  q u ’ u n e  p a r t i c i p a t i o n  d e s  
c o m m u n a u t é s  l o c a le s  a u  p r o c e s s u s  d e  p r i s e  d e  d é c i s i o n .  L e  
d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e  i n s i s t e  d o n c  s u r  u n e  é q u i t é  s o c i a l e  
e n t r e  l e s  g é n é r a t i o n s  d ’ a u j o u r d ’ h u i  e t  s u r t o u t  s u r  l a  p r i o r i t é  
q u ’ i l  f a u t  a c c o r d e r  a u x  p a u v r e s  m a i s  a u s s i  s u r  l ’ é q u i t é  e n t r e  
l e s  g é n é r a t i o n s  a c t u e l l e s  e t  f u t u r e s  q u a n t  à  l a  p o s s i b i l i t é  d e  
s a t i s f a i r e  l e u r s  p r o p r e s  b e s o in s ,  c e  q u i  l u i  d o n n e  u n  c a r a c -
t è r e  d u r a b le .  I l  a t t i r e  a u s s i  l ’ a t t e n t i o n  s u r  l a  n é c e s s i t é  d e  
c o r r i g e r  l e  d é s é q u i l i b r e  c o n s t a t é  d a n s  l ’ é c o s ys t è m e  m o n d ia l  
e n  p a s s a n t  p a r  l a  r é d u c t i o n  d e s  i n é g a l i t é s  a u  s e in  d e s  s o c i é -
t é s .  
 
 
I I - 2 - 1  L a  n o t i o n  d e  b e s o i n  c h e z  Ab r a h a m  H .  M a s l o w  
 
 En  e f f e t ,  l ’ a n a l ys e  d e  l a  n o t i o n  d e «  b e s o in  »  r e m o n t e  
p l u s  l o i n  d a n s  l e s  t r a va u x  d e  A b r a h a m  Ma s l o w 32 q u i  d u r a n t  
l e s  a n n é e s  s o i x a n t e  a  é l a b o r é  l a  f a m e u s e  t h é o r i e  d e s  b e -
s o i n s  q u i  l u i  a  p e r m i t  d ’ é t a b l i r  c e  q u ’ i l  a  a p p e lé  l a  h i é r a r c h i e  
d e s  b e s o in s .  C e l l e  c i  e s t  f o n d é e  s u r  l e  p a q u e t  d e  b i e n s  e t  
s e r v i c e s  d o n t  o n t  b e s o in  l e s  p o p u la t i o n s  e t  s u r t o u t  l e s  p l u s  
d é m u n ie s .  C e s  b e s o i n s  s e lo n  l ’ a u t e u r  f o n c t i o n n e n t  s e l o n  u n  
c e r t a i n  n i v e a u  e t  a l l a n t  d e  l a  d é t e r m in a t i o n  d e  s o i - m ê m e  o u  
«  Se l f  Ac t u a l i z a t i o n  »  a u x  b e s o in s  d ’ e s t im e  o u  «  E s t e e m  
Ne e d s  »  e n  p a s s a n t  p a r  l e s  b e s o in s  p e r s o n n e l s ,  «  Eg o  
Ne e d s  » ,  s o c i a u x ,  d ’ a m o u r  o u  «  l o v e  N e e d s  » e t  l e s  b e s o in s  
d e  s é c u r i t é  q u ’ i l  a p p e l l e  «  s e c u r i t y  N e e d s  » .   
1 -  L a  d é t e r m i n a t i o n  d e  s o i  m ê m e  o u  «  S e l f  Ac t u a l i za t i o n  » . I l  
c o n s t i t u e  s e lo n  Ma s l o w l e  p l u s  h a u t  n i ve a u  d e  b e s o i n s  
c a r  l e s  p e r s o n n e s  q u i  y  s o n t ,  a g i s s e n t  e n  f o n c t i o n  d e  l e u r  
p r o p r e  v o lo n t é .  C ’ e s t ,  s e l o n  Ma s lo w  ;  « t h e  d e s i r e  t o  b e -
c a m e  m o r e  a n d  m o r e  wh a t  o n e  i s ,  t o  b e c a m e  e v e r y  t h i n g  
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t h a t  o n e  i s  c a p a b l e  o f  b e c o m in g  » 33,  c ' e s t - à - d i r e  l e  d é s i r e  
c h e z  l ’ h o m m e  d e  d e v e n i r  d e  p l u s  e n  p l u s  c e  q u ’o n  e s t ,  e t  
d e  d e ve n i r  e n s u i t e  t o u t  c e  q u ’o n  e s t  c a p a b l e  d e  d e v e n i r .  
Ce t t e  i d é e  s e  r é f è r e  à  l a  c o n c e p t i o n  d e  l ’ a u t e u r  q u i  d é c r i t  
l ’ h o m m e  c o m m e  u n  ê t r e  d e  b e s o i n s  e t  q u i  t e n t e  t o u j o u r s  
d e  l e s  s a t i s f a i r e  a u  f u r  e t  à  m e s u r e  q u ’ i l  é vo lu e .  
2 -  L e s  b e s o i n s  p h ys io l o g iq u e s ,  b i o l o g iq u e s  o u  «  E g o  
Ne e d s  »  c o m m e  l ’ e a u ,  l ’ a i r ,  l a  n o u r r i t u r e ,  l e  s o m m e i l ,  l e  
s e xe  e t c . ,  s o n t  f o n d a m e n t a u x  p o u r  l a  v i e  d e  l ’ h o m m e .  Ce s  
d e r n i e r s  d o i ve n t  ê t r e  s a t i s f a i t s  p o u r  q u e  l ’ i n d i v i d u  n e  s e  
r e t r o u ve  p a s  d a n s  l ’ é g o ï s m e  o u  d a n s  c e  q u ’ i l  a p p e l l e  
«  d e f i c i e n c y  N e e d s  »  o u  c a r e n c e  d e  b e s o in s .  
3 -  L e s  b e s o i n s  d e  s é c u r i t é  q u a l i f i é s  d e  p s yc h o lo g iq u e s  p a r  
Ma s lo w ,  s o n t  a u s s i  im p o r t a n t s  p o u r  l a  s t a b i l i t é  d e s  p e r -
s o n n e s  e t  d e s  f a m i l l e s  q u i  é p r o u ve n t  l e  b e s o in  d e  s e  s e n -
t i r  h o r s  d u  d a n g e r .  Ce u x  - c i  c r é e n t  s e l o n  l e  p o i n t  d e  vu e  
d e  l ’ a u t e u r ,  u n e  s o r t e  d e  m o t i va t i o n  c h e z  l ’ h o m m e  d a n s  
s e s  p r a t i q u e s  q u o t i d i e n n e s .  
4 -  L e s  b e s o i n s  d ’ a m o u r  o u  «  l o v e  Ne e d s  »  c r é e  c h e z  
l ’ h o m m e  u n  s e n t im e n t  d ’ a p p a r t e n a n c e  à  u n  g r o u p e  d e  t r a -
va i l  o u  u n  g r o u p e  r e l i g i e u x  o u  m ê m e  u n  g r o u p e  f a m i l i a l ,  
c a r  d ’ a p r è s  Ma s lo w,  l ’ h o m m e  s e  t r o u v e  d e v a n t  l e  b e s o in  
d ’ ê t r e  a im é  e t  d ’ ê t r e  a c c e p t é  p a r  l e s  a u t r e s .   
5 -  L e  b e s o i n  d ’ e s t im e  o u  «  Es t e e m  Ne e d s  »   
6 -  L ’ a u t e u r  vo i t  d e u x  t yp e s  d ’ e s t im e  :  l e  p r e m ie r  q u ’ i l  n o m m e  
«  s e l f  Es t e e m  »  o u  L ’ e s t im e  d e  s o i  m ê m e  r é s u l t e  d e  l a  
c o m p é t e n c e  e t  d e  l a  m a î t r i s e  d e  s o n  d e v o i r .  E t  l e  s e c o n d  
q u i  c o n s i s t e  à  l ’ a t t e n t i o n  e t  l a  r e c o n n a i s s a n c e  d e  c e t t e  
c o m p é t e n c e  p a r  l e s  a u t r e s .  
 C ’e s t  l a  s a t i s f a c t i o n s  d e  c e s  b e s o in s  f o n d a m e n t a u x ,  s e -
l o n  c e  p o i n t  d e  v u e  p s yc h o lo g iq u e ,  q u i  p e r m e t  à  l ’ h o m m e  d e  
r e t r o u ve r  s o n  b i e n  ê t r e  e t  d ’ a v o i r  u n e  c e r t a i n e  m o t i va t i o n .  
Ce t t e  i d é e  d e  b i e n  ê t r e  c o m m e  o b j e c t i f  p r i n c i p a l  d u  d é ve l o p -
p e m e n t  h u m a in  a  é t é  d a n s  u n e  c e r t a i n e  m e s u r e  r e p r i s e  d a n s  
l e  p r e m i e r  r a p p o r t  d u  P r o g r a m m e  d e s  Na t i o n s  U n i e s  s u r  l e  
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Dé ve lo p p e m e n t  h u m a in .   
 
 
I I -  2 - 2  L a  c o n c e p t i o n  o n u s i e n n e  
 
L a  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o in s  e s s e n t i e l s  c o r r e s p o n d  a i n s i  à  
l ’ o b j e c t i f  d e  b a s e  d u  P r o g r a m m e  d e s  Na t i o n s  U n i e s  p o u r  l e  
Dé ve lo p p e m e n t  q u i  l e  d é f i n i  d a n s  s o n  p r e m ie r  r a p p o r t  d e  
1 9 9 0  c o m m e  l ’ e n s e m b le  d e s  c o n d i t i o n s  n é c e s s a i r e s  p e r m e t -
t a n t  a u x  p o p u l a t i o n s  d ’ a t t e i n d r e  u n  n i v e a u  d e  v i e  d é c e n t .  E t  
c e l a  c o n s i s t e  à  c r é e r  u n  e n v i r o n n e m e n t  o ù  l e s  i n d i v i d u s  t r o u -
ve r o n t  l a  p o s s ib i l i t é  d e  v i v r e  l o n g t e m p s  e n  b o n n e  s a n t é  e t  e n  
a y a n t  a c c è s  a u x  r e v e n u s ,  a u x  r e s s o u r c e s  n é c e s s a i r e s  à  u n e  
v i e  c r é a t i ve .  E t  l ’ o b j e c t i f  f i n a l  d e  c e  d é v e l o p p e m en t  s e  r é -
s u m e  p a r  l ’ e x p r e s s io n  «  h u m a n  we l l -  b e i n g  » ,  c ’ e s t  à  d i r e  l e  
b i e n  ê t r e  h u m a i n .  E t  c e l a  n e  p e u t  ê t r e  a t t e i n t  s a n s  l a  s a t i s -
f a c t i o n  d e s  b e s o i n s  f o n d a m e n t a u x  d e s  p o p u l a t i o n s  s u r t o u t  
l e s  p l u s  d é m u n ie s  v i va n t  s u r  n o t r e  p l a n è t e .  
 A i n s i  c e t t e  s a t i s f a c t i o n  im p l i q u e  l a  p r i s e  e n  c o m p t e  d e  
p l u s i e u r s  f a c t e u r s  r e g r o u p é s  s o u s  f o r m e  d ’ i n d i c a t e u r s .  L e  
r a p p o r t  d e  1 9 9 0  a v a i t  d é f i n i  t r o i s  i n d i c a t e u r s  :  
-  l e  s a v o i r ,  
-  l a  s a n t é ,  
-  e t  l e  n i ve a u  d e  v i e .  
 Ce s  i n d i c a t e u r s  o n t  p e r m is  p o u r  l a  p r e m iè r e  f o i s  a u x  e x -
p e r t s  d u  P NU D d e  m e s u r e r  l e  d é v e lo p p e m e n t  h u m a in  à  
l ’ é c h e l l e  m o n d ia l e .  Ce  d é ve lo p p e m e n t  q u i  m e t  l ’ a c c en t  s u r  l a  
f o r m a t i o n  d e s  c a p a c i t é s  h u m a i n e s  e s t  d é f i n i  d a n s  c e  p r e m ie r  
r a p p o r t  c o m m e  «  l e  p r o c e s s u s  d e  l ’ é l a r g i s s e m e n t  d u  c h o i x  
d e s  p o p u la t i o n s  e t  l ’ a c c è s  a u  b i e n  ê t r e  » 34.  C ’ e s t  p o u r  c e l a  
q u e  l ’ a c c è s  à  l a  s a n t é  a u  s a vo i r  e t  à  u n  n i ve a u  d e  v i e  d é c e n t  
y  c o n s t i t u e  d e s  é l é m e n t s  e s s e n t i e l s .  L e  d é v e lo p p e m e n t  h u -
m a in ,  t e l  q u ’ i l  a  é t é  p e r ç u  d a n s  c e  r a p p o r t ,  c o n c e r n e  n o n  
s e u le m e n t  l a  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o in s  m a i s  a u s s i  u n  p r o c e s -
s u s  d e  p a r t i c i p a t i o n  d yn a m iq u e .  I l  r e g r o u p e  «  l a  p r o d u c t i o n  
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e t  l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  b i e n s  e t  l ’ e xp a n s i o n  e t  l ’ u t i l i s a t i o n  d e s  
c a p a c i t é s  h u m a in e s  » 35.  A v e c  l ’ é vo lu t i o n  d u  c o n c e p t ,  t r o i s  a u -
t r e s  i n d i c a t e u r s  s o n t  ve n u s  c o m p lé t e r  l e s  t r o i s  p r e m i e r s .  I l  
s ’ a g i t  d e  l ’ i n d i c a t e u r  d e  l a  p a u v r e t é  h u m a in e ,  l ’ i n d i c a t e u r  
s e xo s p é c i f i q u e  d u  d é ve lo p p e m e n t  h u m a in  e t  e n f i n  l ’ i n d i c a t e u r  
d e  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  f e mm e s .  A in s i  l e  d é ve lo p p e m e n t  h u -
m a in  r e p o s e  n o n  p a s  s e u le m e n t  s u r  l a  c r o i s s a n c e  é c o n o m i -
q u e ,  m a i s  a u s s i  s u r  l a  f o r m a t i o n  d u  c a p i t a l  h u m a i n  q u i  
c o n t r i b u e  à  l a  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o in s  h u m a in s  f o n d a m e n -
t a u x .  L a  f o r m a t i o n  d u  c a p i t a l  h u m a i n  r e n vo i  à  c e t t e  i d é e  d e  
m is e  e n  va le u r  e t  d e  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é  h u m a i n e s  d e  
m a n iè r e  à  c r é e r  l e s  c o n d i t i o n s  q u i  p u i s s e n t  f a v o r i s e r  
l ’ é m e r g e n c e  d ’ u n  s a vo i r  s c i e n t i f i q u e  i n d i s p e n s a b le  a u  d é v e -
l o p p e m e n t  d u r a b le .  
 Ce p e n d a n t ,  c e  q u ’ i l  y  a  l i e u  d e  n o t e r  i c i  c ’ e s t  q ue ,  c e t t e  
a n a l ys e  o n u s ie n n e  d u  d é v e l o p p e m e n t  e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  b a -
s é e  s u r  d e s  e n s e m b le s  r é g io n a u x  e t  e n  s ’ a c c e n t u a n t  l e  p l u s  
s o u ve n t  s u r  l a  d i m e n s i o n  é c o n o m iq u e  c o m p a r a t i ve  t r a i t a n t  
d ’ u n  c ô t é  l ’ e n s e m b le  d e s  «  p a ys  d é ve l o p p é s  »  e t  d e  l ’ a u t r e  
l e s  « p a y s  e n  d é v e lo p p e m e n t  » .  A  c e  p r o b lè m e  s ’ a j o u t e  l e  
f a i t e  q u e  c e s  i n d i c a t e u r s  j u s q u e  l à  u t i l i s é s  n e  p e r m e t t e n t  p a s  
e n c o r e  d e  s a i s i r  t o u t e s  l e s  d im e n s i o n s  d u  c o n c e p t  d e  d é v e -
l o p p e m e n t  q u i  v a  a u  d e l à  d u  q u a n t i f i a b l e .   
E t ,  m a lg r é  l e  g r a n d  c o n s e n s u s  d o n t  e l l e  a  f a i t  l ’ o b j e t ,  p a r  
r a p p o r t  a u x  a u t r e s  e x p r e s s io n s  j u s q u e  l à  u t i l i s é e s ,  l a  n o t i o n  
d e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b le  t e l l e  q u e  d é f i n i e  p a r  l a  c o m m is -
s i o n  B r u n d t l a n d ,  a  s u s c i t é  d e  v i ve s  r é a c t i o n s  d e  l a  p a r t  d e s  
i n t e l l e c t u e l s  i s s u s  d e  d i v e r s e s  d i s c i p l i n e s .  
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I I - 3  Cr i t i q u e s  a d r e s s é e s  a u  «  c o n c e p t  »  d e  d é v e l o p p e m e n t  
d u r a b l e  
 
De u x  p r i n c i p a u x  g r o u p e s  p e u v e n t  ê t r e  i d e n t i f i é s  e n  c e  
q u i  c o n c e r n e  l a  r e m is e  e n  q u e s t i o n  d e  l a  n o t i o n  d e  d é ve l o p -
p e m e n t  d u r a b le .  L e  p r e m i e r  d é f e n d  u n  p o in t  d e  vu e  é c o n o m i -
q u e  e t  l e  s e c o n d ,  u n  p o in t  d e  v u e  s o c ia l .   
 
 
I I -  3 - 1  Po i n t  d e  vu e  é c o n o m i q u e  
 
En  s ’ a p p u ya n t  s u r  u n  p o in t  d e  vu e  é c o n o m iq u e  c r i t i q u e  e t  
n o t a m m e n t  s u r  l ’ i n c o m p a t i b i l i t é  e n t r e  l a  d u r a b i l i t é  e t  l a  c r o i s -
s a n c e  é c o n o m iq u e ,  Se r g e  L a t o u c h e  i d e n t i f i e  l e  d é ve lo p p e -
m e n t  d u r a b le  à  u n  «  c o n c e p t  a l i b i  » .  I l  a f f i r m e  d a n s  u n  d e  s e s  
a r t i c l e s  q u e  «  s i  d u r a b i l i t é  ve u t  d i r e  p r é s e r v e r  
l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  a l o r s  c ’ e s t  i n c o m p a t i b l e  a ve c  l a  l o g i q u e  
é c o n o m iq u e .  Sa n s  c o m p t e r  q u e  l e  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e  
n ’ e s t  q u ’ u n e  n o u ve l l e  ve r s i o n  d u  «  b o n  »  d é v e l o p p e m e n t ,  
t h è m e  b i e n  c o n n u  »  36.  L ’ a d j e c t i f  d u r a b le  a j o u t e r  a u  t e r m e  d e  
d é ve lo p p e m e n t  c o n s t i t u e  s e lo n  l u i ,  u n e  s u i t e  d ’ u n e  s é r i e  d e  
q u a l i f i c a t i f s  q u e  l e s  p a y s  i n d u s t r i a l i s é s  o n t  s a n s  c e s s e  a s s o -
c i é  a u  d é ve lo p p e m e n t .  E t  i l  n e  s ’ a g i t  p a s  p o u r  l e s  m e m b r e s  
d e  l a  c o m m is s io n ,  d e  s a u ve r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  c o m m e  i l s  l e  
f o n t  c r o i r e  m a i s  a v a n t  t o u t  l e  d é ve lo p p e m e n t .   
 A i n s i  l e  m o d è l e  d e  d é v e l o p p e m e n t  t e l  q u ’ i l  e s t  m i s  e n  
œ u vr e  d a n s  l a  s p h è r e  d e s  é c h a n g e s  m a r c h a n d s  d a n s  l e s  
p a ys  o c c i d e n t a u x  e s t  s e l o n  S e r g e  L a t o u c h e ,  c o n t r a i r e  à  l a  
d u r a b i l i t é .  C ’ e s t  c e  q u ’ i l  a s s im i l e  à  u n  «  p i è g e  d u  d é ve l o p -
p e m e n t  d u r a b le  » .  Po u r  l u i  l a  d é f i n i t i o n  d e  l a  c o m m i s s io n  
B r u n d t l a n d  «  n e  p r e n d  e n  c o m p t e  q u e  l a  d u r a b i l i t é  »  c a r  i l  n e  
s ’ a g i t  q u e  d ’ u n  p r o c e s s u s  d e  c h a n g e m e n t  q u i  a s s u r e  
l ’ h a r m o n ie  e n t r e  l ’ e x p l o i t a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s ,  l ’ o r i e n t a t i o n  
d e s  i n ve s t i s s e m e n t s ,  l e s  c h a n g e m e n t s  t e c h n iq u e s  e t  i n s t i t u -
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t i o n n e l s  e t  a u g m e n t e  e n  m ê m e  t e m p s  l e  p o t e n t i e l  d e  b e s o in s  
d e s  g é n é r a t i o n s  a c t u e l l e s  e t  f u t u re s .  Da n s  l a  l o g i q u e  d e  
l ’ a u t e u r ,  i l  e x i s t e  u n e  a m b ig u ï t é  e n t r e  l e  d é v e l o p p e m e n t  e t  l a  
d u r a b i l i t é  t e l s  q u e  d é f i n i  d a n s  l e  r a p p o r t  «  n o t r e  a v e n i r  à  
t o u s  » ,  c a r  l e s  t e r m e s  d u r a b le  o u  s o u t e n a b le  n e  c o r r e s p o n -
d e n t  p a s  a u  d é v e l o p p e m e n t  «  r é e l l e m e n t  e x i s t a n t  »  m a i s  p l u -
t ô t  à  l a  r e p r o d u c t i o n .  Ce c i  v e u t  d i r e  q u e  l e  d é ve lo p p e m e n t ,  
d a n s  s a  c o n c e p t i o n  m o d e r n e  e s t  f o n d a m e n t a le m e n t  c o n t r a i r e  
à  l a  d u r a b i l i t é  e t  q u e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e n  c e  q u i  l e  c o n c e r n e  
n e  f a i t  p a s  l ’ o b j e t  d e  p r o t e c t i o n  d a n s  l a  l o g i q u e  m a r c h a n d e .   
D ’ a p r è s  c e  p o in t  d e  vu e  c r i t i q u e ,  l e s  p a ys  d é ve lo p p é s  d u  
n o r d  o n t  c o m m e n c é  à  f a i r e  d e  l a  p r o t e c t i o n  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  m o n d ia l  q u ’ a p r è s  a v o i r  a t t e i n t  d e s  s e u i l s  c r i -
t i q u e s  d o n t  l e s  e x e m p le s  l e s  p l u s  m a n i f e s t e s  s o n t  l a  d é c o u -
ve r t e  e n  Ma i  1 9 8 5  d ’ u n  t r o u  d a n s  l a  c o u c h e  d ’ o z o n e  e t  l e  r é -
c h a u f f e m e n t  d e  l a  p l a n è t e .  Dè s  l o r s ,  c e s  p a ys  r e s p o n s a b le s  
d e  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e  l ’ é m is s i o n  d e  g a z  à  e f f e t  d e  s e r r e  
d e v r a i e n t  p r e n d r e  d e s  m e s u r e s  e f f i c a c e s  p o u r  é r a d iq u e r  l a  
p a u v r e t é  q u i  r è g n e  d a n s  u n e  b o n n e  p a r t i e  d e s  p a y s  d u  m o n d e  
e t  s a t i s f a i r e  l a  v i e i l l e  r e v e n d i c a t i o n  d e s  p a y s  d u  s u d  e t  p l u s  
p a r t i c u l i è r e m e n t  c e u x  s i t u é s  e n  A f r i q u e  s u b s a h a r i e n n e  q u i  
d e m a n d e n t  u n  r é e l  s o u t i e n t  d a n s  l e  c a d r e  d u  « No u -
ve a u  P a r t e n a r i a t  p o u r  l e  D é ve lo p p e m e n t  d e  l ’A f r i q u e  »  ( NE-
PA D) .  L a  r é s o lu t i o n  d e  c e s  d e u x  c o n d i t i o n s  r a n g é e s  d a n s  l e  
t h è m e  d ’ u n  n o u v e l  o r d r e  é c o n o m iq u e  i n t e r n a t i o n a l  q u i  e s t  u n  
l e i t m o t i v  d a n s  l e  d i a l o g u e  n o r d - s u d ,  s t im u l e r a i t  l e s  e f f o r t s  
d e s  p a ys  d u  s u d  d a n s  l e u r  v o l o n t é  d e  c o o p é r e r  a v e c  l e  r e s t e  
d u  m o n d e  p o u r  c o r r i g e r  u n e  s i t u a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e  p r é -
o c c u p a n t e .  
 L a  v i s i o n  d e  l a  c r o i s s a n c e  d e s t r u c t r i c e  e s t  a u s s i  s o u t e -
n u e  p a r  P h i l i p p e  T e r s i g u e l  q u i  n o t e  q u e  «  l e s  d o m m a g e s  i r r é -
ve r s i b l e s  q u i  c o n t i n u e n t  d ’ ê t r e  i n f l i g é s  à  l a  n a t u r e  s o n t  l e  
p r o d u i t  d ’ u n e  c r o i s s a n c e  é c o n o m iq u e  p e u  s o u c i e u s e  d e s  
c o n s é q u e n c e s  s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  d e  l a  n o n  p r i s e  e n  
c o m p t e  d e  l a  p a u p é r i s a t i o n  d e s  p a y s  d u  s u d  » 37.  C ’ e s t  p o u r  
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c e t t e  r a i s o n  q u e  l a  vo lo n t é  d e s  p a ys  d u  t i e r s  m o n d e  e t  p a r t i -
c u l i è r e m e n t  d e s  p a ys  d ’As ie  r e p o s e n t  s u r  l a  p r i o r i t é  d e  d é ve -
l o p p e m e n t  é c o n o m iq u e  a v a n t  d ’ a c c o r d e r  u n e  a t t e n t i o n  p a r t i -
c u l i è r e  à  l a  p r o t e c t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t .  C ’ e s t  c e  q u i  e x p l i -
q u e  l e  b i e n  f o n d é  d u  m o d è le  d e  d é ve l o p p e m e n t  i n t é g r a n t  l a  
r é d u c t i o n  d u  t a u x  d e  c r o i s s a n c e  d é m o g r a p h iq u e  e t  
l ’ u t i l i s a t i o n  r a t i o n n e l l e  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s .  U n  a u t e u r  
c o m m e  P i e r r e - F r a n ç o i s  Me r c u r e  s o u l i g n e  q u e  «  l a  r é s o lu t i o n  
d e s  p r o b lè m e s  a t m o s p h é r i q u e s ,  c o m p le x e  d e  p a r  l e u r  n a t u r e  
m ê m e ,  n e  p o u r r a  p l u s  ê t r e  a b o r d é e  q u e  d a n s  l e  c a d r e  n o n  
m o in s  c o m p le xe  d e  l a  n é g o c ia t i o n  d ’ u n e  r é a l l o c a t i o n  d e s  r i -
c h e s s e s  d u  m o n d e  a f i n  d ’ a s s u r e r  u n  d é ve lo p p e m e n t  é q u i t a b l e  
d e s  n a t i o n s  » . 38 Ce t  a u t e u r  s o u t i e n t  q u e  l a  r é a c t i o n  d e s  p a ys  
d u  s u d  e n  f a ve u r  d e  l a  p r i s e  e n  c h a r g e  d e  l e u r  p r o b l è m e  d e  
d é ve lo p p e m e n t  ( q u i  n é c e s s i t e r a i t  d e  g r o s  m o y e n s  d e  f i n a n -
c e m e n t  s a n s  q u o i  l e s  d i r i g e a n t s  d e  c e s  p a y s  t a r d e r o n t  t o u -
j o u r s  à  c o l l a b o r e r  p o u r  l a  p r o t e c t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t )  d é -
c o u le  d e  l a  v o l o n t é  d e s  p a ys  d é ve lo p p é s  à  vo u lo i r  b é n é f i c i e r  
d ’ u n e  d o u b le  e x p lo i t a t i o n  d e  l a  n a t u r e  e t  e n f i n  d e  
c o m p t e  t r o u ve r  l e s  m o ye n s  a p p r o p r i é s  d e  p r o t é g e r  l e  n i ve a u  
d e  v i e  d e  l e u r s  p o p u l a t i o n s .   
No u s  p o u vo n s  d i r e  e n  r é s u m é  q u e  l ’ i d é e  l a r g e m e n t  d é -
f e n d u e  i c i  e s t  q u e  l a  r e n t a b i l i t é  m a x i m u m  à  c o u r t  t e r m e  q u i  a  
l o n g t e m p s  d o m in é  l e  s y s t è m e  d e  p r o d u c t i o n  d e s  p a y s  d u  n o r d  
d é ve lo p p é s  e s t  p o u r  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  r e s p o n s a b le  d e  l a  
d e s t r u c t i o n  d e  l a  b i o d i v e r s i t é .  E t  l e s  r a p p o r t s  d ’ é c h a n g e s  i n -
t e r n a t i o n a u x  d é f a v o r a b le s  a u  p a ys  d u  t i e r s  m o n d e  n ’ o n t  p a s  
n o n  p l u s  f a vo r i s é  u n  c o n t r ô l e  e f f e c t i f  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l -
l e s  d e  l a  p a r t  d e  c e s  d e r n i e r s .   
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I I - 3 - 2  Po i n t  d e  v u e  s o c i o l o g i q u e  
 
 En  f a i s a n t  r é f é r e n c e  à  u n e  é t u d e  p o r t é e  s u r  l ’ Am é r i q u e  
L a t i n e ,  u n  a u t e u r  c o m m e  G u m u c io  s o u t i e n t  d a n s  s o n  a r t i c l e  
i n t i t u l é  «  m o d è le s  c u l t u r e l s  e t  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b le  » ,  q u e  
l a  q u e s t i o n  d u  d é ve l o p p e m e n t  d é p a s s e  l e  c a d r e  e xc l u s i v e -
m e n t  é c o lo g iq u e  e t  d o i t  ê t r e  p o s é e  «  e n  t e r m e  d e  r a p p o r t  s o -
c i a u x ,  c a r  t o u t e  d é g r a d a t i o n  d u  m i l i e u  e s t  l e  r é s u l t a t  d ’ u n  
m o d è l e  é c o n o m iq u e  e t  d e  p r a t i q u e  p o l i t i q u e .  L a  n o t i o n  i n t é -
g r a l e  d u  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  im p l i q u e  c e l l e  d u  s u j e t  s o -
c i a l  » 39.  En  s e  b a s a n t  s u r  u n  p o in t  d e  vu e  s o c io l o g iq u e  a s s e z  
o r i g i n a l ,  q u i  m e t  l ’ a c c e n t  s u r  l ’ i n t im e  r e l a t i o n  e n t r e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  l e s  r a p p o r t s  s o c ia u x ,  l a  c u l t u r e  e t  l e s  p r o -
c e s s u s  d e  c o n n a i s s a n c e ,  l ’ a u t e u r  e s s a ie  d e  m o n t r e r  q u e  
l ’ a p p r o c h e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  n a t u r e l  d a n s  u n e  s o c ié t é ,  r é -
s u l t e  d e  l ’ e n s e m b l e  d e s  r e p r é s e n t a t i o n s  c o l l e c t i v e s  d e  l a  n a -
t u r e  q u e  vé h i c u l e  c e t t e  s o c ié t é  ;  c e  q u i  ve u t  d i r e  q u e  c e t  e n -
v i r o n n e m e n t  n a t u r e l  n ’ e s t  p a s  u n e  d o n n é e  e n  s o i  m a i s  t o u -
j o u r s  u n e  n a t u r e  r e c o n s t r u i t e  s o c ia l e m e n t  e t  c u l t u r e l l e m e n t  
e n  f o n c t i o n  d e  l ’ h o m m e .   
 L e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b le  e s t  i c i  c o n s id é r é  c o m m e  u n  
p r o c e s s u s  q u i  i n t è g r e  u n e  m u l t i t u d e  d e  p r o c e s s u s  s o c i a u x ,  
é c o n o m iq u e s ,  c u l t u r e l s  e t  é c o l o g iq u e s .  I l  e s t  i c i  d é f i n i t  
c o m m e  «  u n e  p r o j e c t i o n  ve r s  l ’ a v e n i r  d a n s  l e  t e m p s ,  q u i  s u p -
p o s e  d e s  a c t i o n s ,  d e s  d y n a m iq u e s  s o c i a l e s  e t  u n e  p r é o c c u -
p a t i o n  d e  c o n s t r u c t i o n  d u  f u t u r  p o u r  l e s  g é n é r a t i o n s  à  ve n i r ,  
f u t u r  q u e  l e s  g é n é r a t i o n s  a c t u e l l e s  s e  p r o p o s e n t  d e  l a i s s e r  
c o m m e  l e u r  l è g u e  » 40.  Ce  p r o c e s s u s  d e  d é v e l o p p e m e n t  n e  
p e u t  s e  c o m p r e n d r e  q u e  s ’ i l  p r e n d  e n  c o m p t e  l e  s u j e t  s o c i a l ,  
é t a n t  d o n n é e  q u e  «  c ’ e s t  l ’ a c t e u r  s o c ia l  q u i  s e  p r o j e t t e  d a n s  
l e  t e m p s ,  à  p a r t i r  d e  l ’ e s p a c e  q u ’ i l  h a b i t e  e t  q u i  m e t  e n  r o u t e  
l e s  i n i t i a t i ve s  l u i  p e r m e t t a n t  d e  t r a n s f o r m e r  s o n  e n v i r o n n e -
m e n t  à  l o n g  t e r m e .  D ’o ù  l e  f a i t  q u e  t o u t e  m o d i f i c a t i o n ,  a c -
c r o i s s e m e n t  o u  d i m in u t i o n  d u  r a p p o r t  d e  l ’ h o m m e  a ve c  l a  n a -
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t u r e  e s t  n é c e s s a i r e m e n t  m é d ia t i s é  p a r  l e s  r a p p o r t s  d e s  h o m -
m e s  e n t r e  e u x  » 41.  L ’ é t a t  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  n a t u r e l  e s t  i c i  
c o n s id é r é  c o m m e  u n e  c o n s é q u e n c e  d e  l a  t r a n s f o r m a t i o n  o u  
m ê m e  d e  l a  d o m in a t i o n  d e  l a  n a t u r e  p a r  l ’ h o m m e ,  p o u r  u n e  
s a t i s f a c t i o n  d e  s e s  b e s o in s  e s s e n t i e l s .  E t  l a  d u r a b i l i t é  d u  d é -
ve l o p p e m e n t  d é p e n d ,  d a n s  c e  p r o c e s s u s  d e  t r a n s f o r m a t i o n ,  
d e  l a  c a p a c i t é  d e  g a r a n t i r  l a  p r o d u c t i o n  d e s  é c o s y s t è m e s  b i o -
p h ys iq u e s  e t  a r t i f i c i e l s ,  c ’ e s t  à  d i r e  d e  l a  c a p a c i t é  d ’ a s s u r e r  
s a  s u r v i e  s a n s  d a n g e r .   
 Ce t t e  d u r a b i l i t é  p a s s e  s u r t o u t  p a r  u n  r e n f o r c e m e n t  d u  
s a vo i r  e t  d u  s a vo i r  f a i r e  d e s  p o p u la t i o n s ,  c ’ e s t  à  d i r e  u n e  
a m é l i o r a t i o n  d e s  c o n n a i s s a n c e s  e t  d e s  t e c h n iq u e s  q u i  o r i e n -
t e n t  l e s  c o n d u i t e s  e t  l e s  r a p p o r t s  s o c ia u x .  C e l a  n o u s  p e r m e t  
d e  d i r e  q u e  l a  c a p a c i t é  d e  p r o d u c t i o n  d e  b i e n s  n é c e s s a i r e s  à  
l a  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o i n s  d a n s  u n  s o u c i  d ’ é q u i t é  e n t r e  l e s  
g é n é r a t i o n s  r e p o s e  c e r t e s  s u r  d e s  f a c t e u r s  e x t e r n e s  d o n t  
l ’ a p p u i  f i n a n c i e r ,  m a i s  a u s s i  e t  s u r t o u t  s u r  d e s  f a c t e u r s  i n -
t e r n e s  c o m m e  l e  n i v e a u  d e  c o n n a i s s a n c e  e t  d e  f o rm a t i o n  
s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n o lo g iq u e .  E n  c o n s i d é r a n t  q u e  l e s  ê t r e s  
h u m a i n s  s o n t  a u  c e n t r e  d e s  p r é o c c u p a t i o n s  r e l a t i ve s  a u  d é -
ve l o p p e m e n t  d u r a b le  c o m m e  l e  m e n t i o n n e  l e  p r e m ie r  p r i n c i p e  
d e  l ’ a g e n d a  2 1  e t  e n  a c c o r d a n t  u n e  «  p r i o r i t é  s p é c ia l e  »  à  l a  
s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o i n s  d e s  p o p u l a t i o n s  l e s  p l u s  v u ln é r a b l e s  
s a n s  p o r t e r  a t t e i n t e  à  l ’ é q u i l i b r e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  i l  e s t  
a l o r s  p o s s ib l e  d e  m e n t i o n n e r  q u e  l a  d u r a b i l i t é  d u  d é v e l o p p e -
m e n t  n e  s e  l im i t e  p a s  a u x  s e u le s  p r é o c c u p a t i o n s  é c o lo g iq u e s  
o u  é c o n o m iq u e s  m a i s  r e s t e  a va n t  t o u t  l i é e  à  l a  s i t u a t i o n  s o -
c i a l e .   
 Un e  i d é e  l a r g e m e n t  p a r t a g é e  e s t  q u e  l e  n i v e a u  d e  
c o n s o m m a t i o n  d e s  p a ys  i n d u s t r i a l i s é s  d ’ Eu r o p e ,  d ’Am é r i q u e  
e t  d ’As ie  e n  l ’ o c c u r r e n c e ,  e n t r a în e  i n é v i t a b le m e n t  u n e  d e s -
t r u c t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  s u r t o u t  s i  c e  n i v e a u  d e  v i e  s e  
g é n é r a l i s e  d a n s  l e  r e s t e  d u  m o n d e  e t  p o u r  l e s  g é n é r a t i o n s  
f u t u r e s .  L e  d é ve l o p p e m e n t  d u r a b le  n e  s e  l im i t e  p a s  à  l a  
s e u le  d u a l i t é  e n t r e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l a  c o u r s e  à  l a  c r o i s -
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s a n c e  é c o n o m iq u e .  E t  l e s  d i f f é re n t e s  p e r c e p t i o n s  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  s o n t  s o c ia l e m e n t  c o n s t r u i t e s  p a r  d e s  g r o u -
p e s  a ya n t  d e s  i n t é r ê t s  é c o n o m iq u e s  c o n f l i c t u e l s .  
 Ce p e n d a n t ,  m a lg r é  l e s  c r i t i q u e s  p o r t é e s  à  s o n  e n d r o i t ,  
l a  d é f i n i t i o n  d e  l a  c o m m i s s i o n  B r u n d t l a n d  e s t  l a r g e m e n t  
c o n s id é r é e  c o m m e  u n e  t e n t a t i v e  d e  r é c o n c i l i a t i o n  d e s  p o i n t s  
d e  vu e  d u  No r d  e t  d u  S u d  s u r  l a  q u e s t i o n  d e  l a  r e l a t i o n  e n t r e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l e  d é ve l o p p e m e n t .  E l l e  a  l e  m é r i t e  d e  p o -
s e r  l e  p r o b l è m e  d u  r a p p o r t  e n t r e  l e  d é ve lo p p e m e n t  b a s é  s u r  
l a  p r o d u c t i o n  a c c é lé r é e  d e s  r i c h e s s e s ,  s u r  l ’ a u g m e n t a t i o n  d u  
c a p i t a l  e t  d u  n i v e a u  d e  c o n s o m m a t i o n  d e s  p o p u la t i o n s  e t  
l ’ é q u i l i b r e  d e s  é c o s ys t è m e s  n a t u r e l s  d a n s  l a  l o n g u e  d u r é e  
c o m p t e  t e n u e  d u  r y t h m e  e t  d u  m o d e  a c t u e l  d e  l ’ e xp lo i t a t i o n  
d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s .  L a  n o t i o n  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a -
b l e  s e  p r é s e n t e  e n  c e  s e n s  c o m m e  u n e  «  a l t e r n a t i ve  »  s e lo n  
l e  m o t  d e  C r i s t i à n  Pa r k e r  G u m u c io ,  s u r t o u t  a u  m o m e n t  o ù  l e  
m o n d e  r e c o n n a î t  q u e  l e  m o d è le  d e  d é ve lo p p e m e n t  a p p l i q u é  
j u s q u e  l à  d a n s  l e s  s o c ié t é s  i n d u s t r i e l l e s  o n t  é t é  à  l ’ o r i g i n e  
d e s  p r o b lè m e s  é c o lo g iq u e s  g l o b a u x  q u e  c o n n a i s s e n t  l e s  g é -
n é r a t i o n s  a c t u e l l e s  e t  m e n a c e  d e  p o r t e r  a t t e i n t e  a u  
d é ve lo p p e m e n t  f u t u r .   
 
 
I I I  Dé v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  e t  c h a n g e m e n t  s o c i a l .  
 
 En  t a n t  q u e  m o d e  d e  c o n n a i s s a n c e  o u  «  p r o j e t  s c i e n t i f i -
q u e  »  s e lo n  l e s  t e r m e s  d e  G u y  R o c h e r ,  l a  s o c io l o g ie  a  p o u r  
b u t  d e  c o m p r e n d r e  e t  d ’ e x p l i q u e r  l a  r é a l i t é  s o c i a l e .  L e  d é ve -
l o p p e m e n t  d u r a b le  v u  s o u s  c e t  a n g le  s o c io l o g iq u e  r é s u l t e  
d ’ u n  p r o c e s s u s  d e  t r a n s f o r m a t i o n  n o t é  d a n s  d i f f é r e n t s  f a c -
t e u r s  e n  i n t e r r e l a t i o n  e t  q u i  d a n s  u n e  c e r t a i n e  m e s u r e  e xp l i -
q u e n t  l ’ é t a t  d e  l a  r é a l i t é  s o c ia l e  o u  p l u s  p r é c i s é m e n t  l ’ é t a t  
d e s  s t r u c t u r e s  s o c io - é c o n o m iq u e s ,  c u l t u r e l s ,  p o l i t i q u e s  e t  
é c o lo g iq u e s  d u  m i l i e u  c o n s id é r é .  C e  d é ve lo p p e m e n t  n e  d é -
p e n d  p a s  s e u le m e n t  d e s  f a c t e u r s  q u i  o n t  é t é  à  l ’ o r i g i n e  d e  
l ’ e s s o r  d u  d é v e l o p p e m e n t  i n d u s t r i e l  n o t a m m e n t  l e  c a p i t a l ,  l e s  
m a r c h a n d i s e s  o u  l e s  é c h a n g e s  m a i s  a u s s i  d u  s a v o i r  e t  d u  s a -
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vo i r  f a i r e  d e s  p o p u la t i o n s .  E t  e n  p l a ç a n t  l a  p o p u la t i o n  
( l ’ i n d i v i d u )  a u  c œ u r  d u  d é ve lo p p e m e n t ,  n o u s  n e  p o u v o n s  n e  
p a s  t e n i r  c o m p t e  d e  s o n  a c t i o n  q u i  e s t  à  t o u s  l e s  n i ve a u x  d u  
d é ve lo p p e m e n t .   
 
 
I I I - 1  l e  c h a n g e m e n t  s o c i a l  
 
 L ’ e x p l i c a t i o n  d u  c h a n g e m e n t  s o c i a l  p o s e  l e  p r o b l è m e  d u  
v i e u x  d é b a t  q u i  d è s  l e  d é b u t  d u  d i x  n e u v iè m e  s i è c l e  o p p o s a i t  
d ’ u n e  p a r t ,  l e s  p a r t i s a n s  d e  l a  c o n c e p t i o n  i n t e l l e c t u a l i s t e  
( Au g u s t e  Co m t e  :  l a  l o i  d e s  t r o i s  é t a t s  c o m m e  f i l  c o n d u c t e u r  
d e  l ’ é vo lu t i o n  d e  l ’ h u m a n i t é )  o u  i d é a l i s t e  ( He g e l )  q u i ,  d a n s  
l ’ h i s t o i r e  d e s  s o c i é t é s  h u m a in e s ,  o n t  a c c o r d é  p l u s  
d ’ im p o r t a n c e  a u x  i d é e s  q u ’ a u x  c h o s e s ,  a u x  c o n d i t i o n s  s p i r i -
t u e l l e s  q u ’a u x  c o n d i t i o n s  m a t é r i e l l e s ,  a u x  f a c t e u r s  s p i r i t u e l s  
q u ’a u x  f a c t e u r s  s t r u c t u r e l s  e t  d ’ a u t r e  p a r t  c e u x  q u i  s o u t i e n -
n e n t  u n e  c o n c e p t i o n  m a t é r i a l i s t e  à  l ’ i n s t a r  d e  Ka r l  Ma r x  q u i  
s ’ a p p u ie  s u r  l a  l u t t e  d e s  c l a s s e s  c o m m e  é l é m e n t  e x p l i c a t i f  d u  
p r o g r è s  d e  l ’ h u m a n i t é .  A in s i  l a  t r a d i t i o n  m a r x i s t e  s o u t i e n t  
l ’ i d é e  s e l o n  l a  q u e l l e  l e  c h a n g e m e n t  s o c ia l  e s t  l e  r é s u l t a t  
d ’ u n e  «  c o n t r a d i c t i o n  » .  I c i  l e s  c o n f l i t s  s o n t  c o n s id é r é s  
c o m m e  u n  p r o c e s s u s  c o n t i n u e  d e  c h a n g e m e n t  s o c ia l .  Ce  
m ê m e  d é b a t  s ’ e s t  p a r  l a  s u i t e  o u v e r t  e n  s o c io l o g ie  e t  o p p o s e  
d ’ u n e  p a r t  l e s  p a r t i s a n s  d ’ u n e  t h é o r i e  d e  l ’ é q u i l i b r e  q u i  
c o n ç o i ve n t  l a  s o c i é t é  c o m m e  u n  t o u t  e n  é t a t  d ’ é q u i l i b r e  s p o n -
t a n é  e t  d ’ a u t r e  p a r t ,  l e s  t e n a n t s  d ’ u n e  t h é o r i e  d u  d é s é q u i l i b r e  
q u i  m e t t e n t  l ’ a c c e n t  s u r  l e s  t e n s io n s  e t  l e s  c o n f l i t s  q u i  t r a -
ve r s e n t  l a  s o c i é t é .  Po u r  l e s  p r e m i e r s ,  l e  c h a n g e m e n t  s o c i a l  
r é s u l t e  d e s  c a u s e s  e x t e r n e s  t a n d i s  q u e  p o u r  l e s  s e c o n d s ,  l e  
c h a n g e m e n t  p r o v i e n t  p r i n c i p a l e m e n t  d e s  c a u s e s  i n t e r n e s .  
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 L e s  t h é o r i e s  d e  l ’ é q u i l i b r e  q u a l i f i é e s  d e  f o n c t i o n n a l i s t e s  
c o n s id è r e n t  l a  s o c ié t é  c o m m e  u n  e n s e m b le  o u  s t r u c t u r e  i n t é -
g r é  d ’ é l é m e n t s  f o n c t i o n n a n t  c o m m e  u n  s ys t è m e  e t  q u e  c h a -
q u e  é l é m e n t  c o n t r i b u e  a u  m a in t i e n t  e t  à  l ’ é q u i l i b r e  d u  s ys -
t è m e .  E t  e n  c a s  d e  d é s é q u i l i b r e  p a r  e xe m p l e ,  l e  s y s t è m e  t e n d  
à  im p o s e r  l a  s t a b i l i t é  p a r  s o n  p o u v o i r  d e  c o e r c i t i o n .  Ce t t e  
c o n c e p t i o n  f o n c t i o n n a l i s t e  d u  s ys t è m e  s o c ia l  n ’ a c c o r d e  p a s  
d e  p l a c e  à  u n e  v i s i o n  e n d o g è n e  d u  c h a n g e m e n t ,  c ’ e s t  c e  q u i  
c o n d u i r a i t  à  c e r t a i n s  t e n a n t s  d e  c e t t e  t h é o r i e  à  r e c h e r c h e r  
l e s  f a c t e u r s  e xo g è n e s  d u  c h a n g e m e n t .  Ce  p o in t  d e  v u e  é v o lu -
t i o n n i s t e  o u  d é t e r m in i s t e  d u  c h a n g e m e n t  e s t  a p p a r u e  d a n s  
l ’œ u vr e  d ’Em i l e  D u r k h e im 42 q u i  a f f i r me  q u e  l e  d i v e r s i f i c a t i o n  
d e  l a  d i v i s i o n  d u  t r a va i l  p e r m e t  d e  p a s s e r  d ’ u n e  s o c i é t é  à  
«  s o l i d a r i t é  m é c a n iq u e  »  à  u n e  s o c i é t é  à  «  s o l i d a r i t é  o r g a n i -
q u e  » .  
 L e s  a u t e u r s  d e  l a  m ê m e  t r a m e  q u e  Au g u s t e  C o m t e  a i n s i  
q u e  l e s  s a in t - s im o n i e n s  d é f e n d e n t  l ’ i d é e  d ’ u n  c h a n g e m e n t  
l i n é a i r e  d e s  s o c i é t é s  q u i  s e  d i r i g e n t  ve r s  u n  é t a t  i d é a l  m e i l -
l e u r .  P a r s o n s  d a n s  s e s  a n a l y s e s  s t r u c t u r o - f o n c t i o n n a l i s t e s ,  
vo i t  d a n s  l e s  p r o c e s s u s  d e  d i f f é r en c i a t i o n  s o c i a l e  u n e  d e s  
f o r m e s  e s s e n t i e l l e s  d u  c h a n g e m e n t .  C ’ e s t  a i n s i  q u ’ i l  e x p l i q u e  
l a  r é s i s t a n c e  a u  c h a n g e m e n t  o b s e r v a b l e  d a n s  c e r t a i n e s  s o -
c i é t é s ,  p a r  l e s  v a le u r s  i n t é r i o r i s é e s  p a r  l e s  i n d i v i d u s  a u  
c o u r s  d e  l e u r  s o c i a l i s a t i o n .  De s  v a l e u r s  q u i ,  s e l o n  l u i  s e  s i -
t u e n t  a u  c o n t r e  c o u r a n t  d e s  e x i g e n c e s  d u  c h a n g e m e n t .  I l  
d o n n e  a i n s i  l ’ e xe m p le  d e  l a  n u c lé a r i s a t i o n  d e  l a  f a m i l l e  q u i  
s ’ e s t  e f f e c t u é e  d a n s  l e s  s o c i é t é s  m o d e r n e s  e t  c o n t r a i r e m e n t  
d a n s  l e s  s o c ié t é s  t r a d i t i o n n e l l e s  c a r a c t é r i s é e s  p a r  
l ’ im p o r t a n c e  d e s  l i e n s  s o c ia u x  q u i  e xp l i q u e n t  l ’ é t en d u  d e  l a  
f a m i l l e .  Ce t t e  c o n c e p t i o n  d u  c h a n g e m e n t  e s t  g é n é r a l e m e n t  
b a s é e  s u r  c e  q u e  d ’ a u c u n  a p p e l l e n t  «  l ’ h i s t o r i c i s m e  »  o u  
s im p le m e n t  s u r  l a  r e c h e r c h e  d u  s e n s  d e  l ’ é v o l u t i o n .  
 L ’ i d é e  d e  c h a n g e m e n t  e xo g è n e  e s t  a u s s i  p e r ç u e  d a n s  
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l e s  t r a v a u x  d e  H e n r i  Me n d r a s 43 c o n c e r n a n t  l ’ i n t r o d u c t i o n  d e  l a  
c u l t u r e  d u  m a i s  h y b r i d e  e n  Bé a r n  d a n s  l ’ a g r i c u l t u r e  f r a n -
ç a i s e .  L ’ u t i l i s a t i o n  d u  p r o d u i t  d e  t yp e  n o u v e a u  ( m a i s  h y b r i d e )  
a  p r o vo q u é  s e lo n  l ’ a u t e u r ,  d e s  b o u le ve r s e m e n t s  d a n s  l e  s ys -
t è m e  d ’ e xp lo i t a t i o n  a g r i c o l e  e t  e n  l ’ o c c u r r e n c e  d a ns  l a  s o c i é -
t é  v i l l a g e o i s e .  Ce l l e - c i  s e  c a r a c t é r i s e  p a r  l e  p a s s a g e  d ’ u n  
s y s t è m e  s o c i a l  t r a d i t i o n n e l  à  u n  s ys t è m e  s o c i a l  m o d e r n e ,  
p o r t a n t  a i n s i  u n  s i g n e  d e  c h a n g e m e n t  e xo g è n e .  L e  n o u v e a u  
m a i s  n é c e s s i t e  d e  l ’ e n g r a i s  e t  o b l i g e  d o n c  l e  p r o d u c t e u r  à  s e  
p r o c u r e r  d e  l ’ a r g e n t  e t  p a r  c o n s é q u e n t  d e  s o r t i r  d e  
l ’ a u t o c o n s o m m a t i o n  e t  d e  d e v e n i r  d é p e n d a n t  d u  m a r c h é .  
 
 
I I I - 1 - 2  L a  c o n c e p t i o n  e n d o g è n e  d u  c h a n g e m e n t  
 
 L a  s o c io l o g ie  d e s  c o n f l i t s  q u a n t  à  e l l e  s ’ o p p o s e  à  l a  
c o n c e p t i o n  f o n c t i o n n a l i s t e  c a r  s e l o n  e l l e ,  l a  s o c ié t é ,  l o i n  
d ’ ê t r e  u n  s y s t è m e  e n  é q u i l i b r e  s p o n t a n é ,  e s t  u n  j e u  d e  f o r c e s  
c o n t r a d i c t o i r e s  q u i  e n g e n d r e  l e  c h a n g e m e n t .  L a  s o c ié t é ,  vu e  
s o u s  c e t  a n g l e  d e  l a  t h é o r i e  d u  d é s é q u i l i b r e ,  e s t  e n  p e r p é t u e l  
c h a n g e m e n t  o u  c o n f l i t  e t  q u e  c e  c h a n g e m e n t  p r o d u i t  l e s  t e n -
s i o n s  p l u t ô t  q u e  c e l l e s - c i  n ’ e n g e n d r e n t  l e  c h a n g e m e n t  c o m m e  
l e  p e n s e n t  l e s  f o n c t i o n n a l i s t e s .  Un  a u t e u r  c o m m e  Da h r e n -
d o r f 44 i n s i s t e n t  s u r  l e s  a n t a g o n i s m e s  e t  l e s  c o n f l i t s .  P o u r  l u i ,  
l e s  l u t t e s  n e  s u r g i s s e n t  p a s  s e u le m e n t  à  p r o p o s  d e  l a  p r o -
p r i é t é  d e s  m o y e n s  d e  p r o d u c t i o n  c o m m e  l e  s o u t i e n t  l a  t h è s e  
m a r x i s t e ,  m a i s  a u s s i  e n  r a i s o n  d e  l a  r é p a r t i t i o n  d e  l ’ a u t o r i t é  
q u i  o p p o s e  c e u x  q u i  l a  d é t i e n n e n t  e t  c e u x  q u i  y  s o n t  s o u m is .  
De  n o u v e a u x  t yp e s  d e  c o n f l i t s  a ya n t  c o m m e  p r i n c i p a l  e n j e u  
l e  p a r t a g e  d e  l ’ a u t o r i t é  o n t  vu  l e  j o u r  s e l o n  l ’ a u t e u r ,  e t  c e l a  
g r â c e  à  c e r t a i n s  f a c t e u r s  d o n t  l ’ a u g m e n t a t i o n  d e  l a  m o b i l i t é  
s o c i a l e .  
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I I I - 1 - 2 - 1  L ’ i m p o r t a n c e  d e s  va l e u r s  
 
 D ’ a u t r e s  p e n s e u r s  t e n a n t s  d u  p r im a  d e s  va le u r s  d a n s  l a  
g e n è s e  d u  c h a n g e m e n t  s o c ia l  c o m m e  Ma x  W e b e r 45 e t  Mc C l e l -
l a n d 46 s o u t i e n n e n t  l ’ im p o r t a n c e  d e s  v a le u r s  d a n s  l e  c h a n g e -
m e n t  g l o b a l  d ’ u n e  s o c i é t é .  Po u r  Ma x  W e b e r ,  u n  t e n a n t  d u  
p r im a  d e s  v a l e u r s  d a n s  l a  g e n è s e  d u  c h a n g e m e n t  s o c i a l  q u i  
d é f e n d  l a  t h è s e  d e  l ’ i n d i v i d u a l i s m e ,  l e  d é v e lo p p e m e n t  d é p e n d  
d e  l a  n a t u r e  d e s  va l e u r s  i n c u lq u é e s  a u x  i n d i v i d u s  a u  c o u r s  
d e s  p r o c e s s u s  d e  s o c i a l i s a t i o n  ( p a r  r é f é r e n c e  à  l ’ a s c è s e  o u  
i n n e r we l t l i c h e  As k e s e ) .  C e s  a u t e u r s  v o i e n t  d a n s  t e l s  o u  t e l s  
a s p e c t s  d e s  s ys t è m e s  s o c i a u x  o u  d a n s  t e l s  o u  t e l s  f a c t e u r s ,  
l e s  c a u s e s  d é t e r m i n a n t e s  d u  c h a n g e m e n t  s o c i a l .  L a  t h è s e  s u r  
l ’ é t h i q u e  p r o t e s t a n t e  e t  l ’ e s p r i t  d u  c a p i t a l i s m e ,  ( m ê m e  s ’ i l  
e x i s t e  d e s  n u a n c e s  d u  f a i t  q u e  l e  c h a n g e m e n t  s o i t  i n t r o d u i t  
d e  f a ç o n  e xo g è n e ) ,  e s t  u n  e xe m p le  d e  p r o c e s s u s  d e  c h a n g e -
m e n t  e n d o g è n e  q u e  l ’ o n  r e t r o u v e  l e  p l u s  f r é q u e m m e n t  d a n s  
l e s  m a n u e l s  d e  s o c io l o g i e .  Se lo n  Ma x  W e b e r ,  l a  r é f o r me  p r o -
t e s t a n t e  m is e  e n  p l a c e  à  p a r t i r  d e  1 5 1 7  f a v o r i s e  l e  d é ve l o p -
p e m e n t  d e s  c o m p o r t e m e n t s  d ’ i n v e s t i s s e m e n t  e t  d ’ é p a r g n e .  
Ce t t e  r é f o r m e  p e r m e t  e n  o u t r e  l a  r e c o n n a i s s a n c e  d u  p r ê t  à  
i n t é r ê t  e t  l a  l é g i t im i t é  d e  l ’ e n r i c h i s s e m e n t  c o n s i d é r é e s  
c o m m e  «  u n e  p r e u v e  d e  l ’ é l e c t i o n  d e  D ie u  »  e t  q u i  s a n s  
d o u t e  c o n s t i t u e n t  l a  c o n d i t i o n  d e  l ’ a c c u m u l a t i o n  c a p i t a l i s t e .  
A i n s i ,  l ’ a u t e u r  s o u t i e n t  q u e  l a  r é f o r m e  i s s u e  d u  c a l v i n i s m e  a  
j o u é  u n  r ô l e  d é t e r m in a n t  d a n s  l e  d é ve l o p p e m e n t  d u  c a p i t a -
l i s m e  o c c id e n t a l .  Po u r  Mc C le l l a n d ,  l e s  va le u r s  s o n t  r e s p o n -
s a b le s  d u  d y n a m is m e  e t  d u  p r o g r è s ,  c o m m e  d e  l a  s t a g n a t i o n  
d e s  s o c i é t é s .  I l s  é c r i t  d a n s  s o n  o u v r a g e  «  T h e  a c h i e v i n g  s o -
c i e t y  »  q u e  l o r s q u e  l e  «  n e e d  f o r  a c h ie v e m e n t  » ,  l e  b e s o in  d e  
r é u s s i t e ,  e s t  f o r t em e n t  va l o r i s é  p a r  l ’ i n d i v i d u ,  l a  s o c ié t é  a p -
p a r a î t  c o m m e  e n t r e p r e n a n t  e t  d y n a m iq u e .  Ce t t e  i d é e  e s t  a u s -
s i  d é f e n d u e  p a r  P a r s o n s  q u i  a f f i r m e  q u e  l e  d yn a m is m e  d e  l a  
s o c i é t é  a m é r i c a i n e  s ’ e xp l i q u e  p a r  u n e  f o r t e  im p la n t a t i o n  d e  
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«  l ’ a c h iè v e m e n t  » .   
 L ’ i d é e  d e  c h a n g e m e n t  e n d o g è n e  r e p o s e  s u r  l a  c o n c e p -
t i o n  s e lo n  l a q u e l l e ,  l e  c h a n g e m e n t  s o c i a l  r é s u l t e r a i t  d e s  p r o -
p r i é t é s  m ê m e  d e  l a  s t r u c t u r e  d u  s ys t è m e  e t  q u e  l ’ i n f l u e n c e  
d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e x t é r i e u r  e s t  i c i  c o n s id é r é e  c o m m e  p a s -
s i ve .  L ’ é t u d e  d e  M ic h e l  C r o z i e r  s u r  l e  p h é n o m è n e  b u r e a u c r a -
t i q u e  e t  l e s  c o n t r a i n t e s  d e  l ’ a c t i o n  c o l l e c t i v e ,  e n  e s t  a u s s i  u n  
e x e m p le .   
 
 
I I - 1 - 3  L a  p l u r a l i t é  d e s  f a c t e u r s  
 
En  e f f e t ,  b e a u c o u p  d ’ a u t e u r s  c o n t e m p o r a i n s  q u a n t  à  e u x  
s ’ o p p o s e n t  à  l ’ i d é e  s e l o n  l a  q u e l l e  i l  e x i s t e r a i t  un e  c a u s e  
d o m in a n t e  d u  c h a n g e m e n t  s o c ia l .  I l s  s o n t  d a n s  c e  c a s  f a vo -
r a b l e s  à  l a  p l u r a l i t é  d e s  c o n d i t i o n s ,  f a c t e u r s  e t  t yp e s  d e  
c h a n g e m e n t .  E t  n o m b r e  d ’ é t u d e s  m e t t e n t  l ’ a c c e n t  s u r  l e s  f a c -
t e u r s  e xp l i c a t i f s  d e  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d e s  s t r u c t u r e s  d e  l a  s o -
c i é t é .  C e r t a i n s  p r o c e s s u s  d e  c h a n g e m e n t  s o n t  d i t s  e n d o g è -
n e s ,  c ’ e s t  à  d i r e  d é t e r m in é s  p a r  d e s  c a u s e s  i n t e r n es  à  u n  
s y s t è m e  s o c ia l ,  c e r t a i n s  s o n t  d i t s  e x o g è n e s  d o n c  d é t e r m in é s  
p a r  d e s  c a u s e s  e x t e r n e s ,  d ’ a u t r e s  s o n t  m i x e  c ’ e s t  à  d i r e  e n -
d o g è n e -  e xo g è n e s .  Ce s  a u t e u r s  r e c o n n a i s s e n t  u n e  c e r t a i n e  
d i f f é r e n c e  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d e  c h a n g e m e n t .  Ce r t a i n s  s o n t  
«  l i n é a i r e s  » ,  d ’ a u t r e s  «  o s c i l l a t o i r e s  » ,  p r é v i s i b l e s  o u  d i f f i c i -
l e m e n t  p r é v i s i b l e s .  
Ce  p o in t  d e  v u e  e s t  p a r t a g é  p a r  G u y  R o c h e r  p o u r  q u i  
t o u t e  s o c i é t é  c o n n a î t  d e s  c h a n g e m e n t s ,  q u e  s e  s o i t  d ’ u n e  
m a n iè r e  b r u s q u e ,  l e n t e  o u  im p e r c e p t i b l e .  E t  c e s  c h a n g e m e n t s  
s o n t  p l u s  o u  m o i n s  e n  c o n f o r m i t é  a v e c  s o n  p a s s é  e t  p a r  
c o n s é q u e n t  s u i ve n t  u n  d e s s e in  o u  u n  p r o j e t  p l u s  o u  m o in s  
e x p l i c i t e .  
 Da n s  s o n  «  I n t r o d u c t i o n  à  l a  s o c io l o g i e  g é n é r a l e  » ,  
l ’ a u t e u r  d o n n e  u n e  d é f i n i t i o n  a s s e z  e xp l i c a t i ve  d u  c h a n g e -
m e n t  s o c ia l  c o m m e  é t a n t  «  t o u t e  t r a n s f o r m a t i o n  o b s e r va b l e  
d a n s  l e  t e m p s ,  q u i  a f f e c t e ,  d ’ u n e  m a n iè r e  q u i  n e  s o i t  p a s  q u e  
p r o v i s o i r e  o u  é p h é m è r e ,  l a  s t r u c t u r e  o u  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  
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l ’ o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  d ’ u n e  c o l l e c t i v i t é  d o n n é e  e t  m o d i f i e  l e  
c o u r s  d e  s o n  h i s t o i r e  » 47.  Ce t t e  d é f i n i t i o n  d e  Ro c h e r  m e t  
l ’ a c c e n t  s u r  d e u x  é l é m e n t s  im p o r t a n t s  q u i  s o n t  l ’ a c t i o n  h i s t o -
r i q u e  e t  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d e s  s t r u c t u r e s .  En  e f f e t ,  l ’ a u t e u r  
p a r l e  i c i  d e  l ’ a c t i o n  h i s t o r i q u e  d e s  d i f f é r e n t s  a c t e u r s  o u  
m e m b r e s  d ’ u n e  s o c ié t é  «  q u i  s o n t  d e  n a t u r e  o u  q u i  s o n t  d e s -
t i n é s  à  p r o vo q u e r ,  i n t e n s i f i e r ,  f r e i n e r  o u  e m p ê c h e r  d e s  t r a n s -
f o r m a t i o n s  d e  l ’ o r g a n i s a t i o n  s o c ia l e  d a n s  s a  t o t a l i t é  o u  d a n s  
c e r t a i n e  d e  s e s  p a r t i e s  » 48.  Ce t t e  a c t i o n  d e s  a g e n t s  o u  a c -
t e u r s  s e lo n  G u y  R o c h e r ,  p e u t  ê t r e  a xé e  s o i t  s u r  l e  c o n t e n u ,  
s o i t  s u r  l e  r y t h m e  d u  c h a n g e m e n t .  Ma i s  c e  q u i  e s t  s u r t o u t  
im p o r t a n t  c ’ e s t  q u e  c e t t e  a c t i o n  n ’ e s t  p a s  t o u j o u r s  p o s i t i v e  
a u  s e n s  d e  p r o d u i r e  u n e  i n n o va t i o n  m a i s  e l l e  p e u t  ê t r e  n é g a -
t i ve  d è s  l ’ i n s t a n t  q u ’ e l l e  e s t  s u s c e p t i b l e  d e  p r o d u i r e  u n  r e f u s  
a u  c h a n g e m e n t  o u  l e  s t a t u  q u o .  C ’e s t  e n  c e  s e n s  q u e  l ’ a c t i o n  
h i s t o r i q u e  o u  p r é c i s é m e n t  l e  c h a n g e m e n t  p e u t  ê t r e  a n a l ys é  
s o u s  l ’ a c t i o n  d e  c e u x  q u i  y  c o n t r i b u e n t  d e  m a n iè r e  n é g a t i v e .  
Au t r e m e n t  d i t ,  c ’ e s t  l ’ a c t i o n  s o c i a l e  c o r r e s p o n d a n t  i c i  à  u n  
r e f u s  d e  l ’ i n n o v a t i o n .  L e  c h a n g e m e n t  s o c ia l  e s t  i c i  c o n s id é r é  
c o m m e  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d e s  s t r u c t u r e s  «  q u i  r é s u l t e n t  d e  
l ’ a c t i o n  h i s t o r i q u e  d e  c e r t a i n s  a c t e u r s  o u  c e r t a i n s  g r o u p e s  à  
l ’ i n t é r i e u r  d ’ u n e  c o l l e c t i v i t é  d o n n é e  » 49.  L ’ a u t r e  é l é m e n t  im -
p o r t a n t  d a n s  l a  d é f i n i t i o n  d e  G u y  Ro c h e r  c o n c e r n e  l a  t r a n s -
f o r m a t i o n  d e s  s t r u c t u r e s  s u i v a n t  u n  p r o c e s s u s  d é t e r m in é  
d a n s  l e  t e m p s .  I l  r e p o s e  s u r  u n  c e r t a i n s  n o m b r e s  d e  f a c t e u r s ,  
d e  c o n d i t i o n s  e t  d ’ a g e n t s .  Un  f a c t e u r  o u  d é t e r m in a n t  d u  
c h a n g e m e n t  e s t  s e l o n  l ’ a u t e u r «  u n  é l é m e n t  d ’ u n e  s i t u a t i o n  
d o n n é e  q u i ,  d u  s e u l  f a i t  d e  s o n  e x i s t e n c e  o u  p a r  l ’ a c t i o n  q u ’ i l  
e x e r c e ,  e n t r a în e  o u  p r o d u i t  u n  c h a n g e m e n t  » 50.  
A i n s i ,  l ’ i n t r o d u c t i o n  d ’ é l é m e n t s  n o u v e a u x ,  l a  m i s e  e n  a p -
p l i c a t i o n  d ’ u n e  l o i ,  d e  n ’ im p o r t e  q u e l  p l a n  o u  p r o g r a m m e ,  
l ’ é l a b o r a t i o n  d ’ i d é e s  n o u v e l l e s ,  u n e  p r i s e  d e  c o n s c ie n c e ,  
l ’ u t i l i s a t i o n  d e  n o u v e l l e s  t e c h n iq u e s  p e u ve n t  d a n s  c e  c a s ,  
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e n t r a în e r  d e s  m o d i f i c a t i o n s  d a n s  l ’ o r g a n i s a t i o n  o u  l a  s t r u c -
t u r e  d ’ u n e  s o c i é t é  d o n n é e .  
L e s  c o n d i t i o n s  d u  c h a n g e m e n t  «  s o n t  l e s  é l é m e n t s  d e  l a  
s i t u a t i o n  q u i  f a vo r i s e n t  o u  d é f a vo r i s e n t ,  a c t i ve n t  o u  r a l e n t i s -
s e n t ,  e n c o u r a g e n t  o u  r e t a r d e n t  l ’ i n f l u e n c e  d ’ u n  f a c t e u r s  o u  
d e  p l u s i e u r s  f a c t e u r s  d e  c h a n g e m e n t … e l l e s  p e r m e t t e n t  a u x  
f a c t e u r s  d ’ e xe r c e r  l e u r  i n f l u e n c e  o u  a u  c o n t r a i r e  e l l e s  é t o u f -
f e n t  l ’ a c t i o n  d e s  f a c t e u r s  » 51.  Ce s  c o n d i t i o n s  p e u v e n t  d o n c  
i n f l u e r  s u r  l e  p r o c e s s u s  d e  c h a n g e m e n t  à  l ’ i n t é r i e u r  d ’ u n e  
c o l l e c t i v i t é  d o n n é e  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  i l s  p e u ve n t  a c c é lé r e r  
o u  r a l e n t i r  l ’ a c t i o n  d e s  f a c t e u r s  d u  c h a n g e m e n t .  Ce  c h a n g e -
m e n t  e s t  d o n c  i n t r o d u i t  p a r  c e  q u ’ i l  a p p e l l e  l e s  a g e n t s  d u  
c h a n g e m e n t  c ’ e s t  à  d i r e  :  l e s  p e r s o n n e s ,  l e s  g r o u p e s ,  l e s  a s -
s o c i a t i o n s  q u i  l ’ a p p u i e n t ,  l e  f a vo r i s e n t  o u  s ’ y  o p p o s e n t ,  «  c e  
s o n t  l e s  a c t e u r s  e t  l e s  g r o u p e s  d o n t  l ’ a c t i o n  e s t  a n im é e  p a r  
d e s  b u t s ,  d e s  va le u r s ,  d e s  i d é o lo g ie s  q u i  o n t  u n  im p a c t  s u r  l e  
d e ve n i r  d ’ u n e  s o c i é t é  » 52 s o u t i e n t  G u y  Ro c h e r .  
 En  s e  b a s a n t  s u r  l a  c o m b in a i s o n  d e s  f a c t e u r s ,  Ra ym o n d  
Bo u d o n  p a r t  d e  l ’ i d é e  s e lo n  l a  q u ’e l l e  :  u n e  m ê m e  c a u s e  n e  
p r o d u i t  p a s  t o u j o u r s  l e s  m ê m e s  e f f e t s .  E t  s o n  e x e m p l e  s u r  
l ’ i r r i g a t i o n  p r o g r a m m é e  à  l ’ i n i t i a t i ve  d u  g o u ve r n e m e n t  i n d i e n  
a u  d é b u t  d e s  a n n é e s  q u a r a n t e  m o n t r e  q u e  c e t t e  i r r i g a t i o n  a  
a b o u t i  a u  p a s s a g e  d ’ u n e  é c o n o m i e  d e  s u b s i s t a n c e  à  u n e  
é c o n o m ie  m o n é t a i r e  m a i s  e l l e  a  p r o d u i t  e n  m ê m e  t e m p s  u n  
r e n f o r c e m e n t  d e s  s y s t è m e s  d e  c a s t e ,  c e  q u i  m o n t r e  q ue  t o u s  
l e s  é l é m e n t s  d e  l a  s t r u c t u r e  n e  s o n t  p a s  m o d i f i é s  à  
l ’ i d e n t i q u e .  Ce t t e  m ê m e  c a u s e  a  p a r  a i l l e u r s  p r o d u i t  u n  c h a n -
g e m e n t  d e s  l i e n s  d e  s u b o r d in a t i o n  e n t r e  l e s  p a y s a n s  e t  l e s  
i n t o u c h a b l e s ,  c e  q u i  s e l o n  l u i ,  j u s t i f i e  l ’ i n e x i s t e n c e  d e  l o i s  
s t r u c t u r e l l e s .  
I l  s ’ o p p o s e  a i n s i  à  t o u t e  t h é o r i e  d u  c h a n g e m e n t  s o c i a l  
a b o u t i s s a n t  à  l a  f o r m u la t i o n  d e  l o i s  g é n é r a le s  o u  c o n d i t i o n -
n e l l e s ,  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  s e lo n  l u i ,  «  b e a u c o u p  d e  l e u r s  
é n o n c é s  e m p i r i q u e s  a p p a r a i s s e n t  c o m m e  d é m e n t i s  p a r  l e s  
f a i t s ,  s o i t  s o n t  r e n d u s  c a d u c s  p a r  l e  d é ve lo p p e m e n t  d e  l a  r e -
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c h e r c h e  » 53.  I l  s ’ é r i g e  a i n s i  c o n t r e  t o u t e  i d é e  d e  c h a n g e m e n t  
l i n é a i r e  e t  n é c e s s a i r e .  Ré a g i s s a n t  c o n t r e  l e s  t h é o r i e s  f o n c -
t i o n n a l i s t e s  e t  s t r u c t u r a l i s t e s ,  B o u d o n  d é f e n d  l e s  p r i n c i p e s  
d e  l a  s o c i o l o g ie  d e  l ’ a c t i o n  q u ’ i l  c o n s i d è r e  c o m m e  a p p l i c a -
b l e s  d a n s  l ’ a n a l ys e  s o c i o l o g iq u e ,  e n  s o u t e n a n t  c o m m e  Ma x  
W e b e r ,  l ’ a d o p t i o n  d e s  m é t h o d e s  s t r i c t e m e n t  i n d i v i d u a l i s t e s  
e n  s o c io l o g i e .  I l  s e  f o n d e  s u r  l e s  p r i n c i p e s  d e  
l ’ i n d i v i d u a l i s m e  m é t h o d o lo g iq u e  e t  r e c o m m a n d e  l e  r e c o u r s  à  
u n e  m é t h o d o lo g i e  i n d i v i d u a l i s t e  d a n s  l ’ a n a l ys e  d u  c h a n g e -
m e n t  s o c i a l ,  s ’ a g i s s a n t  a u s s i  b i e n  d e  p e t i t s  g r o u p e s  q u e  d e  
l a  s o c ié t é  d a n s  s o n  e n s e m b le .  I l  p a r t a g e  a i n s i ,  l ’ i d é e  d e  
s t r u c t u r e  d é s ig n a n t  l e s  é l é m e n t s  q u i ,  c o n s id é r é s  e n s e m b le ,  
p e r m e t t e n t  d ’ e xp l i q u e r  l e  p h é n o m è n e  m a c r o s c o p iq u e  au q u e l  
o n  s ’ i n t é r e s s e .   
L e  c a r a c t è r e  e n d o g è n e  o u  e xo g è n e  d u  c h a n g e m e n t  d é -
p e n d  i c i  d e s  p h é n o m è n e s  q u ’o n  s e  p r o p o s e  d ’ e x p l i q u e r ;  c ’ e s t  
l a  c r i t i q u e  p o r t é e  à  l a  t h é o r i e  é c o n o m iq u e  d u  c e r c l e  v i c i e u x  
d e  l a  p a u v r e t é  a i n s i  q u ’ a u x  t h é o r i e s  s o c i o l o g iq u e s  q u i  d é ve -
l o p p e n t  u n e  v i s i o n  s t r i c t e m e n t  e n d o g è n e .  L ’ é t u d e  d u  c h a n-
g e m e n t  s o c ia l  v e u t  d i r e  s e l o n  Bo u d o n ,  «  q u ’o n  v e u t  a n a l ys e r  
l e  d e ve n i r  h i s t o r i q u e  d a n s  t e l  o u  t e l  d e  s e s  a s p e c t s  s e l o n  u n e  
p e r s p e c t i ve  o u  c o n f o r m é m e n t  à  u n  p r o g r a m m e  p r o p r e  a u x  
s c i e n c e s  s o c ia l e s  » 54.  Ce t t e  d é m a r c h e ,  d i f f è r e  d e  c e l l e  d e  
«  l ’ h i s t o r i c i s m e  »  q u i ,  s e l o n  l u i ,  c o n s i s t e  à  d é c r i r e  l e s  é vo lu -
t i o n s  o u  c h a n g e m e n t s  p a s s é s  t e l s  q u ’ i l s  s e  s o n t  e f f e c t i ve -
m e n t  p r o d u i t s .   
 En  e f f e t ,  l e  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e ,  c o m m e  t o u t  a u t r e  
d é ve lo p p e m e n t ,  s u p p o s e  l e  c h a n g e m e n t .  C ’ e s t  a i n s i  q u ’ i l  r e -
p o s e  s u r  l a  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o in s  d e  b a s e  e t  l a  s a u ve -
g a r d e  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s ,  p o u r  u n  e n v i r o n n e m e n t  g l o -
b a l e  é q u i l i b r é .  C e p e n d a n t ,  i l  n e  s ’ a g i t  s u r t o u t  p a s  d a n s  c e t t e  
é t u d e ,  d e  t r a i t e r  l a  q u e s t i o n  d e  s a v o i r  :  c o m m e n t  s ’ e s t  o p é r é  
u n  c h a n g e m e n t  s o c ia l  d a n s  c e t t e  s o c ié t é  ?  I l  n e  s ’ a g i t  p a s  
n o n  p l u s  d e  v o u lo i r  d é c e le r  d e s  l o i s  a u xq u e l s  l e  s ys t è m e  s o -
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c ia l  s e r a i t  c e n s é  o b é i r .  I l  s ’ a g i t  p l u t ô t  d e  c h e r c h e r  l e s  p r i n c i -
p a u x  é l é m e n t s  q u i  n e  f a v o r i s e n t  p a s  l e  p r o c e s s u s  d e  c h a n -
g e m e n t  e n  m a t i è r e  d e  d é v e lo p p e m e n t  d u r a b l e  a u  Sé n é g a l .   
Au t r e m e n t  d i t ,  i l  c o n v ie n t  d e  r e c h e r c h e r  d a n s  l a  m u l t i p l i c i t é  
d e s  f a i t s  o u  f a c t e u r s  q u i  p e u ve n t  ê t r e  o b s e r v é s ,  c e u x  q u i  
p e r m e t t e n t  d ’ e xp l i q u e r  l a  s t a g n a t i o n  e n  m a t i è r e  d e  d é ve l o p -
p e m e n t  d u r a b l e .  
Sa t i s f a i r e  l e s  b e s o in s  d e s  p o p u la t i o n s  d a n s  l e  c o n t e x t e  
a f r i c a i n  e n  g é n é r a l  e t  s é n é g a la i s  e n  p a r t i c u l i e r ,  c o n d u i t  à  
u n e  a m é l i o r a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e  c e s  d e r n i è r e s  d a n s  
p l u s i e u r s  d o m a in e s  d o n t  l ’ é d u c a t i o n  e t  l a  f o r m a t i o n ,  l e  n i -
ve a u  d e  v i e  ( e m p lo i ,  n o u r r i t u r e  s u f f i s a n t e ,  e a u ,  l o g e m e n t ,  
é n e r g ie ,  a s s a in i s s e m e n t ,  s o i n s  d e  s a n t é  a d é q u a t e ,  b o n n e s  
c o n d i t i o n s  d e  v i e  p o u r  l e s  f e m m e s  e t c . . )  e t  d e  l e u r  i m p l i c a -
t i o n  d a n s  l a  g e s t i o n  d e s  c o l l e c t i v i t é s .  E t  c e c i  d é p e n d  d u  
c h a n g e m e n t  d ’ u n  e n s e m b le  d e  f a c t e u r s  d ’ o r d r e  s o c i o -
é c o n o m iq u e ,  c u l t u r e l  e t  p o l i t i q u e  q u i  vo n t  à  l ’ e n c o n t r e  d u  
p r o c e s s u s  d e  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e  e n t a m é  d e p u i s  u n  c e r -
t a i n  n o m b r e  d ’ a n n é e s .  Ce t t e  t r a n s f o r m a t i o n  p e u t  d é c o u le r  d e  
c e  q u e  T o u r a in e  a p p e l l e  «  l ’ h i s t o r i c i t é  »  o u  p l u s  s im p l e m e n t  
l a  c a p a c i t é  d ’ a c t i o n  d e  l a  s o c ié t é  s u r  e l l e  m ê m e .  Ce t  a u t e u r  
vo i t  d a n s  l a  s o c i é t é  n o n  p a s  s e u le m e n t  u n  s ys t è m e  d e  r è g le s ,  
d e  n o r m e s ,  o u  d e  d o m in a t i o n  m a i s  a u s s i  «  u n  s ys t è m e  d e  
r a p p o r t s  s o c ia u x ,  d e  d é b a t s  e t  d e  c o n f l i t s ,  d ’ i n i t i a t i ve s  p o l i t i -
q u e s  e t  d e  r e ve n d i c a t i o n s ,  d ’ i d é o lo g ie s  e t  d ’ a l i é n a t i o n s  » 55.  
L a  s o c ié t é ,  s e l o n  A l a i n  T o u r a in e ,  n e  s e  r é d u i t  p a s  à  s o n  
f o n c t i o n n e m e n t  c a r  e l l e  n ’ e s t  p a s  s e u l e m e n t  u n e  o r g a n i s a -
t i o n .  E l l e  n ’ e s t  p a s  s u f f i s a m m e n t  d é f i n i e  p a r  «  l ’ é t a t  d e s  f o r -
c e s  p r o d u c t i v e s  ;  e l l e  d o i t  l ’ ê t r e  p a r  l e s  r a p p o r t s  d e  s o n  a c t i -
v i t é  e t  d e  s a  c a p a c i t é  d ’ a g i r  s u r  c e t t e  a c t i v i t é  » 56.   
En  e f f e t ,  s i  n o u s  p a r t o n s  d u  p r i n c i p e  s e lo n  l e q u e l ,  l e  
c h a n g e m e n t  e s t  l e  p r o d u i t  d e  l a  c a p a c i t é  d ’ a c t i o n  d e s  a c t e u r s  
s o c i a u x  s e l o n  A la i n  T o u r a in e  o u  d e  c e  q u e  G u y  Ro c h e r  a p -
p e l l e  «  l ’ a c t i o n  h i s t o r i q u e  d e  c e r t a i n s  a c t e u r s  o u  d e  c e r t a i n s  
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g r o u p e s  à  l ’ i n t é r i e u r  d ’ u n e  c o l l e c t i v i t é  d o n n é e  » 57,  o n  p e u t  
a l o r s  s o u t e n i r  q u e  l e s  f a c t e u r s  d e  n o n  c h a n g e m e n t  r e l è v e n t  
a u s s i  d e  l ’ a c t i o n  d e  c e r t a i n s  a c t e u r s  o u  g r o u p e s  d ’a c t e u r s  a u  
p r e m ie r  r a n g  d e s q u e l s  s e  s i t u e n t  l e s  a u t o r i t é s  p u b l i q u e s .  L e  
r e t a r d  e n  m a t i è r e  d e  c h a n g e m e n t  d é p e n d  d è s  l o r s ,  d e s  é l é -
m e n t s  d e  l a  s i t u a t i o n  q u i  d é f a vo r i s e n t  l ’ i n f l u e n c e  d e s  f a c -
t e u r s  d e  c h a n g e m e n t  e t  r é s u l t e  p a r  a i l l e u r s  d e  l ’ a g r é g a t i o n  
d e s  c o m p o r t e m e n t s  d e  t o u s  l e s  a c t e u r s  im p l i q u é s  d a n s  l e  
p r o c e s s u s  d e  d é ve lo p p e m e n t .  
 L e s  a u t o r i t é s  p o l i t i q u e s  a u  s o m m e t  c o m m e  à  l a  b a s e ,  l e s  
p o p u la t i o n s  a i n s i  q u e  l e s  a g e n t s  d e  d é ve lo p p e m e n t ,  s o n t  i c i  
c o n s id é r é s  c o m m e  d e s  a c t e u r s  e n g a g é s  d a n s  c e  q u e  Ro c h e r  
a p p e l l e  «  l ’ a c t i o n  h i s t o r i q u e  »  d e  m a n iè r e  à  c e  q u e  l e u r s  a c -
t i v i t é s  s o ie n t  « d e s t i n é e s  à  p r o v o q u e r ,  i n t e n s i f i e r ,  f r e i n e r  o u  
e m p ê c h e r  d e s  t r a n s f o r m a t i o n s  d e  l ’ o r g a n i s a t i o n  s o c ia l e  d a n s  
s a  t o t a l i t é  o u  d a n s  c e r t a i n e s  d e  c e s  p a r t i e s  » 58.  I l  s e r a  d o n c  
l ’ o b j e t ,  d a n s  c e  c a s  d ’ a n a l ys e  «  c a u s a le  »  d e  t y p e  i n t e r a c -
t i o n n i s t e ,  d e  vo i r  c o m m e n t  l e s  o b s t a c l e s  s o c io l o g iq u e s  i s s u s  
d e  l ’ a c t i o n  d e s  a c t e u r s ,  e xp l i q u e n t  l e  r e t a r d  e n  m a t i è r e  d e  
c h a n g e m e n t  d a n s  l e  c a d r e  d u  d é ve l o p p e m e n t  d u r a b le .  C ’e s t  
p o u r  c e la  q u ’ i l  e s t  im p o r t a n t  d e  s e  c o n c e n t r e r  l e  p l u s  s u r  l a  
p l u r a l i t é  d e s  f a c t e u r s  s o c io l o g iq u e s ,  c u l t u r e l s  i n t e r n e s  e xp l i -
c a t i f s  d e s  p r o b lè m e s  é c o n o m iq u e s ,  p o l i t i q u e s  e t  é c o lo g i q u e s .   
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 R o c h e r  G u y ,  I n t r o d u c t i o n  à  l a  s o c i o l o g i e  g é n é r a l e ,  l e  c h a n g e -
m e n t  s o c i a l ,  M o n t r é a l ,  E d i t i o n  H M H ,  1 9 6 9 ,  p .  5 3 .   
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 I d e m ,  p .  2 3 .  
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Co n c l u s i o n  p r e m i è r e  p a r t i e  
 
No u s  p o u v o n s  e n f i n  n o t e r  q u e  l e s  i n q u i é t u d e s  s u r  l e s  
m e n a c e s  q u e  r e p r é s e n t e n t  l a  d e s t r u c t i o n  d e  l ’ é c o s ys t è m e  
g lo b a l  e t  d u  r é c h a u f f e m e n t  d e  l a  p l a n è t e ,  o n t  d o n n é  n a i s -
s a n c e  a u  c o n c e p t  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b le  q u i  a  c o m m e  o b -
j e c t i f  p r i n c i p a l ,  d e  r e p la c e r  l e s  ê t r e s  h u m a in s  a u  c e n t r e  d e s  
p r é o c c u p a t i o n s  r e l a t i ve s  a u  d é ve lo p p e m e n t  é q u i t a b l e  e t  s o u -
c i e u x  d e  l a  p r é s e r va t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s ,  p o u r  l e s  
g é n é r a t i o n s  a c t u e l l e s  e t  f u t u r e s .   
L ’ i d é e  d u  d é v e lo p p e m e n t  d u r a b le  e n g lo b e  a i n s i ,  u n e  v i -
s i o n  p l u s  l a r g e  d u  d é v e l o p p e m e n t ,  i n t é g r a n t  l a  d im e n s io n  
é c o n o m iq u e  ( l a  c r o i s s a n c e )  à  l ’ a s p e c t  s o c ia l  ( i n ve s t i s s e m e n t  
d a n s  l e  c a p i t a l  h u m a in  e t  l a  r é d u c t i o n  d e s  i n é g a l i t é s )  e t  e n v i -
r o n n e m e n t a l e  ( s a u ve g a r d e  d e s  r e s s o u r c e s ) .  C ’ e s t  u n  m o d e  
d e  d é v e l o p p e m e n t  q u i  n e  s e  c o n t e n t e  p a s  d e  s u s c i t e r  u n e  
c r o i s s a n c e  é c o n o m iq u e ,  m a i s  p l u t ô t  d e  r é p a r t i r  é q u i t a b l e m e n t  
l e s  f r u i t s ,  d e  r é g é n é r e r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  a u  l i e u  d e  l e  d é t r u i r e  
e t  d e  p e r m e t t r e  a u x  c i t o y e n s  d e  s ’ a f f i r m e r  e t  d ’ a v o i r  u n e  i n -
f l u e n c e  s u r  l e  c o u r s  d e  l e u r  e x i s t e n c e  a u  l i e u  d ’ ê t r e  m a r g in a -
l i s é s ,  c o m m e  l e  s o u l i g n e  l e  r a p p o r t  d u  PN UD s u r  l e  d é v e lo p -
p e m e n t  h u m a in  a u  Sé n é g a l  d e  l ’ a n n é e  2 0 0 1 59.  
E t  p o u r  c e t t e  r a i s o n ,  l ’ é c h e c  d e s  p r o g r a m m e s  d e  d é v e -
l o p p e m e n t  é c o n o m iq u e  e t  c e l u i  d e s  o r g a n i s a t i o n s  i n t e r n a t i o -
n a l e s  d a n s  l e u r  p o l i t i q u e  d e  r é d u c t i o n  d e  l a  p a u v r e t é  à  
l ’ é c h e l l e  m o n d ia l e  e t  d u r a n t  l e s  d é c e n n ie s  p r é c é d e n t e s  a i n s i  
q u e  l e  p r o c e s s u s  d ’ u n i f o r m is a t i o n  d u  m a r c h é  i n t e r n a t i o n a l  
p a r  l e s  g r a n d e s  p u i s s a n c e s  é c o n o m iq u e s  à  t r a v e r s  l e  f a m e u x  
c o n c e p t  d e  g l o b a l i s a t i o n ,  n e  d o i t  p a s  t o u t  d e  m ê m e  s e r v i r  d e  
p r é t e x t e  p o u r  s e  d é t o u r n e r  d e  l a  r é a l i t é  d u  p r o b l è m e  d e  d é -
ve l o p p e m e n t  d u r a b le  d a n s  l e s  p a ys  d u  Su d  c o m m e  l e  S é n é g a l  
q u i  e n  c o n s t i t u e  u n  e x e m p l e  p a r m i  t a n t  d ’ a u t r e s .  
Ce t t e  n o u v e l l e  f o r m e  d e  d é v e l o p p e m e n t  q u i ,  c e s  d e r n i e r s  
t e m p s ,  a  m a r q u é  l ’ a c t u a l i t é  i n t e r n a t i o n a l e ,  i n s i s t e  s u r  l e  
c h a n g e m e n t  d e s  m o d e s  d e  p r o d u c t i o n  e t  d e  c o n s o m m a t i o n ,  
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 P N U D :  R a p p o r t  s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  h u m a i n  a u  S é n é g a l ,  2 0 0 1 ,  
p . 1 .  
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c e  q u i  s u p p o s e  u n e  t r a n s f o r m a t i o n  n o n  p a s  s e u le m e n t  a u  n i -
ve a u  d e s  s t r u c t u r e s  m a i s  a u s s i  a u  n i ve a u  d e s  i d é e s ,  d e s  v a -
l e u r s ,  d e s  c o m p o r t e m e n t s  i n d i v i d u e l s  e t  s o c i a u x .  Ce  p r o c e s -
s u s  q u i  a  d é b u t é ,  à  l a  s u i t e  d e  l a  c o n f é r e n c e  d e  R io ,  d a n s  
p l u s i e u r s  p a y s  à  l ’ im a g e  d u  S é n é g a l ,  e s t  c o n f r o n t é  à  u n  c e r -
t a i n  n o m b r e  d ’ o b s t a c l e s  s o c io l o g iq u e s  q u i  n e  f a vo r i s e n t  p a s  
u n e  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o i n s  d e s  p o p u l a t i o n s  d a n s  l e  r e s p e c t  
d e s  l im i t e s  d e  l a  c a p a c i t é  d e  c h a r g e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  g l o -
b a l .  
Re c h e r c h e r  l e s  f o n d e m e n t s  s o c io l o g iq u e s  d u  r e t a r d  d a n s  
l e  p r o c e s s u s  d e  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e  a u  Sé n é g a l ,  n o u s  
c o n d u i t  à  a n a l y s e r ,  d a n s  l a  d e u x iè m e  p a r t i e  d e  l ’ é t u d e ,  l e s  
l im i t e s  d e s  p r i n c i p a le s  s t r a t é g ie s  é l a b o r é e s  p a r  l e s  a u t o r i t é s  
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I n t r o d u c t i o n  
 
L a  r e c h e r c h e  d e s  o b s t a c l e s  d u  d é ve l o p p e m e n t  d u r a b l e  a u  
Sé n é g a l ,  n o u s  c o n d u i r a  d a n s  c e t t e  p a r t i e ,  à  i d e n t i f i e r  l e s  
é l é m e n t s  l e s  p l u s  p e r t i n e n t s  q u i  p e u ve n t  ê t r e  i n c l u s  d a n s  n o -
t r e  s c h é m a  c o n c e p t u e l .  E n  e f f e t ,  n o t r e  d é m a r c h e  r e p o s e  s u r  
l e  r e c o u r s  à  l a  d i v e r s i t é  d e s  s o u r c e s  p o u r  m i e u x  r e n d r e  
c o m p t e  d e  l a  r é a l i t é  d u  p h é n o m è n e .  C ’ e s t  p o u r  c e t t e  r a i s o n  
q u e  n o u s  a l l o n s  n o u s  r é f é r e r  à  c e t  e f f e t  a u x  d o n n é e s  s t a t i s t i -
q u e s  n a t i o n a l e s  d i s p o n ib l e s  a u  n i v e a u  d e  l a  d i r e c t i o n  d e  l a  
p r é v i s i o n  e t  d e  l a  s t a t i s t i q u e ,  a u x  é t u d e s  r é a l i s é e s  p a r  c e r -
t a i n s  i n s t i t u t s  d e  r e c h e r c h e  s u r  l e  t h è m e  d u  d é ve lo p p e m e n t  
d u r a b le  a i n s i  q u ’ a u x  d o n n é e s  q u e  n o u s  a v o n s  n o u s  m ê m e  
c o l l e c t é e s  à  t i t r e  d ’ e x e m p le  d a n s  l e s  d i f f é r e n t e s  l o c a l i t é s  d e  
l a  r é g io n  d e  K a o la c k .   
 No u s  a l l o n s  t o u t  d ’ a b o r d  m o n t r e r  l e s  d i f f é r e n t e s  o r i e n t a -
t i o n s  e t  m e s u r e s  s u r  l e s  q u e l l e s  r e p o s e  l a  s t r a t é g ie  d e  d é ve -
l o p p e m e n t  d u r a b l e  a u  Sé n é g a l  e t  e n s u i t e ,  n o u s  t e n t e r o n s  d e  
r e l e v e r  l e s  p r o b lè m e s  q u i  d é c o u le n t  d e  l ’ i n t e r r e l a t i o n  e n t r e  
l e s  f a c t e u r s  é c o n o m iq u e s ,  s o c ia u x ,  p o l i t i q u e s  e t  é c o lo g iq u e s .  
L ’ i d e n t i f i c a t i o n  d e  c e s  o b s t a c l e s  s o c i o - é c o n o m iq u e s  e t  c u l t u -
r e l s ,  va  d o n c  p e r m e t t r e  d e  m ie u x  c o m p r e n d r e  c e  q u e  n o u s  
c o n s id é r o n s  c o m m e  u n  r e t a r d  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d e  c h a n g e -




Ch a p i t r e  I  O r i e n t a t i o n s  p o l i t i q u e s  e n  f a ve u r  d u  d é v e l o p -
p e m e n t  d u r a b l e  
 
I  - L e s  p r i n c i p a l e s  m e s u r e s  p r i s e s  p a r  l e  g o u ve r n e m e n t  
a p r è s  R i o  
 
 L a  Co n f é r e n c e  d e s  Na t i o n s  Un ie s  s u r  l ’ En v i r o n n e m e n t  e t  
l e  D é ve lo p p e m e n t  ( CNU E D)  t e n u e  à  R i o  d e  J a n e i r o  e n  1 9 9 2  
a v a i t  d o n n é  n a i s s a n c e  à  u n  p l a n  d ’ a c t i o n  m o n d ia l e  p l u s  
c o n n u  s o u s  l e  n o m  d e  l ’Ag e n d a  2 1 .  Ce  d e r n i e r  f a i s a i t  é t a t  
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d ’u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  p r i n c i p e s  e t  d e  r e c o m m a n d a t i o n s  
f o r m u lé s  d a n s  l e  b u t  d e  r é d u i r e  l e s  d é s é q u i l i b r e s  a u  n i v e a u  
s o c i a l ,  p o l i t i q u e ,  é c o n o m iq u e  e t  é c o lo g iq u e .  C ’ e s t  a i n s i  q u e  
l ’ é l im in a t i o n  d e  l a  p a u v r e t é  e t  l a  l u t t e  c o n t r e  l e s  i n é g a l i t é s  
o n t  é t é  c l a s s é e s  c o m m e  u n e  c o n d i t i o n  i n d i s p e n s a b le  d u  d é -
ve l o p p e m e n t  d u r a b le .  E t  i l  e n  r e s s o r t a i t  d ’ a i l l e u r s  c o m m e  r e -
c o m m a n d a t i o n  q u e  l a  p a u v r e t é  d e v r a i t  ê t r e  c o n ç u e  n o n  e n  
t e r m e  d ’ a s s i s t a n c e  m a i s  e n  t e r m e  d ’ a c t i o n s  c o n c r è t e s  o r i e n -
t é e s  ve r s  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l a  s i t u a t i o n  s o c i a l e  d e s  c o u c h e s  
d é s h é r i t é e s  a f i n  d e  l e u r  p e r m e t t r e  d e  b é n é f i c i e r  d e  r e ve n u s  
d u r a b le s .  C e t t e  i d é e  f i g u r e  é g a le m e n t  a u  p r e m ie r  p l a n  d e s  
O b j e c t i f s  d u  Mi l l é n a i r e  p o u r  l e  D é v e lo p p e m e n t  ( O MD)  i s s u e  
d u  s o m m e t  d e  Ne w  Yo r k  d e  Se p t e m b r e  2 0 0 0 .  Ce t t e  r e n c o n t r e  
é t a i t  u n e  o c c a s io n  p o u r  l a  c o m m u n a u t é  i n t e r n a t i o n a le  d e  
f i xe r  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d ’ o b j e c t i f s  à  a t t e i n d r e  d ’ i c i  2 0 1 5 .  I l  
s ’ a g i s s a i t  p o u r  e u x ,  d ’ é l im i n e r  l ’ e x t r ê m e  p a u v r e t é  e t  l a  f a im ,  
d ’ a s s u r e r  l ’ e n s e ig n e m e n t  p r im a i r e  p o u r  t o u s ,  d e  p r om o u vo i r  
l ’ é g a l i t é  e n t r e  l e s  s e xe s  e t  l ’ a u t o n o m is a t i o n  d e s  f e m me s ,  d e  
r é d u i r e  l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e ,  d ’ a m é l i o r e r  l a  s a n t é  m a t e r n e l l e ,  
d e  c o m b a t t r e  l e  V I H -  S I D A ,  l e  p a lu d i s m e  e t  d ’ a u t r e s  m a la -
d i e s ,  d ’ a s s u r e r  u n  e n v i r o n n e m e n t  d u r a b l e  e t  e n f i n  m e t t r e  e n  
p l a c e  u n  p a r t e n a r i a t  m o n d i a l .   
 L e  S é n é g a l ,  à  l ’ i n s t a r  d e  p l u s i e u r s  a u t r e s  p a y s  r é u n i s  
d a n s  l ’O r g a n i s a t i o n  d e s  Na t i o n s  U n ie s ,  a  s i g n é  e t  r a t i f i é  
l ’ e n s e m b l e  d e s  c o n v e n t i o n s  f o n d a m e n t a le s  d i t e s  d e  l a  g é n é -
r a t i o n  d e  R io  e t  a  a d o p t é  t o u t e s  l e s  r e c o m m a n d a t i o n s  f i g u -
r a n t  d a n s  l e  f a m e u x  a g e n d a  2 1 .  I l  a  p a r  l a  s u i t e  m i s  e n  p l a c e  
u n e  Co m m i s s i o n  Na t i o n a le  p o u r  l e  Dé v e lo p p e m e n t  Du r a b le  
( CND D)  q u i  a  p o u r  o b j e c t i f  d ’ é l a b o r e r  u n e  s t r a t é g ie  n a t i o n a l e  
s u r  l e  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b le  e t  d ’ a s s u r e r  u n  s u i v i  d e  
l ’ i n t é g r a t i o n  d e  l ’ a g e n d a  2 1  d a n s  l e s  d i f f é r e n t e s  po l i t i q u e s  
s e c t o r i e l l e s  d u  p a ys .  A in s i ,  d ’ im p o r t a n t s  m o ye n s  o n t  é t é  d é -
p l o y é s  p o u r  m e t t r e  e n  œ u vr e  d e s  p r o g r a m m e s  d e  g e s t i o n  d e s  
r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s .  E va lu é e s  e n  m o ye n n e  à  e n v i r o n  1 5  
m i l l i a r d s  p a r  a n  d e  1 9 9 2  à  2 0 0 1 ,  l e s  i n v e s t i s s e m e n t s  d a n s  l e  
s e c t e u r  o n t  c o n n u  u n  a c c r o i s s e m e n t  n o t a b le  c o m p a r é  à  c e u x  
d ’ a v a n t  1 9 9 2  q u i  s e  c h i f f r e n t  à  c i n q  m i l l i a r d s  p a r  a n  d ’ a p r è s  
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l e  d o c u m e n t  c o n s a c r é  à  l ’ e xa m e n  d é c e n n a l  d e  l a  Co m m i s s io n  
Na t i o n a le  p o u r  l e  Dé ve lo p p e m e n t  Du r a b l e .  Du r a n t  c e t t e  p é -
r i o d e  d ’ a p r è s  R i o ,  l e  g o u ve r n e m e n t  d u  Sé n é g a l  s ’ e s t  e n g a g é  
d a n s  u n e  s é r i e  d e  m e s u r e s  v i s a n t  d e  n o u ve l l e s  p i s t e s  
d ’ o r i e n t a t i o n  e n  f a ve u r  d u  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e  d o n t  c e l l e s  
p o r t a n t  s u r  l ’ é l a b o r a t i o n  d ’ u n e  S t r a t é g ie  Na t i o n a l e  d e  Dé ve -
l o p p e m e n t  Du r a b le  ( SN DD) ,  d ’ u n e  S t r a t é g ie  Na t i o n a l e  d e  R é -
d u c t i o n  d e  l a  Pa u v r e t é  ( SN RP)  e t  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ’ u n e  l o i  
p o r t a n t  s u r  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  e t  l e  t r a n s f e r t  d e  n e u f  c o m p é-
t e n c e s  a u x  c o l l e c t i v i t é s  d é c e n t r a l i s é e s .   
 
 
I - 1  L a  s t r a t é g i e  n a t i o n a l  d e  d é ve l o p p e m e n t  d u r a b l e  
( SND D) .  
 
E l l e  e s t  d é f i n i e  c o m m e  u n  e n s e m b le  c o o r d o n n é  e t  d yn a -
m iq u e  d e  p r o c e s s u s  p a r t i c i p a t i f s  d ’ a n a l ys e ,  d e  d é b a t s ,  d e  
r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s ,  d e  p l a n i f i c a t i o n  e t  
d ’ i n v e s t i s s e m e n t s ,  q u i  i n t è g r e  l e s  o b j e c t i f s  é c o n o m iq u e s ,  s o -
c i a u x  e t  e n v i r o n n e m e n t a u x  d e  l a  s o c ié t é .  Ce t t e  d é m a r c h e  v i -
s a n t  l e  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b le  r e q u ie r t  a i n s i  u n  c h a n g e m e n t  
d e s  c o m p o r t e m e n t s  e t  l ’ a d o p t i o n  d e  n o u ve l l e s  p i s t e s  d e  t r a -
va i l  d a n s  l e s  d o m a in e s  d e  l ’ é c o n o m ie ,  d u  s o c i a l  e t  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t .   
 
 
I . 1 . 1  P r i n c i p e  
 
 L e  p r i n c i p e  e s t  b a s é  s u r  u n e  a p p r o c h e  q u i  c o n s i s t e  à  
r o m p r e  a ve c  l e s  p l a n s  d ’ a c t i o n  r i g i d e s  q u i  s e r o n t  v i t e  d é p a s -
s é s  p o u r  é v o lu e r  v e r s  l ’ a p p l i c a t i o n  d ’ u n  s ys t è m e  s us c e p t i b l e  
d ’ a d a p t a t i o n  e t  d ’ a m é l i o r a t i o n  c o n t i n u e .  I l  v e u t  s e  d é m a r q u e r  
d u  p o in t  d e  vu e  s e lo n  l a q u e l l e  l ’E t a t  e s t  s e u l  r e s p o n s a b le  d u  
d é ve lo p p e m e n t  p o u r  p r i v i l é g i e r  l a  r e s p o n s a b i l i t é  d e  l a  s o c i é -
t é  d a n s  s o n  e n s e m b le .  L e  p r i n c i p e  ve u t  e n f i n  s e  d é p a r t i r  d e s  
p r o c e s s u s  d é c i s i o n n e l s  c e n t r a l i s é s  e t  ve r t i c a u x  p o u r  a l l e r  
ve r s  l ’ é c h a n g e  d e  r é s u l t a t s  e t  d ’ o p p o r t u n i t é s ,  l e s  n é g o c ia -
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t i o n s  t r a n s p a r e n t e s ,  l a  c o o p é r a t i o n  e t  l ’ a c t i o n  c o n c e r t é e .  
 
 
I . 1 . 2 -  O b je c t i f  
 
L ’o b j e c t i f  p o u r s u i v i  à  t r a v e r s  l a  S t r a t é g ie  N a t i o n a le  d e  
Dé ve lo p p e m e n t  D u r a b le  ( S ND D)  «  e s t  d e  m e t t r e  e n  c o h é -
r e n c e  l e s  p o l i t i q u e s ,  s t r a t é g ie s  e t  p r o g r a m m e s  e n  c o u r s  
d ’ e x é c u t i o n  d ’ u n e  p a r t ,  e t  d ’ a u t r e  p a r t  d e  f a vo r i s e r  u n e  m e i l -
l e u r e  s y n e r g ie  e n t r e  l e s  d i v e r s e s  a c t i o n s  c o n d u i t e s  e n  t e n -
t a n t  d ’ i d e n t i f i e r  e t  f a i r e  p r e n d r e  e n  c h a r g e  l e s  i n t e r f a c e s  o u  
e s p a c e s  d e  c o m p é t i t i o n  » 60.  Ce t t e  s t r a t é g ie  n a t i o n a le  d e v r a i t  
d o n c  a i d e r  à  d é f i n i r  d e s  m o y e n s  e f f i c a c e s  e t  c o h é r e n t s  d e  
c o m b a t t r e  l e s  é p i n e u x  p r o b lè m e s  q u i  s o n t :  l ’ e x t r ê m e  p a u v r e t é  
e t  l a  f a im ,  l a  d é g r a d a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  
l e s  é p i d é m i e s  e t  p a n d é m ie s  c o m m e  l e  S i d a ,  l e  p a lu d i s m e ,  l e s  
m a la d ie s  d i a r r h é iq u e s .  E l l e  d e v r a i t  a u s s i  p e r m e t t r e  d e  d é f i n i r  
d e s  s y s t è m e s  e t  c o n t e n u s  d ’ é d u c a t i o n  e f f i c a c e  e t  a d a p t é s  à  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  s o c i a l  d e s  a p p r e n a n t s ,  r e n f o r c e r  l e s  m é c a -
n i s m e s  d e  b o n n e  g o u ve r n a n c e  p o l i t i q u e ,  r é d u i r e  l e s  i n s t a b i l i -
t é s  p o l i t i q u e s  e t  l e s  c o n f l i t s  n a t i o n a u x .  L ’ é l a b o r a t i o n  e t  l a  
m i s e  e n  œ u vr e  d ’ u n e  S ND D r e p o s e  e s s e n t i e l l e m e n t  s u r  l a  
m i s e  à  p r o f i t  d e s  s t r a t é g ie s  e x i s t a n t e s  e t  s u r t o u t  l ’ i n t é g r a t i o n  
d e s  d im e n s io n s  é c o n o m iq u e s ,  s o c i a l e s ,  c u l t u r e l l e s  e t  e n v i -
r o n n e m e n t a l e s  d a n s  t o u t e s  l e s  p o l i t i q u e s ,  e t  t o u s  l e s  p r o -
g r a m m e s  e t  p r o j e t s  d e  d é v e l o p p e m e n t .  
 En  e f f e t ,  l e  c o n c e p t  d e  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e  c o m m e  i l  
e s t  l e  p l u s  s o u ve n t  é v o q u é ,  r e n vo i e  à  t r o i s  im p é r a t i f s  q u i  
s o n t  :  
-  u n e  c r o i s s a n c e  é c o n o m iq u e  f o r t e  c a p a b le  d e  c r é e r  d e s  r i -
c h e s s e s ,  
-  u n e  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o in s  h u m a in s  e n  p e r p é t u e l l e  é vo -
l u t i o n ,  
-  e t  e n f i n  u n e  c o n s e r v a t i o n  e t  u n e  p r é s e r va t i o n  d e s  r e s -
s o u r c e s  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t .  
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 C ’ e s t  u n  d é ve lo p p e m e n t  é c o n o m iq u e m e n t  e f f i c a c e ,  s o -
c i a l e m e n t  é q u i t a b l e  e t  é c o lo g iq u e m e n t  r a t i o n n e l  c o m m e  l e  
s o u l i g n e n t  c e r t a i n s  s p é c ia l i s t e s .  L a  n o t i o n  d e  d é ve lo p p e m e n t  
i n t è g r e  é g a le m e n t  u n e  d im e n s io n  s o c io - p o l i t i q u e  d a n s  l a  m e -
s u r e  o ù  c e lu i - c i  a  p o u r  b u t  d e  «  r e p l a c e r  l e s  ê t r e s  h u m a in s ,  
s u r t o u t  l e s  p l u s  d é m u n i s ,  a u  c e n t r e  d e s  p r é o c c u p a t i o n s  r e l a -
t i ve s  a u  d é v e l o p p e m e n t  e t  d ’ i n s t a u r e r  u n e  é q u i t é  s o c ia l e  n o n  
s e u le m e n t  e n t r e  l e s  g é n é r a t i o n s ,  m a i s  a u s s i  à  l ’ i n t é r i e u r  
d ’ u n e  g é n é r a t i o n  » 61.  Ce t t e  d im e n s i o n  f a i t  a p p e l  à  d e  n o u v e l -
l e s  f o r m e s  d e  g o u v e r n a n c e  b a s é e s  s u r  l a  p a r t i c i p a t i o n  c i -
t o y e n n e  a u x  p r o c e s s u s  d e  p r i s e  d e  d é c i s i o n s ,  l ’ im p u t a b i l i t é ,  
l e  r e s p e c t  d e s  d r o i t s  h u m a i n s ,  l a  p a i x  e t  l a  s é c u r i t é .  C e  d é -
ve l o p p e m e n t  e s t  c o n ç u  c o m m e  «  u n e  d y n a m iq u e  d e  c h a n g e -
m e n t  q u i  r é p o n d  d e  f a ç o n  é q u i t a b le  a u x  b e s o in s  f o n d a m e n -
t a u x  d e s  p o p u la t i o n s  a c t u e l l e s  e n  s ’ a p p u ya n t  s u r  l e u r  p a r t i c i -
p a t i o n  a c t i ve  e t  s u r  l e  m a in t i e n  e t  l ’ a m é l i o r a t i o n  c o n s t a n t e  d e  
l a  b a s e  d e s  r e s s o u r c e s  p o u r  l e s  g é n é r a t i o n s  à  ve n i r  » 62.  I l  
n ’ e s t  p a s  s e u le m e n t  u n  c o n c e p t  t h é o r i q u e ,  m a i s  u n e  m a n i è r e  
d e  c o n c e vo i r  l e  d é v e lo p p e m e n t  s o u s  l ’ a n g le  d ’ u n  p r o c e s s u s  
d y n a m iq u e  e t  c o m p le x e  à  m e t t r e  e n  œ u vr e  à  p a r t i r  d ’ i d é e s  e t  
d ’ i n i t i a t i v e s  l o c a le s  p o u r  a r r i v e r  à  d e s  r é s u l t a t s  c o n c r e t s  a u x  
m o y e n s  d ’ i n d i c a t e u r s  a p p r o p r i é s .  
Ce t t e  s t r a t é g ie  n a t i o n a l e  e s t  d é c l i n é e  e n  s i x  o r i e n t a t i o n s  
m a j e u r e s .  L a  p r e m iè r e  o r i e n t a t i o n  c o n c e r n e  l ’ é d u c a t i o n ,  l a  
f o r m a t i o n  e t  l a  s e n s i b i l i s a t i o n  q u i  o n t  é t é  c l a s s é e s  a u  p r e -
m ie r  r a n g  d e s  é l é m e n t s  e s s e n t i e l s  q u i  f a vo r i s e n t  l e  c h a n g e -
m e n t  d e  p a r a d ig m e  q u ’ im p o s e  l e  d é ve l o p p e m e n t  d u r a b le .  L a  
s e c o n d e  s ’ a p p u ie  s u r  l a  p r o m o t i o n  d e  m o d e s  d e  p r o d u c t i o n  e t  
d e  c o n s o m m a t i o n  d u r a b le .  L ’ e n j e u  c o n s i s t e  i c i  à  e xp lo i t e r  l e s  
c o r r é l a t i o n s  p o s i t i ve s  q u i  e x i s t e n t  e n t r e  l a  l u t t e  c o n t r e  l a  
p a u v r e t é  e t  l e  r e s p e c t  d e s  p r i n c i p e s  d e  d u r a b i l i t é ,  l a  t r o i -
s i è m e  c o n c e r n e  l a  p r o m o t i o n  d ’ u n  d é ve l o p p e m e n t  é q u i l i b r é  e t  
h a r m o n ie u x ,  l a  q u a t r i è m e  v i s e  l e  r e n f o r c e m e n t  d e s  m é c a n i s -
m e s  d e  c o o p é r a t i o n  s o u s - r é g io n a le ,  r é g io n a le  e t  i n t e r n a t i o -
n a l e  e n  m a t i è r e  d e  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e ,  l a  c i n q u iè m e  
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p o r t e  s u r  l e  r e n f o r c e m e n t  d e s  p r i n c i p e s  e t  m é c a n i s m e s  d e  
b o n n e  g o u v e r n a n c e  p o u r  u n  d é v e lo p p e m e n t  d u r a b l e  e t  e n f i n  
l a  s i x i è m e  e s t  a x é e  s u r  l e  r e n f o r c e m e n t  d e s  m e s u r e s  e t  a c -
t i o n s  p o u v a n t  c o n t r i b u e r  à  l ’ a t t e i n t e  d e s  O b j e c t i f s  d u  M i l l é -
n a i r e  p o u r  l e  D é ve l o p p e m e n t  ( O MD) .  
 
 
I  . 2 -  Po l i t i q u e s  e t  p r o g r a m m e s  d e  l u t t e  c o n t r e  l a  p a u v r e t é  
 
Da n s  l e  b u t  d e  m e t t r e  à  j o u r  l e  p r o f i l  d e  l a  p a u v r e t é ,  
l ’ E t a t ,  s o u s  l ’ a p p u i  d e  l a  B a n q u e  Mo n d ia l e  a va i t  r éa l i s é  
l ’ e n q u ê t e  s u r  l e s  p r i o r i t é s 63 ( ES P)  d e  1 9 9 1 / 9 2 ,  l e s  En q u ê t e s  
Sé n é g a la i s e s  A u p r è s  d e s  Mé n a g e s 64 (ESA M1 )  d e  1 9 9 4 / 9 5  e t  
( ESA M2 )  d e  2 0 0 1 - 2 0 0 2  e t  l ’ E n q u ê t e  s u r  l a  Pe r c e p t i o n  d e  l a  
Pa u v r e t é  a u  S é n é g a l 65 ( EP PS)  d e  2 0 0 1 .  I l  e s t  r e s s o r t i  d e  c e s  
é t u d e s  q u ’u n e  p r o p o r t i o n  im p o r t a n t e  e t  c r o i s s a n t e  ( p l u s  d u  
t i e r s )  d e  l a  p o p u l a t i o n  s é n é g a l a i s e  v i t  e n  d e s s o u s  d u  s e u i l  d e  
p a u v r e t é  d é f i n i  c o m m e  é t a n t  l a  d é p e n s e  n é c e s s a i r e  à  
l ’ a c q u i s i t i o n  d e  2 4 0 0  c a lo r i e s  p a r  j o u r  e t  p a r  p e r s o n n e  d u  
m é n a g e .  Su i va n t  c e  m ê m e  i n d i c a t e u r ,  7 5 %  d e s  m é n a g e s  p a u -
v r e s  v i v e n t  e n  m i l i e u  r u r a l .  
 A i n s i ,  p o u r  p r e n d r e  e n  c o m p t e  l e s  p r o b lè m e s  d u  d é v e -
l o p p e m e n t  d u r a b l e  e t  r é d u i r e  l a  p a u v r e t é  d e  m o i t i é  à  
l ’ h o r i zo n  2 0 1 5 ,  l ’ E t a t  s é n é g a la i s  a v a i t  c l a s s é  l a  l u t t e  c o n t r e  
l a  p a u v r e t é  p a r m i  l e s  p r i o r i t é s  d u  g o u v e r n e m e n t .  Co m p t e  t e -
n u  d e  l a  s i t u a t i o n ,  c e  d e r n i e r  a  c o n ç u  e n  1 9 9 8 ,  l e  P r o g r a m m e  
d e  L u t t e  c o n t r e  l a  Pa u v r e t é  ( PL P)  a r t i c u l é  a u t o u r  d e  q u a t r e  
p r i n c i p a u x  a x e s  q u i  s o n t  :  l e  d é ve l o p p e m e n t  d e s  c a p a c i t é  
p r o p r e s ,  l a  p r o m o t i o n  d e  l ’ a u t o - p r i s e  e n  c h a r g e ,  l a  p r é f é -
r e n c e  p o u r  l e s  s o l u t i o n s  d u r a b l e s  a u x  i n t e r ve n t i o n s  p o n c t u e l -
l e s  e t  c o n j o n c t u r e l l e s ,  l ’ é l a b o r a t i o n  d e  p r o g r a m m e s  c i b l é s  e n  
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d i r e c t i o n  d e s  g r o u p e s  d e  p o p u la t i o n s  vu ln é r a b le s .  E t  c ’ e s t  e n  
2 0 0 2  q u ’ u n  D o c u m e n t  d e  S t r a t é g i e  d e  Ré d u c t i o n  d e  l a  Pa u -
v r e t é  ( D SR P)  a  é t é  é l a b o r é  s u i v a n t  l ’ a p p r o c h e  p a r t i c i p a t i ve  
e t  d a n s  l e  b u t  d e  r e l e v e r  l e s  p e r f o r m a n c e s  s o c io -
é c o n o m iq u e s  e t  d ’ e n t a m e r  u n  p r o c e s s u s  d e  d é ve lo p p e m e n t  
h u m a i n  d u r a b l e .  C e  d o c u m e n t  s ’ a p p u ie  s u r  u n  n o u v e a u  c a d r e  
d e  p a r t e n a r i a t  v i s a n t  à  a m é l i o r e r  l ’ e f f i c a c i t é  d e  l ’ a i d e  à  t r a -
ve r s  u n e  m e i l l e u r e  h a r m o n i s a t i o n  d e  l ’ i n t e r ve n t i o n  d e s  b a i l -
l e u r s  d e  f o n d s  e t  à  m ie u x  o r i e n t e r  l e s  p o l i t i q u e s ,  p r o g r a m m e s  
e t  p r o j e t s  à  m e t t r e  e n  œ u vr e  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  l u t t e  c o n t r e  
l a  p a u v r e t é .  A in s i  l ’ E t a t  p r o m e t  d e  d o n n e r  u n e  im p o r t a n c e  
p l u s  g r a n d e  à  l a  p r o m o t i o n  d u  s t a t u t  d e  l a  f e m m e  c o n f o r m é -
m e n t  a u  r ô l e  s t r a t é g iq u e  q u e l l e  j o u e  d a n s  l ’ é c o n o m i e  e t  l a  
s o c i é t é ,  e n  d o n n a n t  l a  p r i o r i t é  à  l ’ é d u c a t i o n  d e s  f i l l e s  e t  à  
l ’ a l p h a b é t i s a t i o n  d e  l a  f e m m e .  
 
I  2 . 1 - L a  s t r a t é g i e  d e  l u t t e  c o n t r e  l a  p a u vr e t é  
 
L a  s t r a t é g i e  d e  l u t t e  c o n t r e  l a  p a u v r e t é  r e t e n u e  a u  Sé n é -
g a l  r e p o s e  s u r  q u a t r e  l e v i e r s  o u  a x e s  p r i o r i t a i r e s .  L a  p r e -
m iè r e  p r i o r i t é  c o n c e r n e  l a  p r o m o t i o n  d e s  o p p o r t u n i t é s  d e  
c r é a t i o n  d e  r i c h e s s e  d a n s  u n  c a d r e  m a c r o - é c o n o m iq u e  s a in  
e t  s t a b l e .  L a  s e c o n d e  p r i o r i t é  s ’ a p p u ie  s u r  l e  r e n f o r c e m e n t  
d e s  c a p a c i t é s  e t  l ’ a c c è s  a u x  s e r v i c e s  d e  b a s e  a f i n  d e  r e l e v e r  
l e  n i ve a u  d u  c a p i t a l  h u m a in  e t  d e  r é p o n d r e  à  l a  d e m a n d e  s o -
c i a l e  e t  f a v o r i s e r  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  p o p u la t i o n s  d a n s  l a  
g e s t i o n  d e s  a f f a i r e s  d e  l e u r  c o m m u n a u t é  d e  b a s e .  L a  t r o i -
s i è m e  r e p o s e  s u r  l a  p r o t e c t i o n  d e s  g r o u p e s  vu ln é r a b l e s  e n  
r é d u i s a n t  l e s  f a c t e u r s  d ’ e x c l u s i o n  s o c i a l e  n o t a m m e n t  e n  f a -
ve u r  d e s  p o p u l a t i o n s  d é f a vo r i s é e s  e t  e n  p r e n a n t  c o m p t e  d e s  
d i s p a r i t é s  e n t r e  s e x e  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  s u r t o u t  l e  c o n t r ô l e  
e t  l ’ a c c è s  a u x  r e s s o u r c e s .  L e  q u a t r i è m e  a xe  d e  s t r a t é g ie  e s t  
b a s é e  s u r  u n e  m is e  e n  œ u v r e  d ’ u n e  d é m a r c h e  p a r t i c i p a t i ve  e t  
d é c e n t r a l i s é e  d e  p i l o t a g e ,  d ’ e x é c u t i o n  e t  d e  s u i v i -  é v a l u a t i o n  
d e s  p r o g r a m m e s  p l a n i f i é s  o u  e n  c o u r s .  
1 -  L a  p r i n c i p a le  s t r a t é g ie  d é f i n i e  p a r  l e  g o u ve r n e m e n t  
c o n c e r n a n t  l ’ a xe  c r é a t i o n  d e  r i c h e s s e ,  d e v r a i t  s ’ a pp u y e r  s u r  
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u n e  c r o i s s a n c e  é c o n o m iq u e  q u i  é t a i t  f i xé e  à  u n  t a u x  m o y e n  
a n n u e l  d e  7  à  8 %  p o u r  l a  p é r i o d e  2 0 0 3  –  2 0 0 5 .  E t  m a lg r é  
l ’ im p o r t a n c e  d e  l ’ a i d e  p u b l i q u e  a u  d é ve l o p p e m e n t ,  l e  S é n é g a l  
f a i t  p a r t i e  d e s  4 9  p a ys  l e s  m o i n s  a v a n c é s  ( P MA)  d e p u i s  m a i  
2 0 0 1  e t  d ’ a p r è s  l ’ i n d i c a t e u r  d e  d é v e l o p p e m e n t  h u m a in  é l a b o -
r é  p a r  l e  P NU D e n  2 0 0 5 ,  c e l u i  – c i  s e  p l a c e  a u  1 5 7  i è m e  r a n g  
s u r  1 7 7  p a ys  66.  C ’ e s t  a i n s i  q u e  l e  n i v e a u  i n s u f f i s a n t  d u  t a u x  
d e  c r o i s s a n c e  é c o n o m iq u e  ( 5 %  e n  2 0 0 1 ) ,  n o t a m m e n t  p a r  r a p -
p o r t  à  l a  c r o i s s a n c e  d é m o g r a p h iq u e  ( 2 , 4 %  e n  2 0 0 1 )  é t a i t  
c o n s id é r é  p a r  c e r t a i n s  a n a l y s t e s  c o m m e  é t a n t  a u  c e n t r e  d e s  
p r o b lè m e s  é c o n o m iq u e s  d u  p a ys .   
Pa r  c o n s é q u e n t ,  l a  s t r a t é g ie  d e v r a i t  r e p o s e r  s u r  d e s  s e c -
t e u r s  q u i  o n t  u n  im p a c t  im p o r t a n t  e t  d u r a b l e  s u r  
l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s  r e v e n u s  e n  m i l i e u  r u r a l  ( v u e  q u e  l a  m a j o r i -
t é  d e s  p a u v r e s  s o n t  l o c a l i s é s  e n  m i l i e u  r u r a l  e t  s o n t  i s s u  d u  
s e c t e u r  p r im a i r e )  e t  u r b a in  a v e c  n o t a m m e n t  l a  c r é a t i o n  
d ’ e m p lo i s  e t  l a  h a u s s e  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  e t  d e s  r e v e n u s  d e  
l ’ a g r i c u l t u r e .  L ’ a c c e n t  d e v r a i t  a u s s i  ê t r e  m i s  s u r  l e s  a u t r e s  
s e c t e u r s  p o r t e u r s  d e  c r o i s s a n c e ,  m a i s  é g a le m e n t  s u r  l e s  f a c -
t e u r s  d e  c r o i s s a n c e  à  l o n g  t e r m e  c o m m e  l e  c a p i t a l  h u m a in  e t  
l e s  i n f r a s t r u c t u r e s  d e  b a s e .  L a  s t r a t é g ie  m a c r o - é c o n o m iq u e  
c r é a t r i c e  d e  r i c h e s s e  d e v r a i t  ê t r e  a xé e  s u r  l a  p r o m o t i o n  d e s  
s e c t e u r s  p r o d u c t i f s  e t  d e s  i n v e s t i s s e m e n t s  p r i vé s  a ve c  l a  
c r é a t i o n  d ’ u n  e n v i r o n n e m e n t  é c o n o m iq u e  e t  s o c ia l  f a v o r a b le  
a u  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ’ i n i t i a t i ve  p r i v é e .  
2 - Po u r  c e  q u i  e s t  d u  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s ,  i l  
c o n c e r n e  c e r t a i n s  s e c t e u r s  c o m m e  l ’ é d u c a t i o n ,  l a  s a n t é ,  
l ’ h yd r a u l i q u e  e t  l e s  t r a n s p o r t s .  E t  d e p u i s  1 9 9 8  l ’ E t a t  d u  Sé -
n é g a l  a  m i s  e n  œ u vr e  l e  P r o g r a m m e  Dé c e n n a l  d e  l ’E d u c a t i o n  
e t  d e  l a  F o r m a t i o n 67 ( PDE F )  r e n f o r c é  p a r  l e  P r o g r a m m e  
d ’ Ed u c a t i o n  p o u r  T o u s 68 ( PET )  e t  q u i  é c l a i r e  l e s  o r i e n t a t i o n s  
d u  g o u ve r n e m e n t  e n  m a t i è r e  d ’ é d u c a t i o n  j u s q u ’e n  2 0 1 0 .  L e s  
o b j e c t i f s  p o u r s u i v i s  d a n s  c e  p r o g r a m m e  c o n c e r n e n t  :  l a  g é n é -
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 P r o g r a m m e  d e s  N a t i o n s  U n i e s  p o u r  l e  D é v e l o p p e m e n t  P N U D ,  
r a p p o r t  m o n d i a l ,  2 0 0 5  
67
 R é p .  D u  S é n é g a l ,  P r o g r a m m e  D é c e n n a l  d e  l ’ E d u c a t i o n  e t  d e  l a  
F o r m a t i o n  ( P D E F ) ,  1 9 9 8  
68
 R é p .  D u  S é n é g a l  P r o g r a m m e  d ’ E d u c a t i o n  p o u r  t o u s ,  
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r a l i s a t i o n  d e  l ’ e n s e ig n e m e n t  p r im a i r e  e n  l ’ a n  2 0 1 0 ,  l a  r é a l l o -
c a t i o n  d e  4 9 %  d u  b u d g e t  d e  l ’ é d u c a t i o n  n a t i o n a le  à  
l ’ e n s e ig n e m e n t  é l é m e n t a i r e ,  u n  a c c è s  p l u s  im p o r t a n t  d e s  é l è -
ve s  d a n s  l ’ e n s e ig n e m e n t  m o y e n s  e t  s e c o n d a i r e ,  
l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l a  q u a l i t é  d e  l ’ e n s e ig n e m e n t  e t  de  l a  r e -
c h e r c h e  u n i v e r s i t a i r e .  L ’ E t a t  v i s a i t  à  t r a ve r s  c e  p r o g r a m m e ,  
l ’ é l é va t i o n  d u  t a u x  d e  s c o la r i s a t i o n  d a n s  l ’ e n s e ig ne m e n t  p r i -
m a i r e  d e  7 0 %  e n  2 0 0 1  à  7 8 %  e n  2 0 0 3 ,  9 3 , 7 %  e n  2 0 0 8 ,  
l ’ a c c r o i s s e m e n t  d u  t a u x  d e  s c o la r i s a t i o n  d e s  f i l l e s  p a r  
l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l ’ i n d i c e  d e  p a r i t é  f i l l e s / g a r ç o n s  d ’ u n  p e u  
p l u s  d e  8 0 %  e n  2 0 0 0  à  8 8 %  e n  2 0 0 3  e t  d e  l a  q u a l i t é  d e s  s e r -
v i c e s  d ’ é d u c a t i o n  d a n s  t o u s  l e s  c y c l e s  a i n s i  q u e  l a  r é d u c t i o n  
d e  l ’ a l p h a b é t i s m e .  
Da n s  l e  d o m a in e  d e  l a  s a n t é ,  l ’ E t a t  é l a b o r e  u n e  s t r a t é g i e  
f o n d é e  s u r  l a  c o r r e c t i o n  d e  l ’ i n s u f f i s a n c e  d e  l ’ a c c è s  a u x  
s o i n s  p a r  u n e  p o l i t i q u e  d e  d o t a t i o n  s u f f i s a n t e  e t  d e  q u a l i t é  e n  
i n f r a s t r u c t u r e s  e t  l e  r e c o u r s  à  d e s  s e r v i c e s  à  b a s e  c o m m u -
n a u t a i r e  p o u r  p a l l i e r  l ’ i n s u f f i s a n c e  d e  p e r s o n n e l s ,  
l ’ a l l è g e m e n t  d e s  d é p e n s e s  d e  s a n t é  c h e z  l e s  p a u v r e s ,  
l ’ a c c è s  a u x  m u t u e l l e s  d e  s a n t é ,  l e  d é ve lo p p e m e n t  d e s  r e s -
s o u r c e s  h u m a in e s ,  l ’ a p p u i  a u  s e c t e u r  p r i vé  e t  à  l a  m é d e c in e  
t r a d i t i o n n e l l e ,  l e  r e n f o r c e m e n t  d u  c o n t r ô l e  d e s  m a la d i e s  e n -
d é m iq u e s  e t  d e  l a  s u r v e i l l a n c e  é p id é m io lo g iq u e ,  
l ’ a c c r o i s s e m e n t  d e s  p e r f o r m a n c e s  d e s  p r o g r a m m e s  d e  s a n t é  
d e  l a  r e p r o d u c t i o n ,  l ’ a p p u i  i n s t i t u t i o n n e l ,  a u  n i v e a u  c e n t r a l ,  
r é g io n a l  e t  d u  d i s t r i c t  e t  l a  p r o m o t i o n  d e s  m e s u r e s  d e  p r o t e c -
t i o n  i n d i v i d u e l l e  e t  c o l l e c t i ve  p a r  l ’ h yg i è n e  e t  
l ’ a s s a in i s s e m e n t  e t  l e  d é ve l o p p e m e n t  d e  r é f l e xe s  d e  p r é v e n -
t i o n  à  t r a ve r s  u n e  a p p r o c h e  c o m m u n a u t a i r e .  L a  s t r a t é g ie  d e  
l ’ E t a t  d a n s  l e  d o m a in e  d e  l ’ e a u  p o t a b le  c o n s i s t e  à  a s s u r e r  u n  
a c c è s  p l u s  f a c i l e  e t  d u r a b l e  t o u t  e n  a m é l i o r a n t  l e s  c o n d i t i o n s  
d ’ h yg iè n e  e t  e n  p o r t a n t  à  l ’ h o r i z o n  2 0 1 0  l e  n i v e a u  d ’ a c c è s  d e  
2 8  l i t r e s  p a r  h a b i t a n t  e t  p a r  j o u r  e n  2 0 0 2  à  3 5  l i t r e s  p a r  h a b i -
t a n t  e t  p a r  j o u r .  L e s  p r i o r i t é s  à  c e  s u j e t  c o n c e r n e n t  
l ’ a c c r o i s s e m e n t  d e  l a  q u a l i t é  e t  d u  t a u x  d ’ a c c è s  à  l ’ e a u  p o t a -
b l e  d e  8 7 , 9 %  e n  2 0 0 2  à  1 0 0 %  à  l ’ h o r i zo n  2 0 1 0 ,  p o u r  m o in s  
d e  1 5  m i n u t e s .    
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 Da n s  l e  v o le t  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  e t  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d ’ o b j e c t i f s  o n t  é t é  r e t e -
n u s .  I l  s ’ a g i t  d e  l a  va l o r i s a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  f o r e s t i è r e s ,  d e  
l a  s a u v e g a r d e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  m a r i n  e t  c ô t i e r ,  d e  l a  r e -
c h e r c h e  d ’ u n  p o in t  d ’ é q u i l i b r e  e n t r e  l a  s a t i s f a c t i on  d e s  b e -
s o i n s  d e s  p o p u l a t i o n s  e t  l e  m a in t i e n  d e  l a  b i o d i ve r s i t é ,  l a  v a -
l o r i s a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  s a u v a g e s ,  l ’ a m é l i o r a t i o n  d u  c a d r e  
d e  v i e  e n  m i l i e u  u r b a i n  e t  r u r a l ,  l e  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i -
t é s  e n  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  e t  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  p a r  l a  f o r m a t i o n ,  l ’ é d u c a t i o n ,  l a  s e n s ib i l i s a -
t i o n ,  l ’ a l p h a b é t i s a t i o n ,  l ’ a c c r o i s s e m e n t  d e  l ’ a c c è s  d e s  p o p u -
l a t i o n s  p a u v r e s  a u x  é n e r g ie s  r e n o u v e la b l e s ,  l a  g e s t i o n  c o m -
m u n a u t a i r e  d e s  a i r e s  p r o t é g é e s  e t  l ’ o p t im i s a t i o n  d e s  i n t e r -
ve n t i o n s  d e  l ’ E t a t  c o n f o r m é m e n t  a u  c o d e  d e  l ’ e n v i r on n e m e n t .  
C ’ e s t  a i n s i  q u e  l a  s t r a t é g ie  r e t e n u e  r e p o s e  s u r  l a  p r o t e c t i o n  
e t  l a  r é g é n é r a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  f r a g i l e s ,  l a  p r é s e r v a t i o n  d e  
l a  b a s e  r e p r o d u c t i ve  d a n s  u n  e n v i r o n n e m e n t  é q u i l i b r é  e t  p r o -
d u c t i f ,  l e  r e n f o r c e m e n t  d e  l a  g e s t i o n  d e s  a i r e s  p r o t é g é e s  e t  
d e s  r é s e r v e s  n a t u r e l l e s  p a r  l ’ a t t é n u a t i o n  d e  l a  p r e s s i o n  d é -
m o g r a p h iq u e  s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s  s y s t è -
m e s  d ’ a s s a in i s s e m e n t ,  d e  c o l l e c t e  e t  d e  t r a i t e m e n t  d e s  o r d u -
r e s .  
Po u r  c e  q u i  e s t  d e  l a  l u t t e  c o n t r e  l a  c o r r u p t i o n  e t  m o d e r -
n i s a t i o n  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n ,  i l  s ’ a g i t  d e  r a p p e le r  q u e  l e s  r é -
s u l t a t s  d e  l ’ En q u ê t e  s u r  l a  Pe r c e p t i o n  d e  l a  P a u v r e t é  a u  Sé -
n é g a l  ( EP PS 2 0 0 1 )  a va ie n t  r é v é l é  q u e  9 4 , 5 %  d e s  m é n a g e s  
e n q u ê t é s  p e n s e n t  q u ’ u n e  l u t t e  e f f i c a c e  c o n t r e  l a  c o r r u p t i o n  
p o u r r a i t  c o n d u i r e  à  u n e  r é d u c t i o n  d e  l a  p a u v r e t é .  E t  c e c i  d e -
v r a i t  s e  t r a d u i r e  p a r  p l u s  d e  j u s t i c e  e t  d ’ é q u i t é  s o c ia l e ,  u n e  
p a r t i c i p a t i o n  a c c r u e  d e s  p o p u la t i o n s  à  l a  p r é p a r a t i o n  d e s  d é -
c i s i o n s  d e  l ’E t a t  e t  p l u s  d e  t r a n s p a r e n c e  d a n s  l a  g e s t i o n  d e s  
a f f a i r e s  p u b l i c s .  A in s i ,  l a  s t r a t é g ie  a d o p t é e  d e v r a i t  c o n d u i r e  
à  l a  s u p p r e s s i o n  d e s  d i s p o s i t i o n s  s u s c e p t i b l e s  d e  r e m e t t r e  
e n  c a u s e  l ’ i n a m o v ib i l i t é  d e s  m a g i s t r a t s  d e  s i è g e ,  
l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  e t  d e  t r a va i l  d e s  m a g i s -
t r a t s ,  d e s  p e r s o n n e l s  d e s  g r e f f e s  e t  d e s  p a r q u e t s ,  u n e  r e -
f o n t e  d e s  t e x t e s  r é g i s s a n t  l e s  m a r c h é s  d e  l ’ E t a t ,  u n  r e n f o r -
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c e m e n t  d e  l ’ e f f i c a c i t é  d u  d i s p o s i t i f  d e  c o n t r ô l e  d e  l ’ e x é c u t i o n  
d e s  m a r c h é s  e t  d e  r é p r e s s io n  e t  l a  p o u r s u i t e  d e  l a  r é f o r m e 
d e  l a  f o n c t i o n  p u b l i q u e  d a n s  l e  s e n s  d ’ u n e  p l u s  g r a n d e  p r o -
f e s s i o n n a l i s a t i o n  e t  e f f i c a c i t é  q u i  p a s s e  p a r  l a  m o t i v a t i o n  d e s  
a g e n t s  d e  l ’E t a t .  
 3 -  L e  t r o i s i è m e  a xe  s t r a t é g iq u e  d e  r é d u c t i o n  d e  l a  p a u -
v r e t é  r e p o s e  s u r  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e s  
g r o u p e s  vu ln é r a b l e s  v i v a n t  p r i n c i p a l e m e n t  d a n s  l e  m i l i e u  r u -
r a l  e t  l e s  zo n e s  p é r i p h é r i q u e s  d e s  g r a n d e s  a g g lo m é r a t i o n s  
u r b a in e s ,  d e s  e n f a n t s ,  d e s  f e m m e s ,  d e s  h a n d i c a p é s  m a i s  
a u s s i  d e s  j e u n e s .  A  c e  n i v e a u  l a  p o l i t i q u e  d e  l ’E t a t  v i s e  p r i n -
c i p a l e m e n t  à  f a c i l i t e r  l ’ a c c è s  d e  c e s  p o p u la t i o n s  d é m u n ie s  a u  
s e r v i c e s  s o c ia u x ,  i n f r a s t r u c t u r e s  e t  é q u ip e m e n t s  d e  b a s e  e t  
s u r t o u t  d e  m e t t r e  e n  o e u v r e  d e s  p r o g r a m m e s  d e  c r é a t i o n  d e  
r i c h e s s e  a d a p t é s  à  l a  s i t u a t i o n  d e  c e s  g r o u p e s  c i b l e s ,  n o -
t a m m e n t  à  t r a ve r s  l a  m i c r o f i n a n c e .  I l  v i s e  à  a s s u r e r  u n e  c o u -
ve r t u r e  s o c io - s a n i t a i r e  e t  n u t r i t i o n n e l l e  a d é q u a t e  a u x  e n f a n t s  
d e  f a m i l l e s  vu ln é r a b l e s ,  s c o la r i s e r  e t  f o rm e r  l e s  e n f a n t s  e n  
â g e  s c o l a i r e  e t  n o n  p r i s e  e n  c h a r g e ,  p r o t é g e r  e t  p r o m o u vo i r  
l e s  e n f a n t s  e n  s i t u a t i o n  d e  r i s q u e  e t  e n  c o n f l i t  a v e c  l a  l o i ,  
d é ve lo p p e r  u n e  s t r a t é g ie  d e  p r i s e  e n  c h a r g e  d e s  e n f a n t s  d e s  
i n s t i t u t i o n s  n o n  f o r m e l l e s  d ’ e n s e ig n e m e n t  c o r a n iq u e  e t  a r a b e  
e t  s u s c i t e r  u n e  m o b i l i s a t i o n  s o c ia l e  p o u r  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s  
c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e s  t a l i b é s  d a n s  l e s  «  d a a r a s  » .  P o u r  c e  
q u i  e s t  d e  l a  s a n t é  d e s  e n f a n t s ,  l ’ E t a t  s ’ e s t  e n g a g é  p o u r  l a  
m i s e  e n  œ u vr e  d ’ u n e  p o l i t i q u e  n u t r i t i o n n e l l e  q u i  c i b l e  e s s e n -
t i e l l e m e n t  l e s  e n f a n t s  d e s  m é n a g e s  l e s  p l u s  v u l n é r a b le s  e n  
i n t é g r a n t  l a  d o t a t i o n  d e s  é c o l e s  d e s  z o n e s  p a u v r e s  e n  c a n t i -
n e s  s c o la i r e s  e t  l a t r i n e s ,  d e s  a c t i v i t é s  d e  s e n s i b i l i s a t i o n ,  n o -
t a m m e n t  a u p r è s  d e s  p a r e n t s  e t  l a  p r o m o t i o n  d e s  R é h y d r a t a -
t i o n  p a r  Vo ie  O r a le  ( RVO )  e t  d e s  a c t i v i t é s  n u t r i t i o n n e l l e s  
c o n t r e  l e s  m a la d ie s  d i a r r h é iq u e s ,  l a  m a ln u t r i t i o n ,  l a  t o x i c o -
m a n ie ,  l e  r e t a r d  d e  l a  c r o i s s a n c e .   
 Co n c e r n a n t  l a  s i t u a t i o n  d e s  f e m m e s ,  l ’E t a t  c o m p t e  p r e n -
d r e  d e s  d i s p o s i t i o n s  p o u r  a p p r o f o n d i r  l e s  d r o i t s  d e s  f e m m e s  
p a r  l a  s e n s ib i l i s a t i o n  d e  t o u t e s  l e s  p o p u la t i o n s ,  l a  vu l g a r i s a -
t i o n  d e s  t e x t e s  e t c . ,  a m é l i o r e r  l a  s i t u a t i o n  é c o n o m iq u e  e t  s o -
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c ia l e  d e s  f e m m e s  p a r  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ’ i n f r a s t r u c t u r e s  
d ’ a l l è g e m e n t  d e s  t r a v a u x  d o m e s t i q u e s ,  l a  m i s e  à  l a  d i s p o s i -
t i o n  d e s  f e m m e s  ru r a l e s  d e  t e c h n o l o g ie s  e t  é q u ip e m e n t s  a p -
p r o p r i é s  p o u r  l a  t r a n s f o r m a t i o n  e t  l a  c o n s e r v a t i o n  d e s  p r o -
d u i t s ,  r e n f o r c e r  l e s  c a p a c i t é s  d e s  f e m m e s  d a n s  l e  d o m a in e s  
d e  l ’ é d u c a t i o n  e t  d e  l a  s a n t é ,  a m é l i o r e r  l ’ a c c è s  e t  l e  s é j o u r  
d e s  f i l l e s  d a n s  t o u s  l e s  n i v e a u x  d ’ e n s e ig n e m e n t  e t  p r o m o u -
vo i r  l ’ e n s e ig n e m e n t  p r o f e s s io n n e l  p o u r  l e s  f e m m e s .  I l  s ’ e s t  
d e  m ê m e  e n g a g é  à  c r é e r  l e s  c o n d i t i o n s  f a c i l i t a n t  l ’ a c c è s  a u x  
m é d i c a m e n t s ,  a u x  i n f r a s t r u c t u r e s  e t  a u x  m o ye n s  d e  p r o d u c -
t i o n  p o u r  l e s  h a n d i c a p é s ,  à  r e n f o r c e r  l e s  r e s s o u r c e s  d u  
F o n d s  N a t i o n a l  d ’ Ac t i o n  p o u r  l ’Em p lo i  ( F NA E)  e t  d u  F o n d s  
Na t i o n a l  d e  P r o m o t i o n  d e  l a  J e u n e s s e  ( F N PJ ) ,  a c c r o î t r e  l e  
n o m b r e  d e  c e n t r e  d e  c o n s e i l s  e t  d é v e lo p p e r  d e s  p r o g r a m m e s  
d e  p r i s e  e n  c h a r g e  d e s  j e u n e s  t o x i c o m a n e s .  En  m i l i e u  u r b a in  
l ’ E t a t  s ’ e n g a g e  à  a s s u r e r  u n  m e i l l e u r  a c c è s  a u x  p a r c e l l e s  
v i a b i l i s é e s  a f i n  d ’ o f f r i r  u n  c a d r e  d e  v i e  f a vo r a b l e  a u  b i e n  ê t r e  
s o c i a l .  E n  m i l i e u  r u r a l ,  l e s  a c t i o n s  v i s e n t  l a  m i s e  e n  p l a c e  
d e s  s o lu t i o n s  d u r a b l e s  a u  p r o b l è m e  r é c u r e n t  d u  m a n q u e  
d ’ e a u  à  t r a ve r s  d e s  i n f r a s t r u c t u r e s  h yd r a u l i q u e s  e t  d e s  a m é -
n a g e m e n t s  h y d r o - a g r i c o l e s ,  l e  d é s e n c la v e m e n t  d e s  z o n e s  d i f -
f i c i l e s  d ’ a c c è s  p a r  l ’ i n s t a l l a t i o n  d e  p i s t e s  d e  p r od u c t i o n ,  l e  
b i t u m a g e  d e s  r o u t e s ,  l e  r e n o u v e l l e m e n t  e t  l ’ e n t r e t i e n  d u  r é -
s e a u  d e  c h e m in  d e  f e r .  Ce s  a c t i o n s  r e p o s e n t  a u s s i  s u r  
l ’ e x t e n s i o n  d u  r é s e a u  é l e c t r i q u e  e t  t é l é p h o n iq u e ,  l a  p r o t e c -
t i o n  d e s  f o r ê t s  c l a s s é e s  d e s  c o u p e s  a b u s i v e s ,  d e s  d é f r i c h e -
m e n t s  e t  d e s  f e u x  d e  b r o u s s e ,  l a  r é g é n é r a t i o n  d e s  r e s s o u r -
c e s  n a t u r e l l e s  à  t r a ve r s  d e s  p r o g r a m m e s  d e  r e b o i s e m e n t ,  
l ’ é d i f i c a t i o n  d e  b a r r a g e s  e t  d e  d i g u e  a n t i - s e l  d a n s  l e  b u t  d e  
l u t t e r  e f f i c a c e m e n t  c o n t r e  l a  s a l i n i s a t i o n  p r o g r e s s i v e s  d e s  
s o l s .  
 4 -  L e  q u a t r i è m e  e t  d e r n i e r  a xe  e s s e n t i e l  p r i s  e n  c o m p t e  
d a n s  l a  s t r a t é g i e  d e  r é d u c t i o n  d e  l a  p a u v r e t é  e s t  r e l a t i f  à  l a  
m i s e  e n  œ u vr e  d e  l a  s t r a t é g ie  q u i  s ’ a p p u ie  s u r  u n  c e r t a i n  
n o m b r e s  d e  p r i n c i p e s  c o m m e  l a  p r o x im i t é ,  l e  f a i r e - f a i r e ,  l a  
t r a n s p a r e n c e ,  l a  p a r t i c i p a t i o n ,  l a  c é l é r i t é ,  l a  c o m p lé m e n t a r i t é  
e t  l a  s yn e r g ie .  A i n s i ,  l e s  r e s s o u r c e s  q u i  d e v a i e n t  ê t r e  a f f e c -
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t é e s  a u  f i n a n c e m e n t  d e s  a c t i v i t é s  p r i o r i t a i r e s  d e v r a i e n t  p r o -
ve n i r  d e  l a  c o n t r i b u t i o n  d e  l ’E t a t ,  d e  l ’ a l l è g e m e n t  d e  l a  d e t t e  
e t  d e  l ’ a s s i s t a n c e  d e s  p a r t e n a i r e s  a u  d é ve lo p p e m e n t .  L ’E t a t ,  
l e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s ,  l a  s o c i é t é  c i v i l e ,  l e  s e c t e u r  p r i vé  e t  
l e s  b a i l l e u r s  d e  f o n d s  d e v r a i e n t  f a i r e  e n  s o r t e  q u e  l e  p r o -
g r a m m e  t o u c h e  e f f e c t i ve m e n t  l e s  p o p u la t i o n s  c i b l é e s .  L e  r ô l e  
d u  g o u ve r n e m e n t  c o n s i s t e  à  s ’ a s s u r e r  q u e  l e s  a c t i o n s  q u e  
m è n e n t  l e s  p a r t e n a i r e s  s u r  l e  t e r r a i n  s o ie n t  e n  c o h é r e n c e  l e s  
u n e s  l e s  a u t r e s  e t  l e s  o r g a n e s  d e  p i l o t a g e  e t  d e  s u i v i  é va l u a -
t i o n  m o b i l i s e n t  l ’ e n s e m b l e  d e s  a c t e u r s  q u i  s o n t :  
l ’ a d m i n i s t r a t i o n ,  l e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s ,  l a  s o c ié t é  c i v i l e s  e t  
l e  s e c t e u r  p r i v é .   
 L e s  o b j e c t i f s  p r i o r i t a i r e s  a i n s i  q u e  l e s  a c t i o n s  c o r r e s -
p o n d a n t e s  o n t  é t é  i d e n t i f i é s  d a n s  l e  c a d r e  d ’ u n  p l a n  
d ’ a c t i o n s  p r i o r i t a i r e s  c o u v r a n t  l a  p é r i o d e  2 0 0 3 - 2 0 0 5 .  E t  l e s  
i n v e s t i s s e m e n t s  a d d i t i o n n e l s  n é c e s s a i r e s  p o u r  l a  m i s e  e n  
œ u vr e  d e  l a  S t r a t é g ie  Na t i o n a le  d e  R é d u c t i o n  d e  l a  P a u v r e t é  
é t a i e n t  e s t im é s  à  1 0 7 , 5  m i l l i a r d s  F C F A  e n v i r o n  ( 1 6 3 3 5 8 7 7 8  
e u r o s )  e n  2 0 0 3 ,  1 2 0 , 2  m i l l i a r d s  e n v i r o n  ( 1 8 2 9 3 9 0 9 9  e u r o s )  
e n  2 0 0 4  e t  1 4 2 , 6  m i l l i a r d s  F CF A  e n v i r o n  ( 2 1 6 4 7 7 9 3 4  e u r o s )  
e n  2 0 0 5  e t  l a  c o n t r i b u t i o n  d e  l ’E t a t  à  c e s  i n ve s t i s s e m e n t s  s e  
s i t u e  r e s p e c t i ve m e n t  à  1 2 , 7 % ,  1 3 , 4 %  e t 1 4 , 4 % 69.  L e s  c h a r g e s  
d e  f o n c t i o n n e m e n t  o c c a s io n n é e s  p a r  l a  m i s e  e n  œ u vr e  d e  l a  
s t r a t é g ie  s o n t  e s t im é e s  à  9  m i l l i a r d s  F CF A  e n v i r o n  
( 1 3 7 2 0 4 3 2  e u r o s ) ,  1 0 , 4  m i l l i a r d s  F CF A  e n v i r o n  ( 1 5 2 4 4 9 2 4  
e u r o s )  e t  1 1 , 5  m i l l i a r d s  F CF A  e n v i r o n  ( 1 6 7 6 9 4 1 7  e u r o s )  r e s -
p e c t i v e m e n t  e n  2 0 0 3 ,  2 0 0 4  e t  2 0 0 5 .  C ’ e s t  a i n s i  q u e  l e s  r e s -
s o u r c e s  o b t e n u e s  d a n s  l e  c a d r e  d e  l ’ a i d e  a c c o r d é e  a u x  Pa ys  
Pa u v r e s  T r è s  En d e t t é s  ( PPT E)  d e v r a i e n t  ê t r e  a f f e c t é e s  p r i n -
c i p a l e m e n t  ve r s  l e  m i l i e u  r u r a l  à  u n e  h a u t e u r  d e  8 0 %  e t  ve r s  
l e s  zo n e s  p é r i p h é r i q u e s  d e s  g r a n d e s  a g g lo m é r a t i o n s  u r b a i -
n e s  à  u n e  h a u t e u r  d e  2 0 %  e t  p r i n c i p a le m e n t  d a n s  l e s  s e c -
t e u r s  d e  l ’ é d u c a t i o n ,  d e  l a  s a n t é ,  d e  l ’ a c c è s  à  l ’ e a u ,  d e  
l ’ a s s a in i s s e m e n t  e t  d e  l ’ a g r i c u l t u r e .  
                                                 
69
 R é p .  d u  S é n é g a l ,  M i n i s t è r e  d u  P l a n  e t  d u  D é v e l o p p e m e n t  d u r a -
b l e :  S t r a t é g i e  n a t i o n a l e  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e ,  e x a m e n  d é -
c e n n a l ,  v e r s i o n  p r o v i s o i r e ,  M a r s  2 0 0 5 .  
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I - 2 - 2  L a  l o i  s u r  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  
 
Da n s  l e  b u t  d e  r a p p r o c h e r  l ’ a d m in i s t r a t i o n  a u x  a d m in i s -
t r é s ,  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  e s t  r é g ie  p a r  u n e  l o i  9 6 . 0 7  d u  2 2  
m a r s  1 9 9 6  p o r t a n t  c o d e  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  e t  u n e  s é r i e  
d e  t e x t e s  s u b s é q u e n t s .  Ce c i  a  c o n s t i t u é  u n e  n o u ve l l e  é t a p e  
d a n s  l a  p o l i t i q u e  s é c u la i r e  d e  d é c e n t r a l i s a t i o n  m e n é e  a u  Sé -
n é g a l ,  a ve c  4 4 1  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  e t  1 4 3 5 2  é l u s  l o c a u x .  
A i n s i  a u x  c ô t é s  d e  l ’E t a t  q u i  e xe r c e  d e s  m is s i o n s  d e  s o u ve -
r a i n e t é ,  d ’ im p u l s i o n  e t  d e  c o o r d i n a t i o n  d u  d é ve lo p p e m e n t ,  l a  
l o i  s u r  l e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s  a  t r a n s f é r é  n e u f  c o m p é t e n c e s  
d e  p r o x im i t é s ,  q u i  s ’ a j o u t e n t  à  l e u r s  c o m p é t e n c e s  g é n é r a le s ,  
p o u r  u n e  m e i l l e u r e  a p p r o c h e  d u  d é ve l o p p e m e n t  l o c a l .  Ce t t e  
q u e s t i o n  r e l a t i ve  à  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  e t  l e s  d i f f é r e n t s  p r o -
b l è m e s  q u i  l u i  s o n t  l i é s ,  s e r o n t  p l u s  l a r g e m e n t  t r a i t é  d a n s  l a  
t r o i s i è m e  p a r t i e  d e  l ’ é t u d e  c o n s a c r é e  à  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  e t  
a u  r ô l e  d e s  s t r u c t u r e s  l o c a l e s  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d e  d é ve l o p -
p e m e n t  d u r a b le  e t  n o t a m m e n t  d a n s  l a  p r o t e c t i o n  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e n  t a n t  q u e  c o m p é t e n c e  t r a n s f é r é e .  
 
 
I - 2 -  3 - l a  p o l i t i q u e  d e  p r o m o t i o n  d e  l a  f e m m e   
 
 L e  Sé n é g a l  a  a d o p t é  l e  p r o g r a m m e  d ’a c t i o n  m o n d ia l  
p o u r  l a  p r o m o t i o n  d e  l a  f e m m e  é la b o r é  à  Be i j i n g  e n  Se p t e m -
b r e  1 9 9 5  d o n t  l e  p r i n c i p a l  o b j e c t i f  e s t  d ’ é l im in e r  l e s  o b s t a -
c l e s  q u i  s ’ o p p o s e n t  à  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  f e m m e s  a u  d é ve -
l o p p e m e n t  d u r a b l e  e t  à  l a  v i e  p u b l i q u e ,  d ’ a c c r o î t r e  l e  n o m b r e  
d e  f e m m e s  o c c u p a n t  d e s  p o s t e s  d e  d é c i s i o n  e t  d e  g a r a n t i r  
a u x  f e m m e s  l e  d r o i t  s u r  l e u r  s a n t é  r e p r o d u c t i ve  e t  d ’ a v o i r  a c -
c è s  a u x  t e r r e s .  
 Da n s  c e  c a d r e ,  a p r è s  l e  p r e m ie r  p l a n  d ’ a c t i o n  d e  l a  
f e m m e  d u  Sé n é g a l  é l a b o r é  e n  1 9 8 2 ,  l e  g o u v e r n e m e n t  a va i t  
p r é vu  d ’ a x e r  l e  d e u x i è m e  p l a n  d ’ a c t i o n  ( d e  1 9 9 7  à  2 0 0 1 )  d ’ u n  
c o û t  g l o b a l  d e  2 5  m i l l i a r d s  d e  F CF A  e n v i r o n  ( 3 8 1 6 7 9 3 8  e u -
r o s ) ,  s u r  l e s  c i n q  p r i o r i t é s  r e t e n u e s .  L a  p r e m iè r e  c o n c e r n a i t  
l e  d é ve lo p p e m e n t  é c o n o m iq u e  e t  l a  l u t t e  c o n t r e  l a  p a u v r e t é  
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q u i  d e v a i e n t  c o u v r i r  4 0 %  d u  m o n t a n t  t o t a l ;  l a  d e u x iè m e  a va i t  
c i b l é  l e  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  d e s  f e m m e s  e t  à  l a  s c o -
l a r i s a t i o n  d e s  f i l l e s  q u i  d e v a i t  b é n é f i c i e r  d e  1 5 %  d u  m o n t a n t  
t o t a l  ;  l a  t r o i s i è m e  v i s a i t  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l ’ é t a t  d e  s a n t é  d e  
l a  f e m m e  p o u r  1 5 %  d u  b i l a n  ;  l a  q u a t r i è m e  é t a i t  a xé e  s u r  
l ’ a m é l i o r a t i o n  d u  s t a t u t  j u r i d i q u e ,  s o c i a l  e t  p o l i t i q u e  d e  l a  
f e m m e  p o u r  1 0 %  d u  t o t a l  e t  e n f i n  l a  c i n q u i è m e  d e v r a i t  
s ’ a p p l i q u e r  s u r  l e s  m é c a n i s m e s  i n s t i t u t i o n n e l s  d e  p r o m o t i o n  




Ch a p i t r e  I I  L i m i t e s  d e s  o r i e n t a t i o n s  p o l i t i q u e s  
 
I - 1  O b s t a c l e s  s o c i o - é c o n o m i q u e s  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d e  
d é ve l o p p e m e n t  d u r a b l e  
 
L ’e x a m e n  d e  l a  s t r a t é g ie  n a t i o n a le  d e  r é d u c t i o n  d e  l a  
p a u v r e t é  r é v è l e  q u e  s a  m is e  e n  œ u vr e  s ’ i n s p i r e  t o u j o u r s  d e  
l a  t r a d i t i o n  é c o n o m iq u e  q u i  p r i v i l é g i e  l a  c r o i s s a n c e  b a s é e  s u r  
l a  c r é a t i o n  d e  r i c h e s s e  e t  c e l a  n ’ e s t  p a s  d é p o u r v u e  d e  r i s -
q u e s  q u i  o n t  l im i t é  s o n  e f f i c a c i t é .  L e  p r o b lè m e  d é p a s s e  l e  
c a d r e  p u r e m e n t  é c o n o m iq u e  e n  e m b r a s s a n t  d ’ a u t r e s  f a c t e u r s  
q u i  s o n t  l i é s  à  l a  p a u v r e t é .  D ’a i l l e u r s  m ê m e  l e s  p e r f o r m a n c e s  
a n n o n c é e s  c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s  d o n t  u n  t a u x  d e  c r o i s s a n c e  
s u p é r i e u r  à  7 % ,  n ’ o n t  p a s  c o n t r i b u é  à  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s  
c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e  l a  m a j o r i t é  d e s  p o p u la t i o n s  d u  p a ys ,  n i  à  
l a  r é d u c t i o n  s u b s t a n t i e l l e  d e  l a  p a u v r e t é .  
Au - d e là  d e s  p r o b l è m e s  i n t e r n e s  l e s  p l u s  s o u v e n t  é v o -
q u é s  e n  l ’ o c c u r r e n c e ,  l e  f a i b l e  n i v e a u  d e  l ' é p a r g n e  i n t e r n e  e t  
d e s  i n ve s t i s s e m e n t s  p u b l i c s  e t  p r i vé s ,  l a  c o r r u p t i o n ,  u n e  p o l i -
t i q u e  f i s c a le  c o n t r a i g n a n t e  e t  u n  s e c t e u r  f i n a n c ie r  p e u  
c o n c u r r e n t i e l ,  s e  d r e s s e n t  d ’ im p o r t a n t s  o b s t a c l e s  s o c i o -
é c o n o m iq u e s  e t  c u l t u r e l s  q u i  c o n s t i t u e n t  l e s  b a s e s  d e  
l ’ e xp l i c a t i o n  d e  l ’ é c h e c  d e  l a  t e n t a t i ve  d e  c r é a t i o n  d e  r i -
c h e s s e  e t  d e  l ’ é l é v a t i o n  d u  t a u x  d e  c r o i s s a n c e .  Ce c i  ve u t  
d i r e  q u e  l ’ a s p e c t  m u l t i d im e n s i o n n e l  d e  l a  p a u v r e t é ,  l e s  i n é -
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g a l i t é s  s o c io - é c o n o m iq u e s ,  l e s  m u l t i p l e s  f a c e t t e s  d e  l a  p a u -
v r e t é  f é m in in e  a i n s i  q u e  l a  f a i b l e s s e  d u  c a p i t a l  h u m a i n ,  n ’ o n t  
p a s  é t é  r é e l l e m e n t  p r i s  e n  c o m p t e  d a n s  l ’ é l a b o r a t i o n  d e s  
s t r a t é g ie s  d e  d é ve l o p p e m e n t .   
 
 
I -  1 - 1  L e s  i n é g a l i t é s  s o c i o - é c o n o m i q u e s  
 
 D i v e r s e s  s o u r c e s  d e  d o n n é e s  p e u ve n t  s e r v i r  d e  r é f é -
r e n c e  d a n s  l ’ e xp l i c a t i o n  d e s  f o r t e s  i n é g a l i t é s  a u  n i ve a u  d e s  
r e v e n u s .  I l  s ’ a g i t  d e s  d o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  r e c u e i l l i e s  s u r  l e  
t e r r a i n ,  c e l l e s  d e  l ’ I n s t i t u t  d e  R e c h e r c h e  p o u r  l e  Dé v e l o p p e -
m e n t  Ec o n o m iq u e  e t  So c i a l e  ( I R DE S)  i n t i t u l é e  « c r o i s s a n c e  
é c o n o m iq u e ,  p a u v r e t é  e t  i n é g a l i t é  a u  Sé n é g a l  » 70 a i n s i  q u e  
c e l l e s  d e  l ’ é t u d e  r é a l i s é e  p a r  l e s  c h e r c h e u r s  d e  l a  F a c u l t é  
d e s  Sc ie n c e s  Ec o n o m iq u e s  e t  d e  G e s t i o n  ( F AS E G )  d e  
l ’ Un i ve r s i t é  C h e i k h  An t a  D io p  d e  D a k a r  s u r  «  l e  p r o f i l  d e  l a  
p a u v r e t é  a u  Sé n é g a l  » 71.   
 L e s  é t u d e s  e f f e c tu é e s  s u r  c e  s u j e t  m o n t r e n t  q u ’ i l  e x i s t e  
u n e  p r o f o n d e  i n é g a l i t é  e n t r e  l e s  r e v e n u s  a u  Sé n é g a l .  A i n s i ,  
l e s  2 0 %  l e s  p l u s  n a n t i s  d é t i e n n e n t  à  e u x  s e u l s  7 5 %  d e  l a  r i -
c h e s s e  d u  p a ys ,  a l o r s  q u e  l e s  2 0 %  l e s  p l u s  p a u v r e s  n e  b é n é -
f i c i e n t  q u e  d u  1 , 3 %  d e  l a  r i c h e s s e  n a t i o n a le .  Ce t t e  i n é g a l i t é  
q u i  s ’ a c c e n t u e ,  n ’ a  f a i t  l ’ o b j e t  d e  p e u  d ’ a t t e n t i o n  o u  d e  m e s u -
r e s  s é r i e u s e s .  L e s  d o n n é e s  d e  l ’ I R D ES r é vè le n t  q u e  l a  zo n e  
r u r a l e  e s t  l a  p a r t i e  l a  p l u s  t o u c h é e  p a r  l a  p a u v r e t é  a v e c  u n  
i n c i d e n c e  d e  p l u s  d e  8 0 %  c o n t r e  2 8 %  p o u r  l a  zo n e  u r b a in e  e t  
q u e  u n e  c r o i s s a n c e  d e  1 %  e n t r a în e  u n e  r é d u c t i o n  d e  l a  p a u -
v r e t é  d e  1 , 3 %  e n  z o n e  r u r a l e  c o n t r e  1 , 0 7 %  e n  zo n e  u r b a in e .  
 En  m i l i e u  r u r a l ,  o n  n o t e  l a  p r é d o m in a n c e  d e s  p e t i t s  a g r i -
c u l t e u r s  q u i  s o n t  l e s  p l u s  p a u v r e s  c o m p a r é s  a u x  a u t r e s  c a t é -
g o r i e  n o t é s  e n  v i l l e .  L e s  m é n a g e s  d i r i g é s  p a r  d e s  c h e f s  n o n  
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 I n s t i t u t  d e  R e c h e r c h e  p o u r  l e  D é v e l o p p e m e n t  E c o n o m i q u e  e t  
S o c i a l e  ( I R D E S ) ,  C r o i s s a n c e  é c o n o m i q u e ,  p a u v r e t é  e t  i n é g a l i t é  
a u  S é n é g a l ,  m a i  2 0 0 5   
71
 U n i v e r s i t é  C h e i k h  A n t a  D i o p  F a c u l t é  d e s  S c i e n c e s  é c o n o m i q u e s  
e t  d e  G e s t i o n  ( F A S E G ) ,  l e  p r o f i l  d e  l a  p a u v r e t é  a u  S é n é g a l ,  R a p -
p o r t  f i n a l ,  D a k a r ,  2 0 0 3   
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n o n  i n s t r u i t s  v i v e n t  m a j o r i t a i r e m e n t  e n  z o n e  r u r a l e  e t  s o n t  
t r è s  p a u v r e s .  D a n s  l e  s e c t e u r  p r im a i r e  d o m in é  p a r  
l ’ a g r i c u l t u r e ,  l ’ i n c i d e n c e  d e  l a  p a u v r e t é  e s t  d e  p lu s  d e  8 0 %  
c o n t r e  4 2 %  p o u r  l e  s e c o n d a i r e  e t  3 2 %  p o u r  l e  t e r t i a i r e .   
 L e  d é s é q u i l i b r e  s e  m a n i f e s t e  p a r  u n e  i n c i d e n c e  d e  l a  
p a u v r e t é  q u i  e s t  d e  8 0 , 7 %  d a n s  l e  s e c t e u r  p r im a i r e  q u i  e n -
g l o b e  p l u s  d e  8 1 %  d e s  p a u v r e s  e t  n e  c o n t r i b u e  q u ’à  h a u t e u r  
d e  1 9 %  à  l a  c r é a t i o n  d e  r i c h e s s e .  Da n s  c e  s e c t e u r ,  l e  t a u x  d e  
c r o i s s a n c e  d u  P I B  p a r  t ê t e  d ’ h a b i t a n t  e s t  l e  p l u s  b a s  
( 2 , 1 8 % ) .  L e  s e c t e u r  t e r t i a i r e  q u i  n ’ e n g lo b e  q u e  1 4 , 3 %  d e s  
p a u v r e s ,  c o n t r i b u e  p o u r  u n  p e u  p l u s  d e  l a  m o i t i é  d e  l a  r i -
c h e s s e  c r é e  ( 5 1 % ) .  I l  e n  e s t  d e  m ê m e  p o u r  l e  s e c t e u r  s e -
c o n d a i r e  q u i  n e  c o m p t e  q u e  4 %  d e s  p a u v r e s  a ve c  u n e  c o n t r i -
b u t i o n  d e  1 8 %  a u  P I B ,  c e  q u i  e s t  a p p e l é  «  u n e  i n a d é q u a t i o n  
d e  l a  s t r u c t u r e  d e  l ’ é c o n o m i e  à  u n e  m e i l l e u r e  r é d u c t i o n  d e  l a  
p a u v r e t é  »  a u  S é n é g a l .  
 Ce t t e  m a u va i s e  r é p a r t i t i o n  d e  l a  c r o i s s a n c e  n a t i o n a l e  
e n t r e  l e s  d i f f é r e n t e s  c o u c h e s  s o c ia l e s  c o n t i n u e  d e  c r e u s e r  
l ’ é c a r t  e n t r e  r i c h e s  e t  p a u v r e s  a u  Sé n é g a l ,  e t  s u r t o u t  d a n s  l a  
m e s u r e  o ù  e l l e  n e  f a vo r i s e  p a s  l ’ é m e r g e n c e  d ’ u n e  c l a s s e  
m o y e n n e  c a p a b le  d e  j o u e r  l e  r ô l e  d ’ é q u i l i b r e  e n t r e  l e s  n a n t i s  
e t  l e s  p l u s  vu ln é r a b le s .  Dè s  l o r s ,  p o u r  a t t e i n d r e  l e s  o b j e c t i f s  
d é f i n i s  d a n s  l e  d o c u m e n t  d e  s t r a t é g iq u e  d e  r é d u c t i o n  d e  l a  
p a u v r e t é ,  i l  e s t  n é c e s s a i r e ,  c o m m e  l e  n o t e  l ’ é t u d e  d e  
l ’ I RD ES,  q u e  l e s  p e r f o r m a n c e s  é c o n o m iq u e s  s o ie n t  a c c o m p a -
g n é e s  p a r  u n e  r é d u c t i o n  d e s  i n é g a l i t é s .  C e t t e  é t u d e  a  e u  s u r -
t o u t  l e  m é r i t e  d e  m o n t r e r  q u e  l a  c r o i s s a n c e  é c o n o m i q u e  n e  
p e u t  j o u e r  u n  r ô l e  p o s i t i f  d a n s  l a  r é d u c t i o n  d e  l a  p a u v r e t é  
q u e  s i  c e l l e - c i  s o i t  s u i v i e  d ’ u n e  b o n n e  d i s t r i b u t i o n  d e s  r e v e -
n u s  e n t r e s  l e s  d i f f é r e n t e s  c o u c h e s  s o c i a l e s  d e  l a  s o c i é t é  e t  
s u r t o u t  e n t r e  l e  m i l i e u  r u r a l  e t  l e  m i l i e u  u r b a in .  Un  a u t r e  p r o -
b l è m e  e s t  l i é  a u  f a i t  q u e  c e t t e  c r o i s s a n c e  é c o n o m iq u e  n a t i o -
n a l e  s o i t  f o r t e m e n t  t r i b u t a i r e  d e  l a  n a t u r e  d e  l a  va r i a t i o n  d e s  
é c h a n g e s  é c o n o m i q u e s  i n t e r n a t i o n a u x  e t  s u r t o u t  d e s  f l a m -
b é e s  i n t e r m i n a b le s  e t  s u c c e s s i ve s  d e s  c o u r s  m o n d i a u x  d u  
p é t r o l e .  
En  e f f e t ,  l e s  d o n n é e s  r e c u e i l l i e s  d a n s  l e  d é p a r t e m e n t  d e  
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Ka o la c k ,  à  u n e  é c h e l l e  p l u s  r é d u i t e ,  s o u t i e n n e n t  n o n  s e u le -
m e n t  l e  b a s  n i ve a u  d e  r e ve n u  d e s  p o p u la t i o n s  m a i s  a u s s i  l a  
f o r t e  i n é g a l i t é  e n t r e  l e  m i l i e u  u r b a in  e t  l e  m i l i e u  r u r a l  a i n s i  
q u e  l e  n i ve a u  d ’ i n s t a b i l i t é  d e s  r e v e n u s .  
 
T a b l e a u  6  :  Re v e n u  m e n s u e l  e n  m i l i e u  u r b a in  
 
  Hä u f i g k e i t  P r o ze n t  
G ü l t i g e  
P r o ze n t e  
G ü l t i g  -  2 5 0 0 0  F CF A  1  0 , 5 %  0 , 7 %  
  2 6 0 0 0 -   
5 0 0 0 0  CF A  
1 3  6 , 0 %  9 , 5 %  
  5 1 0 0 0 -
1 0 0 0 0 0  C F A  
5 3  2 4 , 5 %  3 8 , 7 %  
  1 0 1 0 0 0 -
1 5 0 0 0 0  C F A  
2 9  1 3 , 4 %  2 1 , 2 %  
  1 5 1 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0  C F A  
1 7  7 , 9 %  1 2 , 4 %  
  i n s t a b l e  2 4  1 1 , 1 %  1 7 , 5 %  
  G e s a m t  1 3 7  6 3 , 4 %  1 0 0 , 0 %  
F e h le n d  p a s  d e  r e v e -
n u  m e n s .  
7 9  3 6 , 6 %   
G e s a m t  2 1 6  1 0 0 , 0 %   
A - L i e u  =  Z o n e  u r b a in e  
 
 
 L e  t a b le a u  c i - d e s s u s  r é v è le  q u e  s u r  l ’ e n s e m b le  d e s  p e r -
s o n n e s  c o n c e r n é e s  p a r  l e s  r e v e n u s  m e n s u e l s  6 3 , 4 % ,  i l  y  a  u n  
p e u  p l u s  d e  l a  m o i t i é  d e s  p e r s o n n e s  e n q u ê t é e s  5 2 , 3 %  q u i  
b é n é f i c i e n t  d e  r e v e n u s  «  s t a b le s  » .  1 1 , 3 %  d e s  p e r s o n n e s  i n -
t e r r o g é e s  a f f i r m e n t  a v o i r  d e s  r e ve n u s  m e n s u e l s  «  i n s t a b le s  »  
e t  v i v e n t  a u  j o u r  l e  j o u r  a ve c  d e  l a  d é b r o u i l l a r d i s e  a l o r s  q u e  
3 6 , 6 %  d e  c e s  h a b i t a n t s  u r b a in s  d i s e n t  q u ’ i l s  n e  d é p e n d e n t  
d ’ a u c u n  r e ve n u  m e n s u e l  ( p a s  d e  r e ve n u  m e n s u e l ) .  C e p e n -
d a n t ,  c e t t e  «  s t a b i l i t é  »  n e  s i g n i f i e  p a s  u n e  s u f f i s a n c e  d e s  
r e v e n u s  c a r  s e u le m e n t  7 , 9 %  d e s  c h e f s  d e  m é n a g e  a f f i r m e n t  
a v o i r  d e s  r e v e n u s  m e n s u e l s  c o m p r i s  e n t r e  1 5 1 0 0 0  e t  2 0 0 0 0 0  
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F CF A e n v i r o n  ( 2 3 0  e t  3 0 5  e u r o s ) ,  1 3 , 4 %  o n t  d e s  r e ve n u s  
c o m p r i s  e n t r e  1 0 1 0 0 0  e t  1 5 0 0 0 0  F C F A  e n v i r o n  ( 1 5 4  e t  2 2 9  
e u r o s )  e t  3 1 %  d e  c e u x - c i   v i ve n t  a v e c  d e s  r e ve n u s  c o m p r i s  
e n t r e  m o in s  d e  2 5 0 0 0  e t  1 0 0 0 0 0  F C F A  e n v i r o n  ( m o in s  d e  4 0  
e t  1 5 2  e u r o s ) ,  c e  q u i  ve u t  d i r e  q u ’ i l s  n e  p a r v i e n n e n t  p a s  à  
a s s u r e r  c o r r e c t e m e n t  l e s  b e s o in s  s o c io - é c o n o m iq u e s  d e  l e u r  
f a m i l l e .  
 
T a b l e a u  7  :  Re v e n u  m e n s u e l  e n  m i l i e u  r u r a l  
 
  Hä u f i g k e i t  P r o ze n t  
G ü l t i g e  
P r o ze n t e  
G ü l t i g  -  2 5 0 0 0  F CF A   1 1  1 , 9  1 0 , 7  
  2 6 0 0 0 - 5 0 0 0 0  
F CF A  
2 2  3 , 8  2 1 , 4  
  5 1 0 0 0 -
1 0 0 0 0 0  F CF A  
1 0  1 , 7  9 , 7  
  1 0 1 0 0 0 -
1 5 0 0 0 0  C F A  
7  1 , 2  6 , 8  
  1 5 1 0 0 0 -
2 0 0 0 0 0  C F A  
2  0 , 3  1 , 9  
  i n s t a b l e  5 1  8 , 7  4 9 , 5  
  G e s a m t  1 0 3  1 7 , 6  1 0 0 , 0  
F e h le n d  p a s  d e  r e v e -
n u  m e n s .  
4 7 6  8 1 , 5   
  n e  r é p o n d  
p a s  
5  0 , 9   
  G e s a m t  4 8 1  8 2 , 4   
G e s a m t  5 8 4  1 0 0 , 0   
B - L i e u  =  Z o n e  r u r a l e  
 
 Ce s  d o n n é e s  r e c u e i l l i e s  s u r  l e  t e r r a i n  c o n f i r m e n t  e n  
m ê m e  t e m p s  l e  f a i b l e  n i ve a u  d e  r e v e n u  e n  m i l i e u  r u r a l  e t  l e s  
i n é g a l i t é s  e n t r e  l a  zo n e  u r b a in e  e t  l a  zo n e  r u r a l e .  E l l e s  r é v è -
l e n t  a u s s i  q u e  l a  p r e s q u e  t o t a l i t é  d e s  c h e f s  d e  m é n a g e  i n t e r -
r o g é s  8 1 , 5 %  n e  d é p e n d e n t  p a s  d e  r e v e n u s  m e n s u e l s ,  i l s  n e  
d i s p o s e n t  q u e  d e  re v e n u s  s a i s o n n ie r s  q u i  va r i e n t  e n  f o n c t i o n  
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d e s  a n n é e s  e t  d e  l ’ a b o n d a n c e  d e s  r é c o l t e s .  L a  g r a n d e  m a j o -
r i t é  p r a t i q u e  u n e  a g r i c u l t u r e  d e  s u b s i s t a n c e  e t  q u e  l e s  m a i -
g r e s  r e s s o u r c e s  t i r é e s  d e  l a  ve n t e  d e s  p r o d u i t s  c o m m e  
l ’ a r a c h id e  n e  l e u r  p e r m e t t e n t  p a s  d ’ a s s u r e r  l e s  d é p e n s e s  
q u o t i d i e n n e s  j u s q u ’a u  p r o c h a i n  h i ve r n a g e .  L e  p o u r c e n t a g e  d e  
r e v e n u s  m e n s u e l s  l e  p l u s  é l e vé  e n r e g i s t r é  d a n s  l a  z o n e  
( 8 , 7 % )  e s t  c o n s t i t u é  d e  r e v e n u s  i n s t a b l e s  i s s u s  d e s  a c t i v i t é s  
i n f o r m e l s .  E t  c e l a  s ’ e xp l i q u e  p a r  l e  f a i t  q u ’ u n e  p a r t i e  d e  l a  
p o p u la t i o n  r u r a l e ,  t o u t e s  c a t é g o r i e s  c o n f o n d u e s ,  a  t e n d a n c e  
à  a b a n d o n n e r  l e s  a c t i v i t é s  a g r i c o l e s  f r a p p é e s  p a r  u n e  f a i -
b l e s s e  d e  l a  p l u v i o m é t r i e  e t  u n e  b a i s s e  d e s  r e n d e m e n t s ,  a u  
p r o f i t  d e s  a c t i v i t é s  i n f o r m e l l e s  e t  s u r t o u t  p a r  l e  b i a i s  d e  l a  
m ig r a t i o n  r u r a l e  u r b a i n e  c o n s i d é r é e  c o m m e  u n e  s t r a t é g ie  d e  
s o r t i e  d e  c r i s e .   
En  e f f e t ,  c e  q u i  e s t  s u r t o u t  i n t é r e s s a n t  d e  s a vo i r  e n  
c o m p a r a n t  c e s  d e u x  t a b l e a u x ,  c ’ e s t  q u e  :  s i  6 3 , 4 %  d e s  p e r -
s o n n e s  e n q u ê t é e s  e n  m i l i e u  u r b a in  a f f i r m e n t  a vo i r  u n  r e v e n u  
q u e l  q u e  p e u  q u e  c e  s o i t ,  e n  m i l i e u  r u r a l  p a r  c o n t r e ,  i l  y  a  
s e u le m e n t  1 7 , 6 % q u i  p e u v e n t  c o m p t e r  s u r  d e s  r e v e n u s  m e n -
s u e l s .  E t  s i  a u  m o in s  7 , 9 %  d e s  p e r s o n n e s  e n q u ê t é e s  e n  m i -
l i e u  u r b a in  s o n t  s u r s  d ’ ê t r e  é p a r g n é s  p a r  l a  p a u v r e t é ,  a ve c  
u n  r e ve n u  s i t u é  e n t r e  ( 1 5 1 0 0 0  e t  2 0 0 0 0 0  F C F A) ,  e n  m i l i e u  
r u r a l  p a r  c o n t r e ,  c e  p o u r c e n t a g e  e s t  i n s i g n i f i a n t .   
 
 
I -  2  L a  p a u vr e t é  
 
 An a l ys e r  l e s  p r o b lè m e s  d e  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e  d a n s  
u n  p a ys  e n  d é ve lo p p e m e n t  c o m m e  l e  Sé n é g a l ,  o b l i g e  à  p e n -
s e r  l a  p a u v r e t é  s o u s  s e s  m u l t i p l e s  e s p è c e s :  é c o n o m iq u e ,  
c u l t u r e l l e  e t  e n v i r o n n e m e n t a l e .  C e t t e  p a u v r e t é  r é e l l e  e t  n é -
g l i g é e  e s t  p r é s e n t e  d a n s  l a  s o c i é t é ,  e t  j u s q u e  d a n s  l a  c a p a c i -
t é  d ’ i n n o ve r  q u i  e s t  s a n s  d o u t e  l e  p r o d u i t  d ’ u n  n i v e a u  é l e v é  
d e  c o m p é t e n c e  h u m a in e .  Ce l l e - c i  c o m m e  n o u s  a l l o n s  l e  
c o n s t a t e r  à  t r a ve r s  l ’ é t u d e ,  e s t  d ’ u n e  p a r t  u n  e f f e t  d ’ u n e  
c e r t a i n e  d é g r a d a t i o n  d u  p a ys a g e  a g r i c o l e  e t  d ’ a u t r e  p a r t ,  u n e  
c a u s e  d e  l a  d e s t r u c t i o n  d e  c e lu i - c i .  
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Da n s  s e s  m a n i f e s t a t i o n s  l e s  p l u s  v i s i b l e s ,  l a  p a u v r e t é  
m a r g in a l i s e  e t  e xc l u e  l e s  i n d i v i d u s  à  t o u t e  c a p a c i t é  d e  d é c i -
s i o n  e t  d ’ i n i t i a t i ve  d a n s  l ’ a c t u e l  p r o c e s s u s  d e  m o n d i a l i s a t i o n .  
E l l e  c r é e  l ’ i n s t a b i l i t é ,  l ’ a b s e n c e  d e  c o n f i a n c e  e t  d ’ e s t i m e  d e  
s o i  c h e z  l e s  p o p u l a t i o n s  q u i  d e p u i s  l e s  i n d é p e n d a n c e s  n o u r -
r i s s e n t  u n  c e r t a i n  e s p o i r  d e  v i v r e  d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  m e i l -
l e u r e s ;  c ’ e s t  à  d i r e  m a n g e r  à  l e u r  f a im ,  a vo i r  u n e  b o n n e  s a n -
t é ,  s ’ i n s t r u i r e ,  s ’ i n f o r m e r ,  j o u i r  d e  l e u r  l i b e r t é  p o l i t i q u e  e t  
p a r t i c i p e r  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e  l e u r  p a ys .   
En  s e  b a s a n t  s u r  l ’ e xe m p le  d e  Ka o la c k ,  n o u s  p o u v o n s  
a i n s i  n o t e r  q u e  l e  m i l i e u  u r b a i n  e s t  d e v e n u  u n  l i e u  d e  c o n t r a -
d i c t i o n s  o ù  l a  m a j o r i t é  d é f a vo r i s é e  c ô t o i e  l a  m in o r i t é  p r o s -
p è r e  q u i  p a r v i e n t  à  s a t i s f a i r e  c o r r e c t e m e n t  l e s  b e s o in s  n é -
c e s s a i r e s  à  u n e  v i e  d é c e n t e .  L a  p o p u l a t i o n  r u r a l e  q u a n t  à  
e l l e ,  s e  s i t u e  e n c o r e  d a n s  l a  c a t é g o r i e  d e s  «  p l u s  p a u v r e s  
d e s  p a u v r e s  »  d ’ a p r è s  l ’ a n a l y s e  c l a s s i q u e  d e  l a  p a u v r e t é  e n  
t e r m e  d e  r e v e n u  e t  d e  c o n s o m m a t i o n .  Ce l l e - c i  e s t  c o n f r o n t é e  
a u x  p r o b lè m e s  d e  b a i s s e  d e  r e n d e m e n t ,  d e  l ’ e f f o n d r e m e n t  d u  
p r i x  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s ,  d u  m a n q u e  d e  s e m e n c e s  e t  d e  
m a t é r i e l s  a g r i c o l e s  m o d e r n e s  e t  d ’ i n s u f f i s a n c e  p l u v i o m é t r i -
q u e .  Ce t t e  zo n e  r u r a l e  o ù  l e  s e n t i m e n t  d e  l ’ a b a n d o n  e t  d e  
l ’ e xc l u s i o n  s e  f o n t  l e  p l u s  s e n t i r  c h e z  l e s  p o p u la t i o n s ,  e s t  
f o r t e m e n t  d é p e n d a n t  d ’ u n e  a g r i c u l t u r e  p r im a i r e  a f f a i b l i e  p a r  
l ’ i r r é g u l a r i t é  d e s  e a u x  p l u v i a l e s ,  l ’ a f f a i b l i s s e m e n t  d e s  t e r r e s  
c u l t i va b l e s  e t  l ’ a b s e n c e  d ’ a l t e r n a t i v e s  à  l ’ a g r i c u l t u r e  s o u s  
p l u i e .   
 
 
I - 2 - 1  L a  m e s u r e  d e  l a  p a u vr e t é  
 
 D i f f é r e n t e s  a p p r o c h e s  o n t  é t é  m i s e s  e n  a p p l i c a t i o n  d a n s  
l ’ a n a l ys e  d u  p h é n o m è n e .  E n  e f f e t ,  i l  e s t  g é n é r a le m e n t  a c c e p -
t é  q u e  s e u l  l e  c o n f o r t  m a t é r i e l  e t  l a  c o n s o m m a t i o n ,  c e  q u e  
d ’ a u c u n  a p p e l l e n t  «  l a  p a u v r e t é  o b j e c t i ve  »  p e u t  ê t r e  p l u s  
f a c i l e m e n t  s o u m is  à  u n e  m e s u r e  à  p a r t i r  d ’ u n  c e r t a i n  n o m b r e  
d ’ i n d i c a t e u r s  b i e n  d é f i n i s .  Ce p e n d a n t ,  c e r t a i n e s  v a r i a b l e s  q u i  
e n t r e n t  e n  c o m p t e  d a n s  l ’ é t u d e  d e  l a  p a u v r e t é  à  s a vo i r ,  l e  
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b ie n  ê t r e  o u  l e  n i v e a u  d e  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o i n s  d e  b a s e  o u  
l e s  c a p a c i t é s  d e s  p o p u la t i o n s ,  s e  p r ê t e n t  l e  m o in s  à  u n e  m e -
s u r e  q u a n t i t a t i ve ,  c o m p t e  t e n u  s u r t o u t  d e s  i n é g a l i t é s  d a n s  
l ’ a c c è s  d e s  r e s s o u r c e s  d u  m é n a g e ,  c o m m e  l e  m e n t i o n n e  
l ’ é t u d e  F A SEG 72.   
L ’ a n a l ys e  d u  p r o b l è m e  c o m m e  é t a n t  l e  p r i n c i p a l  o b s t a c l e  
s o c i o - é c o n o m iq u e  d u  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b le  s ’ i n s p i r e  d e s  
t r o i s  d i f f é r e n t e s  a p p r o c h e s ,  q u i  s o n t :  l ’ a p p r o c h e  s e l o n  l e  n i -
ve a u  d u  b i e n  ê t r e  p h ys io l o g iq u e  e t  m a t é r i e l ,  l ’ a p p r o c h e  s e l o n  
l ’ a c c è s  a u x  b e s o i n s  d e  b a s e  e t  e n f i n  l ’ a p p r o c h e  b a s é e  s u r  l e s  
c a p a c i t é s  d e s  i n d i v i d u s ,  c e l l e s - c i  é t a n t  é t r o i t e m e n t  l i é e s  l e s  
u n e s  l e s  a u t r e s .  E t  m a lg r é  u n e  c e r t a i n e  d i f f é r e n c e  d a n s  
l ’ a p p r o c h e ,  l e s  t r o i s  p o in t s  d e  vu e  r e p o s e n t  t o u s  s u r  u n e  d é -
f i n i t i o n  d ’ u n  m in im u m  s o c i a l  e t  é c o n o m iq u e  n é c e s s a i r e  à  u n e  
v i e  d é c e n t e  c o m m u n é m e n t  a p p e l é  «  s e u i l  d e  p a u v r e t é  » .  L e  
p a u v r e  e s t  i c i  d é f i n i  c o m m e  l ’ i n d i v i d u  d o n t  l e s  r e s s o u r c e s ,  
l e s  c a p a c i t é s  o u  l e s  o p p o r t u n i t é s  d ’ a c c é d e r  a u x  s e r v i c e s  d e  
b a s e  n e  l u i  p e r m e t t e n t  d ’ a t t e i n d r e  c e  m in im u m  e n  q u e s t i o n .  
Ma i s  c e t t e  c o n c e p t i o n  d e  l a  p a u v r e t é  v a  a u - d e l à  d e  l a  f a i -
b l e s s e  d e  r e v e n u  p o u r  e n g lo b e r  d ’ a u t r e s  d é f i c i t s  s o c ia u x  e m -
p ê c h a n t  l ’ i n d i v i d u  d e  d i s p o s e r  d e s  c a p a c i t é s  l u i  p e r m e t t a n t  
d ’ e x p lo i t e r  t o u t e  o p p o r t u n i t é  d e  d é v e lo p p e m e n t  q u i  s ’ o f f r e  à  
l u i .   
L e  s e u i l  d e  p a u v r e t é  d é f i n i  p a r  l e s  i n s t i t u t i o n s  i n t e r n a -
t i o n a le s  c o n s id è r e  c o m m e  p a u v r e  t o u t e  p e r s o n n e  v i va n t  a v e c  
m o in s  d ’ u n  d o l l a r  US  p a r  j o u r .  Ce p e n d a n t  c e l l e - c i  n ’ e s t  p a s  
f a c i l e m e n t  a p p l i c a b le  à  d e s  p o p u la t i o n s  l o c a le s  q u i  v i ve n t  
p r i n c i p a l e m e n t  d e  l e u r  p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  e t  o ù  u n e  p l u s  
g r a n d e  im p o r t a n c e  e s t  a c c o r d é e  à  l a  d é t e n t i o n  d e  c e r t a i n s  
b i e n s  ( b é t a i l ,  c é r é a le s  e t c . . ) .  Un  a u t r e  f a c t e u r  à  n e  p a s  n é -
g l i g e r  e t  q u i  n e  f ac i l i t e  s u r t o u t  p a s  l a  t â c h e  l o r s  d e s  m e s u r e s  
q u a n t i t a t i v e s  e s t  c e  q u e  r é vè le n t  l e s  t r a va u x  d e  E ND A c ’ e s t  à  
d i r e  «  l ’ a t t a c h e m e n t  à  c e r t a i n e s  va le u r s  d e  d i g n i t é  e t  d e  f i e r -
t é  q u i  f o n t  q u e  c e s  p o p u la t i o n s  s o n t  s o u ve n t  d e v a n t  l a  d i f f i -
c u l t é  d ’ a v o u e r  l e u r  p a u v r e t é ,  c e  q u i  e s t  p o u r  e l l e s  u n e  f a ç o n  
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d e  s e  m e t t r e  à  n u e  » 73.  Ce p e n d a n t ,  l a  p l u p a r t  d e s  é t u d e s  s e  
s o n t  t o m b é e s  d ’ a c c o r d  s u r  l a  g r a v i t é  d u  p r o b lè m e  e n  m i l i e u  
r u r a l  o ù  l a  l u t t e  p o u r  l a  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o i n s  a l im e n t a i r e s  
r e s t e  e n c o r e  l a  p r i o r i t é .   
Se lo n  l e s  p a r t i s a n s  d e  l a  p r e m iè r e  a p p r o c h e  d i t e  «  t o t a l i -
t a r i s t e  » ,  i l  e x i s t e  u n  m in im u m  n é c e s s a i r e  p o u r  n e  p a s  t o m -
b e r  d a n s  l a  p a u v r e t é  e t  c e c i  s e  c o n f o n d  a ve c  c e  q u ’ i l  a p p e l l e  
«  l e  b i e n  ê t r e  é c o n o m iq u e  » .  L a  p a u v r e t é  e s t  d é f i n i e  s e l o n  
c e t t e  a p p r o c h e  c o m m e  l a  n o n  a t t e i n t e  d ’ u n  n i ve a u  d e  b i e n  
ê t r e  c o n s id é r é  c o m m e  u n  m in im u m  a c c e p t a b l e  d u  p o in t  d e  
vu e  d e s  n o r m e s  d e  l a  s o c ié t é .  C ’ e s t  a i n s i  q u e  l ’ é r ad i c a t i o n  
d e  c e t t e  p a u v r e t é  d o i t  d o n c  p a s s e r  s e lo n  c e s  d e r n i e r s  p a r  
l ’ a c c r o i s s e m e n t  d e s  r e v e n u s  d e s  i n d i v i d u s .  L ’ a p p r o c h e  s e l o n  
l e s  b e s o in s  q u a n d  à  e l l e ,  s e  f o n d e  s u r  l ’ i d é e  s e lo n  l a  q u e l l e ,  
l e  m in im u m  n é c e s s a i r e  e s t  l i é  à  p l u s i e u r s  f a c t e u r s  d o n t  
l ’ a l im e n t a t i o n ,  l ’ a c c è s  à  l ’ e a u ,  l ’ h a b i t a t ,  l a  s a n t é ,  e t  
l ’ é d u c a t i o n .  Ce t t e  a p p r o c h e  m e t  l ’ a c c e n t  s u r  l ’ é q u i t é  d a n s  
l ’ a c c è s  a u x  b e s o in s  f o n d a m e n t a u x .  E t  e n f i n  p o u r  l a  t r o i s i è m e  
a p p r o c h e ,  l a  p a u v r e t é  e s t  a s s im i l é e  à  l ’ a b s e n c e  d e  c a p a c i t é s  
c h e z  l ’ i n d i v i d u  à  p o u vo i r  e xe r c e r  s a  l i b e r t é .  Ce l l e - c i  a c c o r d e  
u n e  im p o r t a n c e  a u x  a p t i t u d e s  q u i  p e r m e t t e n t  à  l ’ i n d i v i d u  d e  
s e  p r e n d r e  e n  c h a r g e  e t  d ’ a s s u r e r  s a  p r o p r e  a u t o n o m i e .  E t  
c ’ e s t  c e t t e  a p p r o c h e  c o m m e  l ’ a  s i  b i e n  m e n t i o n n é  l ’ é t u d e  F A-
SEG ,  q u i  r e n d  c o m p t e ,  l e  m i e u x ,  d e  l a  s i t u a t i o n  d e  l a  p a u v r e -
t é  e n  g é n é r a le  e t  s u r t o u t  d e  l a  p a u v r e t é  f é m in i n e  a u  S é n é g a l  
c o n s id é r é e  c o m m e  é t a n t  l ’ u n  d e s  o b s t a c l e s  c l é s  a u x  d é ve l o p -
p e m e n t  d u r a b l e  d u  p a ys .  
 
 
I - 2 - 1 - 1  L a  p a u vr e t é  «  o b je c t i v e  »  
 
 E l l e  e s t  g é n é r a l e m e n t  a xé e  s u r  l a  c o n s o m m a t i o n ,  l e  
c o n f o r t  m a t é r i e l  o u  p l u t ô t  s u r  l e  n i v e a u  d e  s a t i s f a c t i o n  d e s  
b e s o in s  d e  b a s e s  d e s  p o p u la t i o n s .  A  c e  s u j e t ,  i l  f a u t  n o t e r  
l ’ e x i s t e n c e  d e s  En q u ê t e s  Sé n é g a la i s e s  Au p r è s  d e s  Mé n a g e s  
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 E N D A   T I E R S -  M O N D E ,  l e  v i s a g e  d e  l a  p a u v r e t é  é n e r g é t i q u e  à  
t r a v e r s  l a  f e m m e  a u  S é n é g a l ,  E N D A ,  D a k a r  
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( ESA M I  e t  I I )  q u i  s ’ a p p u ie n t  s u r  u n  i n d i c a t e u r  d u  b i e n - ê t r e ,  
u n  s e u i l  d e  p a u v r e t é  e t  u n  c a l c u l  d u  t a u x  o u  d e  l ’ i n d i c e  d e  l a  
p a u v r e t é .  L e  p r e m ie r  é l é m e n t  r e g r o u p e  «  l e s  d é p e n s e s  a l i -
m e n t a i r e s  e t  n o n  a l im e n t a i r e s  a i n s i  q u e  
l ’ a u t o c o n s o m m a t i o n  »  s u r  u n  é c h a n t i l l o n  d e  6 6 0 0  m é n a g e s  
i n t e r r o g é s  p o u r  l ’E SA M I I  c o n t r e  3 3 0 0  d a n s  l ’ ES A M I .  L e  s e -
c o n d  é l é m e n t  r e p o s e  s u r  u n  p a n ie r  a l im e n t a i r e  q u i  d o i t  p e r -
m e t t r e  e n  p r i n c i p e  a u x  m é n a g e s  d e  c o n s o m m e r  2 4 0 0  k i l o -
c a l o r i e s  p a r  j o u r  e t  p a r  é q u i v a l e n t  a d u l t e  a u q u e l  s ’ a j o u t e  l e  
m o n t a n t  d e s  d é p e n s e s  n o n  a l im e n t a i r e s .  E t  e n f i n ,  l e  t r o i -
s i è m e  e s t  l ’ i n d i c e  d e  p a u v r e t é  q u i  r e p r é s e n t e  l a  p a r t  d e  l a  




T a b l e a u  8  :  Me s u r e  d e  l a  p a u v r e t é  e t  d e  l ’ i n é g a l i t é  a u  S é n é g a l   
E s t i m a t i o n  a u  n i v e a u  d e s  
m é n a g e s  
E s t i m a t i o n  a u  n i v e a u  d e s  
i n d i v i d u s  
N a t .  D a k a r  A u t r e  
U r b .  
R u r a l  N a t .  D a k a r  A u t r e  
U r b .  
R u r a l  
 
1 9 9 4 -  9 5  
C o n s o m m a t i o n  
n o r m a l i s é e  
 
I n c i d e n c e  d e  l a  
p a u v r e t é  %  
 
E c a r t  d e  l a  p a u -
v r e t é %  
 
S é v é r i t é  d e  l a  
p a u v r e t é  %  
 
C o e f f i c i e n t  d e  
G i n i  
1 , 1 8  
 
 
6 1 , 4  
 
 
2 0 , 5  
 
 
9 , 1  
 
 
3 8 , 6  
1 , 6 1  
 
 
4 9 , 7  
 
 
1 5 , 4  
 
 
6 , 4  
 
 
4 5 , 8  
1 , 2 0  
 
 
6 2 , 6  
 
 
2 1 , 4  
 
 
9 , 5  
 
 
3 9 , 7  
0 , 9 9  
 
 
6 5 , 9  
 
 
2 2 , 3  
 
 
1 0 , 0  
 
 
3 1 , 7  
0 , 9 9  
 
 
6 7 , 9  
 
 
2 3 , 6  
 
 
1 0 , 6  
 
 
3 2 , 6  
1 , 2 3  
 
 
5 6 , 4  
 
 
1 7 , 7  
 
 
7 , 4  
 
 
3 6 , 7  
1 , 0 0  
 
 
7 0 , 7  
 
 
2 4 , 4  
 
 
1 0 , 8  
 
 
3 4 , 0  
0 , 9 0  
 
 
7 1  , 0  
 
 
2 5 , 3  
 
 
1 1 , 7  
 
 
2 9 , 4  
 2 0 0 1 - 0 2  
C o n s o m m a t i o n  
n o r m a l i s é e  
 
I n c i d e n c e  d e  l a  
p a u v r e t é  %  
 
E c a r t  d e  l a  p a u -
v r e t é %  
 
S é v é r i t é  d e  l a  
p a u v r e t é  %  
 
C o e f f i c i e n t  d e  
G i n i  
1 , 3 6  
 
 
4 8 , 5  
 
 
1 4 , 8  
 
 
6 , 2  
 
 
3 7 , 4  
1 , 8 6  
 
 
3 3 , 3  
 
 
9 , 5  
 
 
3 , 7  
 
 
4 1 , 9  
1 , 4 5  
 
 
4 3 , 3  
 
 
1 3 , 4  
 
 
5 , 7  
 
 
3 8 , 3  
1 , 0 8  
 
 
5 7 , 5  
 
 
1 7 , 8  
 
 
7 , 5  
 
 
2 9 , 9  
1 , 1 5  
 
 
5 7 , 1  
 
 
1 8 , 3  
 
 
7 , 9  
 
 
3 4 , 2  
1 , 4 9  
 
 
4 2 , 0  
 
 
1 2 , 0  
 
 
4 , 7  
 
 
3 7 , 3  
1 , 2 4  
 
 
5 0 , 1  
 
 
1 6 , 1  
 
 
6 , 9  
 
 
3 5 , 2  
0 , 9 9  
 
 
6 5 , 2  
 
 
2 1 , 4  
 
 
9 , 4  
 
 
3 0 , 1  
So u r c e  :  D i r e c t i o n  d e  l a  P r é v i s i o n  e t  d e  l a  S t a t i s t i q u e  e t  Ba n -
q u e  Mo n d ia l e ,  En q u ê t e  Sé n é g a la i s e  a u  p r è s  d e s  Mé n a g e s  
( ESA M I I ,  2 0 0 1 /  0 2  ;  ESA M I ,  1 9 9 4  /  9 5 )  
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 En  e f f e t ,  l e s  r é s u l t a t s  d e  c e s  e n q u ê t e s  o n t  m o n t r é  q u ’e n  
1 9 9 4 - 9 5 ,  l a  p a r t  d e  l a  p o p u la t i o n  e n  s i t u a t i o n  d e  p a u v r e t é  
c ’ e s t  à  d i r e  c e l l e  e n  d e s s o u s  d u  s e u i l  d e  p a u v r e t é  f i xé  à  2 4 0 0  
c a l o r i e s  p a r  é q u i v a le n t  a d u l t e  e t  p a r  j o u r  é t a i t  d e  6 7 , 9 %  e t  
e n  2 0 0 1 - 0 2 ,  c e l l e - c i  é t a i t  t o u j o u r s  s u p é r i e u r e  à  5 0 % ,  p l u s  
p r é c i s é m e n t  5 7 , 1 % ,  c e  q u i  r e p r é s e n t e  u n e  f a i b l e  d im in u t i o n  
d e  1 0 , 8  p o in t s  d e  p o u r c e n t a g e .  E t  p o u r  c e  q u i  e s t  d e s  m é n a -
g e s  p a u v r e s ,  l e  p o u r c e n t a g e  a  d im i n u é  d e  6 1 , 4 %  à  4 8 , 5 % ,  
s o i t  u n  l é g e r  r e c u l  e n  t e r m e s  r e l a t i f s  d e  l ’ i n c i d e n c e  d e  l a  
p a u v r e t é  d e  1 6 % ,  t o u j o u r s  e n  d e ç à  d e  l ’ o b j e c t i f  q u i  é t a i t  f i xé  
à  1 7 % .  C e s  d o n n é e s  c a c h e n t  c e p e n d a n t  l e s  d i s p a r i t é s  e n t r e s  
l e s  d i f f é r e n t s  m i l i e u x  g é o g r a p h iq u e s .  En  m i l i e u  r u r a l  l e  t a u x  
d e  p a u v r e t é  e s t  é va l u é  à  5 7 , 5 %  c o n t r e  u n  m é n a g e  s u r  t r o i s  
d a n s  l a  z o n e  u r b a i n e  d e  Da k a r  e t  4 3 , 3 %  d a n s  l e s  a u t r e s  v i l -
l e s  d u  p a ys .  Se lo n  l ’ é t u d e  m e n é e  p a r  l a  D i r e c t i o n  d e  l a  P r é -
v i s i o n  e t  d e  l a  S t a t i s t i q u e 74 ( DPS) ,  l ’ i n c i d e n c e  d e  l a  p a u v r e t é  
e s t  t r è s  f o r t e  d a n s  l e s  r é g i o n s  c o m m e  Z ig u in c h o r ,  Ko ld a ,  Ka -
l o l a c k  e t  D io u r b e l ,  c ’ e s t  à  d i r e  q u ’ e l l e  s e  s i t u e  à  p l u s  d e  
6 0 % .  E l l e  e s t  f o r t e  à  T a m b a c o u n d a ,  T h iè s ,  Sa in t  L o u i s  e t  F a -
t i c k  ( e n t r e  4 0  e t  6 0 % )  e t  e l l e  e s t  e n f i n  m o ye n n e m e n t  f o r t e  
( e n t r e  3 3  e t  4 0 % )  à  Da k a r  e t  L o u g a .  
 Ce p e n d a n t ,  s e l o n  l e s  r é s u l t a t s  d e  l ' En q u ê t e  s u r  l a  
Pe r c e p t i o n  d e  l a  Pa u v r e t é  a u p r è s  d e s  m é n a g e s  a u  S é n é g a l  
e n  2 0 0 1 75 ( E PP S)  q u i  a  u t i l i s é  l e  m ê m e  é c h a n t i l l o n  q u e  l e  
Q UI D ,  6 5 %  d e s  m é n a g e s  s e  c o n s id è r e n t  c o m m e  p a u v r e s  e t  
6 4 %  d e s  m é n a g e s  c o n s i d è r e n t  q u e  l a  p a u v r e t é  s ' e s t  
a g g r a vé e  a u  c o u r s  d e s  c i n q  d e r n i è r e s  a n n é e s .  L a  p a u v r e t é  
e s t  l o c a l i s é e  p o u r  u n e  l a r g e  p a r t  d a n s  l e s  zo n e s  r u r a l e s  e t  
p l u s  s i n g u l i è r e m e n t  d a n s  l e s  z o n e s  r u r a l e s  d u  c e n t r e ,  d u  s u d  
e t  d u  n o r d  c o m m e  c o n f i r m é  p a r  l ' EP PS  2 0 0 1 .  E n  e f f e t  
l ' i n c i d e n c e  d e  l a  p a u v r e t é  v a r i e r a i t  e n  z o n e  r u r a l e  e n t r e  7 2 %  
e t  8 8 %  a l o r s  q u ' e n  zo n e  u r b a in e ,  e l l e  v a r i e  e n t r e  4 4 %  e t  
5 9 % .                                                   
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 R é p .  d u  S é n é g a l ,  D i r e c t i o n  n a t i o n a l e  d e  l a  P r é v i s i o n  e t  d e  l a  
S t a t i s t i q u e ,  E n q u ê t e s  s é n é g a l a i s e  a u  p r è s  d e s  m é n a g e s   
( E S A M 2 ) ,  2 0 0 1 / 0 2   
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 R é p .  D u  S é n é g a l ,  D i r e c t i o n  n a t i o n a l e  d e  l a  P r é v i s i o n  e t  d e  l a  
S t a t i s t i q u e ,  E n q u ê t e s  s u r  l a  p e r c e p t i o n  d e  l a  p a u v r e t é  a u  S é n é g a l  
( E P P S ) ,  2 0 0 1 .  
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I - 2 - 1 - 1 - 1  Pa u v r e t é  e t  m i l i e u  d e  r é s i d e n c e  
 
 L e s  r é s u l t a t s  d e  l ’ e n q u ê t e  o n t  r é v é lé  q u e  l e  m i l i e u  d e  
r é s i d e n c e  i n f l u e  f o r t e m e n t  s u r  l ’ i n c i d e n c e  d e  l a  p a u v r e t é  e t  l a  
r é p a r t i t i o n  s p a t i a l e  d e s  p a u v r e s .  E n  e f f e t ,  s u r  l e s  1 0 6 3 3 2 5  
m é n a g e s  q u e  c o m p t a i t  l e  Sé n é g a l ,  5 1 5 2 3 8  v i v a i e n t  e n  d e s -
s o u s  d u  s e u i l  d e  p a u v r e t é ,  s o i t  4 8 %  s e l o n  l ’ En q u ê t e  Sé n é g a -
l a i s e  A u p r è s  d e s  Mé n a g e s  ( ESA M I I )  d e  2 0 0 1 - 0 2 . Ce t t e  s i t u a -
t i o n  n a t i o n a le  c a c h e  c e p e n d a n t  l e s  i n é g a l i t é s  e n t r e  l e s  d i f f é -
r e n t s  m i l i e u x  g é o g r a p h iq u e s .   
 
T a b l e a u  9  :  Mé n a g e s  p a u v r e s  e t  i n c i d e n c e  d e  p a u v r e t é  s e lo n  
l e  m i l i e u  
 
 D a k a r  A u t r e s  v i l l e s  M i l i e u  r u r a l  T o t a l  
A n n é e  P a u v r  T a u x  C o n t  P a u v r  T a u x  C o n t .  P a u v r  T a u x  C o n t    
2 0 0 1  9 1 7 3 6  3 3 , 3  1 7 , 8  8 9 3 7 0  4 3 , 3  1 7 , 3  3 3 4 1 3 2  5 7 , 5  6 4 , 9  5 1 5 2 3 8  4 8 , 5  
1 9 9 4  9 1 0 9 9  4 9 , 7  1 9 , 1  9 2 1 6 0  6 2 , 6  1 9 , 3  2 9 4 6 9 2  6 1 , 4  6 1 , 7  4 7 7 9 5 2  6 1 , 4  
E c a r t  6 3 7  - 1 6 , 4  - 1 , 3  - 2 7 9 0  - 1 9 , 3  - 2 , 0  3 9 4 4 0  - 3 , 9  - 3 , 2  3 7 2 8 6  - 1 2 , 9  
E c a r t  
%  
0 , 7  - 3 2 , 9  - 6 , 8  - 3 , 1  - 3 0 , 8  - 1 0 , 0  1 3 , 4  - 6 , 3  - 5 , 1  7 , 8  - 2 1 , 0  
So u r c e  :  D i r e c t i o n  d e  l a  P r é v i s i o n  e t  d e  l a  S t a t i s t i q u e  e t  Ba n -
q u e  Mo n d ia l e ,  En q u ê t e  Sé n é g a la i s e  a u  p r è s  d e s  Mé n a g e s  
( ESA M I I ,  2 0 0 1 /  0 2  ;  ESA M I ,  1 9 9 4  /  9 5 )  
 
 L e s  r é s u l t a t s  d e  c e t t e  e n q u ê t e  o n t  r é v é l é  q u e  l e  m i l i e u  
r u r a l  c o n t r i b u e  p o u r  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t  à  l a  p a u v r e t é .  A in s i ,  
p r è s  d e  d e u x  m é n a g e s  p a u v r e s  e n v i r o n  6 5 %  y  s o n t  l o c a l i s é s  
a l o r s  q u e  l a  p o p u l a t i o n  r u r a l e  e s t  d e  5 4 , 7 % .  Po u r  c e  q u i  e s t  
d e  D a k a r  o ù  s e  r e g r o u p e  p l u s  d u  q u a r t  d e s  m é n a g e s  d u  p a y s ,  
s o i t  2 5 % ,  l e  p o u r c e n t a g e  d e  p a u v r e  e s t  d e  1 7 , 3 % .  E t  q u a n t  
a u x  a u t r e s  v i l l e s  d u  p a ys ,  e l l e s  c o m p t e n t  1 9 , 4 %  d e  
l ’ e n s e m b l e  d e s  m é n a g e s  e t  1 7 , 3 %  d e s  p a u v r e s .  I l s  o n t  a u s s i  
m o n t r é  q u e  l e  n i ve a u  d e  p a u v r e t é  e t  l ’ a m p l e u r  d e s  d i s p a r i t é s  
e n t r e  m i l i e u x  d e  r é s i d e n c e  n e  t e n d e n t  p a s  à  s ’ a t t é n u e r  d a n s  
l e  t e m p s .  Pa r  e x e m p le  e n  1 9 9 4 - 9 5 ,  l ’ i n c i d e n c e  d e  l a  p a u v r e t é  
a j u s t é e  s e r a i t  d e  6 1 , 4 %  p o u r  l ’ e n s e m b l e  d u  p a ys  c o n t r e  
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4 8 , 5 %  e n  2 0 0 1 - 2 0 0 2 ,  s o i t  u n e  b a i s s e  d e  2 1 % .  E t  e n  m i l i e u  
r u r a l ,  6 5 , 9 %  d e s  m é n a g e s  s e r a i e n t  p a u v r e s  c o n t r e  5 7 ,  5 %  e n  
2 0 0 1 - 0 2 ,  s o i t  u n e  b a i s s e  d e  1 3 %  d a n s  l a  p é r i o d e  1 9 9 4 / 2 0 0 2 .  
No u s  r e l e v o n s  e n f i n  q u e  l a  c o n t r i b u t i o n  d u  m i l i e u  r u r a l  d a n s  
l a  p a u v r e t é  e s t  d e ve n u e  im p o r t a n t e  c a r  l e  p o i d s  d e s  r u r a u x  
p a u v r e s  a  a u g m e n t é  d a n s  l a  p é r i o d e  p a s s a n t  d e  6 1 , 7 %  e n  
1 9 9 4 - 9 5  à  6 4 , 9  %  e n  2 0 0 1 - 0 2 ,  s o i t  u n e  a u g m e n t a t i o n  d e  p r è s  
d e  5 % .  
 
T a b l e a u  1 0  :  Mé n a g e s  p a u v r e s  e t  i n c i d e n c e  d e  l a  p a u v r e t é  
s e l o n  l a  r é g io n  a d m in i s t r a t i v e  
 
Ré g io n  Mé n a g e s  p a u -
v r e s  
T a u x  d e  p a u -
v r e t é  
Co n t r i b u t i o n  
 
Da k a r  9 4 7 1 4  3 3 , 6  1 8 , 4  
Z ig u i n c h o r  3 3 6 7 8  6 7 , 1  6 , 5  
D i o u r b e l  6 5 4 7 6  6 1 , 5  1 2 , 7  
Sa in t  L o u i s  4 4 3 4 1  4 1 , 2  8 , 6  
T a m b a c o u n d a  3 4 7 7 9  5 6 , 2  6 , 8  
Ka o la c k  6 8 2 3 0  6 5 , 3  1 3 , 2  
T h iè s  6 5 5 6 7  4 8 , 6  1 2 , 7  
L o u g a  2 6 0 8 7  3 6 , 2  5 1  
F a t i c k  3 0 3 9 8  4 6 , 3  5 , 9  
Ko ld a  5 1 9 6 8  6 6 , 5  1 0 , 1  
T o t a l  5 1 5 2 3 8  4 8 , 5  1 0 0  
So u r c e  :  D i r e c t i o n  d e  l a  P r é v i s i o n  e t  d e  l a  S t a t i s t i q u e  e t  Ba n -
q u e  Mo n d i a l e ,  En q u ê t e  Sé n é g a la i s e  a u p r è s  d e s  Mé n a g e s  
( ESA M I I ,  2 0 0 1 /  0 2 ) .  NB :  L e s  c o lo n n e s  d u  t o t a l  n e  p r e n n e n t  
p a s  e n  c o m p t e  l e s  n o n  d é c l a r é s  e t  d e  c e  f a i t  n e  p e u v e n t  s e  
r a p p o r t e r  à  l ’ e n s e m b le .  
 
 Ce r t a i n e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  c o m m e  l a  p o s i t i o n  g é o g r a p h i -
q u e ,  l ’ a c c è s ,  l ’ é t e n d u e ,  l e  c l im a t ,  l a  p l u v i o m é t r i e ,  l e s  o p p o r -
t u n i t é s  é c o n o m iq u e s ,  l a  f r é q u e n c e  d e  l a  f a c i l i t é  d e s  m o y e n s  
d e  t r a n s p o r t  e t  d e  c o m m u n ic a t i o n  m o d e r n e s  a i n s i  q u e  l a  s é -
c u r i t é  d e s  p e r s o n n e s  e t  d e s  b i e n s  s o n t  d e s  f a c t e u r s  q u i  i n -
f l u e n t  s u r  l e  n i v e a u  d e  d é v e l o p p e m e n t  d ’ u n e  r é g io n .  C o n c e r -
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n a n t  c e s  f a c t e u r s ,  Da k a r  j o u i t  d ’ u n e  s i t u a t i o n  n e t t e m e n t  p l u s  
f a vo r a b le  q u e  l e s  a u t r e s  r é g io n s  d u  p a ys ,  d ’ a p r è s  l e  d o c u -
m e n t  d ’ é va lu a t i o n  d e  l a  p a u v r e t é .  Da n s  l e s  r é g io n s  d e  Z i -
g u in c h o r ,  K o l d a ,  K a o l a c k  e t  D io u r b e l ,  l ’ i n c i d e n c e  d e  l a  p a u -
v r e t é  q u i  e s t  s i t u é e  à  p l u s  d e  6 0 %  e s t  c o n s id é r é e  c o m m e  t r è s  
f o r t e .  Ce t t e  i n c i d e n c e  e s t  f o r t e  d a n s  c e r t a i n e s  r é g io n s  
c o m m e  T a m b a c o u n d a ,  T h i è s ,  S a i n t  L o u i s  e t  F a t i c k  a v e c  u n  
p o u r c e n t a g e  s i t u é  e n t r e  4 0  e t  6 0 % . E t  e n f i n  p o u r  l e s  r é g io n s  
d e  Da k a r  e t  d e  L o u g a ,  c e t t e  i n c i d e n c e  e s t  m o ye n n e m e n t  
f o r t e ,  e l l e  s e  s i t u e  e n t r e  3 0  e t  4 0 % .  Ce p e n d a n t  l a  r é g i o n  d e  
Da k a r  f i g u r e  a u s s i  p a r m i  l e s  r é g io n s  q u i  c o n t r i b u e n t  l e  p l u s  à  
l a  p a u v r e t é  a ve c 1 8 , 4 % ,  s u i v i e  d e  l a  r é g io n  d e  Ka o l a c k  a ve c  
u n e  c o n t r i b u t i o n  d e  1 3 , 2 %  e t  e n f i n  T h iè s  e t  D io u r b e l  q u i  
c o n t r i b u e n t  c h a c u n e  1 2 , 2 % .  
 
T a b l e a u  1 1  :  Mé n a g e s  p a u v r e s  e t  i n c i d e n c e  d e  l a  p a u v r e t é  
s e l o n  l e  s e xe  d u  c h e f  d e  m é n a g e  
Se xe  d u  c h e f  d e  
m é n a g e  
Mé n a g e s  
p a u v r e s  
T a u x  d e  p a u -
v r e t é  
Co n t r i b u t i o n  
Ho m m e s  4 3 8 9 8 1  5 1 , 2  8 5 , 2  
F e m m e s  7 6 2 5 7  3 7 , 1  1 4 , 8  
T o t a l  5 1 5 2 3 8  4 8 , 5  1 0 0  
So u r c e  :  D i r e c t i o n  d e  l a  P r é v i s i o n  e t  d e  l a  S t a t i s t i q u e  e t  Ba n -
q u e  Mo n d i a l e ,  En q u ê t e  Sé n é g a la i s e  a u p r è s  d e s  Mé n a g e s  
( ESA M I I ,  2 0 0 1 /  0 2 ) .  NB :  L e s  c o lo n n e s  d u  t o t a l  n e  p r e n n e n t  
p a s  e n  c o m p t e  l e s  n o n  d é c l a r é s  e t  d e  c e  f a i t  n e  p e u v e n t  s e  
r a p p o r t e r  à  l ’ e n s e m b le .  
 
Du  f a i t  d e  s a  s i t u a t i o n  a s s e z  m a r g in a l e ,  l a  f e m m e  n e  
j o u i t  p a s  g é n é r a l e m e n t  d e s  m ê m e s  o p p o r t u n i t é s  e n  c e  q u i  
c o n c e r n e ,  l ’ é d u c a t i o n ,  l a  f o r m a t i o n  e t  l ’ e m p lo i  h o r s  d u  f o ye r .  
E l l e  e s t  s o u ve n t  c o n f i n é e  a u x  t â c h e s  d o m e s t i q u e s  e t  e s t  s u r -
t o u t  t r è s  p e u  r e p r é s e n t é e  d a n s  l e s  l i e u x  d e  p r i s e  d e  d é c i s i o n .  
Au s s i  l e  m a n q u e  d e  m o ye n s  e t  d ’ a c c è s  a u x  r e s s o u r c e s  r é s u l -
t a n t  d e  c e t t e  s i t u a t i o n  c o m p r o m e t - i l  l e s  c a p a c i t é s  d e  p r o d u c -
t i o n  d e s  f e m m e s  e n  t a n t  q u ’ a g e n t s  é c o n o m iq u e s ,  c e  q u i  l e s  
r e n d  p l u s  vu ln é r a b le  à  l a  p a u v r e t é .   
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T a b l e a u  1 3 :  Mé n a g e s  p a u v r e s  e t  i n c i d e n c e  d e  l a  p a u v r e t é  
s e l o n  l ’ â g e  d u  c h e f  d e  m é n a g e  
 
Ag e  d u  c h e f  d e  
m é n a g e  
Mé n a g e s  p a u -
v r e s  
T a u x  d e  p a u -
v r e t é  
Co n t r i b u t i o n  
1 5  – 2 4 a n s  7 6 4 8  3 5 , 7  1 , 5  
2 5 - 3 4 a n s  4 8 0 4 1  3 7 , 6  9 , 3  
3 5 - 4 4 a n s  1 1 2 6 3 8  4 4 , 4  2 1 , 9  
4 5 - 5 4 a n s  1 3 7 8 8 7  4 9 , 4  2 6 , 8  
5 5 - 6 4 a n s  1 0 6 6 9 3  5 3 , 5  2 0 , 7  
6 5 a n s  e t  p l u s  2 0 2 1 1 1 9  5 6 , 1  1 9 , 8  
T o t a l  …  4 8 , 5  …  
So u r c e  :  D i r e c t i o n  d e  l a  P r é v i s i o n  e t  d e  l a  S t a t i s t i q u e  e t  Ba n -
q u e  Mo n d i a l e ,  En q u ê t e  Sé n é g a la i s e  a u p r è s  d e s  Mé n a g e s  
( ESA M I I ,  2 0 0 1 /  0 2 ) .  NB :  L e s  c o lo n n e s  d u  t o t a l  n e  p r e n n e n t  
p a s  e n  c o m p t e  l e s  n o n  d é c l a r é s  e t  d e  c e  f a i t  n e  p e u v e n t  s e  
r a p p o r t e r  à  l ’ e n s e m b le .  
 
 L ’ i n c i d e n c e  d e  l a  p a u v r e t é  e s t  d a n s  u n e  c e r t a i n e  m e s u r e  
l i é e  à  l ’ â g e  e t  a u  s t a t u t  m a t r im o n i a l  d u  c h e f  d e  m é n a g e .  Pa r  
e x e m p le ,  l e s  r é s u l t a t s  d e  l ’ ES A M I I  o n t  m o n t r é  q u e  l e  t a u x  d e  
p a u v r e t é  c r o î t  s ys t é m a t i q u e m e n t  a v e c  l ’ â g e .  C e l u i - c i  e s t  d e  
3 5 , 7 %  p o u r  l a  c a t é g o r i e  1 5 - 2 4  a n s  a l o r s  q u ’ i l  a t t e i n t  5 6 , 1 %  à  
l ’ â g e  d e  6 5  a n s  e t  p l u s  e t  l e s  m é n a g e s  d i r i g é s  p a r  d e s  p e r -
s o n n e s  â g é s ,  g é n é r a l e m e n t  i n a c t i ve s  o u  r e t r a i t é e s  s o n t  p l u s  
t o u c h é s  p a r  l a  p a u v r e t é ,  d o n t  i l s  c o n t r i b u e n t  p o u r  u n e  p a r t  




T a b l e a u  1 4 :  Mé n a g e s  p a u v r e s  e t  i n c i d e n c e  d e  l a  p a u v r e t é  
s e l o n  l e  s t a t u t  m a t r im o n ia l  d u  c h e f  d e  m é n a g e  
 
S t a t u t  m a t r im o -
n ia l  
Mé n a g e s  p a u -
v r e s  
T a u x  d e  p a u -
v r e t é  
Co n t r i b u t i o n  
Mo n o g a m e  2 9 0 8 0 4  4 7 , 0  5 6 , 4  
Po l yg a m e  1 6 9 8 0 4  5 6 , 5  3 3 , 0  
Cé l i b a t a i r e  9 8 2 5  2 8 , 2  1 , 9  
Ve u f  ( ve )  3 4 9 5 8  4 1 , 9  6 , 8  
D i v o r c é  ( e )  9 6 0 1  3 8 , 2  1 , 9  
T o t a l  …  4 8 , 5  …  
So u r c e  :  D i r e c t i o n  d e  l a  P r é v i s i o n  e t  d e  l a  S t a t i s t i q u e  e t  Ba n -
q u e  Mo n d i a l e ,  En q u ê t e  Sé n é g a la i s e  a u p r è s  d e s  Mé n a g e s  
( ESA M I I ,  2 0 0 1 /  0 2 ) .  NB :  L e s  c o lo n n e s  d u  t o t a l  n e  p r e n n e n t  
p a s  e n  c o m p t e  l e s  n o n  d é c l a r é s  e t  d e  c e  f a i t  n e  p e u v e n t  s e  
r a p p o r t e r  à  l ’ e n s e m b le .  
 
 L e  t a b le a u  m o n t r e  q u e  l a  p a u v r e t é  e s t  p l u s  r é p a n d u e  
c h e z  l e s  m é n a g e s  d i r i g é s  p a r  d e s  m a r i é s  d o n t  5 6 , 5 %  p o u r  l e s  
p o l yg a m e s  e t  4 7 , 0 %  p o u r  l e s  m o n o g a m e s .  E t  s e u l  c e s  d e u x  
c a t é g o r i e s  c o n t r i b u e n t  p o u r  9 0 %  à  l a  p a u v r e t é .  L ’ o c c u p a t i o n  
c o m m e  l e  s e c t e u r  d ’ a c t i v é  d u  c h e f  d e  m é n a g e  o n t  a u s s i  u n e  
i n f l u e n c e  s u r  l ’ i n c i d e n c e  d e  l a  p a u v r e t é .  Pa r  e x e m p le ,  
l ’ i n c i d e n c e  d e  p a u v r e t é  e s t  p l u s  f a i b l e  c h e z  l e s  m é n a g e s  d o n t  
l e  c h e f  e s t  o c c u p é  a ve c  u n  t a u x  d e  4 4 , 5 %  c o m p a r é  à  c e l u i  
d e s  m é n a g e s  d o n t  l e  c h e f  e s t  c h ô m e u r  q u i  e s t  d e  5 9 , 9 %  e t  o u  
i n a c t i f  a u t r e  q u e  r e t r a i t é  q u i  e s t  d e  6 3 , 0 % .  Ce t t e  p a u v r e t é  
e s t  p l u s  f r é q u e n t e  a u  s e in  d e s  m é n a g e s  d o n t  l e  c h e f  t r a va i l  
d a n s  l e  s e c t e u r  i n f o r m e l  ( e m p lo y é  p a r  u n  i n d i v i d u  o u  u n  m é -
n a g e )  a v e c  4 9 , 2 %  d e s  m é n a g e s  p a u v r e s  e t  p o u r  u n e  c o n t r i -





T a b l e a u  1 5 :  Mé n a g e s  p a u v r e s  e t  i n c i d e n c e  d e  l a  p a u v r e t é  
s e l o n  l e  n i v e a u  d ’ i n s t r u c t i o n  d u  c h e f  d e  m é n a g e  
 
N i v e a u  d ’ i n s t r u c t i o n  Mé n a g e s  
p a u v r e s  
T a u x  d e  
p a u v r e t é  
Co n t r i b u -
t i o n  
Au c u n  4 1 5 4 8 4  5 4 , 2  8 0 , 8  
P r im a i r e  6 3 4 4 4  4 5 , 9  1 2 , 3  
Se c o n d a i r e  2 4 8 0 6  2 5 , 8  4 , 8  
T e c h n iq u e  e t  p r o f e s .  4 4 9 1  1 7 , 3  0 , 9  
Su p é r i e u r  G é n é r a l  3 4 0 4  1 2 , 5  0 , 7  
Au t r e  1 4 4 6  3 0 , 9  0 , 3  
T o t a l  …  4 8 , 5  …  
So u r c e  :  D i r e c t i o n  d e  l a  P r é v i s i o n  e t  d e  l a  S t a t i s t i q u e  e t  Ba n -
q u e  Mo n d i a l e ,  En q u ê t e  Sé n é g a la i s e  a u p r è s  d e s  Mé n a g e s  
( ESA M I I ,  2 0 0 1 /  0 2 )  NB :  L e s  c o lo n n e s  d u  t o t a l  n e  p r e n n e n t  
p a s  e n  c o m p t e  l e s  n o n  d é c l a r é s  e t  d e  c e  f a i t  n e  p e u v e n t  s e  
r a p p o r t e r  à  l ’ e n s e m b le .  
  
 L ’ e f f e t  r é d u c t e u r  d e  l ’ i n s t r u c t i o n  s u r  l a  p a u v r e t é  e s t  
c o n s id é r é  c o m m e  u n  a r g u m e n t  d e  t a i l l e  p o u r  l a  m i s e  e n  œ u -
v r e  d ’ u n e  p o l i t i q u e  d e  p r o m o t i o n  d ’ u n  s y s t è m e  
d ’ e n s e ig n e m e n t  e f f i c a c e .  L e s  d o n n é e s  d u  t a b l e a u  ( ES A M I I )  
c o n f i r m e n t  q u e  l a  p a u v r e t é  a  t e n d a n c e  à  b a i s s e r  d e  f a ç o n  
n e t t e  a ve c  l e  n i ve a u  d ’ i n s t r u c t i o n .  En  e f f e t ,  l e s  m é n a g e s  d o n t  
l e s  c h e f s  n ’ o n t  a u c u n e  i n s t r u c t i o n  c o n n a i s s e n t  l e s  t a u x  d e  
p a u v r e t é  l e s  p l u s  é l e v é s  :  ( p l u s  d ’ u n  m é n a g e  s u r  d e u x  5 4 , 2 %  
v i t  e n  d e s s o u s  d u  s e u i l  d e  p a u v r e t é ) .  Ce  t a u x  t o m b e  à  4 5 , 9 %  
q u a n d  l e  c h e f  a  f r é q u e n t é  l ’ é c o le  p r i m a i r e  e t  b a i s s e  d e  p l u s  
d e  l a  m o i t i é  q u a n d  c e lu i - c i  a t t e i n t  l e  n i ve a u  d ’ e n s e ig n e m e n t  
s e c o n d a i r e .  I l  c o n t i n u e  d e  b a i s s e r  j u s q u ’à  1 2 , 5 %  p o u r  l e s  
m é n a g e s  d o n t  l e s  c h e f s  o n t  a t t e i n t  l e  n i ve a u  d ’ e n s e ig n e m e n t  
s u p é r i e u r  g é n é r a l .  En  t e r m e  d e  c o n t r i b u t i o n  à  l a  p a u v r e t é ,  
l e s  d o n n é e s  m o n t r e n t  q u e  l e s  m é n a g e s  d o n t  l e s  c h e f s  s o n t  
s a n s  i n s t r u c t i o n  o u  o n t  u n  n i ve a u  p r im a i r e  c o n s t i t u e n t  
l ’ é c r a s a n t e  m a j o r i t é .  A i n s i  l e s  m é n a g e s  d o n t  l e s  c h e f s  n ’ o n t  
a u c u n e  i n s t r u c t i o n  s o n t  e s t im é s  à  4 1 5 4 8 4 ,  s o i t  p l u s  d e  8 0 %  
d e s  m é n a g e s  p a u v r e s ,  a l o r s  q u e  c e u x  d o n t  l e s  c h e f s  o n t  u n  
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n i v e a u  p r im a i r e  n e  r e p r é s e n t a n t  q u e  1 2 %  d e  l ’ e n s e m b le .   
 
 
I - 2 - 1 - 2  L a  p a u vr e t é «  s u b j e c t i ve  »  
 
I - 2 - 1 - 2 - 1  Pe r c e p t i o n  d e  l a  p a u vr e t é  e t  p r i o r i t é s  d e s  p a u -
vr e s  
 
 L ’ e n q u ê t e  s u r  l a  p e r c e p t i o n  d e  l a  p a u v r e t é  a u  Sé n é g a l  
( EPP S)  r é a l i s é e  e n  2 0 0 1  a  p e r m i s  d e  r e c u e i l l i r  d e s  i n f o r m a -
t i o n s  s u r  l e s  p e r c e p t i o n s  d e s  m é n a g e s  p a r  r a p p o r t  à  l a  p a u -
v r e t é .  E l l e  s ’ e s t  f o c a l i s é e  s u r  u n e  m e s u r e  d u  d e g r é  d e  s a t i s -
f a c t i o n  d e s  s e r v i c e s  p u b l i c s  e t  s u r  l e s  p r i o r i t é s  d e s  m é n a g e s  
p o u r  r é d u i r e  l a  p a u v r e t é  a u  n i v e a u  n a t i o n a l .  Ce p e n d a n t ,  c e t t e  
é t u d e  r é v è le  d e s  p o in t s  d e  v u e  d i f f é re n t s  d e s  d o n n é e s  o b t e -
n u e s  p o u r  l e s  m e s u r e s  d e  l a  p a u v r e t é  o b j e c t i v e .  A i n s i  p r è s  
d e  d e u x - t i e r s  d e s  m é n a g e s  o n t  e s t im é  q u ’ i l s  é t a i e n t  p a u v r e s  
e t  q u e  l a  p a u v r e t é  a  a u g m e n t é  d a n s  l e u r  c o m m u n a u t é  d u r a n t  
l e s  c i n q  d e r n i è r e s  a n n é e s .  S e l o n  c e s  r é s u l t a t s ,  l a  s i g n i f i c a -
t i o n  d o n n é e  à  l a  p a u v r e t é  e s t  a va n t  t o u t  l ’ i n c a p a c i t é  d e  p o u -
vo i r  e n t r e t e n i r  s a  f a m i l l e  e t  n o t a m m e n t  l a  n o n  s a t i s f a c t i o n  
d e s  b e s o i n s  r e l a t i f s  à  l ’ a l im e n t a t i o n ,  à  l a  s a n t é  e t  à  
l ’ é d u c a t i o n .  
L e s  p r i o r i t é s  p o u r  l e s  m é n a g e s  p a u v r e s  s e  r é s u m e n t  à  
u n e  a u g m e n t a t i o n  d e s  a c t i v i t é s  g é n é r a t r i c e s  d e  r e v e n u ,  l a  
s t a b i l i s a t i o n  d e s  p r i x  d e s  p r o d u i t s  d e  c o n s o m m a t i o n  e t  l ’ a i d e  
f i n a n c i è r e  o u  l e s  s e r v i c e s  d e  b a s e .  E t  a u  n i ve a u  d e s  c o m m u -
n a u t é s ,  l ’ im p o r t a n c e  e s t  s u r t o u t  a c c o r d é e  à  
l ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t  e n  e a u  p o t a b le ,  l ’ e m p lo i  d e s  j eu n e s ,  l e s  
a c t i v i t é s  p r o d u c t r i c e s  e t  l a  c o n s t r u c t i o n  d e s  c e n t r e s  d e  s a n t é  
é q u ip é s .  C e t t e  é t u d e  f o u r n i t  d e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  l e s  p e r c e p -
t i o n s  d e s  m é n a g e s  p a r  r a p p o r t  à  l a  p a u v r e t é ,  s u r  l a  q u a l i t é  
o u  l e  d e g r é  d e  s a t i s f a c t i o n  d e s  s e r v i c e s  p u b l i c s ,  e t  s u r  l e s  
p r i o r i t é s  d e s  m é n a g e s  p o u r  r é d u i r e  l a  p a u v r e t é .  
 L e s  d o n n é e s  m o n t r e n t  à  c e  n i v e a u  q u e  l a  p a u v r e t é  e s t  
c o n s id é r é e  p a r  p l u s  d e  l a  m o i t i é  d e s  c h e f s  d e  m é n a g e  c o m m e 
é t a n t  l ’ i n c a p a c i t é  d e  p o u v o i r  n o u r r i r  s a  f a m i l l e .  S e l o n  l e s  r é -
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s u l t a t s ,  e n v i r o n  9 0 %  d e s  m é n a g e s  q u i  s e  s e n t e n t  p a u v r e s  a f -
f i r m e n t  q u ’ i l s  n e  p e u ve n t  p a s  s a t i s f a i r e  l e u r s  b e s o in s  d e  b a s e  
e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  n o u r r i t u r e ,  l ’ h a b i l l e m e n t  e t  l a  s a n t é .  E t  
p o u r  c e  q u i  e s t  d e  l ’ é d u c a t i o n  d e  n o m b r e u x  m é n a g e s  e s t i -
m e n t  m a n q u e r  d e  r e s s o u r c e s  p o u r  s a t i s f a i r e  l e u r s  b e s o i n s .   
 
F i g u r e  1  :  Ca p a c i t é  d e  s a t i s f a i r e  l e s  b e s o in s  d e  b a s e ,  t a u x  
d ’ i n c a p a c i t é  E PP S 2 0 0 1  
 
 
So u r c e  :  L a  p a u v r e t é  a u  Sé n é g a l  d e  l a  d é va lu a t i o n  d e  1 9 9 4  à  
2 0 0 1 - 2 0 0 2 ,  DP S  2 0 0 4  
 
 Ce t t e  f i g u r e  m o n t r e  q u e  l e  n i v e a u  d e  s a t i s f a c t i o n  d e s  
b e s o in s  p o u r  l e s  s e r v i c e s  p u b l i c s  c o m m e  l ’ e a u  p o t a b l e ,  l e s  
é c o le s  p r im a i r e s  e t  l e s  b e s o in s  d e  b a s e ,  e s t  p l u s  é l e v é  c o m -
p a r é  a u x  t a u x  d e  s a t i s f a c t i o n  d e s  a u t r e s  s e r v i c e s  p u b l i q u e s  
c o m m e  l e  t r a n s p o r t  p u b l i c  e t  l e s  é c o l e s  s e c o n d a i r e s ,  l e s  c e n -
t r e s  d e  s a n t é  e t  l e s  s e r v i c e s  d e  m a t e r n i t é  q u i  s o n t  e n  d e s -





F i g u r e  2  :  l ’ é v o l u t i o n  d e  l a  p a u v r e t é  e n t r e  1 9 9 4  e t  2 0 0 1 - 2 0 0 2  
d ’ a p r è s  l e s  p o p u la t i o n s  i n t e r r o g é e s  
So u r c e  :  L a  p a u v r e t é  a u  Sé n é g a l  d e  l a  d é va lu a t i o n  d e  1 9 9 4  à  
2 0 0 1 - 2 0 0 2 ,  DP S  2 0 0 4  
 
 Co n c e r n a n t  l ’ é v o l u t i o n  d e  l a  p a u v r e t é  l e  g r a p h iq u e  m o n -
t r e  q u e  p l u s  d e  8 5 %  d e s  m é n a g e s  p e n s e n t  q u e  l a  p a u v r e t é  
e s t  d e m e u r é e  c o n s t a n t e  o u  a  a u g m e n t é  e t  7 0 %  d e  c e u x  q u i  












F i g u r e  3  :  Rô le  d e  l ’E t a t  e t  d e s  c o m m u n a u t é s  d a n s  l a  l u t t e  
c o n t r e  l a  p a u v r e t é   
 
So u r c e  :  L a  p a u v r e t é  a u  Sé n é g a l  d e  l a  d é va lu a t i o n  d e  1 9 9 4  à  
2 0 0 1 - 2 0 0 2 ,  DP S  2 0 0 4  
 
Co n c e r n a n t  l e  r ô l e  d e  l ’E t a t  e t  d e s  c o m m u n a u t é s  d a n s  l a  
l u t t e  c o n t r e  l a  p a u v r e t é ,  c e t t e  f i g u r e  r é vè le  q u e  l a  p l u s  p a r t  
d e s  m é n a g e s  p e n s e n t  q u e  l ’ i n t e r ve n t i o n  d e  l ’E t a t  e s t  l a  p r i n -
c i p a l e  s o l u t i o n  p o u r  l a  r é d u c t i o n  d e  l a  p a u v r e t é ,  s u i v i  d e  
c e u x  q u i  a t t r i b u e n t  l e  r ô l e  a u x  i n s t i t u t i o n s  s o c i a l e s  c o m m e 
l e s  s ys t è m e s  d ’ e n t r a i d e  e t  d e  s o l i d a r i t é  s o c ia l e  e t  l a  p l u s  
f a i b l e  p o u r c e n t a g e  c o m p o s é e  s u r t o u t  d e  m é n a g e s  q u i  n e  s e  
s e n t e n t  p a s  p a u v r e s  p e n s e  q u e  l ’ i n i t i a t i ve  i n d i v i d u e l l e  e s t  l a  
m e i l l e u r e  vo ie  p o u va n t  c o n d u i r e  à  l a  r é d u c t i o n  d e  l a  p a u v r e t é  







F i g u r e  4  :  P r i o r i t é s  d e s  c o m m u n a u t é s  p o u r  l a  r é d u c t i o n  d e  l a  
p a u v r e t é  
So u r c e  :  L a  p a u v r e t é  a u  Sé n é g a l  d e  l a  d é va lu a t i o n  d e  1 9 9 4  à  
2 0 0 1 - 2 0 0 2 ,  DP S  2 0 0 4  
 
 Au  n i ve a u  d e s  p r i o r i t é s  d e s  m é n a g e s  e t  d e s  c o m m u n a u -
t é s  p o u r  l a  r é d u c t i o n  d e  l a  p a u v r e t é ,  i l  e s t  à  n o t e r  q u e  l a  
p l u s  g r a n d e  im p o r t a n c e  e s t  a c c o r d é e  a u x  a c t i v i t é s  g é n é r a t r i -
c e s  d e  r e ve n u s ,  l a  s t a b i l i s a t i o n  d e s  p r i x  d e s  p r o d u i t s  d e  
c o n s o m m a t i o n  e t  l ’ a i d e  f i n a n c iè r e  o u  l e s  s e r v i c e s  d e  b a s e .  
L e s  d o m a in e s  d ’ a c t i o n  p u b l i q u e  t e l s  q u e  l e s  i n f r a s t r u c t u r e s  
s c o l a i r e s ,  l ’ a l p h a b é t i s a t i o n  d e s  a d u l t e s ,  l e  t r a n s p o r t  p u b l i c  e t  
l e s  p r o b lè m e s  d e  s é c u r i t é  o n t  e n r e g i s t r é  u n  f a i b l e  d e g r é  
d ’ im p o r t a n c e .  E t  e n f i n ,  c e  n ’ e s t  q u e  l e s  m é n a g e s  n on  p a u -
v r e s  q u i  a c c o r d e n t  u n  p l u s  g r a n d  p o i d s  à  l a  c r é a t i o n  d ’ e m p lo i  





I - 2 - 1 - 3  L a  p a u vr e t é  f é m i n i n e  
 En  n o u s  r é f é r a n t  a u x  d o n n é e s  d e s  d i f f é r e n t e s  é t u d e s  
r é a l i s é e s  s u r  l a  p a u v r e t é ,  n o u s  p o u v o n s  d è s  l o r s  m e n t i o n n e r  
q u e  l e s  i n i t i a t i ve s  p r i s e s  d a n s  l e  c o n t e x t e  d e  l ’ a m é l i o r a t i o n  
d e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e s  p o p u l a t i o n s  v u ln é r a b l e s  e t  p a r t i c u -
l i è r e m e n t  d e s  f e m m e s ,  n ’ o n t  p a s  p u  a b o u t i r  à  d e s  r é s u l t a t s  
s a t i s f a i s a n t s .  
 
 
I - 2 - 1 - 3 - 1  L e s  i n d i c a t e u r s  d e  m e s u r e  d e  l a  p a u v r e t é  f é m i -
n i n e  
 
L a  m é t h o d e  u t i l i s é e  p a r  l e s  c h e r c h e u r s  d e  l a  F AS EG  p o u r  
m e s u r e r  l a  p a u v r e t é  a  p e r m is  d ’ e s t i m e r  l e  t a u x  d e  p a u v r e t é  
d e s  m é n a g e s  c o n d u i t s  p a r  d e s  f e m me s  p a r  l a  d é t e r m i n a t i o n  
d u  p o u r c e n t a g e  d e s  m é n a g e s  q u i  v i v e n t  e n  d e s s o u s  d u  s e u i l  
d e  p a u v r e t é ,  c ’ e s t  à  d i r e  c e u x  q u i  n ’ a t t e i g n e n t  p a s  l e  s e u i l  d e  
c o n s o m m a t i o n  e s t i m é  c o m m e  m in im u m ,  e n  s e  b a s a n t  e s s e n -
t i e l l e m e n t  s u r  l e s  d o n n é e s  d e s  e n q u ê t e s  d e  l ’ ES P  ( 1 9 9 1 /  9 2 )  
e t  d e  l ’E SA M ( 1 9 9 4 /  9 5 ) .  
 L ’ é t u d e  m o n t r e  q u ’e n  1 9 9 1 / 9 2 ,  1 6  m é n a g e s  d i r i g é s  p a r  
u n e  f e m m e  s u r  1 0 0  é t a i e n t  t o u c h é s  p a r  l a  p a u v r e t é  ( c o n t r e  
u n  m é n a g e  s u r  t r o i s  a u  n i ve a u  n a t i o n a l  e t  3 7  m é n a g e s  s u r  
1 0 0  c h e z  l e s  m é n a g e s  c o n d u i t s  p a r  l e s  h o m m e s ) .  En  1 9 9 4 / 9 5  
l e  r a p p o r t  e s t  p a s s é  à  e n v i r o n  4 5  m é n a g e s  s u r  1 0 0  c h e z  l e s  
f e m m e s  ( c o n t r e  5 7 , 8 5 %  e t  6 0 , 9 2 %  r e s p e c t i v e m e n t  a u  n i ve a u  
n a t i o n a l  e t  d a n s  l e  g r o u p e  d e s  m é n a g e s  d i r i g é s  p a r  d e s  
h o m m e s ) .  Ce la  a  p e r m is  d e  d i r e  q u e  m ê m e  s i  l e  t a u x  d e  p a u -
v r e t é  e s t  r e l a t i v e m e n t  p l u s  im p o r t a n t  c h e z  l e s  h o m m e s ,  i l  a  
c r û  d e  f a ç o n  a b s o l u e  d e  p r è s  d e  3 0  p o i n t s  c h e z  l e s  m é n a g e s  
c o n d u i t s  p a r  d e s  f e m m e s  e n  d e u x  a n s ,  e n  p a s s a n t  d u  s im p l e  
a u  t r i p l e  d e  s a  va l e u r  a l o r s  q u e ,  a u s s i  b i e n  a u  n i ve a u  n a t i o -
n a l  q u e  c h e z  l e s  m é n a g e s  d i r i g é s  p a r  d e s  h o m m e s ,  l e s  t a u x ,  
m ê m e  s ’ i l s  o n t  a u g m e n t é ,  o n t  m o i n s  q u e  d o u b l é  e n  d e u x  a n s .  
I l  e s t  à  s i g n a le r  a u s s i  q u e  t r è s  p e u  d e  m é n a g e s  s o n t  d i r i g é s  
p a r  d e s  f e m m e s  j o u a n t  l e  p r e m ie r  r ô l e  d a n s  l ’ u n i t é  d e  p r o -
d u c t i o n ;  e l l e s  s o n t  d a n s  l a  g r a n d e  m a j o r i t é  d e s  f e m me s  a u  
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f o ye r .  
En  i n t r o d u i s a n t  l e  c r i t è r e  d e  l a  zo n e  d e  r é s i d e n c e  l ’ é t u d e  
r é v è l e  q u e  l e s  m é n a g e s  r u r a u x  s o n t  r e l a t i v e m e n t  p l u s  t o u -
c h é s  p a r  l a  p a u v r e t é  q u e  l e s  m é n a g e s  q u i  r é s i d e n t  d a n s  l e s  
c e n t r e s  u r b a in s ,  m ê m e  s i  e n  z o n e  u r b a in e  l e  p h é n o m è n e  a  
c o n n u  u n e  é v o lu t i o n  s i g n i f i c a t i ve  e n t r e  l e s  d e u x  p é r i o d e s  
d ’ a n a l ys e  c o n s id é r é e s  e n  a u g m e n t a n t  d e  p r è s  d e  2 2  p o in t s  
( a l o r s  q u ’e n  1 9 9 1 / 9 2  s e u l e m e n t  6  m é n a g e s  e n v i r o n  s u r  1 0 0  
l ’ o n t  é t é ) .  A i n s i  l ’ é c a r t  e s t  r e l a t i ve m e n t  p l u s  im po r t a n t  e n  
zo n e  r u r a l e  o ù  l e  r a p p o r t  e s t  p a s s é  d e  3 0  à  7 1  m é n a g e s  p a u -
v r e s  p o u r  1 0 0  m é n a g e s  c o n s id é r é s .  P a r  e xe m p le ,  s i  e n  m i l i e u  
u r b a in  c o m m e  Da k a r  e t  l e s  a u t r e s  c e n t r e s  u r b a in s  t o u t e s  l e s  
f e m m e s  p a r v i e n n e n t  à  a s s u r e r  u n e  d é p e n s e  r é e l l e  m o ye n n e  
s u p é r i e u r e  à  1 2 5 3 6 0 F CF A  ( e n v i r o n  1 9 1  e u r o s ) ,  c e  q u i  e s t  i n -
f é r i e u r  a u  s e u i l  d e  p a u v r e t é ,  e n  zo n e  r u r a l e ,  8 0 %  d ’e n t r e  e l -
l e s  d é p e n s e n t  e n  m o y e n n e  1 2 2 9 5 0 F CF A ( e n v i r o n  1 8 7  e u r o s ) .   
 
T a b l e a u  1 6  :  L a  p a u v r e t é  s e lo n  l e  m i l i e u  d e  r é s i d e n c e  
 
D a k a r  A u t r e s  u r b a i n s  R u r a l   
H o m .  F e m .  E n s e
m b l e  
H o m .  F e m .  E n -
s e m -
b l e  
H o m .  F e m .  E n -
s e m -
b l e  
T a u x  d e  
p a u v r e t é  
1 9 , 2 5  1 6 , 8 4
%  
1 9 , 2 0
%  
 
3 8 , 9 0  3 7 , 9 6
%  
3 8 , 6 1
%  
 
8 1 , 5 3  7 1 , 4 2
%  
 
8 0 , 0 3
%  
E c a r t  
t y p e  
  0 , 0 1 3    0 , 0 1 8   0 , 0 3 5  0 , 0 1 1  
C o n t r i -
b u t i o n  
r e l a t i v e  
 1 0 , 7 2
%  
0 , 7 9
%  
 2 5 , 3 9
%  
1 2 , 6
%  
 6 3 , 8 9
%  
7 9 , 5
%  
So u r c e  :  L e  p r o f i l  d e  l a  p a u v r e t é  f é m in in e  a u  Sé n é g a l ,  F A -
SEG  ;  ( MI MAP/ S E NEG AL )  
 
Ce  t a b le a u  m o n t r e  q u e  l a  p a u v r e t é  f é m in in e  d e m e u r e  e n -
c o r e  u n  p h é n o m è n e  r u r a l  a u  S é n é g a l ,  s ’ i n t e n s i f i e  d a va n t a g e  
e n  m i l i e u  r u r a l  e t  l e s  f e m m e s  r u r a l e s  c o n t r i b u e n t  d e  p l u s  e n  
p l u s  à  s a  f o r m a t i o n :  7 9 , 5  c o n t r e  1 2 , 6 %  p o u r  l e s  f e m me s  d o n t  
l e s  m é n a g e s  r é s i d e n t  d a n s  l e s  c e n t r e s  u r b a in s  a u t r e  q u e  Da -
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k a r  e t  0 7 ,  9 %  à  Da k a r  e t  c e c i  c o n t r a i r e m e n t  à  c e  q u ’a v a n c e n t  
c e r t a i n e s  é t u d e s  q u i  o n t  t e n d a n c e  à  a f f e c t e r  l a  g r a v i t é  d e  l a  
p a u v r e t é  p l u t ô t  e n  m i l i e u  u r b a i n .  L e  t a b le a u  s u i va n t  m o n t r e  
l e  n i ve a u  d e  p a u v r e t é  s e l o n  l e  g r o u p e  s o c i o - é c o n o m iq u e .  
 
 
T a b l e a u  1 7 :  T a u x  d e  p a u v r e t é  s e lo n  l e  g r o u p e  s o c i o -
é c o n o m iq u e  e n  % :   
 
 Na t i o n a l  Da k a r  Au t r e s   
u r b a in  
Ru r a l  
I n d é p e n d a n t  n o n  
a g r i c o l e  
4 1 , 2 3  
( 0 , 0 3 5 8 6 7 1 3 )  
1 9 , 8 5  3 9 , 9 9  7 0 , 0 5  
I n d é p e n d a n t  
a g r i c o l e  
7 2 , 0 5  
( 0 , 0 4 9 3 3 7 5 4 )  
-  5 2 , 3 6  7 3 , 4 6  
P r o f e s s io n  i n -
t e r m é d ia i r e  
4 3 , 5 8  
( 0 , 2 8 4 0 6 7 7 4 )  
0 0  0 0  -  
O u v r i e r s  3 7 , 3 0  
( 0 1 0 0 2 9 8 7 4 )  
2 4 , 2 5  5 9 , 3 4  3 4 , 3 3  
Em p l o yé s  0 8 , 5 6  
( 0 , 0 8 2 9 0 9 4 5 )  
0 0  4 1 , 1 5  -  
Ch ô m e u r s  1 6 , 5 6  
( 0 , 1 4 9 1 4 8 2 4 )  
-  5 7 , 1 8  -  
I n a c t i f s  4 0 , 2 1  
( 0 , 2 0 5 2 9 9 9 7 )  
1 7 , 4 6  3 8 , 0 7  6 7 , 0 2  
En s e m b le  4 5 , 2 9  1 6 , 8 4  3 7 , 9 6  7 0 , 7 9  
So u r c e  :  L e  p r o f i l  d e  l a  p a u v r e t é  f é m in in e  a u  Sé n é g a l ,  F A -
SEG  ;  ( MI MAP/ S E NEG AL )  
 
 L a  c o m b i n a i s o n  d u  g r o u p e  s o c io é c o n o m iq u e  d u  c h e f  d e  
m é n a g e  e t  d e  l a  zo n e  d e  r é s i d e n c e  d u  m é n a g e  p e r m e t  d e  
s ’ a p e r c e v o i r  q u e  l e s  m é n a g e s  l e s  p l u s  t o u c h é s  p a r  l a  p a u v r e -
t é  s o n t  c e u x  d o n t  l e s  c h e f s  m è n e n t  d e s  a c t i v i t é s  a g r i c o l e s  à  
t i t r e  i n d é p e n d a n t  ( 8 1 , 3 9 %  a u  n i v e a u  n a t i o n a l  c o n t r e  7 2 , 9 5 %  
c h e z  l e s  m é n a g e s  d i r i g é s  p a r  l e s  f e m m e s ) .  Po u r  c e t t e  c a t é -
g o r i e  s o c io - p r o f e s s io n n e l l e ,  l e  t a u x  d e  p r é va le n c e  d e  l a  p a u -
v r e t é  f é m in in e  e s t  e s t im é  à  7 2 , 9 5 % .  Pa r  c o n t r e  d a n s  l a  zo n e  
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d e  Da k a r  s e  s o n t  p l u t ô t  l e s  o u v r i è r e s  e t  l e s  f e m m e s  q u i  e x e r -
c e n t  à  t i t r e  i n d é p e n d a n t e s  d e s  a c t i v i t é s  d a n s  l e s  s e c t e u r s  
i n f o r m e l s  q u i  s o n t  p l u s  t o u c h é s  p a r  l a  p a u v r e t é  a v e c  d e s  t a u x  
d e  p r é va le n c e  r e s p e c t i f s  d e  2 4 , 2 5 %  e t  1 9 ,  9 % .  Da n s  l e s  a u -
t r e s  v i l l e s ,  i l  y  a  p l u s  d e  f e m m e s  c h e f s  d e  m é n a g e  p a u v r e s  
d a n s  l a  c a t é g o r i e  d e s  i n d é p e n d a n t s  a g r i c o l e s  5 2 , 3 6 %  e t  d a n s  
c e l l e  d e s  o u v r i e r s  5 9 , 3 4 % .  Pa r  c o n t r e  l e s  g r o u p e s  s o c i o -
é c o n o m iq u e s  l e s  p l u s  é p a r g n é s  p a r  l e  p h é n o m è n e  d e  l a  p a u -
v r e t é  s e  t r o u ve  p a r m i  l e s  e m p lo y é s  o u  s a la r i é s  d e s  s e c t e u r s  
p u b l i c s  e t  p r i vé s  l o c a l i s é s  e n  m i l i e u  u r b a in .  L e  t a b le a u  q u i  
s u i t  r e n d  c o m p t e  d e  l a  r e l a t i o n  e n t r e  l e  t a u x  d e  p a u v r e t é  e t  l e  
n i v e a u  d ’ i n s t r u c t i o n .  
 
T a b l e a u  1 8 :  T a u x  d e  p a u v r e t é  e t  l e  n i ve a u  d ’ i n s t r u c t i o n  
 
N i v e a u  d ’ i n s t r u c t i o n  En s e m b le  Ho m m e s  F e m m e s  
Au c u n  6 6 , 7 1 %  7 0 , 8 6 %  5 0 , 6 4 %  
P r im a i r e  4 2 , 6 1 %  4 5 , 9 9 %  3 1 , 6 6 %  
Se c o n d a i r e  1 4 , 0 6 %  1 4 , 6 2 %  1 0 , 5 6 %  
Su p é r i e u r  0 2 , 8 4 %  0 2 , 9 6 %  0 0  
No n  d é c l a r é s  4 2 , 7 5 %  4 6 , 3 2 %  0 0  
Na t i o n a l  5 7 , 8 5 %  6 0 , 0 2 %  4 5 , 4 0 %  
So u r c e  :  L e  p r o f i l  d e  l a  p a u v r e t é  f é m in in e  a u  Sé n é g a l ,  F A -
SEG ;  ( MI MAP/ SE N EG AL )  
 
 L e  n i ve a u  d ’ i n s t r u c t i o n  e s t  u n  é l é m e n t  d é t e r m i n a n t  d a n s  
l a  p a u v r e t é  f é m in i n e  a u  Sé n é g a l .  S u r  1 0 0  f e m m e s  c h e f s  d e  
m é n a g e  n o n  i n s t r u i t e s ,  e n v i r o n  5 1  d ’ e n t r e  e l l e s  s o n t  p a u v r e s  
c o n t r e  u n  p e u  p l u s  d e  3 1  e t  p r è s  d e  1 1  p o u r  l e s  f e m m es  i n s -
t r u i t e s  e t  a ya n t  a t t e i n t  a u  m o in s  l e s  n i v e a u x  d u  p r im a i r e  e t  
d u  s e c o n d a i r e .  M i e u x  a u c u n e  f e m m e  n ’ a ya n t  a t t e i n t  a u  m o in s  
l e  n i ve a u  d u  s u p é r i e u r  n ’ e s t  p a u v r e ,  a l o r s  q u ’ o n  d éc o m p t e  
d e s  p a u v r e s  c h e z  l e s  h o m m e s  c h e f s  d e  m é n a g e  a y a n t  a t t e i n t  
l e  n i ve a u  d u  s u p é r i e u r .  P a r  c o n t r e ,  p o u r  u n  t a u x  d e  p a u v r e t é  
f é m in in e  n a t i o n a l  d e  4 5 , 2 9 % ,  l e s  f e m m e s  n o n  i n s t r u i t e s  y  
c o n t r i b u e n t  e n  t e r m e  a b s o lu  à  h a u t e u r  d e  4 0 , 7 4 %  s o i t  u n e  
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c o n t r i b u t i o n  r e l a t i ve  d e  9 0 % .  C ’e s t  c e  q u i  a  p e r m i s  d e  d i r e  
q u e  l e  t a u x  d e  p a u v r e t é  d im in u e  a v e c  l ’ o b t e n t i o n  d e  d i p l ô m e s  
é l e v é s  c a r  a u c u n e  c h e f  d e  m é n a g e  a ya n t  o b t e n u  a u  m o in s  l e  
BF E M o u  B EP C n ’ e s t  p a u v r e .  Ce t t e  p a u v r e t é  e s t  a u s s i  p l u s  
im p o r t a n t e  c h e z  l e s  c h e f s  d e  m é n a g e  a n a lp h a b è t e s  q u e  c h e z  
c e u x  a l p h a b é t i s é e s .  
O u t r e  l ’ i n c i d e n c e  d e  l a  p a u v r e t é ,  l ’ é t u d e  s ’ e s t  p e nc h é e  
s u r  d e u x  a u t r e s  i n d i c a t e u r s  q u i  p e r m e t t e n t  d ’ é va lu e r  l a  p r o -
f o n d e u r  e t  l a  g r a v i t é  o u  s é v é r i t é  d e  l a  p a u v r e t é  f é m in i n e  a u  
Sé n é g a l .  L a  p r o f o n d e u r  m e s u r e  l ’ é c a r t  e n t r e  l e s  d é p e n s e s  
m o y e n n e s  d e s  p a u v r e s  e t  l e  s e u i l  d e  p a u v r e t é .  Ce l l e - c i  s ’ e s t  
a c c r u e  e n t r e  1 9 9 1 / 9 2  e t  1 9 9 4 / 9 5 ,  e n  p a s s a n t  d e  6 , 9 %  à  
1 6 , 7 2 %  d a n s  l e s  m é n a g e s  d i r i g é s  p a r  l e s  f e m m e s .  E t  l e s  r é -
s u l t a t s  m o n t r e n t  q u e  s i  e n  1 9 9 1 / 9 1 ,  i l  f a l l a i t  a u g m e n t e r  d e  
6 , 9 %  s e u le m e n t  l e  n i v e a u  d e s  d é p e n s e s  d e s  m é n a g e s  p a u -
v r e s  d i r i g é s  p a r  l e s  f e mm e s  p o u r  l e s  r a m e n e r  t o u s  à  u n  n i -
ve a u  a u  m o in s  é g a l  a u  s e u i l  d e  p a u v r e t é  ( c o n t r e  1 6 , 5 1 %  c h e z  
l e s  h o m m e s )  e n  1 9 9 4 / 9 5 ,  i l  f a l l a i t  l e  r e l e ve r  d e  1 5 , 7 %  d e s  
d é p e n s e s  m o y e n n e s  d u  m ê m e  g r o u p e  d e  m é n a g e s  n é c e s s a i r e  
p o u r  l e  m ê m e  r é s u l t a t s  ( c o n t r e  2 5 , 0 5 %  c h e z  l e s  h o m m e s ) .  
L ’ i n d i c a t e u r  d e  l a  g r a v i t é ,  t o u t  c o m m e  l ’ i n d i c a t e u r  d e  l a  
p r o f o n d e u r  d e  l a  p a u v r e t é ,  p r e n d  e n  c o m p t e  l e  d e g r é  
d ’ a v e r s i o n  p o u r  l a  p a u v r e t é  e t  i l  e s t  m e s u r é  p a r  l a  m o ye n n e  
p o n d é r é e  d u  c a r r é e  d e s  d i s t a n c e s  p a r  r a p p o r t  a u  s e u i l  d e  
p a u v r e t é .  A in s i ,  l e s  c a l c u l s  e f f e c t u é s  d a n s  c e t t e  é t u d e  à  p a r -
t i r  d e s  d o n n é e s  ( E SA M) ,  r é v è l e n t  q u e  l ’ i n d i c e  d e  s é vé r i t é  d e  
l a  p a u v r e t é  f é m in i n e  e s t  d e  p l u s  e n  p l u s  é l e vé .  I l  e s t  p a s s é  
d u  s im p le  a u  d o u b l e  e n t r e  1 9 9 1 / 9 2  e t  1 9 9 4 / 9 5  ( d e  4 %  e n v i r o n  
à  p r è s  d e  8 % )  a l o r s  q u ’ i l  a  c r u  d e  1 , 5  p o in t  c h e z  l e s  h o m -
m e s  m ê m e  s ’ i l  s e  s i t u e  à  u n  n i ve a u  r e l a t i ve m e n t  p l u s  i m p o r -
t a n t  c h e z  c e s  d e r n i e r s .  L e  c o n s t a t  e s t  l e  m ê m e  e n  m a t i è r e  d e  
c o n t r i b u t i o n  r e l a t i ve :  a l o r s  q u ’ e n  1 9 9 1 / 9 2  l e s  m é n a g e s  d i r i -
g é s  p a r  l e s  f e m m e s  c o n t r i b u a i e n t  p o u r  p r è s  d e  9 %  à  l a  p a u -
v r e t é  ( c o n t r e  u n e  c o n t r i b u t i o n  r e l a t i ve  m a s c u l i n e  d ’ e n v i r o n  
9 1 % ) ,  e n  1 9 9 4 / 9 5 ,  l e u r  c o n t r i b u t i o n  r e l a t i v e  e s t  e s t i m é e  à  
p r è s  d e  1 4 %  c o n t r e  8 6 %  p o u r  l e s  h o m m e s .  O n  a s s i s t e  a i n s i  à  
u n  a c c r o i s s e m e n t  d e s  i n é g a l i t é s  e n t r e  m é n a g e s  p a u v r e s  e n  
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g é n é r a l  e t  c e u x  a y a n t  à  l e u r  t ê t e  d e s  f e mm e s  e n  p a r t i c u l i e r .  
 
 
I - 2 - 1 - 4 - 2  L a  vu l n é r a b i l i t é  d e s  f e m m e s  à  l a  p a u v r e t é  
 
 E l l e  e s t  g é n é r a l e m e n t  d é f i n i e  c o m m e  l a  « f o r t e  p r o b a b i l i -
t é  d e  d é t e r m in a t i o n  d u  b i e n - ê t r e  d u  f a i t  d e s  c h o c s  o u  
d ’ é v é n e m e n t s  im p r é v i s i b l e s  c o n t r e  l e s  q u e l s  i l  e s t  im p o s s ib l e  
d e  s e  p r é m u n i r  » ,  p a r  e xe m p le  l e s  p e r t e s  d ’ e m p l o i ,  l e s  a c c i -
d e n t s ,  l e s  d é c è s ,  l e s  c a t a s t r o p h e s  n a t u r e l l e s  e t c .  E l l e  d é -
p e n d  d e  l a  s e n s ib i l i t é  o u  d e  l a  c a p a c i t é  d e  r é s i s t a n c e  à  l a  
p a u v r e t é .   
 Un e  a n a l y s e  m u l t i d im e n s io n n e l l e  d e  l a  p a u v r e t é  f é m i -
n i n e  a  p e r m is  d ’ e s t im e r  d e s  i n d i c a t e u r s  r e l a t i f s  à  l a  vu l n é r a -
b i l i t é  c ’ e s t  à  d i r e  2 5 %  a u  d e l à  d e  l a  va le u r  d u  s e u i l  d e  p a u -
v r e t é  e t  à  l ’ e x t r ê m e  p a u v r e t é  q u i  e s t  l ’ é q u i v a l e n t  d e  2 5 %  e n  
d e ç à  d e  l a  v a l e u r  d u  s e u i l  d e  p a u v r e t é .  Ca l c u lé  à  p a r t i r  d e s  
d o n n é e s  d e  l ’ ES A M,  c e  s e u i l  d e  l a  vu l n é r a b i l i t é  e s t  e s t im é  à  
1 7 8 8 5 0  F CF A  m e n s u e l  ( e n v i r o n  2 7 3  e u r o s ) ,  ( s o i t  1 , 2 5  f o i s  l e  
s e u i l  d e  p a u v r e t é )  p a r  a n  e t  p a r  i n d i v i d u  e n  1 9 9 4 / 9 5 .   
 A i n s i  c e u x  q u i  s o n t  c o n s id é r é s  c o m m e  «  v u l n é r a b le s  à  l a  
p a u v r e t é  »  s e r a i e n t  c o m p o s é s  d ’ u n e  p a r t  d e  «  p a u v r e s  »  
c ’ e s t  à  d i r e  d e  p o p u la t i o n s  d o n t  l e s  d é p e n s e s  r é e l l e s  m o y e n -
n e s  s o n t  i n f é r i e u r e s  a u  s e u i l  d e  p a u v r e t é  m e n s u e l ,  q u i  e s t  d e  
1 4 3 0 8 0 F CF A ( e n v i r o n  2 1 8  e u r o s )  e t  d ’ a u t r e  p a r t  d e  p o p u la -
t i o n s  d o n t  l e s  d é p e n s e s  r é e l l e s  m o y e n n e s  s o n t  c o m p r i s e s  e n -
t r e  1 0 0 %  e t  1 2 5 %  d u  s e u i l  d e  p a u v r e t é  ( e n t r e  1 4 3 0 8 0 C F A e t  
1 7 8 8 5 0 F CF A) .  Ch e z  l e s  h o m m e s  c h e f s  d e  m é n a g e s ,  l e  t a u x  
d e  vu ln é r a b i l i t é  e s t  e s t im é  à  u n  p e u  m o in s  d e  t r o i s  s u r  q u a t r e  
a l o r s  q u e  c h e z  l e s  f e m m e s ,  c e l u i - c i  e s t  d ’ u n  p e u  p lu s  d ’ u n e  
( d ’ e n t r e  e l l e s )  s u r  d e u x .   
 L e  t a u x  d e  vu ln é r a b i l i t é  s e l o n  l a  s t r a t e  m o n t r e  q u e  l e s  
m é n a g e s  q u i  r é s i d e n t  e n  zo n e  r u r a l  s o n t  p l u s  vu ln é r a b le s  à  
l a  p a u v r e t é  ( 3 1 , 6 6 %  à  Da k a r ,  5 4 , 5 8 %  d a n s  l e s  a u t r e s  c e n t r e s  
u r b a in s  e t  8 9 , 1 5 %  e n  m i l i e u  r u r a l ) .  P a r  r a p p o r t  à  l a  c a t é g o r i e  
s o c i o - é c o n o m iq u e ,  l e s  d o n n é e s  m o n t r e n t  q u e  c e  s o n t  l e s  
f e m m e s  «  n o n  p a u v r e s  »  é v o l u a n t  d a n s  l e  s e c t e u r  a g r i c o l e  à  
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t i t r e  i n d é p e n d a n t ,  q u i  s o n t  p l u s  vu l n é r a b le s  à  l a  p a u v r e t é .  
Ce la  a  a b o u t i  a u  c o n s t a t  q u i  c o n s i s t e  à  d i r e  q u e  l a  r é d u c t i o n  
d e  l a  p a u v r e t é  f é m in i n e  a u  Sé n é g a l  d o i t  p a s s e r  p a r  d e s  a c -
t i o n s  o r i e n t é e s  v e r s  l a  p o p u la t i o n  f é m in i n e  r u r a l e  q u i  e s t  à  l a  
f o i s  p l u s  p a u v r e  e t  p l u s  v u l n é r a b le  à  l a  p a u v r e t é .  
 
 
I - 2 - 1 - 3 - 2 - 1  L e s  c a u s e s  d e  l a  vu l n é r a b i l i t é  d e s  f e m m e s  
 
 E l l e s  s ’ e xp l i q u e n t  p a r  l e  f a i t  q u e  l a  s o c i é t é  s é n é g a l a i s e  
à  l ’ im a g e  d e  l a  s o c ié t é  a f r i c a i n e ,  s e  c a r a c t é r i s e  p a r  d e  n o m -
b r e u s e s  s o u r c e s  d e  d i s c r im in a t i o n  q u i  n e  f a i t  q u ’ a c c e n t u e r  l a  
vu l n é r a b i l i t é  d e s  f e m m e s  à  l a  p a u v r e t é .  En  p l u s  d e s  c h a r g e s  
f a m i l i a l e s  l i é e s  à  l a  m a t e r n i t é ,  à  l ’ é d u c a t i o n  d e s  e n f a n t s  e t  
a u  t r a va i l  d o m e s t i q u e ,  l e s  f e m m e s  s o n t  c o n f r o n t é e s  à  d e s  
d i f f i c u l t é s  l i é e s  à  l ’ a c c è s  à  u n  e m p l o i  q u a l i f i é ,  à  l ’ é d u c a t i o n ,  
a u x  s o in s  d e  s a n t é  e t  à  l a  p r o p r i é t é .  E l l e s  s o n t  e n c o r e  
c o n f r o n t é e s  à  c e t t e  l o g i q u e  d ’ a s s u j e t t i s s e m e n t  e t  d e  s u b o r d i -
n a t i o n  q u i  l e s  e x c l u t  d e  f a i t  d u  p r o c e s s u s  d e  d é l i b é r a t i o n  
c o m m e  l e  s o u t e n a i t  Am in a t a  C i s s e  D i a w 76.  E t  c e l a  p o s e  l a  n é -
c e s s i t é  d ’ u n e  r u p t u r e  a v e c  l ’ a u t o r i t a r i s m e  s o c ia l e  q u i  vé h i -
c u l e  l ’ im a g e  d e  l a  f e m m e  s o u s  t u t e l l e .   
 
 
I - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 - a  L e  s t a t u t  e t  l e  r ô l e  d e  l a  f e m m e  d a n s  l e  m é -
n a g e  
 
 L e s  l o u r d s  h a n d i c a p s  e t  l a  s i t u a t i o n  d e  p r é c a r i t é  d o n t  
l e s  f e m m e s  s o u f f r e n t  s ’ e xp l i q u e n t  p a r  l a  p l a c e  q u ’e l l e s  o c -
c u p e n t  e t  l e  r ô l e  q u ’e l l e s  j o u e n t  a u  s e i n  d e  l a  c e l l u l e  f a m i -
l i a l e .  E t  m a lg r é  l e s  t e n d a n c e s  à  l a  b a i s s e  c o n f i r m é e  p a r  l e s  
d i f f é r e n t e s  e n q u ê t e s  s u r  l e s  i n d i c a t e u r s  d e  s a n t é ,  l a  p r a t i q u e  
d e  l a  c o n t r a c e p t i o n  n e  c o n c e r n e  q u ’ u n e  m in o r i t é  d e  f e m m e s  
u r b a in e s  e t  d ’ u n  c e r t a i n  n i ve a u  d ’ i n s t r u c t i o n .  I l  y  a  a u s s i  
l ’ im p o r t a n c e  d u  m a r i a g e  d a n s  l a  s o c i é t é .  S e l o n  l ’ ED S I I I ,  
                                                 
76
 D i a w  C i s s é ,   A m i n a t a ,  L e  f u t u r e  à  i n v e n t e r ,  q u e l l e  m o d e r n i t é  
p o u r  l ’ A f r i q u e ,  i n  p e n s e r  l e  d é v e l o p p e m e n t ,  p . 3 6 .   
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6 8 , 1 %  d e s  f e m m e s  â g é e s  d e  1 5  à  4 9  a n s  s o n t  m a r i é e s  e t  
2 7 %  s o n t  d e s  c é l i b a t a i r e s  e t  c h e z  l e s  h o m m e s  6 4 %  e t  3 3 % .  
En  o u t r e ,  l a  p o l yg a m ie  r e s t e  u n  p r a t i q u e  t r è s  r é p a n d u e  e t  u n  
h o m m e  s u r  t r o i s  s o i t  3 3 %  e s t  p o l yg a m e .  E t  c h e z  l e s  f e m m e s  
d e  1 5  à 1 9 a n s  o n  n o t e  2 4 % ,  d e  2 0  à  2 4  a n s ,  o n  r e l è v e  3 3 %  e t  
d e  4 5  à  4 9  a n s ,  l e  t a u x  e s t  d e  6 6 %  d ’a p r è s  l ’ é t u d e  F AS EG .  A  
c e l a  s ’ a j o u t e  l a  m o r t a l i t é  m a t e r n e l l e  q u i  e s t  l a  p r e m iè r e  
c a u s e  d e  d é c è s  c h e z  l e s  f e m m e s  e n  â g e  d e  p r o c r é e r  e t  o n  
e n r e g i s t r e  5 1 0  d é c è s  p o u r  1 0 0 0 0 0  n a i s s a n c e s ,  c e  q u i  p l a c e  
l e  S é n é g a l  p a r m i  l e s  p a ys  q u i  o n t  l e  p l u s  f o r t  t a u x .   
 Se l o n  l ’ é t u d e  d é j à  c i t é e ,  2 3 %  d e s  f e m m e s  n e  b é n é f i c i e n t  
p a s  d e  c o n s u l t a t i o n  p r é n a t a l e s  e t  5 1 , 3 %  d e s  n a i s s a n c e s  o n t  
l i e u  à  d o m ic i l e  e t  s e u le s  3 , 4 %  d e s  f e m m e s  b é n é f i c i e n t  d e  
l ’ a s s i s t a n c e  d ’ u n  m é d e c in  l o r s  d e  l ’ a c c o u c h e m e n t  e t  4 3 , 2 %  
d e  c e l l e  d ’ u n e  i n f i r m iè r e  o u  d ’ u n  s a g e  f e m m e .  E t  e n f i n ,  l e  
s t a t u t  d e  l a  f e m m e  c h e f  d e  m é n a g e  ( 1 8 , 4 %  s e l o n  l ’ E DS  e t  
1 9 , 7  s e lo n  l ’ ES A M)  n e  s e  j u s t i f i e  p a s  p a r  u n  r ô l e  p l u s  im p o r -
t a n t  d e s  f e m m e s  d a n s  l a  p r i s e  e n  c h a r g e  d e s  m é n a g e s .  I l  
s ’ e x p l i q u e  s im p le m e n t  p a r  u n e  r e s p o n s a b i l i t é  e t  u n  e n g a g e -
m e n t  p l u s  g r a n d  d a n s  l e s  t â c h e s  e t  l e s  a c t i v i t é s  d o m e s t i q u e s .  
L e  p o id s  d e  c e s  c o n t r a i n t e s  p h y s i o l o g iq u e s  e t  s o c i o l o g iq u e s  
à  l e u r  v i e  q u o t i d i e n n e  c o m m e  l e  f o ye r ,  e t  l e s  t r a v a u x  d o m e s -
t i q u e s ,  n ’ a s s u r e n t  p a s  à  l a  f e m m e  l a  l i b e r t é  d e  s e  c o n s a c r e r  
à  d ’ a u t r e s  a c t i v i t é s  p r o f e s s io n n e l l e s  p u b l i q u e s  o u  d e  l o i s i r .  
 
 
I - 2 - 1 - 4 - 2 - 1 - b  L e  f a i b l e  n i ve a u  d ’ i n s t r u c t i o n  e t  l e s  d i f f i -
c u l t é s  d ’ a c c è s  à  l ’ e m p l o i   
 
 L ’ é d u c a t i o n  t o u t  c o m m e  l a  s a n t é  e s t  u n  f a c t e u r  d é t e r m i -
n a n t  d a n s  l ’ é p a n o u i s s e m e n t  d e  l ’ i n d i v i d u  c a r  e l l e  l u i  a p p o r t e  
u n e  o u v e r t u r e  d ’ e s p r i t ,  u n e  f a c i l i t é  d ’ a c q u i s i t i o n  d e  c o n n a i s -
s a n c e  l u i  p e r m e t t a n t  d ’ e xe r c e r  e f f i c a c e m e n t  s e s  a c t i v i t é s ,  
d ’ a c c é d e r  a u x  s t r u c t u r e s  d e  p r i s e  d e  d é c i s i o n  e t  d e  p a r t i c i p e r  
a i n s i  p l e i n e m e n t  a u  d é ve lo p p e m e n t  d e  s o n  p a y s .  O r ,  l a  p a u -
v r e t é  e s t  l a  r a i s o n  l a  p l u s  f r é q u e m me n t  a va n c é e  p a r  l e s  p a -
r e n t s  p o u r  n e  p a s  é d u q u e r  l e u r s  e n f a n t s  o u  p o u r  l e s  r e t i r e r  
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d e  l ’ é c o l e  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  l e s  j e u n e s  f i l l e s .  
L a  f a i b l e  p a r t i c i p a t i o n  d e s  f e m m e s  a u  m a r c h é  d u  t r a v a i l  
s ’ e x p l i q u e  p a r  l e s  o b l i g a t i o n s  m a t e r n e l l e s  e t  f a m i l i a l e s ,  l e  
t a u x  d ’ a n a l p h a b é t i s m e  e n c o r e  é l e v é ,  l e  d é f i c i t  d e  s c o l a r i s a -
t i o n  e t  l e  m a n q u e  d e  q u a l i f i c a t i o n  p r o f e s s io n n e l l e .  C e r t a i n e s  
va l e u r s  s o c io c u l t u r e l l e s  e t  r e l i g i e u s e s  f o n t  q u ’ e l l e s  r e s t e n t  
v i c t im e s  d e  l a  d i s c r im i n a t i o n  e n  m a t i è r e  d e  f r é q u e n t a t i o n  
s c o l a i r e .  C ’e s t  c e  q u i  f a i t  q u e  l ’ e s s e n t i e l  d e  l a  c o n t r i b u t i o n  à  
l a  p r o d u c t i o n  s e  r é s u m e  à  d e s  a c t i v i t é s  i n f o r m e l l e s  e t  g é n é -
r a t r i c e s  d e  r e v e n u s  q u i  s o n t  s u r t o u t  d e s t i n é e s  à  
l ’ a u t o c o n s o m m a t i o n .  Au s s i ,  f a u t - i l  m e n t i o n n e r  q u e  l a  r a r é f a c -
t i o n  d e s  e m p l o i s  f o r m e l s ,  p r o v o q u é e  s u r t o u t  p a r  l a  f a i b l e s s e  
d e s  r e c r u t e m e n t s  d a n s  l e s  s e r v i c e s  p u b l i c s ,  c o n s t i t u e n t  u n  
l o u r d  h a n d i c a p  p o u r  l e s  j e u n e s  q u i  s e  p r é s e n t e n t  s u r  l e  m a r -
c h é  d e  l ’ e m p lo i .  
 
 
I - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 - c  L a  p a u vr e t é  é n e r g é t i q u e  e t  l ’ a c c è s  a u x  s e r v i -
c e s  d e  b a s e   
 
 Un e  a u t r e  f a c e t t e  q u i  v i e n t  a g g r a ve r  l a  p a u v r e t é  f é m i -
n i n e  a u  Sé n é g a l ,  e s t  c o n s t i t u é e  p a r  c e  q u i  e s t  a p p e l é  :  «  l a  
p a u v r e t é  é n e r g é t i q u e  à  t r a v e r s  l e s  f e m m e s  » .  Ce t  a s p e c t  d e  
l a  p a u v r e t é  f é m in in e  a u  Sé n é g a l ,  m a lg r é  s o n  im p o r t a n c e  
d a n s  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e s  p o p u l a t i o n s ,  
n ’ a  p a s  é t é  s é r i e u s e m e n t  p r i s  e n  c o n s i d é r a t i o n s  d a n s  l e s  d i f -
f é r e n t s  p r o g r a m m es  d e  l u t t e  c o n t r e  l a  p a u v r e t é .   
En  e f f e t ,  i l  s e  p o s e  u n  g r a n d  p r o b lè m e  l i é  à  l ’ a c c è s  a u x  
f o r m e s  m o d e r n e s  d ’ é n e r g ie .  S e l o n  l ’ é t u d e  e f f e c t u é e  p a r  l e s  
c h e r c h e u r s  d u  E N DA,  l a  c o n s o m m a t i o n  é n e r g é t i q u e  a u  n i v e a u  
n a t i o n a l  e s t  c o m p o s é e  d e  4 6 %  d e  b o i s  d ’ é n e r g ie ,  4 0 , 6 %  d e  
p r o d u i t s  p é t r o l i e r s  e t  6 , 6 %  d ’é l e c t r i c i t é .  L ’ é l e c t r i f i c a t i o n  r u -
r a l e  e s t  e s t im é e  à  e n v i r o n  7 % .  L e s  é n e r g ie s  n o u v e l l e  e t  r e -
n o u ve la b l e s  o c c u p e n t  u n e  f a i b l e  p a r t  d a n s  l e  b i l a n  é n e r g é t i -
q u e  n a t i o n a l  ( m o in s  d e  2 % ) .  E t  p a s  p l u s  d e  8 %  d e s  m é n a g e s  
r u r a u x  s o n t  é l e c t r i f i é e s  c o n t r e  6 0 %  e n  m i l i e u  u r b a in .  E t  m a l -
g r é  l e s  e f f o r t s  c o n s e n t i s  d e p u i s  l o n g t e m p s  e n  f a v e u r  d e s  
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c o m b u s t i b l e s  d o m e s t i q u e s  d e  s u b s t i t u t i o n  c o m m e  l e  g a z  b u -
t a n e  e t  p l u s  r é c e m m e n t  p o u r  l a  p r o m o t i o n  d u  k é r o s è n e  à  t r a -
ve r s  l e  P RO G ED E,  l e s  c o m b u s t i b l e s  l i g n e u x  r e p r é s e n t e n t  
p l u s  d e  8 0 %  d e  l a  c o n s o m m a t i o n  é n e r g é t i q u e  t o t a l e  d e s  m é -
n a g e s .  
Ce t t e  p a u v r e t é  é n e r g é t i q u e  t o u c h e  f o r t e m e n t  l e s  f e m me s  
v i va n t  d a n s  l e s  z o n e s  r u r a l e s  e t  m ê m e  c e l l e s  q u i  v i ve n t  d a n s  
l e s  c e n t r e s  u r b a i n s  n e  s o n t  p a s  é p a r g n é e s .  Se lo n  l ’ é t u d e  c i -
t é e  p l u s  h a u t ,  l e s  f e m m e s  r u r a l e s  s o n t  «  c o n t r a i n t s  d e  c o n s a -
c r e r  e n  m o ye n n e  1 3  h e u r e s  p a r  j o u r  a u x  t r a va u x  d o m e s t i -
q u e s ,  d o n t  6 0 %  c o n s i s t e n t  e n  t â c h e s  p é n ib l e s  t e l l e s  q u e  l a  
c o l l e c t e  d e  l ’ e a u ,  l e  r a m a s s a g e  d u  b o i s  d e  f e u ,  l e  b r o y a g e  d u  
m i l  e t c . .  » 77 e t  q u e  c e  s o n t  c e s  c o r vé e s  q u i  a g g r a ve n t  e t  e n -
t r e t i e n n e n t  l a  p a u v r e t é .  C e s  a c t i v i t é s  q u o t i d i e n n e s  d e s  f e m -
m e s  n e  l e u r  l a i s s e n t  a u c u n e m e n t  d e  t e m p s  l i b r e  p o u r  
s ’ a t t e l e r  à  d ’ a u t r e s  a c t i v i t é s  c o m m e  l ’ é d u c a t i o n ,  l a  f o rm a t i o n  
p r o f e s s io n n e l l e  o u  d ’ a u t r e s  a c t i v i t é s  d e  d é ve lo p p e m e n t  s u s -
c e p t i b l e s  d e  g é n é r e r  d e s  r e ve n u s  n é c e s s a i r e s  à  
l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l e u r  c o n d i t i o n  d e  v i e .  Ce c i  a m è n e  à  d i r e  
q u e  «  l a  c o n t r i b u t i o n  d e s  f e m m e s  a u  d é v e l o p p e m e n t  s o c i o  
é c o n o m iq u e  r u r a l  s e  t r o u ve  f o r t e m e n t  c o m p r o m is e  p a r  l a  
p a u v r e t é  e n  t e r m e  d e  t e m p s  e t  d ’ é n e r g ie  » . 78 L a  p l u p a r t  d e s  
p o p u la t i o n s  d é p e n d e n t  d u  b o i s  d e  f e u  o u  d u  c h a r b o n  d e  b o i s  
p o u r  l a  s a t i s f a c t i o n  d e  l e u r s  b e s o in s  d o m e s t i q u e s  e t  l a  p r e s -
s i o n  q u i  e n  r é s u l t e  s u r  l e s  r e s s o u r c e s  f o r e s t i è r e s  l o c a le s  n e  
f a i t  q u ’ a c c é l é r e r  l a  d é f o r e s t a t i o n  e t  l ’ i n f e r t i l i t é  d e s  s o l s .  
L e s  p r é l è v e m e n t s  o p é r é s  s u r  l e s  f o r ê t s  p o u r  s a t i s f a i r e  
l e s  b e s o in s  é n e r g é t i q u e s  s o u s  f o r m e  d e  b o i s  e t  d e  c h a r b o n  
d e  b o i s  c o n t r i b u e n t  é n o r m é m e n t  à  l a  d é g r a d a t i o n  d e s  r e s -
s o u r c e s  f o r e s t i è r e s .  A  l a  f i n  d e s  a n n é e s  8 0 ,  l e  t a u x  d e  d é f o -
r e s t a t i o n  é t a i t  d e  8 0 0 0 0  h a  p a r  a n ,  d o n t  3 0 0 0 0  h a  a t t r i b u a -
b le s  à  l ’ a c t i v i t é  b o i s  é n e r g ie .  L e s  a g r i c u l t e u r s  s o n t  c o n f r o n -
t é s  à  l a  f o r t e  i n s u f f i s a n c e  d e s  r e n d e m e n t s  e t  i l s  s o n t  e n  
m ê m e  t e m p s  e xp o s é s  a u x  p r o b l è m e s  d e  s a n t é  q u e  p o s e  
l ’ é m is s i o n  d e  f u m é e  t o x i q u e  l o r s  d e  l a  c o m b u s t i o n  d u  b o i s .   
                                                 
77
 E N D A  T I E R S -  M O N D E ,  P a u v r e t é  é n e r g é t i q u e ,  p . 5 .  
78
 E N D A  T I E R S -  M O N D E ,  P a u v r e t é  é n e r g é t i q u e ,  p . 5 .  
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L e s  d o n n é e s  r e c u e i l l i e s  d a n s  l e  d é p a r t e m e n t  d e  K a o la c k  
c o n f i r m e n t  c e t t e  f a i b l e s s e  d e  l ’ a c c è s  a u x  s o u r c e s  d ’ é n e r g ie  
m o d e r n e  e t  d u  c o u p  m o n t r e n t  l e  n i ve a u  d e  p a u v r e t é  é n e r g é t i -
q u e  e t  d ’ e x p lo i t a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  vé g é t a l e s  d a n s  u n  p a y s  
s a h é l i e n  q u i  a  c o n n u  d e p u i s  p l u s  d ’ u n e  t r e n t a i n e  d ’ a n n é e s  
u n e  s é c h e r e s s e  m a r q u é e  p a r  u n e  n e t t e  r é d u c t i o n  d e  l a  p l u -
v i o m é t r i e .  
 
 
T a b l e a u  1 9  :  l ’ a c c è s  a u x  s o u r c e s  d ’ é n e r g ie  s e lo n  l e  m i l i e u  d e  
r é s i d e n c e  :  m i l i e u  u r b a in  
 
So u r c e s  d ’ é n e r g i e  m i l i e u  u r b a in   Hä u f i g k e i t  P r o ze n t  
 Ch a r b o n  d e  b o i s  8 2  3 8 , 0  
  Bo u t e i l l e  d e  g a z  7 3  3 3 , 8  
  Bo i s  e t  c h a r b o n  4 9  2 2 , 7  
  G a z  e t  b o i s  9  4 , 2  
  Bo i s  m o r t  3  1 , 4  
  G e s a m t  2 1 6  1 0 0 , 0  
 
Ce  t a b le a u  f a i t  é t a t  d ’ u n e  p l u s  g r a n d e  u t i l i s a t i o n  d e s  r e s -
s o u r c e s  é n e r g é t i q u e s  t r a d i t i o n n e l l e s  d o n t  l e  c h a r b o n  d e  b o i s  
q u i  c o n c e r n e  3 8 %  d e s  m é n a g e s  i n t e r r o g é s  e t  l a  c o m b i n a i s o n  
c h a r b o n  d e  b o i s  e t  b o i s  m o r t  q u i  s e  s i t u e  à  2 2 , 7 %  d e s  m é n a -
g e s  u r b a in s .  L e  n i v e a u  d ’ u t i l i s a t i o n  d e  l a  s e u le  s o u r c e  
d ’ é n e r g ie  m o d e r n e  q u e  c o n s t i t u e  l a  b o u t e i l l e  d e  g a z  b u t a n e  




T a b l e a u  2 0 :  l ’ a c c è s  a u x  s o u r c e s  d ’ é n e r g ie  s e lo n  l e  m i l i e u  d e  
r é s i d e n c e  :  m i l i e u  r u r a l  
 
s o u r c e s  d ’ é n e r g ie  m i l i e u  r u r a l   Hä u f i g k e i t  P r o ze n t  
 Bo i s  m o r t  4 5 8  7 8 , 4  
  G a z  e t  b o i s  7 4  1 2 , 7  
  Bo i s  e t  c h a r b o n  2 4  4 , 1  
  Bo u t e i l l e  d e  g a z  1 4  2 , 4  
  Ch a r b o n  d e  b o i s  1 4  2 , 4  
  G e s a m t  5 8 4  1 0 0 , 0  
 
Co n t r a i r e m e n t  a u  t a b le a u  p r é c é d e n t ,  l e  m i l i e u  r u r a l  e s t  
c a r a c t é r i s é  p a r  l a  p r é d o m in a n c e  d u  b o i s  m o r t  c o m m e  p r i n c i -
p a l e  s o u r c e  d ’ é n e r g ie  a ve c  7 8 %  d e s  m é n a g e s  r u r a u x  i n t e r r o -
g é s .  L e  g a z  b u t a n e  e s t  r a r e m e n t  u t i l i s é  d a n s  c e t t e  z o n e  d e  
m ê m e  q u e  l e  c h a r b o n  d e  b o i s  q u i  n ’ e s t  p a s  à  l a  p o r t é e  d e s  
p o p u la t i o n s  r u r a l e s .  Ce s  d o n n é e s  m o n t r e n t  e n  m ê m e  t e m p s  l a  
l o u r d e u r  d e  l a  t â c h e  d é vo lu e  a u x  f e m m e s  r u r a l e s  q u i  c o n s i s t e  
à  c o l l e c t e r  l e  b o i s  n é c e s s a i r e  p o u r  l a  p r é p a r a t i o n  d e  l a  n o u r -
r i t u r e  q u o t i d i e n n e .  
L e s  d i f f i c u l t é s  q u e  t r a v e r s e n t  l e s  p o p u la t i o n s  f é m in in e s  
s e  m a n i f e s t e n t  s u r t o u t  à  t r a v e r s  l e s  e f f o r t s  q u o t i d i e n s  
q u ’e l l e s  m è n e n t  e n  vu e  d e  s a t i s f a i r e  l e u r s  b e s o in s  é n e r g é t i -
q u e s  e n  p é r i l  d e  l e u r  s a n t é  à  c a u s e  d e  l ’ i n h a la t i o n  d e s  f u -
m é e s  t o x i q u e s  e t  n o c i ve s  e t  l a  d u r e t é  d e s  t r a va u x  d o m e s t i -
q u e s  q u i  n é c e s s i t e n t  l ’ u t i l i s a t i o n  p e r m a n e n t e  d e  l a  f o r c e  p h y -
s i q u e .  E t  l a  d é f o r e s t a t i o n  r é s u l t a n t  d e  l a  c o u p e  d u  b o i s  d e  
f e u ,  c o n d u i t  à  u n e  a u g m e n t a t i o n  c o n s id é r a b le  d u  t e m p s  
c o n s a c r é  à  l a  q u ê t e  d e  c e  p r o d u i t  e n  d im i n u t i o n  c o n s t a n t e .  E t  
é t a n t  c o n f r o n t é  à  l a  r a r e t é  d u  b o i s  d e  c o m b u s t i b l e ,  c e r t a i n e s  
f e m m e s  r u r a l e s  s ’ e xp o s e n t  m ê m e  à  d e s  d a n g e r s  s a n i t a i r e  l i é s  
à  l ’ u t i l i s a t i o n  d e s  s o l u t i o n s  d e  r e m p l a c e m e n t  p o t e n t i e l l e m e n t  
t o x i q u e s  t e l l e s  q u e  l a  b o u s e  d e  v a c h e ,  d e  v i e u x  r é c i p i e n t s  e n  
p l a s t i q u e ,  d e s  m o r c e a u x  d e  c a r t o n  e t  t o u t  a u t r e  o b j e t s  c o m -
b u s t i b l e s  d é g a g e a n t  u n e  f u m é e  t o x i q u e  q u i  m e n a c e n t  l a  s a n -
t é  d e s  f e m m e s  a u  f o y e r .   
Ce s  m o ye n s  é n e r g é t i q u e s  o c c u p e n t  u n e  p l a c e  t r è s  im p o r -
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t a n t e  d a n s  l a  v i e  d e s  p o p u la t i o n s  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  i l s  e n -
t r e n t  d i r e c t e m e n t  d a n s  l a  p r o d u c t i o n  e t  l ’ a c c u m u l a t i o n  d e s  
r e v e n u s .  P a r  c o n s é q u e n t ,  l ’ a b s e n c e  d e  r e s s o u r c e s  m o n é t a i -
r e s  p o u r  a c c é d e r  a u x  m o ye n s  é n e r g é t i q u e s  n é c e s s a i r e s  e n -
t r a în e  u n e  d é g r a d a t i o n  e t  d e s  r e s s o u r c e s  v é g é t a l e s  e t  d e  
l ’ é t a t  d e  s a n t é  d e s  p o p u la t i o n s  d e  m ê m e  q u ’e l l e  a c c e n t u e  l a  
f a i b l e s s e  d u  n i ve a u  é d u c a t i f  e t  d e  p r o d u c t i v i t é  d e s  f e m m e s .  
E t  c e l a  r e n d  c o m p t e  e n c o r e  u n e  f o i s  d e  l ’ i n t e r r e l a t i o n  e n t r e  
l a  p a u v r e t é ,  l e  n i ve a u  d u  c a p i t a l  h u m a in  e t  l a  g e s t i o n  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t .  
 L a  s i t u a t i o n  a c t u e l l e  a u  n i v e a u  d e s  c o m m u n a u t é s  l o c a -
l e s  p e r m e t  d ’ a v a n c e r  q u e  l e s  r é a c t i o n s  f a c e  a u  p r o b l è m e  d e  
l a  p a u v r e t é  e t  l e s  d i v e r s e s  s o lu t i o n s  p r o p o s é e s  p o u r  a l l é g e r  
l e s  l o u r d s  f a r d e a u x  d e s  f e m m e s  n ’ o n t  p a s  e n c o r e  e u  d e  r é e l s  
e f f e t s  s u r  l e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e s  f e m m e s  r u r a l e s .  E t  c e l a  
n é c e s s i t e  u n e  m is e  e n  œ u vr e  d e s  p o l i t i q u e s  e f f i c a c e s  p o u r  
f a vo r i s e r  l e  d é v e l o p p e m e n t  r u r a l  e t  r é d u i r e  l e s  i n é g a l i t é s  e n -
t r e  h o m m e s  e t  f e m m e s  d ’ u n e  p a r t  e t  e n t r e  p o p u la t i o n s  u r b a i -
n e s  e t  r u r a l e s  o u  ( s e m i - u r b a i n e s )  d ’ a u t r e  p a r t .   
Ce t t e  p a u v r e t é  é n e r g é t i q u e  r é d u i t  p o t e n t i e l l e m e n t  l e s  
c h o i x  e n  t e r m e  d e  m o ye n  d e  s u b s i s t a n c e ,  a l o u r d i  l e  c h a r g e  
d e  t r a va i l  d e s  f e m m e s  e t  a g g r a v e  l e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d é j à  
i n a c c e p t a b l e s  d e s  p o p u la t i o n s  p a u v r e s .  E t  u n e  d e s  s o l u t i o n s  
d e  s o r t i e  d e  c e t t e  c r i s e  é n e r g é t i q u e  c o m m e  l e  s i g n a l e  l ’ é t u d e  
EN DA,  r é s i d e  d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  r e s s o u r c e s  é n e r g é -
t i q u e s  n o t a m m e n t  l e s  é n e r g ie s  r e n o u v e la b le s ,  t e l l e s  q u e  l e  
s o l a i r e  e t  l ’ é n e r g i e  é o l i e n n e .  L a  p a r t  d e  c e s  é n e r g ie s  r e n o u -
ve l a b le s  d a n s  l e  b i l a n  é n e r g é t i q u e  r e s t e  e n c o r e  f a i b l e  c a r  l a  
p l u s  g r a n d e  c e n t r a l e  s o la i r e  d e  D i o n e wa r  f o n c t i o n n e  a ve c  
u n e  c a p a c i t é  d e 1 0 0 KW c .  Ce s  s o u r c e s  d ’ é n e r g ie ,  m ê m e  s i  e l -
l e s  n e  s o n t  p a s  d e s  c o n d i t i o n s  s u f f i s a n t e s  p o u r  a s s u r e r  l e  
d é ve lo p p e m e n t  r u r a l ,  l e u r  d i s p o n ib i l i t é  p e u t  n e t t e m e n t  a m é -
l i o r e r  l a  q u a l i t é  d e  v i e  d e s  r u r a u x  e t  p r o m o u vo i r  l ’ a g r i c u l t u r e ,  
l ’ é d u c a t i o n  e t  l a  s a n t é .  
L ’ a c c r o i s s e m e n t  e t  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s  s e r v i c e s  é n e r g é t i -
q u e s  m ê m e  s ’ i l s  n e  s o n t  p a s  l a  s e u l e  s o lu t i o n  p o u r  r é d u i r e  l a  
p a u v r e t é  e n  g é n é r a le  e t  r u r a l e  e n  p a r t i c u l i e r ,  p a r t i c i p e n t  
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c o n s id é r a b le m e n t  à  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e s  
f e m m e s  e t  p e u t  e n  m ê m e  t e m p s  a i d e r  à  l a  c r é a t i o n  d e s  d é -
b o u c h é s  é c o n o m iq u e s  s u s c e p t i b l e s  d e  f a i r e  é vo lu e r  l a  d y n a -
m iq u e  r u r a l e  e t  s o c ia l e ,  c ’ e s t  d u  m o in s  u n  a v i s  p a r t a g é  p a r  
p l u s i e u r s  h a b i t a n t s  e t  p r o f e s s i o n n e l s  d u  m o n d e  r u r a l .  
 
 
I - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 - c - 1  L ’ a c c è s  à  l ’ e a u  p o t a b l e  
 
L e s  d o n n é e s  d u  Q UI D  m o n t r e n t  q u e  d a n s  l e s  d i f f é r e n t e s  
zo n e s  u r b a i n e s ,  l ’ a c c è s  à  l ’ e a u  p o t a b le  ( à  m o in s  d e  1 5  m in u -
t e s )  e s t  d e  p l u s  d e  7 0 %  a ve c  l ’ a p p u ie  d u  P r o j e t  S e c t o r i e l  Ea u  
( PSE)  d a n s  l a  r é g i o n  d e  Da k a r .  L e s  d o n n é e s  d e  l ’ EP P S r é vè -
l e n t  u n  t a u x  d ’ a c c e s s ib i l i t é  p o u r  m o in s  d ’ u n  k i l o m è t r e  d e  
9 5 % .  Ma i s  m a lg r é  c e s  a v a n c é s ,  l ’ o b j e c t i f  d e  3 5  l i t r e s  d ’ e a u  
p a r  h a b i t a n t s  e t  p a r  j o u r s  v i s é  p a r  l e  Sé n é g a l  c o n f o r m é m e n t  
a u x  r e c o m m a n d a t i o n s  d e  l ’O r g a n i s a t i o n  Mo n d i a l e  p o u r  l a  
Sa n t é  ( O MS)  e s t  l o i n  d ’ ê t r e  a t t e i n t  c a r  l e  t a u x  a c t u e l  e s t  d e  
2 8  l i t r e s  p a r  p e r s o n n e  e t  p a r  j o u r .  E n  m i l i e u  r u r a l  l e s  m é n a -
g e s  q u i  n ’ o n t  p a s  a c c è s  à  l ’ e a u  p o t a b l e  c o n t i n u e n t  à  
s ’ a p p r o v i s i o n n e r  à  p a r t i r  d e s  s o u r c e s  d ’ e a u  n o n  p r o t é g é e s ,  
s ’ e x p o s a n t  a i n s i  a u x  m a la d i e s  h yd r i q u e s  q u i  s o n t  u n e  d e s  
c a u s e s  p r i n c i p a le s  d e  l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e .  A  c e la  s ’ a j o u t e n t  
l e s  m o y e n s  d e  c o n s e r va t i o n  d e  l ’ e a u  p o t a b l e  d e s t i n é e  à  l a  
c o n s o m m a t i o n  h u m a in e  s o n t  é g a le m e n t  r e s p o n s a b le s  d e  l a  
p r o p a g a t i o n  d e  c e r t a i n e s  m a la d ie s .  L ’ e n q u ê t e  ( M I C S)  r é v è l e  
q u e  9 0 %  d e  l a  p o p u la t i o n  e t  s u r t o u t  e n  m i l i e u  r u r a l  
s ’ a l im e n t e n t  à  p a r t i r  d e s  c a n a r i s  t r a d i t i o n n e l s  c o n t r e  4 7 , 7 %  
e n  m i l i e u  u r b a i n .  L e s  r e s s o u r c e s  e n  e a u  s o u t e r r a i n e  s o n t  c a -
r a c t é r i s é e s  d a n s  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d u  p a ys  p a r  u n e  t r è s  
m a u va i s e  q u a l i t é  d u  f a i t  d e s  p r o b lè m e s  d ’ a s s a in i s s e m e n t  q u i  
s e r o n t  t r a i t é s  d a n s  l a  t r o i s i è m e  p a r t i e  d u  t r a v a i l .  En  c e  q u i  
c o n c e r n e  l ’ a c c è s  à  l ’ e a u  p o t a b l e ,  l e s  r é s u l t a t s  d e  l ’ e n q u ê t e  
e f f e c t u é e  à  Ka o la c k  r é vè le n t  u n  f a i b l e  p o u r c e n t a g e  d ’ a c c è s  à  
d o m ic i l e  a u s s i  b i e n  q u ’u n  p o u r c e n t a g e  a s s e z  im p o r t a n t  d e  
p e r s o n n e s  q u i  c o n t i n u e n t  à  c o n s o m m e r  l ’ e a u  d e  p u i t  e n  d é p i t  
d e  t o u t e s  l e s  r i s q u e s  q u e  c e l a  c o n s t i t u e .  
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T a b l e a u  2 1  :  Ut i l i s a t i o n  e a u  d e  r o b in e t  
 
Ut i l i s a t i o n  e a u  d e  r o b i n e t  Hä u f i g k e i t  P r o ze n t  
 O u i  2 4 5  3 0 , 6  
  No n  5 5 5  6 9 , 4  
  G e s a m t  8 0 0  1 0 0 , 0  
 
Ce s  d o n n é e s  m o n t r e n t  q u e  s e u le m e n t  3 0 , 6 %  d e  l a  p o p u -
l a t i o n  e n q u ê t é e  b é n é f i c i e n t  d ’ u n  b r a n c h e m e n t  d ’ e a u  à  d o m i -
c i l e  c o n s i d é r é  c o m m e  u n  l u xe  d a n s  p l u s i e u r s  l o c a l i t é s  d e  l a  
r é g io n .  
  
T a b l e a u  2 2  :  Ut i l i s a t i o n  b o r n e  f o n t a i n e  
 
Ut i l i s a t i o n  b o r n e  f o n t a i n e  Hä u f i g k e i t  P r o ze n t  
 O u i  2 6 6  3 3 , 3  
  No n  5 3 4  6 6 , 8  
  G e s a m t  8 0 0  1 0 0 , 0  
 
Ce  t a b l e a u  p e r m e t  d e  v o i r  q u e  3 3 , 3 %  d e s  p e r s o n n e s  s e  
r a v i t a i l l e n t  a u  n i v e a u  d e s  b o r n e s  f o n t a i n e s  s i t u é e s  p a r f o i s  à  
d e s  d i s t a n c e s  q u i  n e  f a c i l i t e n t  p a s  l e  t r a n s p o r t  à  l a  f e mm e .  
 
T a b l e a u  2 3  :  Ut i l i s a t i o n  Ea u  d e  p u i t   
 
Ut i l i s a t i o n  E a u  d e  p u i t  Hä u f i g k e i t  P r o ze n t  
 O u i  2 7 0  3 3 , 8  
  No n  5 3 0  6 6 , 3  
  G e s a m t  8 0 0  1 0 0 , 0  
 
Ce  t a b l e a u  m o n t r e  q u e  3 3 ,  8 %  c o n t i n u e n t  à  b o i r e  l ’ e a u  
d e  p u i t  q u i ,  e n  d e h o r s  d e s  d a n g e r s  q u e  p o s e  l a  c o n s o m m a -
t i o n ,  c o r r e s p o n d  e n c o r e  à  u n e  p é n i b l e  t â c h e  d e  r e c h e r c h e  e t  
d ’ a c h e m in e m e n t  a t t r i b u é e  à  l a  f e m m e.  
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I - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 - c - 2  L ’ a c c è s  a u x  i n f r a s t r u c t u r e s  e t  s o i n s  m é d i -
c a u x   
 
Su i t e  a u x  r e c o m m a n d a t i o n s  d u  s o m m e t  d ’ I s t a n b u l  e n  
1 9 9 6 ,  l e  Sé n é g a l  s ’ e s t  r é s o l u m e n t  e n g a g é  d a n s  u n  p r o c e s s u s  
d e  d é ve lo p p e m e n t  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  h u m a in s .  Ce p e n d a n t ,  
p o u r  c e  q u i  e s t  d e s  i n d i c a t e u r s  d e  s a n t é ,  i l  e s t  à  n o t e r  q u ’ i l s  
r e s t e n t  e n c o r e  e n  d e ç à  d e s  r e c o m m a n d a t i o n s  d e  l ’O MS.  E t  
m a lg r é  l e s  e f f o r t s  e n r e g i s t r é s  c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s ,  l e  s ys -
t è m e  d e  l a  s a n t é  f a i t  t o u j o u r s  f a c e  à  d e  s é r i e u x  p r o b l è m e s  
c o m m e  l e  c o n f i r m e n t  l e s  d o n n é e s  d u  t a b le a u  c i - d e s s o u s .   
 
T a b l e a u  2 4  :  L ’a c c è s  a u x  s e r v i c e s  m é d i c a u x  
 
 Ac c è s  a u x  s e r v i c e s  m é d i c a u x  Hä u f i g k e i t  P r o ze n t  
 Au t r e  1 1 6  1 4 , 5  
  Ca s e  d e  s a n t é  4 6 8  5 8 , 5  
  Ce n t r e  d e  s a n t é  3  0 , 4  
  D i s p e n s a i r e  3 0  3 , 8  
  Hô p i t a l  4  0 , 5  
  Po s t e  d e  s a n t é  1 7 9  2 2 , 4  
  G e s a m t  8 0 0  1 0 0 , 0  
 
Co n c e r n a n t  l ’ a c c è s  a u x  s e r v i c e s  m é d i c a u x ,  l e s  c a s e s  d e  
s a n t é  o c c u p e n t  l a  p r e m iè r e  p l a c e  a ve c  u n  p o u r c e n t a g e  d e  
5 8 , 5 % ,  s u i v i s  d e s  p o s t e s  d e  s a n t é  a v e c  2 2 , 4 % ,  l e s  a u t r e s  
m é t h o d e s  e t  g u é r i s s e u r s  o c c u p e n t  u n  p o u r c e n t a g e  d e  1 4 , 5 % ,  
l e s  d i s p e n s a i r e s  e n r e g i s t r e n t  3 , 8 %  e t  e n f i n  l e  c e n t r e  d e  s a n -
t é  e t  l ’ h ô p i t a l  e n r e g i s t r e n t  l e s  p l u s  f a i b l e s  p o u r c e n t a g e s  a v e c  
r e s p e c t i ve m e n t  0 , 4 %  e t  0 , 5 %  d e s  p e r s o n n e s  e n q u ê t é s .  Ce t t e  
s i t u a t i o n  à  l a  q u e l l e  s ’ a j o u t e  u n e  q u a l i t é  i n s a t i s f a i s a n t e  d e s  
s o i n s  m é d i c a u x ,  e s t  l a  p r i n c i p a l e  c a u s e  d u  t a u x  d e  m o r t a l i t é  
é l e v é  d a n s  c e  p a y s .   
E t  m ê m e  s i  d e s  e f f o r t s  o n  é t é  n o t é s  d a n s  l a  l u t t e  c o n t r e  
l e  V I H / S I DA  a v e c  u n  n o m b r e  d e  p e r s o n n e s  i n f e c t é e s  e s t im é s  
à  8 0  0 0 0  d o n t  7 7  0 0 0  a d u l t e s ,  e t  u n  n i v e a u  d e  p r é v a l e n c e  a u  
s e i n  d e  l a  p o p u la t i o n  a d u l t e  d e  1 5  à  4 9  a n s  é v a l u é e  à  1 , 4 % ,  
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d ’a p r è s  l e s  d o n n é e s  d u  ( D SR P) ,  i l  e x i s t e  e n c o r e  u n e  r e c r u -
d e s c e n c e  d e s  e n d é m ie s  l o c a le s  c o m m e  l e  p a lu d i s m e  q u i  t o u -
c h e  l a  g r a n d e  m a j o r i t é  d e  l a  p o p u l a t i o n  c o m m e  l e  m o n t r e n t  
l e s  r é s u l t a t s  d e  l ’ e n q u ê t e .   
 
T a b l e a u  2 5  :  Ma l a d ie s  a d u l t e s :  P a l u d i s m e  
 
Pa lu d i s m e :  a d u l t e s  Hä u f i g k e i t  P r o ze n t  
 O u i  5 5 7  6 9 , 6  
  No n  2 4 3  3 0 , 4  
  G e s a m t  8 0 0  1 0 0 , 0  
 
 Ce  t a b l e a u  m o n t r e  q u e  p l u s  d e  l a  m o i t i é  d e s  a d u l t e s  
( 6 9 , 6 % )  s o u f f r e n t  p é r i o d iq u e m e n t  d e  p a l u d i s m e  e t  s o n t  d a n s  
l ’ im p o s s i b i l i t é  d ’ a v o i r  a c c è s  à  d e s  t r a i t e m e n t s  e f f i c a c e s .  
 
T a b l e a u  2 6  :  Ma la d ie s  i n f a n t i l e s :  Pa lu d i s m e  
 
Pa lu d i s m e :  e n f a n t s  Hä u f i g k e i t  P r o ze n t  
 O u i  7 6 9  9 6 , 1  
  No n  3 1  3 , 9  
  G e s a m t  8 0 0  1 0 0 , 0  
 
 En  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  m a la d i e s  i n f a n t i l e s ,  l e  p a lu d i s m e  
e n r e g i s t r e  l e  p o u r c e n t a g e  l e  p l u s  é l e vé  a v e c  9 6 , 1 %  d ’e n f a n t s  
q u i  e n  s o u f f r e n t  p é r i o d iq u e m e n t .  Ce l l e - c i  c o n s t i t u e  e n  e f f e t ,  
l a  p r e m i è r e  c a u s e  d e  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  d a n s  t o u t e  l ’ é t e n d u e  
d u  t e r r i t o i r e .  
 Mê m e  s i  d e s  e f f o r t s  o n t  é t é  r é a l i s é s  a u  n i ve a u  d e  
l ’ a c c e s s i b i l i t é  d e s  i n f r a s t r u c t u r e s  ( u n e  p r o p o r t i o n  d e  5 0 , 4 %  
o n t  a c c è s  à  u n  d i s p e n s a i r e  s i t u é  à  m o in s  d ’ u n  k i l o m è t r e ) ,  l e  
s e c t e u r  s o u f f r e  d e  l ’ i n s u f f i s a n c e  d u  p e r s o n n e l ,  d e s  m o ye n s  
d ’ é v a c u a t i o n  e t  d e  l a  m a u va i s e  q u a l i t é  d e s  p r e s t a t i o n s  d e  
s e r v i c e .  Ce  t a u x  d ’ a c c è s  e s t  d e  2 3 , 2 %  d a n s  l a  r é g i o n  d e  Ko l -
d a ,  D i o u r b e l  2 5 , 5 % ,  F a t i c k  3 5 , 3 %  e t  L o u g a  3 5 , 6 % .  Pa r  a i l -
l e u r s ,  s e u l s  3 9 , 0 %  d e s  m é n a g e s  o n t  a c c è s  à  u n e  m a t e r n i t é  e t  
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3 1 , 8 %  à  u n e  c a s e  d e  s a n t é ,  s e l o n  l e s  d o n n é e s  d u  Q UI D  
2 0 0 1 .  
Ce t t e  s i t u a t i o n  t r a d u i t  l e s  d i f f i c u l t é s  r e n c o n t r é e s  d a n s  l e  
s e c t e u r  d e  l a  s a n t é  e t  s u r t o u t  a u  n i v e a u  d e  l a  s u r v e i l l a n c e  d e  
l a  g r o s s e s s e  e t  d e  l ’ a c c o u c h e m e n t ,  c e  q u i  e s t  à  l ’ o r i g i n e  d e s  
t a u x  d e  m o r t a l i t é  é l e v é s  c h e z  l e s  c o u c h e s  l e s  p l u s  s e n s ib l e s .  
O n  e n r e g i s t r e  p a r  e x e m p le ,  u n  n o m b r e  d e  5 1 0  m o r t s  s u r  u n  
t o t a l  d e  1 0 0  0 0 0  f e m m e s  q u i  d o n n e n t  n a i s s a n c e  à  u n  e n f a n t .  
L e  p a lu d i s m e  c o n s t i t u e  l a  p r e m iè r e  c a u s e  d e  m o r b id i t é  s u r -
t o u t  c h e z  l e s  f e m m e s  e t  l e s  e n f a n t s  a ve c  p r e s q u e  d e  2 5 %  
d e s  c a s  d é c la r é s  d e s  l e s  s t r u c t u r e s  s a n i t a i r e s .  L a  d i a r r h é e  
t o u c h e  2 6 %  d e s  e n f a n t s  â g é s  d e  m o in s  d e  c i n q  a n s  e t  l e  t a u x  
d e  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  e s t  s i t u é e  à  1 1 3  p o u r  m i l l e  a v e c  d e  f o r -
t e s  d i s p a r i t é s  e n t r e  l e s  r é g io n s .  L a  m a ln u t r i t i o n  r e s t e  e n c o r e  
u n  p r o b l è m e  d e  s a n t é  p u b l i q u e  e t  e n v i r o n  2 0 %  d e s  e n f a n t s  
s o u f r a i e n t  d ’ u n e  i n s u f f i s a n c e  p o n d é r a le  e n  2 0 0 1 ,  9 , 2 %  p r é -
s e n t a i e n t  u n e  s o u s  n u t r i t i o n  c h r o n iq u e  e t  s e u l s  4 2 %  d e s  e n -
f a n t s  â g é s  d e  1 2  à  2 3  m o i s  a va ie n t  r e ç u  t o u s  l e s  va c c in s  e t  
s e u le m e n t  3 1 %  a v a n t  l e u r  p r e m ie r  a n n i v e r s a i r e .   
 L e s  p o p u la t i o n s  f é m in in e s  s o u f f r e n t  d u  m a n q u e  
d ’ é q u ip e m e n t  e t  d e  p e r s o n n e l  m é d i c a l  p o u r  g a r a n t i r  d e s  
s o i n s  d e  q u a l i t é  e t  r é d u i r e  l e s  r i s q u e s  d e  l ’ a c c o u c h e m e n t  e t  
l a  m o r t a l i t é  m a t e r n e l l e  q u i  t o u c h e  1 4 0 0  f e m m e s  p a r  an  s u r  
1 0 0 0 0 0  n a i s s a n c e s  e n r e g i s t r é e s .  C e t t e  m o r t a l i t é  f é m in i n e  
c o n c e r n e  9 5 0  f e m m e s  e n  m i l i e u  r u r a l  c o n t r e  4 5 0  e n  m i l i e u  
u r b a in .  I l  r e s t e  d o n c  b e a u c o u p  à  f a i r e  d a n s  c e  d o m a in e  m a l -
g r é  l e s  r e t o m b é e s  d e  l ’ i n i t i a t i v e  d e  Ba m a k o  e n  1 9 9 1  e t  d u  
P l a n  d e  Dé v e l o p p e m e n t  I n t é g r é  d e  l a  S a n t é  ( PD I S )  m i s  e n  
œ u vr e  d a n s  l e s  a n n é e s  1 9 9 7 .  
 
 
I - 3  L a  c r i s e  a g r i c o l e  e t  l ’ i n s é c u r i t é  a l i m e n t a i r e  
 
 L a  p a u v r e t é  d a n s  s e s  d i f f é r e n t e s  m a n i f e s t a t i o n s ,  e s t  e n  
é t r o i t e  r e l a t i o n  a v e c  l a  c r i s e  d u  s e c t e u r  a g r i c o l e  q u i  e s t  l ’ u n e  
d e s  c a u s e s  d e  l ’ i n s é c u r i t é  a l im e n t a i r e  q u i  f r a p p e  l a  m a j o r i t é  
d e  l a  p o p u la t i o n .  C e  s e c t e u r  a g r i c o l e  m o b i l i s e  p r è s  d e  6 0 %  e t  
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o c c u p e  u n e  p l a c e  p r é p o n d é r a n t e  d a n s  l ’ a c t i v i t é  é c o n o m iq u e  
d u  Sé n é g a l .  L a  p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  n e  c o u v r e  e n  m o ye n n e  
q u e  5 2 %  d e s  b e s o in s  a l im e n t a i r e s  d e  b a s e  e t  l e s  i n ve s t i s s e -
m e n t s  d a n s  l e  s e c t e u r  a g r i c o l e  r e s t e n t  e n c o r e  c o n c e n t r é s  
d a n s  l e s  z o n e s  o ù  p r é d o m in e n t  l e s  c u l t u r e s  i r r i g u é e s  o ù  
l ’ i n c i d e n c e  d e  l a  p a u v r e t é  e s t  m o in s  é l e v é e  p a r  r a p p o r t  a u x  
m i l i e u x  o ù  l e s  c u l t u r e s  s o n t  p l u v i a l e s .   
De p u i s  l e  m i l i e u  d e s  a n n é e s  8 0 ,  l e  s e c t e u r  a g r i c o l e  t r a -
ve r s e  u n e  c r i s e  t r è s  p r o f o n d e  q u i  c o n t i n u e  d e  p e s e r  s u r  s e s  
p e r f o r m a n c e s  e t  s a  c o n t r i b u t i o n  d a n s  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s  c a -
d r e s  e t  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e s  p o p u l a t i o n s  r u r a l e s  e n  p a r t i c u -
l i e r .  L e s  p r i n c i p a u x  p r o b lè m e s  s o n t  a u j o u r d ’ h u i  :  l a  b a i s s e  d e  
l a  p l u v i o m é t r i e ,  l a  b a i s s e  c o n s t a n t e  d e s  p r i x  a u x  p r o d u c -
t e u r s ,  l ’ a d o p t i o n  d e  t e c h n iq u e s  f o r t e m e n t  d e s t r u c t r i c e s  d u  
c a p i t a l  f o n c i e r  d u  f a i t  d ’ u n e  f o r t e  p r e s s i o n  e t  l a  b a i s s e  d e s  
r e n d e m e n t s  e t  d e s  p r o d u c t i o n ,  l a  p a u p é r i s a t i o n  e t  
l ’ e n d e t t e m e n t  c r o i s s a n t  d e s  p o p u la t i o n  r u r a l e s .  C e  s e c t e u r  
s o u f f r e  e n c o r e  d u  f a i t  d e  l ’ a c c è s  l im i t é  à  l ’ e a u  e t  à  
l ’ é l e c t r i c i t é ,  d e  l ’ a b s e n c e  d e  s y n e r g ie  d e s  s t r u c t u r e s ,  d e  
l ’ i n c o h é r e n c e  d e s  i n t e r v e n t i o n s  d e s  i n s t i t u t i o n s  i n t e r n a t i o n a -
l e s  p a r t e n a i r e s ,  d u  b a s  n i ve a u  d ’ é q u ip e m e n t  e t  p r o f e s s i o n -
n e l .  Un  a u t r e  p r o b lè m e  m a j e u r  d e s  c o m m u n a u t é s  r u r a l e s  e t  
n o t a m m e n t  c e lu i  d e  l a  p o p u la t i o n  f é m in in e  q u i  c o n s t i t u e  
l ’ e s s e n t i e l  d e  l a  m a in  d ’œ u vr e  a g r i c o l e  a u  S é n é g a l ,  e s t  s u r -
t o u t  l ’ a c c è s  a u x  t e r r e s  a r a b le s  e t  a u x  g r a n d s  m a r c h é s ,  
l ’ i n s u f f i s a n c e  d e s  f a c t e u r s  d e  p r o d u c t i o n  a g r i c o l e s  e t  a u x  c a -
r a c t è r e s  r u d im e n t a i r e s  d e s  m é t h o d e s  e t  d e s  é q u ip e m e n t s  
e m p lo y é s .  
L a  c u l t u r e  d e  l ’ a r a c h i d e  p a r  e xe m p le  e t  n o t a m m e n t  d a n s  
l a  z o n e  s i l v o - p a s t o r a l e ,  e s t  u n  h é r i t a g e  d e  l a  c o lo n i s a t i o n  a u  
Sé n é g a l .  A i n s i ,  l e s  c o lo n s  à  l ’ é p o q u e  e n c o u r a g e a i e n t  l a  
c u l t u r e  d e  l ’ a r a c h i d e  p o u r  l ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e  l a  m é t r o -
p o l e  e n  m a t i è r e s  p r e m iè r e s .  C e t t e  c u l t u r e  d e  l ’ a r a c h id e  s e lo n  
l e s  s p é c ia l i s t e s  d e  l ’ a g r i c u l t u r e ,  à  p o u r  b e a u c o u p  p a r t i c i p e r  à  
l a  s u p p r e s s i o n  d e s  a r b r e s  a c a c ia  a l b i d a  p r i n c i p a le m e n t  d a n s  
l e  b a s s in  a r a c h i d i e r .  L ’ a c t i o n  d e  l ’ h o m m e  s u r  l a  n a t u r e  n o -
t a m m e n t  ( l e s  p a ys a n s ,  l e s  é l e ve u r s  e t  l e s  p r o f e s s i o n n e l s  d u  
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c h a r b o n  d e  b o i s )  a i n s i  q u e  l e  d é f r i c h e m e n t  a c c é l é r é  e t  e x -
c e s s i f  d e  n o u ve l l e s  s u r f a c e s ,  s o n t  a u s s i  d e s  f a c t e u r s  d e  r é -
d u c t i o n  d u  c o u ve r t  vé g é t a l ,  d ’ a g g r a va t i o n  d u  p r o c e s s u s  d e  
d é s e r t i f i c a t i o n  e t  d ’ a p p a u v r i s s e m e n t  d e s  t e r r e s .  
L ’ e x t e n s io n  s a n s  c e s s e  c r o i s s a n t e  d e s  zo n e s  d e  c u l t u r e  
c o n s t i t u e  u n e  c a u s e  m a j e u r e  d e  l a  d é g r a d a t i o n  d e s  s o l s  e t  d e  
l a  p e r t e  d e s  a i r e s  im p o r t a n t e s  p o u r  l a  d i v e r s i t é  b i o l o g iq u e .  
Da n s  c e r t a i n s  d é p a r t e m e n t s ,  l a  d é g r a d a t i o n  d e s  s o l s  e n t r a în e  
l a  d é s t a b i l i s a t i o n  d e s  d u n e s  d e  s a b le s  q u i  m e n a c e n t  l e s  h a b i -
t a t i o n s  r i ve r a i n e s  e t  q u i  o n t  d e  f o r t e  t e n d a n c e  à  e n s e v e l i r  l e s  
r i z i è r e s  l e s  zo n e s  d e  c u l t u r e  m a r a î c h è r e s ,  l e s  p o i n t s  d ’ e a u x ,  
c e  q u i  e n g e n d r e  u n e  f o r t e  r é d u c t i o n  d e s  r e n d e m e n t s .  G lo b a -
l e m e n t  l e s  e s t im a t i o n s  d e  l a  p r o d u c t i o n  c é r é a l i è r e  t o t a l e  d e  
l ’ h i v e r n a g e  2 0 0 4 ,  q u i  s e  s i t u a ie n t  à  q u e lq u e s  1 1 3 2 7 0 0  t o n -
n e s ,  é t a i e n t  e n  n e t  r e c u l  ( 2 2 % )  p a r  r a p p o r t  à  l a  c a m p a g n e  
p r é c é d e n t e ,  m a i s  i l s  r e s t a i e n t  t o u t  d e  m ê m e  p r o c h e s  d e  l a  
m o y e n n e  d e s  c i n q  d e r n i è r e s  a n n é e s .  L e  d é f i c i t  v i v r i e r  q u i  
f r a p p e  l e s  p o p u la t i o n s  r u r a l e s  e t  l a  d é g r a d a t i o n  d e s  é c o s ys -
t è m e s  n a t u r e l s  o n t  a c c e n t u é  l ’ e xo d e  r u r a l  q u i  a  e n g e n d r é  l e  
s u r p e u p l e m e n t  d e s  v i l l e s ,  a u g m e n t e r  l e  n i ve a u  d u  c h ô m a g e  
e t  d e  l a  p a u v r e t é  t o u t  e n  o c c a s io n n a n t  l ’ i n s a lu b r i t é  d a n s  l e s  
d i f f é r e n t s  c e n t r e s  u r b a in s .  
I l  y  a  l i e u  d e  n o t e r  p a r  a i l l e u r s ,  q u e  c e t t e  m ê m e  s i t u a t i o n  
d é f a vo r a b l e  d e  l ’ a g r i c u l t u r e ,  a v a i t  d a n s  l e s  a n n é e s  1 9 8 0 ,  i n -
c i t é  l e  g o u v e r n e m e n t  s é n é g a la i s  a  i n i t i é  u n e  n o u v e l l e  p o l i t i -
q u e  a g r i c o l e  v i s a n t  à  a u g m e n t e r  l a  p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  q u i  
p è s e  d e  f a ç o n  s i g n i f i c a t i ve  s u r  l a  b a la n c e  c o m m e r c i a l e  d u  
p a ys  e t  à  f a vo r i s e r  s u r t o u t  u n e  s é c u r i t é  a l im e n t a i r e .  E t  c e t t e  
p o l i t i q u e  a g r i c o l e  a  é t é  d é j à  d e va n c é e  p a r  u n  p r o g r a m m e  
a g r i c o l e  ( d e  1 9 6 0  à  1 9 8 0 )  q u i  a v a i t  p o u r  o b j e c t i f  d e  m o d e r n i -
s e r  l e  s e c t e u r  a g r i c o l e  e t  d ’ a u g m e n t e r  l e s  r e ve n u s  d e s  r u r a u x  
g r â c e  à  l ’ i n t r o d u c t i o n  d e  n o u ve l l e s  t e c h n iq u e s  a g r i c o l e s ,  
l ’ a c c r o i s s e m e n t  d e s  r e n d e m e n t s ,  l a  r é o r g a n i s a t i o n  d e  
l ’ e n c a d r e m e n t  e t  d e s  c i r c u i t s  d e  c o m m e r c ia l i s a t i o n .  L e s  r é -
s u l t a t s  d e  c e  p r o g r a m m e  o n t  é t é  t r è s  e n  d e ç à  d e s  o b j e c t i f s  
v i s é s  m a lg r é  l e s  f i n a n c e m e n t s  c o n s i d é r a b le s  e t  u n  d i s p o s i t i f  
d ’ e n c a d r e m e n t  t e c h n iq u e  d é p l o yé s  d e  f a ç o n  r a m i f i é e  á  t r a -
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ve r s  t o u t  l e  p a ys .   
L a  n o u ve l l e  p o l i t i q u e  a g r i c o l e  q u i  a  s u i v i  c e  p r o g r a m m e  
é t a i t  p r i n c i p a le m e n t  a xé e  s u r  l a  s t a b i l i s a t i o n  d e  l a  p r o d u c -
t i o n  p a r  u n e  a c t i o n  s u r  l e s  f a c t e u r s  d e  p r o d u c t i o n  ( s e m e n -
c e s ,  e n g r a i s ,  m a t é r i e l  a g r i c o l e  e t c . )  e t  l e s  p r i x  a u x  p r o d u c -
t e u r s ,  l a  r e s p o n s a b i l i s a t i o n  d e s  p r o d u c t e u r s  c o n s é c u t i v e m e n t  
a u  d é s e n g a g e m e n t  p r o g r e s s i f  d e  l ’ E t a t  ( f a c i l i t a t i o n  d e  
l ’ a c c è s  a u  c r é d i t ,  g e s t i o n  c o m m u n a u t a i r e  d e  c e r t a i n s  é q u i -
p e m e n t s  c o l l e c t i f s ,  e t c . ) ,  l a  m a î t r i s e  d e  l ’ e a u  ( a m é n a g e m e n t s  
h y d r o - a g r i c o l e s ,  é q u ip e m e n t s  h y d r a u l i q u e s ,  e t c . )  e t  e n f i n ,  
l ’ a t t é n u a t i o n  d e s  e f f e t s  d e  l a  d é s e r t i f i c a t i o n ,  n o t a m m e n t  p a r  
d e s  a c t i o n s  p l u s  s o u t e n u e s  d e  p r é s e r va t i o n  d u  p a t r im o i n e  f o -
r e s t i e r .  
 E t  m a lg r é  l e s  e f f o r t s  c o n s e n t i s  d a n s  c e  d o m a i n e ,  l e s  r é -
s u l t a t s  r e s t e n t  t o u j o u r s  e n  d e ç à  d e s  a t t e n t e s .  C e t t e  N o u v e l l e  
Po l i t i q u e  Ag r i c o l e  ( NPA)  e t  l e s  P r o g r a m m e s  d ’ Ac t i o n  P r i o r i -
t a i r e s  ( P AP)  q u i  l ’ o n t  a c c o m p a g n é e ,  n ’ o n t  p a s  é t é  à  l ’ o r i g i n e  
d ’ u n e  a m é l i o r a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n .  L e s  p a ys a n s  s on t  f a i -
b l e m e n t  o u t i l l é s  e t  i n s u f f i s a m m e n t  p r é p a r é s  a u  d é s e n g a g e -
m e n t  d e  l ’E t a t  q u i  a  e n t r a în é  u n e  r é d u c t i o n  d e s  c r é d i t s  d e  
c a m p a g n e  a g r i c o l e  n o t a m m e n t  l ’ a t t r i b u t i o n  d e  s e m e n c e s  e t  
d ’ e n g r a i s .  L e s  p r o d u c t e u r s  s e  s o n t  t r o u vé s  c o n f r o n t é s  à  d e s  
c o n t r a i n t e s  d e v e n u e s  p l u s  m a n i f e s t e s  d a n s  u n  e n v i r o n n e m e n t  
p r o d u c t i f  s o u m i s  á  u n e  l o g iq u e  d ’ é c o n o m ie  d u  m a r c h é .  L e s  
r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  e t  l ’ e n v i r o n n e m e n t  n ’ o n t  p a s  a u s s i  é t é  
é p a r g n é s  p a r  l e s  c o n s é q u e n c e s  d e  l ’ é c h e c  d u  P r o g r a m m e  
Ag r i c o l e  d o n t  l e s  m a n i f e s t a t i o n s  l e s  p l u s  n é f a s t e s  s e  t r a d u i -
s e n t  p a r  u n e  s u r e x p lo i t a t i o n  d e s  t e r r e s  e t  l ’ a b a n d o n  d e s  
c h a m p s  p a r  l a  j e u n e  g é n é r a t i o n  d e  p a ys a n  q u i  p r e n d  l e  c h e -
m in  d e  l a  m ig r a t i o n  i n t e r n e  ve r s  l e  m i l i e u  u r b a in ,  o u  e x t e r n e  
ve r s  l e s  p a ys  e u r o p é e n s  e n  p a r t i c u l i e r .   
L e s  p h a s e s  d e  r e l a n c e  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  q u i  o n t  s u c c é d é  
c e t t e  n o u ve l l e  p o l i t i q u e  a g r i c o l e ,  m ê m e  s i  e l l e s  o n t  c o n t r i b u é  
à  l ’ o c t r o i  d e  c r é d i t  n o t a m m e n t  d a n s  l ’ a c q u i s i t i o n  d ’ i n t r a n t s  
a g r i c o l e s  p a r  l e s  p r o d u c t e u r s ,  e l l e s  n ’ o n t  p a s  g l o b a l e m e n t  
a m é l i o r é  l ’ e n v i r o n n e m e n t  d e  l a  p r o d u c t i o n .  E l l e s  n ’ o n t  p a s  
a p p o r t é  d e s  s o lu t i o n s  d u r a b le s  à  l a  d é g r a d a t i o n  d e s  r e s s o u r -
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c e s  f o n c iè r e s  e t  vé g é t a l e s .  L e s  r e l a n c e s  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  
n ’ o n t  p a s  n o n  p l u s  p e r m is  d e  r e l e ve r  l e  d é f i  m a j e u r  d u  m a in -
t i e n  d e  l a  s é c u r i t é  a l im e n t a i r e ,  d u  d é ve lo p p e m e n t  a g r i c o l e  
d u r a b le  e t  d e  l a  p r o d u c t i o n  l o c a l e  d i v e r s i f i é e .  
 En f i n ,  f o r c e  e s t  d e  c o n s t a t e r  q u e  l ’ a g r i c u l t u r e  e s t  u n  
m o t e u r  d e  c r o i s s a n c e  p o u r  l ’ e n s e m b le  d e  l ’ é c o n o m i e  c o m m e  
c ’ e s t  l e  c a s  e n  As i e  e t  e n  Am é r i q u e  l a t i n e .  E l l e  j o u e  a i n s i  u n  
r ô l e  im p o r t a n t  d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b le  s a n s  q u o i  i l  
e s t  im p o s s ib l e  d e  p e n s e r  à  u n e  s é c u r i t é  o u  a u t o s u f f i s a n c e  
a l im e n t a i r e  q u i  p a s s e  p a r  l ’ e x i s t e n c e  d ’ o p t i o n s  e n  t e r m e  d e  
m o y e n s  d e  s u b s i s t a n c e .  C ’e s t  a i n s i  q u e  l a  m i s e  e n  p l a c e  d e s  
s e r v i c e s  é n e r g é t i q u e s  a m é l i o r é s ,  p e u t  f o r t e m e n t  c o n t r i b u e r  
a u  d é ve l o p p e m e n t  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  n o t a m m e n t  d a n s  l e  s e c t e u r  
d e  l ’ i r r i g a t i o n ,  d e  l a  c u l t u r e  d e  s e m is ,  d e  l a  p r o d u c t i o n  
d ’ e n g r a i s ,  d e  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d e s  a l im e n t s  e t  d a n s  l e s  a c t i -
v i t é s  d e  l ’ a g r o - a l i m e n t a i r e .  P a r  c o n s é q u e n t  l a  r é h a b i l i t a t i o n  
d e s  t e r r e s ,  l ’ a m é l i o r a t i o n  d u  s ys t è m e  d e  p r o d u c t i o n  e t  l ’ a p p u i  
a u  s e c t e u r  a g r i c o l e  p o u r  l ’ a d o p t i o n  d e  n o u ve l l e s  m o d e s  d e  
p r o d u c t i o n  b a s é e s  s u r  l a  s c i e n c e s  e n  c o m p lé m e n t a r i t é  a ve c  
l e  s a vo i r  d e s  p a ys a n s ,  d o i ve n t  ê t r e  r é e l l e m e n t  p r i s  e n  c o m p t e  
d a n s  l a  p o l i t i q u e  d e  d é ve lo p p e m e n t  r u r a l ,  a f i n  d e  p o u v o i r  r e -
l e v e r  l e  d é f i  d e  c e  q u ’ o n  a p p e l l e  «  l a  d o u b le  r é v o lu t i o n  
ve r t e  » ,  c ' e s t - à - d i r e  u n e  r é v o l u t i o n  q u i  à  l a  f o i s  a u g m e n t e  l e s  
r e n d e m e n t s  e t  r e s p e c t e  l e s  é c o s ys t è m e s .  
 
 
I - 4  L e s  c o n t r a i n t e s  d é m o g r a p h i q u e s  
 
 L e s  p r o j e c t i o n s  o f f i c i e l l e s  d e  l a  p o p u l a t i o n  s é n é g a la i s e  
( e s t im é e  a c t u e l l e m e n t  à  9 , 5  m i l l i o n s  d ’ h a b i t a n t s )  f o n t  é t a t  
d e  :  1 2 8 2 2 4 0 0  e n  2 0 1 0 , 1 4 5 6 3 9 0 0  e n  2 0 1 5  e t  1 8 2 8 1 8 0 0  e n  
2 0 2 5 .  Ce t t e  p o p u la t i o n  e s t  i n é g a le m e n t  r é p a r t i e  d a n s  
l ’ e s p a c e  n a t i o n a le .  E l l e  e s t  s u r t o u t  c o n c e n t r é e  à  l ’ o u e s t  e t  a u  
c e n t r e  a u  d é t r im e n t  d e  l ’ e s t  e t  d u  n o r d  f a i b l e m e n t  p e u p lé s .  
6 5 %  d e  l a  p o p u la t i o n  v i v e n t  s u r  s e u le m e n t  1 4 %  d e  l ’ e s p a c e  
n a t i o n a le  e t  l a  r é g i o n  d e  Da k a r  r e g r o u p e  u n  q u a r t  d e  l a  p o p u -
l a t i o n  s u r  u n e  s u p e r f i c i e  d e  0 , 3 % .  L a  d e n s i t é  m o ye n n e  e s t  d e  
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4 6  h a b i t a n t s  a u  k m ² .  E l l e  v a r i e  d e  4 0 0 0  h a b i t a n t s  a u  k m²  à  
Da k a r  à  8  h a b i t a n t s  a u  k m ²  d a n s  l a  r é g io n  d e  T a m b a c o u n d a  à  
l ’ e s t .  L e  p a y s  c o m p t e  u n e  d i z a i n e  d ’ e t h n i e s  d o n t  l e s  p r i n c i p a -
l e s  s o n t  :  wo lo f s  4 3 % ,  p u la a r  2 4 % ,  e t  s e r e e r  1 5 % .  L e s  é t r a n -
g e r s  r e p r é s e n t e n t  e n v i r o n  2 %  d e  l a  p o p u la t i o n .  
 
I - 4 - 1  L a  d yn a m i q u e  d e  l a  p o p u l a t i o n  
 
De u x  a s p e c t s  p e u ve n t  ê t r e  r e t e n u s .  I l  s ’ a g i t  d ’ a b o r d  d e s  
m o u ve m e n t s  n a t u r e l s  a ve c  u n  t a u x  d ’ a c c r o i s s e m e n t  n a t u r e l  
q u i  e s t  p a s s é  d e  2 , 7  p o u r  m i l l e  e n  1 9 8 8  à  2 , 3  p o u r  m i l l e  e n  
2 0 0 5  e n  p a s s a n t  p a r  2 , 4  e n  2 0 0 3  d ’ a p r è s  l e s  d o n n é e s  r e -
c u e i l l i e s  s u r  l a  s i t u a t i o n  é c o n o m iq u e  e t  s o c ia l e  d u  S é n é g a l .  
L e  n i ve a u  d e  f é c o n d i t é  r e c u e i l l i  p a r  l ’ ED S1  d e  1 9 8 6  é t a i t  d e  
6 , 6  e n f a n t s  p a r  f e m m e  a lo r s  q u e  d a n s  l ’ ED S I I I  d e  1 9 9 7 ,  i l  s e  
s i t u a i t  à  5 , 7  e n f a n t s  p a r  f e mm e .  Ce t t e  s i t u a t i o n  q u i  e s t  l i é e  à  
d e s  f a c t e u r s  c u l t u r e l s ,  r e l i g i e u x  e t  é c o n o m iq u e s  e s t  d u e  s u r -
t o u t  à  l ’ a b s e n c e  d ’ u n e  r é e l l e  p o l i t i q u e  d e  m a î t r i s e  d e  l a  p o -
p u l a t i o n  q u i  r e s t e  u n  s u j e t  t a b o u  p o u r  l e s  a u t o r i t é s  p u b l i -
q u e s .  L e s  d o n n é e s  r e c u e i l l i e s  à  Ka o la c k  p e r m e t t e n t  d e  r e n -
d r e  c o m p t e  d u  n o m b r e  é l e v é  d e  n a i s s a n c e s  p a r  m é n a g e ,  m a l -
g r é  l e s  m u l t i p l e s  p r o b l è m e s  s o c io - é c o n o m iq u e s .  
 
T a b l e a u  2 7  :  N o m b r e  d ’ e n f a n t s  p a r  m é n a g e  
 
 No m b r e  d ’ e n f a n t s / m é n a g e  Hä u f i g k e i t  P r o ze n t  
 1 -  4  1 9 0  2 3 , 8  
  5 -  9  5 7 0  7 1 , 3  
  1 0 -  1 2  4 0  5 , 0  
  G e s a m t  8 0 0  1 0 0 , 0  
 
Ce  t a b l e a u  r é vè le  q u e  7 1 , 3 %  d e s  m é n a g e s  e n q u ê t é s  o n t  
e n t r e  5  e t  9  e n f a n t s .  L e s  m é n a g e s  a ve c  m o in s  d e  c i n q  e n -
f a n t s  n e  r e p r é s e n t e n t  q u e  2 3 , 8 %  d e  l a  p o p u la t i o n .  C e c i  f a i t  
é t a t  d ’ u n  f o r t  t a u x  d ’ a c c r o i s s e m e n t  q u i  e s t  g é n é r a l e m e n t  a c -
c e n t u é  p a r  l e  p h é n o m è n e  d e  l a  p o l yg a m ie .   
Au j o u r d ’ h u i ,  l a  c r o i s s a n c e  d é m o g r a p h iq u e  e n r e g i s t r é e  
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s ’ a c c é lè r e  d a v a n t a g e  e n  m i l i e u  u r b a i n ,  c r é a n t  l e s  c o n d i t i o n s  
d u  d é s é q u i l i b r e  s p a t i a l ,  é c o n o m iq u e  e t  e n v i r o n n e m e n t a l .  Ce t  
a c c r o i s s e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n  s ’ a c c o m p a g n e  n é c e s s a i r e -
m e n t  d ’ u n e  a c c e n t u a t i o n  d e s  p r é l è v e m e n t s  d e s  r e s s o u r c e s  
n a t u r e l l e s  e t  d ’ u n e  p r e s s i o n  f o n c iè r e .  L ’ a g r e s s io n  d u  c o u v e r t  
vé g é t a l  e s t  é v a lu é e  à  1 0 0 0 0 0  h a  p a r  a n  e t  l a  v a r i a b l e  p o p u la -
t i o n  n ’ e s t  p a s  i n t é g r é e  d a n s  l a  p l a n i f i c a t i o n  d u  d é ve lo p p e -
m e n t  a u  n i v e a u  n a t i o n a l ,  r é g io n a l  e t  l o c a l  a f i n  d ’ h a r m o n i s e r  
l e  r y t h m e  d e  c r o i s s a n c e  d é m o g r a p h i q u e  a ve c  l e s  e x i g e n c e s  
d u  d é v e lo p p e m e n t .  Ce t t e  p r e s s io n  d é m o g r a p h iq u e  e x e r c e  d e s  
e f f e t s  n é f a s t e s  s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  p e u t  c o m p r o m e t t r e  l a  
s i t u a t i o n  é c o lo g iq u e  d u  p a ys  s o u s  l ’ e f f e t  d u  d o u b le m e n t  d e  l a  
p o p u la t i o n  a t t e n d u  a v a n t  2 0 3 0 .  
L a  c r o i s s a n c e  d e  l a  p o p u l a t i o n  p r é f é r a n t  v i v r e  e n  v i l l e  
p l u t ô t  q u ’ e n  c a m p a g n e ,  c o n t r i b u e  p l e i n e m e n t  à  l ’ i n s t a l l a t i o n  
d ’ u n e  f o r m e  d e  p a u v r e t é  u r b a in e  q u i  s ’ a c c e n t u e  d e  j o u r  e n  
j o u r  ( 9 7 , 5 7 %  d e s  m ig r a n t s  i n t e r n e s  o n t  p o u r  d e s t i n a t i o n  l e  
m i l i e u  u r b a in  e t  3 5 , 3 %  v e r s  l e  m i l i e u  r u r a l ) .  Ce  m ê m e  p h é -
n o m è n e  p r o vo q u e  d e  l ’ a u t r e  c ô t é ,  u n  d é p e u p le m e n t  d u  m i l i e u  
r u r a l  s u i t e  à  l a  d é g r a d a t i o n  d e s  é c o s ys t è m e s  f o r e s t i e r s  
c o n d u i s a n t  u n e  b a i s s e  d e s  r e n d e m e n t s  d e s  p r o d u i t s  c o m m e  
l e s  c é r é a le s  q u i  c h u t e n t  d e  p l u s  d e  4 0 %  d e p u i s  p l u s  d e  t r o i s  
d é c e n n i e s .  C e r t a i n e s  é t u d e s  r é a l i s é e s  p e r m e t t e n t  d e  c o n s t a -
t e r  q u e  l e s  a c t i v i t é s  a g r i c o l e s  o c c u p e n t  d e  m o in s  e n  m o in s  l a  
p o p u la t i o n  a c t i ve  c o m m e  l e  s o u t i e n t  l e  r a p p o r t  s u r  l e  Dé ve -
l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  2 0 0 3  d e  l a  B a n q u e  A f r i c a i n e  d e  Dé ve -
l o p p e m e n t  a v e c  8 1 %  e n  1 9 8 0 ,  7 9 %  e n  1 9 8 5 ,  7 8 %  e n  1 9 9 0  e t  
7 7 %  e n  1 9 9 6 . 79 A i n s i  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  l a  n o u v e l l e  g é n é -
r a t i o n  d ’ a g r i c u l t e u r s  a  c e s s é  d ’ ê t r e  p a ys a n  e n  p r é f é r a n t  
p r e n d r e  l a  va l i s e .  E t  l a  r u é e  d e  c e t t e  p o p u la t i o n  r u r a l e  v e r s  
l e s  a c t i v i t é s  i n f o r m e l l e s  u r b a i n e s  c o m m e  a l t e r n a t i ve  à  l a  
c r i s e  q u i  f r a p p e  l e  m i l i e u  r u r a l  a  p r o v o q u é  u n e  c e r t a i n e  m o b i -
l i t é  s o c i a l e  a u  s e in  d e  l a  s o c ié t é  t o u t  e n  o c c a s io n n a n t  u n  
p h é n o m è n e  d ’ e x c l u s i o n  o u  d e  d é s in t é g r a t i o n  s o c ia l e .  
Ce  p h é n o m è n e  d ’ u r b a n i s a t i o n  m a l  c o n t r ô l é e  q u i  
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 B a n q u e  A f r i c a i n e  d e  D é v e l o p p e m e n t  ( B A D ) ,  C r o i s s a n c e  D é m o -
g r a p h i q u e  e t  D é v e l o p p e m e n t  D u r a b l e ,  A b i d j a n ,  1 9 9 4 .  
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s ’ i n t e n s i f i e  d a n s  l e s  g r a n d e s  v i l l e s  d u  p a ys ,  c o n s t i t u e  u n e  
d e s  c a u s e s  d e  l ’ e xp l o s i o n  d é m o g r a p h iq u e  u r b a i n e .  D a k a r ,  l a  
c a p i t a l e ,  à  e l l e  s e u le  c o m p t e  u n e  p o p u l a t i o n  d e  p l u s  d e  2 , 5  
m i l l i o n s  d ’ h a b i t a n t s  s u r  u n e  s u p e r f i c i e  d e  5 5 0 k m  c a r r é s .  De  
m ê m e ,  l a  r é g io n  d e  T h iè s  q u i  t o t a l i s e  u n e  p o p u la t i o n  d e  
1 3 1 0 9 3 3  h a b i t a n t s  s u r  u n e  s u p e r f i c i e  d e  6 6 0 1 k m  c a r r é s  e t -
Ka o la c k  q u i  c o m p t e  1 1 0 0 9 3 9  h a b i t a n t s  s u r  u n e  s u p e r f i c i e  d e  
1 6 0 1 0 k m  c a r r é s  o c c u p a n t  l a  t r o i s i è m e  p l a c e  a u  n i ve a u  n a t i o -
n a l ,  e n  s o n t  d e s  e xe m p l e s  p a r m i  t a n t  d ’ a u t r e s .  L ’ u r b a n i s a t i o n  
a c c é lé r é e  d a n s  l e s  c e n t r e s  u r b a in s  e s t  a u s s i  u n  p h é n o m è n e  
v i s i b l e  d a n s  l a  c o m m u n e  d e  Ka o la c k  q u i  a  d é j à  a t t e i n t  s e s  
l im i t e s  v e r s  l a  p a r t i e  No r d  e t  à  l ’ Es t .  E l l e  c o m p t e  u n e  p o p u la -
t i o n  ( u r b a in e )  d e  2 3 5 4 6 8  h a b i t a n t s  e t  r e p r é s e n t e  p l u s  d e  5 7 %  
d e  l a  p o p u la t i o n  t o t a l e  d u  d é p a r t e m e n t .  Dè s  l o r s ,  o n  a s s i s t e  
p e u  à  p e u  à  c e  q u e  c e r t a i n s  a p p e l l e n t  u n e  «  d é lo c a l i s a t i o n  d e  
l a  p a u v r e t é  »  q u i  p e u t  ê t r e ,  d a n s  u n e  c e r t a i n e  m e s u r e ,  l e  r é -
s u l t a t  d ’ u n e  e x t e n s io n  d e  l a  p a u v r e t é  d u  m i l i e u  r u r a l  v e r s  l a  
zo n e  u r b a i n e  o u  s e m i - u r b a in e  g r â c e  a u  f l u x  m ig r a t o i r e  r u r a l -  
u r b a in .  E t  c e l a  p o s e  l a  n é c e s s i t é  d e  p r e n d r e  a u  s é r i e u x  l a  
d im e n s i o n  d é m o g r a p h iq u e  e n  l ’ i n t é g r a n t  r é e l l e m e n t  d a n s  l e s  
d i f f é r e n t s  p r o g r a mm e s  d e  d é v e l o p p e m e n t .   
 En  e f f e t ,  l a  c r o i s s a n c e  d e  l a  f r a n g e  d e  l a  p o p u l a t i o n  q u i  
n e  b é n é f i c i e  d ’ a u c u n e  f o r m a t i o n  o u  q u i  e s t  d a n s  l a  p l u p a r t  
d e s  c a s  a n a lp h a b è t e ,  a j o u t é e  à  u n  t a u x  b r u t  d e  n a t a l i t é  d e  
3 7 , 6  p o u r  m i l l e ,  n e  f a vo r i s e  p a s  l ’ é l é v a t i o n  d u  n i ve a u  d e  c a -
p i t a l  h u m a in .  A  c ô t é  d e  l a  m i s è r e  é c o n o m iq u e ,  s ’ i n s t a l l e  u n e  
a u t r e  f o r m e  d e  m is è r e  q u i  e s t  c e t t e  f o i s  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h -
n o l o g iq u e .  L a  p o p u la t i o n  à  f a i b l e  r e ve n u  s e  m u l t i p l i e  e t  e n -
f o n c e  l a  s o c i é t é  d a n s  l a  c r i s e  q u i  p r o g r e s s e  d a n s  s e s  d i f f é -
r e n t e s  f o r m e s .  L a  p a u v r e t é  é c o n o m iq u e  e t  c u l t u r e l l e  d e  l a  
p o p u la t i o n  f a vo r i s e  à  s o n  t o u r  l ’ a c c r o i s s e m e n t  d é m o g r a p h i -
q u e  d a n s  u n e  s o c i é t é  o ù  l e s  e n f a n t s  s o n t  n o n  s e u le m e n t  u n e  
f i e r t é  f a m i l i a l e  o u  s o c i a l e  m a i s  r e p r é s e n t e n t  e n  m ê m e  t e m p s  
u n e  f o r c e  d e  p r o d u c t i o n  o u  d u  m o in s  u n e  s é c u r i t é  s o c i a l e  
p a r c e  q u e  a p p e lé s  à  a s s u r e r  l a  r e l è v e  a u  s e in  d e s  u n i t é s  d e  
p r o d u c t i o n  d o n t  i l s  s o n t  i s s u s .  L ’ e xe m p le  d u  m o n d e  r u r a l  q u i  
d é t i e n t  l e s  r e c o r d s  d e  n a t a l i t é  l e s  p l u s  é l e v é s  d u  p a y s  e n  e s t  
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u n e  b e l l e  i l l u s t r a t i o n .  En f i n ,  c e t t e  d é m o g r a p h i e  g a lo p a n t e  à  
l a  q u e l l e  s ’ a j o u t e  u n e  d e s t r u c t i o n  p r o g r e s s i v e  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  n a t u r e l ,  n e  f a c i l i t e  p a s  à  s o n  t o u r  u n e  p r i s e  
e n  c h a r g e  c o r r e c t e  d e s  b e s o in s  d e  c e s  d e r n i e r s  d a n s  d e s  
d o m a i n e s  t e l s  q u e  l ’ é d u c a t i o n ,  l a  s a n t é ,  l a  f o r m a t i o n  e t  l e  
n i v e a u  d e  v i e  d é c e n t .  
 
I - 5  l e  p o i d s  d e s  a c t i v i t é s  i n f o r m e l l e s  a u  S é n é g a l  
 
 L e  p a ys a g e  s o c io - é c o n o m iq u e  e s t  c a r a c t é r i s é  p a r  
l ’ é t e n d u  d u  s e c t e u r  i n f o r m e l  q u i  s ym b o l i s e  u n e  c u l t u r e  d e  
s u r v i e  e t  d e  d é b r o u i l l a r d i s e  a u  m o m e n t  o ù  l e  s e c t e u r  f o r m e l  
s a t u r é ,  n e  p a r v i e n t  p a s  à  a b s o r b e r  l a  d e m a n d e  d u  m a r c h é  d e  
l ’ e m p l o i  d e  p l u s  e n  p l u s  c r o i s s a n t e .  Vo i l à  u n e  s i t u a t i o n  q u i  
p o s e  e n c o r e  u n e  f o i s  l e  p r o b lè m e  d e  l a  n é c e s s i t é  d ’ u n  e s p r i t  
d e  c r é a t i v i t é  q u i  n e  p e u t  ê t r e  q u e  l e  r é s u l t a t  d ’ u n e  r é e l l e  
c o m p é t e n c e  h u m a i n e ,  f o n d a m e n t a le  p o u r  u n  d é ve lo p p e m e n t  
d u r a b le .  
 Dé f i n i  c o m m e  u n  s e c t e u r  q u i  n ’ e s t  p a s  s t r u c t u r é  p a r  d e s  
r è g le s  e t  d e s  n o r m e s  r i g o u r e u s e m e n t  d é f i n i e s  e t  j u r i d i q u e -
m e n t  r e c o n n u e s ,  l e  s e c t e u r  i n f o r m e l  c o m m e  u n  a u t r e  r é v é la -
t e u r  d e  l ’ é c h e c  d u  d é ve lo p p e m e n t  e t  s u r t o u t  d e  c e  q u i  e s t  
a p p e lé  «  l ’ a p p a u v r i s s e m e n t  g é n é r a l i s é  »  d e s  p a ys  s i t u é s  a u  
s u d  d u  Sa h a r a ,  o c c u p e  u n e  b o n n e  p a r t i e  d u  p a ys a g e  é c o n o -
m iq u e  n a t i o n a l  s é n é g a la i s .  A l im e n t é  p a r  u n  m o u v e m e n t  i n -
t e n s e  d e  l a  p o p u l a t i o n  r u r a l e ,  c e  s e c t e u r  r e l è v e  p r è s  d e  7 5 %  
d e  l ’ e m p lo i  u r b a in  à  Ka o la c k  q u i  e s t  u n  e x e m p l e  p a r m i  t a n t  
d ’ a u t r e s .  A l l a n t  d u  c o m m e r c e  j u s q u ’à  l ’ e xe r c i c e  d e  c e r t a i n s  
m é t i e r s  p l u s  o u  m o in s  l i b é r a u x  e n  p a s s a n t  p a r  l e  s e c t e u r  d u  
t r a n s p o r t ,  l e s  a c t i v i t é s  n o n  s t r u c t u r é e s  t r a d u i s e n t  u n  c e r t a i n  
s e n t im e n t  d e  d é s e s p é r a n c e  q u i  h a b i t e n t  b o n  n o m b r e  d e  c i -
t o y e n s  e n  m a r g e  d ’ u n e  o r g a n i s a t i o n  f o r m e l l e  e n  c r i s e  
d ’ i n n o va t i o n .  C ’e s t  a i n s i  q u e  s e  d é ve l o p p e  t o u t e  u ne  s é r i e  
d ’ a c t i v i t é s  u r b a in e s  p a r a l l è l e m e n t  a u x  e n t r e p r i s e s  «  m o d e r -
n e s  » ,  c ’ e s t  à  d i r e  c e l l e s  q u i  o n t  u n e  c o m p t a b i l i t é  n o r m a l i -
s é e .  L ’ a m p l e u r  d e  s e s  a c t i v i t é s  q u i  n e  r e l è v e n t  d a n s  l a  p l u -
p a r t  d e s  c a s  d ’ a u c u n e  c o m p é t e n c e  s c i e n t i f i q u e  r e c o n n u e ,  
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o b l i g e  à  s ’ i n t e r r o g e r  s u r  l a  f o r m a l i s a t i o n  d e  c e  s e c t e u r  d i t  
i n f o r m e l .  Ce p e n d a n t ,  e n  r e g a r d a n t  d e  p l u s  p r è s ,  n o u s  p o u -
vo n s  d è s  l o r s  m e n t i o n n e r  q u e  l ’ e s s e n t i e l  d u  s e c t e u r  q u i ,  d a n s  
s a  p h a s e  i n i t i a l e ,  s ’ i n s c r i v a i t  d a n s  l e  r é s e a u  d e  s o l i d a r i t é  
ve r t i c a l e  r e l i a n t  u n e  b a s e  p r o f o n d é m e n t  r u r a l e  à  q u e lq u e s  
u n s  d e  s e s  é l é m e n t s  i n s t a l l é s  e n  m i l i e u  u r b a in ,  a  f i n i  p a r  
o p é r e r  d e s  t r a n s f o r m a t i o n s  n o n  n é g l i g e a b le s  d a n s  c e r t a i n s  
m é c a n i s m e s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d u  s y s t è m e  s o c io - é c o n o m iq u e  
o u  p l u t ô t  c o m m e r c ia l .  L o i n  d e  p o u v o i r  j o u e r  l e  r ô l e  d ’ u n  vé r i -
t a b le  m o t e u r  d e  d é v e lo p p e m e n t ,  c o m m e  l e  s o u t i e n n e n t  c e r -
t a i n s  a n a l y s t e s ,  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  s e c t e u r  i n f o r m e l  d a n s  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  é c o n o m iq u e  s é n é g a l a i s  n ’ a  f a i t  q u e  r é p a n d r e  
u n e  c u l t u r e  d e  s u r v i e  m a s q u é e  p a r  u n e  r é f é r e n c e  à  u n  c e r -
t a i n  n o m b r e  d e  «  v a le u r s  r e l i g i e u s e s  » .  
 Ca r a c t é r i s é e  n o n  p a s  p a r  u n  c h o i x  e f f e c t u é  a u  n o m  
d ’u n e  q u e l c o n q u e  i d é o lo g ie  r e l i g i e u s e ,  l a  p r a t i q u e  d e  c e s  a c -
t i v i t é s  i n f o r m e l l e s  r é v è l e  u n  a u t r e  a s p e c t  d i f f é r e n t  d u  f a c t e u r  
r e l i g i e u x ,  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  e l l e  r e p r é s e n t e  l e  l i e u  d e  r e f u g e  
p o u r  u n e  p a r t i e  d e  l a  p o p u l a t i o n  e n  m a r g e  d u  s ys t è m e  é c o -
n o m iq u e  m o d e r n e ,  q u ’ e l l e  q u e  p u i s e  ê t r e  s o n  a p p a r t e n a n c e  
r e l i g i e u s e .  E n  e f f e t ,  c e  q u e  n o u s  vo u lo n s  s o u l i g n e r  a u  p a s -
s a g e ,  c ’ e s t  q u e  c e t t e  m e n t a l i t é  d e  s u r v i e  o b s e r vé e  g é n é r a l e -
m e n t  c h e z  l e s  r e s s o r t i s s a n t s  d u  B a o l  ( a c t u e l l e  r é g i o n  d e  
D i o u r b e l )  i s s u s  d e  l a  c o n f r é r i e  m o u r i d e ,  t r a d u i t  p o u r  a i n s i  
d i r e  l ’ e f f e t  d e  l a  c r i s e  q u i  a  l o n g t e m p s  s e c o u é  c e t t e  p a r t i e  d u  
b a s s in  a r a c h id i e r .  Ce t t e  m e n t a l i t é  d e  d é b r o u i l l a r d i s e  c o m m e  
l e  n o m m e n t  c e r t a i n s  i n t e l l e c t u e l s ,  p e u t  s e  c o m p r e n d r e  
c o m m e  u n e  r é p o n s e  à  c e t t e  c r i s e  p l u t ô t  q u ’ u n e  r é f é r e n c e  à  
u n e  i d é o lo g i e  r e l i g i e u s e .  
 A i n s i ,  c o n t r a i r e m e n t  à  l ’ é t h i q u e  p r o t e s t a n t e  d e  Ma x  W e -
b e r  d a n s  l a  s o c ié t é  c a p i t a l i s t e  d e  l ’ é p o q u e ,  «  l ’ i d é o lo g ie  d e  
d é b r o u i l l a r d i s e  »  q u i  s ym b o l i s e  u n e  r e c r u d e s c e n c e  d e s  a c t i -
v i t é s  i n f o r m e l l e s  d a n s  l a  s o c i é t é  s é n é g a l a i s e  e t  e n  g r a n d e  
p a r t i e  c h e z  l e s  «  m o u r i d e s  »  d u  Ba o l ,  n e  c o n s t i t u e  p a s  u n  
é l é m e n t  d é t e r m in a n t  d a n s  l a  c o n s t r u c t i o n  d ’ u n e  m e n t a l i t é  
é c o n o m iq u e  p o r t e u s e  d e  d é v e lo p p e m e n t  d u r a b le  c o m m e  l e  
l a i s s e  c r o i r e  c e r t a i n s .  En  e f f e t ,  l e  f a i t  «  Ba o l - B a o l  »  d o n t  i l  
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e s t  q u e s t i o n  i c i ,  n ’ e s t  e n  f a i t  q u ’ u n  p r o l o n g e m e n t  d e  
l ’ é c o n o m i e  i n f o r m e l l e  l o c a le  e t  p a r  c o n s é q u e n t ,  n e  j o u e  p a s  
u n  «  r ô l e  d e  p o r t e u r  d e  c i v i l i s a t i o n  »  c o m m e  c e  f u t  l e  c a s  d u  
p r o t e s t a n t i s m e  d a n s  l a  s o c ié t é  o c c i d e n t a l e  d u  d i x  n e u v i è m e 
s i è c l e .  
L a  m e n t a l i t é  e t  l e s  c o n d u i t e s  d u  g r o u p e  r a n g é  d a n s  l e  
vo c a b le  d e  «  Ba o l - Ba o l  » ,  n e  s o n t  p a s  p l u s  é c o n o m iq u e s  q u e  
s o c i a l e s  d è s  l o r s  q u ’e l l e s  s ’ a p p u ie n t  s u r  u n  s y s t è m e  d e  s o l i -
d a r i t é  e t  d ’ e n t r a i d e  m u t u e l l e  f o n d é  s u r  d e s  c r i t è r e s  d e  p a r e n -
t é  e t h n iq u e ,  g é o g r a p h iq u e  e t  p a r f o i s  r e l i g i e u s e .  L ’ é t u d e  q u e  
n o u s  a vo n s  m e n é e  s u r  l a  «  d yn a m iq u e  d e  g r o u p e  e t  l e s  s t r a -
t é g ie s  d e  d é ve lo p p e m e n t  d e s  m ig r a n t s  «  Ba o l - B a o l  »  r e s s o r -
t i s s a n t s  d e  l a  l o c a l i t é  d e  Mé k h é - L a m b a a y  » 80 r é v è l e  q u e  c e s  
p o p u la t i o n s  s o n t  f o r t e m e n t  r e l i é e s  à  d e s  r é s e a u x  m ig r a t o i r e s  
b a s é s  s u r  d e s  r e l a t i o n s  d e  s o l i d a r i t é  d é t e r m in é e s  p a r  
l ’ a p p a r t e n a n c e  f a m i l i a l e ,  e t h n iq u e ,  g é o g r a p h iq u e  e t  r e l i -
g i e u s e  e t  p a r  c o n s é q u e n t ,  m è n e n t  d e s  a c t i v i t é s  é c o n o m iq u e s  
i n f o r m e l l e s  q u i  n e  c o n t r i b u e n t  p a s  v é r i t a b l e m e n t  à  
l ´ é m e r g e n c e  d ’ u n  s y s t è m e  é c o n o m iq u e  e f f i c a c e  e t  d u r a b l e .  
L e s  c o n d u i t e s  é c o n o m iq u e s  d e  c e s  d e r n i e r s  s o n t  p l u s  a s s im i -
l é e s  à  u n e  c u l t u r e  d e  s u r v i e  o u  d e  r e p r o d u c t i o n  d ’ u n  s y s t è m e  
d é j à  e n  p l a c e ,  q u ’ à  u n  e n s e m b l e  d e  p r a t i q u e s  p o u v a n t  i n t r o -
d u i r e  u n  p r o c e s s u s  d e  c h a n g e m e n t  s o c ia l .  L a  g r a n d e  m a j o r i t é  
d e  s e s  p o p u la t i o n s  s e  m o b i l i s e  d a n s  d e s  a c t i v i t é s  c o m m e r c ia -
l e s  ( l a  l i q u i d a t i o n  d e s  p r o d u i t s  q u i  p r o v i e n n e n t  g é n é r a l e m e n t  
d u  r e c y c l a g e )  d é f i n i e s  p a r  l a  n o n  a p p l i c a t i o n  d e s  r è g le s  a d -
m in i s t r a t i v e s  r a t i o n n e l l e m e n t  d é f i n i e s  e t  l é g a l e m e n t  é t a -
b l i e s  c o m m e  l a  f i s c a l i t é  c o m p lè t e  e t  r é g u l i è r e .  
A i n s i ,  l e s  c a u s e s  d u  d é ve lo p p e m e n t  d u  s e c t e u r  i n f o r me l  
e n  m i l i e u  u r b a in  s o n t  à  r e c h e r c h e r  a u  n i ve a u  d e s  c o n s é q u e n -
c e s  d e  l a  p a u v r e t é  g r a n d i s s a n t e  q u i  t o u c h e  a u s s i  b i e n  l e  m i -
l i e u  r u r a l  q u e  l e  m i l i e u  u r b a i n ,  d ’ u n e  u r b a n i s a t i o n  r a p id e  e t  
m a l  c o n t r ô l é e  e t  s u r t o u t  d ’ u n e  e x p l o s i o n  d é m o g r a p h iq u e  d u e  
à  l ’ e f f e t  d e  l a  m ig r a t i o n  i n t e r n e  o u  p l u s  p r é c i s é m e n t  d e  
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l ’ e xo d e  r u r a l e .  C ’ e s t  a i n s i  q u e  l e  s e c t e u r  i n f o r m e l  o u  p l u s  
p r é c i s é m e n t  l e  c o m m e r c e  i n f o r m e l  e s t  a p p a r u  c o m m e  u n e  a l -
t e r n a t i v e  à  l a  c r é a t i o n  d ’ e m p lo i  e t  c o n s t i t u e  e n  m ê m e  t e m p s  
u n  m o d e  d e  s u b s i s t a n c e  d e  l a  c l a s s e  l a  p l u s  v u l n é r a b l e .  
Dè s  l o r s ,  l ’ a r g u m e n t  u n iq u e m e n t  r e l i g i e u x  d a n s  l ’ é t u d e  
d e  l a  c r o i s s a n c e  d u  s e c t e u r  i n f o r me l  a u  S é n é g a l  p a r  r é f é -
r e n c e  à  l a  m o r a l e  r e l i g i e u s e  c o n t e n u e  d a n s  l ’ a s c é t i s m e  p r o -
t e s t a n t  i s s u s  d u  c a l v i n i s m e  e t  q u i  a  f a vo r i s é  l ’ é m e r g e n c e  d u  
c a p i t a l i s m e  o c c i d e n t a l  t e l  q u e  Ma x  W e b e r  l ’ a  s o u t e n u ,  n e  
n o u s  s e m b le  p a s  d a n s  c e  c a s  va la b le .  Ce p e n d a n t ,  l ’ a d o p t i o n  
d u  s c h é m a  d ’ a n a l y s e  wé b é r i e n  p o u r  q u i ,  l a  t â c h e  d e  l a  s o c io -
l o g ie  n e  s e  l im i t e  p a s  s e u le m e n t  à  l ’ e xp l i c a t i o n  d e s  p h é n o -
m è n e s  m a i s  d o i t  i n c l u r e  a u s s i  l e u r  c o m p r é h e n s io n ,  r e s t e  t o u t  
d e  m ê m e  a p p l i c a b l e  d a n s  l ’ a n a l y s e  d e  c e t t e  p r o b lé m a t i q u e  d u  
d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e .  C ’e s t  a i n s i  q u e  c e r t a i n e s  va le u r s ,  
c r o ya n c e s  e t  r e p r é s e n t a t i o n s  q u i  i n f l u e n c e n t  l ’ a c t i v i t é  d e  c e r -
t a i n s  a c t e u r s ,  p o u r r o n t ,  p l u s  l o i n ,  f a i r e  l ’ o b j e t  d ’ u n e  i n t e r p r é -
t a t i o n .  
En  s e  s i t u a n t  d a n s  u n e  s im p l e  l o g iq u e  d ’ a d a p t a t i o n  e t  d e  
r é p o n s e  à  l a  p a u v r e t é  u r b a in e ,  l ’ é c o n o m ie  i n f o r m e l l e  s e  
t r o u v e  d o n c  i n c a p a b l e  d e  p r o d u i r e  u n e  c r o i s s a n c e  é c o n o m i -
q u e  c o m p a r a b le  à  c e l l e  p r o ve n a n t  d u  s y s t è m e  é c o n o m iq u e  
m o d e r n e .  Ce  d e r n i e r ,  d e  p a r  s o n  a s p e c t  p u r e m e n t  s é le c t i f ,  
é v o lu e  j u s q u ’ i c i  d a n s  u n  s t a d e  e m b r yo n n a i r e  e t  p e in e  à  r é -
p o n d r e  a u x  a t t e n t e s  d e  l a  m a s s e .  C ’e s t  c e  q u i  j u s t i f i e  m ê m e  
l ’ a m p l e u r  e t  l a  c r o i s s a n c e  d e  l ’ i n f o r m e l  q u i  j o u e  u n  r ô l e  d e  
«  s o u p a p e  d e  s é c u r i t é  » ,  e n  a b s o r b a n t  e t  f a i s a n t  v i v r e  l e s  
j e u n e s  r u r a u x  m a s s i ve m e n t  a f f l u é  ve r s  l e s  c e n t r e s  u r b a in s  e t  
u n e  b o n n e  p a r t i e  d e s  r e j e t é s  d e s  r o u a g e s  d e  l ’ é c o n o m ie  d e  
l a  s o r t e  à  a t t é n u e r  l e s  c h o c s  s o c i a u x  q u i  p e u v e n t  e n  d é c o u -
l e r .  
 No u s  p o u v o n s  e n f i n  r e t e n i r  q u e  l e  d é ve lo p p e m e n t  d u  
s e c t e u r  i n f o r m e l  t r a d u i t  p o u r  a i n s i  d i r e  l e s  f a i l l e s ,  l e s  i m p e r -
f e c t i o n s  e t  l e s  d i s f o n c t i o n n e m e n t s  s t r u c t u r e l s  e t  c u l t u r e l s  
l i é s  à  l a  m i s e  e n  p l a c e  d u  s ys t è m e  é c o n o m iq u e  f o r m e l .  E t  l e s  
c a u s e s  d ’ u n  t e l  p h é n o m è n e  s o n t  à  r e c h e r c h e r  d a n s  l e  m a n -
q u e  d ’ i n i t i a t i v e  e t  d e  c r é a t i v i t é  q u i  s o n t  l e s  r é s u l t a t s  d e  
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l ’ i n e x i s t e n c e  d ’ u n  v é r i t a b l e  c a p i t a l  h u m a i n  n é c e s s a i r e  à  l a  
m i s e  e n  p l a c e  d ’ u n  c e r t a i n s  n o m b r e  d e  d i s p o s i t i o n s  a y a n t  
p o u r  o b j e c t i f  d ’ a i d e r  c e t t e  é c o n o m i e  i n f o r m e l l e  q u i  c i r c u l e  e n  
va s e  c l o s ,  à  s o r t i r  d e  s o n  s t a d e  p r im i t i f .  L ’ é t e n d u  d e  c e t t e  
é c o n o m ie  s o u t e r r a i n e  d a n s  l e s  d i f f é re n t e s  zo n e s  u r b a i n e s  d u  
p a ys  n o u s  a u t o r i s e  à  n o u s  i n t e r r o g e r  s u r  l a  n é c e s s i t é  p o u r  
l e s  p o u vo i r s  p u b l i c s  d ’ i n ve n t e r  d e s  p a s s e r e l l e s  e n t r e  c e  s e c -
t e u r  i n f o r m e l  e t  l e  s y s t è m e  é c o n o m iq u e  m o d e r n e .  Ma lg r é  s o n  
a s p e c t  p l u s  o u  m o in s  é c o lo g iq u e  à  t r a v e r s  l e  r e c yc l a g e  e t  
s o n  r ô l e  d e  r e f u g e  p o u r  u n e  b o n n e  p a r t i e  d e  l a  p o p u l a t i o n  e n  
a t t é n u a n t  l a  m i s è r e  d e  c e t t e  d e r n i è r e ,  l ’ i n f o r m e l  r e p r é s e n t e  
i c i  u n  d e s  i n d i c a t e u r s  d u  n o n  d é ve lo p p e m e n t  p a r c e  q u e  b a s é  
u n iq u e m e n t  s u r  l e  t e m p o r a i r e  e t  s u r t o u t  s u r  l a  p r o d u c t i o n  
d ’ u n  «  c a p i t a l  m o r t  »  é v o l u a n t  g é n é r a le m e n t  d a n s  l ’ o m b r e  e t  
e n  d e h o r s  d e s  r è g l e s  i n s t i t u t i o n n e l l e s .   
  
 
I I  O b s t a c l e s  s o c i o - c u l t u r e l s  :  N i ve a u  d u  c a p i t a l  h u m a i n  
 
L e  c a p i t a l  h u m a in ,  a c q u i s  à  t r a ve r s  l ’ i n s t r u c t i o n ,  l a  f o r -
m a t i o n ,  l a  q u a l i f i c a t i o n  p r o f e s s io n n e l l e  e t  l ’ i n f o r m a t i o n ,  e s t  
c o n s id é r é  c o m m e  u n  f a c t e u r  d e  r é a l i s a t i o n  s o c ia l e  p e r m e t t a n t  
à  l ’ i n d i v i d u  d e  b i e n  n é g o c ie r  s o n  i n s e r t i o n  d a n s  l e s  d i f f é r e n t s  
m a r c h é s  d u  t r a va i l  e t  d ’ a s s u r e r  s o n  b i e n  ê t r e  é c o n o m i q u e  e t  
s o c i a l .  Ce  n i ve a u  d u  c a p i t a l  h u m a i n ,  e s t  d ’ u n e  p a r t  l i é  a u x  
p r o b lè m e s  q u e  t r a ve r s e  l e  s y s t è m e  é d u c a t i f  s é n é g a la i s  e t  n o -
t a m m e n t  c e lu i  d e  l ’ e n s e ig n e m e n t  é l é m e n t a i r e ,  e t  d ’ a u t r e  p a r t ,  
a u x  c r o ya n c e s ,  va l e u r s  e t  r e p r é s e n t a t i o n s  a u  s e in  d e  l a  s o -
c i é t é .  L ’ e n q u ê t e  e f f e c t u é e  à  Ka o l a c k  r é vè le  u n  f a i b l e  n i ve a u  









T a b l e a u  2 8  :  N i ve a u  d ' é t u d e  d e s  p a r e n t s  
 
Ni v e a u  d ' é t u d e  d e s  p a r e n t s  Hä u f i g k e i t  P r o ze n t  
 N ' a  j a m a i s  é t u d ié  4 2 2  5 2 , 8  
  Ec o le  i n f o r m e l l e  6 7  8 , 4  
  P r im a i r e  2 2 1  2 7 , 6  
  Se c o n d a i r e  7 2  9 , 0  
  Su p é r i e u r  1 8  2 , 3  
  G e s a m t  8 0 0  1 0 0 , 0  
 
No u s  n o u s  r e n d o n s  c o m p t e  à  t r a v e r s  s e s  r é s u l t a t s  q u e  
6 1 , 2 %  d e  l a  p o p u la t i o n  n ’ o n t  p a s  r e ç u  u n e  i n s t r u c t i o n  f o r -
m e l l e .  5 2 , 8 %  d e  l a  p o p u la t i o n  e n q u ê t é e  n ’ o n t  a u c u n  n i v e a u  
d ’ é t u d e  ( s o n t  a n a l p h a b è t e s )  a v e c  s e u le m e n t  8 , 4 %  q u i  o n t  s u -
b i t  u n  e n s e ig n e m e n t  i n f o r m e l .  L e  n i v e a u  p r im a i r e  e n r e g i s t r e  
u n  p o u r c e n t a g e  d e  2 7 , 6 % ,  l e  n i ve a u  s e c o n d a i r e  9 , 0 %  e t  e n f i n  
l e  n i ve a u  s u p é r i e u r  2 , 3 % .   
En  e f f e t ,  l e  f a i b l e  p o u r c e n t a g e  d e  l ’ e n s e ig n e m e n t  i n f o r -
m e l ,  m a lg r é  l e s  p r o g r a m m e s  d ’ a l p h a b é t i s a t i o n  q u i  o n t  é t é  m i s  
e n  p l a c e  d a n s  l a  r é g io n ,  e s t  s u r t o u t  d u  a u  m a n q u e  d e  s u i v i  
d e  c e s  d i t s  p r o g r a m m e s ,  a p r è s  l e  r e t r a i t  d e s  o r g a n i s m e s  n o n  
g o u ve r n e m e n t a u x  q u i  a s s u r a i e n t  l e  f i n a n c e m e n t .  
L ’ e x p l i c a t i o n  d o n n é e  p a r  l e s  p o p u l a t i o n s  d a n s  p l u s i e u r s  l o c a -
l i t é s  v i s i t é e s ,  e s t  r e l a t i ve  a u  n o n  p a ie m e n t  d e s  e n s e ig n a n t s /  














T a b l e a u  2 9  :  Di p l ô m e  l e  p l u s  é l e v é  o b t e n u  
 
 D ip l ô m e  l e  p l u s  é l e v é  o b t e n u  Hä u f i g k e i t  P r o ze n t  
 CE PE 8 1  1 0 , 1  
  BF E M 2 0  2 , 5  
  BA C 3 8  4 , 8  
  DU EL  6  0 , 8  
  L i c e n c e  5  0 , 6  
  Ma î t r i s e  1  0 , 1  
  DE SS 2  0 , 3  
  Au c u n  6 4 1  8 0 , 1  
  Au t r e  6  0 , 8  
  G e s a m t  8 0 0  1 0 0 , 0  
 
Ce  t a b le a u  p e r m e t  e n c o r e  d e  vo i r  l a  s i t u a t i o n  c a t a s t r o -
p h iq u e  d e  l ’ é d u c a t i o n .  8 0 , 1 %  d e  l a  p o p u la t i o n  d e  r é f é r e n c e  
n ’ o n t  a u c u n  d i p l ô m e .  1 0 , 1 %  o n t  l e  C e r t i f i c a t  d ’E t u de  P r i m a i r e  
e t  E lé m e n t a i r e  ( C EPE) ,  2 , 5 %  o n t  l e  B r e ve t  d e  F in  d ’ E t u d e s  
Mo y e n n e s  ( B F E M) ,  4 , 8 %  o n t  l e  Ba c c a la u r é a t  d e  s e c o n d  d e g r é  
( BAC) ,  t a n d i s  q u e  l e s  d i p l ô m e s  u n i v e r s i t a i r e s  e n r e g i s t r e n t  u n  
p o u r c e n t a g e  i n s i g n i f i a n t  d e  1 . 8 % .   
 
T a b l e a u  3 0  :  F o r m a t i o n  f o r m e l l e  o u  i n f o r m e l l e  
 
  F o r m a t i o n  Hä u f i g k e i t  P r o ze n t  
 I n f o r m e l l e  2 5 6  3 2 , 0  
  F o r m e l l e  7 5  9 , 4  
  Au c u n e  4 6 8  5 8 , 5  
  G e s a m t  7 9 9  9 9 , 9  
 
En  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  f o r m a t i o n  p r o f e s s io n n e l l e ,  s e u l e -
m e n t  9 , 4 %  d e  l ’ é c h a n t i l l o n  a f f i r m e n t  a v o i r  r e ç u  u n e  f o r m a t i o n  






I I - 1  P r o b l è m e s  d e  l ’ é d u c a t i o n  e t  d e  l a  f o r m a t i o n  
 
L ’é d u c a t i o n  p a r  l a q u e l l e  s ’ a c q u i è r e n t  l e s  c o n n a i s s an c e s  
e s t  c o n s id é r é e  c o m m e  u n  é l é m e n t  i n t r i n s è q u e  d u  d é v e lo p p e -
m e n t  d u r a b le .  E l l e  d e v r a i t  p e r m e t t r e  à  l a  p o p u l a t i o n  e t  e n  
p a r t i c u l i e r  l e s  p a u v r e s ,  d ’ a c q u é r i r  d e s  c o n n a i s s a n c e s  d e  
b a s e  n é c e s s a i r e s  p o u r  l ’ e x p lo i t a t i o n  d u  p o t e n t i e l  e x i s t a n t  e t  
l a  f o r m a t i o n  d e s  c i t o y e n s  a u t o n o m e s .  Ce t t e  é d u c a t i o n  n e  v i s e  
p a s  u n iq u e m e n t  l a  t r a n s m is s i o n  d ’ u n  h é r i t a g e  s o c i o c u l t u r e l ,  
d ’ u n  s a v o i r  c o n s t i t u é  d e  v a l e u r s  e t  d e  m o d è le s  é t a b l i s .  E l l e  
t e n d  a u s s i  ve r s  l ’ é c l o s i o n  d e s  p o t e n t i a l i t é s  e t  p r é p a r e  l e s  
j e u n e s  g é n é r a t i o n s  à  s ’ a d a p t e r  à  d e s  s i t u a t i o n s  n o u v e l l e s ,  à  
u n  m o n d e  e n  p e r p é t u e l  c h a n g e m e n t .  Pa r  c o n s é q u e n t ,  l a  f i n a -
l i t é  d e  l ’ é d u c a t i o n  q u i  s ’ i n s c r i t  d a n s  l e  c a d r e  d u  d é ve l o p p e -
m e n t  d u r a b le ,  e s t  s u r t o u t  d e  p e r m e t t r e  à  c e s  j e u n e s  
d ’ a p p r e n d r e  p o u r  c o m p r e n d r e  e t  r é s o u d r e  d e s  s i t u a t i o n s  n o u -
ve l l e s  q u i  s e  p r é s e n t e n t .  C ’e s t  à  c e  n i ve a u  q u e  s e  p o s e  u n e  
d e s  d i f f i c u l t é s  d e  l ’ é d u c a t i o n  a u  Sé n é g a l  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  
l ’ e n s e ig n e m e n t  m o d e r n e  d i s p e n s é  g é n é r a le m e n t  à  t r a v e r s  
u n e  l a n g u e  u n iq u e  e t  é t r a n g è r e .  
L a  m is e  e n  p l a c e  d ’ u n e  p o l i t i q u e  d ’ é d u c a t i o n  a b o u t i s s a n t  
à  l a  s c o la r i s a t i o n  u n i v e r s e l l e  d a n s  l e  p r im a i r e ,  l e  f i n a n c e -
m e n t  p r i v é  a t t r i b u é  à  l ’ e n s e ig n e m e n t  s u p é r i e u r ,  l e s  s u b ve n -
t i o n s  e t  l e s  a l l é g e m e n t s  f i s c a u x  p o u r  l a  p r o m o t i o n  d e  l a  r e -
c h e r c h e  e t  d u  d é ve l o p p e m e n t  o n t  l a r g e m e n t  c o n t r i b u é  à  l a  
c r o i s s a n c e  t e c h n o l o g iq u e  e t  a u  d é v e l o p p e m e n t  i n d u s t r i e l  d e s  
p a ys  c o m m e  l a  C o r é e  d u  Su d ,  l e  S i n g a p o u r  e t  l a  p r o v i n c e  
c h i n o i s e  d e  T a i wa n .  Au  Sé n é g a l  p a r  c o n t r e ,  l a  p o l i t i q u e  d e  
l ’ é d u c a t i o n  p o u r  t o u s  d a n s  l e  c y c l e  p r im a i r e ,  m ê m e  s ’ i l  a r r i ve  
à  a c c r o î t r e  l e  t a u x  d e  s c o l a r i s a t i o n  d e s  e n f a n t s  q u i  p a s s e  d e  
5 0 %  e n  1 9 9 3  à  6 2 %  e n  1 9 9 9  n ’ a  p a s  t o u t  d e  m ê m e  r é u s s i  à  
a m é l i o r e r  l a  q u a l i t é  d e  c e l l e - c i .  L a  p l u p a r t  d e s  é l è ve s  n e  p a r -
v i e n n e n t  p a s  à  s u i v r e  d e s  é t u d e s  s e c o n d a i r e s  e t  s u p é r i e u r e s  
e t  l a  f o r m a t i o n  s o u f f r e  d ’ u n e  a b s e n c e  d ’ o r i e n t a t i o n  t e c h n o lo -
g i q u e  e t  d e  l ’ i n a d a p t a t i o n  d e s  c o m p é t e n c e s  a u x  n o u v e l l e s  
e x i g e n c e s  d u  m a r c h é  d e  l ’ e m p l o i  e n  m u t a t i o n .   
L ’ a n a lp h a b é t i s m e  q u i  t o u c h a i t  d a n s  l e s  a n n é e s  1 9 8 8  e n -
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v i r o n  8 2 %  d e s  f e mm e s  d e  p l u s  d e  1 5 a n s  e t  6 2 , 6 %  d e s  h o m -
m e s ,  n e  s ’ e s t  p a s  e n c o r e  r é d u i t  d e  m a n iè r e  c o n s i d é r a b le ,  e n  
c e  d é b u t  d u  v i n g t  e t  u n iè m e  s i è c l e ,  c o m m e  l e  p r é vo y a i t  l e  
P l a n  Na t i o n a l  d e  l u t t e  c o n t r e  l ’ a n a l p h a b é t i s m e .  Ce s  m a n q u e -
m e n t s  n o t é s  d a n s  l a  f o r m a t i o n  d u  c a p i t a l  h u m a in  n é c e s s a i r e  
à  u n  d é v e lo p p e m e n t  d u r a b l e  n ’ o n t  p a s  c o n t r i b u é  à  l a  r é d u c -
t i o n  d e  l a  p a u v r e t é .  
L e s  d i f f i c u l t é s  q u e  c o n n a î t  l ’ é d u c a t i o n  s c o la i r e  p e r d u r e n t  
a u  Sé n é g a l  m a lg r é  l e s  m u l t i p l e s  p l a n s  e t  p r o g r a m m e s  d e  r é -
f o r m e .  C ’e s t  a i n s i  q u ’ e l l e  r e s t e  u n  s u j e t  d e  d i s c u s s i o n  e t  f a i t  
l ’ o b j e t  d e  p l u s i e u r s  r e n c o n t r e s  a u  n i ve a u  n a t i o n a l  e t  i n t e r n a -
t i o n a l .  L e  s ys t è m e  d ’ e n s e ig n e m e n t  é l é m e n t a i r e  c o n n a î t  u n  
c e r t a i n  n o m b r e  d e  p r o b lè m e s  a u  c e n t r e  d e s q u e l s  s e  t r o u v e  l e  
p r o b lè m e  d e  l ’ e n s e ig n e m e n t  d e s  l a n g u e s  n a t i o n a le s  e n  r e l a -
t i o n  a ve c  l e  d é v e l o p p e m e n t  c o g n i t i f  d e s  j e u n e s  a p p r e n a n t s .  
E t  p a r t a n t  d e  c e t t e  c o n s id é r a t i o n ,  n o u s  n o u s  e f f o r ce r o n s  
d a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s  d e  c e r n e r  l e s  p r o b lè m e s  a u xq u e l s  
l ’ é d u c a t i o n  s c o l a i r e  s é n é g a la i s e  e s t  c o n f r o n t é e  e t  p l u s  p r é c i -
s é m e n t  l e s  d i f f i c u l t é s  q u e  p o s e  l ’ a p p r e n t i s s a g e  d e s  l a n g u e s  à  
l ’ é c o le  é l é m e n t a i r e  m o d e r n e  e n  s ’ a p p u ya n t  s u r  d e s  é t u d e s  
r é a l i s é e s  d a n s  c e  s e c t e u r  d e  l ’ e n s e ig n e m e n t .  En s u i t e ,  d a n s  
u n e  s e c o n d e  p a r t i e  n o u s  e s s a y e r o n s  d e  m o n t r e r  l a  c o n c e p -
t i o n  d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e  d a n s  s a  r e l a t i o n  a v e c  l e  l a n g a g e  e t  
c e c i  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d u  d é ve lo p p e m e n t  c o g n i t i f  c h e z  P ia -
g e t  d ’ u n e  p a r t ,  e t  c h e z  V yg o t s k i ,  L u r i a  e t  L é o n t i e v  d ’ a u t r e  
p a r t .  E t  e n f i n ,  d a n s  l a  t r o i s i è m e  p a r t i e ,  n o u s  t e n t e r o n s  d e  
m o n t r e r  l e s  p r i n c i p a u x  f a c t e u r s  q u i  p e u ve n t  m i l i t e r  a u  p r o f i t  
d u  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e  n o t a m m e n t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e  
d é ve lo p p e m e n t  q u a n t i t a t i f  e t  q u a l i t a t i f  d e  l ’ é d u c a t i o n .  
 
 
I I - 2  P r o b l è m e s  d e  l ’ e n s e i g n e m e n t  à  l a  b a s e  a u  Sé n é g a l  
 
 E t a n t  p r é o c c u p é s  p a r  l ’ e f f i c a c i t é  d e s  s ys t è m e s  é d u c a t i f s  
m i s  e n  p l a c e  d a n s  p l u s i e u r s  p a y s  e t  é t a n t  e n  m ê m e  t e m p s  
c o n f r o n t é s  a u x  d é f i s  q u e  p o s e n t  l a  s c o l a r i s a t i o n  u n i v e r s e l l e  
e t  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l a  q u a l i t é  d e  l ’ é d u c a t i o n ,  l e s  p a ys  f r a n -
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c o p h o n e s  d ’A f r i q u e  s u b s a h a r i e n n e  a p p a r t e n a n t  à  l a  Co n f é -
r e n c e  d e s  M i n i s t r e s  d e  l ’Ed u c a t i o n  d e s  p a y s  a y a n t  l e  f r a n ç a i s  
e n  p a r t a g e  ( CO NF E MEN) ,  à  l ’ im a g e  d e s  p a ys  c o u ve r t s  p a r  l e  
So u t h e r n  A f r i c a n  Co n s o r t i u m  f o r  Mo n i t o r i n g  Ed u q u a t i o n a l  
Q u a l i t y  ( S AC MEQ )  e t  s o u s  l ’ i n f l u e n c e  d e s  m e s u r e s  d e  c o m p é -
t e n c e  d e s  é l è ve s  d e  t y p e  P I SA  ( P r o g r a m m e  f o r  I n t e r na t i o n a l  
S t u d e n t  As s e s s m e n t ) ,  o n t  m i s  e n  p l a c e  u n  P r o g r a m m e  
d ’ An a l ys e  d e s  S ys t è m e s  Ed u c a t i f s  d e  l a  CO N F E ME N a p p e lé  
( PAS EC) .  C e  p r o g r a m m e  e s t  d o n c  c h a r g é  d e  f a i r e  
l ’ é va lu a t i o n  d e s  s ys t è m e s  d ’ e n s e ig n e m e n t  p r im a i r e  d e  s e s  
é t a t s  m e m b r e s  q u i  a  c o m m e n c é  d e p u i s  l ’ a n n é e  ( 1 9 9 3 - 1 9 9 4 ) .   
 En  e f f e t ,  l e s  o b j e c t i f s  f i x é s  a u  PA S EC r e n vo ie n t  à  i d e n -
t i f i e r  d e s  m o d è le s  d ’ é c o l e s  e f f i c a c e s  e t  p e u  c o û t e u x  p a r  l a  
c o m p a r a i s o n  n a t i o n a l e  e t  i n t e r n a t i o n a l e  d e s  p e r f o r m a n c e s  
d e s  é l è v e s ,  d e s  m é t h o d e s  d ’ e n s e ig n e m e n t  e t  d e s  m o y e n s  e n  
œ u vr e ;  d e  d é ve lo p p e r ,  d a n s  c h a c u n  d e s  E t a t s  p a r t i c i p a n t ,  
u n e  c a p a c i t é  i n t e r n e  e t  p e r m a n e n t e  d ’ é v a lu a t i o n ;  d e  d i f f u s e r  
l e s  m é t h o d e s ,  l e s  i n s t r u m e n t s  e t  l e s  r é s u l t a t s  e n  m a t i è r e  
d ’ é v a lu a t i o n ;  d e  r e n f o r c e r  l e  r ô l e  d ’ o b s e r va t o i r e  d e s  s y s t è -
m e s  é d u c a t i f s  d u  s e c r é t a r i a t  t e c h n iq u e  p e r m a n e n t  d e  l a  
CO NF E MEN;  e t  e n f i n  d ’ a p p r é h e n d e r  l e  r ô l e  d e s  a s p e c t s  s o -
c i o - é c o n o m iq u e s  d a n s  l e s  p h é n o m è n e s  s c o la i r e s .  C ’e s t  d a n s  
c e  c a d r e  q u e  d e s  t e s t s  s t a n d a r d i s é s  o n t  é t é  u t i l i s é s  p e n d a n t  
l ’ a n n é e  s c o l a i r e  1 9 9 5 /  9 6  d o n t  l e  b u t  é t a i t  d e  m e s u r e r  l e s  
c o n n a i s s a n c e s  d e s  é l è ve s  d e  l a  c i n q u iè m e  c l a s s e  d u  p r i m a i r e  
d a n s  l e s  d e u x  d i s c i p l i n e s  q u i  s o n t  l e  f r a n ç a i s  e t  l e s  m a t h é -
m a t i q u e s 81.  Un  c e r t a i n  n o m b r e  d e  p r o b lè m e s  r e l a t i f s  a u  m o -
d è l e  d ’ a p p r e n t i s s a g e  à  l ’ é c o le  é l é m e n t a i r e  d e  t yp e  f r a n ç a i s e  
o n t  é t é  i d e n t i f i é .  E t  c o n c e r n a n t  l e  s ys t è m e  é d u c a t i f  s é n é g a -
l a i s  q u i  n o u s  i n t é r e s s e  p a r t i c u l i è r e m e n t  d a n s  c e t t e  é t u d e ,  
n o u s  p o u vo n s  m e n t i o n n e r  q u e  d e s  r é s u l t a t s  c a t a s t r o p h iq u e s  
a u s s i  b i e n  a u  n i v e a u  d e s  é l è ve s  q u ’ a u  n i ve a u  d u  p e r s o n n e l  
e n s e ig n a n t  o n t  é t é  e n r e g i s t r é s .  
                                                 
81M i c h a e l o w a ,  K a t h a r i n a ,  N o u v e l l e s  a p p r o c h e s  a u x  i n d i c a t e u r s  
é d u c a t i f s :  L e s  i n d i c a t e u r s  «  t r a d i t i o n n e l s  »  d e  q u a n t i t é  e t  l e  d é f i  
d e  l a  q u a l i t é ,  ( i n  J .  J . F r i b u l e t ,  V .  L i e c h t i  e t  P .  7 - M e ye r - B i s c h  
( e d s ) :  L e s  i n d i c a t e u r s  d u  d r o i t  à  l ’ é d u c a t i o n -  L a  m e s u r e  d ’ u n  d r o i t  
c u l t u r e l ,  f a c t e u r  d u  d é v e l o p p e m e n t ,  F r i b o u r g ,  2 0 0 0 ,  p p . 1 3 5 - 1 6 1 .    
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Po u r  c e  q u i  e s t  d u  n i ve a u  d ’ a c q u i s i t i o n  d e s  c o n n a i s s a n -
c e s  d e s  é l è v e s  e n  m a t h é m a t i q u e s  e t  e n  f r a n ç a i s ,  é va l u é  d a n s  
c i n q  p a ys  m e m b r e s  d u  PA SE C,  l e  S é n é g a l  s e  p l a c e  a u  d e r -
n i e r  r a n g  d u  g r o u p e  c o n s t i t u é  p a r  l e  Bu r k i n a  F a s o ,  l e  C a m e -
r o u n ,  L a  Cô t e  d ’ I vo i r e  e t  l e  Ma d a g a s c a r .  L e s  r é s u l t a t s  o n t  
m o n t r é  q u e  l e  t a u x  d e  c o m p r é h e n s i o n  d e s  é l è v e s  e n  f r a n ç a i s  
e s t  d e  3 4 %  a u  Sé n é g a l  t a n d i s  q u ’ i l  s ’ é l è v e  à  5 5 %  a u  Ca m e -
r o u n ,  à  5 0 %  e n  C ô t e  d ’ I v o i r e ,  à  4 4 %  a u  Bu r k i n a  F a s o  e t  à  
4 0 %  à  Ma d a g a s c a r .  Co n c e r n a n t  l e s  m a t h é m a t i q u e s ,  l a  
m o y e n n e  d e s  r é p o n s e s  c o r r e c t e s  n ’ é t a i t  q u e  d e  3 8 %  a lo r s  
q u ’e l l e  e s t  d e  5 8 %  à  Ma d a g a s c a r  e t  d e  5 0 %  a u  C a m e r o u n ,  
4 6 %  a u  Bu r k i n a  F a s o  e t  4 0 %  e n  Cô t e  d ’ I vo i r e  ( MEN/  CR EA,  
2 0 0 1 ) 82.  De  l a  m ê m e  m a n iè r e ,  l e  M in i s t è r e  d e  l ’E d u c a t i o n  Na -
t i o n a le  c h a r g é  d e  l ’ e n s e ig n e m e n t  t e c h n iq u e ,  d a n s  s o n  r a p -
p o r t  n a t i o n a l  d u  2 7  a v r i l  2 0 0 1  f a i t  é t a t  d e  l a  f a i b l e s s e  d u  
r e n d e m e n t  s c o l a i r e  a u  Sé n é g a l .  E t  a u  s u j e t  d e s  p e r f o r m a n c e s  
g l o b a le s  d e s  é l è v e s  a u x  t e s t s  d e  f r a n ç a i s ,  m a t h é m a t i q u e  e t  
v i e  c o u r a n t e ,  l e s  d o n n é e s  a t t e s t e n t  q u e  l e  p o u r c e n t a g e  d e s  
é l è v e s  q u i  s o n t  e f f e c t i ve m e n t  p a r ve n u s  a u  s e u i l  g l o b a l  d e  
m a î t r i s e  d é s i r é  ( D ML )  d e  7 4 % ,  n ’ a t t e i n t  m ê m e  p a s  l a  b a r r e  d e  
0 , 5 %  e t  s e u l s  3 0 , 2 %  o n t  a t t e i n t  l e  s e u i l  m in im u m  d e  m a î t r i s e  
( MML )  d e  5 0 % .  Po u r  t o u s  l e s  t r o i s  t e s t s ,  l e  r a p p o r t  s o u l i g n e  
q u e  l e  n i ve a u  d e  m a î t r i s e  e s t  e n  d e ç à  d e  5 0 %  ( MEN CET ) 83.  
 A  c e s  d i f f é r e n t e s  d o n n é e s  q u i  p o s e n t  l a  p r o b l é m a t i q u e  
d e  l a  q u a l i t é  d e  l ’ e n s e ig n e m e n t  é l é m e n t a i r e  a u  S é n é g a l ,  
s ’ a j o u t e n t  d ’ a u t r e s  d i f f i c u l t é s  c o m m e  l e  t a u x  d e  r ed o u b l e m e n t  
a u  n i v e a u  é l é m e n t a i r e  q u i  e s t  d e  1 2 , 6 9 %  e n  m o ye n n e  d a n s  
l e s  c i n q  p r e m i è r e s  a n n é e s  e t  c e l u i - c i  a t t e i n t  u n e  m o y e n n e  d e  
2 8 %  a u  c o u r s  m o y e n  d e u x iè m e  a n n é e .  L e s  r é s u l t a t s  a u  Ce r t i -
f i c a t  d e  f i n  d ’ E t u d e s  P r im a i r e  e t  E lé m e n t a i r e  ( CE PE)  r e s t e n t  
e n c o r e  f a i b l e s  ( 4 7 , 5 9 %  p o u r  l e s  é c o le s  t r a d i t i o n n e l l e s  e t  p i -
l o t e s )  e t  q u e  l e  t a u x  d ’ a b a n d o n  s e  s i t u e  a u  n i v e a u  d e  8 , 0 % 
                                                 
82
 M i n i s t è r e  d e  l ’ E d u c a t i o n  N a t i o n a l e ,  C e n t r e  d e  R e c h e r c h e  E c o -
n o m i q u e  A p p l i q u é e ,  ( 2 0 0 1 )  R a p p o r t  é c o n o m i q u e  e t  f i n a n c i e r  d u  
P D E F ,  M i n i s t è r e  d e  l ’ E d u c a t i o n  N a t i o n a l ,  D a k a r .    
83
 M i n i s t è r e  d e  l ’ E d u c a t i o n  N a t i o n a l e  C h a r g é  d e  l ’ E n s e i g n e m e n t  
T e c h n i q u e .  ( 2 0 0 1 )  L e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ’ é d u c a t i o n ,  R a p p o r t  N a -
t i o n a l  d u  S é n é g a l ,  U N E S C O ,  a v r i l  2 0 0 1 ,  p .  2 1 .  
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e n  9 9 / 2 0 0 0  ( P DE F  2 0 0 3 ) 84.  
Ce s  d i f f é r e n t s  c o n t r e  p e r f o r m a n c e s  n o t é e s  d a n s  l e  s y s -
t è m e  s c o la i r e  s é n é g a la i s  p o s e n t  s u r t o u t  l e  p r o b lè m e  d e  
l ’ a p p r e n t i s s a g e  à  l ’ é c o l e  n o t a m m e n t  d a n s  s a  r e l a t i o n  a ve c  l e  
d é ve lo p p e m e n t  c o g n i t i f  d e s  e n f a n t s .  De  m ê m e ,  e l l e s  f o n t  é t a t  
d u  d é f i  a u q u e l  l ’ é c o le  s é n é g a la i s e  e s t  c o n f r o n t é e  e t  c e l a  
p e u t ,  p o u r  a i n s i  d i r e ,  a l im e n t e r  l a  r é f l e x i o n  s u r  l e  r ô l e  ( d e  
r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  d e  l ’ a p p r e n a n t  e n  é t a n t  u n  c a d r e  
a d é q u a t  p o u r  a s s u r e r  l a  c o n t i n u i t é  d u  d é v e lo p p e m e n t  c o g n i t i f  
d e  c e lu i - c i )  q u e  d o i t  j o u e r  c e t t e  é c o l e  e n  r é f é r e n c e  a u x  t h é o -
r i e s  c o n s t r u c t i v i s t e s  d e  P ia g e t  e t  d e  s o n  é c o le  a i n s i  q u ’ a u x  
t h é o r i e s  h i s t o r i c o - c u l t u r e l l e s  d u  d é v e lo p p e m e n t  c o g n i t i f .  
A i n s i ,  d a n s  l e  b u t  d e  s u s c i t e r  u n  n o u ve a u  t yp e  d e  c i t o y e n  
r e s p e c t u e u x  d e  s o n  e n v i r o n n e m e n t ,  l ’ E t a t  a va i t  p r i s  d e s  m e -
s u r e s  i n s t i t u t i o n n e l l e s  p o r t a n t  s u r  l e  P r o g r a m m e  Dé c e n n a l  d e  
l ’ Ed u c a t i o n  e t  d e  l a  F o r m a t i o n  ( PD E F )  d o n t  l e s  o b j e c t i f s  v i -
s é s  é t a i e n t  d ’ a t t e i n d r e  l a  s c o l a r i s a t i o n  u n i v e r s e l l e ,  
l ’ é l a r g i s s e m e n t  d e  l ’ a c c è s  à  l ’ é d u c a t i o n ,  l a  c o n s o l i d a t i o n  d e s  
c a p a c i t é s  à  d i s p o s e r  d ’ u n e  é d u c a t i o n  d e  q u a l i t é  e t  l a  r a t i o n a -
l i s a t i o n  d e  l a  m o b i l i s a t i o n  e t  d e  l ’ u t i l i s a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s .  
Ce p e n d a n t ,  l e s  d o n n é e s  a c t u e l l e s  m o n t r e n t  q u e  l e  S é n é -
g a l  n ’ a  p a s  e n c o r e  a t t e i n t  l ’ o b j e c t i f  d e  l a  s c o l a r i s a t i o n  u n i -
ve r s e l l e  a u  n i v e a u  d e  l ’ e n s e ig n e m e n t  p r im a i r e  ( l e  t a u x  b r u t e  
d e  s c o l a r i s a t i o n  d a n s  l e  p r im a i r e  s e  s i t u e  à  e n v i r o n  7 0 %  
c o n t r e  7 5 %  e n  m o ye n n e  e n  A f r i q u e ,  t a n d i s  q u e  l e  t a u x  g l o b a l  
e s t  e s t im é  à  3 2 % ) .  L a  s c o l a r i s a t i o n  d e s  f i l l e s  d a n s  
l ’ é l é m e n t a i r e s  e s t  d e  6 4 , 8 %  c o n t r e  7 3 , 9 %  c h e z  l e s  g a r ç o n s  
e n  2 0 0 0 - 0 1 .  L e  t a u x  d ’ a l p h a b é t i s m e  p o u r  l e s  p e r s o n n e s  d e  
1 5 a n s  e t  p l u s  s a c h a n t  l i r e  e t  é c r i r e  s e  s i t u e  à  3 9 , 1 %  e t  c e c i  
c a c h e  l e s  d i s p a r i t é s  e n t r e  l e s  h o m m e s  ( 5 1 , 1 % )  e t  l e s  f e m m e s  
( 2 8 , 9 % )  e t  e n t r e  l e s  r é g io n s  c o m m e  Da k a r  a v e c  6 0 , 0 % ,  Z i -
g u in c h o r ,  4 8 , 1 %  à  T h iè s ,  4 1 , 4 % ,  e n v i r o n  3 0 %  à  F a t i c k ,  L o u -
g a ,  Ka o la c k  e t  Sa in t - L o u i s  c o n t r e  2 0 , 0 %  à  T a m b a c o u n d a ,  
2 3 , 7 %  à  D io u r b e l  e t  2 7 , 9 %  à  K o l d a .  En  m i l i e u  r u r a l e ,  i l  e s t  
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 M i n i s t è r e  d e  l ’ E d u c a t i o n  N a t i o n a l e  d u  S é n é g a l  ( 2 0 0 3 ) ,  P r o -
g r a m m e  d e  D é v e l o p p e m e n t  d e  l ’ é d u c a t i o n  e t  d e  l a  F o r m a t i o n  
( E d u c a t i o n  P o u r  T o u s ) ,  m a r s  2 0 0 3 ,  p . 2 4 .  
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e s t im é  à  2 4 , 1 %  c o n t r e  5 7 , 2 %  e n  m i l i e u  u r b a i n .  P o u r  l e s  
m o in s  d e  3 0  a n s ,  l e  t a u x  e s t  s u p é r i e u r  à  5 0 , 0 % ,  m a i s  i l  r e s t e  
r e l a t i ve m e n t  f a i b l e  p o u r  l e s  t r a n c h e s  d ’ â g e  s u p é r i e u r e s .  
 L a  s i t u a t i o n  d e  l a  f e m m e  e n  m a t i è r e  d ’ é d u c a t i o n  e t  d e  
f o r m a t i o n  r e s t e  t o u j o u r s  p r é o c c u p a n t e  a ve c  u n  t a u x  
d ’ a n a lp h a b é t i s m e  d e  p l u s  d e  7 0 %  c o n t r e  4 8 , 9 %  p o u r  l e s  
h o m m e s  s e lo n  l e  ( Q UI D  2 0 0 1 ) .  L e s  f a i b l e s  t a u x  d e  s c o la r i s a -
t i o n  s ’ e xp l i q u e n t  e n  p a r t i e  p a r  l ’ im p o r t a n c e  d u  t r a va i l  d e s  e n -
f a n t s  c a r  s e l o n  l e s  r é s u l t a t s  d e  l ’ e n q u ê t e  ( MI CS  2 0 0 0 ) ,  l a  
p r o p o r t i o n  d ’ e n f a n t s  d e  5  à  1 5  a n s  q u i  t r a va i l l e n t  s e r a i t  d e  
3 7 , 6 % .  Au  n i ve a u  n a t i o n a l ,  l e  t a u x  d ’ a c c e s s ib i l i t é  à  l ’ é c o le  
p r im a i r e  ( m o in s  d e  3 0 m n )  e s t  e s t im é  à  8 1 , 4 % .  L e s  r é g io n s  d e  
D i o u r b e l  e t  L o u g a  e n r e g i s t r e  l e s  p l u s  f a i b l e s  t a u x  a v e c  d e s  
n i v e a u x  r e s p e c t i f s  d e  t a u x  d ’ a c c e s s ib i l i t é  d e  6 0 , 5 %  e t  6 7 , 7 % .  
 En  s e  b a s a n t  s u r  l e  c a s  d u  Sé n é g a l  e t  c o m p t e  t e n u  d u  
r ô l e  d e  l ’ e n s e ig n e m e n t /  l ’ a p p r e n t i s s a g e  d a n s  l e  d é v e l o p p e -
m e n t  d e s  c o m p é t e n c e s  i n t e l l e c t u e l l e s  d e  l ’ e n f a n t  e t  s u r t o u t  
d e  l a  p l a c e  q u ’o c c u p e  l e  l a n g a g e  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d e  d é v e -
l o p p e m e n t  c o g n i t i f ,  n o u s  p o u vo n s  n o u s  p o s e r  l a  q u e s t i o n  d e  
s a vo i r  :  Q u e l s  s o n t  l e s  p r i n c i p a u x  f a c t e u r s  q u i  e x p l i q u e n t  l a  
s i t u a t i o n  c r i t i q u e  q u e  t r a v e r s e  l ’ é c o le  é l é m e n t a i r e  s é n é g a -
l a i s e  n o t a m m e n t  l a  f a i b l e s s e  d u  n i v e a u  d e  c o m p é t e n c e  d e s  
é l è v e s ,  l e  t a u x  é l e v é  d e  r e d o u b l e m e n t  e t  d ’ a b a n d o n  ?  E t  
q u e l s  s o n t  l e s  é l é m e n t s  e s s e n t i e l s  q u i  p e r m e t t e n t  à  
l ’ a p p r e n t i s s a g e  d e  c o n t r i b u e r  à  u n  d é ve lo p p e m e n t  n o n  p a s  
s e u le m e n t  q u a n t i t a t i f  m a i s  a u s s i  q u a l i t a t i f  d e  l ’ e n s e ig n e m e n t  
é l é m e n t a i r e  a u  S é n é g a l?  
 Po u r  a p p o r t e r  d e s  é l é m e n t s  d e  r é p o n s e  à  c e s  q u e s t i o n s ,  
n o u s  a l l o n s  n o u s  r é f é r e r  à  c e r t a i n e s  é t u d e s  e f f e c t u é e s  s u r  l e  
s y s t è m e  é d u c a t i f  s é n é g a l a i s  d o n t  c e l l e s  d u  PA SE C e t  Na u -
m a n n ,  a i n s i  q u ’ a u x  d o c u m e n t s  d u  M i n i s t è r e  d e  l ’Ed u c a t i o n  
Na t i o n a l  r é a l i s é s  d a n s  l e  c a d r e  d u  P r o g r a m m e  d e  Dé ve l o p -
p e m e n t  d e  l ’ Ed u c a t i o n  e t  d e  l a  F o r m a t i o n  e t  à  l ’E d uc a t i o n  





I I - 2 - 1  F a c t e u r s  e x p l i c a t i f s  d e s  m a u v a i s e s  p e r f o r m a n c e s  d u  
s ys t è m e  
 
I I - 2 - 1 - 1  L a  q u e s t i o n  l i n g u i s t i q u e  
 
Co m m e  n o u s  l ’ a v o n s  d é j à  s o u l i g n é ,  l e  d é ve lo p p e m e n t  d u -
r a b l e  n e  s i g n i f i e  p a s  s im p l e m e n t  l e  d é ve lo p p e m e n t  é c o n o m i -
q u e  q u i  s e  t r a d u i t  p a r  l e s  i n f r a s t r u c t u r e s  m o d e r n e s ,  l e s  r é -
s e a u x  d e  c o m m u n i c a t i o n  e t  l e s  i n d u s t r i e s .  I l  r e p o s e  s u r t o u t  
s u r  l e  d é ve lo p p e m e n t  d u  s a v o i r  e t  d u  s a v o i r  f a i r e  s a n s  l e s  
q u e l s  i l  n e  s e r a i t  p a s  p o s s ib l e  d e  p a r l e r  d e  d é ve lo p p e m e n t .  
E t  c o m m e  l e  n o t e  l e  s p é c i a l i s t e  Ma r c e l  D i k i - K id i r i  «  l e  d é ve -
l o p p e m e n t  d e  l a  s c i e n c e  e t  d e  l a  t e c h n o l o g ie  n e  s o n t  p a s  d e s  
c o n s é q u e n c e s  d u  d é ve lo p p e m e n t  é c o n o m iq u e ,  m a i n  d e s  
c o n d i t i o n s  p r é a la b le s  e t  s i n e  q u a  n o n  » 85.  E t  q u e  l e s  b a s e s  
d e  c e  d é v e l o p p e m e n t  s c i e n t i f i q u e  s o n t  à  r e c h e r c h e r  s u r t o u t  
d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  c a p i t a l  h u m a i n  q u i  s ’ a c q u ie r t  à  
t r a ve r s  l ’ é d u c a t i o n  e t  l a  f o r m a t i o n .  C ’e s t  a i n s i  q ue  l a  l a n g u e  
c o n s t i t u e  l ’ é l é m e n t  f o n d a m e n t a le  d a n s  c e t t e  t r a n s m is s i o n  d e s  
c o n n a i s s a n c e s ,  «  e l l e  j o u e  u n  r ô l e  i r r e m p la ç a b le  d a n s  c e t t e  
f o r m a t i o n  e t  d o n c  d a n s  t o u t  l e  p r o c e s s u s  d e  d é ve lo p p e m e n t  
s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n o lo g iq u e .  C ’e s t  p o u r q u o i  l e  d é v e l o p p e -
m e n t  d e  l a  l a n g u e  e l l e  m ê m e  d a n s  l e  c a d r e  d ’ u n  p r o g r a m m e  
d ’a m é n a g e m e n t  l i n g u i s t i q u e  im p l i q u a n t  d e s  a c t i v i t é s  t e r m in o -
l o g iq u e  d o i t  a c c o m p a g n e r  c o n s t a m m e n t  l e s  a u t r e s  a s p e c t s  d u  
d é ve lo p p e m e n t … » 86.  Da n s  s a  t y p o lo g i e  d e s  s i t u a t i o n s  s o c i o -
l i n g u i s t i q u e s  a f r i c a i n e s ,  D i k i - K id i r i  m o n t r e  q u e  l e  S é n é g a l  
f a i t  p a r t i e  d u  g r o u p e  c a r a c t é r i s é  p a r  c e  q u ’ i l  a p p e l l e  «  l e s  
l a n g u e s  d e  b a s e  p l u s  u n e  l a n g u e  d e  m a s s e  p l u s  u n e  l a n g u e  
d e  c r ê t e  » .  C e t t e  s i t u a t i o n  s o c io l i n g u i s t i q u e  s e  c a r a c t é r i s e  
p a r  p l u s i e u r s  l a n g u e s  d e  b a s e  q u i  s o n t  a s s o c i é e s  a u  m o n d e  
t r a d i t i o n n e l l e ,  e t h n iq u e ,  a u x  s a vo i r s  e t  a u x  s a vo i r - f a i r e  h é r i -
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t é s  d u  p a s s é .  Ce s  l a n g u e s  c o e x i s t e n t  a ve c  u n e  «  l a n g u e  ve r -
n a c u la i r e  d e  m a s s e  » ,  l e  wo lo f  i n s t a l l é e  d a n s  l a  p r e s q u e  t o -
t a l i t é  d u  t e r r i t o i r e  e t  q u i  e s t  a s s o c ié e  a u  « d é v e l o p p e m e n t  d e s  
é c h a n g e s  s o c i a u x  a u  d e là  d e  l ’ e t h n i e ,  à  l ’ e xp r e s s ion  d e s  r é -
a l i t é s  m o d e r n e s  g é n é r a le m e n t  im p o r t é e s  e t  l a r g e m e n t  i n t é -
g r é e s  a u x  c u l t u r e s  l o c a le s » 87.  E t  e n f i n ,  s ’ a j o u t e  l a  l a n g u e  d e  
c r ê t e ,  l e  f r a n ç a i s  h é r i t é e  d e  l a  c o lo n i s a t i o n .  E l l e  a s s u m e  d e s  
f o n c t i o n s  o f f i c i e l l e s  e t  j o u e  u n  r ô l e  d o m in a n t  d a n s  t o u s  l e s  
s e c t e u r s  d e  l a  v i e  n a t i o n a le  l i é e  a u x  r é a l i t é s  i n t e r n a t i o n a le s .  
 
 
I I - 2 - 1 - 1 - 1  L a  p o l i t i q u e  l i n g u i s t i q u e  a p p l i q u é e  
 
 L ’E t a t  a  c h o i s i  d e  p r o m o u v o i r  t o u t e s  l e s  l a n g u e s  à  l a  
f o i s ,  s a n s  d i s c r im i n a t i o n .  I l  s ’ a g i t  d u  f r a n ç a i s  e t  d e s  a u t r e s  
l a n g u e s  a u t o c h t o n e s  d u  p a ys  d o n t  l e  wo lo f ,  l e  s e r e e r ,  l e  p u -
l a a r ,  l e  m a l i n k é ,  l e  s o n i n k é ,  l e  d i o l a ,  b i e n  q u e  l e  wo l o f  s o i t  
p a r l é  p a r  p l u s  d e  8 0 %  d e  l a  p o p u la t i o n  e t  c o n f o r t e  d e  p l u s  e n  
p l u s  s a  p o s i t i o n .  C e  c h o i x  n ’ e n t r a în e  p a s  u n e  d é s a f f e c t i o n  d u  
f r a n ç a i s  c a r  c o m m e  l e  n o t e  Ma r c e l  D i k i - K id i r i ,  l e  s o u t i e n  à  
c e t t e  l a n g u e  o f f i c i e l l e  e s t  p l u s  v i g o u r e u x  q u e  c e l u i  a c c o r d é  
a u x  a u t r e s  l a n g u e s  n a t i o n a le s  a u - d e l à  d e  l e u r  r e c o n n a i s -
s a n c e  s t a t u t a i r e .  Pa r  c e  c h o i x  l e  S é n é g a l  s ’ i n s c r i t  d a n s  l e  
g r o u p e  d e s  p a ys  q u i  o n t  c h o i s i  d e  p r o m o u vo i r  p l u s i e u r s  l a n -
g u e s  d e  b a s e .  C e p e n d a n t ,  c e  c h o i x  n ’ e s t  p a s  s a n s  d i f f i c u l t é  
c a r  i l  s e  p o s e  u n  p r o b l è m e  a u  n i v e a u  d u  c h o i x  d e  l a  l a n g u e  à  
d é ve lo p p e r  d a n s  l e  c o n t e x t e  s o c io l i n g u i s t i q u e  q u i  c a r a c t é r i s e  
l e  p a y s ,  p o u r  u n  b i l i n g u i s m e  p o s i t i f  d a n s  l ’ e n s e ig n e m e n t  é l é -
m e n t a i r e  a u  m o m e n t  o ù  l e  wo l o f ,  d e  p a r  s o n  im p o r t a n c e  d a n s  
l e s  é c h a n g e s  e t  l e s  a c t i v i t é s  é c o n o m iq u e s  e t  c o m m e r c ia l e s ,  
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I I - 2 - 1 - 1 - 2  L ’ i m p o r t a n c e  d e  l a  l a n g u e  d a n s  l e  s ys t è m e  é d u -
c a t i f  
 
 No u s  r a p p e lo n s  b r i è ve m e n t  q u e  l ’ e n s e ig n e m e n t  é l é m e n -
t a i r e  f o r m e l  a u  Sé n é g a l  à  l ’ im a g e  d e s  a u t r e s  p a ys  m e m b r e s  
d u  PA SE C,  e s t  c a r a c t é r i s é  p a r  l ’ u t i l i s a t i o n  d u  f r a n ç a i s  q u i  
d e m e u r e  u n e  l a n g u e  é t r a n g è r e  ( n o n  p a r l é e )  p o u r  l a  p r e s q u e  
t o t a l i t é  d e s  é l è v e s  q u i  e n t r e n t  d a n s  c e  s y s t è m e .  A i n s i ,  l e  
PAS EC,  d a n s  s o n  é v a lu a t i o n  d u  s ys t è m e  é d u c a t i f  s é n é g a la i s ,  
s ’ e s t  b a s é e  s u r  u n e  m is e  e n  r e l a t i o n  d e s  va r i a b l e s  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  d e s  é l è ve s  ( d e  l a  c i n q u iè m e  c l a s s e  d u  p r i -
m a i r e ) ,  s c o la i r e  e t  e x t r a - s c o la i r e ,  a ve c  l e s  a c q u i s i t i o n s  d e  
c e s  d e r n i e r s  d a n s  l e s  d e u x  m a t i è r e s  p r i n c i p a l e s  à  s a vo i r  l e s  
m a t h é m a t i q u e s  e t  l e  f r a n ç a i s ,  p o u r  d é t e r m in e r  l e u r  e f f e t  s u r  
l ’ a p p r e n t i s s a g e .  L e s  d o n n é e s  c o n c e r n a n t  l ’ e n v i r o n n em e n t  d e s  
e n f a n t s  s e  s o n t  b a s é e s  s u r  d e s  va r i a b le s  c o m m e  l a  d i s p o n ib i -
l i t é  d e s  l i v r e s ,  l e s  c o n n a i s s a n c e s  d e s  l a n g u e s  l o c a l e s  e t  
d ’ e n s e ig n e m e n t  d e s  e n s e ig n a n t s ,  l e  n i ve a u  d e  p a u v r e t é  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  f a m i l i a l .   
 En  e f f e t  p o u r  l ’ é t u d e  PA SE C,  u n  d e s  é l é m e n t s  l e s  p l u s  
e s s e n t i e l s  q u i  e xp l i q u e n t  l a  n o n  e f f i c a c i t é  d e s  s ys t è m e s  é d u -
c a t i f s  e n  A f r i q u e  f r a n c o p h o n e  s u b s a h a r i e n n e  e n  g é n é r a l  e t  
a u  S é n é g a l  e n  p a r t i c u l i e r ,  e s t  d ’ a b o r d  l e  m a n q u e  
d ’ é q u ip e m e n t  e n  l i v r e .  Se lo n  c e t t e  é t u d e ,  «  l a  d i s p o n ib i l i t é  d e  
l i v r e s  à  l a  m a i s o n  f a i t  m o n t e r  l e  s c o r e  d ’ u n  é l è ve  d ’ e n v i r o n  
6 %  d u  s c o r e  m o ye n ,  l a  d i s p o n ib i l i t é  d e s  l i v r e s  d e  m a t h é m a t i -
q u e s  e t  d e  f r a n ç a i s  u t i l i s é s  e n  c o u r s  l e  f a i t  m o n t e r  d e  1 8 %  d u  
s c o r e  m o y e n  » 88.  A  c e l a  s ’ a j o u t e n t  l e s  f a i b l e s s e s  d a n s  l a  f o r -
m a t i o n  d e s  m a î t r e s ,  l a  p r a t i q u e  d u  d o u b le  f l u x  e t  n o t a m m e n t  
l a  r é d u c t i o n  d e s  h e u r e s  d e s  é l è ve s  e t  à  l a  c h a r g e  s u p p l é m e n -
t a i r e  d u  m a î t r e ,  l a  p a u v r e t é  e t  s e s  c o r o l l a i r e s  c o m m e  l a  m a l -
n u t r i t i o n  e t  l e s  p r o b l è m e s  d e  s a n t é  q u i  r e n d e n t  d i f f i c i l e s  l a  
s c o l a r i s a t i o n  r é g u l i è r e  e t  l ’ a p p r e n t i s s a g e  d e s  e n f a n t s .   
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Ce p e n d a n t ,  c e t t e  é t u d e  b a s é e  e s s e n t i e l l e m e n t  s u r  l e s  
é c o le s  n ’ a  p a s  p r i s  c o m p t e  d e  l ’ i m p o r t a n c e  d e  l a  l an g u e  
m a t e r n e l l e  o u  p l u s  g é n é r a le m e n t  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
l i n g u i s t i q u e  d e  b a s e  d e s  e n f a n t s  d a n s  l e  p r o c e s s u s  
d ’ a p p r e n t i s s a g e  à  l ’ é c o le .  Ce t t e  p o s i t i o n  e s t  s o u t e n u e  p a r  
J e n s  Na u m a n n  e t  Pe t e r  W o l f  q u i ,  d a n s  u n e  é t u d e  c r i t i q u e  d e s  
r é s u l t a t s  d u  P AS E C,  o n t  s o u t e n u  q u e  «  l ’ e m p lo i  u n iq u e  d u  
f r a n ç a i s  c o m m e  l a n g u e  d ’ e n s e ig n e m e n t  r e p r é s e n t e  u n  t r è s  
g r a n d  h a n d i c a p  p o u r  l a  m a j o r i t é  d e s  é l è v e s ,  e t  e n  p a r t i c u l i e r  
p o u r  l e s  é l è ve s  d u  p r im a i r e  » 89.  Au - d e l à  d e s  c r i t i q u e s  
m é t h o d o lo g iq u e s  f o r m u lé e s  à  l ’ e n d r o i t  d e  c e t t e  é t u d e  d u  
PAS EC,  c e s  d e r n i e r s  s e  s o n t  a p p u y é s  s u r  d e s  d o n n é e s  
e m p i r i q u e s  q u i  l e u r  o n t  p e r m is  d e  m o n t r e r  q u e  l e s  d i f f i c u l t é s  
a u xq u e l l e s  s o n t  c o n f r o n t é s  l e s  é l è v e s  d u  p r im a i r e  n o t a m m e n t  
l ’ é c h e c  s c o la i r e  s o n t  à  r e c h e r c h e r  a u - d e là  d e  l a  v a r i a b l e  
a p p e lé e  «  d i s p o n i b i l i t é  d ’ u n  m a n u e l  s c o la i r e  »  s u r  l a  q u e l l e  
s ’ e s t  a p p e s a n t i e  l ’ é t u d e  d é j à  c i t é e .   
A i n s i ,  e n  p l u s  d e s  va r i a b l e s  s o c io é c o n o m iq u e  e t  d e  «  l i t -
t é r a l i t é  c o m p o s i t e  »  q u i  e n g lo b e  «  l a  l i t t é r a l i t é  d e s  p a r e n t s  »  
e t  l e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  l ’ e x i s t e n c e  d e  d i c t i o n n a i r e s ,  d e  l i v r e s  
o u  d e  j o u r n a u x  d a n s  l a  f a m i l l e  d e  l ’ é l è v e ,  «  l a  n o u v e l l e  a n a -
l ys e  d e s  d o n n é e s  PAS EC p o u r  l e  Sé n é g a l  »  i n s i s t e  s u r  l a  va -
r i a b l e  l i n g u i s t i q u e  e t  s u r t o u t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  q u e s t i o n  
d e  l a  l a n g u e  p a r l é e  d a n s  l ’ e n v i r o n n e m e n t  f a m i l i a l  d e  l ’ e n f a n t  
p a r  r a p p o r t  à  «  l a  l a n g u e  d ’ e n s e ig n e m e n t  » .  L ’ e xp l i c a t i o n  d e s  
d i f f i c u l t é s  d e  c o m p r é h e n s i o n  d e s  é l è v e s ,  s e l o n  c e t t e  é t u d e  
c r i t i q u e ,  e s t  à  c h e r c h e r  a u  n i ve a u  d e  l a  p r o b lé m a t i q u e  q u e  
p o s e  l ’ i n t r o d u c t i o n  «  d e s  l a n g u e s  n a t i o n a le s  »  d a n s  l e  s ys -
t è m e  d ’ e n s e ig n e m e n t  p r im a i r e .   
Dè s  l o r s ,  l e s  a u t e u r s  s o u l i g n e n t  q u e  l a  q u e s t i o n  r e l a t i ve  
à  l a  l a n g u e  d ’ o r i g i n e  d e s  é l è ve s ,  p o s é e  l o r s  d e s  e n q u ê t e s  d u  
PAS EC «  à  l a  m a i s o n ,  q u e l l e s  l a n g u e s  p a r l e s - t u  a ve c  t e s  p a -
r e n t s  ?  »  n ’ é t a i t  p a s  s u s c e p t i b l e  d e  d o n n e r  d e s  i n f o r ma t i o n s  
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c o n c e r n a n t  «  l a  l a n g u e  m a t e r n e l l e  »  o u  m ê m e  c e l l e  «  l a  
m ie u x  m a î t r i s e r  »  p o u r  l e s  e n f a n t s  q u i  m e n t i o n n a ie n t  p l u s  
d ’ u n e  l a n g u e  à  c e t t e  q u e s t i o n .  C ’ e s t  a i n s i  q u ’ i l s  p r o p o s e n t  à  
l a  p l a c e  d u  m o d è le  PA SE C,  u n e  a p p r o c h e  a n a l y t i q u e  q u i  
p e r m e t  d e  d i s t i n g u e r  «  l e s  e n f a n t s  q u i  p a r l e n t  l e  f r a n ç a i s  e t  
d ’ a u t r e s  l a n g u e s  ( s é n é g a l a i s e s )  a u  f o y e r ;  l e s  e n f a n t s  q u i  n e  
p a r l e n t  q u e  l e  W o lo f  ( d a n s  c e s  c a s  i l  s ’ a g i t  d o n c  d e  l a  l a n g u e  
m a t e r n e l l e  d e s  e n f a n t s ) ;  l e s  e n f a n t s  q u i  p a r l e n t  l e  wo lo f  e t  
d ’ a u t r e s  l a n g u e s  ( s é n é g a l a i s e )  à  p a r t  l e  f r a n ç a i s ;  l e s  e n f a n t s  
q u i  p a r l e n t  n i  l e  o u o lo f  n i  l e  f r a n ç a i s  » 90.   
 En  e f f e t ,  l ’ a n a l ys e  d e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  s u r  c e s  d i f f é -
r e n t e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  l i n g u i s t i q u e s  e n  c o r r é l a t i o n  a v e c  l e s  
d o n n é e s  r e c u e i l l i e s  s u r  l e s  t e s t s  d e  f r a n ç a i s  e t  d e  m a t h é m a -
t i q u e  o n t  a b o u t i t  a u x  r é s u l t a t s  q u i  a t t r i b u e n t  l e s  m e i l l e u r e s  
p e r f o r m a n c e s  «  a u x  e n f a n t s  q u i  p a r l e n t  a u s s i  l e  f r a n ç a i s  
d a n s  l e u r  f o ye r  d ’ o r i g i n e  » .  C e u x - c i  s o n t  s u i v i s  p a r  «  l e s  e n -
f a n t s  q u i  o n t  l e  W o lo f  p o u r  s e u le  l a n g u e  » ,  ( e n  t a n t  q u e  l a n -
g u e  m a t e r n e l l e ) .  L e s  e n f a n t s  q u i  p a r l e n t  e t  o u o l o f  e t  l e s  a u -
t r e s  l a n g u e s  l o c a l e s  o c c u p e n t  l a  t r o i s i è m e  p l a c e .  E t  e n f i n  l e s  
p l u s  f a i b l e s  p e r f o r m a n c e s  s o n t  e n r e g i s t r é e s  a u p r è s  d u  
g r o u p e  d e s  e n f a n t s  q u i ,  d a n s  l e u r  e n v i r o n n e m e n t  f a m i l i a l  p a r -
l e n t  d e s  «  l a n g u e s  a f r i c a i n e s  a u t r e s  q u e  l e  wo lo f  » .  Ce s  r é -
s u l t a t s  o n t  p e r m is  a u x  a u t e u r s  ( N a u m a n n  e t  W o l f )  d e  s o u t e n i r  
q u e  l e  s o u c i  d e  r é p o n d r e  à  l ’ e f f i c a c i t é  d u  s ys t è m e  é d u c a t i f ,  à  
t r a ve r s  u n e  p o l i t i q u e  d ’ é d u c a t i o n  a c c e n t u é e  s u r  l ’ a c c è s  a u x  
m a n u e l s  s c o la i r e s ,  n e  p o u r r a  d o n n e r  d e s  r é s u l t a t s  p o s i t i f s  
q u e  s i  c e t t e  p o l i t i q u e  i n t è g r e  e n  m ê m e  t e m p s  l a  r e c h e r c h e  
d e s  m o ye n s  d i d a c t i q u e s  q u i  p e r m e t t e n t  d e  m ie u x  p r e n d r e  e n  
c o m p t e  l e  p r o b lè m e  d e  l a  l a n g u e  l o c a l e  p a r  r a p p o r t  à  c e l l e  
u t i l i s é e  à  l ’ é c o le .   
F a c e  à  c e t t e  s i t u a t i o n  d ’ é c h e c  d e  l ’ é d u c a t i o n  m o n o l i n g u e  
c a r a c t é r i s é e  p a r  d e s  t a u x  d e  s c o l a r i s a t i o n  i n s u f f i s a n t s ,  l e  
f o r t  t a u x  d ’ é c h e c  a i n s i  q u e  l e s  a b a n d o n s ,  l e  f a i b l e  n i ve a u  d e  
c o m p r é h e n s io n  d e s  é l è ve s ,  l e s  r e d o u b l e m e n t s  e t  l e s  e x c l u -
s i o n s ,  l e  c o û t  d e  l a  s c o la r i s a t i o n ,  l a  m a r g in a l i s a t i o n  e t  l e  
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r e n f o r c e m e n t  d e s  i n é g a l i t é s ,  l e  f a i b l e  t a u x  d e  p r o m o t i o n  s o -
c i a l e ,  o n  p e u t  s e  p o s e r  l a  q u e s t i o n  d e  s a v o i r  s i  l ’ é d u c a t i o n  
b i l i n g u e  n e  s e r a i t - e l l e  p a s  u n e  s o lu t i o n  p o u r  a s s u r e r  u n  d é -
ve l o p p e m e n t  d u r a b le  a u  Sé n é g a l  ?  
Q u a r a n t e  a n s  a p r è s  l e s  i n d é p e n d a n c e s ,  i l  s e  d é g a g e  u n  
c o n s t a t  g é n é r a l  s u r  l ’ i n c a p a c i t é  d u  s ys t è m e  é d u c a t i f  e n  A f r i -
q u e  f r a n c o p h o n e  à  r e l e ve r  l e  d é f i  d e  l ’ é d u c a t i o n  p o u r  t o u s  
l e s  e n f a n t s  e n  â g e  d e  l ’ ê t r e .  C ’e s t  a i n s i  q u e  l ’ é d uc a t i o n  b i -
l i n g u e  s e  p r é s e n t e  c o m m e  u n e  a l t e r n a t i v e  p o u r  a s s u r e r  u n  
d é ve lo p p e m e n t  d u r a b le .  L ’ é d u c a t i o n  b i l i n g u e  e s t  d é f i n i e  
c o m m e  u n  s y s t è m e  d ’ e n s e ig n e m e n t  q u i  u t i l i s e  d e u x  l a n g u e s  à  
l a  f o i s  ( s im u l t a n é m e n t  o u  c o n s é c u t i ve m e n t )  d o n t  l ’ u n e  e s t  l a  
l a n g u e  p r e m iè r e  o u  «  l a n g u e  d e  b a s e  e t  d e  m a s s e  »  d e  
l ’ é l è ve .   
L ’ o b j e c t i f  d e  c e t t e  é d u c a t i o n  b i l i n g u e  c o m m e  l e  n o t e  
Ma x im e  So m e  s e r a i t  «  d e  m e t t r e  l ’ e n f a n t  d è s  s a  p r e m i è r e  a n -
n é e  d e  s c o la r i s a t i o n  e n  c o n t a c t  a v e c  l a  g r a p h ie  d a n s  s a  l a n -
g u e  m a t e r n e l l e  o u  l a  l a n g u e  p r e m iè r e  q u ’ i l  p r a t i q u e  » 91.  C e t t e  
l a n g u e  p r e m iè r e  d e  l ’ e n f a n t  s e r a  c e l l e  d e  l ’ é c o l e  m a t e r n e l l e  
e t  d e s  p r e m iè r e s  a n n é e s  d e  l ’ é c o l e  p r im a i r e  c a r  «  c ’ e s t  à  c e  
m o m e n t  q u e  l ’ o n  d o i t  r e n f o r c e r  l ’ i n t é g r a t i o n  s o c io - a f f e c t i ve ,  
l e  d é v e lo p p e m e n t  s e n s o r i - m o t e u r  e t  c o g n i t i f  d e  l ’ e n f a n t  » 92.  
En s u i t e ,  l e  f r a n ç a i s  e n  t a n t  q u e  l a n g u e  o f f i c i e l l e ,  d e v r a i t  ê t r e  
i n t r o d u i t e  p r o g r e s s i ve m e n t  e t  d è s  l ’ â g e  d e  s i x  a n s  c o m m e  
m a t i è r e  d ’ e n s e ig n e m e n t  a f i n  d ’ e n  a s s u r e r  u n e  m a î t r i s e  s u f f i -
s a n t e  a v a n t  l ’ e n s e ig n e m e n t  s e c o n d a i r e  o ù  e l l e  s e r a  d e  p l u s  
e n  p l u s  u t i l i s é e .  
Ce  p o in t  d e  vu e  c e n t r é  s u r  l ’ im p o r t a n c e  d e  l a  l a n g u e  l o -
c a l e  d a n s  l ’ é d u c a t i o n  d e  b a s e  e n  A f r i q u e  d ’ u n e  m a n i è r e  g é -
n é r a l  e t  a u  Sé n é g a l  e n  p a r t i c u l i e r s  e s t  a u s s i  p a r t a g é  p a r  b o n  
n o m b r e  d e  p r o f e s s io n n e l s  d u  s e c t e u r  d e  l ’ é d u c a t i o n  q u i  p r o -
p o s e n t  l a  m i s e  e n  a p p l i c a t i o n  d ’ u n e  é d u c a t i o n  b i l i n g u e  e n  
l i e u  e t  p l a c e  d u  «  m o n o l i n g u i s m e  c o l o n i a l  »  c o n s i d é r é  c o m m e  
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l e  p r i n c i p a l  o b s t a c l e  à  l ’ a p p r e n t i s s a g e  d a n s  p l u s i e u r s  p a ys  
d o n t  l e  Sé n é g a l .  E t  l a  f a i b l e s s e  d e s  r é s u l t a t s  s c o l a i r e s  e n r e -
g i s t r é s  s ’ e x p l i q u e  p a r  l ’ u t i l i s a t i o n  u n iq u e  d e  l a  s e c o n d e  l a n -
g u e  q u i  r é d u i t  l e s  n i v e a u x  d e  r é u s s i t e  i n d i v i d u e l l e  e t  s c o -
l a i r e .  L e s  p a r t i s a n s  d e  c e t t e  c o n c e p t i o n  s o u t i e n n e n t  q u e  
l ’ i n t r o d u c t i o n  d e  l a  l a n g u e  m a t e r n e l l e  ( p r e m iè r e )  à  l ’ é c o le ,  
d a n s  l e  c a d r e  d ’ u n  «  b i l i n g u i s m e  p o s i t i f  » ,  d a n s  d e s  s o c ié t é s  
m u l t i c u l t u r e l l e s  c o m m e  l e  Sé n é g a l ,  e s t  l e  f a c t e u r  d e  r é u s s i t e  
l e  p l u s  d é t e r m in a n t  p o u r  l e s  a p p r e n a n t s .  
 En  e f f e t ,  l a  r e l a t i o n  e n t r e  l ’ a p p r e n t i s s a g e  d e s  l a n g u e s  e t  
l e  d é ve lo p p e m e n t  a  d e p u i s  f o r t  l o n g t e m p s  p r é o c c u p é  l a  p é -
d a g o g ie  q u i  e s t  à  l a  r e c h e r c h e  d e s  m é t h o d e s  e t  p r a t i q u e s  
é d u c a t i ve s  q u i  s ’ a d a p t e n t  à  l e u r  c o n t e x t e  s o c i o c u l t u r e l .  C ’e s t  
a i n s i  q u e  l e s  t h é o r i e s  p s yc h o lo g iq u e s  d u  d é ve lo p p e m e n t  c o -
g n i t i f  i s s u e s  d e  l a  t r a d i t i o n  p i a g é t i e n n e  d ’ u n e  p a r t  e t  v yg o t s -
k i e n n e  d ’ a u t r e  p a r t ,  y  o n t  é t é  d ’ u n  a p p o r t  c o n s id é r a b le .   
 
 
I I - 2 - 1 - 2  T h é o r i e s  d u  d é v e l o p p e m e n t  c o g n i t i f  
 
A va n t  d ’ a b o r d e r  l a  c o n c e p t i o n  d e  J e a n  P i a g e t  v i s  à  v i s  
d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e ,  n o u s  a l l o n s  a u  p a s s a g e  r a p p e le r  l e s  p r i n -
c i p a u x  s t a d e s  d e  d é ve lo p p e m e n t  s u r  l e s  q u e l s  l ’ a u t e u r  f o n d e  
s a  t h é o r i e  d u  d é ve lo p p e m e n t  c o g n i t i f .  
 
 
I I - 2 - 1 - 2 - 1  S t a d e s  d u  d é ve l o p p e m e n t  c o g n i t i f  c h e z  J e a n  
P i a g e t  
 
En  s e  b a s a n t  s u r  l ’ é p i s t é m o l o g ie  g é n é t i q u e  q u i  c h e r c h e  à  
c o m p r e n d r e  c o m m e n t  é vo lu e n t  n o s  m o d e s  d e  p e n s é e ,  P i a g e t  
s o u t i e n t  q u e  l e  d é ve lo p p e m e n t  c o g n i t i f  r é s u l t e  d e  
l ’ i n t e r a c t i o n  c o m p l e x e  e n t r e  l a  m a t u r a t i o n  d u  s ys t è m e  n e r -
ve u x  e t  d u  l a n g a g e  e t  q u e  c e t t e  m a t u r a t i o n  d é p e n d  d e s  i n t e -
r a c t i o n s  p h ys iq u e s  e t  s o c ia l e s  a ve c  l e  m o n d e  q u i  n o u s  e n -
t o u r e .  Po u r  l u i ,  c ’ e s t  e n  a g i s s a n t  s u r  s o n  e n v i r o n n e m e n t  q u e  
l ’ e n f a n t  c o n s t r u i t  s e s  p r e m i e r s  r a i s o n n e m e n t s .   
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L e s  s t r u c t u r e s  c o g n i t i v e s  o u  s c h è m e s  d e  p e n s é e  
s ’ i n t é r i o r i s e n t  p r o g r e s s i ve m e n t  c h e z  l ’ e n f a n t  p o u r  d e v e n i r  d e  
p l u s  e n  p l u s  a b s t r a i t e s .  L ’ a u t e u r  s e  s i t u e  i c i  d a n s  u n e  p e r s -
p e c t i v e  c o n s t r u c t i v i s t e  e n  c e  s e n s  q u ’e l l e  c h e r c h e  à  e x p l i -
q u e r  l e s  f o n c t i o n s  c o g n i t i v e s  d ’ u n e  c o m p le x i t é  c r o i s s a n t e  p a r  
l e u r  m o d e  d e  f o r m a t i o n  s u c c e s s i v e  à  t r a v e r s  l e s  q u a t r e  
g r a n d s  s t a d e s  d u  d é v e lo p p e m e n t  q u i  s o n t  :  
-  l e  s t a d e  s e n s o r i - m o t e u r ,  
-  l e  s t a d e  p r é o p é r a t o i r e ,  
-  l e  s t a d e  d e s  o p é r a t i o n s  c o n c r è t e s ,  
-  e t  e n f i n  l e  s t a d e  d e s  o p é r a t i o n s  f o r me l l e s   
 Ch a q u e  s t a d e  e s t  c a r a c t é r i s é  p a r  u n  c e r t a i n  d e g r é  d e  
c o m p l e x i t é  d e s  a c t i v i t é s  c o g n i t i ve s  a i n s i  q u e  d e s  f o r m e s  d e  
c o n n a i s s a n c e s  d i s t i n c t e s .  
 
1 -  L e  s t a d e  s e n s o r i - m o t e u r  
Du r a n t  c e t t e  p é r i o d e  q u i  s ’ é t e n d  d e  l a  n a i s s a n c e  à  e n v i -
r o n  d e u x  a n s ,  l ’ e n f a n t  e n t r e  e n  c o n t a c t  a ve c  l e  m o n d e  q u i  
l ’ e n t o u r e  à  t r a v e r s  s e s  m o u v e m e n t s  e t  d e s  s e n s a t i o n s  q u ’ i l  
é p r o u v e ,  s e s  r é f l e xe s  s im p le s  e t  s e s  h a b i t u d e s  a c q u i s e s .  Ce  
s t a d e  e s t  c a r a c t é r i s é  p a r  l a  c o n s t r u c t i o n  d u  s c h è m e  ( o u  
f o r m e  d e  c o n n a i s s a n c e  q u i  a s s im i l e  l e s  d o n n é e s  d u  r é e l  e t  
q u i  e s t  s u s c e p t i b l e  d e  s e  m o d i f i e r  p a r  l ’ a c c o m m o d a t i o n  à  
c e t t e  r é a l i t é )  e t  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  l ’ e s p a c e  p r o c h e  s e  l im i -
t a n t  a u x  e s p a c e s  c o r p o r e l s .  E t  c ’ e s t  a u  m i l i e u  d e  c e  s t a d e  
c ' e s t - à - d i r e  ve r s  l a  f i n  d e  s a  p r e m i è r e  a n n é e  q u e  l ’ e n f a n t  
s a i s i t  l a  n o t i o n  d e  p e r m a n e n c e  d e  l ’ o b j e t ,  c ’ e s t  à  d i r e  l e  f a i t  
q u e  l e s  o b j e t s  c o n t i n u e n t  d ’ e x i s t e r  e n  d e h o r s  d e  s o n  c h a m p  
d e  v i s i o n .  A in s i ,  l e s  a c q u i s  d u  s t a d e  s e n s o r i - m o t e u r  s e r o n t  
r e c o n s t r u i t s  e n  p e n s é e  e t  e n  r e p r é s e n t a t i o n  p a r  l ’ e n f a n t  l o r s  
d e s  s t a d e s  q u i  s u i ve n t .  
 
 2 -  L e  s t a d e  p r é o p é r a t o i r e  
Ce  s t a d e  q u i  d é b u t e  ve r s  2  a n s  e t  s e  t e r m in e  ve r s  6  à  7  
a n s  s e  c a r a c t é r i s e  p a r  l ’ a v è n e m e n t  d u  l a n g a g e ,  d e s  n o t i o n s  
d e  q u a n t i t é ,  d ’ e s p a c e ,  d e  t e m p s  ( d i s t i n c t i o n  e n t r e  l e  p a s s é  e t  
l e  f u t u r ) .  L ’ e n f a n t  d e v ie n t  c a p a b le  d e  p e n s e r  e n  t e r m e s  s ym -
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b o l i q u e s ,  d e  s e  r e p r é s e n t e r  d e s  c h o s e s  à  p a r t i r  d e s  m o t s  o u  
d e s  s ym b o le s .  Ma i s  i l  r e s t e  c e p e n d a n t  p l u s  o r i e n t é  v e r s  l e  
p r é s e n t  e t  l e s  s i t u a t i o n s  p h ys iq u e s  c o n c r è t e s  c a r  i l  n ’ e s t  p a s  
e n c o r e  e n  m e s u r e  d e  m a n i p u le r  l e s  c o n c e p t s  a b s t r a i t s .  Sa  
p e n s é e  e s t  à  c e  n i ve a u  t r è s  é g o c e n t r i q u e  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  
l ’ e n f a n t  a s s im i l e  l e s  p o i n t s  d e  vu e  d e s  a u t r e s  à  s e s  p r o p r e s  
p o i n t s  d e  vu e .  
 
3 -  L e  s t a d e  d e s  o p é r a t i o n s  c o n c r è t e s  
Ap r è s  l e  s t a d e  p r é o p é r a t o i r e ,  l ’ e n f a n t  s e  s i t u e  a u  s t a d e  
d e s  o p é r a t i o n s  c o n c r è t e s .  A  c e  s t a d e ,  l ’ e n f a n t  d e v ie n t  c a p a -
b le  d ’ e n v i s a g e r  d e s  é v è n e m e n t s  q u i  s e  p r o d u i s e n t  e n  d e h o r s  
d e  s a  p r o p r e  v i e ,  g r â c e  à  l ’ e x p é r i e n c e  d u  m o n d e  q u i  
s ’ a c c u m u le  e n  l u i .  I l  c o m m e n c e  à  c o n c e p t u a l i s e r  e t  à  c r é e r  
d e s  r a i s o n n e m e n t s  l o g i q u e s  m a i s  q u i  r e s t e n t  e n c o r e  d i r e c t e -
m e n t  l i é s  a u  c o n c r e t .  I c i  l ’ e n f a n t  a t t e i n t  u n  c e r t a i n  d e g r é  
d ’ a b s t r a c t i o n  l u i  p e r m e t t a n t  d ’ a b o r d e r  d e s  d i s c i p l i n e s  c o m m e  
l e s  m a t h é m a t i q u e s ,  d e  r é s o u d r e  d e s  p r o b lè m e s  a v e c  l e s  n o m -
b r e s  e t  c e u x  a y a n t  p l u s i e u r s  va r i a b le s  e t  d e  c o o r d o n n e r  d e s  
o p é r a t i o n s  d a n s  l e  s e n s  d e  l a  r é ve r s i b i l i t é  e n  r a p p o r t  a ve c  
d e s  p h é n o m è n e s  o b s e r va b l e s .   
 
4 -  L e  s t a d e  d e s  o p é r a t i o n s  f o r m e l l e s  
En f i n ,  c e  n ’ e s t  q u ’ à  p a r t i r  d e  1 1 - 1 2  a n s  q u e  p e u t  s e  d é -
ve l o p p e r  c e  q u e  P i a g e t  a  a p p e lé  l e s  o p é r a t i o n s  f o r m e l l e s .  L a  
c o n n a i s s a n c e  v a  é v e n t u e l l e m e n t  a t t e i n d r e  u n e  l o g iq u e  f o r -
m e l l e  ( e t  l a  p e n s é e  p r o c è d e  d e  f a ç o n  h yp o t h é t i c o - d é d u c t i ve  
a u t o u r  d e  l ’ â g e  d e  1 5 )  a n s .  E t  l ’ a d o l e s c e n t  p e u t  ê t r e  e n  m e -
s u r e  d e  r é s o u d r e  d e s  o p é r a t i o n s  d e  s e c o n d e  p u i s s a n c e  e t ,  à  
l a  f i n  d e  c e t t e  p é r i o d e  d ’ u t i l i s e r  u n e  l o g iq u e  f o r m e l l e  e t  a b s -
t r a i t e  à  l ’ im a g e  d e  c e l l e  d e  l ’ a d u l t e .  I l  p e u t  a u s s i  r é f l é c h i r  s u r  
d e s  p r o b a b i l i t é s  e t  s u r  d e s  q u e s t i o n s  m o r a le s  c o m m e  l a  j u s -
t i c e .  L e s  a c q u i s i t i o n s  i n t e l l e c t u e l l e s  f a v o r i s e n t  à  c e  n i v e a u  l e  
r ô l e  d e  l a  s o c ia l i s a t i o n  e t  d e s  t r a n s m i s s i o n s  c u l t u r e l l e s .   
 L e s  o p é r a t i o n s  c o n c r è t e s  é t a i e n t  c e n t r é e s  s u r  l e  c o n c r e t  
e t  l e  p e r c e p t i b l e ,  s a n s  d i s t a n c e  c r i t i q u e ,  d e  m a n i è r e  s t a t i q u e  
a l o r s  q u e  l a  p e n s é e  f o r m e l l e  p e u t  é t u d ie r  d e s  t r a n s f o r ma t i o n s  
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p o t e n t i e l l e s ,  a b s e n t e s ,  i n v i s i b l e s ,  d e s  m o d è le s  a b s t r a i t s  e t  
l o g i q u e s .  L a  p e n s é e  f o r m e l l e  d o n n e  a c c è s  à  l a  r e p r é s e n t a t i o n  
d y n a m iq u e  d ’ u n  v a s t e  e n s e m b le  d e  t r a n s f o r m a t i o n s .  E t  c e  
c h a n g e m e n t  d e  p e r s p e c t i v e  j o u e  a u s s i  u n  r ô l e  im p o r t a n t  d a n s  
l a  f o r m a t i o n  a f f ec t i ve  e t  m o r a le  c a r  l e s  a c q u i s i t i o n s  d e  
l ’ a d o le s c e n t  j o u e n t  u n  g r a n d  r ô l e  d a n s  l e  d é ve lo p p e m e n t  d e  
s o n  a u t o n o m ie  m o r a le  ( d o n c  d u  l i b r e  d é ve lo p p e m e n t  d e  l a  
p e r s o n n e )  q u i  a t t e i n t  a ve c  l a  p e n s é e  f o r m e l l e  u n e  d im e n s i o n  
p l u s  é l e vé e  d a n s  l e  m a n ie m e n t  d e  c e  q u e  P ia g e t  a p p e l l e  « l e s  
va l e u r s  i d é a le s  o u  s u p r a - i n d i v i d u e l l e s  » .   
 No u s  p o u v o n s  d è s  l o r s ,  r e t e n i r  q u e  P i a g e t  a va i t  f o n d é  
s a  t h é o r i e  d u  d é v e lo p p e m e n t  d a n s  l e  b u t  d e  r e n d r e  c o m p t e  
d e  l ’ é v o l u t i o n  d e  l a  c o n n a i s s a n c e  s c i e n t i f i q u e  à  p a r t i r  d e s  
m é c a n i s m e s  q u i  s o u s  t e n d e n t  l a  f o r m a t i o n  d e s  s t r u c t u r e s  
o p é r a t o i r e s  d e  l ’ i n t e l l i g e n c e  c h e z  l ’ e n f a n t .  So n  a pp r o c h e  d é -
ve l o p p e m e n t a le  d e  l ’ i n t e l l i g e n c e  p l a c e  l e  s u j e t  a u  c œ u r  d u  
p r o c e s s u s .  I l  s u p p o s e  q u e  l e  s u j e t  c o n s t r u i t  s a  c o n n a i s s a n c e ,  
a u  f i l  d ’ i n t e r a c t i o n s  i n c e s s a n t e s  a ve c  l e s  o b j e t s  e t  s o n  e n v i -
r o n n e m e n t  s o c ia l ,  p a r  u n  p r o c e s s u s  d ’ é q u i l i b r a t i o n  p r o g r e s -
s i ve  q u i  p e r m e t  à  c e l u i - c i  d e  s ’ a d a p t e r  à  s o n  e n v i r o n n e m e n t .  
C ’ e s t  l a  r a i s o n  p o u r  l a  q u e l l e  P ia g e t  i n s i s t e  s u r  l e  r ô l e  d u  
p r o c e s s u s  d ’ a s s im i l a t i o n  e t  d ’ a c c o m m o d a t i o n  c h e z  l ’ e n f a n t  e t  
l ’ a d o le s c e n t .  Se lo n  l u i  l ’ a s s im i l a t i o n  p e r m e t  d ’ i n t é g r e r  l e s  
n o u ve l l e s  c o n n a i s s a n c e s  à  c e l l e s  q u i  s o n t  d é j à  e n  p l a c e  d a n s  
l e s  s t r u c t u r e s  c o g n i t i ve s .  L ’ a c c o m m o d a t i o n  q u a n t  à  e l l e ,  p e r -
m e t  u n e  t r a n s f o r m a t i o n  d e s  a c t i v i t é s  c o g n i t i ve s  a f i n  d e  
s ’ a d a p t e r  a u x  n o u v e l l e s  s i t u a t i o n s .  
 Ap r è s  a v o i r  r a p p e lé  l e s  p r i n c i p a u x  s t a d e s  d e  d é ve lo p -
p e m e n t  c o g n i t i f  c h e z  P i a g e t ,  n o u s  e s s a ye r o n s  d e  m o n t r e r  l e s  
p o s i t i o n s  d e  c e l u i - c i  à  l ’ é g a r d  d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e .  
 
 
I I - 2 - 1 - 2 - 2  Co n c e p t i o n  p i a g é t i e n n e  d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e  
 
P i a g e t  a  d é ve lo p p é  s a  t h é o r i e  o ù  i l  a  p l a c é  l e  s u j e t  a u  
c œ u r  d u  p r o c e s s u s .  L e  s ys t è m e  c o g n i t i f  e s t ,  s e l o n  l u i ,  u n  
s y s t è m e  q u i  f o n c t i o n n e  e n  é vo l u a n t  v e r s  d e s  é t a t s  
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d ’é q u i l i b r e s  d e  p l u s  e n  p l u s  c o m p le x e s .  En  c e  q u i  c o n c e r n e  
l ’ a p p r e n t i s s a g e ,  i l  e s t  i c i  c o n ç u  c o m m e  é t a n t  l e  f r u i t  d ’ u n e  
i n t e r a c t i o n  e n t r e  l e  s u j e t  e t  l e  m i l i e u  a u q u e l  l ’ i n d i v i d u  
s ’ a d a p t e  p a r  «  d e u x  m é c a n i s m e s  i n d i s s o c ia b le s  »  q u i  s o n t  
l ’ a s s im i l a t i o n  e t  l ’ a c c o m m o d a t i o n .  L ’ a u t e u r  d é f e n d  u n e  
c o n c e p t i o n  d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e  c e n t r é  s u r  l ’ e n f a n t  l u i - m ê m e 
e n  c o n s i d é r a n t  q u ’ i l  f a u t  à  c e  d e r n i e r  u n  c e r t a i n  n i v e a u  d e  
d é ve lo p p e m e n t  p o u r  u n  a p p r e n t i s s a g e  e f f i c a c e .  Po u r  c e  q u i  
e s t  d u  d é v e lo p p e m e n t  d e s  s t r u c t u r e s  l o g iq u e s  c h e z  l ’ e n f a n t ,  
P i a g e t  r e j e t t e  l a  n é c e s s i t é  d ’ u n e  i n t e r v e n t i o n  e x t é r i e u r e  q u i  
n e  p a r a î t  p o u vo i r  h â t e r  l a  f o r m a t i o n  d e  c e s  d i t e s  s t r u c t u r e s .  
Po u r  l u i  l ’ a p p r e n t i s s a g e  n e  s e  l im i t e  p a s  a u  s e n s  s t r i c t  d u  
t e r m e  d o n t  l e  r é s u l t a t  e s t  a c q u i s  e n  f o n c t i o n  d e  l ’ e x p é r i e n c e  
m a i s  d o i t  s ’ é t e n d r e  à  u n  s e n s  l a r g e  q u i  r e g r o u p e  e n  m ê m e  
t e m p s  l ’ a p p r e n t i s s a g e  a u  s e n s  s t r i c t  e t  l e s  p r o c e s s u s  
d ’ é q u i l i b r a t i o n .  I l  a v a n c e  q u e  c e r t a i n e s  a c q u i s i t i o n s  n e  s o n t  
p a s  d u e s  à  l ’ e x p é r i e n c e  m a i s  p l u t ô t  à  l a  d é d u c t i o n  q u i  e s t  
u n e  s o u r c e  d ’ a c q u i s i t i o n  i n d é p e n d a n t e  d e  l ’ e x p é r i e n c e  q u e  
l ’ o n  p e u t  vo i r  e n  œ u vr e  d a n s  l e  s t a d e  d e s  o p é r a t i o n s  c o n c r è -
t e s .  L ’ e n f a n t  q u ’ i l  a  c o n s i d é r é  c o m m e  «  u n  p e t i t  s c i e n t i f i -
q u e  »  n ’ a  p a s  u n  f o n c t i o n n e m e n t  d i f f é r e n t  d e  c e lu i  d e  l ’ a d u l t e  
c a r  i l  e s t  u n  ê t r e  a c t i f  d a n s  l ’ a c t i o n ,  r é g i  p a r  l a  l o i  d e  
l ’ i n t é r ê t  e t  d u  b e s o in  e t  n e  s a u r a i t  d o n n e r  s o n  p l e i n  r e n d e -
m e n t  q u e  s i  l ’ o n  n e  f a i t  p a s  a p p e l l e  a u x  m o b i l e s  a u t o n o m e s  
d e  c e t t e  a c t i v i t é .   
 Da n s  l a  p e r s p e c t i ve  p i a g é t i e n n e ,  l ’ e s p r i t  h u m a i n  e s t  
c o n ç u  c o m m e  u n e  s t r u c t u r e  q u i  é v o l u e  a u  c o u r s  d u  d é v e lo p -
p e m e n t  d e  l ’ i n d i v i d u .  L e  d é ve lo p p e m e n t  c o g n i t i f  d u  s u j e t  
s ’ a p p u ie  s u r  l ’ a c t i o n  d o n t  l e s  s t r u c t u r e s  c o m m u n e s  o u  s c h è -
m e s  s ’ a p p l i q u e n t  à  t o u t  n o u ve l  o b j e t  r e n c o n t r é  j u s q u ’ a u  m o -
m e n t  o ù  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  n o u ve l l e s  e n t r a în e n t  u n e  a c -
c o m m o d a t i o n ,  c ’ e s t  à  d i r e  u n e  m o d i f i c a t i o n  d u  s ys t è m e  d e  
c o m p r é h e n s io n .  L ’ e n f a n t  a c q u i e r t  l e s  s t r u c t u r e s  l o g iq u e s  d e  
s a  p e n s é e  s u r t o u t  p a r  l ’ e f f e t  d e  s a  p r o p r e  a c t i o n  s u r  l e  m i l i e u  
e t  c ’ e s t  p o u r  c e la  q u e  l a  p é d a g o g ie  d o i t  s e l o n  l u i  f a v o r i s e r  
c e t t e  c o n s t r u c t i o n  p r o g r e s s i ve  e n  c r é a n t  d e s  s i t u a t i o n s  o ù  
l ’ e n f a n t  s e r a  a m e n é  à  o p é r e r  p a r  l u i - m ê m e .  I l  p r é c o n i s e  u n e  
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m é t h o d e  a c t i ve  d o n t  l e  p r i n c i p e  f o n d a m e n t a l  «  n e  s a u r a i t  q u e  
s ’ i n s p i r e r  d e  l ’ h i s t o i r e  d e s  s c i e n c e s  e t  p e u t  s ’ e x p r im e r  s o u s  
l a  f o r m e  s u i va n t e  :  c o m p r e n d r e ,  c ’ e s t  i n ve n t e r  o u  r e c o n s -
t r u i r e  p a r  i n ve n t i o n  » 93.  C ’ e s t  a i n s i  q u ’ i l  s u g g è r e  à  l a  p é d a g o -
g ie  d e  f a vo r i s e r  u n e  m é t h o d e  d ’ a p p r e n t i s s a g e  n o n  d i r e c t i v e  
r é p o n d a n t  a u x  c r i t è r e s  d u  d é v e l o p p e m e n t  i n d i v i d u e l  d e  
l ’ e n f a n t .  Ce t t e  m é t h o d e  d ’ a p p r e n t i s s a g e  d o i t  a v o i r  p o u r  b u t  
d e  s t im u le r  l a  d é c o u ve r t e  i n d i v i d u e l l e  q u i ,  à  t r a ve r s  u n  p r o -
c e s s u s  d ’ é q u i l i b r a t i o n  c o n t i n u ,  p e r m e t t r a i t  à  l ’ e n f a n t  
d ’ a c c é d e r  a u x  s t a d e s  s u p é r i e u r s  d u  d é ve lo p p e m e n t  c o g n i t i f .  
Se lo n  l u i ,  l ’ é d u c a t i o n  f o r m e  u n  t o u t  i n d i s s o c ia b l e  e t  l a  f o r m a -
t i o n  d e s  p e r s o n n a l i t é s  a u t o n o m e s  d a n s  l e  d o m a in e  m o r a l ,  n e  
p e u t  s e  r é a l i s e r  q u e  s i  l ’ i n d i v i d u  n ’ e s t  p a s  s o u m is  à  u n e  
c o n t r a i n t e  i n t e l l e c t u e l l e  l ’ o b l i g e a n t  à  a p p r e n d r e  s u r  c o m -
m a n d e ,  c e  q u i  l ’ e m p ê c h e  d e  d é c o u v r i r  p a r  l u i - m ê m e  l a  vé r i t é .  
Ce  q u i  im p o r t e  a v a n t  t o u t ,  c ’ e s t  d e  m e t t r e  l e s  é l è ve s  d a n s  
d e s  c o n d i t i o n s  q u i  f a vo r i s e n t  l a  r e c h e r c h e  p e r s o n n e l l e ,  d ’ o ù  
l a  n é c e s s i t é  d e  d é v e lo p p e r  d e s  m é t h o d e s  b a s é e s  s u r  u n e  
c o m m u n a u t é  d e  t r a v a i l  a ve c  a l t e r n a n c e  d u  t r a va i l  i n d i v i d u e l  
e t  d u  t r a va i l  e n  g r o u p e ,  i n d i s p e n s a b l e  à  l ’ é p a n o u i s s e m e n t  d e  
l a  p e r s o n n a l i t é  a u t o n o m e .  
  
I I - 2 - 1 - 2 - 3  Cr i t i q u e s  d e  l a  t h é o r i e  P i a g é t i e n n e  d e  
l ’ a p p r e n t i s s a g e  
 
L e  p o i n t  d e  vu e  p i a g é t i e n  d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e  a  s u s c i t é  u n  
c e r t a i n  n o m b r e  d e  r é a c t i o n s  d e  l a  p a r t  d e s  p s y c h o lo g u e s  q u i  
o n t  a c c o r d é  b e a u c o u p  p l u s  d ’ im p o r t a n c e  a u x  f a c t e u r s  s o c i a u x  
e t  h i s t o r i c o - c u l t u r e l s  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d ’ a p p r e n t i s s a g e .   
En  e f f e t ,  l e s  c r i t i q u e s  l e s  p l u s  r e m a r q u a b l e s  d e  l a  
c o n c e p t i o n  p i a g é t i e n n e  d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e  o n t  é t é  s u r t o u t  
f o r m u lé e s  d a n s  l e s  t r a va u x  d u  p s yc h o l o g u e  r u s s e  d u  n o m  d e  
L e v  S . V yg o t s k i  e t  d e  s o n  s u c c e s s e u r  L u r i a  R .  A le k s a n d r .  A  l a  
d i f f é r e n c e  d e  l a  t h é o r i e  d u  d é ve lo p p e m e n t  c o g n i t i f  d e  P i a g e t  
q u i  m e t t a i t  l ’ a c c e n t  s u r  l e s  a s p e c t s  s t r u c t u r a u x  e t  s u r  l e s  l o i s  
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e s s e n t i e l l e m e n t  u n i ve r s e l l e s  s ’ i n s p i r a n t  d e  l a  b i o l o g i e ,  c e l l e  
d e  V yg o t s k i  p r i v i l é g i e  u n  m o d è le  d e  d é v e lo p p e m e n t  c o g n i t i f  
b a s é  s u r  l e  p r im a t  d e  l ’ a c t i v i t é  d u  s u j e t  h u m a in .  I l  m e t  e n  
œ u vr e  c e  q u ’ i l  a p p e la i t  «  l a  m é t h o d e  f o n c t i o n n e l l e  d e  l a  d o u -
b le  s t im u l a t i o n  »  q u i  c o n s i s t a i t  à  «  é t u d ie r  l e  d é v e l o p p e m e n t  
d e  l ’ a c t i v i t é  d e s  f o n c t i o n s  p s yc h iq u e s  s u p é r i e u r e s  à  l ’ a i d e  d e  
d e u x  s é r i e s  d e  s t i m u l i ,  d o n t  c h a c u n e  j o u e  l e  r ô l e  d i f f é r e n t  
p a r  r a p p o r t  a u  c o m p o r t e m e n t  d u  s u j e t  s o u m is  à  l ’ e x p é r i e n c e .  
L a  p r e m i è r e  s é r i e  d e  s t im u l i  r e m p l i t  l a  f o n c t i o n  d ’ o b j e t ,  ve r s  
l e q u e l  e s t  o r i e n t é e  l ’ a c t i v i t é  d u  s u j e t  e t  l ’ a u t r e ,  l a  f o n c t i o n  d e  
s i g n e ,  p e r m e t t a n t  à  c e t t e  a c t i v i t é  d e  s ’ o r g a n i s e r  » 94.  Ce t t e  
m é t h o d e  c h e r c h e  à  c o m p r e n d r e  e t  à  e xp l i q u e r  c o m m e n t  
s ’ o r g a n i s e  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d e  l ’ a c t i v i t é  e n  o r g a n i s a n t  e l l e -
m ê m e  u n e  t r a n s f o r m a t i o n  r é g lé e  d e  l ’ a c t i v i t é .  S e l o n  l u i  «  l a  
f o r m e  p r im a i r e  d e  l ’ a c t i v i t é  i n t e l l e c t u e l l e  e s t  l a  p e n s é e  a c -
t i ve ,  p r a t i q u e ,  d i r i g é e  v e r s  l a  r é a l i t é  e t  r e p r é s e n t a n t  l ’ u n e  
d e s  f o r m e s  f o n d a m e n t a le s  d ’ a d a p t a t i o n  a u x  c o n d i t i o n s  n o u -
ve l l e s ,  a u x  s i t u a t i o n s  c h a n g e a n t e s  d u  m i l i e u  e x t é r i e u r  » 95.  
L ’ a c t i v i t é ,  e n v i s a g é e  n o n  p a s  c o m m e  u n  p r o d u c t e u r  d e  p e r -
f o r m a n c e  e t  d ’ é t a t  m a i s  c o m m e  u n  p r o c e s s u s ,  e s t  s e l o n  
l ’ a u t e u r  «  l e  c o n c e p t  c e n t r a l  d e  l a  p s yc h o lo g ie  »  e t  i l  l e  d é f i -
n i t  c o m m e  é t a n t  «  l ’ u n i t é  d ’ a n a l ys e  i n t é g r a n t  l e s  c a r a c t é r i s t i -
q u e s  s o c ia l e s - i n t e r a c t i v e s  e t  i n d i v i d u e l l e s - c o g n i t i ve s  d e s  
c o n d u i t e s  » 96.  A i n s i  l ’ a n a l ys e  d e  c e t t e  a c t i v i t é  n e  p e u t  s e  
f a i r e  a u  n i ve a u  d e  l ’ i n d i v i d u ,  m a i s  à  u n  n i ve a u  p l u s  g l o b a l  
i n c l u a n t  l ’ i n d i v i d u ,  l e s  o u t i l s  q u ’ i l  u t i l i s e ,  s e s  r e l a t i o n s  a ve c  
l a  c o m m u n a u t é  q u i  l ’ e n t o u r e  e t  l e  p r o d u i t  q u ’ i l  s e  p r o p o s e  d e  
r é a l i s e r .  L ’ a c t i v i t é  e s t  c a r a c t é r i s é e  p a r  d e s  o b j e t s  d e s  a r t e -
f a c t s  d ’ u n e  p a r t  e t  p a r  d e s  s i g n e s ,  d e s  «  m o t s  »  d ’ a u t r e  p a r t .  
E t  c e  s o n t  c e s  d e u x  e n s e m b le s  d ’ i n s t r u m e n t  q u i  «  p e r m e t t e n t  
l a  r é g u l a t i o n  e t  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d u  m i l i e u  e x t e r n e ,  m a i s  
a u s s i  l a  r é g u la t i o n  d e  l a  c o n d u i t e  e l l e - m ê m e  e t  d e  l a  
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c o n d u i t e  d e s  a u t r e s ,  a u  t r a v e r s  d e s  s i g n e s  q u i  s o n t  d e s  o u -
t i l s  q u i  m é d i a t i s e n t  l a  r e l a t i o n  d e  l ’ h o m m e  a v e c  l e s  a u t r e s  e t  
a v e c  s o i - m ê m e  » 97.  
 L e  s i g n e  e t  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  c e  q u ’ i l  a p p e l l e  l e  m o t ,  
e n  t a n t  q u ’ i n s t r u m e n t  d ’ a c t i v i t é ,  f a c i l i t e  l a  m é d ia t i o n  e n t r e  l e  
s u j e t  e t  l e  m o n d e  q u i  l ’ e n t o u r e  c ’ e s t  à  d i r e  l e s  a d u l t e s ,  l e s  
p a r e n t s  o u  l e s  p a i r s .  Ce t t e  n o t i o n  d e  m é d ia t i o n  r e n v o i e ,  d a n s  
l e  c o n t e x t e  d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e  q u e  n o u s  t r a i t o n s ,  à  l ’ i d é e  q u e  
l ’ e n f a n t  o u  l ’ é l è v e  a c q u ie r t  s e s  c o m p é t e n c e s  s u p é r i e u r e s  à  
t r a ve r s  l ’ i n t e r a c t i o n  a ve c  u n  a d u l t e  o u  u n  e n s e ig n a n t  q u i  
l ’ a i d e  à  d é v e l o p p e r  s e s  c a p a c i t é s .  I l  r e p r o c h e  à  P i a g e t  
d ’ e x c l u r e ,  d a n s  s e s  p o s i t i o n s  p a r  r a p p o r t  à  l ’ a p p r en t i s s a g e ,  
l a  p o s s ib i l i t é  d e  r e c o u r i r  à  d e s  e xp é r i e n c e s  e t  d e s  c o n n a i s -
s a n c e s  a c q u i s e s .  L ’ e n f a n t  s e  d é ve lo p p e  s e lo n  l u i ,  g r â c e  a u x  
m o y e n s  q u ’ i l  p u i s e  d a n s  s o n  e n v i r o n n e m e n t .  I l  s o u t i e n t  q u e  
l ’ ê t r e  h u m a i n  s e  c a r a c t é r i s e  p a r  u n e  s o c ia b i l i t é  p r im a i r e  
c a r  c ’ e s t  p a r  l ’ i n t e r m é d ia i r e  d e s  a u t r e s ,  d e  l ’ a d u l t e  p a r  e x e m -
p le ,  q u e  l ’ e n f a n t  s ’ e n g a g e  d a n s  d e s  a c t i v i t é s  e t  q ue  l e  c o m -
p o r t e m e n t  d e  c e l u i - c i  e s t  f o n d u ,  e n r a c i n é  d a n s  l e  s o c i a l .  
L ’ e n f a n t  e n t r e t i e n t ,  d è s  l e  d é b u t ,  d e s  r e l a t i o n s  s o c ia l e s  a ve c  
l a  r é a l i t é ,  c ’ e s t  p o u r  c e la  q u e  l e  n o u r r i s s o n  e s t  i c i  c o n s id é r é  
c o m m e  «  u n  ê t r e  s o c i a l  a u  p l u s  h a u t  d e g r é  » .  Ce  p o in t  d e  vu e  
d e  l ’ a u t e u r  m e t  l ’ a c c e n t  s u r  l ’ im p o r t a n c e  d e s  i n t e r a c t i o n s  
a s ym é t r i q u e s ,  c ’ e s t  à  d i r e  d e s  i n t e r a c t i o n s  a v e c  l e s  a d u l t e s  
e t  s u r t o u t  d e  l e u r  a p p o r t  c u l t u r e l  d a n s  l e  d é ve lo p p e m e n t  
m e n t a l  d e  l ’ e n f a n t .  Co n t r a i r e m e n t  à  P ia g e t  q u i  p r i v i l é g i e  l e  
j e u  i n t r a - p s y c h iq u e ,  V yg o t s k i  s u p p o s e  q u e  l e  j e u  i n t e r -
p s yc h iq u e  a m è n e  l e  s u j e t  à  i n t é r i o r i s e r  c e  q u i  a  é t é  a p p r é -
h e n d é  a ve c  a u t r u i .   
En  m e t t a n t  l ’ a c c e n t  s u r  l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l e  l a n g a g e  e t  
l a  p e n s é e ,  c e  d e r n i e r  m o n t r e  q u e  l ’ a c q u i s i t i o n  d u  l a n g a g e  
c h e z  l ’ e n f a n t  n ’ e s t  p a s  s im p le m e n t  d é t e r m in é e  p a r  l ’ h é r é d i t é .  
Ce l l e - c i  n é c e s s i t e  u n e  c o n t r i b u t i o n  c o n s i d é r a b l e  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  s o c ia l  s o u s  f o r m e  d ’ u n  t yp e  d ’ a p p r e n t i s s a g e  
t o u t  à  f a i t  s p é c i f i q u e  p o u r  l e s  f o n c t i o n s  p s y c h iq u e s  s u p é r i e u -
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r e s  g r â c e  à  d e s  o u t i l s  m e n t a u x  d o n t  l e  l a n g a g e  e s t  l ’ é l é m e n t  
c e n t r a l .  O n  a p e r ç o i t  i c i  l ’ im p o r t a n c e  a c c o r d é e  a u  l a n g a g e  
q u i ,  d a n s  s o n  u s a g e ,  e s t  e n v i s a g é  d a n s  s o n  r a p p o r t  é m in e m-
m e n t  d yn a m iq u e  a ve c  l a  p e n s é e .  V yg o t s k i  s o u t i e n t  q u e  l e  d é -
ve l o p p e m e n t  d u  l a n g a g e  s ’ i n s c r i t  d a n s  s o n  f o n c t i o n n e m e n t  
s o c i a l .  Po u r  l u i  l e  l a n g a g e  a i d e  a u  d é v e lo p p e m e n t  d e  l a  p e n -
s é e .  Da n s  s o n  a p p r o c h e  d u  d é ve l o p p e m e n t ,  l ’ a p p r e n t i s s a g e  
e s t  c o n ç u  c o m m e  u n  p r o c e s s u s  d e  c o n s t r u c t i o n  e n  c o m m u n  
q u i  s ’ e f f e c t u e  d a n s  l e  r a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  ( l e  s y s t èm e  
d ’ i n t e r a c t i o n  s o c ia l )  e n t r e  l ’ e n f a n t  e t  l ’ a d u l t e .  E t  c ’ e s t  d e  
c e t t e  m é d ia t i o n  a v e c  l ’ a d u l t e  q u e  l ’ e n f a n t  c o n s t r u i t  d e s  o u t i l s  
d e  p e n s é e  q u ’ i l  p e u t  s ’ a p p r o p r i e r  p o u r  s o n  p r o p r e  c o m p t e .  L e  
r ô l e  d e  c e  m é d i a t e u r  e s t  d e  f a c i l i t e r  l ’ i n t é r i o r i s a t i o n  e t  
l ’ a s s im i l a t i o n  d e s  o u t i l s  d e  p e n s é e  a i n s i  q u e  l e  d é ve l o p p e -
m e n t  d e s  o u t i l s  d e s  f o n c t i o n s  p s y c h iq u e s .  L e  l a n g a g e  i n t r o -
d u i t  p a r  l ’ a d u l t e  a p p a r a î t  d ’ a b o r d  c o m m e  u n  o u t i l  de  c o m m u -
n i c a t i o n  e t  d ’ i n t e r a c t i o n  a va n t  d e  s e  t r a n s f o r m e r  e n  i n s t r u -
m e n t  d ’ o r g a n i s a t i o n  p s yc h iq u e .  Da n s  c e s  c o n t a c t e s  a v e c  l e s  
a d u l t e s  p a r  e xe m p le ,  l ’ e n f a n t  s ’ a p p r o p r i e  t o u t e  l a  c o n s t r u c -
t i o n  ( c o g n i t i ve  e t  m o r a le )  d u  m o n d e  e t  l ’ i n t é r i o r i s e ,  a i n s i  l e  
l a n g a g e  d e v i e n t  p e n s é e ,  d o n c  u n e  p a r t i e  i n t é g r a n t e  d e s  
s t r u c t u r e s  d e  l ’ i n d i v i d u .   
L e s  a c q u i s i t i o n s  d ’ o r i g i n e  s o c ia l e  e n t r e  e n  i n t e r a c t i o n  
a v e c  d ’ a u t r e s  f o n c t i o n s  m e n t a l e s  t e l l e  q u e  l a  p e n s é e  e t  d e  
c e t t e  r e n c o n t r e  d é c o u le n t  d e s  f o n c t i o n s  n o u v e l l e s ,  t e l l e  q u e  
l a  p e n s é e  ve r b a l e .  L ’ a p p r e n t i s s a g e  a p p a r a î t  i c i  c o m m e  u n  
m o y e n  d e  r e n f o r c e r  l e  p r o c e s s u s  n a t u r e l  d u  d é v e l o p p e m e n t  
d e  l ’ e n f a n t  e n  m e t t a n t  à  s a  d i s p o s i t i o n  d e s  o u t i l s  p r o d u i t s  p a r  
l a  c u l t u r e .  C e s  o u t i l s  p e r m e t t e n t  à  c e lu i - c i  d ’ é l a r g i r  s e s  p o s -
s i b i l i t é s  n a t u r e l l e s  e t  r e s t r u c t u r e n t  e n  m ê m e  t e m p s  s e s  f o n c -
t i o n s  m e n t a l e s .  A i n s i  u n e  t r è s  g r a n d e  im p o r t a n c e  e s t  a c c o r -
d é e  à  l ’ é d u c a t i o n  d o n t  l ’ é c o le  c o n s t i t u e  l e  «  l i e u  d e s  a p p r e n -
t i s s a g e s  e t  d e  l a  g e n è s e  d e s  f o n c t i o n s  p s yc h iq u e s  » 98.  L e s  
é l é m e n t s  c u l t u r e l s  c o m m e  l a  l a n g u e  p a r l é e  e t  é c r i t e ,  l e s  r i -
t u e l s  l e s  m o d è l e s  d e  c o m p o r t e m e n t ,  l e s  i n s t r u m e n t s ,  l e s  s ys -
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t è m e s  d e  c o n c e p t s  s c i e n t i f i q u e s  e t  l e s  t e c h n iq u e s  q u e  
l ’ h o m m e  a s s im i l e  p o u r  i n f l u e n c e r  s e s  p r o p r e s  f o n c t i o n s  m e n -
t a l e s ,  j o u e n t  u n  r ô l e  im p o r t a n t  d a n s  l e  d é ve lo p p e m e n t  i n d i v i -
d u e l .   
En  a c c é d a n t  à  l a  l a n g u e  é c r i t e ,  l ’ i n d i v i d u  s ’ a p p r o p r i e  d e s  
t e c h n iq u e s  p s y c h o l o g iq u e s  p r o d u i t e s  p a r  l a  c u l t u r e  e t  q u i  d e -
v i e n n e n t  d è s  l o r s  s e s  t e c h n iq u e s  i n t é r i e u r e s .  Da n s  c e  q u e  
V yg o t s k i  a p p e l l e  l e  p r e m ie r  m o d e  d e  d é v e lo p p e m e n t ,  
l ’ a p p r e n t i s s a g e  n ’ a v a i t  q u ’ u n  r ô l e  c o n s t r u c t e u r  c a r  
l ’ a c q u i s i t i o n  d u  l a n g a g e  o r a l e  n e  r e q u é r a i t  q u e  l a  p r é s e n c e  
d e  l ’ a d u l t e  p o s s é d a n t  l a  l a n g u e  e n  t a n t  q u e  p a r t e n a i r e  d a n s  
l e s  a c t i v i t é s  c o m m u n e s .  L e  r ô l e  d e  l ’ é d u c a t i o n  s e  l im i t a i t  i c i  
a u  r e n f o r c e m e n t  d u  p r o c e s s u s  n a t u r e l ,  t a n d i s  q u e  d a n s  l e  
d e u x iè m e  m o d è le  d e  d é ve lo p p e m e n t ,  l ’ é d u c a t i o n  n e  s e  l im i t e  
p a s  à  u n e  s im p le  i n f l u e n c e  d u  p r o c e s s u s  d e  d é ve lo p p e m e n t  
m a i s  «  r e s t r u c t u r e  d e  m a n iè r e  f o n d a m e n t a le  t o u t e s  l e s  f o n c -
t i o n s  d u  c o m p o r t e m e n t  » .  C ’e s t  a i n s i  q u e  l a  m u l t i p l i c i t é  e t  l a  
d i v e r s i t é  d e s  o u t i l s  e t  d e s  t e c h n iq u e s  c u l t u r e l l e s  a c q u i s  o u  
n o n  d a n s  l e s  d i f f é re n t e s  c u l t u r e s  o u  d a n s  l e s  d i f f é r e n t e s  é p o -
q u e s  h i s t o r i q u e s  p o u r r o n t  p e r m e t t r e  d e  r e n d r e  c o m p t e  d e s  
d i f f é r e n c e s  i n t e r c u l t u r e l l e s  o u  h i s t o r i q u e s  d a n s  l e  d é ve l o p -
p e m e n t  c o g n i t i f  d e s  i n d i v i d u s .  
 L e s  t r a va u x  d e  V y g o t s k i  o n t  a i n s i  m o n t r é  q u e  l ’ é d u c a t i o n  
n e  s e  r é d u i t  p a s  à  l ’ a c q u i s i t i o n  d ’ u n  e n s e m b le  d e  s a vo i r ,  e l l e  
e s t  l ’ u n e  d e s  s o u r c e s  d u  d é ve lo p p e m e n t  m e n t a l  e t  s e  d é f i n i e  
e l l e - m ê m e  c o m m e  l e  d é v e lo p p e m e n t  a r t i f i c i e l  d e  l ’ e n f a n t .  Sa  
c o n c e p t i o n  s o c io c u l t u r e l l e  d u  d é v e lo p p e m e n t  e s t  i l l u s t r é e  p a r  
l a  n o t i o n  d e  z o n e  p r o x im a le  d e  d é v e l o p p e m e n t  d é f i n i e  c o m m e  
l ’ é c a r t  e x p r im é  e n  u n i t é  d e  t e m p s  e n t r e  l a  p e r f o r m a n c e  i n t e l -
l e c t u e l l e  d e  l ’ e n f a n t  l a i s s é  à  l u i - m ê m e  e t  c e l l e  d u  m ê m e  e n -
f a n t  q u a n d  i l  t r a v a i l  e n  c o l l a b o r a t i o n  e t  a v e c  l ’ a s s i s t a n c e  
d ’ u n  a d u l t e .  En  s o u t e n a n t  l a  t h è s e  d e  l ’ e n f a n t  e n  t a n t  q u ’ ê t r e  
s o c i a l ,  s o n  a p p r o c h e  e n v i s a g e  l e  d é ve l o p p e m e n t  d e  l ’ e n f a n t  
d a n s  s o n  a s p e c t  d y n a m iq u e  e t  d i a l e c t i q u e .  Co n t r a i r e m e n t  à  
P i a g e t ,  l ’ a u t e u r  r u s s e  s o u t i e n t  q u e  l a  p r e m iè r e  f o r m e  d e  p e n -
s é e  e s t  t o u r n é e  v e r s  l ’ e x t é r i e u r .  C ’ e s t  l a  r e l a t i o n  a v e c  l e s  
a d u l t e s  q u i  p e r m e t  à  l ’ e n f a n t  d e  s e  c o n s t r u i r e  e t  q u e  
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l ’ a p p r e n t i s s a g e  p r é c è d e  l e  d é v e l o p p e m e n t .  L e s  i d é e s  p é d a -
g o g iq u e s  d e  c e t t e  t h é o r i e  s u p p o s e n t  q u e  l e  d é b u t  d ’ u n e  é d u -
c a t i o n  s c o la i r e  n e  n é c e s s i t e  p a s  d ’ a t t e n d r e  à  c e  q u e  l ’ e n f a n t  
a t t e i g n e  u n  n i ve a u  d e  d é ve lo p p e m e n t  p a r t i c u l i e r .  I l  s u f f i r a i t  
p l u t ô t  d ’ e xp o s e r  l ’ e n f a n t  à  u n  c e r t a i n  t yp e  d ’ é d u c a t i o n  p o u r  
q u e  c e l u i - c i  a t t e i g n e  u n  t e l  n i ve a u  d e  d é v e l o p p e m e n t .  L ’ é c o le  
r u s s e  a  p o u r  s a  p a r t  i n s i s t é  s u r  l ’ a s p e c t  s o c io c u l t u r e l  d u  d é -
ve l o p p e m e n t  d e  l ’ e n f a n t .  Se lo n  e l l e ,  l e s  r e l a t i o n s  a v e c  l e s  
h o m m e s  c o n s t i t u e n t  l e  t r a i t  d ’ u n io n  e n t r e  l e  s u j e t  e t  l e  m o n d e  
d ’ o b j e t  q u i  l ’ e n t o u r e .  E t  l ’ a c t i v i t é  e n  t a n t  q u e  p r o c e s s u s  d y -
n a m iq u e  s i t u é  d a n s  d e s  s t r u c t u r e s  s o c i o - c u l t u r e l l e s  e t  h i s t o -
r i q u e s ,  r e s t e  l e  p o in t  d e  d é p a r t  p o u r  l ’ é t u d e  d u  f o n c t i o n n e -
m e n t  m e n t a l .  
L ’ a p p r o c h e  V yg o t s k i e n n e  d u  d é v e l o p p e m e n t  a  p a r  l a  
s u i t e  i n f l u e n c é e  l e s  t r a va u x  d ’ a u t r e s  a u t e u r s  a p p a r t e n a n t  à  
l ’ é c o le  r u s s e  e t  n o t a m m e n t  A l e k s a n d r  R .  L u r i a .  C e  d e r n i e r  
q u i  f u t  u n  p r i n c i p a l  c o n t i n u a t e u r  d e s  i d é e s  d e  V yg o t s k i ,  a  
a i n s i  d é ve lo p p é  d a n s  s a  t h é o r i e  d e s  d e u x  s ys t è m e s  d e  s i g n a -
l i s a t i o n ,  l ’ i d é e  d e  l a  p r é d o m i n a n c e  d e s  s i g n i f i c a t i o n s  v e r b a -
l e s  d a n s  l e  c o n t r ô l e  d u  c o m p o r t e m e n t  h u m a in .  I l  a c c o r d e  a u  
l a n g a g e  l e  r ô l e  d ’ o r g a n i s a t e u r  l i a n t  i n t e n t i o n  e t  a c t i o n .  Se lo n  
l u i  l e  l a n g a g e  «  f o r m u le  l e  b u t  d e  l ’ a c t i o n ,  l a  r a p p o r t e  à  s o n  
m o t i f  e t  e s q u i s s e  l e  s c h é m a  g é n é r a l  d ’ e x é c u t i o n  d e  l a  t â c h e  
q u e  l ’ h o m m e  s e  f i xe  » 99.  Da n s  s e s  é t u d e s  L u r i a  a r r i ve  à  f a i r e  
é t a t  d e  t r o i s  s t a d e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u  c o n t r ô l e  d u  m o u -
ve m e n t  p a r  l e  l a n g a g e .   
1 -  Au  p r e m ie r  s t a d e  l e  l a n g a g e  a  u n e  f o n c t i o n  d e  s i g n a l i s a -
t i o n  d a n s  l a  p e r c e p t i o n  e t  l e  c o n t r ô l e  d u  m o u ve m e n t .   
2 -  Au  d e u x iè m e  n i ve a u  l e  l a n g a g e  à  u n e  f o n c t i o n  d e  c o m -
m a n d e  d e  l ’ a c t i o n  e t  l ’ e n f a n t  s e  d o n n e  d e s  o r d r e s  p o u r  
r é g le r  s a  p r o p r e  a c t i o n .  C ’e s t  l e  s t a d e  d u  l a n g a g e  p a r l é ,  
é g o c e n t r i q u e .   
3 -  E t  e n f i n  a u  t r o i s i è m e  s t a d e  l e  l a n g a g e  a  u n e  f o n c t i o n  
d ’ o r g a n i s a t i o n  d e  l ’ a c t i o n .  I l  n ’ e s t  p l u s  p a r l é ,  c ’ e s t  u n  l a n -
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l a n g a g e  i n t é r i e u r  e t  a u t o - d i r e c t e u r .  Ce lu i - c i  p a r v i e n t  a i n s i  
à  m o n t r e r  q u e  l e  l a n g a g e  a s s u r e  l a  f o n c t i o n  d ’ a u t o -
r é g u la t i o n  d u  c o m p o r t e m e n t  d e  l ’ e n f a n t  e n  i n s i s t a n t  s u r -
t o u t  s u r  l a  f o n c t i o n  p r a g m a t i q u e  o u  d i r e c t r i c e  d u  l a n g a g e  
o ù  l e  m o t  d é c l e n c h e  l ’ a c t i v i t é  e t  l a  c o n t r ô l e .   
A  l a  d i f f é r e n c e  d e  P i a g e t ,  c e t t e  é c o l e  r u s s e  b a s é e  s u r  l a  
m é t h o d e  h i s t o r i c o - c u l t u r e l l e ,  a  b e a u c o u p  i n s i s t é  s u r  
l ’ im p o r t a n c e  d u  f a c t e u r  s o c ia l  d a n s  l ’ a p p r e n t i s s a g e .  C e l l e - c i  
s o u t i e n t  q u e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  s o c ia l ,  l a  c u l t u r e ,  l ’ i n t e r a c t i o n  
a v e c  l e s  p e r s o n n e s  a d u l t e s ,  c o n t r i b u e n t  a u  r a p i d e  d é ve l o p -
p e m e n t  d e  l a  p e n s é e  d e  l ’ e n f a n t .  E t  l e  l a n g a g e  o u t r e  s a  f o n c -
t i o n  d e  r e p r é s e n t a t i o n  s u r  l a q u e l l e  i n s i s t e  P ia g e t ,  a  a u s s i  
u n e  f o n c t i o n  d e  c o m m u n ic a t i o n  q u i  a i d e  a u  d é ve lo p p e m e n t  
m e n t a l  d e  l ’ e n f a n t .  
L e  d é v e lo p p e m e n t  d e  l ’ e n f a n t  e s t  d è s  l o r s ,  p e r ç u  c o m m e  
u n  p r o c e s s u s  c o n t i n u e  e t  c o m p le x e ,  o ù  l a  b i o l o g ie  d e  l ’ e n f a n t  
e t  s o n  e n v i r o n n e m e n t  s o c io - c u l t u r e l  i n t e r a g i s s e n t  e t  
s ’ i n f l u e n c e n t  m u t u e l l e m e n t .  L ’ a p p r e n t i s s a g e  d i r i g e  l e  d é ve -
l o p p e m e n t  e t  n é c e s s i t e  l ’ i n t e r a c t i o n  e n t r e  l e s  f a c t e u r s  c o g n i -
t i f s  i n t e r n e s  e t  e x t e r n e s .  I l  n e  p e u t  d o n c  s e  r é s u m e r  à  
l ’ i n t e r a c t i o n  e n t r e  i n d i v i d u  e t  s o n  e n v i r o n n e m e n t  m a i s  r e -
q u ie r t  l ’ i n t e r v e n t i o n  d e s  v a r i a b l e s  s o c ia l e s  c o m m e  l ’ i n c l u s i o n  
d e s  a d u l t e s ,  d u  m a î t r e  p a r  e xe m p le ,  d a n s  l ’ a c t i v i t é  d e  
l ’ e n f a n t .  E t  c ’ e s t  d e  c e t t e  p o u r s u i t e  d e  l ’ a c t i v i t é  c o m m u n e  
q u e  l ’ e n f a n t  a t t e i n d r a ,  p a r  u n  p r o c e s s u s  d ’ i n t é r i o r i s a t i o n ,  u n  
c e r t a i n  n i v e a u  d e  d é v e l o p p e m e n t  m e n t a l .  Ce  p o i n t  d e  v u e  
s ’ a c c o r d e  a v e c  l e s  t r a va u x  d e  l a  n e u r o b io l o g i e  d é ve l o p p e -
m e n t a le  q u i  p r é s e n t e n t  l e  c e r ve a u  h u m a i n  c o m m e  c a p a b le  
d ’ u n e  p l a s t i c i t é  im p o r t a n t e  e t  d o n t  l a  s t r u c t u r e  e t  l e  f o n c t i o n -
n e m e n t  s o n t  m o d i f i é s  p a r  l e s  i n f l u e n c e s  e x t é r i e u r e s .  E t  i l  e n  
r é s u l t e  d o n c  q u e  l ’ é c o le  d o i t  s ’ a d a p t e r  e n  m ê m e  t e m p s  à  
l ’ e n f a n t  q u ’ e l l e  r e ç o i t  e t  à  s o n  e n v i r o n n e m e n t  s o c io - c u l t u r e l .  
E t  c o m p t e  t e n u  d e s  r é a l i t é s  s o c io - c u t u r e l l e s  q u i  c a r a c t é r i s e n t  
c h a q u e  s o c i é t é ,  n o u s  a s s i s t o n s  à  d e s  s ys t è m e s  é d u c a t i f s  q u i  
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 En  e f f e t ,  s i  l ’ a c q u i s i t i o n  d e s  c o n n a i s s a n c e s  c h e z  
l ’ e n f a n t  s ’ e f f e c t u e  à  t r a ve r s  l e s  é t a p e s  q u i  c a r a c t é r i s e n t  l e  
p r o c e s s u s  d e  d é ve lo p p e m e n t  d e  s e s  s t r u c t u r e s  c o g n i t i v e s  e t  
q u e  l ’ a p p r e n t i s s a g e  s ’ e f f e c t u e  d a n s  u n  s ys t è m e  d ’ i n t e r a c t i o n  
e n t r e  l e s  f a c t e u r s  c o g n i t i f s  i n t e r n e s  e t  e x t e r n e s ,  i l  y  a u r a  l i e u  
d e  s ’ i n t e r r o g e r  s u r  l e s  c o n d i t i o n s  d ’ a c q u i s i t i o n  d e s  c o n n a i s -
s a n c e s  a u  s e i n  d e s  i n s t i t u t i o n s  s c o l a i r e s  e t  p r é s c o l a i r e s  q u i  
a c c u e i l l e n t  l ’ e n f a n t  s i t u é  d a n s  u n e  p h a s e  c r u c i a l e  d e  s o n  d é -
ve l o p p e m e n t  a p p e lé e  «  p r é l o g iq u e  » .  L a  q u e s t i o n  d e  
l ’ e f f i c a c i t é  s e  p o s e  d è s  l o r s  q u e  l ’ e n s e ig n e m e n t  s e  d é r o u le  
d a n s  u n e  «  l a n g u e  e u r o p é e n n e  »  q u i  e s t  p o u r  a i n s i  d i r e  
é t r a n g è r e  à  l a  p r e s q u e  t o t a l i t é  d e s  e n f a n t s .  A  c e  n i ve a u ,  l e  
d é ve lo p p e m e n t  c o g n i t i f  s ’ e f f e c t u e  s u r t o u t  a v e c  l ’ a i d e  d e  l a  
l a n g u e  m a t e r n e l l e ,  p a r l é e  d a n s  l ’ e n v i r o n n e m e n t  f a m i l i a l  e t  
s o c i a l  d e  l ’ e n f a n t ,  c o m m e  l e  s o u t i e n n e n t  l e s  a u t e u r s  d e  l a  
m ê m e  t r a m e  q u e  L u r i a .  Po u r  c e lu i - c i ,  l e  l a n g a g e  «  f o r mu le  l e  
b u t  d e  l ’ a c t i o n ,  l a  r a p p o r t e  à  s o n  m o t i f  e t  e s q u i s s e  l e  s c h é m a  
g é n é r a l  d ’ e xé c u t i o n  d e  l a  t â c h e  q u e  l ’ h o m m e  s e  f i x e  » 100.  L e  
l a n g a g e  a  i c i  u n e  f o n c t i o n  d e  r é g u la t i o n ,  d e  c o n t r ô l e  d e  
l ’ a c t i o n ,  i l  p e r m e t  l a  f o r m u la t i o n  d e  l ’ i n t e n t i o n .   
En  s e  s i t u a n t  d a n s  l a  p r o b lé m a t i q u e  d e  l ’ e n s e ig n e m e n t  
e n  « l a n g u e  é t r a n g è r e  e n  g é n é r a l  »  e t  s u r t o u t  d a n s  l e  
c o n t e x t e  s o c io - c u l t u r e l  e t  l i n g u i s t i q u e  q u i  c a r a c t é r i s e n t  p l u -
s i e u r s  p a ys ,  N a u m a n n ,  d a n s  s o n  a r t i c l e  c o n s a c r é  a u x  « d é f i s  
d e  l ’ i n t e r p r é t a t i o n  d e s  c o m p é t e n c e s  e x t r ê m e m e n t  b a s s e s  d e s  
p a ys  m u l t i c u l t u r e l s  » ,  s ’ i n t e r r o g e  s u r  l e s  c o n d i t i o n s  d a n s  l e s  
q u e l l e s  l ’ e n v i r o n n e m e n t  s c o la i r e  p o u r r a i t  p r o l o n g e r  l e  d é ve -
l o p p e m e n t  d e s  s t r u c t u r e s  c o g n i t i v e s  d e  l ’ e n f a n t .  Ce  r ô l e  q u e  
d o i t  j o u e r  l ’ é c o le  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d e  d é ve lo p p e m e n t  c o g n i -
t i f  d e s  j e u n e s  é l è ve s  r e n c o n t r e  t r è s  t ô t  l e  h a n d i c a p e  q u e  
c o n s t i t u e  l ’ a b s e n c e  d e  m o y e n s  d i d a c t i q u e s  e t  d ’ o u t i l s  s c o l a i -
r e s  q u i  f a c i l i t e n t  l ’ a p p r e n t i s s a g e  d e  l a  l a n g u e  é t r a n g è r e  
( c o n f .  Na u m a n n ) .  A  c e la  s ’ a j o u t e  d ’ a u t r e s  p r o b l è m e s  l i é s  à  l a  
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p a u v r e t é ,  à  l a  m a r g in a l i s a t i o n  d u  p r é s c o la i r e  e t  a u  f a i t  q u e  
l ’ a p p r e n t i s s a g e  a u s s i  b i e n  d a n s  l ’ e n v i r o n n e m e n t  s c o l a i r e  e t  
f a m i l i a l ,  e s t  b a s é  s u r  d e s  m é t h o d e s  q u i  n e  f a v o r i s e n t  p a s  l a  
c o m p r é h e n s io n  e n c o r e  m o in s  l ’ a u t o n o m ie  d e  l ’ a p p r e n a n t .  Ce s  
d i f f é r e n t s  o b s t a c l e s  q u e  r e n c o n t r e  l ’ e n s e ig n e m e n t  a u  Sé n é -
g a l  s o n t  e n  g r a n d e  p a r t i e  r e s p o n s a b le s  d e  l a  c o n t r e  p e r f o r -
m a n c e  q u e  c o n n a î t  l e  s ys t è m e  é d u c a t i f .   
A i n s i ,  e n  r é a c t i o n  a u x  d i f f i c u l t é s  a u xq u e l l e s  l e  s y s t è m e 
é d u c a t i f  e s t  c o n f r o n t é ,  l ’ E t a t  d u  Sé n é g a l  a  e n t a m é  d e p u i s  l e s  
a n n é e s  9 0  u n e  s é r i e  d e  r é f o r m e s  a xé e s  s u r  l ’ a c c r o i s s e m e n t  
d e  l ’ a c c è s  à  l ’ é d u c a t i o n  d e  b a s e ,  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l a  q u a l i t é  
d e  l ’ e n s e ig n e m e n t  à  t o u s  l e s  n i v e a u x  e t  l e  r e n f o r c e m e n t  d e  
l ’ e f f i c a c i t é  d a n s  l a  g e s t i o n  d u  s ys t è m e  é d u c a t i f .  C ’ e s t  d a n s  
c e  c a d r e  q u e  l e  P r o g r a m m e  Dé c e n n a l  d e  l ’ Ed u c a t i o n  e t  d e  l a  
F o r m a t i o n  a  é t é  m i s  e n  œ u vr e  p o u r  u n e  p é r i o d e  d e  1 0  a n s  
( 2 0 0 0  –  2 0 1 0 )  a ve c  l ’ a p p u i  d e  l a  Ba n q u e  Mo n d ia l e .  C ’e s t  a i n -
s i  q u e  d e s  s t r a t é g ie s  o n t  é t é  d é ve l o p p é e s  ( r e c r u t e m e n t  
d ’ e n s e ig n a n t s ,  c o n s t r u c t i o n  d e  s a l l e s  d e  c l a s s e s ,  l ’ a c c è s  a u  
m a t é r i e l  p é d a g o g iq u e ,  l a  g r a t u i t é  d e s  m a n u e l s ,  l ’ a m é l i o r a t i o n  
d e  l a  f o r m a t i o n  d e s  e n s e ig n a n t s  e t c … )  p o u r  a t t e i n d r e  
l ’ o b j e c t i f  d e  «  l ’ é d u c a t i o n  u n i ve r s e l l e  d e  q u a l i t é  » .  Ce p e n -
d a n t ,  i l  e s t  à  n o t e r  q u e  c e s  d i f f é r e n t e s  s t r a t é g ie s  p r o p o s é e s  
d a n s  l e  ( P DE F )  d e v e n u  f i n a l e m e n t  P r o g r a m m e  d e  Dé ve l o p -
p e m e n t  d e  l ’E d u c a t i o n  e t  d e  l a  F o r m a t i o n  s o u s  l ’ è r e  d e  
l ’ a l t e r n a n c e ,  o n t  m i s  l ’ a c c e n t  s u r  l ’ a c c è s  à  l ’ é d u ca t i o n  p l u t ô t  
q u e  s u r  l a  q u a l i t é  d e  l ’ e n s e ig n e m e n t  q u i  r e s t e  t o u j o u r s  u n  
d é f i  m a j e u r  à  r e l e ve r .  P o u r  c e  q u i  e s t  d e  l ’ i n t r o d u c t i o n  d e s  
l a n g u e s  d a n s  l ’ e n s e ig n e m e n t  é l é m e n t a i r e ,  l e  g o u ve r n e m e n t  
d u  Sé n é g a l  a  d e p u i s  1 9 9 5 ,  r e t e n u  «  l e  m a i n t i e n  d u  f r a n ç a i s ,  
l a n g u e  s e c o n d e  e t  l ’ u t i l i s a t i o n  c o n j o i n t e  d e s  l a n g u e s  l o c a l e s  
e t  p r e m i è r e s  d e s  a p p r e n a n t s  d a n s  l e  c a d r e  d ’ u n  b i l i n g u i s m e 
p o s i t i f  c ’ e s t  à  d i r e  l ’ o p t i o n  p o u r  u n e  d é m a r c h e  é v i t a n t  à  l a  
f o i s  l a  c o r r u p t i o n  e t  l a  c r é o l i s a t i o n  d e s  l a n g u e s  e n  
c o n t a c t  » 101.  Ce p e n d a n t ,  c e t t e  o p t i o n  s o u f f r e  d ’ u n  m a n q u e  d e  
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m a t é r i e l  p é d a g o g iq u e  c o m p lé m e n t a i r e  q u i  f a c i l i t e  l e  p a s s a g e  
d ’ u n e  l a n g u e  à  u n e  a u t r e .  L a  p e r f o r m a n c e  d e s  é l è v e s  r e s t e  
f a i b l e  c a r  l e  t a u x  d e  d é p e r d i t i o n  e s t  e n v i r o n  7 0 % ,  l e  t a u x  d e  
p r é s c o la r i s a t i o n  e s t  d e  2 , 7 %  e t  l e  n o m b r e  d e  j e u n e s  d é s c o l a -
r i s é s  e s t  d e  l ’ o r d r e  d e  1 0 0 0 0 0  j e u n e s  p a r  a n n é e .  
L ’ i n i t i a t i v e  e n  f a v e u r  d e s  l a n g u e s  n a t i o n a l e s  n ’ e s t  d o n c  
p a s  e n c o r e  m e n é e  d e  f a ç o n  e f f e c t i v e  e t  l a  p r é d o m i n a n c e  d ’ u n  
a p p r e n t i s s a g e  b a s é  s u r  l a  m é m o r i s a t i o n  n e  f a v o r i s e  p a s  n o n  
p l u s  l a  c o m p r é h e n s io n  e t  l e  d é ve lo p p e m e n t  d e s  s t r u c t u r e s  d e  
l ’ a p p r e n a n t  ( PD EF  2 0 0 3 ) 102.  E t  c e l a  e s t  é t r o i t e m e n t  l i é  à  l a  
l im i t e  d e s  m é t h o d e s  p é d a g o g iq u e s  e t  s u r t o u t  c e l l e  d e s  o u t i l s  
c u l t u r e l s  m i s  à  l a  d i s p o s i t i o n  d u  s y s t è m e  é d u c a t i f  d a n s  u n  
c o n t e x t e  m u l t i c u l t u r e l  e t  p l u r i l i n g u i s t e  q u i  c a r a c t é r i s e  l e  Sé -
n é g a l .  C ’e s t  c e  q u i  e x p l i q u e  p a r  c o n s é q u e n t ,  l a  n é c e s s i t é  d e  
m ie u x  p r e n d r e  e n  c o m p t e  l e s  d e u x  é l é m e n t s  e s s e n t i e l s  q u i  
s o n t  :  l ’ u t i l i s a t i o n  r é e l l e  d e s  l a n g u e s  n a t i o n a l e s  p a r l é e s  p a r  
l e s  e n f a n t s  d a n s  l e u r  e n v i r o n n e m e n t  f a m i l i a l e  e t  c e c i  d a n s  
t o u t  l e  s y s t è m e  d ’ e n s e ig n e m e n t  ( p r é s c o l a i r e  e t  s c o la i r e )  e t  
e n s u i t e  l a  m i s e  e n  o e u v r e  d e s  m é t h o d e s  p é d a g o g iq u e s  a c t i -
ve s  q u i  t i e n n e n t  c o m p t e  d e  l a  l o g i q u e  d u  d é ve lo p p e m e n t  c o -
g n i t i f  d e  l ’ e n f a n t  a i n s i  q u e  l ’ u t i l i s a t i o n  d e s  m o ye n s  a d a p t é s  à  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  s o c i o - c u l t u r e l .  C a r  c o m m e  l e  n o t e  V y g o t s k i  
„ Da s  L e r n e n  i s t  n u r  d a n n  g u t ,  we n n  e s  Sc h r i t t m a c h e r  d e s  
En t w i c k l u n g  i s t .  D a n n  we r d e n  d a d u r c h  e i n e  g a n ze  Re i h e  vo n  
F u n k t i o n e n ,  d i e  s i c h  im  S t a d iu m  d e r  Re i f u n g  b e f i n d e n  u n d  i n  
d e r  Z o n e  d e r  n ä c h s t e n  En t w i c k l u n g  l i e g e n ,  g e we c k t  u n d  i n s  
L e b e n  g e r u f e n .  Un d  e b e n  d a r i n  b e s t e h t  d i e  w i c h t i g s t e  B e d e u -
t u n g  d e s  L e r n e n s  f ü r  d i e  En t w i c k l u n g “ 103.  Ce c i  s i g n i f i e  q u e  
 l ’ a p p r e n t i s s a g e  n ’ e s t  b o n  q u e  l o r s q u ’ i l  e s t  u n  s t im u la t e u r  d u  
d é ve lo p p e m e n t .  C ’ e s t  e n  c e la  q u e  t o u t e  u n e  s é r i e  d e  f o n c -
t i o n s  q u i  s e  t r o u v e n t  a u  s t a d e  d e  l a  m a t u r a t i o n  e t  d a n s  l a  
zo n e  d u  p r o c h a i n  d é ve lo p p e m e n t ,  s o n t  r é ve i l l é e s  e t  e n s u i t e  
a p p e lé e s  à  l a  v i e .  C ’e s t  j u s t e m e n t ,  c e  q u i  c o n s t i t u e  l a  s i g n i -
f i c a t i o n  l a  p l u s  im p o r t a n t e  d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e  p o u r  l e  d é ve -
l o p p e m e n t .  
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 A i n s i ,  a u  r e g a r d  d e  c e t t e  a n a l ys e ,  n o u s  p o u v o n s  r e t e n i r  
q u e  l e s  t h é o r i e s  d u  d é ve lo p p e m e n t  c o g n i t i f  i s s u e s  d u  c o n s -
t r u c t i v i s m e  d e  P i a g e t  e t  d e  l ’ a p p r o c h e  h i s t o r i c o - c u l t u r e l l e  d e  
V yg o t s k i  e t  d e  s o n  é c o le ,  c o n s t i t u e  u n  a p p o r t  c o n s i d é r a b le  
a u  p r o b lè m e  p é d a g o g iq u e  q u e  p o s e  l ’ a p p r e n t i s s a g e  a u  Sé n é -
g a l  e t  s u r t o u t  d a n s  s a  r e l a t i o n  a v e c  l e  d é v e l o p p e m e n t  c o g n i -
t i f  d e s  j e u n e s  e n f a n t s .  L e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ’ e n f a n t  e s t  
c o n s id é r é  c o m m e  u n  p r o c e s s u s  c o n t i n u e  q u i  s u p p o s e  u n e  i n -
t e r a c t i o n  e n t r e  l ’ a c t i v i t é  p r o p r e  d u  s u j e t  e t  s o n  e n v i r o n n e -
m e n t  s o c io c u l t u r e l .  I l  e n  r e s s o r t  d e  c e s  t h é o r i e s  q u e  
l ’ a p p r e n t i s s a g e  n é c e s s i t e  u n e  i n t e r a c t i o n  e n t r e  l e s  f a c t e u r s  
i n t e r n e s  e t  e x t e r n e s  e t  i l  d o i t  s e  b a s e r  s u r  u n e  m é t h o d e  a c -
t i ve  q u i  f a v o r i s e  l a  c o m p r é h e n s io n  e t  s u r t o u t  l ’ a p p r o p r i a t i o n  
d u  s a v o i r  p a r  l ’ a p p r e n a n t  c o m m e  l e  s o u t i e n t  P ia g e t .  Ma i s  
p o u r  l e  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  d e  l ’ é l è ve ,  c e l u i - c i  a  b e -
s o i n  d ’ u n e  a s s i s t a n c e  d ’ u n  e n s e ig n a n t  c o m p é t e n t  q u i  r é g u le  
l e s  s i t u a t i o n s  d ’ a p p r e n t i s s a g e  s e l o n  u n e  p r o g r e s s i o n  q u i  r e s -
p e c t e  l e s  é t a p e s  d u  d é ve lo p p e m e n t  c o g n i t i f  d e  l ’ e n f a n t .  
En  c e  q u i  c o n c e r n e  l e  r ô l e  d u  l a n g a g e  o u  p l u s  p r é c i s é -
m e n t  l e  r ô l e  c o n s t i t u t i f  d e  l a  l a n g u e  m a t e r n e l l e ,  b r e f  d e s  f a c -
t e u r s  c u l t u r e l s  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d e  d é ve lo p p e m e n t  c o g n i t i f ,  
l e  m o d è l e  h i s t o r i c o - c u l t u r e l  o f f r e  u n  c a d r e  t h é o r i q u e  a p p r o -
p r i é  p o u r  m i e u x  r é p o n d r e  a u x  b e s o in s  d ’ a p p r e n t i s s a g e  d e s  
e n f a n t s .  L e  l a n g a g e  ( l a  l a n g u e  m a t e r n e l l e )  d e  l ’ e n f a n t  j o u e  
u n  r ô l e  f o n d a m e n t a l  d a n s  l e  d é ve lo p p e m e n t  d e  c e lu i - c i  e n  c e  
s e n s  q u ’e l l e  é c l a i r e  e t  d i r i g e  s o n  a c t i o n .  I l  s o u m e t  c e t t e  a c -
t i o n  à  u n e  i n t e n t i o n ,  à  u n  p l a n  e t  p a r  c o n s é q u e n t  l a  h a u s s e  à  
u n  n i ve a u  d ’ u n e  a c t i v i t é  a p p r o p r i é e  à  u n  b u t  c o m m e  l ’ a  n o t é  
V yg o t s k i .  S i  l e  b u t  d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e  e s t  d e  p o u s s e r  l e s  
f o n c t i o n s  p s y c h iq u e s  ve r s  u n  n i ve a u  d e  m a t u r a t i o n  s u p é -
r i e u r e  e n  r e n f o r ç a n t  l e s  c a p a c i t é s  d e  l ’ e n f a n t ,  i l  d o i t  t e n i r  
c o m p t e  d e  l a  l a n g u e  ( p a r l é e  d a n s  l ’ e n v i r o n n e m e n t  f a m i l i a l  d e  
c e  d e r n i e r )  q u i  f a c i l i t e  l e  p r o c e s s u s  d ’ a c q u i s i t i o n  d u  s a vo i r .  
E t  c o m p t e  t e n u  d e  l a  g r a n d e  v a r i é t é  d e s  c o n d i t i o n s  s o c i o -
é c o n o m iq u e s  e t  s o c io - c u l t u r e l l e s  d a n s  l e s q u e l l e s  g r a n d i s s e n t  
l e s  e n f a n t s ,  l ’ i n t r o d u c t i o n  e f f e c t i v e  d e s  l a n g u e s  n a t i o n a le s  
d a n s  l e  s ys t è m e  é d u c a t i f  s é n é g a la i s ,  m ê m e  s i  e l l e  r e n c o n t r e  
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p lu s i e u r s  o b s t a c l e s  d ’ o r d r e  p o l i t i q u e s ,  é c o n o m iq u e s ,  c u l t u -
r e l s  e t  s o c i a u x ,  p r é s e n t e  d e  r é e l l e s  p e r s p e c t i ve s  p o u r  r e l e v e r  
u n  d e s  d é f i s  m a j e u r s  d u  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b le  n o t a m m e n t  
c e l u i  d u  d é ve lo p p e m e n t  q u a n t i t a t i f  e t  q u a l i t a t i f  d e  l ’ é d u c a t i o n  
q u i  e s t  à  l ’ o r d r e  d u  j o u r  a u  Sé n é g a l .  
L ’ é d u c a t i o n  d e  q u a l i t é  p o u r  t o u s  q u i  e s t  u n e  d e s  c o n d i -
t i o n s  s i n e  q u a  n o n  p o u r  u n  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e  d e s  p a ys  
e n  v o i e  d e  d é ve l o p p e m e n t  n e  p o u r r a  ê t r e  a t t e i n t e  e n  n e  
s ’ a p p u y a n t  q u e  s u r  l e s  l a n g u e s  d ’ o r i g i n e  c o l o n ia l e ,  s a n s  p o u r  
a u t a n t  r é s o u d r e  l e  p r o b lè m e  d e  l a  n o r m a l i s a t i o n  d e s  l a n g u e s  
d a n s  d e s  d i c t i o n n a i r e s  e t  g r a m m a i r e s  o f f i c i e l s ,  e n  c o m m e n -
ç a n t  d ’ a b o r d  p a r  l a  «  l a n g u e  d e  m a s s e  »  q u i  e s t  l e  W o lo f .  
Po u r  s a t i s f a i r e  l e s  b e s o i n s  e n  t e r m e  d ’ i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i -
q u e  e t  t e c h n o lo g iq u e ,  d e  t e c h n i c i t é  e t  d ’ e f f i c i e n c e  p é d a g o g i -
q u e ,  i l  e s t  n é c e s s a i r e  c o m m e  l e  s o u t i e n t  l e  l i n g u i s t e  F a r y  S i -
l a t e  Ka ,  d e  p e n s e r  a u  d é v e lo p p e m e n t  e t  à  l ’ e n r i c h i s s e m e n t  
d e s  l a n g u e s  a u t o c h t o n e s  e t  n o t a m m e n t  d a n s  l e s  d o m a i n e s  d e  
l a  l e x i c o g r a p h ie ,  t e r m in o lo g i e  e t  d e  l a  t r a d u c t i o n  ( L T T ) .  Ce  
d e r n i e r  s o u l i g n e  q u e «  c e s  l a n g u e s  s o n t  a p p e l é e s  à  c o m b le r  
l e  v i d e  l a i s s é  p a r  l e s  l a n g u e s  o f f i c i e l l e s  d ’ o r i g i n e s  c o lo n ia l e s  
e n  m a t i è r e  d ’ é d u c a t i o n  e t  d e  f o r m a t i o n ,  m a i s  e n c o r e  à  ê t r e  l e  
p r i n c i p a l e  ve c t e u r  d e  l ’ é d u c a t i o n  p o u r  t o u s  d a n s  l e  s e n s  d u  
r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  e t  d e s  c o m p é t e n c e s  d e s  c o m m u -
n a u t é s  à  l a  b a s e  :  a i n s i ,  l e s  p r i n c i p a l e s  l a n g u e s  d e  l a  d é c e n -
t r a l i s a t i o n  e t  d u  t r a n s f e r t  d e s  c o m p é t e n c e s  a u  Sé n é g a l  s o n t  
l e s  l a n g u e s  n a t i o n a le s .  C ’e s t  p o u r  c e la  q u ’ i l  f a u t  l e s  d é ve -
l o p p e r  p o u r  q u ’ e l l e s  s o i e n t  e n  p h a s e  a ve c  l e u r  t e m p s  :  f a i r e  
f a c e  a u  d é f i  d e  l ’ i n f o r m a t i o n /  f o r m a t i o n ,  e n  c o m p l é m e n t a r i t é  
s y n e r g iq u e  a ve c  l e s  l a n g u e s  e u r o p é e n n e  » 104.  Da n s  l e  c a d r e  
d u  b i l i n g u i s m e  c o m p r i s  d a n s  l e  s e n s  p s yc h o l o g iq u e  ( c o m m e  
s o u r c e s  d ’ i n f l u e n c e s  s u r  l e s  p r o c e s s u s  m e n t a u x )  e t  p é d a g o -
g iq u e  ( d a n s  s o n  r a p p o r t  a ve c  l ’ o r g a n i s a t i o n  s c o la i r e  e t  l e s  
m o d e s  d e  t r a n s m is s i o n  d e s  c o n n a i s s a n c e s ) ,  i l  e s t  im p o r t a n t ,  
a u  d e là  d e s  c o n s id é r a t i o n s  e t h n iq u e s ,  d e  d é ve lo p p e r  t o u t  
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d ’a b o r d  l e  wo lo f  q u i  e s t  l a  l a n g u e  l a  p l u s  p a r l é e  d a n s  l e  t e r r i -
t o i r e  n a t i o n a l  e t  d a n s  l ’ e n v i r o n n e m e n t  s o c ia l  d e s  é l è v e s  e t  
p a r  c o n s é q u e n t ,  o c c u p e  l a  p l a c e  l a  p l u s  im p o r t a n t e  d a n s  l e  
s y s t è m e  d e  c o m m u n ic a t i o n  e t  d e s  é c h a n g e s  c o m m e r c ia u x .  E t  
e n s u i t e ,  c e l a  d e v r a i t  ê t r e  n é c e s s a i r e m e n t  s u i v i  p a r  l e  d é v e -
l o p p e m e n t  p r o g r e s s i f  d e s  a u t r e s  l a n g u e s  e n  f o n c t i o n  d e  l e u r  
im p o r t a n c e  d a n s  c e  s y s t è m e .   
I l  e s t  d o n c  e s s e n t i e l  d e  f o u r n i r  d e s  e f f o r t s  p o u r  
l ’ h a r m o n i s a t i o n  d e s  o r t h o g r a p h e s  d e s  l a n g u e s  e t  
l ’ é l a b o r a t i o n  d e  c e r t a i n s  o u t i l s  d i d a c t i q u e s  d o n t  l e s  d i c t i o n -
n a i r e s  b i l i n g u e s  f r a n ç a i s  e t  l a n g u e s  s é n é g a la i s e s  ( f r a n ç a i s /  
wo lo f  p a r  e x e m p l e ) ,  l e s  d i c t i o n n a i r e s  m o n o l i n g u e s  n a t i o n a u x  
o u  d i a l e c t a u x  s e lo n  l e s  l a n g u e s  e t  l e s  d i c t i o n n a i r e s  e t  / o u  
l e x i q u e s  e n t r e  l e s  l a n g u e s  s é n é g a la i s e s .  C ’e s t  e n  c e la  
q u ’e l l e s  p a r t i c i p e r o n t  a u  p r o c e s s u s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a -
b l e  a u  Sé n é g a l .  E n  p a r l a n t  d e  l ’ im p o r t a n c e  d e  l a  l a n g u e  d a n s  
l e  p r o c e s s u s  d e  d é v e lo p p e m e n t  d ’ u n e  s o c ié t é ,  K a r l - S i e g b e r t  
Re h b e r g  l a  c o m p a r e  à  u n  «  o u t i l  q u i  m o d è l e  d e  f a ç o n  c a t é g o -
r i q u e  n o s  h o r i z o n s  d e  p e n s é e ,  d e  c o n n a i s s a n c e  e t  
d ’ é d u c a t i o n .  C e  n ’ e s t  p a s  s e u le m e n t  u n  m o y e n  d e  c o m m u n i -
c a t i o n  ;  c ’ e s t  l e  m o y e n  p a r  l e q u e l  d e s  v i s i o n s  d u  m o n d e  s p é -
c i f i q u e  e t  f i n a l e m e n t  l e  m o n d e  l u i - m ê m e  s o n t  c o n s t r u i t s  » 105.  
L a  l a n g u e  a  d o n c  u n  r ô l e  vé r i t a b le m e n t  s o c ia l  d a n s  l a  m e s u r e  
m ê m e  o ù  e l l e  d e m e u r e  u n  vé h i c u l e  d e  l a  c u l t u r e .  E t  c o m m e  l e  
s o u l i g n e  W i l l i a m  F .  Ma c k e y ,  «  c h a q u e  c u l t u r e  p o s s è d e  l e  m a -
t é r i e l  l i n g u i s t i q u e  q u i  l u i  e s t  n é c e s s a i r e .  Sa  l a n g u e  f o r m e  u n  
s y s t è m e  c o n c e p t u e l  c o m p le t ,  e x p r i m e  u n e  v i s i o n  d u  m o n d e  
u n iq u e .  C ’ e s t  l a  s a u ve g a r d e  d e  c e s  v a l e u r s  q u i  a  c o n s t i t u é  
l ’ u n  d e s  a r g u m e n t s  p h i l o s o p h iq u e s  e n  f a ve u r s  d e  l a  p r é s e r v a -
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I I - 3  L e  p o i d s  d e s  m e n t a l i t é s ,  c r o ya n c e s  e t  r e p r é s e n t a t i o n s  
 
L ’é t u d e  d u  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b le  a u  S é n é g a l  d o i t  n é -
c e s s a i r e m e n t  c o n d u i r e  à  j e t e r  u n  r e g a r d  c r i t i q u e  s u r  l e s  s y s -
t è m e s  d e  va le u r ,  d e  r é f é r e n c e  e t  l e s  f o r m e s  d e  r e p r é s e n t a -
t i o n  q u i  f o n t  p l a c e  d a n s  c e t t e  s o c ié t é ,  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  e l -
l e s  s o n t  e n  p a r t i e  r e s p o n s a b le s  d u  r e t a r d  d a n s  l e  p r o c e s s u s  
d e  d é v e l o p p e m e n t .  L e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b le  c o m m e  l e  s o u -
l i g n e  u n  d e  n o s  e n q u ê t é s ,  « r e q u ie r t  a v a n t  t o u t  u n  c h a n g e -
m e n t  d e s  c o m p o r t e m e n t s  e t  d e s  m e n t a l i t é s  d é f e c t u e u x » .  Ce r -
t a i n s  p a r l e n t  m ê m e  d e  « c r i s e  d e s  va le u r s »  s u r t o u t  q u a n d  d e s  
i n s t i t u t i o n s  c o m m e  l a  f a m i l l e  p e in e n t  à  a s s u r e r  l e  r ô l e  d e  
p r é p a r a t i o n  d ’ u n  t y p e  s o c ia l  e t  c e s s e n t  s u r t o u t  d e  p r o d u i r e  l e  
m o d è l e  d e  r é f é r e n c e  a p p r o p r i é  p o u r  l a  j e u n e  g é n é r a t i o n  e t  
q u e  l ’ é d u c a t i o n  e n  t a n t  q u e  s ys t è m e  d e  t r a n s m is s i o n  d e s  s a -
vo i r s ,  d e s  a p t i t u d e s  e t  d e s  va le u r s  n ’ a r r i ve  p a s  à  j o u e r  s o n  
vé r i t a b l e  r ô l e  d e  m o t e u r  d e  d é ve lo p p e m e n t .   
L ’ a t t a c h e m e n t  à  c e r t a i n e s  c r o y a n c e s ,  v a l e u r s  d e  s o l i d a r i -
t é  e t  d e  v i e  c o m m u n a u t a i r e  c o m m e  l e  s o u t i e n t  Se r i g n e  Mo r  
Mb a y e 107,  é l im in e  d a n s  u n e  c e r t a i n e  m e s u r e ,  l e  c u l t e  d e  l a  
c o m p é t i t i v i t é  e t  d e  l a  c o n c u r r e n c e .  C e  s e n s  d e  « l a  c o m p é t i t i -
v i t é  n é g a t i ve »  f a i t  q u e  l e  m é r i t e  i n d i v i d u e l  n e  s e  p e r ç o i t  p a s  
c o m m e  l e  r é s u l t a t  d ’ u n e  s o m m e  d ’e f f o r t s  i n d i v i d u e l s ,  m a i s  
p l u t ô t  c o m m e  u n  r é s u l t a t  d ’ a c t i o n s  c o l l e c t i ve s  o u  e n c o r e  
c o m m e  l e  s i g n e  d e  b é n é d i c t i o n  d u e  à  l ’ a c c e p t a t i o n  d e s  p r i è -
r e s  f o r m u lé e s  p a r  d e  t i e r c e s  p e r s o n n e s .  C ’e s t  c e  q u i  f a i t  q u e  
l a  r é u s s i t e ,  s e l o n  l e s  t e r m e s  d e  Mo n s ie u r  Mb a ye ,  e s t  s o u v e n t  
a s s im i l é e  à  d e s  c r o y a n c e s  d u  g e n r e  « l i g g é e yu  n d e y»  ( c a p i t a l  
s o c i a l  l é g u é  p a r  l a  m è r e  a u  f i l s )  e t  a u  « Ba r k e  B a a y»  ( c a p i t a l  
s o c i a l  o u  é c o n o m i q u e  h é r i t é  d u  p è r e ) .  À  d é f a u t  d ’ é r i g e r  l a  
c o m p é t i t i o n  e t  l a  c o n c u r r e n c e  e n  r è g le  g é n é r a l e  p o u r  
l ’ é m e r g e n c e  d ’ u n e  vé r i t a b l e  s o c ié t é  d e  p r o d u c t i o n  o ù  l a  r e s -
p o n s a b i l i t é ,  l ’ e s p r i t  d ’ i n i t i a t i ve  e t  l a  c o n f i a n c e  d e  s o i t  s e r o n t  
l e s  m a î t r e s  m o t s  d e  c h a q u e  a c t e u r  i s o l é ,  o n  a s s i s t e  à  l a  r e -
c r u d e s c e n c e  d u  s e n t im e n t  d e  d é s e s p o i r  a u  s e i n  d ’ u n e  g r a n d e  
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p a r t i e  d e  l a  f r a n g e  j e u n e .  E t  c e c i  s e  t r a d u i t  e n t r e  a u t r e  p a r  
u n e  f a i b l e  im p o r t a n c e  a c c o r d é e  à  l a  f o r m a t i o n  e t  à  l a  c u l t u r e  
d u  s a vo i r ,  a u  p r o f i t  d e s  m u l t i p l e s  t e n t a t i v e s  d ’ im m ig r a t i o n  
c l a n d e s t i n e  a p p e l é e s  « Mb e k k  m i»  c e  q u i  s i g n i f i e  ( l ’ a v e n t u r e  
r i s q u é e ) .  E t  c e l a  n e  f a i t  p a s  t o u t  d e  m ê m e  l a  p r o m o t i o n  d ’ u n  
c e r t a i n  c u l t e  d e  l ’ e xc e l l e n c e  e t  d e  l a  c r é a t i v i t é .   
 L e  s e n s  d e  l a  r e s p o n s a b i l i t é  a i n s i  q u ’ u n e  r é e l l e  c o n s -
c i e n c e  c i t o ye n n e ,  t r a d u i t  u n  c e r t a i n  n i v e a u  d e  t r a n s m i s s i o n  
d e s  v a l e u r s  d o n t  l e  p r o c e s s u s  d é b u t e  a u  s e in  d e s  c e l l u l e s  d e  
b a s e  d e  l a  s o c i é t é .  Ce la  ve u t  d i r e  q u e  c e s  va l e u r s ,  c r o y a n c e s  
e t  r e p r é s e n t a t i o n s ,  o n t  u n  r ô l e  s i g n i f i c a t i f  d a n s  l e  p a ys a g e  
s o c i o -  é c o n o m iq u e  d u  p a y s .  I l s  i n f l u e n c e n t  e t  e n t r e t i e n n e n t  
d e s  r a p p o r t s  é t r o i t s  a ve c  l e s  i n s t i t u t i o n s  m is e s  e n  p l a c e  d a n s  
c e t t e  s o c ié t é  c o m m e  l e  s o u t i e n t  Ma m a d o u  L .  D ia l l o 108.  E t  l e s  
a c t i v i t é s  q u o t i d i e n n e s  d e s  p e r s o n n e s  q u i  t o u r n e n t  a u  r a l e n t i t ,  
r é v è l e n t  d a n s  u n e  c e r t a i n e  m e s u r e ,  q u e  l e s  r a p p o r t s  a u  
t e m p s  n e  s e  p e r ç o i v e n t  p a s  e n  t e r m e  d e  p r o d u c t i v i t é  e t  d e  
r e n t a b i l i t é .  I l  s e  p o s e  p a r  c o n s é q u e n t ,  l a  n é c e s s i t é  d e  t r a n s -
f o r m a t i o n  n o n  p a s  s e u le m e n t  d e s  s t r u c t u r e s ,  m a i s  a u s s i  d e s  
c r o ya n c e s  ( l a  f a t a l i t é ,  l ’ a t t a c h e m e n t  a u x  c a s t e s  e t  e s p r i t s  
s u r n a t u r e l s  e t c . . )  q u i  c o n s t i t u e n t  d e s  f a c t e u r s  d ’ e x c l u s i o n  d e  
c e r t a i n s  a c t e u r s  o u  d e  c e r t a i n e s  c o u c h e s  s o c i a l e s  d u  s p h è r e  
d e  l a  p r i s e  d e  d é c i s i o n  a u  s e i n  d e  l a  s o c i é t é .  C e  c h a n g e m e n t  
d o i t  n é c e s s a i r e m e n t  s ’ i n s p i r e r  d e s  m o d è l e s  é t r a n g e r s  e t  
s ’ e f f e c t u e r  e n  s ym b io s e  a ve c  l e s  v a l e u r s  e s s e n t i e l l e s  d u  m i -
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Co n c l u s i o n  d e u x i è m e  p a r t i e  
 
Ce  q u ’ i l  f a u t  r e t e n i r  d a n s  c e t t e  a n a l y s e  a x é e  s u r  l e s  o b s -
t a c l e s  s o c io - é c o n o m iq u e s  e t  c u l t u r e l s  d u  d é v e l o p p e m e n t  d u -
r a b l e  a u  Sé n é g a l ,  c ’ e s t  s u r t o u t  l ’ i n c a p a c i t é  d e s  d i f f é r e n t e s  
s t r a t é g ie s  d e  d é v e lo p p e m e n t  à  r é p o n d r e  a u x  e x i g e n c e s  d e  
l ’ é l é va t i o n  d u  n i ve a u  d e  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o i n s  d e s  p o p u la -
t i o n s ,  p a s  p l u s  q u ’ e l l e s  n e  p a r t i c i p e n t  à  l a  r é d u c t i o n  d e s  i n é -
g a l i t é s  e n t r e  l e s  p r i v i l é g i é s  e t  l a  m a s s e  d é f a vo r i s é e .  O b n u b i -
l é s  p a r  l ’ i d é e  d ’ u n  d é ve lo p p e m e n t  l i n é a i r e ,  d ’ u n e  p r o s p é r i t é  
a c c o m p a g n é e  d ’ u n e  e xc lu s i o n  s o c ia l e  à  g r a n d e  é c h e l l e  e t  
d ’ u n e  m u l t i t u d e  d e  d o m m a g e s  s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  é c o lo g i -
q u e ,  l e s  a u t o r i t é s  p u b l i q u e s  n ’ o n t  p a s  e n c o r e  r é u s s i  à  m e t t r e  
e n  p l a c e s  d e s  a c t i o n s  c o n c r è t e s  e t  e f f i c a c e s  p o u r  é r a d iq u e r  
l e  p r o b l è m e  d u  d é s é q u i l i b r e  d a n s  l a  r é p a r t i t i o n  d e  l a  c r o i s -
s a n c e  à  t o u s  l e s  n i ve a u x .  L a  p a u v r e t é  d u r a b le  q u e  c o n n a î t  l a  
m a j o r i t é  d e  l a  p o p u la t i o n ,  n ’ e s t  p a s  s e u le m e n t  é c o n o m iq u e ,  
e l l e  e s t  a u s s i  c u l t u r e l l e  e t  s c i e n t i f i q u e .  C ’e s t  a i n s i  q u ’ e l l e  
c o n s t i t u e  u n  vé r i t a b le  o b s t a c l e  à  t o u s  p r o c e s s u s  d e  d é ve l o p -
p e m e n t  d u r a b l e .   
 L a  c r i s e  q u i  s e  m a in t i e n  à  p l u s i e u r s  n i v e a u x  ( s o c i a l ,  
é c o n o m iq u e  e t  c u l t u r e l ) ,  c r é e  u n  s e n t im e n t  d e  d é s e s p o i r  a u  
s e i n  d e  l a  p o p u la t i o n  e t  p a r  c o n s é q u e n t  c o n d u i t  à  u n  d é f i c i t  
d e  r e p è r e s  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d e  s o c i a l i s a t i o n  d e  l a  j e u n e  
g é n é r a t i o n .  L e  s e n t im e n t  d ’ a b a n d o n  q u i  s e  r e s s e n t  d a n s  
c e t t e  c a t é g o r i e  d e  l a  p o p u la t i o n  s e  p e r ç o i t  à  t r a ve r s  l e s  p r o -
p o s  d ’ u n  e n q u ê t é  q u i  s o u l i g n e  :  « No u s  n e  vo y o n s  d a n s  n o t r e  
l o c a l i t é  q u e  l e s  O NG  c o m m e  ( PL AN,  CA RI T AS ,  e t  a u t r e )  q u i  
t r a va i l l e n t  l e  p l u s  s o u ve n t  a ve c  l e s  f e m m e s  d a n s  d e s  p r o -
g r a m m e s  d ’ a i d e  a u x  g r o u p e m e n t s  f é m in in s ,  d e s  m u t u e l l e s  
d ’ é p a r g n e  e t  d e  c r é d i t  e t c … N o u s  n ’ a v o n s  p l u s  d e  c o n f i a n c e  
a u x  a u t o r i t é s  q u i  u t i l i s e n t  l ’ a r g e n t  d u  c o n t r i b u a b le s  à  d e s  f i n s  
p o l i t i q u e s  e t  s u r t o u t  p o u r  s a t i s f a i r e  l e u r s  b e s o in s  p e r s o n -
n e l s » .  
Da n s  s a  c o m m u n i c a t i o n  l o r s  d u  s o m m e t  m o n d ia l  s u r  l e  
d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e  d e  J o h a n n e s b u r g  e n  2 0 0 2 ,  Ma î t r e  
Ab d o u l a ye  W a d e  s o u t e n a i t  :  «  j e  n e  c r o i s  p a s  q u ’u n  
d é ve lo p p e m e n t  p u i s s e  ê t r e  d u r a b le  s ’ i l  n ' e s t  p a s  d o t é  d e  
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p e m e n t  p u i s s e  ê t r e  d u r a b le  s ’ i l  n ' e s t  p a s  d o t é  d e  m é c a n i s m e s  
e n d o g è n e s  d ' a u t o  a l im e n t a t i o n .  J e  c r o i s  p l u s  a u  d é v e l o p p e -
m e n t  a u t o  e n t r e t e n u  o u  " s e l f  s u s t a i n e d  d e ve lo p m e n t " ,  e n  a n -
g l a i s ,  q u i  e xc l u t  t o u t e  i d é e  d e  d é v e lo p p e m e n t  f o n c t i o n n a n t  
a v e c  p r i n c i p a le m e n t  d e s  r e s s o u r c e s  e x t é r i e u r e s  d e  d o n s .  
L ’ é c o n o m ie  v i s é e  d o i t  g é n é r e r  d e s  r e ve n u s  d i s t r i b u é s ,  e n  
p a r t i e  é p a r g n é e ,  p u i s  l ' é p a r g n e  i n ve s t i e ,  l e  t o u t  d a n s  u n  
m é c a n i s m e  d u r a b l e .  Sa n s  u n  n i ve a u  d y n a m iq u e  q u i  a s s u r e  e n  
h a u s s e  d e  l o n g u e  d u r é e  d e s  r e s s o u r c e s  d ' é p a r g n e  s u f f i s a n -
t e s  p o u r  f a i r e  a va n c e r  l a  m a c h i n e ,  i l  n e  p e u t  y  a v o i r  d e  d é ve -
l o p p e m e n t  d u r a b l e .  Ce  m é c a n i s m e ,  vo u s  l e  v o ye z ,  r e p o s e  
a u s s i  s u r  d e s  c o m p o r t e m e n t s .  I l  d o i t  ê t r e  a l im e n t é  d a n s  l e  
l o n g  t e r m e  p a r  d e s  r e s s o u r c e s  h u m a i n e s  a ya n t  u n e  é d u c a t i o n  
a d é q u a t e  e t  u n e  f o r m a t i o n  c o n t i n u e .  C ’e s t  d i r e  q u e  l e  
d é ve lo p p e m e n t  " d u r a b le "  r e p o s e  f o n d a m e n t a l e m e n t  s u r  
l ’ é d u c a t i o n  e t  l a  f o r m a t i o n .  » 109.  
En  e f f e t ,  s i  l e s  p l a n s  e t  p r o g r a m m e s  d é f i n i s  i l  y  a  q u e l -
q u e s  a n n é e s  d a n s  l a  p o l i t i q u e  d e  r é f o r m e  d e  l ’ e n s e ig n e m e n t  
é l é m e n t a i r e  o n t  r é u s s i  à  é l e ve r  l e  t a u x  d e  s c o l a r i s a t i o n  d e s  
j e u n e s  é l è ve s  d a n s  l ’ o b j e c t i f  d e  «  l ’ é d u c a t i o n  p o u r  t o u s  »  
( a v e c  p l u s  d e  8 0 %  e n  2 0 0 6  s e lo n  l e s  c h i f f r e s  o f f i c i e l s ) ,  i l s  
n ’ o n t  p a s  p a r  c o n t r e  p a r ve n u  à  r e d r e s s e r  l e  n i v e a u  d e  l a  q u a -
l i t é  d e  c e lu i - c i .  L e s  r é a l i s a t i o n s  d u  p o u vo i r  d e  l ’ a l t e r n a n c e  
n o t a m m e n t  d a n s  l a  c o n s t r u c t i o n  d e s  c a s e s  d e s  t o u s  p e t i t s  e t  
d e s  s a l l e s  d e  c l a s s e  a i n s i  q u e  l e  r e c r u t e m e n t  d e s  e n s e i -
g n a n t s  vo lo n t a i r e s  e t  va c a t a i r e s ,  n ’ o n t  p a s  e n c o r e  r é u s s i  à  
s t a b i l i s e r  l ’ é c o le  s é n é g a l a i s e  q u i  e s t  f r éq u e m m e n t  p e r t u r b é e  
p a r  d e s  s é r i e s  d e  g r è ve s  e t  d e  d é b r a ya g e s .  
L ’ e n s e ig n e m e n t  s u p é r i e u r  e t  l a  f o r m a t i o n  p r o f e s s i o n -
n e l l e ,  e n  d é p i t  d e  l ’ a u g m e n t a t i o n  d u  n o m b r e  d e  b a c h e l i e r s  e t  
l a  c o n s t r u c t i o n  d e  c e n t r e s  r é g io n a u x  u n i v e r s i t a i r e s ,  r e s t e n t  
c o n f r o n t é  a u  d é f i  d e  l ’ a d a p t a t i o n  a u  m a r c h é  d e  l a  p r o d u c t i o n  
n a t i o n a le  e t  i n t e r n a t i o n a l e .  F a c e  à  l a  s i t u a t i o n  d ’ a b a n d o n  e t  
d ’ e x c l u s i o n  d ’ u n e  b o n n e  p a r t i e  d e  j e u n e s  e t  s u r t o u t  c e u x  i s -
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s u s  d e  l a  c o u c h e  l a  p l u s  vu ln é r a b l e ,  é m e r g e  u n e  g é n é r a t i o n  
d e  j e u n e s  f r u s t r é s ,  t r a d u i s a n t  l e  s e n t im e n t  d e  r é a c t i o n  p a r  
r a p p o r t  a u  p h é n o m è n e  d ’ e xc l u s i o n  a u q u e l  i l s  s o n t  v i c t im e s .  
E t  t o u t  c e l a  l a i s s e  à  d i r e  q u e  l e  s ys t è m e  n ’ a  p a s  p u  d é ve l o p -
p e r  u n  s e n t im e n t  d ’ a p p a r t e n a n c e  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  i l  c o n t i -
n u  d e  m a r g in a l i s e r  u n e  f r a n g e  im p o r t a n t e  d e  l a  p o p u l a t i o n  
d o n t  l a  p l u p a r t  s o n t  d e s  j e u n e s  q u i  c h e r c h e n t  r e f u g e  d a n s  l e s  
d i f f é r e n t e s  f o r m e s  d ’ o r g a n i s a t i o n s  r e l i g i e u s e s  q u i  s e  m u l t i -
p l i e n t  e t  q u i  j u s q u e  l à  j o u e n t  u n  r ô l e  d e  r é g u l a t i o n  s o c i a l e .  A  
c e s  d i f f é r e n t s  f a c te u r s  s ’ a j o u t e n t  c e r t a i n e s  c r o ya n c e s  e t  r e -
p r é s e n t a t i o n s  q u i  n e  f a vo r i s e n t  p a s  l a  c u l t u r e  d e  l a  c o n c u r -
r e n c e  e t  d e  l ’ i n n o va t i o n ,  p a s  p l u s  q u ’e l l e s  n e  c o n t r i b u e n t  à  
l ’ a m é l i o r a t i o n  d u  n i v e a u  d e  v i e  d e s  p o p u l a t i o n s .  
L ’ a c c r o i s s e m e n t  d u  n i v e a u  é d u c a t i f  d e s  j e u n e s  e t  d e s  f e m -
m e s  e t  l ’ i n v e s t i s s e m e n t  d a n s  l e  p o t e n t i e l  d e  r e s s o u r c e s  
é n e r g é t i q u e s  r e n o u ve la b le s  c o n t r i b u e r a  a c t i ve m e n t  à  
l ’ a m é l i o r a t i o n  d u  n i v e a u  d e  v i e  é c o n o m iq u e  e t  s o c i a l  d e s  
p e r s o n n e s  «  p a u v r e s  e t  vu l n é r a b le s  »  e t  c o n s t i t u e r a  u n  d e s  
p r i n c i p a u x  d é f i s  à  r e l e v e r  p a r  l e  g o u v e r n e m e n t .  
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I n t r o d u c t i o n  
 
L e  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e ,  c o m m e  l e  r e c o m m a n d e  l a  
Co n f é r e n c e  d e s  N a t i o n s  U n i e s  s u r  l ’ En v i r o n n e m e n t  e t  l e  Dé -
ve l o p p e m e n t ,  r e q u ie r t  l ’ é d i f i c a t i o n  d e s  s t r u c t u r e s  d e  g o u ve r -
n a n c e  c a p a b l e s  d ’ e n g a g e r  d e s  a c t i o n s  a u  n i v e a u  l o c a l .  Ce  
p r i n c i p e  a p p a r a î t  a u  c h a p i t r e  s e p t  d e  l ’Ag e n d a  2 1 ,  i n t i t u l é  
«  p r o m o t i o n  d ’ u n  m o d è l e  v i a b l e  d ’ é t a b l i s s e m e n t  h u m a i n  » 110.  
L ’ i d é e  q u i  s e  d é g a g e  i c i  c o n s i s t e  à  r e n f o r c e r  l e s  s t r u c t u r e s  
d e  g o u ve r n a n c e  l o c a l e  d e  m a n iè r e  à  l e s  r e n d r e  a p t e  à  t r a i t e r  
l e s  q u e s t i o n s  d e  d u r a b i l i t é  d e  m a n iè r e  a d é q u a t e .  L e  Sé n é g a l  
e n  c e  q u i  l e  c o n c e r n e  a  a i n s i  e n t a m é  u n  p r o c e s s u s  d e  d é c e n -
t r a l i s a t i o n  c o n ç u e  c o m m e  u n e  r é f o r m e  a c c o m p a g n a n t  l a  p o l i -
t i q u e  d e  b o n n e  g o u v e r n a n c e  t e l l e  q u e  s o u t e n u e  p a r  l e s  i n s t i -
t u t i o n s  i n t e r n a t i o n a le s .  T o u t e f o i s  m a lg r é  l e  t r a n s f è r e  d e  c e r -
t a i n e s  c o m p é t e n c e s  a u x  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s ,  l a  c o n t r i b u t i o n  
d e  c e s  d e r n i è r e s  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b le  r e s t e  e n c o r e  t r è s  
l im i t é e .  D è s  l o r s ,  n o u s  a l l o n s  t o u t  d ’ a b o r d  m o n t r e r  l e  p r o c e s -
s u s  q u i  a  a b o u t i t  à  l a  r e s p o n s a b i l i s a t i o n  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o -
c a l e s  d a n s  l a  g e s t i o n  d e s  a f f a i r e s  p u b l i q u e s  e t  e n s u i t e  n o u s  
t e n t e r o n s  d e  r e l e v e r  c e r t a i n s  a s p e c t s  r é v é l a t e u r s  d e  l i m i t e s  
d a n s  l a  g e s t i o n  d e s  s t r u c t u r e s  d e  b a s e  s u r  l e s  q u e l l e s  s ’ e s t  
a p p u y é  l e  p o u v o i r  p u b l i c  p o u r  l a  m i s e  e n  œ u vr e  d e  s a  p o l i t i -
q u e  d e  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e ,  n o t a m m e n t  d a n s  l e  c a d r e  d e  
l a  p o l i t i q u e  d e  d é v e lo p p e m e n t  l o c a l  e t  d e  s a u v e g a r d e  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  d e s  r e s s o u r c e s  l o c a l e s .   
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CH AP I T RE I -  DE  L A G O UV ER N AN C E  A L A DE CE N T R AL I S A-
T I O N AU  S E NEG AL  
 
I -  L a  g o u v e r n a n c e   
 
I - 1  O r i g i n e  
 
L a  n o t i o n  d e  g o u v e r n a n c e  e s t  d ’ a b o r d  u t i l i s é e  e n  a n c i e n  
f r a n ç a i s  a u  t r e i z i è m e  s i è c l e  c o m m e  é q u i va le n t  d e  «  g o u v e r -
n e m e n t  »  q u i  s i g n i f i a i t  l ’ a r t  e t  l a  m a n iè r e  d e  g o u v e r n e r .  E l l e  
p a s s e  e n s u i t e  e n  a n g la i s  a u  q u a t o r z i è m e  s i è c l e  a v e c  l a  
m ê m e  s i g n i f i c a t i o n  m a i s  s o u s  l e  v o c a b l e  d e  «  g o ve r n a n c e  » .  
L e  t e r m e  a p p a r a î t  à  l a  f i n  d e s  a n n é e s  1 9 8 0  d a n s  l e s  t r a v a u x  
d e  l a  Ba n q u e  Mo n d ia l e ,  à  l ’ o c c a s i o n  d e s  b i l a n s  s u r  l e s  p o l i t i -
q u e s  d ’ a j u s t e m e n t  s t r u c t u r e l  m e n é e s  d i x  a n s  p l u s  t ô t .  Ce s  
t r a va u x  s o u t i e n n e n t  q u e  c e  s o n t  l e s  d i s t o r s i o n s  d ’ o r d r e  p o l i -
t i q u e  q u i  s o n t  à  l ’ o r i g i n e  d e s  p r o b l è m e s  é c o n o m iq u e s  r e n -
c o n t r é s  d a n s  l e s  p a y s  e n  d é ve lo p p e m e n t .  I l  a  é t é  p a r  l a  s u i t e  
r e p r i s  p a r  l e s  a u t r e s  a g e n c e s  d e  c o o p é r a t i o n ,  l e  F o n d s  Mo n é -
t a i r e  I n t e r n a t i o n a l  ( F MI )  e t  p a r  l e  p r o g r a m m e  d e s  N a t i o n s  
Un ie s  p o u r  l e  Dé v e lo p p e m e n t  ( PN UD ) .  I l s  d é s ig n e n t  p a r  l à  u n  
a r t  d e  g o u v e r n e r  q u i  f a i t  a p p e l  à  u n  n o u ve a u  m o d e  d e  g e s t i o n  
d e s  a f f a i r e s  p u b l i q u e s  f o n d é  s u r  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e  l a  s o c i é t é  
c i v i l e  à  t o u s  l e s  n i ve a u x  ( i n t e r n a t i o n a l ,  n a t i o n a l ,  r é g io n a l  e t  
l o c a l ) .   
 
 
I - 2  Dé f i n i t i o n  
 
 L e  t e r m e  d e  g o u v e r n a n c e  e s t  l a r g e m e n t  u t i l i s é  d a n s  l a  
s p h è r e  d e s  o r g a n i s m e s  i n t e r n a t i o n a u x .  I l  a  f a i t  l ’ o b j e t  d e  p l u -
s i e u r s  t r a v a u x  a u  s e i n  d e s  i n s t i t u t i o n s  f i n a n c iè r e s  i n t e r n a t i o -
n a l e s  e t  q u i  o n t  p a r  c o n s é q u e n t  s u s c i t é  l e  p r o c e s s u s  d e  d é -
c e n t r a l i s a t i o n  d a n s  p l u s i e u r s  p a y s  d u  s u d  à  l ’ im a g e  d u  Sé n é -
g a l .  L a  g o u ve r n a n c e  c o n c e r n e  à  l a  f o i s  l e  c a d r e  d e  f o n c t i o n -
n e m e n t  d u  p o u v o i r  c e n t r a l  o u  d é c e n t r a l i s é  e t  s o n  i n t e r a c t i o n  
a v e c  s e s  a d m i n i s t r é s .  E l l e  p e u t  ê t r e  d é f i n i e  c o m m e  u n  p r o -
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c e s s u s  q u i  p e r m e t  à  d e s  a c t e u r s  d e  t o u t e  n a t u r e  e t  l e s  i n s t i -
t u t i o n s  p u b l i q u e s  d e  s ’ a s s o c ie r  e t  d e  m e t t r e  e n  c o m m u n  l e u r s  
r e s s o u r c e s ,  l e u r s  e x p e r t i s e s ,  l e u r s  c a p a c i t é s  e t  l e u r s  p r o j e t s  
e n  c r é a n t  u n e  n o u ve l l e  c o a l i t i o n  d ’ a c t i o n s  f o n d é e s  s u r  l e  p a r -
t a g e  d e s  r e s p o n s a b i l i t é s .  
Po u r  l a  Ba n q u e  Mo n d i a l e  l a  g o u v e r n a n c e  r e c o u v r e  l e s  
n o r m e s ,  l e s  t r a d i t i o n s  e t  i n s t i t u t i o n s  à  t r a ve r s  l e s  q u e l l e s  u n  
p a ys  e x e r c e  s o n  a u t o r i t é  s u r  l e  b i e n  c o m m u n  a u  s e r v i c e  d u  
d é ve lo p p e m e n t .  L a  d é f i n i t i o n  q u i  l u i  e s t  g é n é r a le m e n t  a t t r i -
b u é e  a u s s i  b i e n  p a r  l e  s e c t e u r  p u b l i c  q u e  l e  s e c t e u r  p r i vé ,  
r e p o s e  a va n t  t o u t  s u r  u n  m o u ve m e n t  d e  d é c e n t r a l i s a t i o n  d e  
l a  p r i s e  d e  d é c i s i o n ,  a ve c  u n e  m u l t i p l i c a t i o n  d e s  l i e u x  e t  d e s  
a c t e u r s  im p l i q u é s  d a n s  c e t t e  d é c i s i o n .  Ce c i  r e n v o i  à  l a  m i s e  
e n  p l a c e  d e  n o u v e a u x  m o d e s  d e  r é g u la t i o n  p l u s  s o u p l e s ,  f o n -
d é s  s u r  l e  p a r t e n a r i a t  e n t r e  d i f f é r e n t s  a c t e u r s .  Ce la  s u p p o s e  
a l o r s  u n  c h a n g e m e n t  d a n s  l e s  p r a t i q u e s  m a n a g é r i a l e s ,  p r i v i -
l é g i a n t  l ’ i n t e r ve n t i o n  d ’ u n e  p l u r a l i t é  d ’ a c t e u r s  d an s  l e  p r o -
c e s s u s  d ’ a c t i o n  c o l l e c t i v e ,  f a vo r i s a n t  l e s  s t r a t é g ie s  d e  p a r t i -
c i p a t i o n ,  d e  c o n c e r t a t i o n  e t  d e  n é g o c ia t i o n  e n t r e  c e s  d i f f é -
r e n t s  c a t é g o r i e s  d ’ i n t e r ve n a n t s  l o r s  d e  l a  p r i s e  d e  d é c i s i o n  
c o n c e r n a n t  l e s  a f f a i r e s  d ’ u n e  c o l l e c t i v i t é  d o n n é e .  Ce t t e  d é -
m a r c h e  s e  p r é s e n t e  c o m m e  u n e  t e n t a t i ve  d e  c o r r e c t i o n  d u  
m o d è l e  p o l i t i q u e  t r a d i t i o n n e l l e  q u i  l a i s s e  a u x  a u t o r i t é s  l a  
r e s p o n s a b i l i t é  e xc l u s i v e  d e  l a  g e s t i o n  d e s  a f f a i r e s  p u b l i q u e s ,  
p o u r  m e t t r e  l ’ a c c e n t  s u r  l a  m u l t i p l i c i t é  d e s  a c t e u r s  p o u v a n t  
i n t e r v e n i r  d a n s  c e t t e  g e s t i o n  d e  l a  c h o s e  p u b l i q u e  e t  a u x  d é -
c i s i o n s  s t r a t é g iq u e s .   
 
 
I - 3  E vo l u t i o n  
 
L a  n o t i o n  é v o l u e  e n  é c o n o m ie  s o u s  l e  v o c a b l e  d e  
«  b o n n e  g o u ve r n a n c e  »  a v e c  c o m m e  o b j e c t i f  d ’ i n c i t e r  c e r -
t a i n s  p a y s  à  e n g a g e r  d e s  r é f o r m e s  a l l a n t  d a n s  l e  s e n s  d ’ u n e  
g e s t i o n  p u b l i q u e  f o n d é e  s u r  u n e  l o g iq u e  «  e n t r e p r e u n a -
r i a l e  » .  L i é e  à  l ’ o c t r o i  d e  p r ê t s  a u x  p a y s  s o u m i s  à  d e s  p r o -
g r a m m e s  d ’ a j u s t e m e n t  s t r u c t u r e l ,  l a  b o n n e  g o u v e r n a n c e  s u p -
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p o s a i t  d a n s  c e  s e n s ,  l a  m i s e  e n  p l a c e  d e  r é f o r m e s  i n s t i t u -
t i o n n e l l e s ,  l ’ a m a ig r i s s e m e n t  d e  l ’E t a t  p r o v i d e n c e ,  l e  c i b l a g e  
d e s  b é n é f i c i a i r e s  d e s  p o l i t i q u e s  s o c i a l e s  o u  e n c o r e  l a  p r i va -
t i s a t i o n  d e s  s e r v i c e s  p u b l i c s  e n  vu e  d e  l a  r é u s s i t e  d e s  p r o -
g r a m m e s  é c o n o m i q u e s  d e s  p a ys  b é n é f i c i a i r e s  d e  c e s  a i d e s  
b u d g é t a i r e s .  Ce  t e r m e  d e  «  b o n n e  g o u ve r n a n c e  »  e s t  é g a le -
m e n t  r e t r o u v é  d a n s  l e  v o c a b u la i r e  d e  l a  Ba n q u e  m o n d i a l e  e t  
d u  F MI  q u i  l ’ o n t  u t i l i s é  d a n s  l e  s e n s  d e  l a  «  b o n n e  a d m in i s -
t r a t i o n  p u b l i q u e  »  e n  r é a c t i o n  a u x  é c h e c  d e s  p o l i t i q u e s  
d ’ a j u s t e m e n t  s t r u c t u r e l  m e n é e s  d a n s  l e s  p a ys  e n  d é v e l o p p e -
m e n t .  Ce s  é c h e c s  s o n t  i c i  c o n s id é r é s  c o m m e  é t a n t  l e  f r u i t  
d ’ u n e  d i s t o r s i o n  e n t r e  l e s  p r o b lè m e s  é c o n o m iq u e s  d e  c e s  
p a ys ,  l e s  c a p a c i t é s  d e  l e u r s  i n s t i t u t i o n s  e t  p a r  e x t e n s io n ,  
l ’ e f f i c a c i t é  d e  l e u r  m o d e  d e  g e s t i o n  d e s  a f f a i r e s  p u b l i q u e s .  
Po u r  b é n é f i c i e r  d u  f i n a n c e m e n t  d e  c e s  I n s t i t u t i o n s ,  l e s  p a ys  
q u i  é t a i e n t  à  l ’ é p o q u e  s o u m is  à  d e s  p r o g r a m m e s  
d ’ a j u s t e m e n t  s t r u c t u r e l  d e v a ie n t  s u i v r e  l e  p r i n c i p e  g é n é r a l  d e  
l a  b o n n e  g o u v e r n a n c e  q u i  s e  r é s u m e  p a r  «  l a  t r i l o g i e  d é c e n -
t r a l i s a t i o n /  d é m o c r a t i e  l o c a le /  p a r t e n a r i a t  e n t r e  a c t e u r s  p u -
b l i q u e s  e t  p r i vé s  » .  Se lo n  l a  B a n q u e  Mo n d i a l e ,  l a  b o n n e  g o u -
ve r n a n c e  r e c o u v r e  a u s s i  b i e n  l a  c a p a c i t é  d u  g o u ve r n e m e n t  à  
g é r e r  e f f i c a c e m e n t  s e s  r e s s o u r c e s ,  à  m e t t r e  e n  œ u vr e  d e s  
p o l i t i q u e s  p e r t i n e n t e s ,  q u e  l e  r e s p e c t  d e s  c i t o y e n s  e t  d e  
l ’ E t a t  p o u r  l e s  i n s t i t u t i o n s ,  a i n s i  q u e  l ’ e x i s t e n c e  d ’ u n  c o n t r ô l e  
d é m o c r a t i q u e  s u r  l e s  a g e n t s  c h a r g é s  d e  l ’ a u t o r i t é .  E l l e  a i d e  
à  r e n f o r c e r  l a  d é m o c r a t i e  e t  l e s  d r o i t s  d e  l ’ h o m m e ,  à  p r o -
m o u vo i r  l a  p r o s p é r i t é  é c o n o m iq u e  e t  l a  c o h é s i o n  s o c ia l e ,  d e  
m ê m e  q u ’e l l e  p e r m e t  l a  r é d u c t i o n  d e  l a  p a u v r e t é  e t  f a v o r i s e  
l a  p r o t e c t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  l ’ u t i l i s a t i o n  d u r a b l e  d e s  
r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  e t  l e  r e n f o r c e m e n t  d e  l a  c o n f i a n c e  p u -
b l i q u e  d a n s  l ’ a c t i o n  e t  l ’ a d m in i s t r a t i o n  d e  l ’E t a t .   
 L a  b o n n e  g o u ve r n a n c e  c o m m e  l e  n o t e  E t i e n n e  B a -
d ia n e 111,  r e q u ie r t  q u a t r e  c o n d i t i o n s  q u i  s o n t :  l a  t r a n s p a r e n c e ,  
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 B a d i a n e  E t i e n n e ,  d é v e l o p p e m e n t  u r b a i n  e t  d yn a m i q u e  d e s  a c -
t e u r s  l o c a u x ,  l e  c a s  d e  K a o l a c k ,  T h è s e  d e  D o c t o r a t  e n  G é o g r a -
p h i e  - A m é n a g e m e n t ,  U n i v e r s i t é  d e  T o u l o u s e -  l e   M i r a i l ,  2 0 0 4 ,  
p . 9 9 .  
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l a  r e s p o n s a b i l i t é ,  l a  p a r t i c i p a t i o n  e t  l ’ e f f i c a c i t é .  L a  t r a n s p a -
r e n c e  f a i t  a p p e l  à  l a  c l a r t é  d a n s  l a  g e s t i o n  é c o n o m iq u e  e t  
p o l i t i q u e  m a i s  a u s s i  l ’ i n f o r m a t i o n  d e s  p o p u l a t i o n s  s u r  l e s  
d é c i s i o n s  r e l a t i v e s  à  l a  v i e  p o l i t i q u e  n a t i o n a l e  e t  à  l a  
c o n d u i t e  d e s  a f f a i r e s  p u b l i q u e s .  L a  r e s p o n s a b i l i t é  ve u t  d i r e  
n o n  s e u le m e n t  u n e  r e s p o n s a b i l i t é  p o l i t i q u e ,  m a i s  a u s s i  
m o r a le  e t  é c o n o m i q u e  d e s  g o u ve r n a n t s  e n ve r s  l e s  g o u v e r n é s .  
L e s  d i r i g e a n t s  p o l i t i q u e s  o n t  l e  d e v o i r  d e  r e n d r e  c o m p t e  d e  
l e u r  g e s t i o n  a u  n o m  d e  l a  t r a n s p a r e n c e  e t  l e s  g o u ve r n é s  à  
l e u r  t o u r  d o i v e n t  a vo i r  u n  d r o i t  d e  r e g a r d  s u r  l a  c o n d u i t e  d e s  
a f f a i r e s  p u b l i q u e s ,  ê t r e  c o n s u l t é s  e t  a s s o c ié s  t o u t e s  l e s  f o i s  
q u e  c e la  e s t  n é c e s s a i r e .  L a  p a r t i c i p a t i o n  p o p u la i r e  q u a n t  à  
e l l e  s i g n i f i e  q u e  l e s  p o p u la t i o n s  d o i ve n t  ê t r e  a s s o c ié e s  n o n  
s e u le m e n t  a u  p r o c e s s u s  d é c i s i o n n e l ,  m a i s  a u s s i  à  l ’ e xé c u t i o n  
e t  a u  s u i v i  d e s  d é c i s i o n s  p r i s e s  p a r  l e s  d i r i g e a n t s .  E l l e  j o u e  
u n  r ô l e  im p o r t a n t  d a n s  l a  d u r a b i l i t é  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  e l l e  
f a vo r i s e  l ’ i n t e r a c t i o n  e n t r e  l e s  c o l l e c t i v i t é s  e t  l e u r s  
a d m in i s t r é s .  E l l e  im p l i q u e  a u s s i  l ’ o r g a n i s a t i o n  d ’ é l e c t i o n s  
l i b r e s  e t  t r a n s p a r e n t e s .  L ’ e f f i c a c i t é  e n f i n ,  c o n s i s t e  d e  l a  p a r t  
d e s  r e s p o n s a b le s  é l u s  à  p r e n d r e  d e s  d é c i s i o n s  n é c e s s a i r e s  
e t  u t i l e s  p o u r  l e  p r o g r è s  s o c ia l ,  l e  d é v e l o p p e m e n t  
é c o n o m iq u e  e t  p o l i t i q u e  d e s  E t a t s  d o n t  i l s  p r é s i d e n t  à  l a  
d e s t i n é e .   L a  g o u v e r n a n c e  e s t  a i n s i  p a s s é  d e  l a  s p h è r e  é c o n o m i -
q u e  a u  d o m a i n e  p o l i t i q u e  a ve c  d e s  im p l i c a t i o n  s u r  l a  m a n iè r e  
d e  g o u v e r n e r ,  f a i s a n t  a p p e l  à  u n e  r é f o r m e  d e  l ’E t a t ,  v o i r e  s a  
r e m is e  e n  c a u s e ,  e n  vu e  d e  r e d é f i n i r  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  l e  
p o u vo i r  p u b l i c  e t  l e s  a d m in i s t r é s .  L ’ o b s t a c l e  p o l i t i q u e  d a n s  l e  
b o n  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  a f f a i r e s  é c o n o m iq u e s  e t  d e  l a  p r o -
g r e s s io n  d u  l i b é r a l i s m e  é c o n o m iq u e  é t a i t  d è s  l o r s  m i s  e n  
q u e s t i o n .  E t i e n n e  Ba d ia n e  s o u l i g n e  à  c e  s u j e t ,  q u e  «  l e s  I n s -
t i t u t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  o n t  e n  e f f e t  p r i s  c o n s c ie n c e  q u ’ i l  
é t a i t  im p o s s i b l e  d e  t o u t  r é g l e r  p a r  d e s  r é f o r m e s  é c o n o m iq u e s  
e t  d e  c o n t i n u e r  à  r é g le r  l e s  q u e s t i o n s  p o l i t i q u e s  e t  s o c i a l e s  
a u  s e c o n d  p l a n  d a n s  l e  d é b a t  s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t .  I l s  s e  
s o n t  a p p u y é s  s u r  l a  n o t i o n  d e  b o n n e  g o u ve r n a n c e  p o u r  p o u -
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vo i r  a g i r  s u r  d e s  q u e s t i o n s  p o l i t i q u e s  h o r s  d e  l e u r  c o m p é -
t e n c e ,  m a i s  a ya n t  d e s  i n c i d e n c e s  f o r t e s  s u r  l e  s u c c è s  d e s  
p r o g r a m m e s  d e  p r ê t s  » 112.  Ce c i  l e u r  d o n n e  l a  p o s s ib i l i t é  d e  
f o r m u le r  e n  t e r m e s  t e c h n iq u e s  d e s  p r o b lè m e s  p o l i t i q u e s  e n  
é v i t a n t  d e  p a r l e r  d e  «  r e f o r m e  d e  l ’ E t a t  »  o u  d e  «  c h a n g e -
m e n t  s o c ia l  e t  p o l i t i q u e  » .  C ’ e s t  e n  c e  s e n s  q u e  d e s  r é f o r m e s  
i n s t i t u t i o n n e l l e s  o n t  é t é  p r é c o n i s é e s  a u  c ô t é  d e s  p r o g r a m m e s  
é c o n o m iq u e s  n é o - l i b é r a u x  e t  j u s t i f i é e s  p o u r  l a  p o u r s u i t e  d u  
d é ve lo p p e m e n t  é c o n o m iq u e .   
 L a  b o n n e  g o u ve r n a n c e  c o m p o r t e  a i n s i ,  u n e  vo lo n t é  
d ’ a m é l i o r e r  l ’ e f f i c a c i t é  d e  l ’ a c t i o n  p u b l i q u e  e t  u n e  r é d u c t i o n  
d e  s e s  c o û t s .  E l l e  s u p p o s e  q u e  l e s  a u t o r i t é s  p u b l i q u e s  
s ’ a p p u ie n t  d ’ a v a n t a g e  s u r  l e s  f o r c e s  v i ve s  d e  l a  n a t i o n  d o n t  
l e  s e c t e u r  p r i v é ,  l e s  a s s o c ia t i o n s  e t  l e s  s yn d i c a t s  a f i n  
d ’ a s s u r e r  u n e  m e i l l e u r e  g e s t i o n  d e s  a f f a i r e s  p u b l i q u e s .  E t  
a v e c  l ’ a c c r o i s s e m e n t  d é m o g r a p h iq u e ,  l ’ u r b a n i s a t i o n  a c c é lé -
r é e ,  l e s  m o u v e m e n t s  m ig r a t o i r e s  e t  l e s  e f f e t s  d e  l a  m o n d i a l i -
s a t i o n ,  l a  g o u v e r n a n c e  l o c a le  d é f i n i e  c o m m e  u n  s ys t è m e  d e  
g e s t i o n  d e s  a f f a i r e s  à  u n e  é c h e l l e  l o c a le ,  s ’ e s t  p r é s e n t é e  a u x  
ye u x  d e s  d é c i d e u r s  c o m m e  u n e  d e s  r é p o n s e s ,  u n  d é f i  p o u r  
r a p p r o c h e r  l e  c i t o ye n  d e s  a f f a i r e s  d e  l a  c i t é  e n  vu e  d e  d o n -
n e r  u n  s e n s  à  l a  d é m o c r a t i e  o u  d u  m o in s  l a  r e n f o r c e r .  
Ce t t e  g o u v e r n a n c e  l o c a le  p e r m e t  u n e  g e s t i o n  d e s  a f f a i -
r e s  p u b l i q u e s  q u i  d o n n e  à  c h a q u e  c i t o ye n  l a  p o s s ib i l i t é  d e  
p a r t i c i p e r  à  l a  p r i s e  d e  d é c i s i o n .  C ’ e s t  a i n s i  q u ’ e l l e  s ’ a s s o c ie  
à  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  q u i  s u p p o s e  u n e  c o n d u i t e  d e s  a f f a i r e s  
d e s  c o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s  p a r  d e s  o r g a n e s  é l u s  c h a r g é s  
d ’ a s s u r e r  u n e  m e i l l e u r e  t r a n s p a r e n c e  d a n s  l a  g e s t i o n  e t  d e  
g a r a n t i r  u n e  p a r t i c i p a t i o n  c i t o y e n n e  e f f e c t i ve .   
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I I  L a  d é c e n t r a l i s a t i o n  a u  Sé n é g a l  :  l e s  g r a n d e s  é t a p e s ,  l e s  
o r g a n e s  d e  s u i v i  e t  l e s  i n s t r u m e n t s  d e  p l a n i f i c a t i o n  d é -
c e n t r a l i s é e  
 
I I - 1  Dé f i n i t i o n   
 
 E l l e  e s t  g é n é r a le m e n t  d é f i n i e  c o m m e  l e  t r a n s f e r t  
d ’ a u t o r i t é  e t  d e  r e s p o n s a b i l i t é s  d e  f o n c t i o n s  p u b l i q u e s ,  d e  
l ’ E t a t  o u  l ’ a d m in i s t r a t i o n  c e n t r a l e ,  v e r s  l e s  c o m m un a u t é s  l o -
c a l e s  o u  o r g a n i s a t i o n s  g o u ve r n e m e n t a le s  s u b o r d o n n é e s  o u  
q u a s i  a u t o n o m e s .  En  e f f e t ,  l e  t e r m e  d é s ig n e  d e s  p r o c e s s u s  
d i f f é r e n t s  l e s  u n s  l e s  a u t r e s  s e lo n  l e  c o n t e x t e  d a n s  l e q u e l  i l  
e s t  e n v i s a g é  e t  l ’ h i s t o i r e  p o l i t i q u e  e t  c u l t u r e l l e  d u  p a ys  
c o n s id é r é .  L e  Sé n é g a l ,  c o m m e  l a  p l u p a r t  d e s  p a ys  d e  l a  s o u s  
r é g io n  a  e n t a m é  u n  p r o c e s s u s  d e  d é c e n t r a l i s a t i o n  q u i  p e u t  
ê t r e  d é f i n i e  c o m m e  u n  p r o c e s s u s  p o l i t i q u e ,  a d m in i s t r a t i f  e t  
f i n a n c i e r  d e  m is e  e n  p l a c e  d e  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  d é c e n t r a l i -
s é e s  a s s u r a n t  d e s  c o m p é t e n c e s  t r a n s f é r é e s  p a r  l ’ E t a t  q u i  à  
c e t  e f f e t  p a r t a g e  l e  p o u v o i r  e t  l e s  r e s p o n s a b i l i t é s  a ve c  c e s  
d e r n i è r e s  p o u r  l a  g e s t i o n  d e s  a f f a i r e s  l o c a le s .  E l l e  c o n s i s t e  
a i n s i ,  à  f a i r e  é l i r e  l e s  a u t o r i t é s  p a r  l a  p o p u l a t i o n  l o c a l e  e t  à  
f a vo r i s e r  u n e  m e i l l e u r e  é q u i l i b r e  d e s  p o u vo i r s  s u r  l ’ e n s e m b le  
d u  t e r r i t o i r e .  E l l e  s e  d i s t i n g u e  d e  l a  d é c o n c e n t r a t i o n  q u i  
e l l e  v i s e  à  a m é l i o r e r  l ’ e f f i c a c i t é  d e  l ’ a c t i o n  d e  l ’ E t a t  e n  d é l é -
g u a n t  c e r t a i n e s  a t t r i b u t i o n s  d e  l ’ é c h e lo n  a d m i n i s t r a t i f  c e n t r a l  
a u x  f o n c t i o n n a i r e s  o u  r e p r é s e n t a n t s  l o c a u x  p l a c é s  s o u s  s o n  
a u t o r i t é  h i é r a r c h iq u e .  Ce t t e  d é c e n t r a l i s a t i o n  v i s e  à  f a v o r i s e r  
u n e  m e i l l e u r e  g o u ve r n a n c e  l o c a le ,  à  a m é l i o r e r  l ’ a c t i o n  a d m i -
n i s t r a t i ve ,  à  a c c r o î t r e  l e  s e r v i c e  f o u r n i  a u x  c i t o ye n s  e t  à  im -
p u l s e r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  c o l l e c t i v i t é  d é c e n t r a l i s é e  s u r  
l a  b a s e  d e s  b e s o i n s  e t  s o l u t i o n s  i d e n t i f i é s  l o c a le m e n t .  
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I I - 2  L e s  g r a n d e s  é t a p e s  d e  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  
 
I I - 2 - 1  O r i g i n e  e t  é v o l u t i o n  
 
L e s  o r i g i n e s  d e  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  a u  Sé n é g a l  r e m o n t e n t  
a u  1 9  s i è c l e  a v e c  l a  c r é a t i o n  d e s  q u a t r e  c o m m u n e s  Sa in t -
L o u i s  e t  G o r é e  e n  1 8 7 2  e t  e n s u i t e  R u f i s q u e  e t  Da k a r ,  r es p e c -
t i ve m e n t  e n  1 8 8 0  e t  1 8 8 7 .  Ce s  q u a t r e  c o m m u n e s  d i t e s  d e  
p l e i n  e x e r c i c e ,  o n t  é t é  c r é e s  p o u r  r é p o n d r e  a u x  b e s o in s  d e s  
p o p u la t i o n s  d e  s o u c h e  m é t r o p o l i t a i n e  q u i  v i va i e n t  d a n s  l e  
t e r r i t o i r e  e t  s ’ é t a i e n t  é t a b l i e s  e s s e n t i e l l e m e n t  d a n s  c e s  l o c a -
l i t é s .  Ce p e n d a n t ,  c o m m e  c e t t e  é p o q u e  é t a i t  c a r a c t é r i s é e  p a r  
u n  s y s t è m e  a d m in i s t r a t i f  t r è s  c e n t r a l i s é  i n s p i r é  d u  m o d è l e  
f r a n ç a i s ,  l e s  a u t r e s  c o m m u n e s  q u i  a va i e n t  vu  l e  j o u r  à  p a r t i r  
d e  1 9 0 4  n e  b é n é f i c i a i e n t  p a s  d e  l a  m ê m e  «  a u t o n o m i e  »  p u i s -
q u ’e l l e s  a va ie n t  l e  s t a t u t  d e  c o m m u n e s  m i x t e s  d i r i g é e s  p a r  
d e s  c o n s e i l s  m u n i c i p a u x  d o n t  l a  m o i t i é  é t a i t  n o m m é e  e t  l e  
r e s t e  é l u e ,  e t  d e s  m a i r e s  t o u j o u r s  n o m m é s .  T o u t e f o i s ,  i l  e s t  à  
n o t e r  q u e  c e t t e  e x p é r i e n c e  c o l o n ia l e  n ’ a v a i t  p a s  u n  g r a n d  im -
p a c t  s u r  l e  p a ys  p a r c e  q u ’e l l e  c o n c e r n a i t  u n iq u e m e n t  l ’ é l i t e  
d e  c e s  q u a t r e  c o m m u n e s  d é j à  c i t é s .  
 L e  c o n s e i l  m u n i c i p a l  é t a i t  d i r i g é  p a r  l e  c o m m a n d a n t  d e  
c e r c l e  q u i  p o r t a i t  l e  t i t r e  d ’ a d m in i s t r a t e u r  m a i r e .  L e  t e r r i t o i r e  
d e  l ’ a c t u e l  E t a t  e s t  r é g i  s u r  l e  p l a n  m u n i c i p a l  p a r  l a  l o i  f r a n -
ç a i s e  n u m é r o  5 5 - 1 4 8 9  d u  1 8  n o v e m b r e  1 9 5 5 .  C e t t e  l o i  
c o n f i r m e  l e s  c o m m u n e s  d e  p l e i n  e xe r c i c e  d é j à  c i t é e s  e t  e n  
i n s t i t u e  d e  n o u ve l l e s  à  T h iè s ,  Ka o l a c k ,  Z i g u in c h o r ,  D i o u r b e l  
e t  L o u g a .  Ce  n ’ e s t  q u ’ a p r è s  l e  v o t e  d e  l a  l o i  c a d r e  d e  1 9 5 6  
q u e  l e s  c o m m u n e s  d e  m o ye n  e xe r c i c e ,  a v e c  d e s  c o n s e i l s  m u -
n i c i p a u x  é l u s  m a i s  d e s  m a i r e s  n o m m é s ,  v e r r o n t  l e  j o u r .  
Ap r è s  l ’ a c c e s s io n  à  l a  s o u v e r a in e t é  n a t i o n a l e  e n  1 9 6 0 ,  
l ’ E t a t  d u  Sé n é g a l  s ’ e s t  e n g a g é  d a n s  u n  n o u ve a u  p r o c e s s u s  
d e  d é c e n t r a l i s a t i o n .  C ’e s t  a i n s i  q u e  d e s  p o l i t i q u e s  
d ’ a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i t o i r e  e t  d e s  r é f o r m e s  a d m in i s t r a t i ve s  
o n t  é t é  m i s e s  e n  p l a c e  a f i n  d e  f a vo r i s e r  u n  r a p p r o c h e m e n t  d e  
l ’ E t a t  e t  d e s  a d m i n i s t r é s  a u  n i v e a u  l o c a l .  L a  l o i  d u  1 3  J a n v ie r  
1 9 6 0  f a vo r i s e  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ’ u n e  a d m i n i s t r a t i o n  d e  d é ve -
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l o p p e m e n t  p a r a l l è l e m e n t  à  l ’ a d m in i s t r a t i o n  c l a s s i q u e .  L e  
p a ys  e s t  d i v i s é  e n  s e p t  r é g io n s ,  e l l e s - m ê m e s  s u b d i v i s é e s  e n  
c e r c l e s  q u i  s o n t  à  l e u r  t o u r  d i v i s é s  e n  a r r o n d i s s e m e n t s .  Ce s  
a u t o r i t é s  a d m in i s t r a t i ve s  d é c o n c e n t r é e s  f u r e n t  d o t é e s  d e  r e -
p r é s e n t a n t s  d e  l ’E t a t  :  l e  g o u ve r n e u r  d e  r é g io n ,  l e  c o m m a n -
d a n t  d e  c e r c l e ,  l e  c h e f  d ’ a r r o n d i s s e m e n t .  Au  l e n d e m a i n  d e s  
i n d é p e n d a n c e s ,  l ’ a c c e n t  a  é t é  s u r t o u t  m i s  s u r  l a  c o n s t r u c t i o n  
d ’ u n  E t a t  c e n t r a l i s é  e t  c o p ié  d u  m o d è le  d e  l ’ a n c ie n n e  c o l o n ie  
d o n t  l e  b u t  é t a i t  d ’ i n t é g r e r  l e s  p o p u la t i o n s  d a n s  u n  m ê m e  e n -
s e m b l e  n a t i o n a l  c o n s o l i d é  e t  p r é s e r vé .  L ’ E t a t  s ’ e n g a g e  a i n s i  
c o m m e  l e  m e n t i o n n e  B a d ia n e ,  ve r s  l ’ é d i f i c a t i o n  d ’ u n  E t a t  u n i -
t a i r e  c e n t r a l i s é  d a n s  l e  c a d r e  d ’ u n  r é g im e  p r é s id e n t i e l  m a r -
q u é  p a r  l a  c o n c e n t r a t i o n  d e  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e s  p o u -
vo i r s  p a r  l e  P r é s i d e n t .  L e  p o u v o i r  c e n t r a l  s ’ a p p u i e  s u r  u n  
p a r t i  u n i q u e  l a r g e m e n t  r e p r é s e n t é  d a n s  t o u t e s  l e s  i n s t i t u t i o n s  
e t  l e s  s t r u c t u r e s  d e  l a  s o c i é t é .  
 En  1 9 6 4 ,  l a  l o i  n  6 4 - 0 2  d u  1 9  j a n v ie r  i n s t i t u e  p o u r  l a  
p r e m iè r e  f o i s  a u  Sé n é g a l  u n  r é g im e  m u n i c i p a l  s p é c i a l  d é r o -
g e a n t  a u  d r o i t  c o m m u n .  I l  s ’ a g i s s a i t  d u  s t a t u t  d e  l a  c o m m u n e  
d e  D a k a r  q u i  d e v r a i t  s u i v r e  c e lu i  d e s  c o m m u n e s  c h e f -  l i e u x  
d e  r é g i o n .  L a  r é g i o n  q u a n t  à  e l l e ,  a  vu  l e  j o u r  a p r è s  l a  r é -
f o r m e  a d m in i s t r a t i ve  d e  1 9 6 4  p o r t a n t  c r é a t i o n  d e  l a  r é g io n  
a v e c  l a  n o m in a t i o n  d ’ u n  g o u ve r n e u r  à  s a  t ê t e .  Ce  d e r n i e r  r e -
p r é s e n t e  l e  p o u vo i r  c e n t r a l  e t  e xe r c e  t o u s  l e s  p o u vo i r s  s u r  l e  
p l a n  r é g i o n a l .  L e  c e r c l e  d e v i e n t  d é p a r t e m e n t  s o u s  l a  d i r e c -
t i o n  d ’ u n  P r é f e t .  Ce p e n d a n t ,  a v e c  c e s  d e u x  p r e m i è r e s  r é f o r -
m e s ,  l e s  a d m i n i s t r a t e u r s  l o c a u x  n e  s o n t  p a s  d o t é s  d e  c o m p é -
t e n c e s  q u i  l e u r  p e r m e t t e n t  d e  p e n d r e  d e s  d é c i s i o n s  a l o r s  q u e  
l e  c h e f  d ’ a r r o n d i s s e m e n t  e n  c e  q u i  l e  c o n c e r n e  n e  d é t i e n t  
a u c u n  p o u v o i r .  C ’ e s t  p o u r  c e t t e  r a i s o n  q u e  l a  r é f o r m e  d e  
1 9 7 2  c o n n u  s o u s  l e  n o m  d e  « r é f o r m e  d e  l ’ a d m in i s t r a t i o n  t e r -
r i t o r i a l e  l o c a l e »  e s t  c o n s i d é r é e  p a r  u n  g r a n d  n o m b r e  
d ’ o b s e r v a t e u r s ,  c o m m e  l e  v é r i t a b le  d é b u t  d u  p r o c e s s u s  d e  
d é c e n t r a l i s a t i o n  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  e l l e  c o r r i g e  l e s  d e u x  p r é -
c é d e n t e s  e t  p r o c è d e  à  u n e  r é v i s i o n  f o n d a m e n t a l e  d e s  s t r u c -
t u r e s  l o c a l e s  s u r  l e  p l a n  p o l i t i q u e ,  s o c ia l  e t  a d m in i s t r a t i f .  
Ce l l e - c i  c o n s t i t u e  u n  p a s  d e  p l u s  v e r s  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  p a r  
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l a  c r é a t i o n  d e  c o m m u n a u t é s  r u r a l e s ,  d e s  c o n s e i l s  r u r a u x  e t  
d e  n o u v e l l e s  c o m m u n e s  d ’ a p r è s  l a  l o i  n  7 2 - 2 5  d u  1 9  a v r i l  
1 9 7 2 .  C e t t e  r é f o r me  v a  s e  c a r a c t é r i s é  p a r  :  
-  Un e  r é f o r m e  d e s  p o u vo i r s  d e s  a u t o r i t é s  a d m i n i s t r a t i v e s  
d é c o n c e n t r é e s  à  l ’ im a g e  d e s  g o u ve r n e u r s ,  p r é f e t s  e t  s o u s  
p r é f e t s  q u i  s o n t  d a n s  l e u r s  c i r c o n s c r i p t i o n s  a d m in i s t r a t i -
ve s  r e s p e c t i ve s ,  l e s  d é l é g u é s  d u  P r é s i d e n t  d e  l a  R é p u b l i -
q u e  e t  l e s  r e p r é s e n t a n t s  d e s  m in i s t r e s  ;  
-  L e  r e n f o r c e m e n t  d e s  p o u vo i r s  d ’ i n t e r ve n t i o n  d e s  c o m m u -
n e s  d a n s  l e  d o m a i n e  é c o n o m iq u e  ;  
-  L ’ i n s t i t u t i o n  d e s  c o m m u n e s  à  s t a t u t  s p é c ia l  d a n s  l e s  c a p i -
t a l e s  r é g i o n a le s  a v e c  l e  b i c é p h a l i s m e  :  P r é s id e n t  d u  
c o n s e i l  m u n i c i p a l  e t  a d m in i s t r a t e u r  m u n i c i p a l  ;  
-  L a  c r é a t i o n  d e s  c o m m u n a u t é s  r u r a l e s  q u i  c o n s t i t u e  u n  d e s  
a c t e s  l e s  p l u s  im p o r t a n t s  p a r  l e q u e l  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  a  
a t t e i n t  l e  m o n d e  r u r a l .  
L a  c o m m u n a u t é  r u r a l e  é t a i t  d é f i n i e  c o m m e  l ’ u n i t é  t e r r i t o -
r i a l e  r e g r o u p a n t  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  v i l l a g e s  u n i s  p a r  d e s  
l i e n s  d e  s o l i d a r i t é  e t  d ’ i n t é r ê t  c o m m u n s .  E l l e  e s t  d o t é e  d ’ u n  
c o n s e i l  r u r a l  e t  d e  s o n  p r é s i d e n t .  L e s  c o n s e i l l e r s  é t a i e n t  é l u s  
a u  s u f f r ag e  u n i v e r s e l  m a i s  l e u r s  p o u vo i r s  e f f e c t i f s  é t a i e n t  
l im i t é s .  C e p e n d a n t ,  c e s  d e r n i e r s  n ’ a va i e n t  n i  l e s  c o m p é t e n -
c e s  n i  l e s  m o ye n s  p o u r  j o u e r  r é e l l e m e n t  l e u r  r ô l e  v é r i t a b le  
d a n s  l a  m e s u r e  o ù  i l s  n ’ é t a i e n t  p a s  j u s q u ’e n  1 9 9 0 ,  n i  a d m i -
n i s t r a t e u r s  d e  c r é d i t  n i  o r d o n n a t e u r s  d e  b u d g e t .  
Ce t t e  r é f o r m e  q u i  e s t  f o n d é e  s u r  u n e  p l u s  g r a n d e  r e s -
p o n s a b i l i t é  à  l a  b a s e  a  p o u r  b u t  d e  c o n s t r u i r e  l a  n a t i o n  s é n é -
g a la i s e  d a n s  l e  r e s p e c t  d e  s e s  v a l e u r s ,  d e  f o r m e r  l e s  c i -
t o y e n s  p o u r  l e u r  p e r m e t t r e  d e  m i e u x  p a r t i c i p e r  a u x  a f f a i r e s  
d e  l a  c o l l e c t i v i t é ,  d e  d é m o c r a t i s e r  l a  g e s t i o n  d e s  a f f a i r e s  n a -
t i o n a le s ,  d e  c r é e r  l e s  m e i l l e u r e s  r e l a t i o n s  e n t r e  a d m i n i s t r a -
t e u r s  e t  a d m in i s t r é s ,  d e  t r o u v e r  d e s  s o lu t i o n s  im m é d i a t e s  a u x  
p r o b lè m e s  l o c a u x .  E l l e  a  a u s s i  p o u r  o b j e c t i f  d e  c o m b le r  l e  
d é s é q u i l i b r e  e n t r e  r é g io n s  r i c h e s  e t  p a u v r e s ,  d ’ a u g m e n t e r  l e s  
e m p lo i s  e t  d e  b i e n  r é p a r t i r  l e s  r e v e n u s .  E l l e  c o m p t e  r e c o u r i r  
à  d e s  m o ye n s  e f f i c a c e s  t e l s  q u e  l a  d é c o n c e n t r a t i o n ,  l a  d é -
c e n t r a l i s a t i o n ,  l a  p a r t i c i p a t i o n  e t  l a  p l a n i f i c a t i o n  d u  d é v e lo p -
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p e m e n t  é c o n o m iq u e  e t  s o c i a l .  Ce t t e  n o u ve l l e  p h a s e  m e t  s u r -
t o u t  l ’ a c c e n t  s u r  l e s  e x i g e n c e s  d é m o c r a t i q u e s ,  d ’ e f f i c a c i t é  
é c o n o m iq u e  e t  d ’ é q u i l i b r e  t e r r i t o r i a l .  C ’ e s t  a i n s i  q u e  l e  n i -
ve a u  r é g io n a l  c o n s id é r é  c o m m e  u n  l i e u  d e  c o h é r e n c e  e n t r e  
o b j e c t i f s  l o c a u x  e t  c h o i x  n a t i o n a u x  d e  d é ve lo p p e m e n t  a  é t é  
r e t e n u  c o m m e  l e  c a d r e  l e  p l u s  p e r t i n e n t  p o u r  l ’ o r g a n i s a t i o n ,  
l a  p a r t i c i p a t i o n ,  l a  p r o g r a m m a t i o n  e t  l ’ a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i -
t o i r e .  
 Da n s  l a  p o u r s u i t e  d e  c e t  é l a n  d e  d é c e n t r a l i s a t i o n  e t  d e  
r é g io n a l i s a t i o n ,  o n  p e u t  n o t e r  l ’ é l a b o r a t i o n  d e s  P l a n s  R é g io -
n a u x  d e  Dé v e l o p p e m e n t  I n t é g r é  ( P R DI )  e n  1 9 8 5 ,  s u i v i s  p a r  
l e s  p r e m i e r s  P l a n  d ’ I n v e s t i s s e m e n t  Co m m u n a u x  ( P I C )  e t  l e s  
P l a n s  L o c a u x  d e  D é v e lo p p e m e n t  ( P L D)  d e s  c o m m u n a u t é s  r u -
r a l e s .  C e p e n d a n t ,  c e s  d o c u m e n t s  q u i  s o n t  a c t u e l l e m e n t  d i s -
p o n ib l e s  d a n s  c h a q u e  c o m m u n a u t é  d u  p a y s  s o n t  e n c o r e  à  u n  
s t a d e  d e s c r i p t i f  e t  s t a t i q u e  c a r  i l s  n e  s o n t  p a s  e n c o r e  t r a -
d u i t s  e n  a c t i o n s  c o n c r è t e s .  
 L a  d e u x iè m e  p h a s e  d e  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  e s t  m a r q u é e  
p a r  l e  r e n f o r c e m e n t  d e s  p o u v o i r s  d e s  p r é s i d e n t s  d e s  c o n s e i l s  
r u r a u x  e n  1 9 9 0 .  C e s  d e r n i e r s  g è r e n t  d é s o r m a i s  l e s  b u d g e t s  
d e s  c o m m u n a u t é s  r u r a l e s  à  l a  p l a c e  d e s  s o u s - p r é f e t s  e t  l e  
p a ys  f u t  o r g a n i s é  e n  4 8  c o m m u n e s  e t  3 2 0  c o m m u n a u t é s  r u r a -
l e s .  Ma i s  c ’ e s t  l ’ a n n é e  1 9 9 6  q u i  c o n s a c r e  v r a im e n t  l a  p o l i t i -
q u e  d e  d é c e n t r a l i s a t i o n  a ve c  l a  p r o m u lg a t i o n ,  l e  2 2  m a r s  
1 9 9 6  d u  d i s p o s i t i f  l é g i s l a t i f  r é g i s s a n t  l e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  
e t  l a  r é g io n a l i s a t i o n .  L a  l o i  9 6  –  0 6  é r i g e  l e s  r é g io n s  e n  c o l -
l e c t i v i t é s  a ve c  l e  t r a n s f e r t  d e s  c o m p é t e n c e s  a u x  r é g io n s ,  
c o m m u n e s  e t  c o m m u n a u t é s  r u r a l e s  p a r  l a  l o i  9 6 - 0 7 .  L e  Sé n é -
g a l  s e  t r o u ve  a i n s i  r i c h e  d e  4 4 1  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s .  L a  r é -
g i o n  e s t  c o m p o s é e  d e  d é p a r t e m e n t s ,  c e s  d é p a r t e m e n t s  s o n t  
s u b d i v i s é s  e n  c o m m u n e s  e t  a r r o n d i s s e m e n t s  e t  l e s  a r r o n d i s -
s e m e n t s  s o n t  c o n s t i t u é s  d e  c o m m u n a u t é s  r u r a l e s .  Ce t t e  
é t a p e  e s t  d o n c  u n  t o u r n a n t  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d e  d é c e n t r a l i -
s a t i o n  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  i l  t r a d u i t  l a  vo l o n t é  d e  r o m p r e  a v e c  
l e s  p o l i t i q u e s  q u i  é t a i e n t  j u s q u e  l à  d é c i d é e  e t  a p p l i q u é e  s a n s  
l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  p o p u l a t i o n s ,  c e  q u i  e n t r a în a i t  s o u v e n t  l a  
n o n  a d h é s io n  d e  c e s  d e r n i è r e s .  L ’ E t a t  c o m p t e  à  t r a ve r s  c e t t e  
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m e s u r e ,  a s s u r e r  u n e  m e i l l e u r  p r i s e  e n  c o m p t e  d e s  p o t e n t i a l i -
t é s  h u m a in e s  d a n s  l ’ é l a b o r a t i o n  e t  l ’ e x é c u t i o n  d e s  p o l i t i q u e s  
d e  d é v e l o p p e m e n t .  E t  l a  f i n a l i t é  é t a i t  e n t r e  a u t r e  l a  s a u ve -
g a r d e  d e  l ’ i n t é g r i t é  t e r r i t o r i a l e  p a r  u n  p r o c e s s u s  d e  d é m o c r a -
t i s a t i o n  p o u s s é e  e t  l a  c o n s o l i d a t i o n  d e  l ’ u n i t é  n a t i o n a le .  
 
 
I I - 2 - 2  L e s  p r i n c i p e s  
 
L e s  r è g le s  q u i  r é g i s s e n t  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  s ’ a p p u ie n t  
s u r  c i n q  g r a n d s  p r i n c i p e s  q u i  s o n t  :  
-  Un  s t a t u t  u n iq u e  p o u r  t o u t e s  l e s  r é g i o n s  ;  
-  L ’ é q u i l i b r e  e n t r e  d é c o n c e n t r a t i o n  e t  d é c e n t r a l i s a t i o n  ;  
-  Un e  m e i l l e u r e  r é p a r t i t i o n  d e s  c e n t r e s  d e  d é c i s i o n  d a n s  l e  
c a d r e  d e s  r e s s o u r c e s  d i s p o n ib l e s  ;  
-  Un  c o n t r ô l e  à  p o s t é r i o r i  a m é n a g é  ;  
-  L ’ u n i t é  n a t i o n a le  e t  l ’ i n t é g r i t é  t e r r i t o r i a l e  
 
 
I I - 2 - 3  L e s  o b je c t i f s  
 
L e s  p r i n c i p a u x  o b j e c t i f s  q u i  o n t  é t é  d é f i n i s  s o n t  :  
-  As s u r e r  l e  d é ve lo p p e m e n t  é c o n o m iq u e  e t  s o c ia l  d e  c h a q u e  
r é g io n  ;  
-  I n s t a l l e r  u n e  a d m i n i s t r a t i o n  p r o c h e  d e s  c i t o y e n s  ;  
-  C r é e r  d e s  r é g io n s  d y n a m iq u e s  d a n s  u n  E t a t  u n i t a i r e  ;  
L e s  s e r v i c e s  d é c o n c e n t r é s  d e  l ’E t a t  s o n t  c o n s t i t u é s  p a r  
l a  r é g io n  a d m i n i s t r é e  p a r  u n  g o u ve r n e u r ,  l a  p r é f e c t u r e  d i r i -
g é e  p a r  u n  p r é f e t  e t  l ’ a r r o n d i s s e m e n t  p a r  u n  s o u s  p r é f e t .  Ce s  
r e p r é s e n t a n t s  d e  l ’ E t a t  a u  n i ve a u  l o c a l  o n t  l a  c h a r g e  d e  
c o n t r ô l e  d e s  a c t e s  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s .  L e s  c o l l e c t i v i t é s  
d é c e n t r a l i s é e s  s o n t  l a  r é g io n ,  l e s  c o m m u n e s  u r b a in e s  e t  l e s  
c o m m u n e s  r u r a l e s .  L e s  o r g a n e s  d e  c e s  c o l l e c t i v i t é s  s o n t  é l u s  
a u  s u f f r ag e  u n i v e r s e l  p o u r  u n e  d u r é e  d e  c i n q  a n s .  Ma i s  e n  
r a i s o n  d e  l ’ i n s u f f i s a n c e  d e  l e u r  b u d g e t ,  c e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a -
l e s  b u t t e n t  c o n t r e  l ’ i n c a p a c i t é  d ’ a s s u r e r  l e u r  a u t o f i n a n c e -
m e n t .  
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I I - 2 - 4  L e  c a d r e  i n s t i t u t i o n n e l  d e  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  
 
 Av e c  l a  m i s e  e n  a p p l i c a t i o n  d e  l a  r é g io n a l i s a t i o n ,  
l ’ a r c h i t e c t u r e  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  s é n é g a la i s e s  c o m -
p r e n d  d e u x  n i ve a u x  d e  b a s e ;  d ’ a b o r d  l a  c o m m u n e s  e t  l a  
c o m m u n a u t é  r u r a l e  e t  e n s u i t e  u n  n i ve a u  i n t e r m é d ia i r e  c a r a c -
t é r i s é  p a r  l a  r é g io n .  E t  p o u r  d é ve lo p p e r  u n e  a d m in i s t r a t i o n  
d e  p r o x im i t é ,  l e s  g r a n d e s  c o m m u n e s  q u e  c o n s t i t u e n t  Da k a r ,  
P i k i n e ,  G u é d i a wa y e  e t  Ru f i s q u e  o n t  é t é  s c i n d é s  e n  c o m m u -
n e s  d ’ a r r o n d i s s e m e n t s .  
 L a  v i l l e  e s t  u n e  i n s t i t u t i o n  c o m m u n a l e  r é g ie  p a r  l e  m ê m e  
s t a t u t  q u e  l e s  c o m m u n e s  d e  d r o i t  c o m m u n .  So n  c o n s e i l  m u n i -
c i p a l  e s t  c o m p o s é  p o u r  m o i t i é  d e  c o n s e i l l e r s  m u n i c i p a u x  é l u s  
a u  s c r u t i n  d e  l i s t e  p r o p o r t i o n n e l  e t  p o u r  l ’ a u t r e  m o i t i é  d e  
c o n s e i l l e r s  d e s  c o m m u n e s  d ’ a r r o n d i s s e m e n t s  à  r a i s o n  d e  
d e u x  c o n s e i l l e r s  p a r  c o m m u n e  d ’ a r r o n d i s s e m e n t  d o n t  l e  
m a i r e .  L ’ o r g a n e  e xé c u t i f  d e  l a  v i l l e  e s t  l e  m a i r e  q u i  e s t  é l u  
d a n s  l e s  m ê m e s  f o r m e s  q u e  l e s  m a i r e s  d e s  c o m m u n e s  d e  
d r o i t  c o m m u n .  
L a  c o m m u n e  d ’ a r r o n d i s s e m e n t  d i s p o s e  d ’ u n  c o n s e i l  m u -
n i c i p a l  d o n t  l e s  m e m b r e s  s o n t  é l u s  c o n f o r m é m e n t  a u  t i t r e  V I  
d u  c o d e  é l e c t o r a l .  L a  s e u l e  d i f f é r e n c e  e n t r e  l e s  d e u x  o r d r e s  
d e  c o m m u n e s  r é s i d e  a u  n i ve a u  d e  l a  r é p a r t i t i o n  d e s  c o m p é -
t e n c e s .  L a  c o m m u n e  d ’ a r r o n d i s s e m e n t  s ’ o c c u p e  d e  l a  g e s t i o n  
d e  l a  p r o x im i t é  t a n d i s  q u e  l e s  g r o s  œ u vr e s  r e v i e n n e n t  à  l a  
v i l l e .  Ma i s  à  Da k a r ,  c e r t a i n e s  d i f f i c u l t é s  r e n d e n t  d i f f i c i l e  
l ’ a p p l i c a t i o n  d e  l a  r é f o r m e .  E l l e s  s o n t  l i é e s  d ’ u n e  p a r t  à  l a  
r é p a r t i t i o n  e t  a u  p a r t a g e  d e s  r e s s o u r c e s  e n t r e  c e s  d e u x  o r -
d r e s  d e  c o l l e c t i v i t é .  Un e  a u t r e  i n n o va t i o n  d e  l a  r é f o r m e  d e  
Da k a r  c o n c e r n e  l a  s u b d i v i s i o n  d e  s o n  t e r r i t o i r e  e n  a r r o n d i s -
s e m e n t s  u r b a in s  r e g r o u p a n t  d e s  c o m m u n e s  d ’ a r r o n d i s s e m e n t  
d o n t  l e  n o m b r e  v a r i e  d ’ u n  a r r o n d i s s e m e n t  u r b a in  à  u n  a u t r e  
e n  f o n c t i o n  d e  c e r t a i n s  c r i t è r e s .  A ve c  l a  r é f o r m e  d e  f é v r i e r  
2 0 0 2  s u r  l ’ a d m in i s t r a t i o n  t e r r i t o r i a l e  e t  l o c a le ,  e t  
l ’ o r g a n i s a t i o n  d u  c a d r e  i n s t i t u t i o n n e l  d u  p a ys ,  l e  S é n é g a l  
c o m p t e  a i n s i  u n  n o m b r e  t o t a l  d e  1 1  r é g io n s ,  1 0  c o m m u n e s  
d o n t  4 3  c o m m u n e s  d ’ a r r o n d i s s e m e n t s  e t  3 2 0  c o m m u n a u t é s  
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r u r a l e s .  Ce s  c o l l e c t i v i t é s  s o n t  a d m i n i s t r é e s  p a r  1 4 3 5 2  é l u s  
l o c a u x .  
 
 
I I - 2 - 5  L e s  c o m p é t e n c e s  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s  
 
 L e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  o n t  p o u r  m i s s i o n  l a  c o n c e p t i o n ,  
l a  p r o g r a m m a t i o n  e t  l a  m i s e  e n  œ u v r e  d e s  a c t i o n s  d e  d é ve -
l o p p e m e n t  é c o n o m iq u e s ,  s o c i a l  e t  c u l t u r e l  d ’ i n t é r ê t  r é g io n a l ,  
c o m m u n a l  o u  r u r a l .  L a  r é g i o n  a  v o c a t i o n  d e  c a d r e  i n t e r m é -
d ia i r e  d e  p r o g r a m m a t i o n  e t  d e  c o o r d in a t i o n  d e s  a c t i o n s  d e  
l ’ E t a t  e t  d e s  c o l l e c t i v i t é s  d e  b a s e .  E l l e  a  a u s s i  c o m p é t e n c e  
p o u r  r é a l i s e r  l e s  p l a n s  r é g io n a u x  d e  d é ve lo p p e m e n t  e t  o r g a -
n i s e r  l ’ a m é n a g e m e n t  d e  s o n  t e r r i t o i r e  d a n s  l e  r e s p e c t  d e  
l ’ i n t é g r i t é  d e  l ’ a u t o n o m i e  e t  d e s  a t t r i b u t i o n s  d e s  c o m m u n e s  
e t  d e s  c o m m u n e s  r u r a l e s .  L a  c o m m u n e  d o i t  a s s u r e r  à  s e s  r é -
s i d e n t s  l e s  m e i l l e u r e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e .  E l l e  i n t e r v i e n t  p a r t i -
c u l i è r e m e n t  d a n s  l e  d o m a in e  d e  c a d r e  d e  v i e .  L a  c o m m u n a u t é  
r u r a l e  a  c o m p é t e n c e  p o u r  g é r e r  l e s  t e r r e s  d u  t e r r i t o i r e  e t  r é -
a l i s e r  d e s  o p é r a t i o n s  d e  d é ve lo p p e m e n t  d e s t i n é e s  à  a m é l i o -
r e r  l e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e  s e s  h a b i t a n t s .  
 
 
I I - 2 - 5 - 1  L e s  c o m p é t e n c e s  t r a n s f é r é e s  
 
 A i n s i ,  n e u f  c o m p é t e n c e s  o n t  é t é  t r a n s f é r é e s  a u x  c o l l e c -
t i v i t é s  l o c a l e s  p a r  l a  l o i  9 6 - 0 7 .  I l  s ’ a g i t  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  
l a  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s ,  l a  s a n t é  e t  l ’ a c t i o n ,  l a  
j e u n e s s e ,  l e s  s p o r t s ,  l a  c u l t u r e ,  l ’ é d u c a t i o n ,  l a  p l a n i f i c a t i o n ,  
l ’ a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i t o i r e ,  l ’ u r b a n i s m e  e t  l ’ h a b i t a t .  L e s  a c -
t e s  p r i s  p a r  l e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  d a n s  l e  c a d r e  d e  
l ’ e xe r c i c e  d e  l e u r s  c o m p é t e n c e s  p a r t i c u l i è r e s  c o m m e  d e  l e u r s  
c o m p é t e n c e s  g é n é r a le s ,  f o n t  l ’ o b j e t  d ’ u n  c o n t r ô l e  de  l é g a l i t é  
e x e r c é  p a r  l e s  a u t o r i t é s  a d m in i s t r a t i ve s  d é c o n c e n t r é e s  ( G o u -
ve r n e u r s ,  P r é f e t ,  e t  So u s - p r é f e t )  r e p r é s e n t a n t s  d e  l ’ E t a t .  Ce  
c o n t r ô l e  s ’ e x e r c e  e n  p r i n c i p e  à  p o s t é r i o r i  s a u f  l o r s q u ’ i l  s ’ a g i t  
d ’ a c t e s  à  i n c i d e n c e  f i n a n c i è r e  ( l e s  e m p r u n t s ,  l e s  c o n ve n t i o n s  
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f i n a n c i è r e s  d e  c o o p é r a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e ,  l e s  m a r c h é s  e t  
c o n t r a t  d e  c o n c e s s io n ) ,  l e s  b u d g e t s ,  l e s  p l a n s  d e  d é ve l o p -
p e m e n t  e t  d ’ a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i t o i r e ,  l e s  a c t e s  d o m a n i a u x  
e t  d ’ u r b a n i s m e s .  Ce s  a c t e s  e n  r a i s o n  d e  l e u r s  im p l i c a t i o n s ,  
d o i v e n t  p r é a la b l e m e n t  à  l e u r  e xé c u t i o n ,  f a i r e  l ’ o b j e t  d ’ u n e  
a p p r o b a t i o n  p a r  l e s  r e p r é s e n t a n t s  d e  l ’ E t a t .  C e t t e  a p p r o b a -
t i o n  e s t  r é p u t é e  t a c i t e  s i  e l l e  n ’ a  p a s  é t é  n o t i f i é e  à  l a  c o l l e c -
t i v i t é  d a n s  l e s  d é la i s  d ’ u n  m o i s  à  c o m p t e r  d e  l a  d a t e  d e  
l ’ a c c u s é  d e  r é c e p t i o n  d e  l ’ a c t e  c o n c e r n é  p a r  l e  r e p r é s e n t a n t  
d e  l ’ E t a t .  En  c a s  d e  d i v e r g e n c e  e n t r e  u n e  a u t o r i t é  a d m in i s -
t r a t i ve  e t  u n  é l u  l o c a l  o u  l o r s q u ’ u n  c i t o y e n  s ’ e s t im e  l é s e r  p a r  
u n e  d é c i s i o n ,  l e  c o n t e n t i e u x  e s t  d u  r e s s o r t  d e  l a  j u s t i c e ,  e n  
l ’ o c c u r r e n c e  d u  c o n s e i l  d ’ E t a t  q u i  s e u l  p e u t  a n n u l e r  u n  a c t e  
d ’ u n e  a u t o r i t é  l o c a le .  Q u a n t  à  l a  c o u r s  d e s  c o m p t e s ,  e l l e  
e x a m i n e  l a  g e s t i o n  d e s  o r d o n n a t e u r s  e t  d e s  c o m p t a b l e s  p u -
b l i c s  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s .  E l l e  p u b l i e  c h a q u e  a n n é e  u n  
r a p p o r t  p u b l i c  r e l a t i f  à  l a  g e s t i o n  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s .  
L ’ o r g a n i s a t i o n  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s  r e s p e c t e  l e  p r i n c i p e  
d e  l a  g e s t i o n  d e s  a f f a i r e s  l o c a le s  p a r  d e s  é l u s  q u i  s o n t  d e  
d e u x  s o r t e s  :  u n e  a s s e m b lé e  d é l i b é r a n t e  e t  u n  e x é c u t i f .  
 
 
I I - 2 - 6  L e  c a d r e  t e r r i t o r i a l  e t  l e s  o r g a n e s  d e  l a  d é c e n t r a l i -
s a t i o n  
 
I I - 2 - 6 - 1  L a  r é g i o n  
 
E l l e  e s t  a d m i n i s t r é e  p a r  u n  o r g a n e  d é l i b é r a n t ,  l e  c o n s e i l  
r é g io n a l  e t  u n  o r g a n e  e x é c u t i f  q u i  e s t  l e  p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l  
r é g io n a l .  I l s  s o n t  a s s i s t é s  p a r  l e  c o m i t é  é c o n o m iq u e  e t  s o c i a l  
r é g io n a l ,  l e  s e c r é t a i r e  g é n é r a l  e t  d e s  s e c r é t a i r e s  r é g i o n a u x .  
L e  g o u ve r n e u r  e s t  l e  s e u l  r e p r é s e n t a n t  d e  l ’E t a t  d e va n t  l e  
c o n s e i l  r é g io n a l .  I l  e xé c u t e  s u r  l e s  d é c i s i o n s  d u  c o n s e i l  r é -
g i o n a l  u n  c o n t r ô l e  d e  l é g a l i t é  p o u va n t  a b o u t i r  à  u n  r e c o u r s  
j u r i d i q u e .  L a  r é g io n  p e u t  d i s p o s e r  d ’ u n  c o m i t é  é c o n o m i q u e  e t  
s o c i a l  p o u r  d o n n e r  d e s  a v i s  s u r  t o u t  p r o j e t  i n t é r e s s a n t  l a  r é -
g i o n .  E l l e  e s t  a p p u y é e  p a r  u n e  Ag e n c e  Ré g io n a le  d e  Dé ve -
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l o p p e m e n t  ( A RD)  r e p r é s e n t a n t  t o u t e s  l e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  
p o u r  l e u r  a p p o r t e r  u n e  a s s i s t a n c e  g r a t u i t e  e n  m a t i è r e  d e  d é -
ve l o p p e m e n t  é c o n o m iq u e .  S a n s  e n t r e r  d a n s  l e s  d é t a i l s ,  n o u s  
n o u s  l im i t e r o n s  à  f a i r e  u n e  b r è v e  p r é s e n t a t i o n  d u  r ô l e  e t  
m i s s i o n  d e s  d i f f é re n t e s  i n s t a n c e  d e s  c o l l e c t i v i t é s  d é c e n t r a l i -
s é e s .   
 
 
I I - 2 - 6 - 1 - 1  Rô l e  e t  m i s s i o n  d e s  d i f f é r e n t e s  i n s t a n c e s  d e  l a  
r é g i o n  
 
I I - 2 - 6 - 1 - 1 -  a  L e  c o n s e i l  r é g i o n a l  
 
 C ’ e s t  l ’ o r g a n e  d é l i b é r a n t  d e  l a  r é g io n  e t  i l  e s t  c o m p o s é  
d e  c o n s e i l l e r s  r é g i o n a u x  q u i  s o n t  é l u s  a u  s u f f r a g e  u n i v e r s e l  
d i r e c t  p o u r  u n e  d u r é e  d e  c i n q  a n s .  L e  n o m b r e  d e  c o n s e i l l e r s  
r é g io n a u x  e s t  va r i a b l e  d ’ u n e  r é g i o n  à  u n e  a u t r e  e n  f o n c t i o n  
d e  l ’ im p o r t a n c e  d e  l a  p o p u l a t i o n .  L ’ a r t i c l e  1 6 6  b i s  d u  c o d e  
é l e c t o r a l  m o d i f i é  f i xe  l e  n o m b r e  d e  m e m b r e s  à  4 2  d a n s  l e s  
r é g io n s  d e  m o in s  d e  8 0 0 0 0 0  h a b i t a n t s ,  5 2  d a n s  l e s  r é g io n s  
d e  8 0 0 0 0 0  h a b i t a n t s  à  1 5 0 0 0 0 0  h a b i t a n t s  e t  6 2  m e m b r e s  
d a n s  l e s  r é g io n s  d e  p l u s  d e  1 5 0 0 0 0 0  h a b i t a n t s .  C ’e s t  a i n s i  
q u e  l e  Sé n é g a l  c o m p t e  u n  t o t a l  d e  5 2 2  c o n s e i l l e r s  r é g i o n a u x ,  
r é p a r t i s  d a n s  o n ze  r é g io n s .  L e  c o n s e i l  r é g i o n a l  s i è g e  a u  c h e f  
l i e u  d e  l a  r é g i o n  e t  s e  r é u n i  e n  s e s s io n  o r d i n a i r e  u n e  f o i s  p a r  
t r im e s t r e ,  m a i s  i l  p e u t  a u s s i  ê t r e  c o n vo q u é  e n  s e s s i o n  
e x t r a o r d i n a i r e  à  l a  d e m a n d e  d e  s o n  p r é s i d e n t  o u  d u  t i e r s  d e  
s e s  m e m b r e s .  I l  n e  p e u t  va l a b le m e n t  d é c i d e r  q u e  s i  l a  
m a j o r i t é  d e  s e s  m e m b r e s  e n  e xe r c i c e  e s t  p r é s e n t e .  L a  
p r é s e n c e  d u  g o u v e r n e u r  o u  d e  s o n  d é l é g u é  d û m e n t  m a n d a t é  
à  c e t  e f f e t  e s t  d e  p l e i n  d r o i t .  I l  r e g r o u p e  q u a t r e  c o m m i s s io n s  
q u i  s o n t  :  l a  c o m m is s i o n  d e s  a f f a i r e s  a d m in i s t r a t i ve s ,  
j u r i d i q u e s  e t  d u  r è g le m e n t  i n t é r i e u r  ;  l a  c o m m is s i o n  d e  
l ’ é d u c a t i o n ,  d e  l a  s a n t é  e t  d e  l a  p o p u la t i o n ,  d e s  a f f a i r e s  
s o c i a l e s  e t  c u l t u r e l l e s ,  d e  l a  j e u n e s s e  e t  d e s  s p o r t  ;  l a  
c o m m is s io n  d e s  f i n a n c e s ,  d u  p l a n  e t  d u  d é ve lo p p e m e n t  
é c o n o m iq u e  e t  l a  c o m m is s io n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  d e   
l ’ a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i t o i r e ,  d e s  d o m a in e s ,  d e  l ’ u r ba n i s m e  e t  
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n e s ,  d e  l ’ u r b a n i s m e  e t  d e  l ’ h a b i t a t .  T o u t e  a u t r e  c om m is s io n  
p e u t  ê t r e  c r é e r  o u  d i s s o u t e  p a r  d é l i b é r a t i o n  d u  c o n s e i l  r é g io -
n a l ,  s u r  d e m a n d e  d e  s o n  p r é s i d e n t  o u  s u r  p r o p o s i t i o n  d ’ a u  
m o in s  u n  t i e r s  d e s  m e m b r e s  d u  c o n s e i l  r é g i o n a l .  L e s  s é a n c e s  
d u  c o n s e i l  r é g io n a l  s o n t  p u b l i c s  s a u f  s i  l e  c o n s e i l  e n  d é c i d e  
a u t r e m e n t  o u  l a  m a j o r i t é  a b s o l u e  d e s  m e m b r e s  p r é s e n t s  r e -
p r é s e n t é s .  E t  l o r s q u e  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d u  c o n s e i l  r é g io n a l  
s e  r é vè le  d u r a b le m e n t  im p o s s ib l e ,  s a  d i s s o lu t i o n  p e u t  ê t r e  
p r o n o n c é e  p a r  d é c r e t ,  a p r è s  a v i s  d u  c o n s e i l  d ’ E t a t .  L e  
c o n s e i l  r é g i o n a l  v o t e  l e  b u d g e t  d a n s  l e s  c o n d i t i o n s  f i xé e s  p a r  
l a  l o i ,  i l  j o u e  u n  r ô l e  d e  c o o r d in a t i o n  d e s  a c t i o n s  d e  d é v e lo p -
p e m e n t  é c o n o m iq u e  e t  s o c ia l  à  l ’ é g a r d  d e s  c o m m u n e s  e t  d e s  
c o m m u n a u t é s  r u r a l e s  s o u s  r é s e r v e  d e s  d i s p o s i t i o n s  d e  
l ’ a r t i c l e  1 3  d u  c o d e  a x é  s u r  l e  r e s p e c t  d e  l e u r  a u t o n o m ie .  L e s  
d é c i s i o n s  d u  c o n s e i l  r é g io n a l  q u i  s o n t  p r i s e s  à  l a  m a j o r i t é  
a b s o lu e  d e s  m e m b r e s  p r é s e n t s  à  l ’ o u ve r t u r e  d e  l a  s e s s i o n  
p r e n n e n t  l a  f o r m e  d e  d é l i b é r a t i o n .  T o u t e f o i s ,  l e  c o n s e i l  r é -
g i o n a l  p e u t  p r e n d r e  d e s  r e c o m m a n d a t i o n s ,  d e s  r é s o lu t i o n s ,  
é m e t t r e  d e s  vœ u x  e t  d o n n e r  d e s  a v i s  d a n s  l e s  c o n d i t i o n s  
p r é vu e s  p a r  l a  l o i .  
 
 
I I - 2 - 6 - 1 - 1 -  b  L e  p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l  r é g i o n a l  
 
 L e  p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l  r é g io n a l  d o i t  ê t r e  o b l i g a t o i r e -
m e n t  m e m b r e  d u  c o n s e i l  r é g io n a l  e t  i l  e s t  é l u  p a r  c e  d e r n i e r  
p o u r  u n e  d u r é e  d e  c i n q  a n s .  L ’ é l e c t i o n  a  l i e u  a u  s c r u t i n  s e -
c r e t  e t  à  l a  m a j o r i t é  a b s o l u e  d e s  m e m b r e s  d u  c o n s e i l  r é g io -
n a l .  S i  a p r è s  d e u x  t o u r s  d e  s c r u t i n s  a u c u n  c a n d i d a t  n ’ a  o b t e -
n u  l a  m a j o r i t é  a b s o lu e ,  i l  e s t  p r o c é d é  à  u n  t r o i s i è m e  t o u r  d e  
s c r u t i n  e t  l ’ é l e c t i o n  a  a l o r s  l i e u  à  l a  m a j o r i t é  r e l a t i ve .  En  c a s  
d ’ é g a l i t é  d e  s u f f r a g e ,  l e  p l u s  â g é  e s t  d é c la r é  é l u .  I l  e s t  a s -
s i s t é  d e  d e u x  v i c e - p r é s i d e n t s  e t  d ’ u n  s e c r é t a i r e  s o i t  u n  e xé -
c u t i f  d e  q u a t r e  p e r s o n n e s .  Ce c i  r e m é d ie  a u  p r o b lè m e  d e  p e r -
s o n n e l  p l é t h o r i q u e  q u i  a v a i t  é t r a n g lé  l ’ a n c i e n  s y s t è m e  a d m i -
n i s t r a t i f .  L e  p o u vo i r  e t  l e s  a t t r i b u t i o n s  d u  p r é s i d e n t  s o n t  f i xé s  
p a r  l e s  a r t i c l e s  3 2  e t  3 4  d u  c o d e  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s .  
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A i n s i ,  l e  p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l  r é g io n a l  p r é p a r e  e t  e xé c u t e  l e s  
d é l i b é r a t i o n s  d u  c o n s e i l  r é g io n a l ,  o r d o n n e  l e s  d é p e n s e s  d e  l a  
r é g io n  e t  p r e s c r i t  l ’ e xé c u t i o n  d e s  r e c e t t e s  s o u s  r é s e r v e  d e s  
d i s p o s i t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  d u  c o d e  g é n é r a l  d e s  im p ô t s  r e l a t i -
ve s  a u  r e c o u v r e m e n t  d e s  r e c e t t e s  f i s c a l e s  d e s  c o l l e c t i v i t é s .  
D i s p o s a n t  d e s  s e r v i c e s  d e  r é g io n ,  i l  p e u t  s o u s  s a  s u r ve i l -
l a n c e  e t  s a  r e s p o n s a b i l i t é  d o n n e r  d é l é g a t i o n  d e  s i g n a t u r e  
a u x  m e m b r e s  d u  b u r e a u  a i n s i  q u ’ a u  s e c r é t a i r e  g é n é r a l  d e  l a  
r é g io n  e t  a u x  r e s p o n s a b le s  d e s  d i t s  s e r v i c e s .  I l  p e u t  é g a le -
m e n t  p a s s e r  d e s  c o n ve n t i o n s  a v e c  l e s  o r g a n i s m e s  p u b l i c s  o u  
p r i vé s  n a t i o n a u x  e t  i n t e r n a t i o n a u x  d a n s  l e  c a d r e  d e s  l im i t e s  
f i xé s  p a r  l a  l o i .  As s u r a n t  l a  g e s t i o n  d u  d o m a i n e  d e  l a  r é g io n ,  
i l  e x e r c e  l e s  p o u v o i r s  d e  p o l i c e  a f f é r e n t s  à  l a  r é g io n  n o t a m -
m e n t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  c i r c u l a t i o n ,  s o u s  r é s e r ve  d e s  a t -
t r i b u t i o n s  d é vo lu e s  a u x  r e p r é s e n t a n t s  d e  l ’E t a t ,  a u x  m a i r e s  
e t  a u x  p r é s i d e n t s  d e  c o n s e i l  r u r a l .  I l  d o i t ,  Q u in z e  j o u r s  a u  
m o in s  a va n t  l a  r é u n io n  d u  c o n s e i l  r é g io n a l ,  a d r e s s e r  a u x  
c o n s e i l l e r s  r é g i o n a u x ,  u n  r a p p o r t  s u r  c h a c u n e  d e s  a f f a i r e s  
q u i  d o i v e n t  l e u r  ê t r e  s o u m is e s .  I l  r e n d  c o m p t e ,  c h a q u e  a n n é e  
a u  c o n s e i l  r é g io n a l ,  p a r  u n  r a p p o r t  s p é c ia l  p r é s e n t é  a u  m o i s  
d e  j a n v ie r  d e  l ’ a n n é e  s u i va n t  l a  f i n  d e  l a  g e s t i o n ,  d e  l a  s i t u a -
t i o n  d e  l a  r é g io n ,  s u r  l e s  m a t i è r e s  t r a n s f é r é e s ,  d e  l ’ a c t i v i t é  
e t  d u  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  d i f f é r e n t s  s e r v i c e s  d e  l a  r é g io n  e t  
d e s  o r g a n i s m e s  q u i  r e l è v e n t  d e  c e l l e - c i  a i n s i  q u e  d e s  c r é d i t s  
q u i  l e u r s  s o n t  a l l o u é s .  L e  r a p p o r t  d o i t  é g a le m e n t  a b o r d e r  
l ’ é t a t  d ’ e xé c u t i o n  d e s  d é l i b é r a t i o n s  d u  c o n s e i l  r é g io n a l  a i n s i  
q u e  l a  s i t u a t i o n  f i n a n c iè r e  d e  l a  r é g io n .  I l  d o i t  d o n n e r  l i e u  à  
u n  d é b a t ,  t r a n s m is  p o u r  i n f o r m a t i o n  a u  r e p r é s e n t a n t  d e  l ’E t a t  
e t  e n s u i t e  r e n d u  p u b l i c .  L e  p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l  r é g io n a l  
r e p r é s e n t e  l a  r é g i o n  d a n s  l a  v i e  c i v i l e  e t  e n  j u s t i c e ,  i l  e s t  
l ’ i n t e r l o c u t e u r  o b l i g é  d e  l ’E t a t  d a n s  c e s  r a p p o r t s  a ve c  l a  r é -
g i o n .  En  s a  q u a l i t é  d e  c h e f  d u  p o u v o i r  e xé c u t i f  r é g io n a l ,  i l  a  
l e  m o n o p o l e  d e  l a  c o r r e s p o n d a n c e  a v e c  l e s  r e p r é s e n t a n t s  d e  
l ’ E t a t  e t  l e s  o r g a n e s  m u n i c i p a u x  e t  r u r a u x .  
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I I - 2 - 6 - 1 - 1 - c  L e  b u r e a u  d u  c o n s e i l  
 
 I l  a s s i s t e  l e  p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l  e t  e s t  é l u  p o u r  c i n q  
a n s  a u  s c r u t i n  m a j o r i t a i r e  d e  l i s t e  à  u n  s e u l  t o u r .  L e  b u r e a u  
e s t  c o m p o s é  d ’ u n  p r é s i d e n t ,  d ’ u n  v i c e - p r é s i d e n t ,  d ’ u n  s e c o n d  
v i c e - p r é s i d e n t  e t  d ’ u n  s e c r é t a i r e .  I l  e s t  c h a r g é  d e  p r é p a r e r  
l ’ o r d r e  d u  j o u r  d e s  s e s s i o n s  d u  c o n s e i l  r é g io n a l ,  d e  p r e n d r e  
d e s  d é c i s i o n s ,  e n  c a s  d ’ u r g e n c e ,  p r o v i s o i r e m e n t  e x é c u t o i r e s  
s o u s  r é s e r v e  d e  l a  r a t i f i c a t i o n  p a r  l e  c o n s e i l  r é g i o n a l  à  s a  
t o u t e  p r o c h a in e  s e s s i o n  e t  d e  p r e n d r e ,  s u r  h a b i l i t a t i o n  d u  
c o n s e i l  r é g io n a l ,  d e s  d é c i s i o n s  d ’ a p p l i c a t i o n  d e s  d é l i b é r a -
t i o n s  q u ’ i l  a  v o t é e s .  L e s  c o n s e i l l e r s  j o u e n t  u n  r ô l e  d é t e r m i -
n a n t  d a n s  l e  d é ve lo p p e m e n t  é c o n o m iq u e  e t  s o c ia l ,  i l s  a s s u -
r e n t  l a  c o o r d i n a t i o n  d e s  a c t i v i t é s  e n t r e  l e s  c o m m u n e s  e t  l e s  
c o m m u n a u t é s  r u r a l e s .  En  c e  q u i  c o n c e r n e  l e  s e c r é t a i r e  g é n é -
r a l ,  i l  a s s i s t e  l e  p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l  r é g io n a l  d a n s  l a  p r é p a -
r a t i o n  e t  l a  p r é s e n t a t i o n  a u  c o n s e i l  d u  b u d g e t ,  d u  c o m p t e  
a d m in i s t r a t i f  e t  d e  t o u s  l e s  a c t e s  d e  g e s t i o n  c o u r a n t e .  Sa  
f o n c t i o n  g é n é r a l e  d o n n e  d r o i t  à  c e r t a i n s  a v a n t a g e s  f i x é s  p a r  
d é c r e t .  I l  p e u t  r e c e v o i r  d é l é g a t i o n  d e  s i g n a t u r e  d u  p r é s i d e n t .  
P l a c é  s o u s  l ’ a u t o r i t é  s u p é r i e u r  d e  c e lu i - c i ,  l e  s e c r é t a i r e  g é -
n é r a l  e s t  l e  s u p é r i e u r  h i é r a r c h iq u e  d u  p e r s o n n e l  a d m in i s t r a t i f  
e t  t e c h n iq u e  d e  l a  r é g io n  e t ,  à  c e  t i t r e ,  i l  a s s u r e  u n e  m i s s i o n  
d e  s u i v i  e t  d e  c o o r d in a t i o n  d e  l ’ a c t i o n  d e s  s e r v i c e s  e x t é r i e u r s  
m i s  à  s a  d i s p o s i t i o n .  I l  a s s u r e  é g a l e m e n t  u n e  m is s i o n  g é n é -
r a l e  d ’ o r g a n i s a t i o n ,  d ’ im p u l s i o n  e t  d e  c o o r d in a t i o n  d e s  s e r v i -
c e s  r é g io n a u x  e t  u n e  m is s i o n  d e  s u i v i  e n  m a t i è r e  d e  g e s t i o n  
f i n a n c i è r e  e t  d e  g e s t i o n  d u  p e r s o n n e l .  
 
 
I I - 2 - 6 - 1 - 1 -  d  L e  g o u ve r n e u r  d e  l a  r é g i o n  
 
 I l  e s t  n o m m é  p a r  d é c r e t  e t  e s t  l e  r e p r é s e n t a n t  d e  l ’ E t a t  
d a n s  s a  r é g i o n .  I l  ve i l l e  à  l a  s a u v e g a r d e  d e s  i n t é r ê t s  n a t i o -
n a u x  a u  r e s p e c t  d e s  l o i s  e t  d e  l ’ o r d r e  p u b l i c .  I l  e xe r c e  l e  
c o n t r ô l e  d e  l a  l é g a l i t é  e t  l e  c o n t r ô l e  b u d g é t a i r e .  I l  ve i l l e  e n  
o u t r e  à  l ’ e xe r c i c e  r é g u l i e r ,  p a r  l e s  c o l l e c t i v i t é s ,  d e  l e u r s  
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c o m p é t e n c e s .  R e p r é s e n t a n t  c h a c u n  d e s  m i n i s t è r e s ,  l e  g o u -
ve r n e u r  d e  l a  r é g i o n  à  a u t o r i t é  s u r  l e s  s e r v i c e s  d é c o n c e n t r é s  
d e  l ’ E t a t  d a n s  s a  c i r c o n s c r i p t i o n  s o u s  r é s e r ve  d e s  e xc e p t i o n s  
l im i t a t i v e s  é n u m é r é e s  p a r  d é c r e t .  I l  e s t  s e u l  h a b i l i t é  à  
s ’ e x p r im e r  a u  n o m  d e  l ’ E t a t  d e va n t  l e s  c o n s e i l l e r s  é l u s  d e  s a  
c i r c o n s c r i p t i o n .  I l  d o n n e  a u  p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l  r é g io n a l  d e s  
i n f o r m a t i o n s  n é c e s s a i r e s  à  l ’ e x e r c i c e  d e  s e s  a m b i t i o n s  e t  a s -
s u r e  l a  c o o r d i n a t i o n  e n t r e  l ’ a c t i o n  d e s  s e r v i c e s  d e  l a  r é g io n  
e t  c e l l e s  d e s  s e r v i c e s  d e  l ’ E t a t  e n  r a p p o r t  a v e c  l e  p r é s i d e n t  
d u  c o n s e i l  r é g io n a l .  L a  p r é s e n c e  d u  g o u ve r n e u r  o u  d e  s o n  
d é l é g u é  a u x  s é a n c e s  d u  c o n s e i l  r é g i o n a l  e s t  d e  d r o i t  c h a q u e  
f o i s  q u ’ i l  l e  d e m a n d e .  Un e  c o n f é r e n c e  d ’ h a r m o n i s a t i o n  s u r  
l e s  p r o g r a m m e s  d ’ i n v e s t i s s e m e n t  d e  l ’E t a t  e t  d e  l a  r é g i o n  e s t  
r é u n ie  a u  m o in s  d e u x  f o i s  p a r  a n  s u r  i n i t i a t i v e  d u  g o u ve r -
n e u r .  
 
 
I I - 2 - 6 - 1 - 2  L e s  o r g a n e s  t e c h n i q u e s  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a -
l e s  
 
I I - 2 - 6 - 1 - 2 -  a  L e  C o m i t é  Ec o n o m i q u e  e t  So c i a l  d e  l a  Ré g i o n  
( CES R)  
 
I l  e s t  c o m p o s é  d e s  r e p r é s e n t a n t s  d e  g r o u p e m e n t s  s o c i o -
é c o n o m iq u e s  e t  p r o f e s s i o n n e l s ,  d ’ é l u s  l o c a u x  e t  d e  p e r s o n -
n a l i t é s  c h o i s i e s  e n  f o n c t i o n  d e  l e u r s  c o m p é t e n c e s .  L e  
( CES R)  e s t  n é  d e  l a  n é c e s s i t é  d e  f a i r e  r e n c o n t r e r  l e s  é l u s  e t  
l e s  t e c h n i c i e n s .  I l  e s t  d i r i g é  p a r  u n  b u r e a u  c o m p o s é  d ’ u n  
p r é s i d e n t ,  d ’ u n  v i c e - p r é s i d e n t  e t  d ’ u n  s e c r é t a i r e .  L e  p r é s i -
d e n t  e s t  n o m m é  p a r  d é c r e t  e t  l e s  a u t r e s  m e m b r e s  s o n t  é l u s  
p a r  l e  c o m i t é .  So n  e f f e c t i f  e s t  va r i a b l e  d ’ u n e  r é g io n  à  u n e  
a u t r e  e n  f o n c t i o n  d e  l ’ im p o r t a n c e  d e  l a  p o p u la t i o n .  I l  e s t  
c o m p o s é e  d e  q u a t r e  c o m m is s i o n s  q u i  s o n t  :  l a  c o m m is s io n  
d e s  f i n a n c e s ,  d e  l a  p l a n i f i c a t i o n  e t  d u  d é ve lo p p e m e n t  é c o -
n o m iq u e  ;  l a  c o m m is s i o n  d e s  d o m a in e s ,  d e  l ’ u r b a n i s m e ,  d e  
l ’ h a b i t a t  e t  l ’ a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i t o i r e ,  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
e t  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  ;  l a  c o m m is s io n  d e  l ’ é d u c a t i o n ,  
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d e s  a f f a i r e s  c u l t u r e l l e s ,  d e  l a  j e u n e s s e  e t  d e s  s p o r t s ,  d e  l a  
s a n t é ,  d e  l a  p o p u la t i o n  e t  d e  l ’ a c t i o n  s o c ia l e  e t  e n f i n  l a  
c o m m is s io n  d e s  a f f a i r e s  a d m in i s t r a t i ve s ,  j u r i d i q u e s  e t  d u  r è -
g l e m e n t  i n t é r i e u r .  L e  CE SR  e s t  o b l i g a t o i r e m e n t  s a i s i  p o u r  
a v i s  s u r  d e s  p r o j e t s  d e  b u d g e t s  a n n u e l s  d e  l a  r é g i o n ,  d e s  
p r o j e t s  d e  p l a n  d e  d é ve lo p p e m e n t  d e  l a  r é g io n ,  s u r  d e s  p l a n s  
d ’ a m é n a g e m e n t  r é g io n a l  a i n s i  q u e  s u r  l e u r  d é r o u le m e n t  a n -
n u e l  e t  e n f i n  s u r  d e s  p r o p o s i t i o n s  d ’ e n t e n t e  r é g io n a l e .  I l  p e u t  
e n  o u t r e  d o n n e r  s o n  a v i s  s u r  t o u t e s  m a t i è r e s  p o u r  l e s q u e l l e s  
i l  e s t  s a i s i ,  n o t a m m e n t  l e s  b u d g e t s  d e s  c o m m u n e s  e t  d e s  
c o m m u n a u t é s  r u r a l e s  
 
 
I I - 2 - 6 - 1 - 2 -  b  L ’ Ag e n c e  R é g i o n a l e  d e  Dé ve l o p p e m e n t  ( ARD)  
 
 I l  a  p o u r  m i s s i o n  d ’ a p p o r t e r  a u x  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  u n e  
a s s i s t a n c e  g r a t u i t e  d a n s  t o u s  l e s  d o m a in e s  d ’ a c t i v i t é s  l i é s  a u  
d é ve lo p p e m e n t .  C ’ e s t  a i n s i  q u ’ e l l e  p e r m e t  d e  r e n d r e  m o in s  
o n é r e u s e ,  p o u r  c h a c u n e  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  c o n c e r n é e s ,  
l ’ é l a b o r a t i o n  d e  s o n  p l a n  ;  u n e  m e i l l e u r e  h a r m o n i s a t i o n  d e s  
d i f f é r e n t s  p l a n s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  
d e  l a  r é g i o n  e t  l e u r  c o h é r e n c e  a ve c  l e  p l a n  n a t i o n a l  d e  d é ve -
l o p p e m e n t  é c o n o m iq u e  e t  s o c i a l  ;  d e  f a vo r i s e r  l a  c o n s t i t u t i o n  
e t  l a  c o n s e r v a t i o n  d e s  b a n q u e s  d e  d o n n é e s  n é c e s s a i r e s  à  
t o u t e s  p l a n i f i c a t i o n  ;  d ’ a s s u r e r  l a  c o o r d in a t i o n  e t  l e s  é t u d e s  
e n  m a t i è r e  d ’ u r b a n i s m e  e t  d ’ h a b i t a t ,  d e  p l a n i f i c a t i o n ,  
d ’ a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i t o i r e  e t  d ’ e n v i r o n n e m e n t .  I l  e s t  c o m -
p o s é  d ’ u n  c o n s e i l  d ’ a d m in i s t r a t i o n  e t  d ’ u n  c o m i t é  t e c h n i q u e .  
-  L e  c o n s e i l  d ’ a d m in i s t r a t i o n  c o m p o s é  d u  p r é s i d e n t  d u  
c o n s e i l  r é g i o n a l ,  d e s  r e p r é s e n t a n t s  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a -
l e s  ( r é g i o n ,  c o m m u n e s ,  v i l l e s ,  c o m m u n e s  d ’ a r r o n d i s s e m e n t  
e t  c o m m u n a u t é s  r u r a l e s )  e t  l e  p r é s i d e n t  d u  c o m i t é  é c o n o -
m iq u e  e t  s o c i a l  a u p r è s  d e  l a  r é g io n .  L e  b u r e a u  é l u  p a r  l e  
c o n s e i l  d ’ a d m in i s t r a t i o n  a  p o u r  c o m p é t e n c e  d e  p r é p a r e r  
l ’ o r d r e  d u  j o u r  e t  d ’ e x é c u t e r  l e s  d é l i b é r a t i o n s  d u  c o n s e i l  
d ’ a d m in i s t r a t i o n .  L e  p r é s i d e n t  e s t  e n  c h a r g e  d e  l a  p r o p o s i -
t i o n  d u  p r o g r a m m e  d ’a c t i v i t é  d e  l ’ AR D e t  l e  d i r e c t eu r  
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n o m m é  p a s s e  t o u s  l e s  a c t e s  e t  c o n t r a t s  d e  c e lu i - c i .  I l  d i -
r i g e  l e s  a c t i v i t é s  d e  l ’ a g e n c e  s e l o n  l e s  d i r e c t i v e s  d u  
c o n s e i l  d ’ a d m in i s t r a t i o n .  
-  L e  c o m i t é  t e c h n iq u e  q u i  r e g r o u p e  e s s e n t i e l l e m e n t  l e s  s e r -
v i c e s  d é c o n c e n t r é s  d e  l ’ E t a t ,  a  p o u r  m i s s i o n  d ’ é c l a i r e r  l e s  
d é c i s i o n s  d u  c o n s e i l  d ’ a d m in i s t r a t i o n  e t  i l  s e  r é u n i t  a va n t  
t o u t e  r é u n io n  d u  c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n .  
L e s  r e s s o u r c e s  d e  l ’A RD s o n t  c o n s t i t u é e s  p a r  d e s  c o n t r i -
b u t i o n s  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s ,  l e s  s u b ve n t i o n s  e t  l e s  r e m -
b o u r s e m e n t s  d e s  f r a i s  c o r r e s p o n d a n t s  a u x  p r e s t a t i o n s  f o u r -
n i e s .   
 
 
I I - 2 - 6 - 2  L a  c o m m u n e  
 
 En  t a n t  q u e  p e r s o n n e  m o r a le  d e  d r o i t  p u b l i c  e t  c o l l e c t i -
v i t é  l o c a le  j o u i s s a n t  d e  l ’ a u t o n o m ie  f i n a n c iè r e ,  c o m m e  l e  s t i -
p u l e  l ’ a r t i c l e  7 7  d u  c o d e  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s ,  l a  c o m -
m u n e  e s t  d é f i n i e  c o m m e  u n  r e g r o u p e m e n t  a u t o u r  d ’ u n e  m ê m e 
l o c a l i t é ,  d e s  h a b i t a n t s  u n i s  p a r  u n e  s o l i d a r i t é  r é s u l t a n t  d u  
vo i s i n a g e ,  d é s i r e u x  d e  t r a i t e r  d e  l e u r s  p r o p r e s  i n t é r ê t s  e t  c a -
p a b le s  d e  t r o u ve r  d e s  r e s s o u r c e s  à  u n e  a c t i o n  q u i  l e u r  s o i t  
p a r t i c u l i è r e  a u  s e i n  d e  l a  c o m m u n a u t é  n a t i o n a le  e t  d a n s  l e  
s e n s  d e s  i n t é r ê t s  d e  l a  n a t i o n .  E l l e  e s t  c r é e  p a r  d é c r e t  e t  
p e u t  ê t r e  d i s s o u t e  d a n s  l a  m ê m e  f o r me  s o u s  r é s e r ve  d e s  l im i -
t e s  im p o s é e s  p a r  l a  l o i .  Po u r  l a  c r é a t i o n  d ’ u n e  c o m m u n e ,  
d e u x  c o n d i t i o n s  d o i ve n t  a u  m o in s  ê t r e  r e m p l i e s .  D ’ a b o r d ,  e l l e  
d o i t  d i s p o s e r  d e  r e s s o u r c e s  p r o p r e s  n é c e s s a i r e s  à  l ’ é q u i l i b r e  
d e  s o n  b u d g e t  e t  e n s u i t e ,  e l l e  d o i t  d i s p o s e r  d ’ u n e  t a i l l e  d e  
p o p u la t i o n s  r e g r o u p é e s  a u  m o i n s  é g a le  o u  s u p é r i e u r e  à  1 0 0 0  
h a b i t a n t s .  E l l e  e s t  a d m in i s t r é e  p a r  u n  o r g a n e  d é l i b é r a n t ,  l e  
c o n s e i l  m u n i c i p a l  e t  u n  o r g a n e  e x é c u t i f ,  l e  Ma i r e  a s s i s t é  d e  
s e s  a d j o i n t s  e t  d ’ u n  s e c r é t a i r e  m u n i c i p a l .  L a  r e p r é s e n t a t i o n  
d e  l ’ E t a t  e s t  a s s u r é e  p a r  l e  P r é f e t .  E l l e  e s t  c o m p o s é e  d e  
q u a r t i e r s  d i r i g é s  p a r  d e s  d é lé g u é s  d e  q u a r t i e r  n o m m é s  p a r  l e  
m a i r e  a p r è s  a v i s  d u  r e p r é s e n t a n t  d e  l ’E t a t .   
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I I - 2 - 6 - 2 - 1  Rô l e  d e s  i n s t a n c e s  c o m m u n a l e s  
 
I I - 2 - 6 - 2  1 - a  L e  c o n s e i l  m u n i c i p a l  
 
 L e  c o n s e i l  m u n i c i p a l  e s t  c o m p o s é  d e  c o n s e i l l e r s  é l u s  a u  
s u f f r a g e  u n i ve r s e l  d i r e c t  c o n f o r m é me n t  a u  c o d e  é l e c t o r a l .  I l  
a  p o u r  m i s s i o n  d ’ a s s u r e r  à  l ’ e n s e m b l e  d e  l a  p o p u l a t i o n  s a n s  
d i s c r im i n a t i o n ,  l e s  m e i l l e u r e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  p o s s i b l e s .  
L ’ é t e n d u e  d e  c e t t e  m i s s i o n  e x p l i q u e  s a n s  d o u t e  
l ’ é l a r g i s s e m e n t  d e  s o n  c h a m p  d ’ i n t e r ve n t i o n  q u i  e n g l o b e  à  l a  
f o i s  l a  p l a n i f i c a t i o n ,  l a  p r o g r a m m a t i o n  d u  d é ve lo p p e m e n t  a i n -
s i  q u e  l ’ h a r m o n i s a t i o n  d e  c e t t e  p r o g r a m m a t i o n  a ve c  l e s  g r a n -
d e s  o r i e n t a t i o n s  r é g io n a le s  e t  n a t i o n a l e s .  L e  c o n s e i l  m u n i c i -
p a l  p e u t  é m e t t r e  u n  a v i s  e t  f o r m u le r  d e s  vœ u x  s u r  t o u t e s  l e s  
q u e s t i o n s  a ya n t  u n  i n t é r ê t  l o c a l .  
 
 
I I - 2 - 6 - 2  1 - b  L e  m a i r e  
 
 L e  m a i r e  e s t  l ’ o r g a n e  e xé c u t i f  d e  l a  c o m m u n e .  E lu  p a r  
l e s  m e m b r e s  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l  p o u r  u n e  d u r é e  d e  C i n q  
a n s ,  i l  e s t  r e s p o n s a b le  d e  l a  m i s e  e n  œ u vr e  d a n s  l a  c o m -
m u n e  d e  l a  p o l i t i q u e  d e  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m iq u e  e t  s o c ia l  
d é f i n i e  p a r  l e  g o u ve r n e m e n t .  I l  e s t  a u s s i  l e  r e p r é s e n t a n t  d u  
p o u vo i r  e x é c u t i f  a u p r è s  d e s  p o p u la t i o n s  d a n s  s a  c i r c o n s c r i p -
t i o n .  A  c e  t i t r e ,  i l  e s t  c h a r g é  s o u s  l ’ a u t o r i t é  d u  r e p r é s e n t a n t  
d e  l ’ E t a t  d e  l a  p u b l i c a t i o n  e t  l ’ e x é c u t i o n  d e s  l o i s ,  d e s  r è g le -
m e n t s  e t  d e s  d é c i s i o n s  d u  p o u vo i r  e x é c u t i f ,  d e  l ’ e x é c u t i o n  
d e s  m e s u r e s  d e  s û r e t é  g é n é r a l e  e t  d e s  f o n c t i o n s  s p é c ia l e s  
q u i  l u i  s o n t  a t t r i b u é e s  p a r  l e s  l o i s  e t  r è g le m e n t s .  L e  m a i r e  
e s t  a u s s i  o f f i c i e r  d e  l ’E t a t  c i v i l ,  i l  p e u t  d é lé g u e r  s e s  a t t r i b u -
t i o n s  à  u n  a d j o i n t ,  à  u n  m e m b r e  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l  e t  
m ê m e  à  u n  o u  d e s  a g e n t s  c o m m u n a u x  s o u s  r é s e r v e  d e  
t r a n s m e t t r e  l ’ a r r ê t é  p o r t a n t  d é lé g a t i o n  a u  r e p r é s e n t a n t  d e  
l ’ E t a t ,  a u  p r é s i d e n t  d u  t r i b u n a l  d é p a r t e m e n t a l  e t  a u  p r o c u r e u r  
d e  l a  r é p u b l i q u e  p u i s  l e  t r i b u n a l  r é g i o n a l .  
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I I - 2 - 6 - 2  1 - c  L e  p r é f e t  
 
L e  p r é f e t  e n  t a n t  r e p r é s e n t a n t  d e  l ’ E t a t  d a n s  l a  c o m -
m u n e ,  e s t  n o m m é  p a r  d é c r e t  e t  v e i l l e  à  l a  s a u ve g a r d e  d e s  
i n t é r ê t s  n a t i o n a u x ,  a u  r e s p e c t  d e s  l o i s  e t  d e  l ’ o r d r e  p u b l i c  
d a n s  l e  t e r r i t o i r e  d e  l a  c o m m u n e  e n  ve r t u s  d e s  d i s p o s i t i o n s  
é t a b l i e s  p a r  l a  l o i .  I l  e x e r c e  a u s s i  l e  c o n t r ô l e  d e  l é g a l i t é  d e s  
a c t e s  d e s  o r g a n e s  d e  l a  c o m m u n e  a i n s i  q u e  l e  c o n t r ô l e  b u d -
g é t a i r e  d e  l e u r s  c o m p t e s .  I l  p e u t  a s s i s t e r  a u x  r é u n io n s  d u  
c o n s e i l  m u n i c i p a l .  L e s  d é lé g u é s  d e  q u a r t i e r  q u a n t  à  e u x ,  
e x e r c e n t  u n  d o u b l e  r ô l e  d e  r e p r é s e n t a n t  d e  l ’ E t a t  e t  d e  l a  
c o m m u n e  d a n s  l e u r s  q u a r t i e r s .  
 
 
I I - 2 - 6 - 3  L a  c o m m u n a u t é  r u r a l e  
 
 E l l e  e s t  p e r s o n n e  m o r a le  d e  d r o i t  p u b l i c  e t  d o t é  d e  
l ’ a u t o n o m i e  f i n a n c iè r e .  E l l e  e s t  c o n s t i t u é e  p a r  u n  c e r t a i n  
n o m b r e  d e  v i l l a g e s  a p p a r t e n a n t  a u  m ê m e  t e r r o i r ,  u n i s  p a r  d e s  
s o l i d a r i t é s  r é s u l t a n t  d u  v o i s i n a g e ,  p o s s é d a n t  d e s  i n t é r ê t s  
c o m m u n s  e t  c a p a b le  e n s e m b le  d e  t r o u v e r  l e s  r e s s o u r c e s  n é -
c e s s a i r e s  à  l e u r  d é v e lo p p e m e n t .  L a  c o m m u n a u t é  r u r a l e  e s t  
a d m in i s t r é e  p a r  u n  o r g a n e  d é l i b é r a n t  q u i  e s t  l e  c o n s e i l  r u r a l  
e t  u n  o r g a n e  e xé c u t i f  à  l ’ im a g e  d u  p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l  r u r a l .  
Ce  d e r n i e r  e s t  a s s i s t é  d ’ u n  b u r e a u  c o m p o s é  d e  d e u x  v i c e -
p r é s i d e n t s .  L a  r e p r é s e n t a t i o n  d e  l ’ E t a t  e s t  a s s u r é e  p a r  l e  
So u s - P r é f e t  q u i  e s t  l e  s e u l  h a b i l i t é  à  s ’ e x p r im e r  a u  n o m  d e  
l ’ E t a t  d e va n t  l e  c o n s e i l  r u r a l .  C e l u i - c i  v e i l l e  à  l a  s a u v e g a r d e  
d e s  i n t é r ê t s  n a t i o n a u x ,  a u  r e s p e c t  d e s  l o i s  e t  d e  l ’ o r d r e  p u -
b l i c .  I l  e x e r c e  e n  o u t r e  l e  c o n t r ô l e  d e  l a  l é g a l i t é ,  l e  c o n t r ô l e  
b u d g é t a i r e  e t  ve i l l e  à  l ’ e x e r c i c e  r é g u l i e r  p a r  l e s  c o m m u n a u -
t é s  r u r a l e s  d e  l e u r s  c o m p é t e n c e s .   
L a  c o m m u n a u t é  r u r a l e  e s t  c o n s t i t u é e  d e  v i l l a g e s  d i r i g é s  
p a r  d e s  c h e f s  d e  v i l l a g e  d o t é s  d ’ u n  d o u b le  s t a t u t ,  e n  l e u r  
q u a l i t é  d e  d é lé g u é s  d e s  p o p u l a t i o n s  d u  v i l l a g e  e t  d e s  a u t o r i -
t é s  d é c e n t r a l i s é e s .  E l l e  e s t  h a b i l i t é e  à  t r a i t e r  d e  t o u t e s  l e s  
a f f a i r e s  l o c a le s  e t  n o t a m m e n t  d e  t o u t e  m a t i è r e  p o u r
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e l l e  e s t  c o m p é t e n t e .  E l l e  p e u t  c o o p é r e r  a ve c  d ’ a u t r e s  c o m -
m u n a u t é s  r u r a l e s  d u  p a y s  p o u r  l a  c r é a t i o n  d ’ u n  g r o u p e m e n t  
d ’ i n t é r ê t  c o m m u n ,  e n t r e p r e n d r e  i n d i v i d u e l l e m e n t  e t  c o l l e c t i -
ve m e n t  a v e c  l ’E t a t  l a  r é a l i s a t i o n  d e  p r o g r a m m e  d ’ i n t é r ê t  
c o m m u n ,  e t  d ’ a u t r e  p a r t  p a s s e r  d e s  c o n ve n t i o n s  d e  c o o p é r a -
t i o n  d é c e n t r a l i s é e  a ve c  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  d e s  p a ys  
é t r a n g e r s ,  d ’ o r g a n i s m e s  i n t e r n a t i o n a u x  p u b l i c s  o u  p r i v é s  d e  
d é ve lo p p e m e n t .  T o u t  c o m m e  l a  r é g i o n  e t  l a  c o m m u n e ,  l e s  a c -
t e s  d e  c o m m u n a u t é s  r u r a l e s  e n  m a t i è r e  d e  c o o p é r a t i o n  d é -
c e n t r a l i s é e  s o n t  s o u m is  à  l ’ a p p r o b a t i o n  p r é a l a b le  d u  So u s -
P r é f e t  l o r s q u e  l e u r  m o n t a n t  e s t  é g a l  o u  s u p é r i e u r  à  1 0 0  m i l -
l i o n s  d e  f r a n c s  C F A  e n v i r o n  ( 1 5 2 4 4 9  e u r o s ) .  E l l e  e s t  d o t é e  
d ’ u n  o r g a n e  d é l i b é r a n t  a p p e lé  c o n s e i l  r u r a l .  
 
 
I I - 2 - 6 - 3 - 1  L e  c o n s e i l  r u r a l  
 
 C ’ e s t  l ’ o r g a n e  d é l i b é r a n t  d e  l a  c o m m u n a u t é  r u r a l e  
c o m p é t e n t  d a n s  l a  g e s t i o n  d e s  a f f a i r e s  d e  l a  c o m m u n a u t é  
r u r a l e  n o t a m m e n t  
-  l e s  m o d a l i t é s  d ’ e x e r c i c e  d e  t o u t  d r o i t  d ’ u s a g e ,  à  l ’ i n t é r i e u r  
d u  t e r r i t o i r e  d e  l a  c o m m u n a u t é  r u r a l e ,  s o u s  r é s e r ve  d e s  
e x c e p t i o n s  p r é vu e s  p a r  l a  l o i  ;  
-  l e  p l a n  g é n é r a l  d ’ o c c u p a t i o n  d e s  s o l s ,  d e s  p r o j e t s  
d ’ a m é n a g e m e n t ,  d e  l o t i s s e m e n t ,  d ’ é q u ip e m e n t s  d e s  
p é r im è t r e s  a f f e c t é s  à  l ’ h a b i t a t i o n ,  a i n s i  q u e  l ’ a u t o r i s a t i o n  
d ’ i n s t a l l a t i o n  o u  d e  c a m p e m e n t s  ;  
-  l ’ a f f e c t a t i o n  o u  l a  d é s a f f e c t a t i o n  d e s  t e r r e s  d u  d o m a i n e  
n a t i o n a l  ;  
-  l ’ a c c e p t a t i o n  o u  l e  r e f u s  d e s  d o n s  e t  l e g s  ;   
-  l e  b u d g e t  d e  l a  c o m m u n a u t é  r u r a l e ,  l e s  c r é d i t s  s u p p l é m e n -
t a i r e s  a i n s i  q u e  t o u t e s  m o d i f i c a t i o n s  d u  b u d g e t  ;  
-  l e s  p r o j e t s  l o c a u x  e t  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e  l a  c o m m u n a u t é  r u -
r a l e  à  l e u r  f i n a n c e m e n t  a i n s i  q u e  l e s  p r o j e t s  
d ’ i n v e s t i s s e m e n t  h u m a in  ;  
-  l e s  a c q u i s i t i o n s  m o b i l i è r e s  e t  im m o b i l i è r e s ,  l e s  p r o j e t s ,  
p l a n s ,  d e v i s  e t  c o n t r a t s  d e  c o n s t r u c t i o n s  n e u ve s  e t  r e -
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c o n s t r u c t i o n s ,  d e  g r o s s e s  r é p a r a t i o n s  a i n s i  q u e  t o u t  a u t r e  
i n v e s t i s s e m e n t  ;  
-  l e  c l a s s e m e n t ,  l e  r e c l a s s e m e n t ,  l ’ o u ve r t u r e ,  l e  r e d r e s s e -
m e n t ,  l ’ a l i g n e m e n t ,  l e  p r o l o n g e m e n t ,  l ’ é l a r g i s s e m e n t  o u  l a  
s u p p r e s s i o n  d e s  vo i e s  e t  p l a c e s  p u b l i q u e s  a i n s i  q u e  
l ’ é t a b l i s s e m e n t ,  l ’ a m é l i o r a t i o n ,  l ’ e n t r e t i e n  d e s  p i s t e s  e t  
c h e m i n s  n o n  c l a s s é s  ;  
-  l a  c r é a t i o n ,  l a  d é s a f f e c t a t i o n  o u  l ’ a g r a n d i s s e m e n t  d e s  
c im e t i è r e s  ;  
-  l a  p r o t e c t i o n  d e  l a  f a u n e  o u  d e  l a  f l o r e  e t  l a  l u t t e  c o n t r e  
l e s  d é p r é d a t e u r s  e t  l e s  b r a c o n n ie r s  ;  
-  l a  l u t t e  c o n t r e  l e s  i n c e n d ie s  e t  l a  p r a t i q u e  d e s  f e u x  d e  
b r o u s s e  ;  
-  l a  n a t u r e  e t  l e s  m o d a l i t é s  d e  c l ô t u r e  e t  d e s  d é f e n s e s  l i m i -
t a n t  l e s  f o n d s  e t  p r o t é g e a n t  l e s  r é c o l t e s  p e n d a n t e s  i n d i v i -
d u e l l e s  e t  c o l l e c t i v e s  ;  
-  l e s  s e r v i t u d e s  d e  p a s s a g e  e t  l a  v a i n e  p â t u r e  ;  
-  l e  r é g im e  e t  l e s  m o d a l i t é s  d ’ a c c è s  e t  d ’ u t i l i s a t i o n  d e s  
p o i n t s  d ’ e a u  d e  t o u t e  n a t u r e  ;  
-  l a  c r é a t i o n ,  l a  d é l im i t a t i o n  e t  l a  m a t é r i a l i s a t i o n  d e s  c h e -
m in s  d e  b é t a i l  à  l ’ i n t é r i e u r  d e  l a  c o m m u n a u t é  r u r a l e ,  à  
l ’ e xc e p t i o n  d e s  vo i e s  à  g r a n d e  c i r c u l a t i o n  q u i  r e l è v e  d e  l a  
c o m p é t e n c e  d u  r e p r é s e n t a n t  d e  l ’E t a t  ;  
-  l ’ o r g a n i s a t i o n  e t  l ’ e x p lo i t a t i o n  d e  t o u s  p r o d u i t s  vé g é t a u x  
d e  c u e i l l e t t e  e t  d e s  c o u p e s  d e  b o i s .  
L e  c o n s e i l  r u r a l  d e v r a i t  v e i l l e r  e n  o u t r e  a u  d é ve lo p p e -
m e n t  e t  l a  p r o m o t i o n  d e s  a c t i v i t é s  e t  s e r v i c e s  q u i  c o n c o u r e n t  
à  l a  s a t i s f a c t i o n  d e s  b e s o in s  d e  l a  c o l l e c t i v i t é .  I l  d e v r a i t  a i -
d e r  l e s  f a m i l l e s  à  é l e ve r  e t  é d u q u e r  l e s  e n f a n t s  d a n s  l e s  
m e i l l e u r e s  c o n d i t i o n s .  I l  d e v r a i t  a u s s i  a p p o r t e r  s a  c o n t r i b u -
t i o n  à  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l a  s i t u a t i o n  d e  l ’ h a b i t a t ,  v e i l l e  à  l a  
p r o p r e t é  e t  à  l ’ a m é n a g e m e n t  d e s  v i l l a g e s  d e  l a  c o m m u n a u t é  
r u r a l e  e t  p r e n d  t o u t e  d i s p o s i t i o n  n é c e s s a i r e  à  l a  m i s e  e n  œ u -
v r e  d e s  m e s u r e s  d e  s a l u b r i t é  e t  d e  t r a n q u i l l i t é  p u b l i q u e s .  L e  
c o n s e i l  r u r a l  é l i t  c e u x  d e  s e s  m e m b r e s ,  a p p e lé s  à  s i é g e r  a u  
s e i n  d e s  c o m i t é s  e t  o r g a n i s m e s  d a n s  l e s q u e l l e s  l a  r e p r é s e n -
t a t i o n  d e  l a  c o m m u n a u t é  r u r a l e  e s t  p r é vu e  p a r  l e s  l o i s  e t  r è -
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g le m e n t s .  I l  é l a b o r e  l e  p l a n  l o c a l  d e  d é ve lo p p e m e n t  e t  d o n n e  
s o n  a v i s  s u r  t o u t s  l e s  p r o j e t s  d e  d é ve l o p p e m e n t  c o n c e r n a n t  
t o u t  o u  u n e  p a r t i e  d e  l a  c o m m u n a u t é  r u r a l e .  I l  d o n n e  s o n  a v i s  
s u r  l e s  a l l o c a t i o n s ,  s e c o u r s  e t  s u b v e n t i o n s  d e  t o u t e  n a t u r e ,  
l o r s q u ’ e l l e s  i n t é r e s s e n t  u n  m e m b r e  o u  u n  o r g a n i s m e  d e  l a  
c o m m u n a u t é  o u  l ’ e n s e m b le  d e  l a  c o m m u n a u t é  r u r a l e ,  
l ’ o r g a n i s a t i o n  d u  s e r v i c e  d e  l ’ é t a t  c i v i l  d a n s  l a  c o m m u n a u t é  
r u r a l e ,  l ’ o r g a n i s a t i o n  d e s  a u d ie n c e s  f o r a i n e s  e t  l e  r é g im e  d e s  
j a c h è r e s  d e s  c o l l e c t i v i t é s  e t  l e u r  m o d a l i t é  d e  d é t a i l ,  d e  d é f r i -
c h e m e n t  e t  d ’ i n c i n é r a t i o n .  L e  c o n s e i l  r u r a l  p e u t  a u s s i  é m e t t r e  
d e s  vœ u x  s u r  l e s  m e s u r e s  r é g le m e n t a i r e s  d o n t  i l  j u g e  u t i l e  
d e  l a  m i s e  e n  œ u vr e  p a r  s o n  p r é s i d e n t  e t  q u i  l u i  p a r a i s s e n t  
n é c e s s a i r e s  p o u r  l ’ e x p l o i t a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  e t  
l a  p r o t e c t i o n  d e s  b i e n s .  I l  s i è g e  a u  c h e f  l i e u  d e  l a  c o m m u -
n a u t é  r u r a l e  e t  l e  p r é s i d e n t  p e u t  r é u n i r  l e  c o n s e i l  a u s s i  s o u -
ve n t  q u ’ i l  l e  j u g e  u t i l e .  T o u t e f o i s ,  i l  e s t  t e n u  d e  l e  r é u n i r  p o u r  
l a  s e s s i o n  b u d g é t a i r e  o u  l o r s q u e  l e  r e p r é s e n t a n t  d e  l ’ E t a t  e n  
f a i t  l a  d e m a n d e  e t  s i  l e  t i e r s  d e s  m e m b r e s  a u  m o in s  e n  f a i t  l a  
d e m a n d e .  L e  c o n s e i l  r u r a l  p e u t  f o r me r  d e s  c o m m is s io n s  p o u r  
l ’ é t u d e  d e s  q u e s t i o n s  e n t r a n t  d a n s  s e s  a t t r i b u t i o n s ,  i l  p e u t  
é g a le m e n t  c h a r g e r  l ’ u n  o u  p l u s i e u r s  d e  s e s  m e m b r e s  
d ’ i n s t r u i r e  l e s  l i t i g e s  e n  m a t i è r e  d o m a n i a l e .  L e s  c o m m i s s io n s  
e t  l e s  m e m b r e s  c h a r g é s  d ’ i n s t r u i r e  l e s  l i t i g e s  s o n t  t e n u s  d e  
r e n d r e  c o m p t e  a u  c o n s e i l  p o u r  d é c i s i o n .  
 
 
I I - 2 - 6 - 3 - 2  M i s s i o n  e t  r ô l e  d u  p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l  r u r a l  
 
I l  e s t  l ’ o r g a n e  e xé c u t i f  d u  c o n s e i l  r u r a l  é l u  e n  s o n  s e i n .  
I l  e s t  a s s i s t é  d a n s  s a  t â c h e  p a r  d e u x  v i c e - p r é s i d e n t s  é l u s  
c o m m e  l u i  a u  s e in  d u  c o n s e i l  r u r a l ,  p o u r  l a  m ê m e  d u r é e  d e  
c i n q  a n s  e t  p a r  l e  s e c r é t a i r e  d e  l a  c o m m u n a u t é  r u r a l e .  L e  
p r é s i d e n t  t o u t  c o m m e  l e s  v i c e - p r é s i d e n t s  r é s i d e n t  o b l i g a t o i -
r e m e n t  d a n s  l a  c o m m u n a u t é  r u r a l e .  Da n s  s a  c i r c o n s c r i p t i o n  i l  
a c c o m p l i t  t o u s  l e s  a c t e s  a u  n o m  d e  l ’E t a t .  I l  e s t  c h a r g é  s o u s  
l ’ a u t o r i t é  d u  r e p r é s e n t a n t  d e  l ’ E t a t  d e  l a  p u b l i c a t i o n  e t  d e  
l ’ e xé c u t i o n  d e s  l o i s  e t  d e s  r è g le m e n t s ,  d e  l ’ e x é c u t i o n  d e s  
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m e s u r e s  d e  p o l i c e  e t  d e  l ’ e x é c u t i o n  d e s  m e s u r e s  p r i s e s  p a r  
l e  r e p r é s e n t a n t  d e  l ’ E t a t  e n  v u e  d ’ a s s u r e r  l e  b o n  o r d r e ,  l a  
s û r e t é  e t  l a  s a l u b r i t é  p u b l i q u e .  O f f i c i e r  d e  l ’ é t a t  c i v i l ,  l e  p r é -
s i d e n t  d e  l a  c o m m u n a u t é  r u r a l e  e x é c u t e  a u s s i  l e s  d é l i b é r a -
t i o n s  d u  c o n s e i l  r u r a l .  L e s  d é c i s i o n s  d u  p r é s i d e n t  e t  l e s  d é l i -
b é r a t i o n s  d u  c o n s e i l  s o n t  t r a n s m i s e s  a u  r e p r é s e n t a n t  d e  
l ’ E t a t .  T o u t e f o i s ,  l e s  d é c i s i o n s  s o n t  e xé c u t o i r e s  q u ’ a p r è s  
a v o i r  é t é  p o r t é e s  à  l a  c o n n a i s s a n c e  d e s  i n t é r e s s é s ,  p a r  l e s  
m e i l l e u r s  m o ye n s ,  t o u t e  l e s  f o i s  q u ’ e l l e s  c o n t i e n n e n t  d e s  
d i s p o s i t i o n s  g é n é r a le s  e t ,  d a n s  l e s  a u t r e s  c a s ,  p a r  v o i e  d e  
n o t i f i c a t i o n  i n d i v i d u e l l e .  L e  p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l  r u r a l  e s t  
a u s s i  l ’ o r d o n n a t e u r  d u  b u d g e t  d e  l a  c o m m u n a u t é  r u r a l e .  
C ’ e s t  a i n s i  q u ’ i l  e s t  c h a r g é  d e  p r é p a r e r  e t  p r o p o s e r  l e  b u d -
g e t ,  d ’ o r d o n n a n c e r  l e s  d é p e n s e s  e t  p r e s c r i r e  l ’ e xé c u t i o n  d e s  
r e c e t t e s  ;  d e  g é r e r  l e s  r e v e n u s  d e  l a  c o m m u n a u t é  r u r a l e  ;  d e  
d i r i g e r  l e s  t r a v a u x ,  s o u s c r i r e  l e s  m a r c h é s ,  p a s s e r  l e s  b a u x  
s u r  l e s  b i e n s  e t  a d j u d i c a t i o n s  d e s  p r o j e t s ;  p a s s e r  d e s  a c t e s  
d e  ve n t e ,  d ’ é c h a n g e ,  d e  p a r t a g e ,  d ’ a c c e p t a t i o n  d e  d o n s  e t  
l e g s ,  d ’ a c q u i s i t i o n ,  d e  t r a n s a c t i o n  a u t o r i s é  p a r  l e  c o n s e i l  r u -
r a l ;  d e  c o n s e r ve r  e t  a d m in i s t r e r  l e s  p r o p r i é t é s  d e  l a  c o m m u -
n a u t é  r u r a l e  e t  f a i r e  p r e n d r e  t o u t  a c t e  c o n s e r va t o i r e  d e  s e s  
d r o i t s .  I l  r e p r é s e n t e  l a  c o m m u n a u t é  r u r a l e  s o u s  l e  c o n t r ô l e  
d u  c o n s e i l  r u r a l .  I l  p e u t  p a s s e r  c o n v e n t i o n  a ve c  l e  r e p r é s e n -
t a n t  d e  l ’E t a t  p o u r  l ’ a f f e c t a t i o n  d ’ a g e n t s  d e  l ’ E t a t  s u s c e p t i -
b l e s  d ’ a s s u r e r ,  s o u s  s o n  a u t o r i t é ,  l e  s e c r é t a r i a t  d e  l a  c o m -
m u n a u t é  r u r a l e  e t  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  s e s  s e r v i c e s  p u b l i c s  
 
 
I I - 3  L e s  o r g a n e s  d e  s u i v i  d e  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n   
 
I l s  s o n t  a u  n o m b r e  d e  q u a t r e  e t  c o n s t i t u e n t  d e s  i n s t a n -
c e s  d e  p r o s p e c t i v e ,  d ’ im p u l s i o n  e t  d e  s u i v i .  L e  p r e m i e r  o r -
g a n e  e s t  l e  c o n s e i l  n a t i o n a l  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  c o l l e c t i v i -
t é s  l o c a le s .  I l  e s t  r e p r é s e n t é  p a r  l e  c h e f  d e  l ’ E t a t  e t  c o m -
p r e n d  d e s  m in i s t r e s ,  d e s  d é p u t é s ,  d e s  r e p r é s e n t a n t s  d e  
l ’ a d m i n i s t r a t i o n  c e n t r a l e  e t  t e r r i t o r i a l e  a i n s i  q u e  d e s  é l u s  l o -
c a u x .  I l  é t a b l i t  a n n u e l l e m e n t  u n  b i l a n  d e  l ’ é v o lu t i o n  d e s  c o l -
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l e c t i v i t é s  l o c a l e s  e t  p r o p o s e ,  l e  c a s  é c h é a n t  l e s  m e s u r e s  c o r -
r e c t i ve s  i d o in e s .  L e  s e c o n d  o r g a n e  e s t  l e  c o m i t é  i n t e r m in i s -
t é r i e l  d e  l ’ a d m in i s t r a t i o n  t e r r i t o r i a l e .  I l  e s t  p r é s i d é  p a r  l e  
P r e m ie r  m in i s t r e  e t  c o m p r e n d  d e s  m in i s t r e s ,  d e s  r e p r é s e n -
t a n t s  d e s  s e r v i c e s  c e n t r a u x  d e  l ’E t a t  e t  d e s  c h e f s  d e  c i r c o n s -
c r i p t i o n  a d m in i s t r a t i ve  I l  e s t  c o n s u l t é  a n n u e l l e m e n t  s u r  l a  
c o n d u i t e  d e  l a  p o l i t i q u e  d e  d é c e n t r a l i s a t i o n .  L e  t r o i s i è m e  o r -
g a n e  e s t  r e p r é s e n t é  p a r  l e  c o m i t é  i n t e r m in i s t é r i e l  
d ’ a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i t o i r e  q u i  e s t  a u s s i  p l a c é  s o u s  l a  p r é -
s i d e n c e  d u  p r e m i e r  m in i s t r e .  I l  c o m p r e n d  l e s  m e m b r e s  d u  
g o u ve r n e m e n t  e t  l e s  p r é s i d e n t s  d e  c o n s e i l  r é g io n a l  q u i  p e u -
ve n t  y  s i é g e r  à  t i t r e  c o n s u l t a t i f .  I l  f i xe  l e s  o r i e n t a t i o n s  e t  
ve i l l e  à  l a  m i s e  e n  œ u vr e  d e  l a  p o l i t i q u e  d ’ a m é n a g e m e n t  d u  
t e r r i t o i r e .  Da n s  c e  c a d r e ,  i l  e s t  c o n s u l t é  s u r  t o u t e  m o d i f i c a -
t i o n  d e s  l im i t e s  t e r r i t o r i a l e s  e t  d u  n o m b r e  d e s  c o l l e c t i v i t é s  
l o c a l e s  r é g i o n a le s .  E t  e n f i n  l e  q u a t r i è m e  o r g a n e  e s t  c o n s t i t u é  
p a r  l a  c o m m is s i o n  n a t i o n a le  d ’ a s s i s t a n c e  a u x  c e n t r e s  
d ’ e x p a n s i o n  r u r a l e  p o l y v a l e n t e .  Ce lu i - c i  e s t  p r é s i d é  p a r  u n  
r e p r é s e n t a n t  d u  p r e m ie r  m in i s t r e  e t  c o m p r e n d  l e s  p r é s i d e n t s  
d e  c o n s e i l  r é g io n a l ,  d e s  d i r e c t e u r s  d e  s e r v i c e s  n a t i o n a u x ,  e t  
d e s  c h e f s  d e  c i r c o n s c r i p t i o n  a d m in i s t r a t i ve .  Ce t t e  c o m m is -
s i o n  e s t  c o n s u l t é e  s u r  l ’ é l a b o r a t i o n  e t  l a  m i s e  e n  œ u v r e  d e s  
p o l i t i q u e s  e t  p r o g r a m m e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  à  l a  b a s e .  
 
 
I I - 4  L e s  i n s t r u m e n t s  d e  p l a n i f i c a t i o n  d é c e n t r a l i s é e  
 
L e  n o u v e a u  c o d e  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  e t  l e s  t e x t e s  
s u b s é q u e n t s  r e c o n n a i s s e n t  t r o i s  i n s t r u m e n t s  d e  p l a n i f i c a t i o n  
d é c e n t r a l i s é e  à  s a vo i r  l e  ( P RDI ) ,  l e  ( P I C ) ,  l e  ( P L D) .  
 
 
I I - 4  – 1  L e  P l a n  Ré g i o n a l  d e  Dé v e l o p p e m e n t  L o c a l  ( P R DL )  
 
I l  e s t  é l a b o r é  d a n s  l e  c a d r e  d ’ u n e  p l a n i f i c a t i o n  r é g i o n a le  
q u i  ve u t  a s s o c i e r  l e s  r é g io n s  à  l ’ e n s e m b l e  d u  p r o c e s s u s  d e  
p l a n i f i c a t i o n  n a t i o n a l e .  I l  e s t  c o n ç u  e t  r é a l i s é  a u  n i ve a u  r é -
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g io n a l  p a r  d e s  c o m i t é s  t e c h n iq u e s  r é g io n a u x  q u i  s o n t  c h a r -
g é s  d e  p r é s e n t e r  u n  r a p p o r t  s u r  l e s  p r o d u i t s  a t t e n d u s  d e  
l ’ a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i t o i r e .  C o n ç u  d a n s  l e  c a d r e  d u  t r a va i l  
d ’ a j u s t e m e n t  é c o n o m iq u e ,  c e  d o c u m e n t  v i s e  à  l u t t e r  c o n t r e  
l e s  d i s p a r i t é s  r é g i o n a le s  e t  à  a s s o c i e r  d a v a n t a g e  l e  d é ve l o p -
p e m e n t  à  m o y e n  e t  l o n g  t e r m e  s u r  l e s  s t r u c t u r e s  d é c e n t r a l i -
s é e s  a u  n i ve a u  r é g io n a l  e t  l o c a l .  I l  a  p o u r  b u t  e s s e n t i e l  d e  
f a c i l i t e r  l ’ é l a b o r a t i o n  d e s  p l a n s  n a t i o n a u x  d e  d é v e lo p p e m e n t  
e n  s ’ a p p u ya n t  s u r  l e s  p o s s ib i l i t é s  e t  l e s  p o t e n t i a l i t é s  d e  c h a -
c u n e  d e s  r é g io n s  d u  p a ys  ;  d ’ a i d e r  à  m ie u x  p r é p a r e r  l e s  d o s -
s i e r s  d e s  p r o j e t s  à  s o u m e t t r e  a u x  b a i l l e u r s  d e  f o n d s  e t  i n v e s -
t i s s e u r s  p u b l i c s  o u  p r i vé s ,  é t r a n g e r s  o u  n a t i o n a u x  ;  
d ’ i n f o r m e r  l e s  i n v e s t i s s e u r s  d e s  p o s s ib i l i t é s  r é g io n a l e s  e t  l o -
c a l e s  d e  d é ve lo p p e m e n t  e t  d e  f a i r e  d e s  r é g io n s  d e s  f o r c e s  d e  
p r o p o s i t i o n s  e t  d ’ a c t i o n s  d e  d é ve lo p p e m e n t .  Ce  p l a n  p r o p o s e  
e n  m ê m e  t e m p s  u n e  l i s t e  d e  p r o j e t s  à  m e t t r e  e n  p l a c e  e n  vu e  
d e  l a  r é a l i s a t i o n  d e s  o b j e c t i f s  q u ’ i l  s ’ e s t  f i xé .  Ma i s  
l ’ e xé c u t i o n  d e s  PR DI  c o m m e  l e  s o u l i g n e  Ba d i a n e ,  é t a i t  
c o n f r o n t é  à  d e s  d i f f i c u l t é s  q u i  r e l e v a i e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  d e s  
c o n d i t i o n s  d e  p r i s e  d e  d é c i s i o n  e t  d e  f i n a n c e m e n t  d e s  p r o j e t s  
e n  v i g u e u r .  A in s i ,  l e  p o u v o i r  d e  d é c i s i o n  e t  d e  f i n a n c e m e n t  
d e s  p r o j e t s  q u i  é t a i t  p a r t a g é  e n t r e  l ’E t a t  e t  l e s  c o l l e c t i v i t é s  
l o c a l e s  à  s a v o i r  l a  c o m m u n e  e t  l e s  c o m m u n a u t é s  r u r a l e s ,  n e  
f a c i l i t a i t  p a s  l ’ e x é c u t i o n  d e s  p r o j e t s  «  d ’ i n i t i a t i ve s  r é g io n a -
l e s  » .  
 
 
I I - 4  – 2  L e  p l a n  d ’ i n ve s t i s s e m e n t  c o m m u n a l  ( P I C )  
 
 So n  i n t r o d u c t i o n  d a n s  l e  s ys t è m e  d e  p l a n i f i c a t i o n  g é n é -
r a l e  d a t e  d e  1 9 8 5  e t  i l  c o n s i s t a i t  à  h a r m o n i s e r  e t  à  c o o r d o n -
n e r  l e s  a c t i o n s  e n t r e p r i s e s  a u  n i ve a u  c o m m u n a l  e t  c e l l e  m i s e  
e n  œ u vr e  a u  n i v e a u  n a t i o n a l  e t  r é g io n a l .  Ce  P I C  é t a i t  e s s e n -
t i e l l e m e n t  a c c e n t u é  s u r  l e s  p r o j e t s  d ’ i n f r a s t r u c t u r e s  j u s q u ’à  
l a  m i s e  e n  p l a c e  d u  c r é d i t  c o m m u n a l  q u i  ve n a i t  a p p u ye r  l e  
P I C  d a n s  l e  c a d r e  d u  t r o i s i è m e  p r o j e t  u r b a in .  C e p e n d a n t ,  i l  
p o s a i t  e n c o r e  u n  p r o b l è m e  c o n c e r n a n t  l e s  c o n d i t i o n s  d ’ a c c è s  
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q u i  n e  p e r m e t t a i e n t  p a s  u n e  l a r g e  u t i l i s a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  
d i s p o n ib l e s .  C ’e s t  a i n s i  q u e  d e s  a m é n a g e m e n t s  o n t  é t é  a p -
p o r t é s  p o u r  r e n d r e  l e  c r é d i t  c o m m u n a l  p l u s  a t t r a c t i f .  
 
 
I I - 4  – 3  L e s  p l a n s  l o c a u x  d e  d é ve l o p p e m e n t  ( PL D)  
 
Ce  s o n t  d e s  i n s t r u m e n t s  l é g a u x  q u i  é n o n c e n t  l e s  o r i e n t a -
t i o n s  s t r a t é g iq u e s  d e  d é ve lo p p e m e n t  l o c a l  s u r  u n e  p é r i o d e  d e  
c i n q  a n s .  L ’ é l a b o r a t i o n  d e s  p l a n s  l o c a u x  d e  d é v e lo p p e m e n t  
e s t  b a s é e  s u r  t r o i s  p r i n c i p a u x  o b j e c t i f s .  L e  p r e m ie r  c o n s i s t e  
à  m e t t r e  e n  é v i d e n c e ,  a ve c  l e s  p o p u la t i o n s ,  t o u s  l e s  p r o b lè -
m e s  d u  t e r r i t o i r e ,  s e s  p o t e n t i a l i t é s  e t  l e  d y n a m iq u e  
d ’ é v o lu t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  d e s  s ys t è m e s  d e  p r o d u c -
t i o n .  L e  s e c o n d  o b j e c t i f  v i s e  à  im p l i q u e r  l e s  v i l l a g e s  e t  l e s  
c o n s e i l l e r s  r u r a u x  d a n s  l a  r e c h e r c h e  e t  l a  d é f i n i t i o n ,  a v e c  l e s  
t e c h n i c i e n s ,  d e s  s o l u t i o n s  à  m e t t r e  e n  œ u vr e  s u i v a n t  l e s  
p r i o r i t é s  e t  l e s  r e s s o u r c e s  l o c a le s  o u  e x t é r i e u r s  q u ’e l l e s  n é -
c e s s i t e n t .  E t  e n f i n  l e  t r o i s i è m e  o b j e c t i f  c o n s i s t e  à  p a r v e n i r  à  
u n e  c o n v e r g e n c e  d ’ i n t é r ê t  d e s  v i l l a g e s ,  d e s  s o u s - g r o u p e s  
s o c i o - p r o f e s s i o n n e l s ,  d e s  t e c h n i c i e n s  e t  d e s  c o n s e i l l e r s  r u -
r a u x  s u r  l e  p l a n  d e  d é ve lo p p e m e n t  d u  t e r r i t o i r e  d e  l a  c o m m u -
n a u t é  r u r a l e ,  d é f i n i s s a n t  l e s  o b j e c t i f s ,  l e s  p r i o r i t é s ,  l e s  
m o y e n s  e t  l e s  m o d a l i t é s  d e  s a  m is e  e n  œ u vr e .  
 
 
I I - 5  Rô l e  e t  p l a c e  d e s  a c t e u r s  
 
L ’ E t a t  e t  s e s  s e r v i c e s  e n  t a n t  q u ’ a c t e u r s  d a n s  l e  p r o c e s -
s u s  d e  d é c e n t r a l i s a t i o n  a s s u r e n t  u n  r ô l e  d ’ a s s i s t a n c e  q u i  s e  
t r a d u i t  p a r  l a  m i s e  à  d i s p o s i t i o n  d e s  s u b v e n t i o n s ,  d e s  d o t a -
t i o n s  s p é c i a l e s ,  d e s  r e s s o u r c e s  h u m a in e s  e t  m a t é r i e l l e s  e t  
u n  a p p u ie  t e c h n iq u e  e t  f i n a n c ie r .  L e s  s e r v i c e s  d é c o n c e n t r é s  
d e  l ’E t a t  j o u e n t  u n  r ô l e  d ’ a p p u ie  t e c h n iq u e  à  l ’ e x éc u t i o n  d e s  
p o l i t i q u e s  l o c a le s .  I l s  o n t  a u s s i  u n  r ô l e  d e  c o n t r ô l e  d e  l a  t u -
t e l l e  a d m in i s t r a t i v e  e t  f i n a n c iè r e ,  d u  c o n t r ô l e  a d m in i s t r a t i f  e t  
j u r i d i c t i o n n e l  a u xq u e l s  s o n t  s o u m is  l e s  c o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o -
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r i a l e s  a i n s i  q u e  l a  c o h é r e n c e  d ’ e n s e m b le  d u  d é ve lo p p e m e n t  
d u  t e r r i t o i r e .  
L e s  p o p u la t i o n s  l o c a l e s  q u a n t  à  e l l e s ,  d é t i e n n e n t  s u r  l e  
p l a n  t e x t u e l  u n e  p l a c e  d é t e r m in a n t e  d a n s  l a  g e s t i o n  d e s  a f -
f a i r e s  d e  l a  c o l l e c t i v i t é .  L a  d é c e n t r a l i s a t i o n  l e s  p l a c e  a u  
c œ u r  d u  d i s p o s i t i f  e t  l e u r  a c c o r d e  u n  p o u v o i r  d é c i s i o n n e l  s u r  
l e s  a c t i o n s  q u ’ i l s  e n t r e p r e n n e n t .  D a n s  l e  p r i n c i p e ,  l e  p r o c e s -
s u s  d o i t  p e r m e t t r e  à  c h a q u e  c i t o ye n  ( a c t e u r  i n d i v i d u e l  o u  c o l -
l e c t i f )  d e  p a r t i c i p e r  à  l a  d é c i s i o n  a u x  c ô t é s  d e s  a u t r e s  a c -
t e u r s  e t  m e m b r e s  d e s  c o n s e i l s  r é g io n a u x ,  m u n i c i p a u x  e t  r u -
r a u x .  I l  n e  s ’ a g i t  p l u s  s im p le m e n t  d ’ i n f o r m e r  e t  d e  s e n s ib i l i -
s e r  l e s  p o p u la t i o n s  m a i s  p l u t ô t  d e  l e s  p l a c e r  a u  d e va n t  d u  
p r o c e s s u s  p a r  l e u r  a c c e s s io n  à  l a  d é c i s i o n .  E l l e s  o n t  i c i  l e  
r ô l e  d e  d é f i n i r  l e s  o b j e c t i f s  d e  d é ve lo p p e m e n t ,  d ’ i d e n t i f i e r  l e s  
a c t i o n s  à  m e t t r e  e n  œ u vr e  p o u r  l a  r é a l i s a t i o n  d e s  c e s  o b j e c -
t i f s  e t  d e  c h e r c h e r  l e s  r e s s o u r c e s  e t  m o y e n s  n é c e s s a i r e s  à  
l e u r  r é a l i s a t i o n .  C e t t e  p o l i t i q u e  f a i t  s u r t o u t  a p p e l  à  l a  va l o r i -
s a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  e t  p o t e n t i a l i t é s  l o c a l e s  d ’ o ù  
l ’ im p o r t a n c e  d e  m e t t r e  l ’ a c c e n t  s u r  l e  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a -
p a c i t é s  n é c e s s a i r e s  à  l ’ é l a b o r a t i o n  d e s  s t r a t é g ie s  d é c o u la n t  
s u r  l a  c r é a t i o n  d e  p r o j e t s  q u i  r é p o n d e n t  a u x  b e s o in s  d e s  p o -
p u l a t i o n s .  
No u s  p o u v o n s  e n f i n  r e t e n i r  q u e  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  v i s e  à  
c o n f é r e r  p l u s  d e  p o u vo i r  d e  d é c i s i o n  a u x  é l u s  l o c a u x  e t  u n e  
p l u s  g r a n d e  p a r t i c i p a t i o n  d e s  p o p u la t i o n s  p o u r  u n e  p r i s e  e n  
c o m p t e  e f f e c t i ve  d e  l e u r s  b e s o in s  e t  a s p i r a t i o n s .  L e  c i t o y e n  
n ’ e s t  p l u s  s e u le m e n t  c o n t r i b u a b l e ,  i l  d e v i e n t  a c t e u r  p a r t i c i -
p a n t .  E t  c e c i  p a s s e  p a r  l e  r a p p r o c h e m e n t  d u  p r o c e s s u s  d e  
d é c i s i o n  d e s  c i t o y e n s ,  f a vo r i s a n t  l ’ é m e r g e n c e  d ’ u n e  d é m o c r a -
t i e  d e  p r o x im i t é .  Ce  p r o c e s s u s  a  p o u r  o b j e c t i f  d e  r o m p r e  
a v e c  l e s  v i e i l l e s  m é t h o d e s  d ’ u n e  a d m in i s t r a t i o n  c e n t r a l i s é e  
a u  p r o f i t  d ’ u n e  g o u v e r n a n c e  d e  p r o x im i t é  a p p e lé e  à  r é p o n d r e  
a u x  p r é o c c u p a t i o n s  d e s  p o p u l a t i o n s  l o c a le s .  L a  p r i n c i p a l e  
m i s s i o n  d e  c e t t e  d é c e n t r a l i s a t i o n  a u  Sé n é g a l ,  e s t  d e  f a v o r i -





Ch a p i t r e  I I -  L e  d é v e l o p p e m e n t  l o c a l  :  u n  d é f i  m a je u r  d e  l a  
d é c e n t r a l i s a t i o n  
 
I  Dé f i n i t i o n  
 
 L e  d é ve lo p p e m e n t  l o c a l  e s t  u n  p r o c e s s u s  d y n a m iq u e  d e  
m o b i l i s a t i o n  d ’ a c t e u r s  l o c a u x ,  à  s a vo i r  l e s  é l u s ,  l e s  r e p r é s e n -
t a n t s  d ’ o r g a n i s m e s  p u b l i c s  e t  d ’ a s s o c ia t i o n s ,  l e  s ec t e u r s  p r i -
vé  e t  l e s  c i t o y e n s ,  p r é s e n t s  d a n s  u n e  l o c a l i t é  e t  q u i  
s ’ i n ve s t i s s e n t  d a n s  l a  m i s e  e n  c o m m u n  d e  l e u r s  c o m p é t e n -
c e s ,  s e n s ib i l i t é s  e t  p o i n t s  d e  v u e ,  p o u r  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s  
c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e s  p o p u l a t i o n s  d e  l e u r  l o c a l i t é .  I l  e s t  d é f i -
n i t  c o m m e  «  u n e  d é m a r c h e  f é d é r a t r i c e  d e  m o b i l i s a t i o n  d e s  
a c t e u r s  d ’ u n e  z o n e  g é o g r a p h iq u e  a u t o u r  d ’ u n  p r o j e t  
d ’ e n s e m b le ,  é c o n o m iq u e ,  s o c ia l  e t  c u l t u r e l  a f i n  d e  c r é e r  u n e  
d y n a m iq u e  d u r a b l e  s u r  u n  t e r r i t o i r e  » 113.  I l  e s t  l ’ e x p r e s s io n  
d ’ u n e  s o l i d a r i t é  é m a n a n t  d e  d i f f é r en t s  p a r t e n a i r e s  d é s i r e u x  
d e  m e t t r e  e n  v a l e u r  l e s  r e s s o u r c e s  h u m a i n e s ,  f i n a n c iè r e s  e t  
p h ys iq u e s  d e  l e u r  m i l i e u  a f i n  d e  s a t i s f a i r e  l e s  b e s o in s  d e s  
p o p u la t i o n s  d e  l e u r  c o l l e c t i v i t é .   
L e  d é ve lo p p e m e n t  l o c a l  r e p o s e  s u r  d e s  a c t i o n s  m o b i l i -
s a n t  l e s  i n i t i a t i ve s  l o c a le s  d a n s  l e  c a d r e  d ’ u n  p a r t e n a r i a t  
t e c h n iq u e  o u  f i n a n c ie r  e n t r e  l e s  a c t e u r s  i n t é r e s s é s  à  
l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d a n s  l e u r  e n v i r o n n e m e n t  
im m é d i a t .  Ce  d é v e lo p p e m e n t  s e  c a r a c t é r i s e ,  n o n  p a s  p a r  l a  
m i s e  e n  a v a n t  d e s  i n s t i t u t i o n s  c o m m e  c ’ e s t  l e  c a s  e n  c e  q u i  
c o n c e r n e  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n ,  m a i s  p l u t ô t  p a r  l a  m i s e  e n  
a v a n t  d e s  r é s e a u x  e t  d e s  a c t e u r s  l o c a u x  d a n s  l a  d é c i s i o n  d e  
c o n s t r u i r e  u n  p r o j e t  c o m m u n  m o b i l i s a n t  l e s  r e s s o u r c e s  d i s -
p o n ib l e s  a u  p l a n  l o c a l  e t  d e s t i n é e s  à  s o u t e n i r  l a  m i s e  e n  œ u -
v r e  d e s  a c t i o n s  d e  d é v e l o p p e m e n t .  I l  n e  p e u t  s e  d é c i d e r  d e  
l ’ e x t é r i e u r  e t  i l  n e  p e u t  n o n  p l u s  s e  c o n s t r u i r e  d u r a b l e m e n t  
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q u e  s i  l e s  d i f f é r e n t s  a c t e u r s  d e  l a  l o c a l i t é  s o n t  e u x  m ê m e 
p o r t e u r s  d ’ u n e  a m b i t i o n  e t  c a p a b l e s  d e  s e  p r o j e t e r  d a n s  
l ’ a ve n i r .  
 
 
I I  P r i n c i p e  
 
 De  m ê m e  q u e  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n ,  l e  d é v e l o p p e m e n t  l o -
c a l  s ’ o p è r e  à  u n e  é c h e l l e  l o c a le  p r é s e n t é e  c o m m e  l e  c a d r e  
i d é a l  d e  p r o d u c t i o n  d e s  s e r v i c e s  p u b l i c s  p e r f o r m a n t s ,  a u  p r o -
f i t  d e s  h a b i t a n t s ,  t o u t  e n  r é u n i s s a n t  l e s  c o n d i t i o n s  d ’ u n e  p l u s  
g r a n d e  t r a n s p a r e n c e  d a n s  l a  g o u ve r n a n c e .  C e s  d e u x  p r o c e s -
s u s ,  m ê m e  s ’ i l s  p e u ve n t  e x i s t e r  l ’ u n  e n  a b s e n c e  d e  l ’ a u t r e  
s ’ a p p u ie n t  t o u s  s u r  l e  m ê m e  p r i n c i p e  d e  l a  m o b i l i s a t i o n  e t  d e  
l a  r e s p o n s a b i l i t é  d e  l ’ e n s e m b le  d e s  a c t e u r s  d ’ u n e  c o l l e c t i v i t é  
d o n n é e .  S i  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  a p p a r a î t  c o m m e  l a  f a c e  p o l i t i -
q u e  d u  p r i n c i p e  d e  l a  b o n n e  g o u v e r n a n c e ,  r é s u l t a n t  d u  t r a n s -
f e r t  d e  c e r t a i n e s  c o m p é t e n c e s  a u x  c o l l e c t i v i t é s  d é c e n t r a l i -
s é e s ,  l e  d é ve lo p p e m e n t  l o c a l  q u a n t  à  l u i  r e l è v e  d ’ u n e  s t r a t é -
g i e  d e  «  s o r t i e  d e  c r i s e  »  é m a n a n t  d e s  a c t e u r s  l o c a u x  q u i  d é -
c i d e n t  d e  m e t t r e  à  p r o f i t  l e s  a t o u t s  d e  l e u r s  t e r r i t o i r e s  t o u t  
e n  s a i s i s s a n t  l e s  o p p o r t u n i t é s  s u s c e p t i b l e s  d e  c o n s o l i d e r  l e  
p a t r im o in e  t e r r i t o r i a l .   
 L e  d é v e l o p p e m e n t  l o c a l  e s t  a i n s i  c o n s i d é r é  c o m m e  u n e  
r é p o n s e  à  l a  c r i s e  p r o vo q u é e  p a r  l e  d ys f o n c t i o n n e m e n t  c o n s -
t a t é  d a n s  l a  g e s t i o n  d e s  a f f a i r e s  p u b l i q u e s  d e p u i s  p l u s i e u r s  
a n n é e s .  C ’e s t  à  c e  t i t r e  q u ’ i l  c o n s t i t u e  u n  d é f i  à  r e l e v e r  p a r  
l e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  e n  t a n t  q u ’ i n s t i t u t i o n s  a ya n t  p o u r  
m i s s i o n  d e  d é v e l o p p e r  e t  d ’ e n c o u r a g e r  d e s  s t r a t é g i e s  q u i  v i -
s e n t  à  c r é e r  u n  e n v i r o n n e m e n t  p r o p i c e  a u x  i n i t i a t i v e s  l o c a -
l e s .  Ce p e n d a n t  c e  d é v e l o p p e m e n t  l o c a l  c o n n u  a u s s i  s o u s  
l ’ e xp r e s s i o n  «  d é v e lo p p e m e n t  à  l a  b a s e  »  n e  p o u r r a i t  ê t r e  
p o s s ib l e  e t  d u r a b l e  s a n s  l a  m o b i l i s a t i o n  d ’ a c t e u r s  q u i  p r o c è -
d e n t  à  l ’ i d e n t i f i c a t i o n  d e s  b e s o in s  e t  à  l a  d é f i n i t i o n  d e s  p r i o -
r i t é s  à  l a  b a s e ,  p o u r  l a  p r i s e  e n  c h a r g e  e f f e c t i ve  d e s  b e s o in s  





I I I  L a  d yn a m i q u e  p a r t i c i p a t i v e  e n  m a t i è r e  d e  d é ve l o p p e -
m e n t  l o c a l :  l ’ e x e m p l e  d u  Co m i t é  d e  D é ve l o p p e m e n t  d e  
Ka o l a c k  ( CO D EK A)   
 
L ’é m e r g e n c e  d u  CO DE KA c o r r e s p o n d  à  u n e  d y n a m iq u e  
q u i  s ’ i n s c r i t  d a n s  l a  l o g i q u e  d e  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  d o n t  l e  
p r i n c i p e  m o t e u r  r e p o s e  s u r  l e  r a p p r o c h e m e n t  e n t r e  g o u ve r -
n a n t s  e t  g o u ve r n é s  e t  u n e  p a r t i c i p a t i o n  r e s p o n s a b le  d e s  p o -
p u l a t i o n s  d e  b a s e  à  l a  g e s t i o n  d e  l e u r  c o l l e c t i v i t é .  L a  c o m -
m u n e  d e  Ka o l a c k  s e lo n  E t i e n n e  Ba d ia n e 114,  s ’ e s t  a p p u y é e  s u r  
l e s  p r i n c i p e s  i s s u s  d u  d é ve lo p p e m e n t  l o c a l  d e  q u a r t i e r  p o u r  
e n g a g e r  u n e  r é f l e x i o n  g l o b a le  s u r  l e s  e n j e u x  d e  d é v e lo p p e -
m e n t  d e  s o n  t e r r i t o i r e .  N o u s  a l l o n s  d a n s  u n  p r e m ie r  t e m p s   
p r é s e n t e r  l ’ o r g a n i s a t i o n  e t  l a  s t r u c t u r e  d u  CO DE KA  e t  e n -
s u i t e ,  n o u s  e s s a ye r o n s  d a n s  u n e  s e c o n d e  é t a p e ,  d e  n o u s  f o -
c a l i s e r  s u r  l a  s o l u t i o n  d u  r a m a s s a g e  d e s  o r d u r e s  p a r  c h a r -
r e t t e  ( RO C)  e n  t a n t  q u ’ i n i t i a t i v e  l o c a l e  u n iq u e  e n  s o n  g e n r e ,  
m i s e  e n  p l a c e  p a r  c e t t e  o r g a n i s a t i o n  p o u r  r é g le r  l e s  p r o b lè -
m e s  d ’ h yg iè n e ,  d ’ a s s a i n i s s e m e n t  e t  d e  p o l l u t i o n  d u  s o l  e t  d u  
c o u ve r t  vé g é t a l .   
 
 
I I I - 1  L a  g e n è s e  d u  CO DE K A 
 
L ’e x p é r i e n c e  d e  d é v e lo p p e m e n t  p a r t i c i p a t i f  d e  l a  v i l l e  d e  
Ka o la c k  d a t e  d e  1 9 9 6  e t  s ’ e s t  e f f e c t u é  à  p a r t i r  d ’ u n e  s y n e r -
g i e  d e s  f o r c e s  v i v e s  d e  l a  c o m m u n e .  E l l e  e s t  p a r t i e  d ’ u n e  
s t r u c t u r e  é l é m e n t a i r e  d e  l a  c o m m u n e  a p p e lé e  q u a r t i e r  e t  p l u s  
p r é c i s é m e n t  d a n s  l e  q u a r t i e r  d e  J a m a g u ê n e .  C e l l e - c i  c o r r e s -
p o n d a i t  t o u t  a u  d é b u t  à  d e s  p r é o c c u p a t i o n s  d e  p r o p r e t é  e t  d e  
s a l u b r i t é  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  q u i  é t a i e n t  l e  c h e va l  d e  b a t a i l l e  
d u  Co m i t é  d e  Dé v e lo p p e m e n t  d e  J a m a g u ê n e  ( CO DEJ A)  a p -
p u yé  p a r  l ’  O NG  C ARI T AS  Ka o la c k .  A i n s i  l a  c o m m u n e ,  a p r è s  
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a v o i r  s u i v i  l e s  a c t i o n s  m e n é e s  d a n s  c e  q u a r t i e r  q u i  é t a i t  l e  
s e u l  à  b é n é f i c i e r  d ’ u n  t e l  p r o j e t ,  a  d é c id é  d e  l e s  vu lg a r i s e r  
a u  n i ve a u  d e  t o u t e  l a  c o m m u n e  d e  K a o l a c k ,  à  t r a ve r s  u n  p r o -
j e t  d e  d é v e l o p p e m e n t  l o c a l  p l u s  c o n n u  s o u s  l e  n o m  d e  Co m i -
t é  d e  Dé v e l o p p e m e n t  d e  Ka o l a c k  ( CO DE KA) .   
Ce t t e  s t r u c t u r e  a  vu  l e  j o u r  p a r  a r r ê t é  m u n i c i p a l  d u  1 9  
n o ve m b r e  1 9 9 6  e n  t a n t  q u ’ a s s o c ia t i o n  d e  t yp e  a p o l i t i q u e  e t  
l a ïq u e  r e g r o u p a n t  l ’ e n s e m b le  d e s  a c t e u r s  k a o la c k o i s  d é s i r e u x  
d ’œ u vr e r  p o u r  u n  d é ve lo p p e m e n t  h u m a in  e t  s o l i d a i r e .  C ’e s t  
a p r è s  a vo i r  p r i s  c o n s c ie n c e  d e s  d ys f o n c t i o n n e m e n t s  e t  d e  l a  
n é c e s s i t é  d e  m e t t r e  e n  p l a c e  u n e  n o u ve l l e  g e s t i o n  u r b a i n e ,  
c o m m e  l e  m e n t i o n n e  E t i e n n e  Ba d ia n e ,  q u e  l a  c o m m u n e  d e  
Ka o la c k  s ’ e s t  e n g a g é e  d a n s  u n  p r o c e s s u s  d e  r e n f o r c e m e n t  
d e  l a  g o u v e r n a n c e  l o c a l e .   
Ce l l e - c i  p a s s e  p a r  l a  r é a p p r o p r i a t i o n  d e s  e n j e u x  d u  t e r r i -
t o i r e  p a r  l e s  a c t e u r s  c o n c e r n é s  e t  l a  m i s e  e n  p l a c e  d e s  s t r u c -
t u r e s  a d é q u a t e s  p o u r  l ’ a p p u i  à  l a  d é c i s i o n ,  d a n s  l e  b u t  d e  
va l o r i s e r  l e s  p o t e n t i e l s  l o c a u x .  C e t t e  va lo r i s a t i o n  s ’ a p p u ie  
s u r  u n e  a r t i c u l a t i o n  v i l l e / q u a r t i e r  e t  d e v r a i t  p e r m e t t r e ,  à  
t e r m e  d e  r e n f o r c e r  l a  g o u ve r n a n c e  l o c a l e  p a r  l e  r e n f o r c e m e n t  
d e s  c a p a c i t é s  d ’ a c t i o n s  d e s  a c t e u r s .  C ’ e s t  d a n s  c e  c a d r e  q u e  
l e  CO DE KA,  a  d é c id é  d e  r é a l i s e r  l e  d i a g n o s t i c  d e s  f o r c e s  e t  
f a i b l e s s e s  d u  d é v e lo p p e m e n t  c o m m u n a l  a f i n  d e  d é f i n i r  l e s  
p e r s p e c t i ve s  d u  d é ve l o p p e m e n t  u r b a i n  à  t r a ve r s  d e s  p r o p o s i -
t i o n s  d e  p r o g r a m m e  d ’ a c t i o n  p r i o r i t a i r e s .  L e  c o n s e i l  m u n i c i -
p a l  d o n n e  m a n d a t  à  l a  n o u ve l l e  s t r u c t u r e  p o u r  l a  c o n c e p t i o n  
e t  l a  m i s e  e n  œ u vr e  d ’ u n  P la n  d ’ A c t i o n  C o m m u n a l  ( PA C) ,  
p o r t é  e t  a n im é  p a r  l ’ e n s e m b le  d e s  a c t e u r s  e t  a n im a t e u r s  d e  
Ka o la c k ,  a ve c ,  à  l e u r  t ê t e  l a  m u n i c i p a l i t é .  C ’e s t  a i n s i  q u ’ u n  
d o c u m e n t  i n t i t u l é  p o r t e f e u i l l e  d u  CO DE KA f u t  c o n ç u  a p r è s  l e  
d i a g n o s t i c  r é a l i s é  a u  n i ve a u  c o m m u n a l  e t  à  l ’ i n t é r i e u r  d e s  
q u a r t i e r s  d e  Ka o l a c k .  Ce c i  e s t  l e  f r u i t  d ’ u n e  a c t i o n  d e  t o u s  
l e s  c o m p o s a n t s  d e s  c o m m i s s io n s  t h é m a t i q u e s ,  d e s  p o p u la -
t i o n s  a u  n i ve a u  d e s  q u a r t i e r s  e t  a  f a i t  a p p e l  à  t o u t e s  l e s  
c o m p é t e n c e s  d o n t  d i s p o s e  l a  c o m m u n e .  I l  r é s u m e  l e s  o r i e n -
t a t i o n s  e n  t e r m e  d ’ i n v e s t i s s e m e n t  e t  l e s  o p t i o n s  e n  t e r m e  
d ’ é d u c a t i o n ,  d e  f o r m a t i o n ,  d ’ e m p l o i  e n  m e t t a n t  l ’ a c c e n t  s u r  
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u n e  o p é r a t i o n n a l i t é  d e s  c o l l e c t i v i t é s  d e  b a s e ,  s e l o n  E t i e n n e  
Ba d ia n e 115.   
Ce  d i a g n o s t i q u e  a  a b o u t i  à  u n  e n g a g e m e n t  d a n s  d e  n o u -
ve a u x  m o d e s  d ’ i n t e r v e n t i o n  q u i  p r i v i l é g i e n t  l a  c o n c e r t a t i o n ,  
l a  p a r t i c i p a t i o n  e t  l e  c o n s e n s u s  a u t o u r  d e s  a x e s  m a j e u r s  d u  
d é ve lo p p e m e n t  d e  l a  v i l l e .  I l  s ’ a g i t  d o n c  p o u r  l a  c o m m u n e  d e  
b â t i r  u n e  n o u ve l l e  s t r a t é g ie  f o n d é e  s u r  l a  c o n c e r t a t i o n  e t  l a  
c o n n a i s s a n c e  d u  t e r r i t o i r e  u r b a i n  e t  d e s  r é a l i t é s  é c o n o m i -
q u e s  l o c a l e s  m a i s  é g a le m e n t  u n e  m e i l l e u r e  m a î t r i s e  d e s  r ô l e s  
e t  d e s  a c t e u r s .  L a  c o m m u n e  s ’ e s t  a i n s i  e n g a g é e  d a n s  u n  p r o -
c e s s u s  d e  d é v e l o p p e m e n t  l o c a l  u r b a in  e n  s e  f o n d a n t  s u r  l a  
c a p a c i t é  d e  g é r e r  l a  v i e  l o c a l e  à  l ’ é c h e l l e  l a  p l u s  p e r t i n e n t e .  
Ce  p r o c e s s u s  d e  d é ve lo p p e m e n t  l o c a l  a p p a r a î t  c o m m e  u n  
m o y e n  d e  m i s e  e n  p l a c e  e t  d e  r e n f o r c e m e n t  d e  l a  g o u ve r -
n a n c e  l o c a le .  Ce t t e  e xp é r i e n c e  a  e n s u i t e  é vo lu é  j u s q u ' à  a t -
t e i n d r e  c e r t a i n s  s e r v i c e s  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t  d e s  p a r t e n a i r e  
e n  d é v e lo p p e m e n t  d o n t  L ’Ag e n c e  F r a n ç a i s e  d e  Co o p é r a t i o n  
d e ve n u e  p a r  l a  s u i t e  l ’ Ag e n c e  F r a n ç a i s e  d e  Dé v e l o p p e m e n t  
( AF D) .  
Dè s  l o r s ,  l e s  a c t e u r s  à  l a  b a s e  s e  s o n t  r e n d u  c o m p t e  
q u ’ i l  é t a i t  p o s s ib l e  d e  c r é e r  u n e  c h a în e  c o h é r e n t e  e n  m i l i e u  
u r b a in  m e t t a n t  e n  r e l a t i o n ,  d a n s  u n e  p r é o c c u p a t i o n  d e  d é ve -
l o p p e m e n t  g l o b a l ,  d ’ u n e  p a r t  l e s  d i f f é r e n t s  c o m p o s a n t s  d ’ u n  
q u a r t i e r  ( o r g a n i s a t i o n  d e  f e m m e s ,  d e  j e u n e s ,  d e  p e r s o n n e s  
d u  t r o i s i è m e  â g e ,  o p é r a t e u r s  é c o n o m iq u e s ,  é l u s ,  p e r s o n n e s  
r e s s o u r c e s ,  c o l l e c t i v i t é s  r e l i g i e u s e s  e t c . )  d ’ a u t r e  p a r t  l e  
q u a r t i e r ,  l e s  s t r u c t u r e s  e t  l e s  i n s t i t u t i o n s  d e  l a  v i l l e s  ( c o m -
m u n e ,  s e r v i c e s  a d m in i s t r a t i f s  e t  t e c h n iq u e s ,  c h a m b r e  c o n s u -
l a i r e ,  O NG ,  a s s o c ia t i o n s  d ’ e n v e r g u r e  c o m m u n a le s ,  s o c ié t é s  
d ’ E t a t ,  p a r a - é t a t i q u e s  e t  p r i v é e s ) .  
 
 
I I I - 1 - 1  L e s  t e r m e s  d e  r é f é r e n c e  
 
L e  p l a n  im a g in é  c o m p r e n d  d e u x  vo le t s  o u  n i v e a u x  d e  r é -
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a l i s a t i o n  d e va n t  ê t r e  é l a b o r é s  e t  m i s  e n  œ u vr e  s im u l t a n é -
m e n t .  L e  v o l e t  A  c o n c e r n e  l e  d é v e l o p p e m e n t  à  l a  b a s e  a u  
m o y e n  d e  p l a n s  d ’ a c t i o n  d a n s  l e s  q u a r t i e r s  e t  l e  v o l e t  B  s e  
b a s e  s u r  u n  d é ve lo p p e m e n t  m u n i c i p a l  a u  m o ye n  d ’ u n  p l a n  
d ’ i n v e s t i s s e m e n t  s e c t o r i e l  c o o r d o n n é  p a r  l e s  s e r v i c e s  t e c h n i -
q u e s  m u n i c i p a u x  e t  l e s  s e r v i c e s  d é c o n c e n t r é s  d e  l ’E t a t .  
 
 
I I I - 1 - 2 L e s  o b je c t i f s  
 
 I l s  s o n t  r é p a r t i s  e n  d e u x  g r o u p e s  q u i  s o n t  :  l e s  o b j e c t i f s  
o p é r a t i o n n e l s  e t  l e s  o b j e c t i f s  o p é r a t i o n n e l s  g l o b a u x .  
 
 
I I I - 1 - 2 - 1  L e s  o b je c t i f s  o p é r a t i o n n e l s  
 
Co n c e r n a n t  l e  vo l e t  A ,  l e  p r e m ie r  o b j e c t i f s  f i x é  c o n c e r n e  
d ’ a b o r d  l ’ o r g a n i s a t i o n  d e s  q u a r t i e r s  e n  Co m i t é  d e  D é v e lo p -
p e m e n t  d e  Q u a r t i e r s  ( CDQ )  r e p r é s e n t a t i f s  d e s  d i f f é r e n te s  c a -
t é g o r i e s  s o c io  p r o f e s s io n n e l l e s  e t  c u l t u r e l l e s .  L e  d e u x iè m e  
p o i n t  c o n s i s t e  à  l a  r é a l i s a t i o n  d e s  d i a g n o s t i c s  p a r t i c i p a t i f s  
p a r  l e s  p o p u la t i o n s .  L e  t r o i s i è m e  o b j e c t i f s  e s t  l a  p é r e n n i s a -
t i o n  d e s  a c t i o n s  e t  l a  c o n t r i b u t i o n  d e s  C DQ ,  à  t r a v e r s  d e s  
p r o j e t s  s o c i o - é c o n o m iq u e s  v i s a n t  l ’ a u g m e n t a t i o n  d u  p o u vo i r  
d ’ a c h a t  d e s  c i t a d i n s .  E t  e n f i n  l e  q u a t r i è m e  o b j e c t i f  r e p o s e  
s u r  l a  c a p a c i t é  d e s  r e s p o n s a b le s  d e s  d i f f é r e n t e s  i n s t a n c e s  
d e  c h a q u e  C DQ ,  à  p o u v o i r  m e t t r e  e n  p l a c e  p r o g r e s s i v e m e n t  
d e s  p l a n s  d ’ a c t i o n  e t  d e  p o u v o i r  l e s  g é r e r .  
Po u r  c e  q u i  e s t  d u  vo le t  B ,  l ’ o b j e c t i f  p r e m ie r  e s t  l a  r é a l i -
s a t i o n  p a r  l e s  s e r v i c e s  t e c h n iq u e s  c o m m u n a u x  e t  l e s  o r g a n i -
s a t i o n s  s o c i o -  p r o f e s s i o n n e l l e s  d ’ e n ve r g u r e  c o m m u n a l e s ,  
d ’ u n  d i a g n o s t i c  s e c t o r i e l  s o m m a i r e  ( c o n t r a i n t e s  e t  p o t e n t i a l i -
t é s )  r e l a t i f  a u x  a c t i o n s  e t  é q u ip e m e n t  à  c a r a c t è r e s  c o m m u -
n a l .  L e  d e u x i è m e  o b j e c t i f  c o n s i s t e  à  c o m p l é t e r  l e  d i a g n o s t i c  
s o m m a i r e  p a r  d e s  é t u d e s  d e  f a i s a b i l i t é  p r é c i s e s .  L e  t r o i s i è m e  
o b j e c t i f  s e  r a p p o r t e  à  l a  v a l i d a t i o n  d u  p l a n  d ’ i n v e s t i s s e m e n t  
s e c t o r i e l  p a r  l e  C O DEK A e t  s a  s o u m is s i o n  à  l ’ a p p r o b a t i o n  d u  
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c o n s e i l  m u n i c i p a l .  E t  e n f i n  l e  q u a t r i è m e  e t  d e r n i e r  o b j e c t i f  
c o n c e r n a n t  c e  vo l e t  B  r e p o s e  s u r  l a  m i s e  e n  œ u vr e  p r o g r e s -
s i ve  p a r  l e  CO DEK A,  d u  p l a n  d ’ i n ve s t i s s e m e n t  s e c t o r i e l  a v e c  
l e s  p e r s o n n e s  e t  i n s t i t u t i o n s  c o n c e r n é e s .  
 
 
I I I - 1 - 2 - 2  L ’ o b j e c t i f  o p é r a t i o n n e l  g l o b a l  
 
L ’o b j e c t i f  p r i n c i p a l  ve u t  q u e  l ’ e n s e m b le  d e s  p r o g r am m e s  
d ’ e n ve r g u r e  c o m m u n a le  p u i s s e  à  t e r m e  i n t é g r e r  l e  CO DE KA  
e t  s ’ a d r e s s e r  a u x  m ê m e s  i n t e r l o c u t e u r s  C DQ ,  c e l l u l e  t e c h n i -
q u e ,  é q u ip e  d ’ a n im a t i o n ,  e t c … )   
 
 
 I I I - 1 - 3  L a  f i n a l i t é   
 
L a  r é a l i s a t i o n  d e s  o b j e c t i f s  o p é r a t i o n n e l s  e n t r a în e  l e s  
a v a n c é e s  e t  i n n o v a t i o n s  a m é l i o r a n t  l e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e s  
p o p u la t i o n s  d o n t  :  u n  m e i l l e u r  a c c è s  à  l ’ e a u ,  à  
l ’ a s s a in i s s e m e n t  e t  a u x  s o i n s  d e  s a n t é  p r im a i r e  ;  u n  m e i l l e u r  
a c c è s  à  l ’ é d u c a t i o n ,  à  l a  f o r m a t i o n ,  à  l a  c u l t u r e  e t  a u x  l o i s i r s  
y  c o m p r i s  l a  p r o m o t i o n  d e  l a  c o n d i t i o n  f é m in in e ,  l a  l u t t e  
c o n t r e  l a  d é g r a d a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  l a  r é g u la t i o n  d e  
l ’ h a b i t a t  s p o n t a n é  e t  l a  l u t t e  c o n t r e  l e  c h ô m a g e  e t  l a  p a u v r e -
t é  ;  l a  r é a l i s a t i o n  d ’ u n  p l a n  d e  c o m m u n ic a t i o n  c o h é r e n t  e t  
o p é r a t i o n n e l  q u i  f a vo r i s e  l ’ é m e r g e n c e  d e  n o u v e a u x  c a d r e s  d e  
c o n c e r t a t i o n  e n t r e  é l u s  e t  p a r t e n a i r e s  s o c i a u x  f a v o r a b le s  à  l a  
p o l i t i q u e  d e  d é c o n c e n t r a t i o n  m is e  e n  œ u vr e  a u  S é n é g a l ,  e t  
a u s s i  l a  c o n s o l i d a t i o n  d a n s  c e  c o n t e x t e ,  d e  s t r a t é g ie s  d e  d é -
ve l o p p e m e n t  l o c a l  c e n t r é e s  s u r  l e s  p r é o c c u p a t i o n s  d e s  c o m -
m u n a u t é s  d e  b a s e .  
 
 
I I I - 1 - 4  L e s  p r i n c i p e s  
 
L a  m is e  e n  œ u vr e  d u  p l a n  d e  d é v e l o p p e m e n t  l o c a l  r e -
q u ie r t  l ’ a d h é s io n  à  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  p r i n c i p e s  q u i  s o n t  :  
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-  Un  t e r r i t o i r e  p h y s i q u e  ( c o m m u n e ,  q u a r t i e r )  e t  a b s t r a i t  ( e s -
p a c e  d e  d é b a t  e t  d e  c o n c e r t a t i o n ) .  Ce  t e r r i t o i r e  s ’ i n c a r n e  
d a n s  u n e  i d e n t i t é  c o l l e c t i ve ,  f r u i t  d ’ u n e  h i s t o i r e ,  d ’ u n e  r é -
a l i t é  e t  d ’ u n  d e ve n i r  c o m m u n ,  
-  u n  p a r t e n a r i a t  o u  u n e  vo lo n t é  d ’œ u v r e r  e n s e m b le  p o u r  u n e  
c o m m u n a u t é  d e  p r o j e t ,  
-  u n e  g l o b a l i t é  o u  i n t e r a c t i o n  d e s  p r o j e t s  p o u r  u n  d é v e l o p -
p e m e n t  d e  l ’ h o m m e  ( é c o n o m iq u e ,  s o c ia l  e t  c u l t u r e l ) ,  
-  l a  p a r t i c i p a t i o n  a c t i ve  d e s  b é n é f i c i a i r e s  d e  l ’ a c t i o n  e t  l a  
r e s p o n s a b i l i s a t i o n  q u i  e s t  u n e  c o n d i t i o n  s i n e  q u a  n o n  d e  
l ’ a p p r o p r i a t i o n  d e  l ’ a c t i o n  p a r  l e s  b é n é f i c i a i r e s  a i n s i  q u e  
s a  p é r e n n i s a t i o n ,  
-  l ’ a p o l i t i s m e  o u  l a  n e u t r a l i t é  q u a n t  a u x  p o s i t i o n n e m e n t s  e t  
a u x  r i v a l i t é s ,  
-  l a  l a ï c i t é  q u i  d e v r a i t  ê t r e  c o m p r i s e  a u  s e n s  d e  l a ï c i t é  p o s i -
t i ve  c ’ e s t  à  d i r e  q u i  r e c o n n a î t  l a  m u l t i c o n f e s s i o n a l i t é  d e s  
p a r t i c i p a n t s  e t  ve i l l e n t  a u  r e s p e c t  d e s  va le u r s  s p i r i t u e l l e s  
d e  c h a c u n ,  
-  l e  b é n é vo la t  c a r  c o n f o r m é m e n t  a u  c a r a c t è r e  a s s o c ia t i f  à  
b u t  n o n  l u c r a t i f  d u  CO DE KA,  l e s  a c t e u r s  n ’ a t t e n d r o n t  a u -
c u n e  r é m u n é r a t i o n  a u  t i t r e  d ’ u n e  p a r t i c i p a t i o n  à  u n  n i v e a u  
q u e l c o n q u e  d e  l a  d é m a r c h e  s a u f  d a n s  d e s  s i t u a t i o n s  q u e  
l a  c o m m u n a u t é  a u r a  a p p r é c ié e s .  
 
 
I I I - 1 - 5  Va l e u r s  e t  m o ye n s  
 
I l s  s ’ a g i s s e n t  d e s  va l e u r s  q u i  s o n t  :  
-  L a  c i t o y e n n e t é  a c t i ve  q u i  ve u t  d i r e  q u e  c h a q u e  n a t i f  o u  
r é s i d e n t  d e  l a  c o m m u n e  e s t  a p p e lé  à  c o n t r i b u e r  d ’ u n e  f a -
ç o n  o u  d ’ u n e  a u t r e  a u  d é ve lo p p e m e n t  d e  l a  c i t é .  So n  s t a -
t u t  d e  c i t o y e n  l u i  c o n f è r e  d r o i t s  e t  d e v o i r s  à  l ’ i n f o r m a t i o n  
e t  à  l a  p a r t i c i p a t i o n ,  
-  l ’ i n i t i a t i v e  c o m m e  f o r c e  d ’ im p u l s i o n  p e r m a n e n t e ,  i n d i v i -
d u e l l e  e t  c o l l e c t i v e .  Ce l l e - c i  e n t r e t i e n t  l a  d yn a m iq u e  e t  
s ’ i n s c r i t  d a n s  l a  d u r é e ,  
-  l ’ e n g a g e m e n t  c o m m e  p r o l o n g e m e n t  d e  l ’ i n i t i a t i v e  ou  
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« c o n t r a t  m o r a l»  im p l i q u e  d ’ a s s u m e r  s e s  r e s p o n s a b i l i t é s ,  
-  l a  c o r r e s p o n d a n c e ,  q u i  ve u t  d i r e  q u e  l a  p r i s e  d e  d é c i s i o n  
e s t  c o l l é g i a l e  e t  s ’ o p è r e  d a n s  l e  c a d r e  r e p r é s e n t a t i f  d e  
t o u s  l e s  a c t e u r s  i n s t i t u t i o n n e l s  m e m b r e s  d e  l a  d é m a r c h e ,  
-  l a  c o l l é g i a l i t é  q u i  r e n vo ie  à  l a  v é r i t é  d e s  p r o p o s  o u  i n f o r -
m a t i o n s  t r a n s m is e s  a u x  p a r t e n a i r e s ,  l a  v é r i t é  o u  t r a n s p a -
r e n c e  d a n s  l a  g e s t i o n ,  l a  c o m m u n ic a t i o n  r é g u l i è r e  d e  l ’ é t a t  
d e s  c o m p t e s  e t  d e  l ’ u t i l i s a t i o n  d e s  f o n d s ,  
-  l ’ a n im a t i o n  c o m m e  d é m a r c h e  p o r t e u s e  d e  va le u r s  p r é c i -
s e s ,  v i s e  à  a p p u ye r  l e s  p o p u la t i o n s .  
 
 
I I I - 2  L e s  d i f f é r e n t s  i n s t a n c e s  d u  C O DEK A 
 
L a  s t r u c t u r a t i o n  d u  CO D EK A s ’ e s t  b a s é e  s u r  u n e  a p p r o -
c h e  p a r t i c i p a t i v e  c o n c e r t é e  à  p a r t i r  d u  q u a r t i e r  e n  t a n t  q u e  
m a i l l o n  d e  d é p a r t .  Ce l l e - c i  im p l i q u e  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ’ u n  
p r o c e s s u s  f a v o r i s a n t  u n e  s o l i d a r i t é  i n t e r  q u a r t i e r ,  a u  n i ve a u  
c o m m u n a l .  
 
 
I I I - 2 - 1  L ’ o r g a n i s a t i o n  à  l a  b a s e  :  l e s  Co m i t é s  De  Q u a r t i e r  
( CDQ )  
 
L a  s t r u c t u r a t i o n  d e s  c o m i t é s  d e  q u a r t i e r ,  i n s t a n c e  d e  r e -
p r é s e n t a t i o n ,  d e  c o m m u n ic a t i o n  e t  d e  c o o r d in a t i o n  d e s  a c -
t i o n s  d e  d é ve lo p p e m e n t  à  l a  b a s e  e s t  f a i t e  à  p a r t i r  d e s  
c o n s e i l s  d e  q u a r t i e r  m i s  e n  p l a c e  p a r  l e s  d é l é g u é e s  d u  c o l -
l è g e  d e  q u a r t i e r .  Ch a q u e  q u a r t i e r  e s t  g é r é  p a r  u n  b u r e a u  d e  
n e u f  m e m b r e s  é l u s  p a r  l e  c o n s e i l .  L e s  c o m m is s io n s  t e c h n i -
q u e s  e t  u n e  é q u i p e  d ’ a n im a t i o n  d e  q u in z e  m e m b r e s  a i d e n t  l e  
b u r e a u  à  m e n e r  à  b i e n  s a  m is s i o n .  L e s  m e m b r e s  d e  c o m m is -
s i o n s  c o m m e  l e s  a n im a t e u r s  s o n t  d é s ig n é s  p a r  l e  c o n s e i l  d e  
q u a r t i e r .  L e s  i n s t a n c e s  d u  ( CDQ )  s o n t  :  l ’ a s s e m b lé e  g é n é -
r a l e ,  l e  c o n s e i l  d e  q u a r t i e r  e t  l e  b u r e a u  e x é c u t i f .  Ch a q u e  
( CDQ )  e s t  d o t é  d ’ o r g a n e s  t e c h n iq u e s  q u i  s o n t  :  l ’ é q u ip e  




I I I - 2 - 1 - 1  L ’ a s s e m b l é e  g é n é r a l e  d e  q u a r t i e r  
 
E l l e  e s t  l a  p l u s  h a u t e  i n s t a n c e  d u  q u a r t i e r .  E l l e  e s t  c o m-
p o s é e  d e  t o u s  l e s  r é s i d e n t s  d u  q u a r t i e r s  â g é s  d e  1 8 a n s  a u  
m o in s  e t  d é s i r a n t  p a r t i c i p e r  a u x  a c t i v i t é s  d u  CO D EKA.  E l l e  
s e  r é u n i t  u n e  f o i s  p a r  a n s  p o u r  s e  p r o n o n c e r  s u r  
-  l e s  p r o j e t s  e t  p r o g r a m m e s  d u  CDQ  
-  l e s  r a p p o r t s  t e c h n i q u e s  d e  c o m m is s io n  
-  l e s  r a p p o r t s  m o r a l e s  e t  f i n a n c ie r s  d u  b u r e a u  
-  l e  b u d g e t  d u  C DQ  
-  l e  r e n o u ve l l e m e n t  d u  c o n s e i l  d e  q u a r t i e r  t o u s  l e s  d e u x  
a n s .  
L ’ a s s e m b lé e  g é n é r a le  s e  r é u n i t  e n  s e s s io n  e x t r a o r d in a i r e  
s u r  c o n vo c a t i o n  d e  s o n  p r é s i d e n t  o u  s u r  l a  d e m a n d e  d e  l a  
m a j o r i t é  d e s  m e m b r e s  d u  c o n s e i l  d e  q u a r t i e r .  
 
 
I I I - 2 - 1 - 2  L e  c o n s e i l  d e  q u a r t i e r  
 
L a  p r é o c c u p a t i o n  d a n s  l a  m i s e  e n  œ u vr e  d u  c o n s e i l  d e  
q u a r t i e r  e s t  l a  r e p r é s e n t a t i o n  e f f e c t i ve  e t  e f f i c a c e  d e  t o u t e s  
l e s  c o u c h e s  d u  q u a r t i e r  à  l a  g e s t i o n  d u  b i e n  c o m m u n .  Se lo n  
l e s  r é a l i t é s  o b j e c t i ve s  d e  c h a q u e  q u a r t i e r ,  c e l u i - c i  e s t  d i v i s é  
e n  s i x  c o l l è g e s .  L e  q u o t a  d e  c h a q u e  c o l l è g e  a  é t é  d é f i n i ,  d i s -
c u t é  e t  a d a p t é  c o m m e  s u i t .  
-  As s o c ia t i o n  c u l t u r e l l e  e t  s p o r t i ve  ( 1 0  m e m b r e s )  
-  G r o u p e m e n t  d e  p r o m o t i o n  f é m in in e  ( 1 0 m e m b r e s )  
-  T r o i s i è m e  â g e  ( 0 5  m e m b r e s )  
-  G I E -  o p é r a t e u r s  é c o n o m iq u e s  ( 0 5  m e m b r e s )  
-  As s o c ia t i o n  d e  c u l t e ,  g r o u p e m e n t s  f o r m e l s  e t  n o n  f o rm e l s  
( 1 0  m e m b r e s )  
-  Pe r s o n n e s  r e s s o u r c e s  ( 1 0  m e m b r e s )  
-  l a  m u n i c i p a l i t é  e s t  r e p r é s e n t é e  a u  n i v e a u  d u  c o n s e i l  d e  
q u a r t i e r  p a r  l e  d é l é g u é  d e  q u a r t i e r ,  m e m b r e  d e  d r o i t .  
A  c e u x - c i  s ’ a j o u t e n t  l e s  é l u s  l o c a u x  r é s i d a n t  d a n s  l e  
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q u a r t i e r  i n d i f f é r e mm e n t  d e  l e u r  n o m b r e .  
L e  c o n s e i l  d e  q u a r t i e r  e s t  i n s t a l l é  p a r  l ’ a s s e m b l é e  g é n é -
r a l e  d u  q u a r t i e r .  I l  d é f i n i t  l e s  s t r a t é g ie s  p o u r  a t t e i n d r e  l e s  
o b j e c t i f s  q u i  l u i  s o n t  a s s i g n é s  p a r  l ’ a s s e m b lé e  g é n é r a le  
c o n f o r m é m e n t  à  l a  m i s s i o n  d u  CO D E KA.  I l  s e  r é u n i t  u n e  f o i s  
p a r  m o i s  e t  s a  c o m p o s i t i o n  e s t  r e n o u v e lé e  t o u s  l e s  d e u x  a n s  
d a n s  l e  r e s p e c t  d e  l a  r é p a r t i t i o n  e n  s i x  c o l l è g e s .  En t r e  d e u x  
a s s e m b lé e s  g é n é r a le s ,  i l  e s t  l ’ i n s t a n c e  h a b i l i t é e  à  d é c i d e r  
d e s  q u e s t i o n s  r e l a t i ve s  a u  f o n c t i o n n e m e n t  d u  C DQ .  I l  a  u n e  
f o n c t i o n  d e  c o o r d i n a t i o n  e t  d ’ a n im a t i o n  d u  d é v e l o p p e m e n t  e t  
c o n s t i t u e  u n e  s t r u c t u r e  r e l a i s  e n t r e  l e s  p o p u l a t i o n s ,  l a  c o m -
m u n e  e t  l e s  p a r t e n a i r e s  a u  d é ve lo p p e m e n t  i n t e r ve n a n t  d a n s  
l e  q u a r t i e r .  
 
 
I I I - 2 - 1 - 3  L e  b u r e a u  e x é c u t i f  
 
I l  e s t  l ’ o r g a n e  e x é c u t i f  d u  CDQ  c h a r g é  d e  l a  c o o r d i n a t i o n  
e t  d e  l a  s u p e r v i s i o n  d e s  a c t i o n s  e n t r e p r i s e s  p a r  l e  CD Q .  E lu  
p a r  l ’ a s s e m b lé e  g é n é r a le ,  i l  e s t  l ’ i n s t a n c e  d e  d é c i s i o n  e t  d e  
va l i d a t i o n  d e s  p r o g r a m m e s  i s s u s  d e s  o r i e n t a t i o n s  d u  PA C.  I l  
c o m p r e n d  :  
-  u n  p r é s i d e n t  
-  u n  v i c e  p r é s i d e n t  
-  u n  s e c r é t a i r e  a d m i n i s t r a t i f  e t  s o n  a d j o i n t  ;  
-  u n  t r é s o r i e r  e t  s o n  a d j o i n t  ;  
-  u n  r e p r é s e n t a n t  d e  c h a q u e  c o m m is s io n  t e c h n iq u e  ;  
-  u n  r e p r é s e n t a n t  d e s  a n im a t e u r s .  
L e  b u r e a u  e xé c u t i f  e s t  é l u  p o u r  d e u x  a n s ,  i l  s e  r é u n i t  a u  
m o in s  d e u x  f o i s  p a r  m o i s  s u r  c o n vo c a t i o n  d u  p r é s i d e n t  o u  s u r  
d e m a n d e  d e  l a  m o i t i é  d e s  m e m b r e s .  I l  d r e s s e  l e s  p r o c è s  ve r -
b a u x  d e s  r é u n io n s .  
L a  c o o r d in a t i o n  d e s  a c t i o n s  d e s  q u a r t i e r s  d a n s  l e  c a d r e  
d ’ u n  d é ve lo p p e m e n t  h a r m o n i s é  e s t  a s s u r é e  p a r  u n e  f é d é r a -
t i o n  d e s  c o m i t é s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e  q u a r t i e r .  C ’e s t  u n e  
i n s t a n c e  d e  c o n c e r t a t i o n ,  d e  d i a l o g u e  e t  d ’ a r b i t r a g e  d e s  
c o n f l i t s  d ’ i n t é r ê t s  e t  d e  c o m p é t e n c e s  e n t r e  l e s  q u a r t i e r s .  
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C’ e s t  u n e  s t r u c t u r e  q u i  s i è g e  a u  c o m i t é  e x é c u t i f  e t  f a c i l i t e  
t o u t e s  l e s  d é c i s i o n s  q u i  r é c l a m e n t  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  q u a r -
t i e r s .  E l l e  v i s e  l e  r a p p r o c h e m e n t  d e s  q u a r t i e r s  e t  l a  g e s t i o n  
c o h é r e n t e s  d e  l e u r s  i n t é r ê t s  c o m m u n s .  
 
 
I I I - 2 - 1 -  4  L ’ é q u i p e  d ’ a n i m a t i o n  
 
E l l e  e s t  c o n s t i t u é e  l o r s  d e  l a  p h a s e  d ’ é l a b o r a t i o n  d u  PA C  
( s e n s ib i l i s a t i o n ,  s t r u c t u r a t i o n  d e s  q u a r t i e r s ,  d i a g n o s t i c s  
s o m m a i r e s ) .  Ce t t e  é q u i p e  e s t  c h a r g é e  e n  r e l a t i o n  a ve c  
d ’ a u t r e s  i n s t a n c e s  d ’ a p p u ye r  l e s  c o m i t é s  d e  q u a r t i e r  d a n s  
l ’ é t u d e ,  l a  m i s e  e n  œ u vr e ,  l e  s u i v i  e t  l ’ é v a l u a t i o n  d e s  p r o j e t s  
d e  q u a r t i e r  ( vo l e t  A ) .  E l l e  s ’ a p p u ie  é g a le m e n t  s u r  l e s  c o m -
m is s i o n s  t h é m a t i q u e s  t a n t  d a n s  l e s  p h a s e s  d e  s e n s ib i l i s a t i o n  
q u e  d a n s  l a  m i s e  e n  œ u vr e  d e s  p r o j e t s  d e  v o l e t  B .  L ’ é q u ip e  
d ’ a n im a t i o n  v i s e  à  a p p u y e r  l e s  p o p u l a t i o n s  p a r  u n e  s e n s ib i l i -
s a t i o n  d e  p r o x im i t é  à  l ’ i d e n t i f i c a t i o n  d e s  p r o b lè m e s  e t / o u  l e s  
a t t e n t e s ,  à  l ’ i d e n t i f i c a t i o n  d e s  s o lu t i o n s ,  a u x  c h o i x  d e s  s o lu -
t i o n s ,  à  l a  m i s e  e n  œ u vr e s ,  a u  s u i v i  e t  à  l ’ é va lu a t i o n  d e s  a c -
t i o n s .  E l l e  c o n ç o i t  e t  s o u m e t  à  l ’ a p p r o b a t i o n  d u  b u r e a u  s e s  
s t r a t é g ie s  d ’ i n t e r v e n t i o n  d a n s  l e s  q u a r t i e r s .   
 
 
I I I - 2 - 2  L ’ o r g a n i s a t i o n  a u  n i v e a u  c o m m u n a l  
 
L e s  d i f f é r e n t e s  i n s t a n c e s  à  c e  n i v e a u  s o n t  :  l e  c o n s e i l  
d e s  d é lé g u é s ,  l e  c o m i t é  e x é c u t i f ,  l e  s e c r é t a i r e  p e r m a n e n t ,  
l e s  c o m m is s io n s  t e c h n iq u e s  e t  l e  c o m i t é  d e  s u i v i  e t  d e  c o o r -
d i n a t i o n  d e s  p r o g r a m m e s .  
 
 
I I I - 2 - 2 - 1  L e  c o n s e i l  d e s  d é l é g u é s  
 
L ’a s s e m b lé e  g é n é r a le  d u  CO D EK A r é u n i t  l e s  d é lé g u é s  
d e s  s t r u c t u r e s  m e m b r e s  q u i  s o n t  :  
-  L e  c o n s e i l  m u n i c i p a l  
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-  L e s  p r é s i d e n t s  d e s  CDQ  
-  L e s  c h e f s  d e  s e r v i c e s  t e c h n iq u e s  e t  a d m in i s t r a t i f s  d e  
l ’ E t a t ,  
-  L e s  p r é s i d e n t s  d e s  c h a m b r e s  c o n s u l a i r e s  e t  l e s  s y n d i c a t s  
p r o f e s s io n n e l s ,  
-  L e s  c h e f s  d e  p r o j e t s ,  d ’O NG  e t  d ’ a s s o c ia t i o n  d ’ e n ve r g u r e  
c o m m u n a le ,  
-  L e s  d é p u t é s ,  
-  L e s  s é n a t e u r s ,  
-  L e s  c o n s e i l s  r é g io n a u x  é l u s  d e  l a  c o m m u n e .  
 
 
I I I - 2 - 2  - 2  L e  c o m i t é  e x é c u t i f  
 
C’ e s t  l ’ i n s t a n c e  d e  d é c i s i o n ,  d ’ o r i e n t a t i o n  e t  d e  va l i d i t é  
d u  p r o j e t  CO DE KA .  L e  c o m i t é  e x é c u t i f  c o m p r e n d  l e  p r é s i d e n t  
( l e  m a i r e ) ,  q u a t r e  v i c e s  p r é s i d e n t s  ( d e u x  c o n s e i l s  m u n i c i p a u x  
e t  d e u x  ve n a n t  d e s  CDQ ) ,  l e  t r é s o r i e r  p r i n c i p a l ,  l e  r e s p o n s a -
b le  d e  l a  c e l l u l e  d ’ a n im a t i o n ,  l e  p r é s i d e n t  d e  l a  f é d é r a t i o n  
d e s  C DQ  e t  l e s  p r é s i d e n t s  d e s  n e u f  c o m m is s io n s  t h é m a t i -
q u e s .  
 
 
I I I - 2 - 2 - 3  L e  s e c r é t a i r e  p e r m a n e n t  
 
I l  ve i l l e  à  l a  c o h é r e n c e  e t  à  l a  c o m p lé m e n t a r i t é  d e s  a c -
t i o n s  e n t r e p r i s e s  p a r  l e s  d i f f é r e n t e s  i n s t a n c e s  e t  a s s u r e  l e s  
s e r v i c e s  g é n é r a u x .  I l  f a i t  o f f i c e  d e  s e c r é t a i r e  e xé c u t i f  du  
CO DE KA.  
 
 
I I I - 2 - 2  - 4  L e s  c o m m i s s i o n s  t e c h n i q u e s  
 
E l l e s  s o n t  t o u t e s  d i r i g é e s  p a r  d e s  s t r u c t u r e s  r e s p o n s a -
b le s  d a n s  l e s  d o m a in e s  c o n c e r n é s  q u i  s o n t  :  
-  L a  c o m m is s io n  é c o n o m iq u e ,  c o m m e r c e ,  a r t i s a n a t  e t  t o u -
r i s m e ,  p r é s i d é e  p a r  l e  p r é s i d e n t  d e  l a  c h a m b r e  d e  c o m -
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m e r c e ,  
-  l a  c o m m is s io n  e n v i r o n n e m e n t  e t  p r o t e c t i o n  d e  l a  n a t u r e  
p r é s i d é e  p a r  l e  r e s p o n s a b l e  d u  c l u b  é c o l o g ie  s c o la i r e ,  
-  l a  c o m m is s io n  s a n t é  e t  a c t i o n  s o c ia l e  p r é s i d é e  p a r  l e  m é -
d e c in  c h e f  d e  l a  r é g io n ,  
-  l a  c o m m i s s i o n  j e u n e s s e ,  s p o r t  e t  l o i s i r  p r é s i d é e  p a r  l e  
p r é s i d e n t  d e  l ’ o r g a n i s a t i o n  d é p a r t e m e n t a le  d e s  j e u x  e t  l o i -
s i r  d e  j e u n e s s e ,  
-  l a  c o m m is s io n  u r b a n i s m e ,  h a b i t a t  e t  i n f r a s t r u c t u r e s  p r é s i -
d é e  p a r  l ’ i n s p e c t e u r ,  c h e f  d e  s u b d i v i s i o n  r é g io n a le  d e  
l ’ u r b a n i s m e  e t  d e  l ’ h a b i t a t ,  
-  l a  c o m m is s io n  p r o m o t i o n  d e  l a  f e m me  p r é s id é e  p a r  l e  p r é -
s i d e n t  d e  l ’ a s s o c i a t i o n  s é n é g a la i s e  p o u r  l a  p r o m o t i o n  d e  
l a  f e m m e ,  
-  l a  c o m m is s io n  c o m m u n ic a t i o n  p r é s i d é e  p a r  l e  p r é s i d e n t  d u  
r é s e a u  d e  l a  p r e s s e  e t  d e  l a  c o m m u n i c a t i o n .  
L a  m is e  e n  p l a c e  d e s  c o m m is s io n s  t h é m a t i q u e s  a i n s i  q u e  
l e  c h o i x  d e  l e u r  r e s p o n s a b le  r é p o n d  à  u n e  t r i p l e  s o u c i s .  L e  
p r e m ie r  p e r m e t  d e  p r e n d r e  e n  c o m p t e  l ’ e n s e m b le  d e s  p r o -
b l è m e s  q u e  r e n c o n t r e  l a  c o m m u n e  d a n s  s a  t o t a l i t é  a u  n i ve a u  
d e s  q u a r t i e r s .  L e  d e u x iè m e  c o n s i s t e  à  m e t t r e  d i r e c t e m e n t  e n  
c o n t a c t  l e s  p a r t e n a i r e s  e t  l e s  d é c id e u r s  a u  n i v e a u  c o m m u n a l  
p o u r  c h a q u e  p r o b l è m e  a b o r d é .  E t  e n f i n  l e  t r o i s i è m e  c ’ e s t  d e  
m e t t r e  à  l a  d i s p o s i t i o n  d e s  q u a r t i e r s  d e s  c o n s e i l l e r s ,  p e r s o n -
n e s  r e s s o u r c e s  d i r e c t e m e n t  im p l i q u é e s  d a n s  l a  d é m a r c h e  q u e  
l e  CO DE KA a  c h o i s i .  
 
 
I I I - 2 - 2 - 5  L e  c o m i t é  d e  s u i v i  e t  d e  c o o r d i n a t i o n  d e s  p r o -
g r a m m e s  
 
I l  ve i l l e  à  l a  c o h é r e n c e  e t  à  l a  c o m p lé m e n t a r i t é  d e s  a c -
t i o n s  e n t r e p r i s e s  p a r  l e s  d i f f é r e n t e s  i n s t a n c e s .  A  c e  t i t r e ,  i l  
e s t  l ’ i n s t a n c e  d ’ a r b i t r a g e  d e s  c o n f l i t s  d ’ i n t é r ê t s  e t  d e  c o m p é -
t e n c e s  e n t r e  d e u x  vo le t s  d u  ( PA C) .  I l  s ’ a g i t  d ’ u n e  s t r u c t u r e  
c o m p o s é e  d ’ u n  r e p r é s e n t a n t  d e  l a  m a i r i e  q u i  e n  e s t  l e  p r é s i -
d e n t ,  d e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  c e l l u l e  t e c h n iq u e  e t  d e  l ’ é q u ip e  
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d ’a n im a t i o n  e t  d ’ u n  d é lé g u é  d e  C ARI T AS  K a o la c k .  
 
 
I I I - 3  L e s  a c t e u r s  i n s t i t u t i o n n e l s  
 
I I I - 3 - 1  L a  m a i r i e  
 
En  t a n t  q u e  p r o m o t r i c e  d e  l a  d é m a r c h e  e t  m a î t r e  
d ’ o u v r a g e  d e  t o u s  l e s  p r o j e t s ,  l a  m a i r i e  e s t  l a  p r e m i è r e  a c -
t r i c e  d u  ( CO DE KA) .  En  o c c u p a n t  d ’ im p o r t a n t e  r e s p o n s a b i l i t é s  
e n  s o n  s e in  ( p r é s i d e n t ,  p r e m ie r  e t  d e u x iè m e  v i c e  p r é s i d e n t ,  
m e m b r e s  d e  c o m m is s i o n ) ,  l a  m a i r i e  s ’ e n g a g e  d a n s  l e  d é -
p l o i e m e n t  d e s  m o ye n s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  e t  a c c o r d e  u n  c a -
c h e t  d e  r e c o n n a i s s a n c e  o f f i c i e l l e  à  c e t t e  o r g a n i s a t i o n  d u  f a i t  
d e  l a  m i s s i o n  q u ’ e l l e  l u i  c o n f i e .  L e  CO DE KA e n t r e t i e n t  a i n s i  
d e s  r e l a t i o n s  d e  p a r t e n a r i a t  a v e c  l a  c o m m u n e .  I l  a s s u r e  d e s  
m is s i o n s  d e  c o n c e p t i o n ,  d ’ e x é c u t i o n ,  d e  s u i v i e  e t  
d ’ é v a lu a t i o n  d e  p r o j e t s  e t  p r o g r a m m e s  à  m e t t r e  e n  œ u vr e  
p o u r  l a  p r o m o t i o n  d u  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  c o l l e c t i v i t é .   
 
 
I I I - 3 - 2  L ’ O NG  C AR I T AS -  K a o l a c k  
 
E l l e  s ’ e n g a g e  d a n s  l e s  a c t i v i t é s  d u  CO DE KA n o t a m m e n t  
d a n s  l ’ a n im a t i o n ,  l e  c o n s e i l  t e c h n iq u e  e t  l a  t r é s o r e r i e .  I l  e s t  
m a î t r e  d ’œ u vr e  d u  p r o j e t  d e  r a m a s s a g e  d e s  o r d u r e s  p a r  c h a r -
r e t t e s  a u  s e in  d e s  q u a r t i e r s  ( Bo n g r é ,  Bo u s t a n e ,  S a r a  e t  
J a m m a g ê n e ) .  E l l e  d i s p o s e  d ’ u n e  Eq u ip e  M i l i e u  U r b a in  ( E MU)  
d o n t  l e s  a c t i v i t é s  c o n s i s t e n t  à  a p p u ye r  l a  d yn a m iq u e  e t  l e s  
a c t i o n s  d u  CO DE K A,  à  œ u vr e r  d a n s  l ’ é l a b o r a t i o n  d e s  p r o j e t s ,  
à  c h e r c h e r  d e s  f i n a n c e m e n t s  e t  à  p a r t i c i p e r  a u  s u i v i  d u  p r o -
j e t .  
 
 
I I I - 3 - 3  L e s  p a r t e n a i r e s  f i n a n c i e r s  
 
P l u s i e u r s  p a r t e n a i r e s  f i n a n c i e r s  o n t  c o n t r i b u é  a u  f i n a n -
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c e m e n t  d e s  p r o j e t s  d u  CO DE KA ;  p a r m i  l e s  p r i n c i p a u x  n o u s  
p o u vo n s  c i t e r  :  
-  l e  F o n d  E u r o p é e n  d e  Dé v e l o p p e m e n t  ( F ED)  q u i  a  f i n a n c é  
l e  p r o j e t  t e s t  d e  r a m a s s a g e  d e s  o r d u r e s  p a r  c h a r r e t t e s  
-  l e  J a p o n  p o u r  l e  f i n a n c e m e n t  d u  p r o j e t  L V I A 1  à  h a u t e u r  d e  
3 9 4 3 9 9 3 7  F CF A  e n v i r o n  ( 6 0 2 1 3  e u r o s ) .  Ce c i  a  p e r m i s  l a  
r é a l i s a t i o n  d ’ u n  c e n t r e  d e  p r é - t r a i t e m e n t  d e s  d é c h e t s  p l a s -
t i q u e s  d a n s  l e  q u a r t i e r  d e  K o u n d a m e  
-  l e  M i n i s t è r e  f r a n ç a i s  d e s  a f f a i r e s  é t r a n g è r e s ,  d a n s  u n  p r o -
g r a m m e  d e  d é v e lo p p e m e n t  s o c io - s a n i t a i r e  e t  d e  r e n f o r c e -
m e n t  d e s  c a p a c i t é s  d e s  a c t e u r s  à  l a  b a s e  a  m is  
4 9 7 0 1 2 6 1 F C F A  e n v i r o n  ( 7 5 8 7 9  e u r o s )  à  l a  d i s p o s i t i o n  d u  
CO DE KA p o u r  u n  p r o j e t  d ’ u n  c o û t  d e  5 7 1 5 8 9 4 0  F CF A  e n v i -
r o n  ( 8 7 2 6 5  e u r o s ) ,  s o i t  u n e  p a r t i c i p a t i o n  c o m m u n a l e  d e  
7 4 5 7 6 7 9  F CF A  e n v i r o n  ( 1 1 3 8 5  e u r o s ) .  
-  V i s i o n  Mo n d ia l e  q u i  s o u t i e n t  l e  CO D EKA d a n s  l ’ e n t r e p r i s e  
d e  d é v e lo p p e m e n t  d e  l a  v i l l e .  D a n s  u n e  p é r i o d e  c o n s i d é -
r é e  c o m m e  t e s t ,  c e t t e  o r g a n i s a t i o n  e t  l e  c o m i t é  d e  d é ve -
l o p p e m e n t  d e  D ia l è g n e  s ’ a t t è l e n t  à  l a  r é o r g a n i s a t i o n  d e s  
s t r u c t u r e s  d u  q u a r t i e r ,  a u  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  d e s  
m e m b r e s  p a r  l a  f o r m a t i o n ,  à  l ’ é q u ip e m e n t  d u  q u a r t i e r  e n  
c h a r r e t t e s  e t  à  l a  c r é a t i o n  d ’ u n  c e n t r e  d e  t r a n s f e r t .  Ce  
p r o g r a m m e  e s t  à  h a u t e u r  d e  3 8 1 0 0 0 0 0 0  F CF A  e n v i r o n  
( 5 8 1 6 7 9  e u r o s )  s a n s  c o n t r e  p a r t i e  f i n a n c iè r e  d e  l a  m a i r i e .  
-  L e  P AD L E AU q u i  c o n t r i b u e  a u  f i n a n c e m e n t  d u  p r o j e t  t e s t  
d e  1 1 0 0 0 0 0 0 0  F CF A  e n v i r o n  ( 1 6 7 9 3 8  e u r o s )  a v e c  u n e  p a r -
t i c i p a t i o n  c o m m u n a le  d e  1 1 0 0 0 0 0 0  F CF A  e n v i r o n  ( 1 6 7 9 3  
e u r o s ) .  Ce c i  p o r t e  s u r  l e  r a m a s s a g e  d e s  o r d u r e s ,  l a  c o n s -
t r u c t i o n  d ’ u n  c e n t r e  d e  t r a n s f e r t ,  l ’ a d d u c t i o n  d ’ e a u  e t  
l ’ a m é n a g e m e n t  d e  l a  b a ie  d e  K o u n d a m ,   
-  l e  g o u v e r n e m e n t  I t a l i e n  d a n s  l e  f i n a n c e m e n t  d u  p r o j e t  
L V I A2  p o u r  u n  c o û t  t o t a l  d e  4 9 9 3 4 3 4 7  F C F A  e n v i r o n  
( 7 6 2 3 5  e u r o s ) .  Ce  p r o j e t  v i s e  à  a m é l i o r e r  l a  c o l l e c t e  d e s  
o r d u r e s ,  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  l a t r i n e s  e t  p u i s a r d s ,  d e s  a c -
t i o n s  d e  s e n s ib i l i s a t i o n ,  d ’ a n im a t i o n ,  d e  f o r m a t i o n  e t  d e  




I I I -  4  L e s  a va n c é e s  e t  c o n t r a i n t e s  l i é e s  à  l a  m i s s i o n  d u  
CO DE K A 
 
I I I - 4 - 1  L e s  a va n c é e s  
 
L e  g r a n d  m é r i t e  d u  Co m i t é  d e  Dé v e lo p p e m e n t  d e  Ka o l a c k  
( CO DE KA)  e s t  s u r t o u t  l ’ im p l i c a t i o n  d e s  p o p u l a t i o n s  d a n s  l a  
g e s t i o n  d e s  a f f a i r e s  p u b l i q u e s ,  p o u s s a n t  l e  p o u v o i r  p u b l i c  à  
s e  r a p p r o c h e r  d ’ e l l e s .  A  c e la  s ’ a j o u t e  u n e  p r o m o t i on  d e s  i n i -
t i a t i v e s  p o p u la i r e s ,  n o t a m m e n t  d a n s  l a  c r é a t i o n  d e s  G r o u p e -
m e n t s  d ’ I n t é r ê t s  E c o n o m iq u e s  ( G I E )  d e  j e u n e s ,  u n e  l é g i t im i t é  
é c o n o m iq u e  e t  s o c ia l e  d e s  G I E  p r e s t a t a i r e s  d e  s e r v i c e s  q u i  
o n t  e u  à  a p p o r t e r  l e u r  c o n t r i b u t i o n  d a n s  l e  r a m a s s a g e  d e s  
o r d u r e s  m é n a g è r e s  e t  l ’ a f f i r m a t i o n  d e s  m o u ve m e n t s  s o c i a l  
a u t o u r  d e s  G I E  e t  d e s  CDQ  e n  j o u a n t  l e  r ô l e  d e  r e l a i s  e n t r e  
l e s  p o p u la t i o n s  d e  b a s e  e t  l e  p o u v o i r  m u n i c i p a l .  C ’ e s t  a i n s i  
q u e  «  l a  c o m m u n e  d e  K a o la c k  à  t r a ve r s  l e  CO DE KA,  a  m i s  e n  
p l a c e  u n e  r é e l l e  i n n o va t i o n  e n  m a t i è r e  d e  d é c e n t r a l i s a t i o n  e n  
a l l a n t  j u s q u ’a u  n i v e a u  d e s  q u a r t i e r  e t  e n  r e c o n n a i s s a n t  l e s  
p o p u la t i o n  c o m m e  vé r i t a b l e s  a c t e u r s  d e  d é v e l o p p e m e n t  » 116.  
 L a  r é a l i s a t i o n  d e s  p l a n s  d e  d é ve lo p p e m e n t  d e  q u a r t i e r  a  
p e r m is  a u x  p o p u la t i o n s  d e  m ie u x  s ’ i m p r é g n e r  d e s  r é a l i t é s  d e  
l e u r  t e r r i t o i r e ,  d e s  e n j e u x  d u  d é ve lo p p e m e n t  e t  d e s  a c t i o n s  
p r i o r i t a i r e s  à  m e n e r .  L e s  p o p u l a t i o n s  s e  s o n t  d o t é e s  
d ’ o r g a n e s  r e p r é s e n t a t i f s  é l u s  c a p a b l e s  d e  d é f e n d r e  l e s  i n t é -
r ê t s  d u  t e r r i t o i r e  e t  d e  t r a va i l l e r  d i r e c t e m e n t  a ve c  l e s  p a r t e -
n a i r e s  d e  d é v e l o p p e m e n t .  C ’ e s t  a i n s i  q u e  E t i e n n e  B a d ia n e  
n o t e  q u e  «  l a  d yn a m iq u e  d e s  q u a r t i e r s  m i s e  e n  p l a c e  à  Ka o -
l a c k  a  p e r m is  a u x  p o p u la t i o n s  d e  d i s p o s e r  d e  m o y e n s  
d ’ a c t i o n  s a n s  d e v o i r  a t t e n d r e  l ’ i n t e r ve n t i o n  m u n i c i p a l e ,  s e  
p l a ç a n t  p l u s  d a n s  u n e  l o g iq u e  d ’ a c t i o n  e t  d ’ a n t i c i pa t i o n  q u e  
d ’ a t t e n t e  e t  d ’ a s s i s t a n a t  e n ve r s  l e s  p o p u la t i o n s  p ub l i -
q u e s  » 117.  L a  m is e  e n  p l a c e  d e  c e t t e  s t r u c t u r e  e t  s u r t o u t  l e  
r ô l e  q u e  c e l l e - c i  j o u e  d a n s  l a  c o o r d in a t i o n  d e s  a c t i o n s  d e  d é -
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ve l o p p e m e n t  d a n s  l a  c o m m u n e  e s t  p e r ç u  c o m m e  u n e  a v a n c é e  
d u  f a i t  d e  l a  c o n f i a n c e  q u ’ e l l e  i n s p i r e  a u x  ye u x  d e s  p a r t e n a i -
r e s  a u  d é ve l o p p e m e n t  q u i  e n  f o n t  u n  i n t e r l o c u t e u r  p r i v i l é g i é .  
L a  f a i b l e s s e  d e s  r e t o m b é e s  d e  l ’ a i d e  a u  d é ve lo p p e m e n t  s u r  
l a  v i e  d e s  p o p u l a t i o n s  a va i t  p o u s s é  p l u s i e u r s  o r g a n i s m e s  
d ’ a i d e  a  c h a n g é  d e  p o l i t i q u e  e n  p r é f é r a n t  t r a i t é  d i r e c t e m e n t  
a v e c  l e s  p o p u la t i o n s  c o n c e r n é s .  
L e  CO DE KA c o n s t i t u e  p o u r  a i n s i  d i r e ,  u n e  a va n c é e  s i g n i -
f i c a t i ve  e n  m a t i è r e  d e  d é c e n t r a l i s a t i o n  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  i l  
j o u e  u n  r ô l e  d e  s o u t i e n t  à  l a  c o m m u n e  d a n s  s a  m is s i o n  
d ’ im p l i c a t i o n  e t  d e  r e s p o n s a b i l i s a t i o n  d e s  p o p u l a t i o n s  à  l a  
b a s e ,  c ’ e s t  à  d i r e  d u  r e n f o r c e m e n t  d e  l a  g o u ve r n a n c e  l o c a le .   
 
I I I - 4 - 2  L e s  c o n t r a i n t e s  d u  CO DE K A 
 
En  t a n t  q u e  c a d r e  d ’ e x p r e s s io n  d e  l a  v o l o n t é  p o p u la i r e ,  
l e  Co m i t é  d e  Dé v e lo p p e m e n t  d e  Ka o l a c k  e s t  a u s s i  c o n f r o n t é  
à  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  d i f f i c u l t é s  d a n s  l ’ e x e r c i c e  d e  s a  m is -
s i o n .  E t i e n n e  B a d i a n e  s o u l i g n e  d e s  t e n t a t i v e s  d e  r é c u p é r a -
t i o n  d e  l a  d yn a m iq u e  d u  CO D EK A,  d e s  l u t t e s  p a r t i s a n e s  
a c h a r n é e s  d a n s  c e r t a i n s  q u a r t i e r s  e t  d e s  t e n t a t i v e s  d e  p o l i t i -
s a t i o n  q u i  s o n t  d e s  f a c t e u r s  d e  b l o c a g e  d a n s  l e  b o n  f on c t i o n -
n e m e n t  d e  c e t t e  o r g a n i s a t i o n .  De  m ê m e ,  l e s  c h a n g e m e n t s  
d ’ é q u ip e s  q u i  s u r v i e n n e n t  à  l a  s u i t e  d e s  é l e c t i o n s  m u n i c i p a -
l e s  s o n t  c o n s id é r é s  c o m m e  u n e  d i f f i c u l t é  d a n s  l a  b o n n e  m a r -
c h e  d e s  a c t i o n s  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  i l s  p e u v e n t  p r o vo q u e r  u n  
c h a n g e m e n t  d ’ o r i e n t a t i o n  d u  f a i t  d u  r e n o u ve l l e m e n t  d e  
l ’ é q u ip e  e n  p l a c e .  A  c e la  s ’ a j o u t e  l a  q u e s t i o n  d u  s t a t u t  j u r i d i -
q u e  d e  l ’ a s s o c i a t i o n  q u i  d e m e u r e  u n  c a d r e  i n f o r m e l  s a n s  s t a -
t u t  j u r i d i q u e  p r é c i s  m a lg r é  s a  r e c o n n a i s s a n c e  p a r  a r r ê t é  m u -
n i c i p a l .  C ’e s t  p o u r  c e la  q u e  Ba d ia n e  p a r l e  d e  l a  n é c e s s i t é  d e  
l u i  d o t e r  d ’ u n  s t a t u t  l u i  c o n f é r a n t  u n e  p e r s o n n a l i t é  j u r i d i q u e  
p l e i n e  e n  r a i s o n  d e  s o n  a m b i t i o n  e t  s u r t o u t  d e  s a  m is s i o n  d e  
c o o r d in a t i o n  d e s  s o lu t i o n s  à  a p p o r t e r  p o u r  l a  s a u ve g a r d e  d e  
l a  c o h é r e n c e  d u  d é ve lo p p e m e n t  l o c a l .  L ’ i n i t i a t i ve  CO DE KA,  
n o t a m m e n t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  p r i s e  e n  c h a r g e  d e s  
p r é o c c u p a t i o n s  d e s  p o p u la t i o n s ,  s o u f f r e  e n c o r e  s u r  l e  
t e r r a i n ,  d ’ u n e  f a i b l e  v o l o n t é  p o l i t i q u e  d e  l a  p a r t  d e s  a u t o r i t é s  
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d ’u n e  f a i b l e  vo lo n t é  p o l i t i q u e  d e  l a  p a r t  d e s  a u t o r i t é s  l o c a le s  
q u i  s o n t  p l u s  p r é o c c u p é e s  p a r  l a  d u r é e  d e  l e u r  m a n d a t  q u e  
p a r  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e  l e u r s  a d m in i s t r é s .  
 
 
I V  L e s  d i f f i c u l t é s  l i é e s  à  l a  g e s t i o n  d e s  c o l l e c t i v i t é s  a u  
Sé n é g a l  
 
L e  p r o c e s s u s  d e  d é c e n t r a l i s a t i o n  e s t  s o u t e n u  p a r  l e s  i n s -
t i t u t i o n s  r é g io n a le s  e t  l e s  O NG  n a t i o n a u x  e t  i n t e r n a t i o n a u x  e t  
c e l a  p e u t  ê t r e  c o n s i d é r é  c o m m e  u n  a s p e c t  p o s i t i f .  Ce p e n -
d a n t ,  d ’ im p o r t a n t s  e f f o r t s  r e s t e n t  à  f a i r e  n o t a m m e n t  d a n s  l e  
d é p lo i e m e n t  d e s  m o y e n s  f i n a n c i e r s ,  l a  f o r m a t i o n  d u  c a p i t a l  
h u m a i n  e t  l a  m i s e  e n  p l a c e  d e s  i n f r a s t r u c t u r e s  n é c e s s a i r e s  
p o u r  l a  m i s e  e n  œ u vr e  d e s  p r o g r a m m e s  é l a b o r é s .   
 
I V -  1  L a  f a i b l e s s e  d e s  r e s s o u r c e s  f i n a n c i è r e s  
 
 L e s  m o y e n s  f i n a n c i e r s  d e s  c o l l e c t i v i t é s  s o n t  f o u r n i s ,  
p o u r  l ’ e s s e n t i e l ,  p a r  u n e  f i s c a l i t é  l o c a le  t r è s  l im i t é e .  I l  e n  r é -
s u l t e  q u e  l e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s  s e  t r o u ve n t  d e v a n t  l a  d i f f i -
c u l t é  à  a s s u r e r  l e  f i n a n c e m e n t  d e  l e u r s  p r o j e t s  d e  d é ve l o p -
p e m e n t  p o u r  p o u v o i r  f a i r e  f a c e  à  l a  c r o i s s a n c e  e x p o n e n t i e l l e  
d e s  b e s o i n s  d e  p l u s  e n  p l u s  p r e s s a n t s  d e s  p o p u la t i o n s .  Po u r  
p a l l i e r  l ’ i n s u f f i s a n c e  d e  l e u r s  r e s s o u r c e s  t r a d i t i o n n e l l e s ,  
l ’ E t a t  a  m i s  e n  p l a c e  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d ’ i n s t r u m e n t s  v i s a n t  
à  s o u t e n i r  f i n a n c i è r e m e n t  l e s  p r o g r a m m e s  d ’ i n ve s t i s s e m e n t s  
d e s  c o l l e c t i v i t é s .  I l  s ’ a g i t  d u  F o n d s  d ’Eq u ip e m e n t  d e s  C o l l e c -
t i v i t é s  L o c a l e s  ( F E CL ) ,  d u  C r é d i t  Mu t u e l  Co m m u n a l  ( C M C)  e t  
d e  l ’ Ag e n c e  d e  G e s t i o n  d e s  T r a v a u x  d ’ I n t é r ê t  Pu b l i c  p o u r  
l ’ e m p l o i  ( AG ET I P ) .  Ce p e n d a n t ,  c e s  e f f o r t s  c o n s e n t i s  a u s s i  
b i e n  p a r  l ’E t a t  à  t r a v e r s  s e s  c o n c o u r s  q u e  p a r  l e s  r e s p o n s a -
b le s  l o c a u x  d a n s  l a  g e s t i o n  d e  l e u r  c o l l e c t i v i t é ,  n ’ o n t  p a s  g é -
n é r é  d e s  r é s u l t a t s  s i g n i f i c a t i f s ,  d ’ o ù  l a  n é c e s s i t é  d e  l a  r é -
f o r m e  d u  s ys t è m e  d e s  f i n a n c e s  l o c a le s  p o s é e  p a r  l ’ E t a t  e n  
vu e  d e  m e t t r e  e n  p l a c e  d e s  r e s s o u r c e s  n o u v e l l e s  c o r r e s p o n -
d a n t  a u x  c o m p é t e n c e s  a i n s i  t r a n s f é r é e s .   
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L e s  d o t a t i o n s  d e  l ’E t a t  p o u r  c o m p e n s e r  l e s  c h a r g e s  
t r a n s f é r é e s  a u x  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s  d e m e u r e n t  i n s u f f i s a n t e s  
d a n s  l a  m e s u r e  o ù  e l l e s  c o u v r e n t  e n v i r o n  7 5 %  d e s  d é p e n s e s  
d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s  r é g io n a le s ,  p e n -
d a n t  q u e  l e s  p r o d u i t s  d e  f i s c a l i t é s  l o c a le s  r e p r é s e n t e n t  5 0 %  
d e s  r e s s o u r c e s  d e s  c o m m u n e s  e t  d e s  c o m m u n a u t é s  r u r a l e s .  
Ce t t e  s i t u a t i o n  e s t  l o i n  d e  p e r m e t t r e  a u x  c o l l e c t i v i t é s  d é c e n -
t r a l i s é e s  d ’ a s s u r e r  l e u r  a u t o n o m ie  f i n a n c iè r e .  L e  c u m u l  d e s  
b u d g e t s  l o c a u x  n ’ e x c è d e  p a s  1 0 %  d u  b u d g e t  d e  l ’E t a t  e t  l e s  
c o m m u n e s  c o n s a c r e n t  7 0 %  d e  l e u r  r e s s o u r c e s  o r d i n a i r e s  à  
l e u r s  c h a r g e s  d e  p e r s o n n e l ,  c o n t r e  3 0 %  p o u r  l e s  c o m m u n a u -
t é s  r u r a l e s  q u i  f o n c t i o n n e n t  g é n é r a l e m e n t  a v e c  d e s  b u d g e t s  
m o d iq u e s  ( 9 7 %  d ’ e n t r e s  e l l e s  o n t  u n  b u d g e t  i n f é r i e u r  à  2 0  
m i l l i o n  d e  f r a n c s  CF A) .  C o m p t e  t e n u  d e  c e s  d i f f é r e n t s  f a c -
t e u r s ,  l ’ a c t i o n  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s  e n  m a t i è r e  d e  l u t t e  
c o n t r e  l a  p a u v r e t é  e t  d e  p r o t e c t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  l o c a l ,  
q u i  f o n t  p a r t i  d e s  c o m p é t e n c e s  q u i  l e u r  s o n t  t r a n s f é r é e s ,  e s t  
p r e s q u e  n u l l e .  E t  l a  p l u p a r t  d e s  c o m m is s i o n s  e n v i r o n n e m e n-
t a l e s  a u  n i v e a u  d e s  c o m m u n e s  e t  c o m m u n a u t é s  r u r a l e s  ( c o l -
l e c t i v i t é s  d é c e n t r a l i s é e s )  s i  e l l e s  n e  f i g u r e n t  p a s  à  t i t r e  r e -
p r é s e n t a t i f  u n i q u e m e n t  s u r  l e  p a p ie r ,  n e  j o u e n t  p a s  u n  r ô l e  
s i g n i f i c a t i f  d a n s  l a  p o l i t i q u e  d e  p r o t e c t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
l o c a l .   
 Au s s i  l ’ E t a t  a v e c  d e s  p a r t e n a i r e s  a u  d é ve lo p p e m e n t  a - t -  
i l  é t é  a m e n é  à  m e t t r e  e n  p l a c e  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  p r o j e t s  
q u i  s ’ a p p u i e n t  s u r  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  e t  l ’ a m é n a g em e n t  d u  
t e r r i t o i r e  p o u r  m ie u x  s t r u c t u r e r  l a  l u t t e  c o n t r e  l a  p a u v r e t é .  
T o u t e f o i s  l ’ a p p r é c i a t i o n  e xh a u s t i ve  d e s  a c t i o n s  m e n é e s  s u r  
l e  t e r r a i n  a  s o u f f e r t  j u s q u ’ i c i  d e  l ’ a b s e n c e  d ’ u n  s y s t è m e  
d ’ i n f o r m a t i o n  c o m p le t  e t  p e r t i n e n t  a i n s i  q u e  d ’ u n e  s t r a t é g ie  
c o o r d o n n é e .  L a  p a u v r e t é  r e s t e  u n  p h é n o m è n e  p l u s  q u ’a c t u e l  
m a lg r é  l ’ e x i s t e n c e  d ’ u n e  m u l t i t u d e  d e  p r o j e t s  a xé s  s u r  l a  d é -
c e n t r a l i s a t i o n  e t  l a  r é d u c t i o n  d e  l a  p a u v r e t é  d o n t  n o u s  p o u -
vo n s  c i t e r  e n t r e  a u t r e s ,  l e  P r o j e t  d ’ a p p u i  à  l a  d é c e n t r a l i s a -
t i o n  e t  a u  d é ve lo p p e m e n t  l o c a l  ( P AD DEL ) ,  l e  P r o g r a m m e  
d ’ Ap p u i  a u x  Co m m u n e s  ( PA C) ,  l e  P r o j e t  f o n d  d e  Dé v e l o p p e -
m e n t  L o c a l  ( F DL ) ,  l e  P r o j e t  d ’ Ap p u i  à  l a  Dé c e n t r a l i s a t i o n  e n  
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Mi l i e u  Ru r a l  ( PAD MI R) ,  l e  P r o g r a m m e  Na t i o n a l  
d ’ I n f r a s t r u c t u r e s  Ru r a le s  ( PN I R) ,  l e  P r o g r a m m e  E la r g i  d e  
L u t t e  c o n t r e  l a  P a u v r e t é  ( PE L C P)  a v e c  l ’ a p p u i  d u  ( P NU D) ,  l e  
P r o j e t  M i c r o - R é a l i s a t i o n  e t  Co o p é r a t i o n  Dé c e n t r a l i s é e  ( P MR-  
CD)  b é n é f i c i a n t  d e  l ’ a p p u i  d e  l ’U n io n  Eu r o p é e n n e .  
L ’ i n t e r v e n t i o n  d e s  O NG  d a n s  l e  c a d r e  d u  p a r t e n a r i a t  a u  d é ve -
l o p p e m e n t  ( h u i t  p o u r  c e n t  d a n s  l a  r é g io n  d e  K a o la c k  p a r  
e x e m p le )  e s t  j u g é e  i n s u f f i s a n t e  p a r  l e s  p o p u l a t i o n s .  Ma lg r é  
l e  n o m b r e  im p r e s s io n n a n t  d ’O NG  p r é s e n t e s  d a n s  l a  r é g io n  
( p l u s  d e  4 5  s e lo n  l e s  d o n n é e s  d u  c o n s e i l  d e s  o r g a n i s a t i o n s  
n o n  g o u ve r n e m e n t a le s  d ’ a p p u i  a u  d é v e lo p p e m e n t  CO NG AD)  
l e s  p o p u la t i o n s  n e  s o n t  p a s  e n c o r e  e n  m e s u r e  d e  s e  p r e n d r e  
e n  c h a r g e .  «  N o u s  n ’ a vo n s  p a s  p u  c o n t i n u e r  n o s  a c t i v i t é s  
a p r è s  l e  d é p a r t  d e  l ’O NG  q u i  n o u s  s o u t e n a i t .  No u s  a vo n s  r e -
ç u  u n e  f o r m a t i o n  m a i s  n o u s  n ’ a vo n s  p l u s  l e s  m o ye n s  f i n a n -
c i e r s  n é c e s s a i r e s ,  c ’ e s t  p o u r  c e la  q u e  n o u s  a vo n s  a r r ê t é  n o s  
a c t i v i t é s  »  m a r t è l e n t  c e r t a i n e s  c o o r d i n a t r i c e s  d e  p r o j e t s  ( m a -
r a îc h a g e ,  t e i n t u r e ,  a l p h a b é t i s a t i o n ,  m i c r o - c r é d i t  e t c . )  
L e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  s o n t  d a n s  l a  t h é o r i e  p l u s  r e s -
p o n s a b i l i s é e s  p o u r  u n  t r a v a i l  d e  p r o x im i t é  e t  u n e  m e i l l e u r e  
r é p a r t i t i o n  d e s  c e n t r e s  d e  d é c i s i o n  q u i  s e  r a p p r o c h e n t  d é -
s o r m a i s  d e s  a d m i n i s t r é s .  P a r  c o n t r e ,  d a n s  l a  p r a t i q u e  n o u s  
p o u vo n s  d i r e  q u e  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  n ’ a  p a s  e n c o r e  c r é e  l e s  
c o n d i t i o n s  e t  l e s  o p p o r t u n i t é s  p o u r  l a  c o n s o l i d a t i o n  d e  l a  
d é m o c r a t i e  l o c a le .  Ce t  é t a t  d e  f a i t  o b l i g e  c e r t a i n s  o b s e r va -
t e u r s  à  p a r l e r  d ’ u n e  «  d é c e n t r a l i s a t i o n  s im u lé e  »  à  c a u s e  d e  
l a  p o l i t i q u e  c l i e n t é l i s t e  e n t r e t e n u  p a r  l e  p o u v o i r  e t  d e  l a  
p r e s s io n  e xe r c é e  p a r  c e l u i - c i  s u r  l e s  a u t o r i t é s  d e s  c o l l e c t i v i -
t é s  d é c e n t r a l i s é e s .  L e  r e t r a i t  d e  l ’ E t a t  d e  c e r t a i n e s  a c t i v i t é s  
d e v r a i t  e n t r a în e r  n o n  s e u le m e n t  l ’ é l a r g i s s e m e n t  d e s  d o m a i -
n e s  d ’ i n t e r v e n t i o n  e t  d e s  p r é r o g a t i v e s  d e s  r é g io n s  m a i s  a u s s i  
u n  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é  e t  d e s  m o ye n s  d ’ a c t i o n  d e s  a u -
t o r i t é s  l o c a le s ,  c e  q u i  n ’ e s t  p a s  e n c o r e  l e  c a s  a u  S é n é g a l .  
 L a  c a r e n c e  d e s  m o y e n s  f i n a n c ie r s  e s t  u n  o b s t a c l e  m a -
j e u r  d a n s  l a  m i s e  e n  o e u v r e  d ’ u n e  v é r i t a b le  p o l i t i q u e  d e  d é -
c e n t r a l i s a t i o n  d o n t  l e  p r e m ie r  o b j e c t i f  e s t  l e  d é v e l o p p e m e n t  
é c o n o m iq u e  e t  s o c ia l .  L a  r é f o r m e  i n s t i t u t i o n n e l l e  l a n c é  e n  
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1 9 9 6  n ’ é t a i t  p a s  s u i v i e  p a r  u n e  a p p r o c h e  f i n a n c iè r e  c o n s é -
q u e n t e  d a n s  l ’ a c c r o i s s e m e n t  d e s  r e s s o u r c e s  d e s  c o l l e c t i v i t é s  
l o c a l e s .  C ’e s t  c e  q u i  p o u s s a i t  u n  r e s p o n s a b le  l o c a l e  à  l a  
c o m p a r e r  «  à  u n  p o n t  j e t é  d a n s  l e  v i d e  » .  L e s  o n ze  m i l l i a r d s  
d e  f r a n c s  CF A  e n v i r o n  ( 1 6 7 9 3 8 9 3  e u r o s )  q u i  é t a i e n t  a n n u e l -
l e m e n t  c o n s e n t i s  a u x  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s ,  é t a i e n t  c o n s i d é r é s  
c o m m e  l a r g e m e n t  i n s u f f i s a n t s  p o u r  a r r i ve r  à  b o u t  d e  l e u r  
m i s s i o n .  L e  d é s é q u i l i b r e  e n t r e  l e  p o u v o i r  c e n t r a l  e t  l e s  c o l -
l e c t i v i t é s  r e s t e  e n c o r e  é n o r m e  m ê m e  s i  c e s  d e r n i e r s  s o n t  a p -
p e l é s  à  c o m p t e r  s u r  l a  c o o p é r a t i o n  d é c e n t r a l i s é e  e t  l e s  r e s -
s o u r c e s  p r o p r e s  g é n é r é e s  p a r  l a  f i s c a l i t é  l o c a le .  
L a  d é c e n t r a l i s a t i o n  d e v r a i t  d o n c  é l a r g i r  l a  p o s s ib i l i t é  d e  p a r -
t i c i p a t i o n  e n  c o n f é r a n t  u n  p o u v o i r  p l u s  g r a n d  e t  d e s  r e s s o u r -
c e s  p l u s  a b o n d a n t e s  à  c e t t e  a d m in i s t r a t i o n  q u i  e s t  l a  p l u s  
p r o c h e  d e s  p o p u la t i o n s .   
 
I V - 2  L ’ o b s t a c l e  d e  l a  c a p a c i t é  h u m a i n e  e t  t e c h n i q u e  
  
 E t a n t  p a r t i e  i n t é g r a n t e  d e  l a  p o l i t i q u e  d e  l u t t e  c o n t r e  l a  
p a u v r e t é ,  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n  p o s s è d e  u n  f o r t  p o t e n t i e l  d e  
c o n t r i b u t i o n  a u  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  d e s  p o p u l a t i o n s  
d é f a vo r i s é e s ,  c e  q u i  l e u r s  d o n n e  l a  p o s s ib i l i t é  d e  p o u vo i r  s e  
p r e n d r e  e n  c h a r g e  e u x  m ê m e .  L a  p a u v r e t é  d a n s  s o n  s e n s  
é t e n d u  n e  s i g n i f i e  p a s  s e u le m e n t  u n e  f a i b l e s s e  d e s  r e ve n u s  
m a i s  é g a le m e n t  l e  n o n  a c c è s  a u  s a vo i r  e t  s a vo i r  f a i r e  e t  s u r -
t o u t  u n e  e xc lu s i o n  d u e  à  l ’ i n c a p a c i t é  d e  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  
d e  l a  p o p u l a t i o n  à  p o u vo i r  p a r t i c i p e r  à  l a  g e s t i o n  d e s  a f f a i r e s  
p u b l i q u e s  e t  à  p o u v o i r  c h o i s i r  l e u r  p r o p r e  d e s t i n  s u r t o u t  a u  
n i v e a u  d e  l a  c o u c h e  f é m in in e .  
L ’ a b s e n c e  d e  r e s s o u r c e s  f i n a n c i è r e s  e s t  e n  e f f e t  é t r o i -
t e m e n t  l i é e  a u  n i ve a u  d u  c a p i t a l  h u m a in ,  à  l a  q u a l i t é  d e s  
r e s s o u r c e s  h u m a in e s  d i s p o n i b l e s  c a r  c e  n e  s o n t  p a s  l e s  r e s -
s o u r c e s  f i n a n c iè r e s  q u i  c r é e n t  l e s  p r o j e t s  m a i s  c ’ e s t  p l u t ô t  
l e s  p r o j e t s  q u i  c r é e n t  c e s  r e s s o u r c e s .  L a  m is e  e n  p l a c e  d e s  
p r o j e t s  r e n t a b le s  d é p e n d  n é c e s s a i r e m e n t  d e  l a  c a p a c i t é  à  
p o u vo i r  é l a b o r e r  d e s  s t r a t é g ie s  a p p r o p r i é e s  p o u r  c h a q u e  r é -
g i o n  e t  p o u r  c h a q u e  c o l l e c t i v i t é  p a r  r é f é r e n c e  à  c e r t a i n s  m o -
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d è l e s  é t r a n g e r s  e t  e n  f o n c t i o n  d e s  r é a l i t é s  s p é c i f i q u e s  d u  m i -
l i e u  c o n s i d é r é .  I l  e s t  c l a i r  q u e  l a  p l u p a r t  d e s  c o m m u n e s  e t  
c o m m u n a u t é s  r u r a l e s  n e  d i s p o s e n t  p a s  d e  m o ye n s  f i n a n c i e r s  
s u f f i s a n t s  p o u r  g a r a n t i r  u n e  a u t o n o m ie  d e  g e s t i o n ,  m a i s  c e  
n e  s o n t  p a s  s e u l e m e n t  l e s  r e s s o u r c e s  f i n a n c i è r e s  q u i  f o n t  
d é f a u t .  I l  m a n q u e  a u s s i  l a  c a p a c i t é  à  a t t i r e r  l e s  r e s s o u r c e s  e t  
à  m o b i l i s e r  l e s  c o m p é t e n c e s  h u m a in e s .  
 L e  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  d e s  é l u s  l o c a u x  e s t  e n -
c o r e  à  l ’ o r d r e  d u  j o u r  d a n s  l a  m e s u r e  o u  l e s  c r i t è r e s  
d ’ é l e c t i o n  n e  r e l è ve n t  a u c u n e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  h u m a in e s  
c ’ e s t  à  d i r e  d u  n i ve a u  d e  f o r m a t i o n  i n t e l l e c t u e l l e  o u  t e c h n i -
q u e  e n  r a p p o r t  a v e c  l e s  r e s p o n s a b i l i t é s  q u i  l e u r  s e r o n t  a t t r i -
b u é e s .  I l  e s t  r e c o n n u  q u e  l ’ é l e c t i o n  d é p e n d  s u r t o u t  d e  l a  r i -
c h e s s e ,  d e s  o r i g i n e s  s o c ia l e s  e t  e t h n iq u e s ,  d u  c a p i t a l  s o c i a l ,  
d e s  a p p u i s  p o l i t i q u e s  e t  d u  n é p o t i s m e  o u  d u  «  c l i e n t é l i s m e  » .  
C ’ e s t  c e  q u i  f a i t  q u e  l e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s  n e  s o n t  p a s  
s o u ve n t  d i r i g é e s  p a r  d e s  c o m p é t e n c e s  a vé r é e s  o u  p r o d u i t s  
d e  l ’ é l i t e s  l o c a le s  a u  v r a i  s e n s  d u  t e r m e  m a i s  p l u t ô t  p a r  d e s  
a u t o r i t é s  q u i  o n t  d u  m a l  à  r é p o n d r e  a u x  d e m a n d e s  d e  l e u r s  
a d m in i s t r é s .  L e s  c a p a c i t é s  d e s  r e s p o n s a b le s  l o c a u x ,  c o m m e  
l e  s o u l i g n e  b o n  n o m b r e  d ’ a u t e u r s ,  d o i v e n t  ê t r e  u n  s e c t e u r  
p r i o r i t a i r e  c a r  é t a n t  u n e  d e s  c o n d i t i o n s  e s s e n t i e l l e s  e t  n é -
c e s s a i r e s  p o u r  l a  r é u s s i t e  d e  c e t t e  r é f o r m e .  Da n s  c e  
c o n t e x t e ,  l ’ é l a b o r a t i o n  e t  l a  r é a l i s a t i o n  e f f e c t i ve  d ’ u n e  s é r i e  
d e  p r o g r a m m e s  d i ve r s i f i é s  d e  f o r m a t i o n  d e s  é l u s  e t  d u  p e r -
s o n n e l  d e s  c o l l e c t i v i t é s  d o i t  ê t r e  s é r i e u s e m e n t  p r i s  e n  
c o m p t e  a f i n  d e  r e n f o r c e r  l a  c a p a c i t é  d e  g e s t i o n  e t  




Ch a p i t r e  I I I  L a  g e s t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  a u  Sé n é g a l   
 
I -  L ’ e n v i r o n n e m e n t  :  d é f i n i t i o n  
 
L ’ e n v i r o n n e m e n t  e s t  g é n é r a le m e n t  d é f i n i  c o m m e  u n  e n -
s e m b l e  é v o l u t i f ,  d yn a m iq u e  e t  c o m p le x e  f o r m é  d e s  r e s s o u r -
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c e s  n a t u r e l l e s  e n  i n t e r a c t i o n  a v e c  l e s  m i l i e u x  d e  v i e  a i n s i  
q u e  d e s  r e l a t i o n s  q u ’e n t r e t i e n t  l ’ h u m a in  a ve c  c e s  c o m p o s a n -
t e s  p o u r  a s s u r e r  s o n  b i e n  ê t r e  p h y s i q u e  e t  s o c ia l .  I l  n ’ e s t  p a s  
s e u le m e n t  c o n s t i t u é  d ’ u n  e n s e m b le  d ’ a g e n t s  p h ys iq u es ,  c h i -
m iq u e s  e t  b i o l o g iq u e s  m a i s  a u s s i  d e  f a c t e u r s  s o c ia u x  s u s c e p -
t i b l e s  d ’ a v o i r  u n  e f f e t  d i r e c t  o u  i n d i r e c t ,  im m é d i a t  o u  à  t e r m e ,  
s u r  l e s  o r g a n i s m e s  v i va n t s  e t  l e s  a c t i v i t é s  h u m a i n e s .   
En  t a n t  q u e  p h é n o m è n e  g l o b a l  e t  e n  t a n t  q u e  t o t a l i t é ,  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  p r é s e n t e  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d ’ u n  s ys t è m e ,  
c ’ e s t  à  d i r e  q u ’ i l  e s t  f o r m é  d ’ u n  e n s e m b le  c o m p le x e  
d ’ é l é m e n t s  ( p h ys iq u e s ,  b i o l o g iq u e s  e t  c u l t u r e l l e s )  s t r u c t u r é s ,  
f o n c t i o n n e l s  e n  i n t e r a c t i o n .  C ’e s t  a i n s i  q u e  l ’ h o m m e ,  e n  t a n t  
q u e  p a r t i e  i n t é g r a n t e  d e  c e t  e n v i r o n n e m e n t ,  l e  f a ç o n n e  e t  l e  
m o d i f i e  e n  f o n c t i o n  d e  s e s  b e s o in s ,  d e  s e s  va le u r s ,  d e  s a  
c u l t u r e  e t  d e  l ’ é v o l u t i o n  d e  s e s  c o n n a i s s a n c e s .  
 
 
I I -  L a  p o l i t i q u e  d e  g e s t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
 
L a  g e s t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  n o t a m m e n t  c e l l e  d e s  
o r d u r e s ,  d e s  e a u x  u s é e s  e t  p l u v i a l e s  r e l è v e  d ’ u n e  r e s p o n s a -
b i l i t é  p a r t a g é e  e n t r e  l ’ E t a t  e t  l e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s .  
L ’ a r t i c l e  p r e m i e r  d u  c o d e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  p o s t u l e  q u e  
«  L ’ e n v i r o n n e m e n t  s é n é g a la i s  e s t  u n  p a t r im o in e  n a t i o n a l ,  
p a r t i e  i n t é g r a n t e  d u  p a t r im o in e  m o n d i a l .  S a  p r o t e c t i o n  e t  
l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  q u ’ i l  o f f r e  à  l a  v i e  h u m a in e  
s o n t  d ’ i n t é r ê t  g é n é r a l  e t  r é s u l t e n t  d ’ u n e  p o l i t i q u e  n a t i o n a le  
d o n t  l a  d é f i n i t i o n  e t  l ’ a p p l i c a t i o n  i n c o m b e n t  à  l ’ E t a t ,  a u x  c o l -
l e c t i v i t é s  l o c a le s  e t  a u x  c i t o y e n s  » 118.  
 En  e f f e t ,  l e s  d i f f i c u l t é s  q u e  c o n n a î t  l ’ e n v i r o n n e m e n t  r e s -
t e n t  é t r o i t e m e n t  l i é s  a u x  p r o b lè m e s  s o c i o - é c o n o m iq u e s  q u i  
o n t  s u s c i t é  l e s  r é f o r m e s  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n .  
L e  g o u ve r n e m e n t  d u  Sé n é g a l  a va i t  d é f i n i  d e s  m e s u r e s  i n s t i -
t u t i o n n e l l e s  a y a n t  p o u r  b u t  d e  ve i l l e r  à  l ’ a p p l i c a t i o n  d e s  t e x -
t e s  c o n c e r n a n t  l e s  r i s q u e s  d e  p o l l u t i o n  a t m o s p h é r i q u e s  a v e c  
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l ’ a u g m e n t a t i o n  d e s  g a z  à  e f f e t  d e  s e r r e ,  l e  d é ve lo p p e m e n t  d u  
s e c t e u r  i n d u s t r i e l ,  é n e r g é t i q u e  e t  d e s  t r a n s p o r t  c o n f o r m é -
m e n t  a u x  t e x t e s  i s s u s  d e  l a  c o n v e n t i o n  d e  V ie n n e ,  d u  P r o t o -
c o l e  d e  Mo n t r é a l  e t  d e  l a  c o n ve n t i o n  c a d r e  d e s  Na t i o n s  Un ie s  
s u r  l e  c h a n g e m e n t  c l im a t i q u e  e t  d u  c o d e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t .  
E t  c e  n ’ e s t  q u ’ e n  2 0 0 1  q u ’u n  c o d e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  a  é t é  
vo t é  d a n s  l e  b u t  d ’ im p o s e r  d e s  n o r m e s  e t  d e  s a n c t i o n n e r  l e s  
p o l l u e u r s .  C e  c o d e  e x ig e  u n e  é t u d e  d ’ im p a c t  e n v i r o n n e m e n t a l  
p o u r  t o u t  n o u ve a u  p r o j e t  d ’ i n ve s t i s s e m e n t  m a i s  i l  s e  p o s e  u n  
p r o b lè m e  q u a n t  à  s o n  a p p l i c a t i o n .  D e s  n o r m e s  r é g le m e n t a n t  
l a  p o l l u t i o n  a t m o s p h é r i q u e  s o n t  a u s s i  é l a b o r é e s  p a r  
l ’ As s o c i a t i o n  Sé n é g a la i s e  d e  No r m a l i s a t i o n  ( A SN) .  E t  c e l l e s -
c i  s ’ a p p l i q u e n t  é g a le m e n t  a u x  v é h i c u le s  a v e c  l e  vo t e  d u  d é -
c r e t  s u r  l a  n o r m a l i s a t i o n  d e s  p o t s  d ’ é c h a p p e m e n t  d e s  vé h i c u -
l e s  e t  l a  l im i t a t i o n  à  m o in s  d e  c i n q  a n s ,  d e  l ’ â g e  d e s  v é h i c u -
l e s  d ’ o c c a s io n  im p o r t é s .  Ce p e n d a n t ,  l ’ e f f i c a c i t é  d e  c e s  m e s u -
r e s  e s t  l im i t é e  p a r  l ’ a b s e n c e  d e  m o y e n s  d e  c o n t r ô l e  e t  l a  f a i -
b l e s s e  d e s  é q u ip e m e n t s  d u  c e n t r e  d e  s u i v i  é c o lo g iq u e .   
 Au  S é n é g a l ,  l e s  é m is s i o n s  d e  g a z  à  E f f e t  d e  Se r r e  
( G ES)  o n t  f a i t  l ’ o b j e t  d e  d e u x  i n ve n t a i r e s .  U n  p r e m i e r  à  p a r t i r  
d e s  d o n n é e s  n a t i o n a l e s  d e s  a n n é e s  1 9 9 1  e t  1 9 9 4 ,  p u i s  u n  
d e u x iè m e  à  p a r t i r  d e s  d o n n é e s  d e  l ’ a n n é e  1 9 9 5 .  L e s  é m is -
s i o n s  n e t t e s  d e  C O 2  a u  Sé n é g a l ,  p o u r  l ’ a n n é e  1 9 9 4 ,  s o n t  
a i n s i  é va lu é e s  à  3 3 2 1 G g  e t  s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  l i é e s  a u x  
s e c t e u r s  d e  l ’ é n e r g i e ,  d e s  p r o c é d é s  i n d u s t r i e l s ,  d e  
l ’ a g r i c u l t u r e ,  d e s  f o r ê t s  e t  d e s  d é c h e t s  n o t a m m e n t  d a n s  l a  
r é g io n  d e  D a k a r  e t  d a n s  l e s  a u t r e s  c a p i t a l e s  r é g io n a l e s  d u  
p a ys .  P a r m i  l e s  g a z  é m is ,  l e  g a z  c a r b o n iq u e  ( CO 2 )  e t  l e  m é -
t h a n e  ( C H4 )  e t  l e  m o n o x yd e  d e  c a r b o n e  ( CO )  s o n t  l a r g e m e n t  
p r é d o m in a n t s .  L a  p a r t  d u  S é n é g a l  d a n s  l e s  é m is s i o n s  m o n -
d ia l e s  d e  c a r b o n e  d u e s  à  l ’ é n e r g i e  h o r s  b i o m a s s e  e s t  d e  q u a -
t r e  p a r t s  s u r  m i l l e 119.  
T o u t e f o i s ,  d e  f a i b l e s  r é s u l t a t s  d a n s  l e  d o m a in e  d e  l a  p r o -
t e c t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  o n t  é t é  c e p e n d a n t  c o n s t a t é s  d a n s  
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l e s  d i f f é r e n t s  r a p p o r t s  e t  d o c u m e n t s  r é a l i s é s  s u r  l e s  p r i n c i -
p a u x  o b j e c t i f s  d u  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e ,  d u r a n t  l a  p r e m iè r e  
d é c e n n i e  a p r è s  l a  c o n f é r e n c e  d e  R io  e t  c e l a  e n  d é p i t  d u  
n o m b r e  d e  p r o g r a m m e s  e t  m e s u r e s  m is  e n  p l a c e  e n  f o n c t i o n  
d e s  r e c o m m a n d a t i o n s  e t  o b j e c t i f s  d u  m i l l é n a i r e  p o u r  l e  d é ve -
l o p p e m e n t  d u r a b le .  L e  p r e m i e r  e xa m e n  d é c e n n a l  f u t  e f f e c t u é  
a u  Sé n é g a l  a u  c o u r s  d e  l ’ a n n é e  2 0 0 1 ,  s o u s  l a  d i r e c t i o n  d e  l a  
Co m m is s io n  Na t i o n a le  p o u r  l e  Dé ve lo p p e m e n t  D u r a b le  
( CND D)  e t  à  l a  d e m a n d e  d e  l a  d i r e c t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  
d e s  é t a b l i s s e m e n t s  c l a s s é s  d u  M in i s t è r e  d e  l ’E n v i r o n n e m e n t  
e t  d e  l ’H yg iè n e  Pu b l i c  ( MEH P) .  Ce  r a p p o r t  n a t i o n a l  r e g r o u p e  
l e s  t r a v a u x  d e s  d i f f é r e n t e s  c o m m is s i o n s  n a t i o n a le s  c h a r g é e s  
d e  l a  m i s e  e n  œ u v r e ,  d e  l ’ e xé c u t i o n  e t  d u  s u i v i  d e s  p o l i t i q u e s  
d e  d é v e lo p p e m e n t  d é f i n i e s  e n  f o n c t i o n  d e s  r e c o m m a n d a t i o n s  
d e  R io .  C e t t e  p r e m iè r e  é v a lu a t i o n  a i n s i  q u e  l e s  d i f f é r e n t s  t r a -
va u x  e f f e c t u é s  à  l ’ é c h e l l e  n a t i o n a l e  o n t  t o u s  c o n c l u s  q u e  l e s  
r é s u l t a t s  e s c o m p t é s ,  q u i  é t a i e n t  l a  p r i s e  e n  c o m p t e  e f f ec t i ve  
d e  c e s  r e c o m m a n d a t i o n s ,  n ’ o n t  t o u j o u r s  p a s  é t é  u n e  r é a l i t é .  
E l l e s  n ’ o n t  p a s  é t é  t r a d u i t e s  e n  a c t i o n s  c o n c r è t e s  e t  l a  p a u -
v r e t é  i s s u e  s u r t o u t  d e  l a  d é t é r i o r a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  q u i  é t a i t  l e  m a î t r e  m o t  d e  l ’Ag e n d a  2 1  d u r a n t  
c e t t e  d e r n i è r e  d é c e n n ie ,  n ’ e s t  p a s  n o n  p l u s  m e n é e  d e  f a ç o n  
e f f i c a c e  e t  e f f i c i e n t e .  L e s  c o m p é t e n c e s  t r a n s f é r é e s  e n  m a -
t i è r e  d ’ e n v i r o n n e m e n t  o n t  c o n n u  u n e  f a i b l e  a p p l i c a t i o n ,  d e  
m ê m e  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  m i s s i o n s  d e  p l a n i f i c a t i o n  e t  
d ’ h a r m o n i s a t i o n  d e s  p o l i t i q u e s  e n v i r o n n e m e n t a le s .  
L ’ a p p r o p r i a t i o n  d e s  q u e s t i o n s  e n v i r o n n e m e n t a le s  p a r  l e s  
c o n s e i l s  r é g io n a u x ,  m u n i c i p a u x  e t  r u r a u x  e s t  t o u j o u r s  à  u n  
s t a d e  e m b r yo n n a i r e .  L e  d é f i c i t  a u  n i ve a u  d e  l a  f o n c t i o n n a l i t é  
d e s  c o m m i s s i o n s  e n v i r o n n e m e n t a le s  d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  c o l -
l e c t i v i t é s ,  s ’ e x p l i q u e  f o n d a m e n t a l e m e n t  p a r  l ’ i n s u f f i s a n c e  d e  
f o r m a t i o n  e t  l e  m a n q u e  d e  c o m p é t e n c e  d e  l e u r s  m e m b r e s .  
Ce t  é t a t  d e  f a i t  r é s u l t e  a u s s i  d e  l ’ a b s e n c e  d e  p r i o r i t é  a c c o r -
d é e  à  l ’ e n v i r o n n e m e n t  d a n s  l e s  p o l i t i q u e s  d e  d é c e n t r a l i s a -
t i o n .  E t  m a lg r é  l e s  m o ye n s  j u r i d i q u e s ,  h u m a i n s  e t  
l ’ im p o r t a n c e  d e s  f l u x  d ’ i n v e s t i s s e m e n t  d é g a g é s  p o u r  s o u t e n i r  
l e  p r o c e s s u s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u  s e c t e u r  d e  
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l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  l e s  a c t i o n s  d e  p r o t e c t i o n ,  d e  r e s t a u r a t i o n  e t  
d e  c o n s e r va t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  m e n é e s  à  t r a ve r s  
c e r t a i n s  p r o j e t s  e t  p r o g r a m m e s ,  n ’ o n t  p a s  t o u j o u r s  d o n n é  l e s  
r é s u l t a t s  a t t e n d u s .   
 
 
I I - 1  L ’ a s s a i n i s s e m e n t  e t  l a  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s  s o l i d e s   
 
 L a  p o l l u t i o n  d u  s o l  p a r  l e s  d é c h e t s  s o l i d e s  e t  l i q u i d e s  
( o r d u r e s  e t  e a u x  u s é e s  d o m e s t i q u e s  e t  i n d u s t r i e l l e s )  f a i t  p a r -
t i e  d e s  p r i n c i p a u x  p r o b lè m e s  e n v i r o n n e m e n t a u x  d u  p a ys .  O n  
e n t e n d  p a r  d é c h e t s :  «  T o u t e  s u b s t a n c e  s o l i d e ,  l i q u i d e ,  g a -
ze u s e ,  o u  r é s i d u  d ’ u n  p r o c e s s u s  d e  p r o d u c t i o n ,  d e  t r a n s f o r -
m a t i o n ,  o u  d ’ u t i l i s a t i o n  d e  t o u t e s  a u t r e s  s u b s t a n c e s  é l im i -
n é e s ,  d e s t i n é e s  à  ê t r e  é l im i n é e s  o u  d e va n t  ê t r e  é l im i n é e  e n  
ve r t u  d e s  l o i s  e t  r è g le m e n t s  e n  v i g u e u r » 120.   
A i n s i ,  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  d é c h e t s  d a n s  l ’ é m is s i o n  d e  
G a z  à  E f f e t  d e  Se r r e  ( G ES)  e s t  é va lu é e  à  2 4 %  s e l o n  l e s  d o n -
n é e s  d u  r a p p o r t  s u r  l a  S t r a t é g ie  Na t i o n a le  i n i t i a l e  d e  M is e  e n  
œ u vr e  ( SN MO )  d e  l a  C o n v e n t i o n  Ca d r e  d e s  N a t i o n s  U n i e s  s u r  
l e s  Ch a n g e m e n t s  C l im a t i q u e s  d e  1 9 9 9 .  C ’e s t  à  c e  t i t r e  q u ’ i l  
n o u s  s e m b le  im p o r t a n t  d ’ a b o r d e r  c e  p h é n o m è n e  c o n s id é r é  
c o m m e  u n  «  d ys f o n c t i o n n e m e n t  »  d a n s  l a  p o l i t i q u e  e n v i r o n -
n e m e n t a le  m i s e  e n  p l a c e  p a r  l e s  a u t o r i t é s  p u b l i c s ,  e t  s u r t o u t  
e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s  q u i  r e g r o u p e  l a  
c o l l e c t e ,  l e  t r a n s p o r t ,  l e  s t o c k a g e ,  l e  r e c yc la g e  e t  
l ’ é l im in a t i o n  d e s  d é c h e t s .  
 
 
I I - 1 - 1  l a  p o l i t i q u e  d ’ a s s a i n i s s e m e n t  a u  Sé n é g a l  
 
L e  Sé n é g a l ,  à  l ’ i m a g e  d e s  a u t r e s  p a ys  d u  Sa h e l ,  e s t  
c o n f r o n t é  a u  g r a n d  p r o b lè m e  d e  l ’ a s s a i n i s s e m e n t  n o t a m m e n t  
c e l u i  d e  l a  p o l l u t i o n  p a r  l e s  e a u x  u s é e s  d o m e s t i q u e s  e t  i n -
d u s t r i e l l e s .  Ce  s e c t e u r  d e  l ’ a s s a in i s s e m e n t ,  e n  r e l a t i o n  a v e c  
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l ’ h yd r a u l i q u e ,  a  b é n é f i c i é  d ’ im p o r t a n t s  f i n a n c e m e n t s  d e  l a  
p a r t  d e s  b a i l l e u r s  d e  f o n d s  b i l a t é r a u x  e t  m u l t i l a t é r a u x  e t  a u s -
s i  d e  l a  p a r t  d e s  O NG  lo c a le s  e t  i n t e r n a t i o n a le s .  A in s i  d e p u i s  
2 0 0 0 ,  s i x  m i l l i a r d s  c e n t  t r e n t e  m i l l i o n s  d e  f r a n c s  CF A  e n v i r o n  
( 9 3 4 5 1 3 9  e u r o s )  o n t  é t é  m o b i l i s é  p a r  l e  g o u ve r n e m e n t  a v e c  
l ’ a p p u i  d e s  p a r t e n a i r e s  f i n a n c ie r s ,  p o u r  l e  r e n f o r c e m e n t ,  l a  
r é h a b i l i t a t i o n  o u  l a  c o n s o l i d a t i o n  d e s  i n f r a s t r u c t u r e s  t e c h n i -
q u e s  d a n s  l e s  d i f f é r e n t e s  v i l l e s  a s s a i n i e s 121.  
Au  Sé n é g a l ,  c ’ e s t  l ’ o f f i c e  n a t i o n a l  d e  l ’As s a in i s s em e n t  
q u i  a  l a  c h a r g e  d e  t o u s  l e s  t r a va u x  d ’ a s s a in i s s e m e n t  l i q u i d e  
( e a u x  u s é e s  d o m e s t i q u e s ,  i n d u s t r i e l l e s  e t  p l u v i a l e s )  a i n s i  
q u e  l ’ a s s a i n i s s e m e n t  g a ze u x  c o n s t i t u é  p a r  l e s  f u m é e s  
d ’ u s i n e s .  
 
 
I I - 1 - 1 - 1  L ’ o f f i c e  n a t i o n a l e  d e  l ’ a s s a i n i s s e m e n t  d u  Sé n é g a l  
( O N AS)  
 
L ’o f f i c e  n a t i o n a le  d e  l ’ a s s a in i s s e m e n t  d u  S é n é g a l  
( O NAS)  e s t  u n  é t a b l i s s e m e n t  p u b l i c  à  c a r a c t è r e  i n d u s t r i e l  e t  
c o m m e r c ia l e  c h a r g é  d e  l a  g e s t i o n  d u  s e c t e u r  d e  
l ’ a s s a in i s s e m e n t .  I l  a  é t é  c r é é  p a r  l a  l o i  n u m é r o  9 6 - 0 2  d u  2 2  
F é v r i e r  1 9 9 6 ,  e t  o r g a n i s é  p a r  l e  d é c r e t  9 6 -  6 6 7  d u  0 7  Ao û t  
1 9 9 6 .  I l  a  p o u r  m i s s i o n  :  
-  l a  p l a n i f i c a t i o n  e t  l a  p r o g r a m m a t i o n  d e s  i n v e s t i s s e m e n t s ,  
-  l a  m a î t r i s e  d ’ o u v r a g e s  e t  d ’œ u vr e s ,  l a  c o n c e p t i o n  e t  l e  
c o n t r ô l e  d e s  é t u d e s  e t  d e s  t r a v a u x  d ’ i n f r a s t r u c t u r e s  
d ’ e a u x  u s é e s  e t  p l u v i a l e s ,  
-  l ’ e xp lo i t a t i o n  e t  l a  m a in t e n a n c e  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ a s s a in i s s e m e n t  d ’ e a u  u s é e s  e t  p l u v i a l e s ,  
-  l e  d é v e lo p p e m e n t  d e  l ’ a s s a in i s s e m e n t  a u t o n o m e ,  
-  l a  va l o r i s a t i o n  d e s  s o u s  p r o d u i t s  d e s  s t a t i o n s  d ’ é p u r a t i o n ,  
-  l a  r é a l i s a t i o n  d e  t o u t e s  o p é r a t i o n s  s e  r a t t a c h a n t  d i r e c t e -
m e n t  o u  i n d i r e c t e m e n t  à  s o n  o b j e t  d a n s  l a  l im i t e  d e s  z o -
n e s  u r b a in e s  e t  p é r i u r b a in e s .  
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L e s  r e s s o u r c e s  f i n a n c iè r e s  d e  l ’O N A S s o n t  a s s u r é e s  p a r  
u n e  r e d e va n c e ,  c o l l e c t é e  s u r  l e s  f a c t u r e s  d ’ e a u  p o t a b l e  d e s  
u s a g e r s  ( p a s  n é c e s s a i r e m e n t  r a c c o r d é s  a u  r é s e a u ) ,  l e s  p r o -
d u i t s  d e  l ’ e x p l o i t a t i o n ,  l a  t a xe  s u r  l e s  c o n s t r u c t i o n s  n o u ve l l e s  
o u  e x i s t a n t e s ,  l a  t a x e  s u r  l a  p o l l u t i o n ,  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  
c o m m u n e s  à  l ’ e xp l o i t a t i o n  d e s  i n f r a s t r u c t u r e s  p l u v i a l e s  d ’ e a u  
p l u v i a l e s  e t  l e s  d o n s  e t  l e g s  q u i  p o u r r a i e n t  l u i  ê t r e  a t t r i b u é s .  
Ce p e n d a n t  c e s  r e s s o u r c e s  s o n t  t r è s  i n s u f f i s a n t e s  p o u r  f a i r e  
f a c e  a u x  c h a r g e s  d ’ e xp lo i t a t i o n  d u  r é s e a u  e t  s u r t o u t  à  
l ’ a c c r o i s s e m e n t  c o n s id é r a b le  d e  l a  d e m a n d e  d u e  à  
l ’ u r b a n i s a t i o n  c r o i s s a n t e  d u  p a ys .  P o u r  l e  c a s  d e  D a k a r  p a r  
e x e m p le ,  l a  p o p u la t i o n  e s t im é  à  p l u s  d e  1 , 5  m i l l i o n s  e n  1 9 9 9 ,  
d e v r a i t  p a s s e r  à  p r è s  d e  t r o i s  m i l l i o n s  e n  2 0 1 0 ,  c e  q u i  a u r a  
p o u r  c o n s é q u e n c e  u n  a c c r o i s s e m e n t  d e  l a  d e n s i t é  d e  l a  p o -
p u l a t i o n  e t  l ’ e x t e n s io n  d e s  z o n e s  p é r i u r b a in e s  c o n d u i s a n t  à  
l a  d é g r a d a t i o n  d u  c a d r e  d e  v i e  e t  d e  l a  q u a l i t é  d e  l ’ e a u .  
 
 
I I - 1 - 1 - 2  L e  Pr o je t  e a u  à  L o n g  T e r m e  ( PL T)  
 
Ap p u y é  p a r  l a  Ba n q u e  Mo n d i a l e ,  l e  g o u ve r n e m e n t  d u  S é -
n é g a l  a  p r é p a r é  l e  p r o j e t  e a u  à  l o n g  t e r m e  ( PL T )  l a n c é  l e  2 2  
j a n v i e r  2 0 0 2  e t  q u i  e s t  e n  f a i t  u n  p r o l o n g e m e n t  d u  P la n  Se c -
t o r i e l  Ea u  ( P SE)  a r r i vé  à  t e r m e .  L ’ o b j e c t i f  é t a i t  d e  p r e n d r e  e n  
c h a r g e  d e  f a ç o n  g l o b a l e  l e s  p r o b l è m e s  d ’ a d d u c t i o n  d ’ e a u  e t  
d ’ a s s a in i s s e m e n t  a u s s i  b i e n  e n  m i l i e u  u r b a in  q u e  r u r a l .  C ’e s t  
a i n s i  q u e  l ’O N AS q u i  a  e n  c h a r g e  l e  vo le t  a s s a in i s s e m e n t  d u  
( PL T )  a  e n t r e p r i s  u n  e n s e m b le  d e  t r a va u x  d ’ o u v r a g e s  
d ’ a s s a in i s s e m e n t  à  Da k a r  e t  d a n s  l e s  a u t r e s  r é g io n s  d u  p a ys .  
Ce c i  d a n s  l e  b u t  d e  d e n s i f i e r  l e  r é s e a u  d ’ é g o u t s  a v e c  l a  r é -
a l i s a t i o n  d e  b r a n c h e m e n t s  s o c ia u x  d e s t i n é s  a u x  p o p u l a t i o n s  
d é f a vo r i s é e s  q u i  e n  f o n t  l a  d e m a n d e ,  d e  r é h a b i l i t e r  e t  d e  r e n -
f o r c e r  l a  s t a t i o n  d ’ é p u r a t i o n  d e  C a m b é r è n e  m i s e  e n  s e r v i c e  
e n  J a n v ie r  1 9 8 9  d a n s  l a  c a p i t a l e  e t  a r r i vé  à  s a t u r a t i o n .  T o u -
j o u r s ,  d a n s  c e t t e  d y n a m iq u e  d ’ a m é l i o r a t i o n  d u  c a d r e  d e  v i e  
d e s  p o p u la t i o n s  v i va n t  d a n s  l e s  q u a r t i e r  p é r i u r b a i n s  q u i  
c o n n a i s s e n t  u n  d é ve l o p p e m e n t  f u l g u r a n t  e t  q u i  c o n c e n t r e n t  
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p lu s  d e  l a  m o i t i é  d e  l a  p o p u l a t i o n  u r b a in e ,  i l  e s t  m i s  e n  p l a c e  
u n  p r o g r a m m e  d ’a s s a i n i s s e m e n t  a u t o n o m e  f a i s a n t  p a r t i e  d u  
vo l e t  a s s a i n i s s e m e n t  d e s  e a u x  u s é e s  d u  P r o j e t  e a u  à  L o n g  
T e r m e .  Da n s  c e t t e  o p t i q u e ,  l ’O N AS  a  r e ç u  m a n d a t  p o u r  m e t -
t r e  e n  œ u vr e  l e  p r o g r a m m e  d ’a m é l i o r a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
s a n i t a i r e  d a n s  l e s  q u a r t i e r s  p é r i u r b a i n s  ( PAQ P UD) .  Ce  p r o j e t  
d ’ u n e  d u r é e  d e  s i x  a n s  c o m p o r t e  d e u x  p h a s e s  :  u n e  p h a s e  
e x p é r im e n t a t i o n  d e  d e u x  a n s  e t  u n e  p h a s e  d ’ e xé c u t i o n  d e  
q u a t r e  a n s .  O u t r e  l ’ a s s a in i s s e m e n t  d o m e s t i q u e ,  c e  p r o j e t  
p r é vo i t  l a  c o n s t r u c t i o n  d ’ o u v r a g e s  d ’ a s s a i n i s s e m e n t  s c o l a i r e  
e t  l e  t r a i t e m e n t  d e s  m a t i è r e s  d e  v i d a n g e .  Po u r  
l ’ a s s a in i s s e m e n t  d o m e s t i q u e ,  l ’ o b j e c t i f  e s t  d e  c o n s t r u i r e  o u  
d e  r é h a b i l i t e r  6 0 0 0 0  o u v r a g e s  s a n i t a i r e s  i n d i v i d u e l s  p o u r  
2 7 0 0 0 0  p e r s o n n e s  ( p u i s a r d ,  t o i l e t t e s ,  f o s s e s  s e p t i q u e  é t a n -
c h e s  e t  d o u c h e s ) ,  d i x  é d i c u l e s  p u b l i c s  e t  1 6 0  s ys t è m e s  s e m i -
c o l l e c t i f s .  En  c e  q u i  c o n c e r n e  l ’ a s s a in i s s e m e n t  s c o l a i r e ,  
l ’ o b j e c t i f  e s t  d e  c o n s t r u i r e  o u  r é h a b i l i t e r  7 5  b l o c s  d e  l a t r i n e s  
s c o l a i r e s ,  a ve c  u n  p o i n t  d ’ e a u  p o u r  c h a c u n ,  d e s t i n é s  à  3 0 0 0 0  
é l è v e s  e t  6 0 0  e n s e ig n a n t s .  C e s  a c t i o n s  d e v r a i e n t  ê t r e  a c -
c o m p a g n é e s  d ’ u n  p r o g r a m m e  d ’é d u c a t i o n  à  l ’ h yg i è n e  c i b l a n t  
l e s  é c o l i e r s  e t  l e s  e n s e ig n a n t s .  C e  p r o g r a m m e  d e v r a i t  à  
t e r m e  ( 2 0 0 6 )  t o u c h e r  e n v i r o n  4 0 0 0 0 0  p e r s o n n e s .  
 
 
 I I - 1 - 1 - 3  L e s  r é s u l t a t s  e n r e g i s t r é s  d a n s  l a  p o l i t i q u e  
d ’ a s s a i n i s s e m e n t  
 
Ma lg r é  l e s  e f f o r t s  c o n s e n t i s ,  i l  r e s s o r t  d e s  d o n n é e s  d i s -
p o n ib l e s  q u e  l e  s y s t è m e  d e  g e s t i o n  d e s  e a u x  u s é e s  e s t  c o n s -
t i t u é ,  a u  s t a d e  a c t u e l ,  d ’ u n  r é s e a u  d e  c o l l e c t e  d e  7 7 3  k i l o m è -
t r e s  l i n é a i r e  a ve c  7 0 9 3 1  b r a n c h e m e n t s  à  l ’ é g o u t ,  d e  5 7  s t a -
t i o n s  d e  p o m p a g e  e t  d e  s e p t  s t a t i o n s  d ’ é p u r a t i o n  s o u s  l a  d i -
r e c t i o n  d e  l ’O N AS.  E t  p o u r  c e  q u i  e s t  d e  l a  g e s t i o n  d e s  e a u x  
p l u v i a l e s ,  l ’O f f i c e  Na t i o n a l  d e  l ’ As s a in i s s e m e n t  d i s p o s e  d ’ u n  
r é s e a u  d e  1 1 3  k i l o m è t r e s  e t  d e  s e p t  s t a t i o n s  d e  p o m p a g e  




T a b l e a u  3 1 :  Pa t r im o i n e  d e  L ’ O f f i c e  N a t i o n a l  d e  
l ’ As s a i n i s s e m e n t  d u  Sé n é g a l  ( O NA S)  
 
Ea u x  Us é e s  
V i l l e s  
Ré -
s e a u x  
e n  Km  
No m b r e  d e  
S t a t i o n s  d e  
Po m p a g e  
No m b r e  
d e   
S t a t i o n s  
d ’ é p u r a t i o n  
No m b r e  d e  
r a c c o r d e -
m e n t s  
Da k a r  e t  
e n v i r o n s  5 7 6  3 7  0 1  6 4  2 5 0  
Sa in t -
L o u i s  3 6  0 6  0 1  3  6 0 0  
Ru f i s q u e  2 5  0 3  0 1  2  0 0 0  
L o u g a  1 8 . 5  0 5  0 1  5 5 6  
T h ié s  1 5  0 0  0 1  -  
Sa l y  4 . 5  0 2  0 1  Ho t e l s  
Ka o la c k  1 7  0 4  0 1  5 2 5  
T o t a l  7 7 3  5 7  0 7  7 0  9 3 1  
 
Ea u x  P l u v i a l e s  
V i l l e s  Ré s e a u x  e n  Km  No m b r e  d e  S t a t i o n s  d e  Po m p a g e  
Da k a r  e t  e n v i r o n s  8 9  0 2  
Sa in t - l o u i s  0 3  0 4  
Ka o la c k  1 3  0 0  
L o u g a  0 5  0 1  
T h ié s  0 3  0 0  
T o t a l  1 1 3  0 7  
So u r c e  :  s i t e  o f f i c i e l  d e  l ’O f f i c e  Na t i o n a l  d e  l ’ As s a in i s s e m e n t  
d u  Sé n é g a l  
 
L e s  d i f f é r e n t e s  s t a t i o n s  d ’ é p u r a t i o n  u t i l i s e n t  c o m m e  p r o -
c é d é  d e  t r a i t e m e n t ,  l e  l a g u n a g e  e t  l e s  b o u e s  a c t i vé e s .  L e s  
r é a l i s a t i o n s  a c t u e l l e s  s o n t  l o i n  d e  c o u v r i r  l e s  b e s o in s  n a t i o -
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n a u x  ( à  D a k a r ,  s e u le m e n t  1 0 %  d e s  e a u x  u s é e s  s o n t  t r a i t é e s ) .  
L e s  a u t r e s  v i l l e s  e t  l o c a l i t é s  q u i  u t i l i s e n t  l e s  n a p p e s  s o u t e r -
r a i n e s  c o m m e  s o u r c e  d ’ a l im e n t a t i o n  e n  e a u  d e  c o n s o m m a t i o n  
n e  s o n t  d o t é e s  d ’ a u c u n  s ys t è m e  d e  c o l l e c t e  e t  d e  t r a i t e m e n t  
d e s  e a u x  u s é e s .  E t  s e u l e s  l e s  v i l l e s  d e  D a k a r ,  P i k i n e ,  Ru f i s -
q u e ,  Sa l y ,  K a o la c k ,  L o u g a ,  S a i n t  L o u i s  e t  T h iè s  d i s p o s e n t  d e  
r é s e a u x  f o n c t i o n n e l s  o u  n o n ,  c e  q u i  r e p r é s e n t e  u n  t a u x  d e  
r a c c o r d e m e n t  d ’ e n v i r o n  3 7 %  d a n s  l e s  v i l l e s  a s s a i n i e s .  Pa r m i  
l e s  p o p u la t i o n s  n o n  d e s s e r v i e s  d e  l a  c a p i t a l e ,  5 3 %  o n t  d e s  
s y s t è m e s  i n d i v i d u e l s  a l o r s  q u e  5 %  s o n t  t o t a l e m e n t  d é p o u r -
vu e s  d e  s ys t è m e  d ’ a s s a i n i s s e m e n t .  C e t t e  s i t u a t i o n  a  e n t r a în é  
e t  e x a c e r b é  l a  p r a t i q u e  d e  d é ve r s e m e n t  d e s  e a u x  u s é e s  d o -
m e s t i q u e s  s u r  l a  vo i e  p u b l i q u e .  Ce l a  e x p o s e  a u  p é r i l  f é c a l  
q u i  c o n s t i t u e  u n e  r é e l l e  m e n a c e  s u r  l a  s a n t é  d e s  p o p u l a t i o n s  
e t  d e s  e n f a n t s  e n  p a r t i c u l i e r .  L ’ u n e  d e s  c o n s é q u e n c e s  g r a v e s  
d e  c e  m a n q u e  d e  s ys t è m e  d ’ a s s a in i s s e m e n t  e s t  s u r t o u t  l a  d é -
t é r i o r a t i o n  d e s  e a u x  s o u t e r r a i n e s  q u i  a g g r a v e  a i n s i  l a  d é t é -
r i o r a t i o n  d e  l a  s i t u a t i o n  s a n i t a i r e .   
Co n c e r n a n t  l ’ é v a c u a t i o n  d e s  e a u x  u s é e s ,  l e s  d o n n é e s  d u  
d e r n i e r s  r e c e n s e m e n t  m o n t r e  q u e  e n v i r o n  8 0 %  d e s  e a u x  
c o n s o m m é e s  s o n  r e j e t é e s  d a n s  l a  n a t u r e  s a n s  t r a i t e m e n t ,  
s o i t  e n  m e r ,  s o i t  s u r  d e s  e s p a c e s  va c a n t s ,  c e  q u i  e n t r a în e  
d e s  r i s q u e s  d e  p o l l u t i o n  d e  l a  n a p p e  p h r é a t i q u e .  Mo i n s  d e  
4 0 %  d e s  m é n a g e s  o n t  u n  a c c è s  a d é q u a t  à  d e s  t o i l e t t e s  m o -
d e r n e s  e t  p r o t é g é e s .  L e  s y s t è m e  d ’ é v a c u a t i o n  d e s  e a u x  p l u -
v i a l e s  ( d e  r u i s s e l l e m e n t )  e s t  p r e s q u e  i n e x i s t a n t e  e t  e s t  à  
l ’ o r i g i n e  d e s  i n o n d a t i o n s  f r é q u e n t e s  d a n s  l e s  z o n e s  u r b a i n e s  
e t  d e s  e a u x  s t a g n a n t e s  q u i  f a vo r i s e n t  l e s  m a la d ie s  d i a r r h é i -
q u e s  e t  l e  p a l u d i s m e .  Po u r  c e  q u i  e s t  d e  l ’ a s s a in i s s e m e n t  r u -
r a l  e n  2 0 0 4 ,  s e u l e m e n t  1 7 %  d e s  m é n a g e s  r u r a u x  d i s p o s a ie n t  
d e  s y s t è m e  d ’ é v a c u a t i o n  d e s  e xc r é t a s  t e l  q u e  d é f i n i  p a r  
L ’O MS/ U NI C EF ,  e t  u n  t i e r s  d e s  m é n a g e s  r u r a u x  n e  d i s p o s e  
d ’ a u c u n  s y s t è m e  d ’ é v a c u a t i o n  d e s  e x c r é t a s .   
Co n c e r n a n t  l a  p o l l u t i o n  m a r i t im e ,  i l  e s t  à  n o t e r  q u e  8 0 %  
d e  l a  p o p u l a t i o n  s é n é g a l a i s e  s e  t r o u ve  c o n c e n t r e r  l e  l o n g  
d ’ u n  l i t t o r a l  d e  7 0 0  k i l o m è t r e s ,  q u i  c o n c e n t r e  9 0 %  d e s  u n i t é s  
t o u r i s t i q u e s  e t  l a  q u a s i - t o t a l i t é  d e s  z o n e s  i n d u s t r i e l l e s .  E t  
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m a lg r é  l ’ e x i s t e n c e  d ’ u n e  l o i  d e  p r o t e c t i o n  m a r i t im e ,  l a  p o l l u -
t i o n  m a r i n e  p e r s i s t e  a ve c  l e  d é ve r s e m e n t  e n  m e r  d e s  e a u x  
u s é e s  e t  d e s  d é c h e t s  i n d u s t r i e l s  e t  m é n a g e r s  s a n s  t r a i t e m e n t  
s u r t o u t  à  D a k a r ,  Sa in t  L o u i s  e t  t o u t  l e  l o n g  d e  l a  p e t i t e  c ô t e .  
A i n s i ,  l ’ im p o r t a n c e  d e s  r i s q u e s  e t  r e j e t s  i n d u s t r i e l s  q u i  c o n s -
t i t u e n t  l a  p l u s  g r a n d e  m e n a c e  e s t  p l u s  m a r q u é e  d a n s  l a  zo n e  
i n d u s t r i e l l e  d e  Ha n n  Be l - A i r  o ù  s e  r e g r o u p e  l ’ e s s e n t i e l  d e s  
e n t r e p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s  d e  l a  r é g i o n  d e  Da k a r .  
  
E t a n t  i d e n t i f i é  d a n s  l e  d o c u m e n t  d e  s t r a t é g ie  d e  r é d u c -
t i o n  d e  l a  p a u v r e t é  ( DSR P)  c o m m e  u n  d e s  d é t e r m in a n t s  d e  l a  
p a u v r e t é  a u  Sé n é g a l  l ’ a s s a in i s s e m e n t  ( e n  r e l a t i o n  a ve c  l ’ e a u  
p o t a b le )  c o n n a î t  d e s  d i f f i c u l t é s  à  p l u s i e u r s  n i ve a u x .  O n  p e u t  
t o u t  d ’ a b o r d  n o t e r  l ’ i n s u f f i s a n c e  d ’ i n f o r m a t i o n s  e t  d e  s e n s i b i -
l i s a t i o n  d e s  p o p u l a t i o n s  s u r  l e s  m o d e s  d e  g e s t i o n  a d é q u a t e s  
d e s  e a u x  u s é e s  e t  d e s  o r d u r e s  m é n a g è r e s .  Ce c i  e s t  e n  r a p -
p o r t  a v e c  l ’ i n s u f f i s a n c e  d e s  c a p a c i t é s  h u m a i n e s ,  i n s t i t u t i o n -
n e l l e s  e t  t e c h n iq u e s  d e  g e s t i o n  d e s  e a u x  u s é e s  e t  d e s  d é -
c h e t s  s o l i d e s  e t  l e  m a n q u e  d e  f i n a n c e m e n t  e n  f a ve u r  d e  
l ’ i n d u s t r i e  d e  t r a i t e m e n t  e t  d u  r e c yc la g e  d e s  e a u x  u s é e s  e t  
d é c h e t s .  U n  a u t r e  p r o b lè m e  e s t  r e l a t i f  à  l a  d i s s é m in a t i o n  d e s  
zo n e s  d e  p r o d u c t i o n  d e s  d é c h e t s  s o l i d e s  à  c a u s e  d e  l a  m o b i -
l i t é  d e  c e r t a i n s  p o l l u e u r s  a v e c  l e  d é ve l o p p e m e n t  d u  s e c t e u r  
i n f o r m e l  e n  m i l i e u  u r b a in  e t  s u r t o u t  l ’ a b s e n c e  d e  s a n c t i o n  d e  
c e r t a i n s  c o m p o r t e m e n t s  n é g a t i f s  d a n s  l e  d é v e r s e m e n t  d e s  
o r d u r e s  m é n a g è r e s .  A  c e la  s ’ a j o u t e  l e  m a n q u e  d e  m o y e n s  
a d é q u a t s  d e  c o n t r ô l e  d e  l a  p o l l u t i o n  i n d u s t r i e l l e  e t  u r b a i n e ,  
e t  l ’ a b s e n c e  d ’ u n e  p o l i t i q u e  d e  c o m m u n ic a t i o n ,  d e  vu l g a r i s a -
t i o n  e t  d ’ i n c i t a t i o n  à  l a  p r o t e c t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n em e n t  e n  d i -
r e c t i o n  d e s  i n d i v i d u s .  E t  e n f i n ,  l ’ a b s e n c e  d ’ e n c o u r a g e m e n t  à  
l ’ u t i l i s a t i o n  d e  t e c h n o lo g ie  p r o p r e s  ( é n e r g ie  s o la i r e ,  é o -
l i e n n e … )  a i n s i  q u e  l ’ a b s e n c e  d ’ u n e  p l a n i f i c a t i o n  r i g o u r e u s e  
d e s  im p l a n t a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  e t  l e  m a n q u e  d e  p l a n i f i c a t i o n  
e t  d e  p r o g r a m m a t i o n  s p é c i f i q u e  e n  m i l i e u  r u r a l ,  f o n t  p a r t i e  
d e s  p r o b lè m e s  a u xq u e l s  i l  f a u t  a p p o r t e r  d e s  s o lu t i o n s  p o u r  
l ’ a t t e i n t e  d e s  o b j e c t i f s  d u  m i l l é n a i r e  p o u r  l e  d é v e lo p p e m e n t  
( O MD) .  
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I I - 1 - 2  L a  g e s t i o n  d e s  o r d u r e s  m é n a g è r e s  a u  Sé n é g a l   
 
 L a  g e s t i o n  d e s  o r d u r e s  m é n a g è r e s  e s t  u n e  c o m p é t e n c e  
t r a n s f é r é e  a u x  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s  d ’ a p r è s  l a  l o i  p o r t a n t  s u r  
l a  d é c e n t r a l i s a t i o n .  Ce p e n d a n t  c e c i  r e s t e  u n  d é f i  m a j e u r  p o u r  
l e s  c o l l e c t i v i t é s  q u i  é p r o u v e n t  d ’ é n o r m e s  d i f f i c u l t é s  p o u r  a s -
s u r e r  c o r r e c t e m e n t  c e t t e  m i s s i o n .  L e s  zo n e s  u r b a i n e s  s o n t  
c o n f r o n t é e s  à  u n e  f o r t e  c r o i s s a n c e  d e  l a  p o p u la t i o n  e t  u n e  
u r b a n i s a t i o n  m a l  m a î t r i s é e  e n g e n d r a n t  u n e  d e s t r u c t i o n  d u  
c a d r e  d e  v i e  q u i  a b o u t i t  à  d e s  c o n s é q u e n c e s  n é f a s t e s  s u r  l e s  
r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  e t  s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  l o c a l e  a i n s i  q u e  
s u r  l a  s a n t é  d e s  p o p u la t i o n s .  L e  r a m a s s a g e  p u b l i c  d e  d é -
c h e t s  m é n a g e r s  n e  c o n c e r n e  q u e  2 1 , 4 %  d e s  m é n a g e s .  Da n s  
l e  m i l i e u  u r b a i n  i l  e s t  d e  4 6 , 9 %  m a lg r é  l e s  e f f o r t s  c o n s e n t i s  
e t  c e c i  e s t  i n e x i s t a n t  d a n s  l a  zo n e  r u r a l e .  
 
 
I I - 1 - 2 - 1  L e  c a d r e  p o l i t i q u e  d e  l a  g e s t i o n  d e s  o r d u r e s   
 
I I - 1 - 2 - 1 - 1  L a  p o l i t i q u e  n a t i o n a l e  d e  g e s t i o n  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  
 
L a  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s  u r b a in s  e t  i n d u s t r i e l s ,  c o m m e  l e  
s o u l i g n e  l ’ é t u d e  G r e t , 122 s e  r é f è r e  à  d e u x  t e x t e  p r i n c i p a u x  :  l e  
P l a n  Na t i o n a l  d ’Ac t i o n  d e  l ’ En v i r o n n e m e n t  ( PN AE) ,  ad o p t é  e n  
1 9 9 7  e t  q u i  a v a i t  p o u r  o b j e c t i f  d e  p r é p a r e r  l a  s t r a t é g ie  d e  
g e s t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l a  L e t t r e  d e  Po l i t i q u e  Se c t o -
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 R o u ya t  J u l i e n  ;  B r o u t i n  C é c i l e ,  l a  g e s t i o n  d e s  o r d u r e s  m é n a g è -
r e s  d a n s  l e s  v i l l e s  s e c o n d a i r e s  d u  S é n é g a l  :  v e r s  d e s  p o l i t i q u e s  
m u n i c i p a l e s  i n c l u a n t  l e s  q u a r t i e r s  p é r i p h é r i q u e s ,  E t u d e s  e t  t r a -
v a u x ,  s é r i e  N 0  8 ,  E d i t i o n s  d u  G r e t ,  2 0 0 6   
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I I - 1 - 2 - 1 - 1 - a  L e  P l a n  N a t i o n a l  d ’ Ac t i o n  p o u r  
l ’ En v i r o n n e m e n t  ( PN AE )  
 
 I l  a  é t é  i n i t i é  e n  F é v r i e r  1 9 9 5  d a n s  l e  c a d r e  d ’ u n  p r o -
c e s s u s  p a r t i c i p a t i f  e t  d é c e n t r a l i s é  d e  p r é p a r a t i o n  d e  l a  s t r a -
t é g ie  d e  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  e t  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  a  é t é  a d o p t é  e n  1 9 9 7 .  I l  c o n s t i t u e  u n  c a -
d r e  g l o b a l  d e  r é f é r e n c e  q u i  i d e n t i f i e  l e s  p r o b l è m e s  e t  l e s  a c -
t e u r s  c o n c e r n é s  e t  s u g g è r e  d e s  s o l u t i o n s  c o n c e r t é e s .  A  c e  
t i t r e ,  i l  a c c o r d e  u n  r a n g  d e  p r i o r i t é  é l e v é e  à  l ’ i n t é g r a t i o n  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d e  p l a n i f i c a t i o n  m a c r o -
é c o n o m iq u e .  C e p e n d a n t ,  l e s  a c t i o n s  r é a l i s é e s  e n  m i l i e u  u r -
b a i n  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  m i s e  e n  œ u vr e  d e  c e t t e  s t r a t é g ie ,  
s o n t  p l u s  o r i e n t é e s  v e r s  l e s  im p é r a t i f s  d ’ o r d r e  é c o n o m iq u e s  
q u e  ve r s  l e s  e n j e u x  e n v i r o n n e m e n t a u x ,  a l o r s  q u ’ i l  r e s s o r t  d e s  
é t u d e s  r é a l i s é e s  à  c e  s u j e t  q u e  l a  d é g r a d a t i o n  d u  c a d r e  d e  
v i e  e n  m i l i e u  u r b a in  e s t  s u r t o u t  l i é  à  l ’ a b s e n c e  d e  s y s t è m e  
e f f i c a c e ,  d e  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s  s o l i d e s  e t  l i q u i d e s .  L e s  
é l é m e n t s  d e  l a  s t r a t é g ie ,  s e l o n  l ’ é t u d e  G r e t ,  r e p o s e n t  e s s e n -
t i e l l e m e n t  s u r  l a  r é f o r m e  d e  l a  f i s c a l i t é  l o c a le  p o u r  p e r m e t t r e  
a u  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s  d ’ a s s u m e r  l e s  c o m p é t e n c e s  t r a n s f é -
r é e s  e t  d e  p r e n d r e  e n  c h a r g e  l e  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  
t e c h n iq u e s  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s ,  l ’ a p p u i  a u x  i n i t i a t i ve s  
d e s  c o m m u n a u t é s  d e  b a s e  e t  l a  r é a l i s a t i o n  d e  p r o g r a m m e  d e  
s e n s ib i l i s a t i o n  d e s t i n é s  a u  g r a n d  p u b l i c .  
 
 
I I - 1 - 2 - 1 - 1 - b  L a  l e t t r e  d e  p o l i t i q u e  s e c t o r i e l l e  
 
 A  t r a ve r s  c e  t e x t e  a d o p t é  e n  2 0 0 4 ,  l ’ a m b i t i o n  d u  g o u -
ve r n e m e n t  d u  Sé n é g a l  e s t  d e  f a i r e  e n  s o r t e  q u e  l ’ e xp l o i t a t i o n  
d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  s o i t  c o n c i l i a b l e  à  l a  c o n s e r va t i o n  
d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  p o u r  u n  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e .  I l  v i s e  
e n  m ê m e  t e m p s  à  r é o r i e n t e r  l e  r ô l e  d e  l ’ E t a t  e t  d e s  a u t r e s  
a c t e u r s  n o n  g o u ve r n e m e n t a u x  d a n s  l a  r e c h e r c h e  d ’ u n  m e i l -
l e u r  c a d r e  d e  v i e .  L a  l e t t r e  d e  p o l i t i q u e  s e c t o r i e l l e  d r e s s e  
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a in s i  u n  é t a t  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  e t  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
e n  s o u l i g n a n t  n o t a m m e n t  «  l ’ i n a d é q u a t i o n  d e s  s ys t è m e s  e t  
s e r v i c e s  u r b a in s  d e  b a s e  e n  r a i s o n  d ’ u n e  u r b a n i s a t i o n  r a p i d e  
e t  m a l  m a î t r i s é e  e n t r a în a n t  u n e  p o l l u t i o n  e xc e s s i v e  e t  f a i s a n t  
d e s  v i l l e s  d e s  p ô l e s  d ’ i n s é c u r i t é  e t  d e  v i e  p r é c a i r e  » 123.  Au  
n i v e a u  i n s t i t u t i o n n e l ,  l e s  c o n t r a i n t e s  i d e n t i f i é e s  r é s i d e n t  e n -
t r e  a u t r e ,  d a n s  u n  d é f i c i t  d ’ i n f o r m a t i o n s  e t  d e  s e n s ib i l i s a t i o n  
p a r  r a p p o r t  a u x  r ô l e s  e t  r e s p o n s a b i l i t é s  d e s  d i f f é r e n t s  a c -
t e u r s  e t  d a n s  l ’ a b s e n c e  d e  c o o r d in a t i o n  d a n s  l e s  i n t e r ve n -
t i o n s  l i é e s  à  l ’ a p p r o c h e  p r o j e t .  L e  m a n q u e  d ’ i n f r a s t r u c t u r e s  
a p p r o p r i é e s  p o u r  l e  t r a i t e m e n t  ( d é c h a r g e  c o n t r ô l é e s ,  u s i n e s  
d e  t r a i t e m e n t )  e t  l e  f a i b l e  n i v e a u  d e s  é q u ip e m e n t s  d e  c o l -
l e c t e  e t  d e  n e t t o i e m e n t  s o n t  é g a le m e n t  é vo q u é s ,  a i n s i  q u e  
l ’ i n s u f f i s a n c e  d e  l a  r é g le m e n t a t i o n  r e l a t i ve  à  l a  g e s t i o n  d e s  
d é c h e t s  s o l i d e s  m é n a g e r s  e t  i n d u s t r i e l s .  
 L ’ o b j e c t i f  g l o b a l  e s t  d ’ a s s u r e r  l a  d u r a b i l i t é  d u  dé v e l o p -
p e m e n t  é c o n o m iq u e  e t  s o c i a l  d a n s  u n e  p e r s p e c t i ve  d e  c r o i s -
s a n c e  c o m p a t i b l e  a v e c  l a  p r é s e r v a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u -
r e l l e s  e t  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t .  L e s  o b j e c t i f s  s p é c i f i q u e s  s o n t  :  
-  l a  d im in u t i o n  d e  l a  d é g r a d a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  e n  m e t t a n t  
e n  p l a c e  u n  d i s p o s i t i f  i n s t i t u t i o n n e l  e t  r é g le m e n t a i r e  e f f i -
c a c e  s ’ a p p u ya n t  s u r  l e s  c o n ve n t i o n s  i n t e r n a t i o n a le s  ;  
-  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l a  c a p a c i t é  d e  p l a n i f i c a t i o n  e t  d e  c o o r d i -
n a t i o n  d e s  a c t i o n s  d e  p r é s e r va t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
d a n s  u n  c o n t e x t e  d ’ u n e  p l u s  g r a n d e  r e s p o n s a b i l i s a t i o n  d e s  
a c t e u r s  ;  
-  l a  p r o m o t i o n  d e s  a c t i v i t é s  g é n é r a t r i c e s  d e  r e ve n u s  e t  d e s  
i n f r a s t r u c t u r e s  c o l l e c t i ve s  c o m b in a n t  l a  l u t t e  c o n t r e  l a  
p a u v r e t é  e t  l a  d é g r a d a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  ;   
-  l ’ a u g m e n t a t i o n  d e  l a  d e s s e r t e  d e s  p o p u la t i o n s  e n  o u v r a g e s  
d ’ a s s a in i s s e m e n t  c o l l e c t i f s  a u t o n o m e s  ;  
-  l a  r é g le m e n t a t i o n  d e  l a  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s  s o l i d e s  u r -
b a i n s ,  l ’ é l a b o r a t i o n  d e s  p l a n s  d i r e c t e u r s  r é g io n a u x  d e  g e s -
t i o n  d e s  d é c h e t s  e t  l e  r e n f o r c e m e n t  d e s  é q u ip e m e n t s  d e  
c o l l e c t e  e t  d e  n e t t o i e m e n t  ;  
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 R é p u b l i q u e  d u  S é n é g a l ,  L e t t e  d e  p o l i t i q u e  s e c t o r i e l l e  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  2 0 0 4  
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-  e t  e n f i n  l a  p r o m o t i o n  d e s  a t t i t u d e s  d e  c o m p o r t e m e n t  c i -
t o y e n  e n  f a v e u r  d ’ u n e  b o n n e  g e s t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  
d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  p o u r  l e  d é ve lo p p e m e n t  d e  
l ’ é d u c a t i o n ,  d e  l a  s e n s ib i l i s a t i o n ,  d e  l ’ i n f o r m a t i on  e t  d e  l a  
f o r m a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e .  
L a  s t r a t é g ie  d ’ i n t e r ve n t i o n  r e p o s e  d ’ a b o r d  s u r  u n  p r o c e s -
s u s  d e  c o n c e r t a t i o n  p o u r  p e r m e t t r e  a u x  d i f f é r e n t s  a c t e u r s  d e  
p a r t a g e r  l e u r  p e r c e p t i o n  d e s  p r o b l è m e s  e t  d ’ a d h é r e r  a u x  r é -
p o n s e s  p r o p o s é e s .  L e s  a c t i o n s  d e v r o n t  ê t r e  d é v e lo p p é e s  e n  
s y n e r g ie  a f i n  d ’ a m é l i o r e r  l e u r  e f f i c a c i t é ,  l e u r  d u r a b i l i t é  e t  
l e u r  c r é d i b i l i t é  a u p r è s  d e s  b é n é f i c i a i r e s .  L a  l e t t r e  d e  p o l i t i -
q u e  s e c t o r i e l l e  p r o p o s e  e n s u i t e  l e s  g r a n d s  a x e s  d ’ u n  p r o -
g r a m m e  d ’a c t i o n  :  
-  a m é l i o r e r  l a  b a s e  d e  c o n n a i s s a n c e  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u -
r e l l e s  e t  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e n  v u e  d e  m ie u x  m e s u r e r  l e u r  
c a p a c i t é  d e  c h a r g e  ( é d u c a t i o n ,  i n f o r m a t i o n ,  c o m m u n i c a -
t i o n )  ;  
-  m e t t r e  e n  p l a c e  u n  d i s p o s i t i f  i n s t i t u t i o n n e l  e t  r é g le m e n -
t a i r e  e f f i c a c e  ;  
-  p r o m o u vo i r  d e s  a c t i v i t é s  g é n é r a t r i c e s  d e  r e v e n u s  e t  d e s  
i n f r a s t r u c t u r e s  c o l l e c t i ve s  c o m b in a n t  l u t t e  c o n t r e  l a  p a u -
v r e t é  e t  d é g r a d a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  ( g e s t i o n  d e  l a  
b i o d i v e r s i t é ,  g e s t i o n  d e  l a  f a u n e ,  l u t t e  c o n t r e  l a  d é s e r t i f i -
c a t i o n  e t  l a  d é g r a d a t i o n  d e s  t e r r e s ,  a m é n a g e m e n t  e t  p r o -
d u c t i o n  f o r e s t i è r e ,  g e s t i o n  i n t é g r é e  d e  l a  zo n e  c ô t i è r e  e t  
m a r i n e )  ;  
-  a s s u r e r  u n e  g e s t i o n  / u t i l i s a t i o n  r a t i o n n e l l e  d e s  p r o d u i t s  
c h im iq u e s  e t  u n e  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s  s o l i d e s  e t  d e  l a  p r o -
p r e t é  d u  c a d r e  d e  v i e .  «  Da n s  c e t t e  o p t i q u e ,  l e s  s t r u c t u r e s  
r e s p o n s a b le s  d e v r o n t  c o n s t i t u e r  u n  d i s p o s i t i f ,  e n  a m o n t  e t  
e n  a v a l ,  p o u r  a c c o m p a g n e r  e t  s o u t e n i r  l e s  i n i t i a t i v e s  d e s  
c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  e t  d e s  O r g a n i s a t i o n s  C o m m u n a u t a i r e s  
d e  Ba s e  ( O CB)  n o t a m m e n t  d a n s  l e  d o m a in e  d e  l a  p l a n i f i -
c a t i o n  d e s  p r o g r a m m e s ,  d e  l ’ a p p u i  m a t é r i e l ,  d u  s u i v i  é v a -
l u a t i o n  d e  l e u r  m i s e  e n  œ u vr e ,  d e  l ’ i n f o r m a t i o n  e t  d e  l a  
s e n s ib i l i s a t i o n  p o u r  l ’ i n s t a u r a t i o n  d e  c o m p o r t e m e n t  c i v i -
q u e s ,  d e  l a  r e c h e r c h e  o p é r a t i o n n e l l e  p o u r  e n r i c h i r  l a  b a s e  
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d e  d o n n é e s  s u r  l a  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s ,  d u  r e n f o r c e m e n t  
d e s  c a p a c i t é s  d e s  a c t e u r s  q u i  i n t e r v i e n n e n t  d a n s  l a  g e s -
t i o n  d e  l a  p r o p r e t é  » 124 ;  
-  p r o m o u vo i r  d e s  m o d e s  d e  p r o d u c t i o n  e t  d e  c o n s o m m a t i o n  
d u r a b le s  ( n o t a m m e n t  e f f i c a c i t é  é n e r g é t i q u e  d a n s  l e s  b â t i -
m e n t s )  ;  
-  p r o t é g e r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  u r b a i n  p a r  l e  t r a i t e m e n t  d e s  e a u x  
r é s i d u a i r e s  e t  d e s  m a t i è r e s  d e  v i d a n g e  e t ,  à  l o n g  t e r m e ,  
p a r  l ’ é p u r a t i o n  a v a n t  r e j e t  ve r s  l a  m e r  d e s  e a u x  v a n n e s  e t  
m é n a g è r e s .  
 
 
I I - 1 - 2 - 2 -  L e  c a d r e  l é g i s l a t i f  
 
 I I - 1 - 2 - 2 - 1  Co d e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
 
Q u a t r e  p r i n c i p a u x  a r t i c l e s  d u  c o d e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t 125 
r é g le m e n t a n t  l ’ é l i m in a t i o n  d e s  d é c h e t s ,  p e u v e n t  ê t r e  m e n -
t i o n n é s .  I l  s ’ a g i t  d e :  
-  l ’ a r t i c l e  L 3 0  q u i  s t i p u l e  q u e  l e s  d é c h e t s  d o i ve n t  ê t r e  é l i m i -
n é s  o u  r e c yc lé s  d e  m a n i è r e  é c o lo g iq u e m e n t  r a t i o n n e l l e  
a f i n  d e  s u p p r im e r  o u  d e  r é d u i r e  l e u r s  e f f e t s  n o c i f s  s u r  l a  
s a n t é  d e  l ’ h o m m e ,  s u r  l e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s ,  l e s  f a u -
n e s  e t  l a  f l o r e  o u  l a  q u a l i t é  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  ;  
-  l ’ a r t i c l e  L 3 1  q u i  p r é c i s e  q u e  t o u t e  p e r s o n n e  q u i  p r o d u i t  o u  
d é t i e n t  d e s  d é c h e t s ,  d o i t  e n  a s s u r e r  e l l e - m ê m e  
l ’ é l im in a t i o n  o u  l e  r e c yc l a g e  o u  l e s  f a i r e  é l im in e r  o u  r e c y -
c l e r  a u p r è s  d e s  e n t r e p r i s e s  a g r é e s  p a r  l e  m i n i s t r e  c h a r g é  
d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t .  A  d é f a u t ,  e l l e  d o i t  r e m e t t r e  c e s  d é -
c h e t s  à  l a  c o l l e c t i v i t é  l o c a le  o u  à  t o u t e  s o c i é t é  a g r é e  p a r  
l ’ E t a t  e n  vu e  d e  l a  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s .  Ce t t e  s o c ié t é  o u  
l a  c o l l e c t i v i t é  l o c a le  e l l e - m ê m e ,  p e u t  s i g n e r  d e s  c o n t r a t s  
a v e c  l e s  p r o d u c t e u r s  o u  l e s  d é t e n t e u r s  d e  d é c h e t s  e n  v u e  
d e  l e u r  é l im in a t i o n  o u  d e  l e u r  r e c yc la g e .  L e  r e c yc la g e  d o i t  
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t o u j o u r s  s e  f a i r e  e n  f o n c t i o n  d e s  n o r m e s  e n  v i g u e u r  a u  
Sé n é g a l  ;  
-  l ’ a r t i c l e  L 3 3  q u i  é c l a i r e  q u e  l ’ é l im in a t i o n  d e s  dé c h e t s  c o m -
p o r t e  l e s  o p é r a t i o n s  d e  c o l l e c t e ,  d e  t r a n s p o r t ,  d e  s t o c k a g e  
e t  d e  t r a i t e m e n t  n é c e s s a i r e  à  l a  r é c u p é r a t i o n  d e s  
m a t é r i a u x  u t i l e s  o u  d e  l ’ é n e r g i e ,  o u  d e  t o u t  d é p ô t  o u  r e j e t  
s u r  l e s  e n d r o i t s  a p p r o p r i é s ,  d e  t o u t  a u t r e  d é p ô t  d a n s  d e s  
c o n d i t i o n s  p r o p r e s  e t  e n  é v i t e r  l e s  n u i s a n c e s  m e n t i o n n é e s  
d a n s  l a  p r é s e n t e  l o i ;  
-  l ’ a r t i c l e  L 4 2  q u i  a c c o r d e  l a  p o s s ib i l i t é  d ’ e n f o u i s s e m e n t  d e s  
d é c h e t s  d a n s  l e  s o u s - s o l  q u ’ a p r è s  a u t o r i s a t i o n  d u  m in i s t r e  
c h a r g é  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  q u i  f i xe  d e s  p r e s c r i p t i o n s  t e c h -
n i q u e s  e t  d e s  r è g l e s  p a r t i c u l i è r e s  à  o b s e r ve r .  
 
 
I I - 1 - 2 - 2 - 2  Co d e  d e  l ’ h yg i è n e  
 
 L a  l o i  8 3 - 7 1  d u  5  j u i l l e t  p o r t a n t  c o d e  d e  l ’ h yg iè n e  f i x e  
l e s  r è g le s  q u i  d o i v e n t  ê t r e  r e s p e c t é e s  p a r  c h a c u n  p o u r  
c o n s e r v e r  s a  s a n t é .  I l  c o n c e r n e  l ’ h yg i è n e  i n d i v i d u e l l e ,  s u r -
t o u t  p u b l i q u e  o u  c o l l e c t i ve .  L a  l o i  s ’ a t t a c h e  à  d é f i n i r ,  e n t r e  
a u t r e s ,  l e s  r è g le s  d e  d ’ h yg iè n e  p e r m e t t a n t  d e  l u t t e r  c o n t r e  
l e s  é p id é m ie s  e t  v e i l l e r  à  l a  b o n n e  g e s t i o n  d e  l ’ h yg iè n e  d e s  
h a b i t a t i o n s ,  d e s  i n s t a l l a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s ,  a i n s i  q u ’ à  
l ’ h yg iè n e  d e s  v o i e s  p u b l i q u e s  e t  l e  c o n d i t i o n n e m e n t  d e s  d é -
c h e t s .  
 
 
I I - 1 - 2 - 2 - 3  Co d e  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s  
 
L a  l o i  9 6 - 0 6  d u  2 2  m a r s  1 9 9 6  p o r t a n t  c o d e  d e s  c o l l e c t i v i -
t é s  l o c a l e s  e t  l a  l o i  9 6 - 0 7  d u  2 2  m a r s  1 9 9 6  p o r t a n t  t r a n s f e r t  
d e s  c o m p é t e n c e s  a u x  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  l e u r  c o n f è r e  
e n t i è r e m e n t  l e s  c o m p é t e n c e s  e n  m a t i è r e  d e  g e s t i o n  d e s  
d é c h e t s .  L ’ a r t i c l e  3 4  d u  d é c r e t  9 6 - 1 1 3 4  d u  2 7  d é c e m b r e  1 9 9 6  
p r é c i s e  q u e  «  l a  c o m m u n e  g è r e  l e s  d é c h e t s  p r o d u i t s  d a n s  
s o n  p é r im è t r e .  E l l e  p r e n d  t o u t e s  l e s  d i s p o s i t i o n s   i n d i s p e n s a -
b le s  p o u r  l e u r  c o l l e c t e ,  l e u r  t r a n s p o r t  e t  l e u r  t r a i t e m e n t .  L a  
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p o u r  l e u r  c o l l e c t e ,  l e u r  t r a n s p o r t  e t  l e u r  t r a i t e m e n t .  L a  c o m -
m u n e  p e u t  a u s s i  e n  c o l l a b o r a t i o n  a ve c  d ’ a u t r e s  c o m m u n e s ,  
i n s t a l l e r  d e s  c e n t r e s  d e  t r a i t e m e n t  d e s  d é c h e t s ,  e n c o u r a -
g e a n t  a i n s i  u n e  p r i s e  e n  c h a r g e  d a n s  l e  c a d r e  d e  
l ’ i n t e r c o m m u n a l i t é .  L e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s  o n t  u n  d r o i t  d e  
ve i l l e  e n v i r o n n e m e n t a le  s u r  l ’ é t e n d u e  d u  t e r r i t o i r e  » .  
 
I I - 1 - 2 - 2 - 4  Dé c r e t  r e l a t i f  a u x  o r d u r e s  m é n a g è r e s  
 
L e  d é c r e t  7 4 - 3 3 8  d u  1 0  A v r i l  1 9 7 4  r e l a t i f  a u x  o r d u r e s  
m é n a g è r e s  r é g le m e n t e  l ’ é va c u a t i o n  e t  l e  d é p ô t  d e s  o r d u r e s .  
Ce  t e x t e  m e t  l ’ a c c e n t  s u r  l a  d é f i n i t i o n  d e s  o r d u r e s ,  l a  c o l -
l e c t e  e t  l a  m i s e  e n  d é c h a r g e .  
 
 
I I - 1 - 2 - 3  Ca d r e  i n s t i t u t i o n n e l  :  p r i n c i p a u x  a c t e u r s ,  r e s p o n -
s a b i l i t é s  e t  a c t i o n s  
 
I I - 1 - 2 - 3 - 1  L e  m i n i s t è r e  c h a r g é  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
 
L e  M i n i s t è r e  d e  l ’E n v i r o n n e m e n t  e t  d e  l a  P r o t e c t i o n  d e  l a  
Na t u r e  ( MEP N)  a  p o u r  m i s s i o n  l ’ é l a b o r a t i o n  e t  l ’ a p p l i c a t i o n  
d e  l a  p o l i t i q u e  e n v i r o n n e m e n t a le  d o n t  l a  g e s t i o n  im p l i q u e  
p l u s i e u r s  a u t r e s  a c t e u r s  d o n t  l e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s .  L e s  
s t r u c t u r e s  l e s  p l u s  im p l i q u é e s  d a n s  l e  m i l i e u  u r b a i n  s o n t  
c e l l e  d e  l a  D i r e c t i o n  d e  l ’ En v i r o n n e m e n t  e t  d e s  E t a b l i s s e -
m e n t s  C la s s é s  ( D E EC) .  E l l e  a  p o u r  m i s s i o n ,  d a n s  l e  d o m a in e  
d e  l a  g e s t i o n  d e s  o r d u r e s ,  d ’ a i d e r  l e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  à  
f a i r e  f a c e  à  l a  c o l l e c t e  d e s  d é c h e t s ,  à  l e u r  t r a n s p o r t  e t  à  l e u r  
t r a i t e m e n t .  E l l e  a p p u i e  l e s  i n i t i a t i ve s  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  
e t  d e s  m o u ve m e n t s  a s s o c ia t i f s  e n  m a t i è r e  d ’ e n v i r o n n e m e n t .  
C r é e  e n  J u in  1 9 9 3 ,  l e  m in i s t è r e ,  d a n s  s a  v o c a t i o n  d e  c o n c e p -
t i o n  e t  d e  l a  m i s e  e n  œ u vr e  d e  l a  p o l i t i q u e  d u  g o u ve r n e m e n t  
d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  e s t  e n  t r a i n  d e  d o t e r  
p r o g r e s s i v e m e n t  l e s  r é g io n s  d e  s e r v i c e s  r é g io n a u x .  I l  t r a -
va i l l e  a c t u e l l e m e n t  s u r  l a  r é v i s i o n  d e s  i n s t r u m e n t s  j u r i d i q u e s  
e t  r é g le m e n t a i r e s  c o m p l é m e n t a i r e s  a u  c o d e  d e  
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l ’ e n v i r o n n e m e n t  ( p r o j e t  d ’ a r r ê t é s ,  é l a b o r a t i o n  d e  g u i d e s  s e c -
t o r i e l s )  p a r  a i l l e u r s ,  l a  ( D EE C)  e s t  r e s p o n s a b l e  d e  
l ’ e xé c u t i o n  d e  d e u x  p r i n c i p a u x  p r o j e t s  q u i  s o n t  :  l e  p r o j e t  
«  Sé n é g a l  v i l l e  p r o p r e  »  e t  l e  p r o j e t  d e  m is e  e n  p l a c e  d e s  
d é c h a r g e s  c o n t r ô l é e s  d a n s  d i x  c a p i t a l e s  r é g io n a l e s  d u  Sé n é -
g a l  e t  d a n s  l e s  v i l l e s  d e  T i va o u n e  e t  d e  T o u b a .  
L e  p r o j e t  «  Sé n é g a l  v i l l e  p r o p r e  »  :  i l  a  é t é  i n i t i é  e n  2 0 0 0  
p o u r  a p p u ye r  l e s  c o l l e c t i v i t é s  e n  m a t i è r e  d ’ a s s a in i s s e m e n t ,  
d e  c o l l e c t e  e t  d e  t r a i t e m e n t  d e s  o r d u r e s ,  d a n s  u n e  p e r s p e c -
t i ve  d e  c o n s t r u c t i o n  d ’ u n  p a r t e n a r i a t  e n t r e  l e s  p o u v o i r s  p u -
b l i c s  e t  l e s  o r g a n i s a t i o n s  c o m m u n a u t a i r e s  d e  b a s e  e n  vu e  d e  
l u t t e r  c o n t r e  l ’ i n s a lu b r i t é  d e s  v i l l e s  e t  d e  c r é e r  d e s  e m p lo i s .  
De s  o p é r a t i o n s  d e  n e t t o i e m e n t  o n t  é t é  o r g a n i s é e s  s u r  q u e l -
q u e s  j o u r s ,  e n  s ’ a p p u ya n t  s u r  l ’ i n ve s t i s s e m e n t  d e s  h a b i t a n t s  
( v i a  l e s  c o n s e i l s  d e s  q u a r t i e r s ,  c o m i t é s  d e  s a l u b r i t é ,  l e s  o r -
g a n i s a t i o n s  c o m m u n a u t a i r e s  d e  b a s e )  s o u t e n u s  p a r  u n e  m is e  
à  d i s p o s i t i o n  d e  m a t é r i e l s  ( c a m i o n s  n o t a m m e n t ) .  Po u r  a c -
c o m p a g n e r  c e  p r o g r a m m e ,  d e s  vo l o n t a i r e s  d ’ a p p u i  à  
l ’ h yg iè n e  p u b l i q u e  e t  à  l ’ e n v i r o n n e m e n t  ( VA HE P)  o n t  é t é  m i s  
à  d i s p o s i t i o n  d e s  c o m m u n e s .  C e r t a i n s  é t a n t  p r i s  e n  c h a r g e  
f i n a n c i è r e m e n t  p a r  l e  m i n i s t è r e .  A u  n o m b r e  d e  2 5 9 ,  i l s  a va i t  
p o u r  p r i n c i p a l  m i s s i o n  d ’ ê t r e  d e s  a u x i l i a i r e s  a u p r è s  d e s  s e r -
v i c e s  c o m p é t e n t s  d e  l ’E t a t  e t  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s  e n  m a -
t i è r e  d ’ h yg iè n e  p u b l i q u e ,  d e  p a r t i c i p e r  a u x  a c t i o n s  p o u r  l a  
s a l u b r i t é  e t  l a  g e s t i o n  d u  c a d r e  d e  v i e  s u r  l a  c o m m u n e ,  
d ’ a p p o r t e r  a s s i s t a n c e  e t  c o n s e i l  a u x  o r g a n i s a t i o n s  c o m m u -
n a u t a i r e s  d e  b a s e ,  e t  p r é v e n i r  e t  s i g n a l e r  d e s  c o m p o r t e m e n t s  
r é p r é h e n s ib l e s .  
L e  p r o j e t  d e  m is e  e n  p l a c e  d e s  d é c h a r g e s  c o n t r ô l é e s  :  i l  
a  d é m a r r é  e n  f i n  2 0 0 3  s o u s  f i n a n c e m e n t  d e  l a  c o o p é r a t i o n  
n é e r l a n d a i s e .  L e  m o n t a n t  t o t a l  d u  p r o j e t  é t a i t  d e  6 6 6  m i l l i o n s  
d e  f r a n c s  CF A  ( s o i t  e n v i r o n  u n  m i l l i o n  d ’ e u r o s ) .  L e  p r o j e t  
p r é vo ya i t  d e  d o t e r  l e s  c o m m u n e s  d e  d é c h a r g e s  a m é n a g é e s  e t  
c o n t r ô l é e s  e t  d ’ a p p u ye r  l a  m i s e  e n  p l a c e  d e  p l a n  d e  g e s t i o n  
d e s  d é c h e t s  u r b a i n s  d a n s  l e s  v i l l e s  c i b l é e s .  L a  c o n s t r u c t i o n  
d e  c e r t a i n e s  d e  c e s  d é c h a r g e s  a  d é b u t é  ( c a s  d e  l a  v i l l e  d e  
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T o u t e f o i s ,  l ’ é t u d e  ( G r e t )  s o u l i g n e  q u e  m ê m e  s i  c e s  a c -
t i o n s  o n t  c e r t a i n e m e n t  p e r m is  u n  r a p p r o c h e m e n t  e n t r e  p o u -
vo i r s  p u b l i c s  e t  o r g a n i s a t i o n s  c o m m u n a u t a i r e s  e t  a m é l i o r é  
p o n c t u e l l e m e n t  l a  s i t u a t i o n  s a n i t a i r e  d e s  s i t e s  c o n c e r n é s ,  i l  
n ’ o n t  p a s  c e p e n d a n t  m o d i f i é  s t r u c t u r e l l e m e n t  l e s  c o n d i t i o n s  
d e  g e s t i o n  d e s  o r d u r e s  m é n a g è r e s  d a n s  c e s  v i l l e s  e n  r a i s o n  
d u  c a r a c t è r e  p o n c t u e l  d e s  o p é r a t i o n s  d e  n e t t o i e m e n t .  A  c e s  
d i f f é r e n t s  p r o b lè m e s  s ’ a j o u t e  u n  m a n q u e  d ’ i n t é r ê t  m a n i f e s t é  
p a r  c e r t a i n s  r e s p o n s a b le s  l o c a u x  q u i  p r é f è r e n t  p l u t ô t  d e s  
m o y e n s  m o t o r i s é s  e n  l i e u  e t  p l a c e  d e  l a  s o lu t i o n  a s i n e .  
 
 
I I - 1 - 2 - 3 - 2  Di r e c t i o n  Na t i o n a l e  d e  l ’ H yg i è n e  ( DN H) d u  m i n i s -
t è r e  d e  l a  p r é v e n t i o n ,  d e  l ’ h yg i è n e  p u b l i q u e  e t  d e  
l ’ a s s a i n i s s e m e n t   
 
E l l e  e s t  r e s p o n s a b le  d u  s u i v i ,  d e  l a  m i s e  e n  œ u vr e  d e  l a  
p o l i t i q u e  d ’ h yg i è n e  e t  d e  s a lu b r i t é .  E l l e  d i s p o s e  d e  s e r v i c e s  
d é c o n c e n t r é s  e t  d ’ a g e n t s  a s s e r m e n t é s  a s s u r a n t  l e  c o n t r ô l e  
d e  l ’ a p p l i c a t i o n  d e s  d i s p o s i t i o n s  d u  c o d e  d e  l ’ h yg i è n e .  E l l e  
m è n e  d e s  p r o g r a m m e s  d ’ a s s a in i s s e m e n t  d a n s  d i f f é r e n t e s  v i l -
l e s  d u  Sé n é g a l .  L a  ( D NH)  a  é g a le m e n t  p o u r  m i s s i o n  d e  s e n -
s i b i l i s e r  l e s  p o p u l a t i o n s  s u r  l a  q u e s t i o n  d e  s a l u b r i t é  e t  d e  
m e n e r  d e s  p r o s p e c t i o n s  d o m i c i l i a i r e s .  Se s  c a p a c i t é s  
d ’ i n t e r v e n t i o n  s o n t  t o u t e f o i s  l im i t é e s  e n  r a i s o n  n o t a m m e n t  
d ’ u n  p e r s o n n e l  e n  n o m b r e  i n s u f f i s a n t  e t  d e  m o ye n s  l o g i s t i -
q u e s  f a i b l e s .  Ce s  s e r v i c e s  s o n t  c e p e n d a n t  m o b i l i s é s  d a n s  
p l u s i e u r s  c o m m u n e s  l o r s  d e s  a c t i o n s  d e  s e n s i b i l i s a t i o n  d e s  
h a b i t a n t s  d a n s  l e s  q u a r t i e r s  e t  d e  f o r m a t i o n  d e s  a c t e u r s  d e  
l a  p r é - c o l l e c t e .  
 
 
I I - 1 - 2 - 3 - 3  L e s  a g e n c e s  n a t i o n a l e s  
 
L ’a g e n c e  d e  d é ve l o p p e m e n t  m u n i c i p a le  ( AD M) ,  l ’ Ag e n c e  
p o u r  l ’ e xé c u t i o n  d e s  T r a v a u x  d ’ I n t é r ê t  Pu b l i c  c o n t r e  l e  s o u s  –
e m p lo i  ( AG ET I P )  e t  l ’ Ag e n c e  Po u r  l a  P r o p r e t é  d e  Da k a r  
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( APRO DA K)  s o n t  r a t t a c h é e s  a u  m in i s t è r e  d e  l a  d é c e n t r a l i s a -
t i o n  e t  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  m a i s  e l l e s  b é n é f i c i e n t  d ’ u n e  
a u t o n o m ie  a d m in i s t r a t i ve  e t  f i n a n c iè r e .  
 
I I - 1 - 2 - 3 - 3 - 1  L ’ Ag e n c e  d e  Dé v e l o p p e m e n t  M u n i c i p a l  ( ADM )  
 
E l l e  e s t  o p é r a t i o n n e l l e  d e p u i s  1 9 9 8 .  So n  m a n d a t  e s t  d e  
c o n t r i b u e r  à  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l a  g e s t i o n  d e s  c o m m u n e s  ( g e s -
t i o n  d e s  i n f r a s t r u c t u r e s  e t  é q u ip e m e n t s  u r b a i n s ,  g e s t i o n  a d -
m in i s t r a t i v e  e t  f i n a n c iè r e ,  h i é r a r c h i s a t i o n  d e s  p r i o r i t é s  
d ’ i n v e s t i s s e m e n t  e t  a s s a i n i s s e m e n t  d e  l a  g e s t i o n  m u n i c i p a le )  
e t  d e  f i n a n c e r  l a  r é a l i s a t i o n  d ’ i n f r a s t r u c t u r e s  e t  
d ’ é q u ip e m e n t s .  L ’ AD M a  v o c a t i o n  à  i n t e r v e n i r  a u p r è s  d e  t o u -
t e s  l e s  c o m m u n e s  d u  S é n é g a l  à  t r a v e r s  l e  p r o j e t  d ’ a p p u i  a u x  
c o m m u n e s  ( PA C) ,  f i n a n c é  p a r  l a  Ba n q u e  Mo n d ia l e  e t  
l ’ Ag e n c e  F r a n ç a i s e  d e  Dé v e l o p p e m e n t  ( AF D) .  E l l e  u t i l i s e  l a  
m i s e  e n  œ u vr e  d ’ u n e  p o l i t i q u e  « d ’a j u s t e m e n t  m u n i c i pa l » .  E l l e  
i n t e r v i e n t  a p r è s  s o l l i c i t a t i o n  p r é a l a b le  ( s o u s  l a  f o r m e  d ’ u n  
d o s s ie r  d e  d e m a n d e )  p a r  l e s  m u n i c i p a l i t é s .  L ’A D M c o m m a n -
d i t e  à  d e s  b u r e a u x  d ’ é t u d e s  l o c a u x  u n  a u d i t  f i n a n c i e r  e t  u n  
a u d i t  u r b a in .  A  p a r t i r  d e  c e t  é t a t  d e s  l i e u x ,  u n  p r o j e t  d e  
c o n t r a t  d e  v i l l e  e s t  p r é p a r é  q u i  l i e ,  p o u r  u n e  d u r é e  d e  t r o i s  
a n s ,  l a  c o m m u n e  e t  l ’ E t a t ,  e t  d é l im i t e  u n  c a d r e  d ’ é v o lu t i o n  
p r é d é t e r m in é .  L e  c o n t r a t  d e  v i l l e  c o m p o r t e  d e s  e n g a g e m e n t s  
d e  l a  p a r t  d e  l a  c o m m u n e  e n  m a t i è r e  d e  f i s c a l i t é  l o c a l e  ( a c -
t u a l i s a t i o n  d e  l ’ a s s i e t t e  f i s c a le s ,  a m é l i o r a t i o n  d e s  r e c o u v r e -
m e n t s ) ,  d e  g e s t i o n  b u d g é t a i r e  ( p r o g r a m m a t i o n  b u d g é t a i r e  e t  
d é ve lo p p e m e n t  d ’ u n e  c a p a c i t é  d ’ é p a r g n e )  e t  d e  r é o r g a n i s a -
t i o n  d e s  s e r v i c e s  m u n i c i p a u x .  I l  s e  d é c l i n e  e n  t r o i s  c o m p o -
s a n t e s  :  u n  P r o g r a m m e  d ’ I n ve s t i s s e m e n t  P r i o r i t a i r e  ( P I P ) ,  u n  
P r o g r a m m e  d ’En t r e t i e n  P r i o r i t a i r e  ( PEP)  e t  u n  P r o g r a m m e  
d ’ A j u s t e m e n t  Mu n i c i p a l  ( PA M) .  En  c a s  d e  n o n  r e s p e c t  d e  s e s  
e n g a g e m e n t s ,  l e  c o n t r a t  d e  v i l l e  p e u t  ê t r e  s u s p e n d u .  C e p e n -
d a n t ,  i l  e s t  à  n o t e r  q u e  b e a u c o u p  d ’ e f f o r t s  r e s t e n t  à  f a i r e  
c o n c e r n a n t  l e  f i n a n c e m e n t  d e  l a  v o i r i e  q u i  d o i t  p e r m e t t r e  
l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l a  c o l l e c t e  d e s  d é c h e t s .  C ’ e s t  a i n s i  q u e  l e  
P r o g r a m m e  d e  R e n f o r c e m e n t  e t  d ’ E q u ip e m e n t  d e s  Co l l e c t i v i -
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t é s  l o c a le s  ( PR E CI )  q u i  a  p r i s  l e  r e l a i s  d u  P r o g r a m m e 
d ’ Ap p u i  a u x  Co m m u n e s  ( PA C)  à  p a r t i r  d u  0 1  J a n v i e r  2 0 0 6  
d e v r a i t  i n t r o d u i r e  d e s  i n n o va t i o n s  d a n s  l e  f i n a n c e m e n t  e t  l a  
g e s t i o n  d e s  i n f r a s t r u c t u r e s  i n t e r c o m m u n a u t a i r e s ,  n o t a m m e n t  
d a n s  l e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s  d e  l a  r é g io n  d e  Da k a r ,  o r g a n i -
s é e  e n  Co m m u n a u t é  d e s  Ag g lo m é r a t i o n s  d e  Da k a r  ( C AD AK)  
e t  Co m m u n a u t é  d e s  Ag g lo m é r a t i o n s  d e  Ru f i s q u e  ( CA R)  e t  
d a n s  l a  p r i s e  e n  c o m p t e  d e s  e n j e u x  e t  im p a c t s  e n v i r o n n e -
m e n t a u x .  
 
 
I I - 1 - 2 - 3 - 3 - 2  L ’ Ag e n c e  p o u r  l ’ e x é c u t i o n  d e s  Tr a va u x  
d ’ I n t é r ê t  Pu b l i c  ( AG E T I P )  
 
 E l l e  e s t  u n e  a g e n c e  d e  m a î t r i s e  d ’ o u v r a g e  m is e  e n  p l a c e  
e n  1 9 8 9  p a r  l a  Ba n q u e  Mo n d i a l e  e t  l e  g o u ve r n e m e n t  d u  Sé -
n é g a l .  S e s  o b j e c t i f s  s o n t  n o t a m m e n t  d e  c r é e r  d e s  e m p l o i s  e t  
d ’ a m é l i o r e r  l e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e s  p l u s  d é m u n i s  v i v a n t  e n  
zo n e  u r b a i n e .  AG E T I P  Sé n é g a l  e s t  m a in t e n a n t  u n e  o r g a n i s a -
t i o n  g o u ve r n e m e n t a le  à  b u t  n o n  l u c r a t i f  f i n a n c é  p a r  l e  g o u -
ve r n e m e n t  e t  l e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s  s u r  l a  b a s e  d e s  p r e s t a -
t i o n s  d e  m a î t r i s e  d ’ o u v r a g e  d é lé g u é .  Da n s  l a  f i l i è r e  d u  n e t -
t o i e m e n t ,  l ’ AG ET I P  t r a v a i l l e  a v e c  d e s  G I E  d o n t  e l l e  a  s o u v e n t  
a p p u y é  l a  c r é a t i o n  e n  l e u r  c o n f i a n t  d e s  t r a va u x  d e  p r é -
c o l l e c t e  d e s  o r d u r e s  m é n a g è r e s ,  d e  d é s e n s a b le m e n t ,  d e  
c u r a g e  d e s  c a n i v e a u x ,  d e  n e t t o i e m e n t  d e s  p l a c e s  p u b l i q u e s ,  
e t c .  
 
 
I I - 1 - 2 - 3 - 3 - 3  L ’ Ag e n c e  p o u r  l a  P r o p r e t é  d e  D a k a r  ( APRO -
D AK)  
 
E l l e  a  é t é  c r é é e  e n  2 0 0 1  p o u r  c o o r d o n n e r  l e s  a c t i o n s  
c o m p l é m e n t a i r e s  d e  c e l l e s  m e n é e s  p a r  l e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a -
l e s  d e  l a  r é g io n  d e  Da k a r  e n  m a t i è r e  d e  s a l u b r i t é .  L e  d é c r e t  
d e  c r é a t i o n  s t i p u l e  q u e  «  s a  m is s i o n  e s t  d ’ a s s u r e r  l a  m a î t r i s e  
d ’ o u v r a g e s  d u  p r o g r a m m e  d e  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s  s o l i d e s  u r -
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b a i n s ,  c o n f i é  a  d e s  o p é r a t e u r s  p r i vé s ,  d e  s u i v r e  e t  c o n t r ô l e r  
l a  m i s e  e n  œ u vr e  d e s  a c t i o n s  c o m p lé m e n t a i r e s  d e  n e t t o i e -
m e n t ,  c o l l e c t e ,  t r a i t e m e n t  d e s  o r d u r e s  m é n a g è r e s  e t  d e s  t r a -
va u x  d ’ a s s a in i s s e m e n t  e t  d ’ h yg iè n e  d a n s  l e s  a g g lo m é r a t i o n s  
d e  l a  r é g io n  d e  Da k a r  » .  E l l e  e s t  d e v e n u e  e n  N o ve m b r e  2 0 0 5  
u n e  a g e n c e  n a t i o n a le ,  l ’ Ag e n c e  p o u r  l a  p r o p r e t é  d u  Sé n é g a l  
( APRO S E N) ,  s o u s  t u t e l l e  d u  m in i s t r e  c h a r g é  d e s  c o l l e c t i v i t é s  
l o c a l e s .  E l l e  n e  g é r e r a  p l u s  l a  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s  d e  l a  r é -
g i o n  d e  D a k a r  q u i  va  ê t r e  t r a n s f é r é  à  l ’ a n t e n n e  c o m m u n a u -
t a i r e  ( C AD AK/  C A R) .  E l l e  s e r a  c h a r g é e  d ’ é l a b o r e r  p o u r  l e  
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-  Sé n é g a l  ( Ré p .  d u ) ,  M i n i s t è r e  d e  l a  j e u n e s s e ,  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  d e  l ’ h yg i è n e  p u b l i q u e ,  c o m m i s s ion  n a -
t i o n a l  d u  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b le :  E xa m e n  d é c e n n a l  d e  
l ’ a g e n d a  2 1 .  
 
-  Sé n é g a l  ( Ré p .  d u ) ,  CND D ( Co m m i s s i o n  Na t i o n a l e  p o u r  l e  
Dé ve lo p p e m e n t  Du r a b l e )  ( 1 9 9 9 ) :  L e  Ra p p o r t  Na t i o n a l  s u r  
l e  D é ve lo p p e m e n t  Du r a b le .  
 
-  Sé n é g a l  ( Ré p .  d u ) ,  M in i s t è r e  d e  l ’ Ec o n o m ie ,  d e s  F in a n c e s  
e t  d u  P la n  :  En q u ê t e  d é m o g r a p h iq u e  e t  d e  s a n t é  ( ED S I I ) ,  
Da k a r ,  MEF P,  1 9 9 7 -  2 0 0 0  
 
-  Sé n é g a l  ( Ré p .  d u ) ,  M in i s t è r e  d e  l ’ Ec o n o m i e ,  d e s  f i n a n c e s  
e t  d u  P l a n :  D i r e c t i o n  d e  l a  P la n i f i c a t i o n  ( 1 9 9 7 ) :  P la n  
d ’O r i e n t a t i o n  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  Ec o n o m iq u e  e t  So -
c i a l . ,  I X e  P la n ,  F é v r i e r  1 9 9 7 .  
 
-  Sé n é g a l  ( Ré p .  d u )  ME PN ( M i n i s t è r e  d e  l ’E n v i r o n n e m e n t  e t  
d e  l a  P r o t e c t i o n  d e  l a  Na t u r e )  ( 1 9 9 7 ) :  P la n  d ’ a c t i o n  n a t i o -
n a l  p o u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t .  
 
-  Sé n é g a l  ( Ré p .  d u ) ,  M in i s t è r e  d e  l a  S a n t é  d u  S é n é g a l :  En -
q u ê t e  s é n é g a l a i s e  s u r  l e s  i n d i c a t e u r s  d e  s a n t é ,  Da k a r ,  
MS ,  1 9 9 7 -  2 0 0 0 .  
 
-  Sé n é g a l  ( R é p .  d u ) ,  M in i s t è r e  d u  P la n  e t  d u  D é ve lo p p e m e n t  
d u r a b le :  S t r a t é g ie  n a t i o n a l e  d e  d é ve l o p p e m e n t  d u r a b le  
( 2 0 0 5 )  :  E xa m e n  d é c e n n a l ,  v e r s i o n  p r o v i s o i r e ,  Ma r s  2 0 0 5 .   
 
-  Sé n é g a l  ( Ré p .  d u ) ,  Ra p p o r t  n a t i o n a l  o n z iè m e  s e s s i o n  d e s  
n a t i o n s  Un i e s  s u r  l e  d é ve l o p p e m e n t  d u r a b l e ,  Ne w Y o r k ,  
2 8 - 9  Ma i  2 0 0 3 .  
 
-  Sé n é g a l  ( Ré p .  d u ) ,  D i r e c t i o n  n a t i o n a le  d e  l a  p r é v i s i o n  e t  
d e  l a  s t a t i s t i q u e  ( 2 0 0 3 ) :  Do n n é e s  p r o v i s o i r e s  d u  r e c e n s e -
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m e n t  g é n é r a le  d e  l a  p o p u l a t i o n  e t  d e  l ’ h a b i t a t  2 0 0 2 ,  A v r i l  
2 0 0 3 .  
 
-  Sé n é g a l  ( R é p .  d u ) ,  D i r e c t i o n  n a t i o n a le  d e  l a  P r é v i s i o n  e t  
d e  l a  S t a t i s t i q u e  :  En q u ê t e s  s u r  l e s  p r i o r i t é s  ( E S P) ,  
1 9 9 2 / 9 2 .  
 
-  Sé n é g a l  ( R é p .  d u ) ,  D i r e c t i o n  n a t i o n a le  d e  l a  P r é v i s i o n  e t  
d e  l a  S t a t i s t i q u e :  En q u ê t e s  s é n é g a l a i s e  a u  p r è s  d e s  m é -
n a g e s  ( ES A M1 ) ,  1 9 9 1 / 9 2  e t  ( ESA M2 ) ,  2 0 0 1 / 0 2 .  
 
-  Sé n é g a l  ( R é p .  Du ) ,  D i r e c t i o n  n a t i o n a le  d e  l a  P r é v i s i o n  e t  
d e  l a  S t a t i s t i q u e :  En q u ê t e s  s u r  l a  p e r c e p t i o n  d e  l a  p a u v r e -
t é  a u  Sé n é g a l  ( E P PS) ,  2 0 0 1 .  
 
-  Sé n é g a l  ( R é p .  d u )  M i n i s t è r e  d e  l ’Ec o n o m i e  e t  d e s  F in a n -
c e s  ( 2 0 0 2 ) :  D o c u m e n t  S t r a t é g i e  d e  Ré d u c t i o n  d e  l a  p a u -
v r e t é .  
 
-  Sé n é g a l  ( Ré p .  d u ) ,  M in i s t è r e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  d e  l a  
p r o t e c t i o n  d e  l a  n a t u r e  ( 2 0 0 0 ) :  A n n u a i r e  s u r  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  d u  Sé n é g a l ,  
c e n t r e  d e  s u i v i  é c o lo g iq u e ,  Da k a r .  
 
-  Sé n é g a l  ( Ré p .  d u ) ,  M in i s t è r e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  d e  l a  
p r o t e c t i o n  d e  l a  n a t u r e  ( 1 9 9 7 ) :  P la n  n a t i o n a l  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t .  
 
-  Sé n é g a l  ( Ré p .  d u ) ,  M in i s t è r e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  d e  l a  
p r o t e c t i o n  d e  l a  n a t u r e  ( 2 0 0 4 ) :  l e t t r e  d e  p o l i t i q u e  s e c t o -
r i e l l e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t .   
 
-  Sé n é g a l  ( Ré p .  d u ) ,  M in i s t è r e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  d e  l a  
p r o t e c t i o n  d e  l a  n a t u r e  ( 2 0 0 5 ) :  t e x t e s  d e  b a s e  s u r  
l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  e d . 2 .   
-  Sé n é g a l  ( R é p .  d u )  M in i s t è r e  d e  l ’ Ed u c a t i o n  Na t i o n a l e  
( 2 0 0 3 ) :  P r o g r a m m e  d e  Dé ve lo p p e m e n t  d e  l ’ é d u c a t i o n  e t  d e  
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l a  F o r m a t i o n  ( Ed u c a t i o n  Po u r  T o u s ) ,  m a r s  2 0 0 3 .  
 
-  Sé n é g a l  ( R é p .  d u )  M in i s t è r e  d e  l ’ Ed u c a t i o n  Na t i o n a l e  
Ch a r g é  d e  l ’ En s e i g n e m e n t  T e c h n iq u e  ( 2 0 0 1 ) :  L e  d é ve l o p -
p e m e n t  d e  l ’ é d u c a t i o n ,  R a p p o r t  Na t i o n a l ,  U NE SCO ,  a v r i l  
2 0 0 1 .  
 
-  Sé n é g a l  ( Ré p .  d u )  M in i s t è r e  d e  l ’ Ed u c a t i o n  Na t i o n a le ,  
Ce n t r e  d e  R e c h e r c h e  Ec o n o m iq u e  A p p l i q u é e  ( 2 0 0 1 ) :  R a p -
p o r t  é c o n o m iq u e  e t  f i n a n c i e r  d u  PDE F ,  M in i s t è r e  d e  
l ’ Ed u c a t i o n  Na t i o n a l ,  Da k a r ,  2 0 0 1 .  
 
-  So m m e t  d u  G 8  à  He i l i g e n d a m m  ( 2 0 0 7 ) :  Dé c la r a t i o n  d u  0 7  
j u i n  2 0 0 7 .  
 
-  T o u r a in e  A la i n :  P r o d u c t i o n  d e  l a  s o c i é t é ,  P a r i s ,  Se u i l ,  
1 9 9 3  
 
-  T o u r é ,  Ma r é m a :  G e n r e  e t  Dé v e l o p p e m e n t  Hu m a i n  Du r a b le ,  
i n  Dé m o c r a t i e s  A f r i c a i n e s ,  No . 1 ,  J a n v ie r - Ma r s  1 9 9 5 ,  p . 2 1 -
2 7 .  
 
-  T r a n ,  F r a n ç o i s -  X a v ie r  ( 1 9 9 5 ) :  P o p u l a t i o n  e t  p o l l u t i o n :  
T r o i s  d é f i s  p o u r  u n  Dé v e l o p p e m e n t  Du r a b le  e n  As ie  d u  
Su d  e t  d e  l ’ EST ,  i n  A l t e r n a t i ve s  Su d ,  Vo l . 2 ,  No  4 ,  p .  1 8 7 -
2 0 0 .  
 
-  T e r s i g u e l ,  Ph i l i p p e  ;  Be c k e r ,  Ch a r l e s  ( 1 9 9 7 ) :  Dé v e l o p p e -
m e n t  Du r a b le  a u  S a h e l ,  Da k a r ,  So c ié t é s ,  Es p a c e ,  T e m p s .  
 
-  UN ES CO  ( 2 0 0 2 ) :  L a  m is e  e n  œ u vr e  d e  l a  p o l i t i q u e  i n t é -
g r é e  d e  l a  P e t i t e  e n f a n c e  a u  Sé n é g a l ,  Sé r i e  s u r  l a  p o l i t i -
q u e  d e  l a  Pe t i t e  e n f a n c e  e t  d e  l a  F a m i l l e  No 2 ,  s e p t e m b r e .  
 
-  Un i ve r s i t é  Ch e i k h  An t a  D io p  F a c u l t é  d e s  Sc ie n c e s  é c o n o -
m iq u e s  e t  d e  G e s t i o n  ( F AS EG )  ( 2 0 0 3 ) :  l e  p r o f i l  d e  l a  p a u -
v r e t é  a u  S é n é g a l ,  Ra p p o r t  f i n a l ,  D a k a r .   
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-  Ve r n iè r e s ,  M i c h e l  ( 2 0 0 3 ) :  Dé v e lo p p e m e n t  H u m a i n  :  E c o -
n o m ie  e t  Po l i t i q u e ,  Pa r i s ,  E d .  Ec o n o m ic a .  
 
-  V yg o t s k i ,  S .  L e v  ( 1 9 6 9 ) :  D e n k e n  u n d  s p r e c h e n ,  F r a n k -
f u r t / M,  F i s c h e r  Ve r l a g .  
 
-  W e b e r  Ma x  ( 1 9 6 4 ) :  L ’ é t h i q u e  p r o t e s t a n t e  e t  l ’ e s p r i t  d u  
c a p i t a l i s m e ,  P a r i s ,  P l o n .  
 
-  W e l t b a n k ,  W e l t e n t w i c k l u n g s b e r i c h t  ( 2 0 0 3 ) :  Na c h h a l t i g e  
En t w i c k l u n g  i n  e i n e r  d yn a m is c h e n  W e l t ,  W e l t b a n k  UNO -  
Ve r l a g ,  2 0 0 3 .  
 
-  W or l d  Ba n k  ( 1 9 9 6 ) :  I n t é g r a t i o n  Mo n d i a l e  e t  Dé ve lo p p e-
m e n t  Du r a b le ,  Ch o i x  S t r a t é g iq u e  p o u r  l e  2 1 è  S iè c l e ,  W a s -
h in g t o n .  
 
-  W or l d  Re s s o u r c e s  I n s t i t u t  ( 1 9 9 2 ) :  Un  g u id e  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  G lo b a l :  ve r s  u n  d é ve l o p p e m e n t  d u r a b le ,  




















Z u s a m m e n f a s s u n g  
 
D i e  vo r l i e g e n d e  A r b e i t  b e f a s s t  s i c h  m i t  d e r  P r o b le m a t i k  
d e r  n a c h h a l t i g e n  En t w i c k l u n g  im  Se n e g a l .  D e r  Be g r i f f  d e r  
„ n a c h h a l t i g e n  En t w i c k l u n g “  e n t s t a n d  im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  
d e r  zu n e h m e n d e n  Z e r s t ö r u n g  d e r  Um we l t  vo r  a l l e m  i n  I n d u s t -
r i e l ä n d e r  u n d  d e r  K r i t i k  a n  d i e s e r  En t w i c k l u n g .  Es  g e h t  i n  
d i e s e r  De b a t t e  a b e r  a u c h  u m  d i e  F r a g e ,  w i e  d i e  Me n s c h h e i t  
i h r e  a k t u e l l e n  G r u n d b e d ü r f n i s s e  b e f r i e d i g e n  k a n n ,  o h n e  d i e  
L e b e n s g r u n d la g e  d e r  zu k ü n f t i g e n  Ge n e r a t i o n e n  d a u e r h a f t  zu  
g e f ä h r d e n .  
Au s g e h e n d  vo n  d i e s e r  De f i n i t i o n  h a b e  i c h  m ic h  m i t  f o l -
g e n d e r  F r a g e s t e l l u n g  b e s c h ä f t i g t :  So l l  n a c h h a l t i g e  En t w i c k -
l u n g ,  d i e  i n  d e r  ö f f e n t l i c h e n  D i s k u s s i o n  im  u n d  ü b e r  d e n  S e -
n e g a l  e i n e s  d e r  w i c h t i g s t e n  T h e m e n  i s t ,  l e d i g l i c h  a u f  Ab -
s i c h t s v o r h a b e n  zu g u n s t e n  d e r  Um we l t  b e s c h r ä n k e n  o d e r  s o l l  
s i e  v i e lm e h r  im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  e i n e r  r e a le n  d y n a m i s c h e n  
s o z i o - ö k o n o m i s c h e n  u n d  k u l t u r e l l e n  Um s t r u k t u r i e r u n g  e i n h e r -
g e h e n ?  
Au s  m e t h o d o l o g i s c h e r  S i c h t  b e r u h t  u n s e r  Vo r g e h e n  a u f  
d e m  P r i n z i p  d e r  D r e ig l i e d r i g k e i t ,  d i e  d i e  A n we n d u n g  e i n e r  
d o k u m e n t a r i s c h e n  An a l ys e ,  e i n e r  q u a n t i t a t i v e n  u n d  e i n e r  
q u a l i t a t i ve n  S t u d ie  vo r a u s s e t z t .  S o  t e i l t  s i c h  u n s e r e  A r b e i t  i n  
d r e i  T e i l e .  De r  e r s t e  T e i l  i s t  d e m  a l l g e m e in e n  Ra h m e n  d e r  
S t u d ie ,  d e m  g e s c h i c h t l i c h e n  Üb e r b l i c k  u n d  d e r  A n a l ys e  d e s  
Be g r i f f s  d e r  n a c h h a l t i g e n  En t w i c k l u n g  g e w i d m e t .  De r  z we i t e  
T e i l  i s t  a u f  d i e  S t r a t e g ie n  e i n e r  n a c h h a l t i g e n  En t w i c k l u n g  
s o w ie  a u f  d i e  s o z i o - ö k o n o m is c h e n  u n d  k u l t u r e l l e n  H in d e r n i s -
s e  b e im  V e r ä n d e r u n g s p r o ze s s  im  S e n e g a l  a u s g e r i c h t e t .  Un d  
s c h l i e ß l i c h  f u ß t  d e r  d r i t t e  T e i l  a u f  d e m  Ve r h ä l t n i s  z w i s c h e n  
d e r  D e ze n t r a l i s i e r u n g  u n d  d e r  n a c h h a l t i g e n  E n t w i c k l u n g  a n  
d e r  Ba s i s .  
Du r c h  d i e  im  e r s t e n  T e i l  d e r  S t u d ie  v o r g e n o m m e n e  g l o -
b a l e  An a l ys e  d e s  Be g r i f f s  wa r  e s  u n s  m ö g l i c h  a u f z u z e ig e n ,  
d a s s  s i c h  d i e  F r a g e  d e r  n a c h h a l t i g e n  En t w i c k l u n g  n i c h t  n u r  
a u f  d i e  Vo r s t e l l u n g  e i n e s  W i r t s c h a f t s wa c h s t u m s  o d e r  e i n e s  
Um we l t s c h u t ze s  b e s c h r ä n k t  u n d  d e n  Be g r i f f  a u f  d i e  b l o ß e  
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wi r t s c h a f t l i c h e  u n d  ö k o lo g i s c h e  D i m e n s i o n  e i n e n g t .  E r  u m -
f a s s t  e i n e  n i c h t  m in d e r  b e d e u t s a m e  s o z i a l e  D im e n s i o n  ( I n -
ve s t i t i o n  i n  d a s  Hu m a n k a p i t a l  u n d  Ab b a u  d e r  Un g le i c h h e i -
t e n ) ,  d i e  i n  e i n e m  s o z io l o g i s c h e n  A n s a t z  d i e s e r  A r t  i n  Be -
t r a c h t  g e z o g e n  we r d e n  m u s s .  So  d a r f  d a s  Sc h e i t e r n  n a t i o n a -
l e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  En t w i c k l u n g s p r o g r a m m e  u n d  i n t e r n a t i o n a -
l e r  P r o g r a m m e  zu r  A r m u t s b e k ä m p f u n g  s o w i e  d e r  V e r e in h e i t l i -
c h u n g  d e s  W e l t m ar k t s  im  Ra h m e n  d e r  G lo b a l i s i e r u n g  d u r c h  
d i e  G 8  d e n n o c h  n i c h t  z u m  Vo r wa n d  g e n o m m e n  we r d e n ,  u m  
s i c h  v o n  d e m  r e a l e n  P r o b l e m  e i n e r  n a c h h a l t i g e n  E n t w i c k l u n g  
i n  d e n  E n t w i c k l u n g s lä n d e r n  w i e  d e m  Se n e g a l  a b zu w e n d e n .  
D i e s e  n e u e n  I d e e n ,  d i e  i n  d e n  l e t z t e n  J a h r e n  d i e  i n t e r n a t i o -
n a l e  D i s k u s s i o n  p r ä g t e n ,  d r ä n g e n  a u f  d i e  Ve r ä n d e r u n g  d e r  
P r o d u k t i o n s ve r f a h r e n  u n d  d e s  K o n s u m v e r h a l t e n s ,  wa s  e i n e  
Um wa n d l u n g  n i c h t  n u r  h i n s i c h t l i c h  d e r  S t r u k t u r e n  v o r a u s -
s e t z t ,  s o n d e r n  a u c h  im  H i n b l i c k  a u f  Vo r s t e l l u n g e n ,  W er t e  s o -
w i e  i n d i v i d u e l l e  u n d  s o z i a l e  Ve r h a l t e n s f o r m e n .  
De r  z we i t e  T e i l  b e s c h ä f t i g t  s i c h  i n  e r s t e r  L i n i e  d a m i t ,  
d a s s  e s  d i e  ve r s c h i e d e n e n  E n t w i c k l u n g s s t r a t e g ie n  we d e r  
s c h a f f e n ,  d e n  L e b e n s s t a n d a r d  d e r  Be v ö l k e r u n g e n  a n zu h e b e n ,  
n o c h  d i e  U n g le i c h h e i t e n  z w i s c h e n  d e n  P r i v i l e g i e r t e n  u n d  d e r  
b e n a c h t e i l i g t e n  Ma s s e  a b z u b a u e n .  Do m i n i e r t  v o n  d e r  I d e e  
e i n e r  l i n e a r e n  En t w i c k l u n g  d e s  W o h l s t a n d e s ,  d e r  vo n  e i n e m  
s o z i a l e n  Au s s c h lu s s  im  g r o ß e n  Au s m a ß  s o w ie  vo n  d i ve r s e n  
ö k o lo g i s c h e n  Um w e l t s c h ä d e n  b e g le i t e t  w i r d ,  h a b e n  e s  d i e  ö f -
f e n t l i c h e n  S t e l l e n  n o c h  n i c h t  g e s c h a f f t ,  k o n k r e t e  u n d  w i r k s a -
m e  Ma ß n a h m e n  z u  t r e f f e n ,  w i r t s c h a f t l i c h e s  W a c h s t u m s  f ü r  
a l l e n  Eb e n e n  u n d  Sc h i c h t e n  g l e i c h e r m a ß e n  zu  g a r a n t i e r e n .  
D i e  a n h a l t e n d e  A r m u t ,  we l c h e  d i e  M e h r h e i t  d e r  Be v ö l k e r u n g  
u n d  i n s b e s o n d e r e  d i e  F r a u e n  t r i f f t ,  i s t  n i c h t  n u r  w i r t s c h a f t l i -
c h e r ,  s o n d e r n  a u c h  k u l t u r e l l e r  u n d  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Na t u r .  
So m i t  s t e l l t  s i e  e i n  we s e n t l i c h e s  H in d e r n i s  f ü r  j e g l i c h e n  P r o -
ze s s  e i n e r  n a c h h a l t i g e n  En t w i c k l u n g  d a r .  
W e n n  d i e  v o r  e i n i g e n  J a h r e n  i n  d e r  Re f o r m p o l i t i k  d e s  
G r u n d s c h u l we s e n s  f e s t g e le g t e n  P lä n e  u n d  P r o g r a m m e  i n  d e r  
T a t  d a z u  b e ig e t r a g e n  h a b e n ,  d i e  Sc h u lb e s u c h s q u o t e  d e r  j u n -
g e n  Sc h ü le r  h e r a u f zu s e t ze n ,  h a b e n  s i e  e s  h i n g e g e n  n i c h t  e r -
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r e i c h t ,  d a s  q u a l i t a t i ve  B i l d u n g s n i ve a u  a n zu h e b e n .  D a s  S c h u l -
s y s t e m  l e i d e t  n i c h t  n u r  a m  m a n g e ln d e n  Z u g a n g  zu  q u a l i t a t i -
ve n ,  d i d a k t i s c h e n  Ma t e r i a l ,  s o n d e r n  vo r  a l l e m  a u c h  d a r a n ,  
d a s  d i e  n a t i o n a le n  Sp r a c h e n ,  d i e  z u m  b e s s e r e n  V e r s t e h e n  
d e r  j u n g e n  L e r n e n d e n  b e i t r a g e n  wü r d e n ,  i n  d e r  Sc h u l e  n i c h t  
b e h a n d e l t  we r d e n .  Da s ,  wa s  d i e  „ n e u e  Re g i e r u n g “  s e i t  d e m  
J a h r  2 0 0 0  vo r n e h m l i c h  m i t  d e m  Ba u  d e r  „ c a s e s  d e s  t o u t -
p e t i t s “ ,  „ K in d e r g ä r t e n “  u n d  d e r  E in r i c h t u n g  v o n  K l a s s e n z im -
m e r n  s o w ie  d e r  E i n s t e l l u n g  vo n  f r e i w i l l i g e n  L e h r e r  u n d  Au s -
h i l f s k r ä f t e  u m s e t z t e ,  f ü h r t e  n o c h  n i c h t  d a zu ,  d a s  s e n e g a le s i -
s c h e  Sc h u l s y s t e m  s t a b i l i s i e r t  we r d e n  k o n n t e :  No c h  im m e r  
w i r d  d a s  s e n e g a le s i s c h e  S c h u l s ys t e m  h ä u f i g  vo n  S t r e i k s  u n d  
A r b e i t s n i e d e r l e g u n g e n  e r s c h ü t t e r t .  
Da s  h ö h e r e  Sc h u l we s e n  u n d  d i e  B e r u f s a u s b i l d u n g  m ü s -
s e n  s i c h  t r o t z  d e s  An s t i e g s  d e r  Ab i t u r i e n t e n za h l e n  u n d  d e s  
Ba u s  r e g i o n a le r  U n i v e r s i t ä t s z e n t r e n  we i t e r h i n  d e n  H e r a u s f o r -
d e r u n g e n  zu r  A n p a s s u n g  a n  d e n  n a t i o n a le n  u n d  i n t e r n a t i o n a -
l e n  Ma r k t  s t e l l e n .  An g e s i c h t s  d e s  A u s s c h lu s s e s  e i n e s  g r o ß e n  
T e i l s  j u n g e r  L e u t e  vo m  B i l d u n g s s ys t e m  –  v o r  a l l e m  a u s  d e n  
u n t e r e n  u n d  u n t e r p r i v i l e g i e r t e n  Sc h i c h t e n  –  e n t s t e h t  e i n e  
G e n e r a t i o n  F r u s t r i e r t e r ,  d i e  d i e  Au s g r e n zu n g s b e s t r e b u n g e n  
d e r  G e s e l l s c h a f t  a n t i z i p i e r e n .   
Z u s a m m e n f a s s e n d  i s t  d a s  n e u e  B i l d u n g s s ys t e m  a l s o  
n i c h t  i n  d e r  L a g e ,  w i c h t i g e n  Ra n d g r u p p e  d e r  G e s e l l s c h a f t  d a s  
G e f ü h l  d e r  Da zu g e h ö r i g k e i t  z u  ve r m i t t e l n .  H in z u  k o m m e n  t r a -
d i t i o n e l l e  Üb e r ze u g u n g e n  u n d  W er t vo r s t e l l u n g e n ,  d i e  e i n e r  
Ko n k u r r e n z -  u n d  I n n o va t i o n s k u l t u r  n i c h t  f ö r d e r l i c h  s i n d  u n d  
e b e n f a l l s  e i n  G r u n d  d a r s t e l l e n ,  we s h a lb  e s  n i c h t  zu  e i n e r  
Ve r b e s s e r u n g  d e s  L e b e n s s t a n d a r d s  d e r  Be vö l k e r u n g  k o m m e n 
k a n n .   
E r s t  d i e  A n h e b u n g  d e s  B i l d u n g s n i v e a u  vo r  a l l e m  b e i  j u n -
g e n  L e u t e n  a u s  b e n a c h t e i l i g t e n  G r u p p e n  u n d  F r a u e n  s o w ie  
d e r  I n ve s t i t i o n  i n  e r n e u e r b a r e  En e r g ie q u e l l e n  we r d e n  e i n e n  
a k t i ve n  B e i t r a g  z u r  Ve r b e s s e r u n g  d e s  w i r t s c h a f t l i c h e n  u n d  
s o z i a l e n  L e b e n s s t a n d a r d s  d e r  „ a r m e n  u n d  ve r wu n d b a r e n “  
Me n s c h e n  l e i s t e n  u n d  e i n e  d e r  Ha u p t h e r a u s f o r d e r u n g e n  d a r -
s t e l l e n ,  d e r  s i c h  d i e  Re g ie r u n g  s t e l l e n  m u s s .  
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I m  d r i t t e n  u n d  l e t z t e n  T e i l  d e r  S t u d ie  h a b e  i c h  s c h l i e ß -
l i c h  a u f g e ze ig t ,  d a s  e i n e  n a c h h a l t i g e  En t w i c k l u n g  d e n  Au f b a u  
d e r  Ve r wa l t u n g s s t r u k t u r e n  e r f o r d e r t ,  u m  Ma ß n a h m e n  a u f  l o -
k a le r  Eb e n e  e r g r e i f e n  zu  k ö n n e n .  De n n o c h  i s t  t r o t z  d e r  Üb e r -
t r a g u n g  vo n  n e u n  Ko m p e t e n ze n  a u f  d i e  G e b i e t s k ö r p e r s c h a f -
t e n  d e r  Be i t r a g  zu r  n a c h h a l t i g e n  E n t w i c k l u n g  we i t e r h i n  s e h r  
b e g r e n z t .  
D i e  De z e n t r a l i s i e r u n g  w i r d  a l s  e i n e  e r s t e  w i c h t i g e  E t a p p e  
a n g e s e h e n ,  u m  r e g u lä r e  u n d  vo r h e r s e h b a r e  I n t e r a k t i o n s m ö g -
l i c h k e i t e n  z w i s c h e n  d e m  Bü r g e r  u n d  d e m  S t a a t  z u  s c h a f f e n .  
O b  s i e  n u n ,  w i e  vo n  e i n i g e n  K r i t i k e r n  h e r vo r g e h o b e n ,  vo n  
d e n  i n t e r n a t i o n a le n  I n s t i t u t i o n e n  a u f e r l e g t  o d e r  d i k t i e r t  wu r -
d e ,  wu r d e  b e i  d e r  d e r ze i t i g e n  De ze n t r a l i s i e r u n g  b i s h e r  n u r  
d e r  e r s t e  S c h r i t t  i n  A n g r i f f  g e n o m me n ,  b e i  d e r  Be v ö l k e r u n g  
m e h r  Ve r t r a u e n  i n  d i e  ö f f e n t l i c h e  Ve r wa l t u n g  z u  we c k e n .  D i e  
L e e r e ,  d i e  d u r c h  d e n  Ru c k z u g  d e r  Z e n t r a l r e g i e r u n g  h i n t e r l a s -
s e n  wu r d e ,  d a r f  a b e r  n i c h t  d a z u  f ü h r e n ,  d a s s  d i e  G r u n d b e -
d ü r f n i s s e  d e r  B e v ö l k e r u n g  k e in e  Be r ü c k s i c h t i g u n g  m e h r  f i n -
d e n .  K ö r p e r s c h a f t e n  i n  Pa r t n e r s c h a f t  m i t  d e m  S t a a t  u n d  
N i c h t r e g ie r u n g s o r g a n i s a t i o n e n  ü b e r n e h m e n  d i e  H e r a u s f o r d e -
r u n g  e i n e r  a u s g e g l i c h e n e n  w i r t s c h a f t l i c h e n ,  s o z ia l e n  u n d  k u l -
t u r e l l e n  E n t w i c k l u n g  i n d e m  s i e  d i e  Be vö l k e r u n g  b e i  d e n  En t -
s c h e id u n g e n  ü b e r  d e n  Sc h u t z  n a t ü r l i c h e r  Re s s o u r c e n  a k t i v  
t e i l h a b e n  l a s s e n .  
Um we l t p r o b le m e  we r d e n  b e i  d e n  p o l i t i s c h e n  E n t s c h e i -
d u n g e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  De ze n t r a l i s i e r u n g  im  Se n e g a l  a l l e r -
d i n g s  n o c h  n i c h t  w i r k l i c h  m i t b e r ü c k s i c h t i g t .  Se l b s t  we n n  i n  
o f f i z i e l l e n  R e d e n  Um we l t s c h u t z  h ä u f i g  a n g e s p r o c h e n  w i r d ,  
m u s s  d o c h  f e s t g e s t e l l t  we r d e n ,  d a s s  d i e s e  Re d e n  n u r  s e l t e n  
i n  k o n k r e t e  Ma ß n a h m e n  u m g e s e t z t  we r d e n .  Da s s  U m we l t -
p r o b le m e  e r k a n n t  we r d e n ,  z e i g t  s i c h  d e m  E in s a t z  d e r  Be vö l -
k e r u n g ,  d i e  f r e i w i l l i g  a n  Um we l t s c h u t z a k t i v i t ä t e n  t e i l n im m t .  
H i n zu  k o m m t  a b e r  a u c h  e i n e  e i g e n e  D yn a m ik  i n  d e r  F o r m  vo n  
e i n e r  s t ä d t i s c h e n  s o z i a l e n  S t r e i k b e we g u n g .  Am  Be i s p i e l  Ka o -
l a c k  z e ig t  s i c h ,  d a s s  d a s  S ys t e m  d e r  Mü l l a b f ü h r k a r r e n  ( RO C)  
a l s  S yn o n ym  f ü r  d a s  Sc h e i t e r n  s t ä d t i s c h e r  V e r wa l t u n g s p o l i t i k  
b e i  d e n  E r wa r t u n g e n  h i n s i c h t l i c h  E f f i z i e n z  u n d  N a c h h a l t i g k e i t  
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a u f  l o k a le n  A n g e l e g e n h e i t e n  a n zu s e h e n  i s t .  D ie s e  Ma ß n a h -
m e n ,  d i e  i n  g e w is s e r  W e i s e  z u  d e n  Ke im e n  d e s  d e r z e i t i g e n  
W a n d e l s  g e zä h l t  we r d e n  k ö n n e n ,  b e d ü r f e n  d e s  E i n s a t z e s  w i r -
k u n g s vo l l e r  u n d  n a c h h a l t i g e r  Ma ß n a h m e n  s e i t e n s  d e r  I n s t i t u -
t i o n e n .  
D i e  S i t u a t i o n ,  d i e  d e r  Se n e g a l  e r l e b t ,  h a t  m i c h  zu  d e r  
An s i c h t  g e f ü h r t ,  d a s s  s i c h  d i e  n a c h h a l t i g e  En t w i c k l u n g  n i c h t  
a u f  e i n e m  e in f a c h e n  Ab s i c h t s v o r h a b e n  z u m  W o h le  d e r  Um -
we l t  b e s c h r ä n k e n  l ä s s t  u n d  s i c h  d a b e i  a u f  p o p u l i s t i s c h e  p o l i -
t i s c h e  Ma ß n a h m e n  z u g u n s t e n  d e r  M i l l e n n i u m s z ie l e  f ü r  d i e  
En t w i c k l u n g  ( O MD )  s t ü t z t .  S i e  f ü g t  s i c h  v i e lm e h r  i n  e i n e  
wa h r h a f t  d yn a m is c h e  s o z io - ö k o n o m is c h e  u n d  k u l t u r e l l e  Um -
s t r u k t u r i e r u n g  z u m  Nu t ze n  d e r  h e u t i g e n  u n d  d e r  zu k ü n f t i g e n  
G e n e r a t i o n e n  e i n .  Es  r e i c h t  a l s o  n i c h t  a u s ,  d a s s  d e r  S t a a t  
u n d  d i e  R e g ie r u n g  d i e  G r u n d s ä t ze  d e r  n a c h h a l t i g e n  En t w i c k -
l u n g  a n n e h m e n  o h n e  a u f  e i n e  w i r k u n g s vo l l e  Um s e t z u n g  d e r  i n  
d e r  Ag e n d a  2 1  g e n a n n t e n  Em p f e h lu n g e n  z u  a c h t e n .  D e r  E r -
f o l g  h ä n g t  z wa r  vo n  d e m  En g a g e m e n t  j e d e s  Ak t e u r s  im  Ka m p f  
u m  d e n  E r h a l t  d e r  n a t ü r l i c h e n  u n d  s o z i o - k u l t u r e l l e n  V i e l f a l t  
a b ,  e r  b e r u h t  a b e r  vo r  a l l e m  a u f  e i n e m  w i r k l i c h e n  p o l i t i s c h e n  
W i l l e n ,  a u f  E f f i z i e n z  u n d  T r a n s p a r e n z  i n  d e r  R e g e lu n g  d e r  
An g e le g e n h e i t e n ,  d i e  s o wo h l  d i e  W i r t s c h a f t ,  d e n  s o z i a l e n  As -
p e k t  a l s  a u c h  d i e  Um we l t  b e t r e f f e n .  Un d  d i e s  k a n n  n u r  zu  p o -
s i t i v e n  E r g e b n i s s e n  zu g u n s t e n  d e r  Be vö l k e r u n g e n  f ü h r e n ,  
we n n  w i r k l i c h  i n  d a s  Hu m a n k a p i t a l  u n d  i n  d e n  Ab b a u  d e r  Un -
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 I I -  L A DE CL AR ATI O N DE  R I O  SU R  L ’ EN VI RO N NEM E N T E T  
L E  D EV EL O P PEM EN T 
 
L a  Co n f é r e n c e  d e s  Na t i o n s  u n ie s  s u r  l ’ En v i r o n n e m e n t  e t  
l e  D é ve lo p p e m e n t ,  t e n u e  à  R i o  d e  J a n e i r o  d u  3  a u  1 4  j u i n  
1 9 9 2 ,  r é a f f i r m a i t  l a  d é c la r a t i o n  d e  l a  c o n f é r e n c e  d e s  N a t i o n s  
Un ie s  s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  a d o p t é e  à  S t o c k h o lm  l e  1 6  j u i n  
1 9 7 2 ,  t o u t  e n  c h e r c h a n t  à  e n  a s s u r e r  l e  p r o l o n g e m e n t ,  d a n s  
l e  b u t  d ’ é t a b l i r  u n  p a r t e n a r i a t  m o n d ia l  s u r  u n e  b a s e  n o u ve l l e  
e t  é q u i t a b le  e n  c r é a n t  d e s  n i ve a u x  d e  c o o p é r a t i o n  n o u v e a u x  
e n t r e  l e s  E t a t s ,  l e s  s e c t e u r s  c l é s  d e  l a  s o c i é t é  e t  l e s  p e u -
p le s .  E l l e  d e v r a i t  a u s s i  o e u v r e r  e n  vu e  d ’ a c c o r d s  i n t e r n a t i o -
n a u x  q u i  r e s p e c t e n t  l e s  i n t é r ê t s  d e  t o u s  e t  p r o t è g e n t  
l ’ i n t é g r i t é  d u  s y s t è m e  m o n d i a l  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  d u  d é ve -
l o p p e m e n t ,  e n  r e c o n n a i s s a n t  q u e  l a  t e r r e ,  f o y e r  d e  
l ’ h u m a n i t é ,  c o n s t i t u e  u n  t o u t  m a r q u é  p a r  l ’ i n t e r d é p e n d a n c e .  
Ce l l e - c i  a  é t é  l ’ o c c a s i o n  d e  l a  p r o c l a m a t i o n  d e s  2 7  p r i n c i p e s  
s u i v a n t s  :  
P r i n c i p e  1  
L e s  ê t r e s  h u m a in s  s o n t  a u  c e n t r e  d e s  p r é o c c u p a t i o n s  r e -
l a t i ve s  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b le .  I l s  o n t  d r o i t  à  u n e  v i e  
s a i n e  e t  p r o d u c t i v e  e n  h a r m o n ie  a v e c  l a  n a t u r e .  
P r i n c i p e  2  
Co n f o r m é m e n t  à  l a  Ch a r t e  d e s  Na t i o n s  u n ie s  e t  a u x  p r i n -
c i p e s  d u  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l ,  l e s  E t a t s  o n t  l e  d r o i t  s o u ve r a i n  
d ’ e x p lo i t e r  l e u r s  p r o p r e s  r e s s o u r c e s  s e lo n  l e u r  p o l i t i q u e  
d ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  d e  d é v e l o p p e m e n t ,  e t  i l s  o n t  l e  d e v o i r  d e  
f a i r e  e n  s o r t e  q u e  l e s  a c t i v i t é s  e x e r c é e s  d a n s  l e s  l im i t e s  d e  
l e u r  j u r i d i c t i o n  o u  s o u s  l e u r  c o n t r ô l e  n e  c a u s e n t  p a s  d e  
d o m m a g e s  à  l ’ e n v i r o n n e m e n t  d a n s  d ’ a u t r e s  E t a t s  o u  da n s  
d e s  zo n e s  n e  r e l e v a n t  d ’ a u c u n e  j u r i d i c t i o n  n a t i o n a le .  
P r i n c i p e  3  
L e  d r o i t  a u  d é v e l o p p e m e n t  d o i t  ê t r e  r é a l i s é  d e  f a ç o n  à  
s a t i s f a i r e  é q u i t a b l e m e n t  l e s  b e s o in s  r e l a t i f s  a u  d é ve l o p p e -
m e n t  e t  à  l ’ e n v i r o n n e m e n t  d e s  g é n é r a t i o n s  p r é s e n t e s  e t  f u t u -




Pr in c i p e  4  
Po u r  p a r ve n i r  à  u n  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b le ,  l a  p r o t e c t i o n  
d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  d o i t  f a i r e  p a r t i e  i n t é g r a n t e  d u  p r o c e s s u s  
d e  d é v e l o p p e m e n t  e t  n e  p e u t  ê t r e  c o n s id é r é e  i s o l é m e n t .  
P r i n c i p e  5  
T o u s  l e s  E t a t s  e t  t o u s  l e s  p e u p l e s  d o i v e n t  c o o p é r e r  à  l a  
t â c h e  e s s e n t i e l l e  d e  l ’ é l im i n a t i o n  d e  l a  p a u v r e t é ,  q u i  c o n s t i -
t u e  u n e  c o n d i t i o n  i n d i s p e n s a b le  d u  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b le ,  
a f i n  d e  r é d u i r e  l e s  d i f f é r e n c e s  d e  n i v e a u x  d e  v i e  e t  d e  m ie u x  
r é p o n d r e  a u x  b e s o in s  d e  l a  m a j o r i t é  d e s  p e u p le s  d u  m o n d e .  
P r i n c i p e  6  
L a  s i t u a t i o n  e t  l e s  b e s o in s  p a r t i c u l i e r s  d e s  p a ys  e n  d é v e -
l o p p e m e n t ,  e n  p a r t i c u l i e r  d e s  p a y s  l e s  m o in s  a va n c é s  e t  d e s  
p a ys  l e s  p l u s  vu l n é r a b le s  s u r  l e  p l a n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  
d o i v e n t  s e  vo i r  a c c o r d e r  u n e  p r i o r i t é  s p é c ia l e .  L e s  a c t i o n s  
i n t e r n a t i o n a le s  e n t r e p r i s e s  e n  m a t i è r e  d ’ e n v i r o n n e m e n t  d e -
v r a i e n t  é g a le m e n t  p r e n d r e  e n  c o n s i d é r a t i o n  l e s  i n t é r ê t s  e t  
l e s  b e s o in s  d e  t o u s  l e s  p a ys .  
P r i n c i p e  7  
L e s  E t a t s  d o i v e n t  c o o p é r e r  d a n s  u n  e s p r i t  d e  p a r t e n a r i a t  
m o n d i a l  e n  vu e  d e  c o n s e r ve r ,  d e  p r o t é g e r  e t  d e  r é t a b l i r  
l ’ i n t é g r i t é  d e  l ’ é c o s y s t è m e  t e r r e s t r e .  E t a n t  d o n n é  l a  d i ve r s i t é  
d e s  r ô l e s  j o u é s  d a n s  l a  d é g r a d a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  m o n -
d ia l ,  l e s  E t a t s  o n t  d e s  r e s p o n s a b i l i t é s  c o m m u n e s  m a i s  d i f f é -
r e n c i é e s .  L e s  p a y s  d é ve lo p p é s  a d m e t t e n t  l a  r e s p o n s a b i l i t é  
q u i  l e u r  i n c o m b e  d a n s  l ’ e f f o r t  i n t e r n a t i o n a l  e n  f a ve u r  d u  d é -
ve l o p p e m e n t  d u r a b le ,  c o m p t e  t e n u  d e s  p r e s s i o n s  q u e  l e u r s  
s o c i é t é s  e xe r c e n t  s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  m o n d ia l  e t  d e s  t e c h n i -
q u e s  e t  d e s  r e s s o u r c e s  f i n a n c iè r e s  d o n t  i l s  d i s p o s e n t .  
P r i n c i p e  8  
A f i n  d e  p a r v e n i r  à  u n  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  e t  à  u n e  
m e i l l e u r e  q u a l i t é  d e  v i e  p o u r  t o u s  l e s  p e u p le s ,  l e s  E t a t s  d e -
v r a i e n t  r é d u i r e  e t  é l im in e r  l e s  m o d e s  d e  p r o d u c t i o n  e t  d e  
c o n s o m m a t i o n  n o n  v i a b le s  e t  p r o m o u v o i r  d e s  p o l i t i q u e s  d é -
m o g r a p h iq u e s  a p p r o p r i é e s .  
P r i n c i p e  9  
L e s  E t a t s  d e v r a i e n t  c o o p é r e r  o u  i n t e n s i f i e r  l e  r e n f o r c e -
m e n t  d e s  c a p a c i t é s  e n d o g è n e s  e n  m a t i è r e  d e  d é v e lo p p e m e n t  
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d u r a b le  e n  a m é l i o r a n t  l a  c o m p r é h e n s io n  s c i e n t i f i q u e  p a r  d e s  
é c h a n g e s  d e  c o n n a i s s a n c e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n iq u e s  e t  e n  
f a c i l i t a n t  l a  m i s e  a u  p o i n t ,  l ’ a d a p t a t i o n ,  l a  d i f f u s i o n  e t  l e  
t r a n s f e r t  d e  t e c h n i q u e s ,  y  c o m p r i s  d e  t e c h n iq u e s  n o u v e l l e s  e t  
n o va t r i c e s .  
P r i n c i p e  1 0  
L a  m e i l l e u r e  f a ç o n  d e  t r a i t e r  l e s  q u e s t i o n s  
d ’ e n v i r o n n e m e n t  e s t  d ’ a s s u r e r  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e  t o u s  l e s  c i -
t o y e n s  c o n c e r n é s ,  a u  n i ve a u  q u i  c o n v i e n t .  Au  n i ve a u  n a t i o -
n a l ,  c h a q u e  i n d i v i d u  d o i t  a vo i r  d û m e n t  a c c è s  a u x  i n f o r m a -
t i o n s  r e l a t i ve s  à  l ’ e n v i r o n n e m e n t  q u e  d é t i e n n e n t  l e s  a u t o r i t é s  
p u b l i q u e s ,  y  c o m p r i s  a u x  i n f o r m a t i o n s  r e l a t i ve s  a u x  s u b s t a n -
c e s  e t  a c t i v i t é s  d a n g e r e u s e s  d a n s  l e u r s  c o l l e c t i v i t é s ,  e t  a vo i r  
l a  p o s s ib i l i t é  d e  p a r t i c i p e r  a u x  p r o c e s s u s  d e  p r i s e  d e  d é c i -
s i o n .  L e s  E t a t s  d o i ve n t  f a c i l i t e r  e t  e n c o u r a g e r  l a  s e n s i b i l i s a -
t i o n  e t  l a  p a r t i c i p a t i o n  d u  p u b l i c  e n  m e t t a n t  l e s  i n f o r m a t i o n s  
à  l a  d i s p o s i t i o n  d e  c e lu i - c i .  U n  a c c è s  e f f e c t i f  à  d e s  a c t i o n s  
j u d i c i a i r e s  e t  a d m i n i s t r a t i ve s ,  n o t a m m e n t  d e s  r é p a r a t i o n s  e t  
d e s  r e c o u r s ,  d o i t  ê t r e  a s s u r é .  
P r i n c i p e  1 1  
L e s  E t a t s  d o i v e n t  p r o m u lg u e r  d e s  m e s u r e s  l é g i s l a t i v e s  
e f f i c a c e s  e n  m a t i è r e  d ’ e n v i r o n n e m e n t .  L e s  n o r m e s  é c o l o g i -
q u e s  e t  l e s  o b j e c t i f s  e t  p r i o r i t é s  d e v r a i e n t  ê t r e  a d a p t é s  à  l a  
s i t u a t i o n  e n  m a t i è r e  d ’ e n v i r o n n e m e n t  p o u r  l a  g e s t i o n  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  d e  d é ve lo p p e m e n t  à  l a q u e l l e  i l s  
s ’ a p p l i q u e n t .  L e s  n o r m e s  a p p l i q u é e s  p a r  c e r t a i n s  p a ys  p e u -
ve n t  n e  p a s  c o n v e n i r  à  d ’ a u t r e s  p a ys ,  e n  p a r t i c u l i e r  à  d e s  
p a ys  e n  d é v e l o p p e m e n t ,  e t  l e u r  im p o s e r  u n  c o û t  é c o n o m iq u e  
e t  s o c i a l  i n j u s t i f i é .  
P r i n c i p e  1 2  
L e s  E t a t s  d e v r a i e n t  c o o p é r e r  p o u r  p r o m o u vo i r  u n  s y s -
t è m e  é c o n o m iq u e  i n t e r n a t i o n a l  o u v e r t  e t  f a vo r a b le ,  p r o p r e  à  
e n g e n d r e r  u n e  c r o i s s a n c e  é c o n o m iq u e  e t  u n  d é v e l o p p e m e n t  
d u r a b le  d a n s  t o u s  l e s  p a y s ,  q u i  p e r m e t t r a i t  d e  m ie u x  l u t t e r  
c o n t r e  l e s  p r o b lè m e s  d e  d é g r a d a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t .  L e s  
m e s u r e s  d e  p o l i t i q u e  c o m m e r c ia l e  m o t i vé e s  p a r  d e s  c o n s i d é -
r a t i o n s  r e l a t i ve s  à  l ’ e n v i r o n n e m e n t  n e  d e v r a i e n t  p a s  c o n s t i -
t u e r  u n  m o ye n  d e  d i s c r im i n a t i o n  a r b i t r a i r e  o u  i n j u s t i f i a b l e ,  n i  
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u n e  r e s t r i c t i o n  d é g u i s é e  a u x  é c h a n g e s  i n t e r n a t i o n a u x .  T o u t e  
a c t i o n  u n i l a t é r a l e  v i s a n t  à  r é s o u d r e  l e s  g r a n d s  p r o b lè m e s  
é c o lo g iq u e s  a u - d e l à  d e  l a  j u r i d i c t i o n  d u  p a y s  im p o r t a t e u r  d e -
v r a i t  ê t r e  é v i t é e .  L e s  m e s u r e s  d e  l u t t e  c o n t r e  l e s  p r o b lè m e s  
é c o lo g iq u e s  t r a n s f r o n t i è r e s  o u  m o n d ia u x  d e v r a i e n t ,  a u t a n t  
q u e  p o s s i b l e ,  ê t r e  f o n d é e s  s u r  u n  c o n s e n s u s  i n t e r n a t i o n a l .  
P r i n c i p e  1 3  
L e s  E t a t s  d o i v e n t  é l a b o r e r  u n e  l é g i s l a t i o n  n a t i o n a le  
c o n c e r n a n t  l a  r e s p o n s a b i l i t é  d e  l a  p o l l u t i o n  e t  d ’ a u t r e s  d o m -
m a g e s  à  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l ’ i n d e m n i s a t i o n  d e  l e u r s  v i c t im e s .  
I l s  d o i v e n t  a u s s i  c o o p é r e r  d i l i g e m m e n t  e t  p l u s  r é s o l u m e n t  
p o u r  d é ve lo p p e r  d a v a n t a g e  l e  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  c o n c e r n a n t  
l a  r e s p o n s a b i l i t é  e t  l ’ i n d e m n is a t i o n  e n  c a s  d ’ e f f e t s  n é f a s t e s  
d e  d o m m a g e s  c a u s é s  à  l ’ e n v i r o n n e m e n t  d a n s  d e s  z o n e s  s i -
t u é e s  a u - d e là  d e s  l im i t e s  d e  l e u r  j u r i d i c t i o n  p a r  d e s  a c t i v i t é s  
m e n é e s  d a n s  l e s  l im i t e s  d e  l e u r  j u r i d i c t i o n  o u  s o u s  l e u r  
c o n t r ô l e .  
P r i n c i p e  1 4  
L e s  E t a t s  d e v r a i e n t  c o n c e r t e r  e f f i c a c e m e n t  l e u r s  e f f o r t s  
p o u r  d é c o u r a g e r  o u  p r é ve n i r  l e s  d é p la c e m e n t s  e t  l e s  t r a n s -
f e r t s  d a n s  d ’ a u t r e s  E t a t s  d e  t o u t e s  a c t i v i t é s  e t  s u b s t a n c e s  
q u i  p r o vo q u e n t  u n e  g r a ve  d é t é r i o r a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  o u  
d o n t  o n  a  c o n s t a t é  q u ’e l l e s  é t a i e n t  n o v i c e s  p o u r  l a  s a n t é  d e  
l ’ h o m m e .  
P r i n c i p e  1 5  
Po u r  p r o t é g e r  l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  d e s  m e s u r e s  d e  p r é c a u -
t i o n  d o i v e n t  ê t r e  l a r g e m e n t  a p p l i q u é e s  p a r  l e s  E t a t s  s e lo n  
l e u r s  c a p a c i t é s .  E n  c a s  d e  r i s q u e  d e  d o m m a g e s  g r a v e s  o u  
i r r é ve r s i b l e s ,  l ’ a b s e n c e  d e  c e r t i t u d e  s c i e n t i f i q u e  a b s o l u e  n e  
d o i t  p a s  s e r v i r  d e  p r é t e x t e  p o u r  r e m e t t r e  à  p l u s  t a r d  
d ’ a d o p t i o n  d e  m e s u r e s  e f f e c t i ve s  v i s a n t  à  p r é v e n i r  l a  d é g r a -
d a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t .  
P r i n c i p e  1 6  
L e s  a u t o r i t é s  n a t i o n a le s  d e v r a i e n t  s ’ e f f o r c e r  d e  p r o m o u -
vo i r  l ’ i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n  d e s  c o û t s  d e  p r o t e c t i o n  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l ’ u t i l i s a t i o n  d ’ i n s t r u m e n t s  é c o n o m iq u e s ,  
e n  ve r t u  d u  p r i n c i p e  s e lo n  l e q u e l  c ’ e s t  l e  p o l l u e u r  q u i  d o i t ,  
e n  p r i n c i p e ,  a s s u m e r  l e  c o û t  d e  l a  p o l l u t i o n ,  d a n s  l e  s o u c i  d e  
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l ’ i n t é r ê t  p u b l i c  e t  s a n s  f a u s s e r  l e  j e u  d u  c o m m e r c e  i n t e r n a -
t i o n a l  e t  d e  l ’ i n ve s t i s s e m e n t .  
P r i n c i p e  1 7  
Un e  é t u d e  d ’ im p a c t  s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  e n  t a n t  
q u ’ i n s t r u m e n t  n a t i o n a l ,  d o i t  ê t r e  e n t r e p r i s e  d a n s  l e  c a s  d e s  
a c t i v i t é s  e n v i s a g é e s  q u i  r i s q u e n t  d ’ a v o i r  d e s  e f f e t s  n o c i f s  
im p o r t a n t s  s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  d é p e n d e n t  d e  l a  d é c i s i o n  
d ’ u n e  a u t o r i t é  n a t i o n a le  c o m p é t e n t e .  
P r i n c i p e  1 8  
L e s  E t a t s  d o i ve n t  n o t i f i e r  im m é d i a t e m e n t  a u x  a u t r e s  
E t a t s  t o u t e  c a t a s t r o p h e  n a t u r e l l e  o u  t o u t e  a u t r e  s i t u a t i o n  
d ’ u r g e n c e  q u i  r i s q u e  d ’ a vo i r  d e s  e f f e t s  n é f a s t e s  s ou d a i n s  s u r  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  d e  c e s  d e r n i e r s .  L a  c o m m u n a u t é  i n t e r n a t i o -
n a l e  d o i t  f a i r e  t o u t  s o n  p o s s ib l e  p o u r  a i d e r  l e s  E t a t s  s i n i s -
t r é s .  
P r i n c i p e  1 9  
L e s  E t a t s  d o i v e n t  p r é ve n i r  s u f f i s a m m e n t  à  l ’ a va n c e  l e s  
E t a t s  s u s c e p t i b l e s  d ’ ê t r e  a f f e c t é s  e t  l e u r  c o m m u n iq u e r  t o u t e s  
i n f o r m a t i o n s  p e r t i n e n t e s  s u r  l e s  a c t i v i t é s  q u i  p e u v e n t  a vo i r  
d e s  e f f e t s  t r a n s f r o n t i è r e s  s é r i e u s e m e n t  n o c i f s  s u r  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  m e n e r  d e s  c o n s u l t a t i o n s  a ve c  c e s  E t a t s  
r a p i d e m e n t  e t  d e  b o n n e  f o i .  
P r i n c i p e  2 0  
L e s  f e m m e s  o n t  u n  r ô l e  v i t a l  d a n s  l a  g e s t i o n  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l e  d é ve lo p p e m e n t .  L e u r  p l e i n e  p a r t i c i p a -
t i o n  e s t  d o n c  e s s e n t i e l l e  à  l a  r é a l i s a t i o n  d ’ u n  d é ve lo p p e m e n t  
d u r a b le .  
P r i n c i p e  2 1  
I l  f a u t  m o b i l i s e r  l a  c r é a t i v i t é ,  l e s  i d é a u x  e t  l e  c o u r a g e  
d e s  j e u n e s  d u  m o n d e  e n t i e r  a f i n  d e  f o r g e r  u n  p a r t e n a r i a t  
m o n d i a l ,  d e  m a n i è r e  à  a s s u r e r  u n  d é v e lo p p e m e n t  d u r a b l e  e t  
à  g a r a n t i r  à  c h a c u n  u n  a ve n i r  m e i l l e u r .  
P r i n c i p e  2 2  
L e s  p o p u l a t i o n s  e t  c o m m u n a u t é s  a u t o c h t o n e s  e t  l e s  a u -
t r e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a le s  o n t  u n  r ô l e  v i t a l  à  j o u e r  d a n s  l a  g e s -
t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l e  d é v e lo p p e m e n t  d u  f a i t  d e  l e u r s  
c o n n a i s s a n c e s  d u  m i l i e u  e t  d e  l e u r s  p r a t i q u e s  t r a d i t i o n n e l l e s .  
L e s  E t a t s  d e v r a i e n t  r e c o n n a î t r e  l e u r  i d e n t i t é ,  l e u r  c u l t u r e  e t  
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l e u r s  i n t é r ê t s ,  l e u r  a c c o r d e r  t o u t  l ’ a p p u i  n é c e s s a i r e  e t  l e u r  
p e r m e t t r e  d e  p a r t i c i p e r  e f f i c a c e m e n t  à  l a  r é a l i s a t i o n  d ’ u n  d é -
ve l o p p e m e n t  d u r a b le .  
P r i n c i p e  2 3  
L ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  d e s  p e u -
p le s  s o u m is  à  o p p r e s s i o n ,  d o m in a t i o n  e t  o c c u p a t i o n  d o i v e n t  
ê t r e  p r o t é g é s .  
P r i n c i p e  2 4  
L a  g u e r r e  e x e r c e  u n e  a c t i o n  i n t r i n s è q u e m e n t  d e s t r u c t r i c e  
s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e .  L e s  E t a t s  d o i ve n t  d o n c  r e s -
p e c t e r  l e  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i f  à  l a  p r o t e c t i o n  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e n  t e m p s  d e  c o n f l i t  a r m é  e t  p a r t i c i p e r  à  s o n  
d é ve lo p p e m e n t ,  s e l o n  q u e  d e  b e s o i n .  
P r i n c i p e  2 5  
L a  p a i x ,  l e  d é ve l o p p e m e n t  e t  l a  p r o t e c t i o n  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  s o n t  i n t e r d é p e n d a n t s  e t  i n d i s s o c i a b le s .  
P r i n c i p e  2 6  
L e s  E t a t s  d o i v e n t  r é s o u d r e  p a c i f i q u e m e n t  t o u s  l e u r s  d i f -
f é r e n d s  e n  m a t i è r e  d ’ e n v i r o n n e m e n t ,  e n  e m p lo y a n t  d e s  
m o y e n s  a p p r o p r i é s  c o n f o r m é m e n t  à  l a  Ch a r t e  d e s  N a t i o n s  
Un ie s .  
P r i n c i p e  2 7  
L e s  E t a t s  e t  l e s  p e u p l e s  d o i ve n t  c o o p é r e r  d e  b o n n e  f o i  e t  
d a n s  u n  e s p r i t  d e  s o l i d a r i t é  à  l ’ a p p l i c a t i o n  d e s  p r i n c i p e s  
c o n s a c r é s  d a n s  l a  p r é s e n t e  Dé c la r a t i o n  e t  a u  d é v e lo p p e m e n t  
d u  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  d a n s  l e  d o m a i n e  d u  d é ve l o p p e m e n t  d u -
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L ’a s s e m b lé e  g é n é r a l e  a d o p t e  c e t t e  d é c la r a t i o n  à  
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I .  Va l e u r s  e t  p r i n c i p e s  
 
No u s ,  c h e f s  d ’É t a t  e t  d e  g o u ve r n e m e n t ,  n o u s  s o m m e s  
r a s s e m b lé s  a u  S i è g e  d e  l ’O r g a n i s a t i o n  d e s  Na t i o n s  U n ie s  à  
Ne w Yo r k ,  d u  6  a u  8  s e p t e m b r e  2 0 0 0 ,  à  l ’ a u b e  d ’ u n  n o u v e a u  
m i l l é n a i r e ,  p o u r  r é a f f i r m e r  n o t r e  f o i  d a n s  l ’O r g a n i s a t i o n  e t  
d a n s  s a  C h a r t e ,  f o n d e m e n t s  i n d i s p e n s a b le s  d ’ u n  m o n d e  p l u s  
p a c i f i q u e ,  p l u s  p r o s p è r e  e t  p l u s  j u s t e .  
No u s  r e c o n n a i s s o n s  q u e ,  e n  p l u s  d e s  r e s p o n s a b i l i t é s  
p r o p r e s  q u e  n o u s  d e vo n s  a s s u m e r  à  l ’ é g a r d  d e  n o s  s o c ié t é s  
r e s p e c t i ve s ,  n o u s  s o m m e s  c o l l e c t i ve m e n t  t e n u s  d e  d é f e n d r e ,  
a u  n i v e a u  m o n d ia l ,  l e s  p r i n c i p e s  d e  l a  d i g n i t é  h u m a in e ,  d e  
l ’ é g a l i t é  e t  d e  l ’ é q u i t é .  En  t a n t  q u e  d i r i g e a n t s ,  no u s  a v o n s  
d o n c  d e s  d e vo i r s  à  l ’ é g a r d  d e  t o u s  l e s  c i t o ye n s  d u  m o n d e ,  e n  
p a r t i c u l i e r  l e s  p e r s o n n e s  l e s  p l u s  vu l n é r a b le s ,  e t  t o u t  s p é c ia -
l e m e n t  l e s  e n f a n t s ,  à  q u i  l ’ a ve n i r  a p p a r t i e n t .  
No u s  r é a f f i r m o n s  n o t r e  a t t a c h e m e n t  a u x  b u t s  e t  p r i n c i p e s  
é n o n c é s  d a n s  l a  Ch a r t e  d e s  Na t i o n s  Un ie s ,  q u i  o n t  u n e  va -
l e u r  é t e r n e l l e  e t  u n i v e r s e l l e .  E n  f a i t ,  l e u r  p e r t i n e n c e  e t  l e u r  
im p o r t a n c e  e n  t a n t  q u e  s o u r c e  d ’ i n s p i r a t i o n  s e  s o n t  a c c r u e s  
a v e c  l a  m u l t i p l i c a t i o n  d e s  l i e n s  e t  l e  r e n f o r c e m e n t  d e  
l ’ i n t e r d é p e n d a n c e  e n t r e  l e s  n a t i o n s  e t  l e s  p e u p le s .  
No u s  s o m m e s  r é s o lu s  à  i n s t a u r e r  u n e  p a i x  j u s t e  e t  d u r a -
b l e  d a n s  l e  m o n d e  e n t i e r  c o n f o r m é me n t  a u x  b u t s  e t  a u x  p r i n -
c i p e s  i n s c r i t s  d a n s  l a  Ch a r t e .  No u s  r é a f f i r m o n s  n o t r e  v o lo n t é  
d e  t o u t  f a i r e  p o u r  a s s u r e r  l ’ é g a l i t é  s o u ve r a i n e  d e  t o u s  l e s  
É t a t s ,  l e  r e s p e c t  d e  l e u r  i n t é g r i t é  t e r r i t o r i a l e  e t  d e  l e u r  i n d é -
p e n d a n c e  p o l i t i q u e ,  l e  r è g l e m e n t  d e s  d i f f é r e n d s  p a r  d e s  
vo i e s  p a c i f i q u e s  e t  c o n f o r m é m e n t  a u x  p r i n c i p e s  d e  l a  j u s t i c e  
e t  d u  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l ,  l e  d r o i t  à  l ’ a u t o d é t e r m in a t i o n  d e s  
p e u p le s  q u i  s o n t  e n c o r e  s o u s  d o m i n a t i o n  c o lo n i a l e  o u  s o u s  
o c c u p a t i o n  é t r a n g è r e ,  l a  n o n - i n g é r e n c e  d a n s  l e s  a f f a i r e s  i n -
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t é r i e u r e s  d e s  É t a t s ,  l e  r e s p e c t  d e s  d r o i t s  d e  l ’ h o m m e  e t  d e s  
l i b e r t é s  f o n d a m e n t a le s ,  l e  r e s p e c t  d e  l ’ é g a l i t é  d e s  d r o i t s  d e  
t o u s ,  s a n s  d i s t i n c t i o n  d e  r a c e ,  d e  s e x e ,  d e  l a n g u e  o u  d e  r e l i -
g i o n  e t  u n e  c o o p é r a t i o n  i n t e r n a t i o n a le  e n  vu e  d u  r è g l e m e n t  
d e s  p r o b lè m e s  i n t e r n a t i o n a u x  à  c a r a c t è r e  é c o n o m iq u e ,  s o -
c i a l ,  c u l t u r e l  o u  h u m a n i t a i r e .  
No u s  s o m m e s  c o n va i n c u s  q u e  l e  p r i n c i p a l  d é f i  q u e  n o u s  
d e vo n s  r e l e v e r  a u j o u r d ’ h u i  e s t  d e  f a i r e  e n  s o r t e  q u e  l a  m o n -
d ia l i s a t i o n  d e v ie n n e  u n e  f o r c e  p o s i t i ve  p o u r  l ’ h u m a n i t é  t o u t  
e n t i è r e .  C a r ,  s i  e l l e  o f f r e  d e s  p o s s i b i l i t é s  im m e n s e s ,  à  
l ’ h e u r e  a c t u e l l e  s e s  b i e n f a i t s  s o n t  t r è s  i n é g a le m e n t  r é p a r t i s ,  
d e  m ê m e  q u e  l e s  c h a r g e s  q u ’e l l e  i m p o s e .  No u s  r e c o n n a i s -
s o n s  q u e  l e s  p a ys  e n  d é ve lo p p e m e n t  e t  l e s  p a ys  e n  t r a n s i t i o n  
d o i v e n t  s u r m o n t e r  d e s  d i f f i c u l t é s  p a r t i c u l i è r e s  p o u r  f a i r e  f a c e  
à  c e  d é f i  m a j e u r .  L a  m o n d ia l i s a t i o n  n e  s e r a  d o n c  p r o f i t a b l e  à  
t o u s ,  d e  f a ç o n  é q u i t a b le ,  q u e  s i  u n  e f f o r t  im p o r t a n t  e t  s o u t e -
n u  e s t  c o n s e n t i  p o u r  b â t i r  u n  a v e n i r  c o m m u n  f o n d é  s u r  l a  
c o n d i t i o n  q u e  n o u s  p a r t a g e o n s  e n  t a n t  q u ’ ê t r e s  h u m a in s ,  
d a n s  t o u t e  s a  d i v e r s i t é .  Ce t  e f f o r t  d o i t  p r o d u i r e  d e s  p o l i t i -
q u e s  e t  d e s  m e s u r e s ,  à  l ’ é c h e lo n  m o n d i a l ,  q u i  c o r r e s p o n d e n t  
a u x  b e s o in s  d e s  p a y s  e n  d é ve lo p p e m e n t  e t  d e s  p a ys  e n  t r a n -
s i t i o n  e t  s o n t  f o r m u lé e s  e t  a p p l i q u é e s  a ve c  l e u r  p a r t i c i p a t i o n  
e f f e c t i ve .  
No u s  e s t im o n s  q u e  c e r t a i n e s  va le u r s  f o n d a m e n t a l e s  d o i -
ve n t  s o u s - t e n d r e  l e s  r e l a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  a u  X X I e  s i è c l e ,  
à  s a vo i r :  
-  L a  l i b e r t é .  L e s  h o m m e s  e t  l e s  f e m m e s  o n t  l e  d r o i t  d e  v i v r e  
e t  d ’ é l e v e r  l e u r s  e n f a n t s  d a n s  l a  d i g n i t é ,  à  l ’ a b r i  d e  l a  
f a im  e t  s a n s  c r a i n d r e  l a  v i o l e n c e ,  l ’ o p p r e s s io n  o u  
l ’ i n j u s t i c e .  C ’e s t  u n  m o d e  d e  g o u v e r n a n c e  d é m o c r a t i q u e  
d e s  a f f a i r e s  p u b l i q u e s ,  f o n d é  s u r  l a  v o l o n t é  e t  l a  p a r t i c i -
p a t i o n  d e s  p o p u la t i o n s ,  q u i  p e r m e t  l e  m i e u x  d e  g a r a n t i r  
c e s  d r o i t s .  
-  L ’ é g a l i t é .  Au c u n e  p e r s o n n e ,  a u c u n e  n a t i o n  n e  d o i t  ê t r e  
p r i vé e  d e s  b i e n f a i t s  d u  d é v e lo p p e m e n t .  L ’ é g a l i t é  d e s  
d r o i t s  e t  d e s  c h a n c e s  d e s  f e m m e s  e t  d e s  h o m m e s  d o i t  ê t r e  
a s s u r é e .  
-  L a  s o l i d a r i t é .  L e s  p r o b lè m e s  m o n d ia u x  d o i v e n t  ê t r e  g é r é s  
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m u l t i l a t é r a l e m e n t  e t  d e  t e l l e  f a ç o n  q u e  l e s  c o û t s  e t  l e s  
c h a r g e s  s o ie n t  j u s t e m e n t  r é p a r t i e s  c o n f o r m é m e n t  a u x  
p r i n c i p e s  f o n d a m e n t a u x  d e  l ’ é q u i t é  e t  d e  l a  j u s t i c e  s o -
c i a l e .  Ce u x  q u i  s o u f f r e n t  o u  q u i  s o n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  d é -
f a vo r i s é s  m é r i t e n t  u n e  a i d e  d e  l a  p a r t  d e s  p r i v i l é g i é s .  
-  L a  t o l é r a n c e .  L e s  ê t r e s  h u m a in s  d o i ve n t  s e  r e s p e c t e r  m u -
t u e l l e m e n t  d a n s  t o u t e  l a  d i v e r s i t é  d e  l e u r s  c r o ya n c e s ,  d e  
l e u r s  c u l t u r e s  e t  d e  l e u r s  l a n g u e s .  L e s  d i f f é r e n c e s  q u i  
e x i s t e n t  a u  s e i n  d e s  s o c i é t é s  e t  e n t r e  l e s  s o c ié t é s  n e  d e -
v r a i e n t  p a s  ê t r e  r e d o u t é e s  n i  r é p r im é e s ,  m a i s  vé n é r é e s  e n  
t a n t  q u e  b i e n  p r é c i e u x  d e  l ’ h u m a n i t é .  I l  f a u d r a i t  p r o m o u -
vo i r  a c t i ve m e n t  u n e  c u l t u r e  d e  p a i x  e t  l e  d i a l o g u e  e n t r e  
t o u t e s  l e s  c i v i l i s a t i o n s .  
-  L e  r e s p e c t  d e  l a  n a t u r e .  I l  c o n v ie n t  d e  f a i r e  p r e u v e  d e  p r u -
d e n c e  d a n s  l a  g e s t i o n  d e  t o u t e s  l e s  e s p è c e s  v i va n t e s  e t  
d e  t o u t e s  l e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s ,  c o n f o r m é m e n t  a u x  
p r é c e p t e s  d u  d é ve lo p p e m e n t  d u r a b le .  C ’e s t  à  c e t t e  c o n d i -
t i o n  q u e  l e s  r i c h e s s e s  i n c o m m e n s u r a b le s  q u e  l a  n a t u r e  
n o u s  o f f r e  p o u r r o n t  ê t r e  p r é s e r vé e s  e t  l é g u é e s  à  n o s  d e s -
c e n d a n t s .  L e s  m o d e s  d e  p r o d u c t i o n  e t  d e  c o n s o m m a t i o n  
q u i  n e  s o n t  p a s  v i a b l e s  à  l ’ h e u r e  a c t u e l l e  d o i ve n t  ê t r e  m o -
d i f i é s ,  d a n s  l ’ i n t é r ê t  d e  n o t r e  b i e n - ê t r e  f u t u r  e t  d a n s  c e lu i  
d e  n o s  d e s c e n d a n t s .  
-  L e  p a r t a g e  d e s  r e s p o n s a b i l i t é s .  L a  r e s p o n s a b i l i t é  d e  l a  
g e s t i o n ,  à  l ’ é c h e l l e  m o n d ia l e ,  d u  d é ve l o p p e m e n t  é c o n o m i -
q u e  e t  s o c i a l ,  a i n s i  q u e  d e s  m e n a c e s  q u i  p è s e n t  s u r  l a  
p a i x  e t  l a  s é c u r i t é  i n t e r n a t i o n a le s ,  d o i t  ê t r e  p a r t a g é e  e n t r e  
t o u t e s  l e s  n a t i o n s  d u  m o n d e  e t  d e v r a i t  ê t r e  e xe r c é e  d a n s  
u n  c a d r e  m u l t i l a t é r a l .  É t a n t  l ’ o r g a n i s a t i o n  l a  p l u s  u n i ve r -
s e l l e  e t  l a  p l u s  r e p r é s e n t a t i ve  q u i  e x i s t e  d a n s  l e  m o n d e ,  
l ' O r g a n i s a t i o n  d e s  Na t i o n s  U n ie s  a  u n  r ô l e  c e n t r a l  à  j o u e r  
à  c e t  é g a r d .  
Po u r  t r a d u i r e  c e s  va le u r s  c o m m u n e s  e n  a c t e s ,  n o u s  
a v o n s  d é f i n i  d e s  o b j e c t i f s  a u xq u e l s  n o u s  a t t a c h o n s  u n e  im -
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No u s  n ’ é p a r g n e r o n s  a u c u n  e f f o r t  p o u r  d é l i v r e r  n o s  p e u -
p le s  d u  f l é a u  d e  l a  g u e r r e ,  q u ’ i l  s ’ a g i s s e  d e s  g u e r r e s  c i v i l e s  
o u  d e s  g u e r r e s  e n t r e  É t a t s ,  q u i  o n t  c o û t é  l a  v i e  à  p l u s  d e  
c i n q  m i l l i o n s  d e  p e r s o n n e s  a u  c o u r s  d e  l a  d e r n i è r e  d é c e n n ie .  
No u s  n o u s  e f f o r c e r o n s  é g a le m e n t  d ’ é l im in e r  l e s  d a n g e r s  p o -
s é s  p a r  l e s  a r m e s  d e  d e s t r u c t i o n  m a s s i ve .  
No u s  d é c id o n s  p a r  c o n s é q u e n t :  
-  De  m ie u x  f a i r e  r e s p e c t e r  l a  p r im a u t é  d u  d r o i t  d a n s  l e s  a f -
f a i r e s  t a n t  i n t e r n a t i o n a l e s  q u e  n a t i o n a le s ,  e t  e n  p a r t i c u l i e r  
d e  ve i l l e r  à  c e  q u e  l e s  É t a t s  Me m b r e s  a p p l i q u e n t  l e s  r è -
g l e s  e t  l e s  d é c i s i o n s  d e  l a  Co u r  i n t e r n a t i o n a le  d e  J u s t i c e ,  
c o n f o r m é m e n t  à  l a  Ch a r t e  d e s  Na t i o n s  Un ie s ,  d a n s  l e s  l i -
t i g e s  a u xq u e l s  i l s  s o n t  p a r t i e s .  
-  D ’ a c c r o î t r e  l ’ e f f i c a c i t é  d e  l ' O r g a n i s a t i o n  d e s  Na t i o n s  Un i e s  
d a n s  l e  m a in t i e n  d e  l a  p a i x  e t  d e  l a  s é c u r i t é ,  e n  l u i  d o n -
n a n t  l e s  m o ye n s  e t  l e s  o u t i l s  d o n t  e l l e  a  b e s o i n  p o u r  
m ie u x  a s s u r e r  l a  p r é v e n t i o n  d e s  c o n f l i t s ,  l e  r è g le m e n t  p a -
c i f i q u e  d e s  d i f f é r en d s ,  l e  m a in t i e n  d e  l a  p a i x ,  l a  c o n s o l i -
d a t i o n  d e  l a  p a i x  e t  l a  r e c o n s t r u c t i o n  a p r è s  l e s  c o n f l i t s .  À  
c e  s u j e t ,  n o u s  p r e n o n s  a c t e  d u  r a p p o r t  d u  G r o u p e  d ’ é t u d e  
s u r  l e s  o p é r a t i o n s  d e  p a i x  d e  l ' O r g a n i s a t i o n  d e s  N a t i o n s  
Un ie s ,  d o n t  n o u s  p r i o n s  l ’ As s e m b lé e  g é n é r a l e  d ’ e x a m in e r  
p r o m p t e m e n t  l e s  r e c o m m a n d a t i o n s .  
-  De  r e n f o r c e r  l a  c o o p é r a t i o n  e n t r e  l ' O r g a n i s a t i o n  d e s  Na -
t i o n s  U n i e s  e t  l e s  o r g a n i s a t i o n s  r é g io n a l e s  c o n f o r m é m e n t  
a u x  d i s p o s i t i o n s  d u  Ch a p i t r e  V I I I  d e  l a  C h a r t e .  
-  De  f a i r e  a p p l i q u e r  p a r  l e s  É t a t s  p a r t i e s  l e s  t r a i t é s  c o n c lu s  
d a n s  d e s  d o m a in e s  t e l s  q u e  l a  m a î t r i s e  d e s  a r m e m e n t s  e t  
l e  d é s a r m e m e n t ,  a i n s i  q u e  l e  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  h u m a n i -
t a i r e  e t  l e  d r o i t  r e l a t i f  a u x  d r o i t s  d e  l ’ h o m m e ,  e t  d e  d e -
m a n d e r  à  t o u s  l e s  É t a t s  d ’ e n v i s a g e r  d e  s i g n e r  e t  d e  r a t i -
f i e r  l e  S t a t u t  d e  R o m e  d e  l a  Co u r  p é n a l e  i n t e r n a t i o n a l e .  
-  De  p r e n d r e  d e s  m e s u r e s  c o n c e r t é e s  p o u r  l u t t e r  c o n t r e  l e  
t e r r o r i s m e  i n t e r n a t i o n a l  e t  d ’ a d h é r e r  d è s  q u e  p o s s ib l e  à  
t o u t e s  l e s  c o n v e n t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  p e r t i n e n t e s .  
-  De  r e d o u b l e r  d ’ e f f o r t s  d a n s  l ’ a c c o m p l i s s e m e n t  d e  n o t r e  
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e n g a g e m e n t  à  l u t t e r  c o n t r e  l e  p r o b lè m e  m o n d i a l  d e  l a  d r o -
g u e .  
-  D ’ i n t e n s i f i e r  l a  l u t t e  q u e  n o u s  m e n o n s  c o n t r e  l a  c r im in a l i t é  
t r a n s n a t i o n a l e  d a n s  t o u t e s  s e s  d im e n s i o n s ,  y  c o m p r i s  l a  
t r a i t e  d e s  ê t r e s  h u m a in s ,  l e u r  a c h e m in e m e n t  c l a n d e s t i n  à  
t r a ve r s  l e s  f r o n t i è r e s  e t  l e  b l a n c h im e n t  d e  l ’ a r g e n t  s a l e .  
-  De  r é d u i r e  a u t a n t  q u e  p o s s ib l e  l e s  e f f e t s  n é f a s t e s  q u e  l e s  
s a n c t i o n s  é c o n o m i q u e s  im p o s é e s  p a r  l ' O r g a n i s a t i o n  d e s  
Na t i o n s  U n i e s  p e u ve n t  a vo i r  s u r  l e s  p o p u la t i o n s  i n n o c e n-
t e s ,  d e  s o u m e t t r e  l e s  r é g im e s  d e  s a n c t i o n s  à  d e s  e x a m e n s  
p é r i o d iq u e s  e t  d ’ é l im in e r  l e s  e f f e t s  p r é j u d i c i a b le s  d e s  
s a n c t i o n s  s u r  l e s  t i e r s .  
-  De  t r a va i l l e r  à  l ’ é l i m in a t i o n  d e s  a r m e s  d e  d e s t r u c t i o n  m a s -
s i ve ,  n o t a m m e n t  l e s  a r m e s  n u c lé a i r e s ,  e t  d e  n ’ é c a r t e r  a u -
c u n e  s o lu t i o n  p o s s ib l e  p o u r  p a r ve n i r  à  c e t  o b j e c t i f ,  n o -
t a m m e n t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  c o n vo c a t i o n  é ve n t u e l l e  
d ’ u n e  c o n f é r e n c e  i n t e r n a t i o n a le  p o u r  d é f i n i r  l e s  m o y e n s  
d ’ é l im in e r  l e s  d a n g e r s  n u c lé a i r e s .  
-  De  p r e n d r e  d e s  m e s u r e s  c o n c e r t é e s  p o u r  m e t t r e  f i n  a u  t r a -
f i c  d ’ a r m e s  l é g è r e s ,  n o t a m m e n t  e n  r e n d a n t  l e s  t r a n s f e r t s  
d ’ a r m e s  p l u s  t r a n s p a r e n t s  e t  e n  e n c o u r a g e a n t  l ’ a d o p t i o n  
d e  m e s u r e s  d e  d é s a r m e m e n t  a u  n i v e a u  r é g io n a l ,  c o m p t e  
t e n u  d e  t o u t e s  l e s  r e c o m m a n d a t i o n s  d e  l a  p r o c h a i n e  
Co n f é r e n c e  d e s  N a t i o n s  U n ie s  s u r  l e  c o m m e r c e  i l l i c i t e  d e s  
a r m e s  l é g è r e s .  
-  D ’ i n v i t e r  t o u s  l e s  É t a t s  à  e n v i s a g e r  d ’ a d h é r e r  à  l a  Co n ve n -
t i o n  s u r  l ’ i n t e r d i c t i o n  d e  l ’ e m p lo i ,  d u  s t o c k a g e ,  de  l a  
p r o d u c t i o n  e t  d u  t r a n s f e r t  d e s  m in e s  a n t i p e r s o n n e l  e t  s u r  
l e u r  d e s t r u c t i o n ,  a i n s i  q u ’ a u  P r o t o c o le  m o d i f i é  r e l a t i f  a u x  
m in e s  s e  r a p p o r t a n t  à  l a  Co n v e n t i o n  s u r  l e s  a r m e s  c l a s s i -
q u e s .  
No u s  d e m a n d o n s  i n s t a m m e n t  à  t o u s  l e s  É t a t s  Me m b r e s  
d ’ o b s e r v e r  l a  t r ê v e  o l ym p iq u e ,  i n d i v i d u e l l e m e n t  e t  c o l l e c t i -
ve m e n t ,  d a n s  l e  p r é s e n t  e t  à  l ’ a v e n i r ,  e t  d e  s o u t e n i r  l e s  e f -
f o r t s  q u e  l e  Co m i t é  i n t e r n a t i o n a l  o l ym p iq u e  d é p lo i e  p o u r  
p r o m o u vo i r  l a  p a i x  e t  l a  c o m p r é h e n s i o n  e n t r e  l e s  h o m m e s  p a r  
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No u s  n e  m é n a g e r o n s  a u c u n  e f f o r t  p ou r  d é l i v r e r  n o s  s e m -
b la b l e s  –  h o m m e s ,  f e mm e s  e t  e n f a n t s  –  d e  l a  m i s è r e ,  p h é n o -
m è n e  a b j e c t  e t  d é s h u m a n i s a n t  q u i  t o u c h e  a c t u e l l e m e n t  p l u s  
d ’ u n  m i l l i a r d  d e  p e r s o n n e s .  No u s  s o m m e s  r é s o lu s  à  f a i r e  d u  
d r o i t  a u  d é ve lo p p e m e n t  u n e  r é a l i t é  p o u r  t o u s  e t  à  m e t t r e  
l ’ h u m a n i t é  e n t i è r e  à  l ’ a b r i  d u  b e s o in .  
En  c o n s é q u e n c e ,  n o u s  d é c id o n s  d e  c r é e r  –  a u  n i v e a u  
t a n t  n a t i o n a l  q u e  m o n d i a l  –  u n  c l im a t  p r o p i c e  a u  d é v e lo p p e -
m e n t  e t  à  l ’ é l im in a t i o n  d e  l a  p a u v r e t é .  
L a  r é a l i s a t i o n  d e  c e s  o b j e c t i f s  s u p p o s e ,  e n t r e  a u t r e s ,  
u n e  b o n n e  g o u ve r n a n c e  d a n s  c h a q u e  p a ys .  E l l e  s u p p o s e  
a u s s i  u n e  b o n n e  g o u ve r n a n c e  s u r  l e  p l a n  i n t e r n a t i o n a l ,  e t  l a  
t r a n s p a r e n c e  d e s  s y s t è m e s  f i n a n c ie r ,  m o n é t a i r e  e t  c o m m e r -
c i a l .  N o u s  s o m m e s  r é s o lu s  à  m e t t r e  e n  p l a c e  u n  s y s t è m e  
c o m m e r c ia l  e t  f i n a n c i e r  m u l t i l a t é r a l  o u ve r t ,  é q u i t a b le ,  f o n d é  
s u r  l e  d r o i t ,  p r é v i s i b l e  e t  n o n  d i s c r im in a t o i r e .  
No u s  s o m m e s  p r é o c c u p é s  p a r  l e s  o b s t a c l e s  a u xq u e l s  s e  
h e u r t e n t  l e s  p a y s  e n  d é ve lo p p e m e n t  d a n s  l a  m o b i l i s a t i o n  d e s  
r e s s o u r c e s  n é c e s s a i r e s  p o u r  f i n a n c e r  l e u r  d é v e l o p p e m e n t  d u -
r a b l e .  No u s  f e r o n s  d o n c  t o u t  p o u r  a s s u r e r  l e  s u c c è s  d e  l a  
Ré u n i o n  i n t e r g o u ve r n e m e n t a le  d e  h a u t  n i v e a u  c h a r g é e  
d ' e xa m i n e r  l a  q u e s t i o n  d u  f i n a n c e m e n t  d u  d é ve lo p p e m e n t  à  
l ' é c h e l o n  i n t e r g o u v e r n e m e n t a l ,  q u i  d o i t  s e  t e n i r  e n  2 0 0 1 .  
No u s  n o u s  e n g a g e o n s  é g a l e m e n t  à  p r e n d r e  e n  c o m p t e  
l e s  b e s o i n s  p a r t i c u l i e r s  d e s  p a ys  l e s  m o in s  a v a n c é s .  À  c e t  
é g a r d ,  n o u s  n o u s  f é l i c i t o n s  d e  l a  c o n vo c a t i o n  e n  m a i  2 0 0 1  d e  
l a  t r o i s i è m e  Co n f é r e n c e  d e s  Na t i o n s  Un ie s  s u r  l e s  p a ys  l e s  
m o in s  a va n c é s  e t  n o u s  n o u s  e f f o r c e ro n s  d ’ e n  a s s u r e r  l e  s u c -
c è s .  No u s  d e m a n d o n s  a u x  p a ys  i n d u s t r i a l i s é s :  
-  D ’ a d o p t e r ,  d e  p r é f é r e n c e  a v a n t  l a  C o n f é r e n c e ,  u n e  p o l i t i -
q u e  d ’ a d m i s s i o n  e n  f r a n c h i s e  e t  h o r s  q u o t a  p o u r  l a  q u a s i -
t o t a l i t é  d e s  p r o d u i t s  e x p o r t é s  p a r  l e s  p a ys  l e s  m o in s  
a v a n c é s .  
-  D ’ a p p l i q u e r  s a n s  p l u s  d e  r e t a r d  l e  p r o g r a m m e  r e n f o r c é  
d ’ a l l é g e m e n t  d e  l a  d e t t e  d e s  p a y s  p a u v r e s  t r è s  e n d e t t é s  e t  
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d e  c o n v e n i r  d ’ a n n u le r  t o u t e s  l e s  d e t t e s  p u b l i q u e s  b i l a t é r a -
l e s  c o n t r a c t é e s  p a r  c e s  p a ys  s ’ i l s  d é m o n t r e n t  e n  c o n t r e -
p a r t i e  l e u r  v o l o n t é  d e  l u t t e r  c o n t r e  l a  p a u v r e t é .  
-  D ’ a c c o r d e r  u n e  a i d e  a u  d é v e lo p p e m e n t  p l u s  g é n é r e u s e ,  
n o t a m m e n t  a u x  p a ys  q u i  f o n t  u n  e f f o r t  s i n c è r e  p o u r  a p p l i -
q u e r  l e u r s  r e s s o u r c e s  à  l a  r é d u c t i o n  d e  l a  p a u v r e t é .  
No u s  s o m m e s  é g a l e m e n t  r é s o lu s  à  a p p r é h e n d e r  d e  f a ç o n  
g l o b a le  e t  e f f e c t i v e  l e  p r o b lè m e  d e  l a  d e t t e  d e s  p a ys  à  f a i b l e  
r e v e n u  e t  à  r e ve n u  i n t e r m é d i a i r e ,  g r â c e  à  d i v e r s e s  m e s u r e s  
d ’ o r d r e  n a t i o n a l  e t  i n t e r n a t i o n a l  p r o p r e s  à  r e n d r e  l e u r  e n d e t -
t e m e n t  v i a b l e  à  l o n g  t e r m e .  
No u s  d é c i d o n s  é g a le m e n t  d e  r é p o n d r e  a u x  b e s o in s  p a r t i -
c u l i e r s  d e s  p e t i t s  É t a t s  i n s u l a i r e s  e n  d é v e lo p p e m e n t  e n  a p -
p l i q u a n t ,  r a p i d e m e n t  e t  i n t é g r a l e m e n t  l e  P r o g r a m m e  d ’a c t i o n  
d e  l a  Ba r b a d e  e t  l e s  c o n c lu s i o n s  d e  l a  v i n g t - d e u x iè m e  s e s -
s i o n  e x t r a o r d i n a i r e  d e  l ’As s e m b l é e  g é n é r a l e .  No u s  d e m a n -
d o n s  i n s t a m m e n t  à  l a  c o m m u n a u t é  i n t e r n a t i o n a le  d e  ve i l l e r  à  
c e  q u e ,  d a n s  l a  m i s e  a u  p o i n t  d ’ u n  i n d i c e  d e  vu ln é r a b i l i t é ,  l e s  
b e s o in s  p a r t i c u l i e r s  d e s  p e t i t s  É t a t s  i n s u la i r e s  e n  d é v e lo p -
p e m e n t  s o ie n t  p r i s  e n  c o m p t e .  
No u s  s o m m e s  c o n s c ie n t s  d e s  b e s o i n s  e t  p r o b lè m e s  p a r -
t i c u l i e r s  d e s  p a ys  e n  d é v e l o p p e m e n t  s a n s  l i t t o r a l ,  e t  d e m a n -
d o n s  i n s t a m m e n t  a u x  d o n a t e u r s  t a n t  b i l a t é r a u x  q u e  m u l t i l a t é -
r a u x  d ’ a c c r o î t r e  l e u r  a i d e  f i n a n c iè r e  e t  t e c h n iq u e  à  c e  g r o u p e  
d e  p a y s  p o u r  l e s  a i d e r  à  s a t i s f a i r e  l e u r s  b e s o i n s  p a r t i c u l i e r s  
d e  d é v e lo p p e m e n t  e t  à  s u r m o n t e r  l e s  o b s t a c l e s  g é o g r a p h i -
q u e s  e n  a m é l i o r a n t  l e u r s  s y s t è m e s  d e  t r a n s p o r t  e n  t r a n s i t .  
 
No u s  d é c id o n s  é g a le m e n t :  
-  De  r é d u i r e  d e  m o i t i é ,  d ’ i c i  à  2 0 1 5 ,  l a  p r o p o r t i o n  d e  l a  p o -
p u l a t i o n  m o n d ia l e  d o n t  l e  r e ve n u  e s t  i n f é r i e u r  à  u n  d o l l a r  
p a r  j o u r  e t  c e l l e  d e s  p e r s o n n e s  q u i  s o u f f r e n t  d e  l a  f a i m  e t  
d e  r é d u i r e  d e  m o i t i é ,  d ’ i c i  à  l a  m ê m e  d a t e ,  l a  p r o p o r t i o n  
d e s  p e r s o n n e s  q u i  n ’ o n t  p a s  a c c è s  à  l ’ e a u  p o t a b le  ou  q u i  
n ’ o n t  p a s  l e s  m o ye n s  d e  s ’ e n  p r o c u r e r .  
-  Q u e ,  d ’ i c i  à  l a  m ê m e  d a t e ,  l e s  e n f a n t s  p a r t o u t  d a n s  l e  
m o n d e ,  g a r ç o n s  e t  f i l l e s ,  s e r o n t  e n  m e s u r e  d ’ a c h e v e r  u n  
c y c l e  c o m p le t  d ’ é t u d e s  p r im a i r e s  e t  q u e  l e s  f i l l e s  e t  l e s  
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g a r ç o n s  a u r o n t  à  é g a l i t é  a c c è s  à  t o u s  l e s  n i v e a u x  
d ’ é d u c a t i o n .  
-  Q u e ,  à  c e  m o m e n t ,  n o u s  a u r o n s  r é d u i t  d e  t r o i s  q u a r t s  d e  
l a  m o r t a l i t é  m a t e r n e l l e  e t  d e  d e u x  t i e r s  l a  m o r t a l i t é  d e s  
e n f a n t s  d e  m o in s  d e  5  a n s  p a r  r a p p o r t  a u x  t a u x  a c t u e l s .  
-  Q u e ,  d ’ i c i  l à ,  n o u s  a u r o n s  a r r ê t é  l a  p r o p a g a t i o n  d u  
V I H / s i d a ,  e t  c o m m e n c é  à  i n v e r s e r  l a  t e n d a n c e  a c t u e l l e ,  e t  
q u e  n o u s  a u r o n s  m a î t r i s é  l e  f l é a u  d u  p a l u d i s m e  e t  d e s  a u -
t r e s  g r a n d e s  m a la d ie s  q u i  a f f l i g e n t  l ’ h u m a n i t é .  
-  D ’ a p p o r t e r  u n e  a s s i s t a n c e  s p é c i a l e  a u x  o r p h e l i n s  d u  
V I H / s i d a .  
-  Q u e ,  d ’ i c i  à  2 0 2 0 ,  n o u s  a u r o n s  r é u s s i  à  a m é l i o r e r  s e n s i -
b l e m e n t  l a  v i e  d ’ a u  m o in s  1 0 0  m i l l i o n s  d ’ h a b i t a n t s  d e  t a u -
d i s ,  c o n f o r m é m e n t  à  l ’ i n i t i a t i ve  « V i l l e s  s a n s  t a u d i s  n i  b i -
d o n v i l l e s » .  
 
No u s  d é c id o n s  e n  o u t r e :  
-  De  p r o m o u vo i r  l ’ é g a l i t é  d e s  s e xe s  e t  l ’ a u t o n o m is a t i o n  d e s  
f e m m e s ,  e n  t a n t  q u e  m o ye n  e f f i c a c e  d e  c o m b a t t r e  l a  p a u -
v r e t é ,  l a  f a im  e t  l a  m a la d ie ,  e t  d e  p r o m o u vo i r  u n  d é ve l o p -
p e m e n t  r é e l l e m e n t  d u r a b le .  
-  De  f o r m u le r  e t  d ’ a p p l i q u e r  d e s  s t r a t é g ie s  q u i  d o n n e n t  a u x  
j e u n e s  p a r t o u t  d a n s  l e  m o n d e  u n e  c h a n c e  r é e l l e  d e  t r o u ve r  
u n  t r a va i l  d é c e n t  e t  u t i l e .  
-  D ’ e n c o u r a g e r  l ’ i n d u s t r i e  p h a r m a c e u t i q u e  à  r e n d r e  l e s  m é -
d i c a m e n t s  e s s e n t i e l s  p l u s  l a r g e m e n t  d i s p o n ib l e s  e t  a b o r -
d a b le s  p o u r  t o u s  c e u x  q u i  e n  o n t  b e s o in  d a n s  l e s  p a ys  e n  
d é ve lo p p e m e n t .  
-  D ’ é t a b l i r  d e s  p a r t e n a r i a t s  s o l i d e s  a v e c  l e  s e c t e u r  p r i v é  e t  
l e s  o r g a n i s a t i o n s  d e  l a  s o c ié t é  c i v i l e  e n  vu e  d e  p r o m o u v o i r  
l e  d é v e lo p p e m e n t  e t  d ’ é l im in e r  l a  p a u v r e t é .  
-  De  f a i r e  e n  s o r t e  q u e  l e s  a va n t a g e s  d e s  n o u ve l l e s  t e c h n o -
l o g ie s ,  e n  p a r t i c u l i e r  d e s  t e c h n o lo g i e s  d e  l ’ i n f o r m a t i o n  e t  
d e  l a  c o m m u n ic a t i o n ,  s o i e n t  a c c o r d é s  à  t o u s ,  c o n f o r m é -
m e n t  a u x  r e c o m m a n d a t i o n s  c o n t e n u e s  d a n s  l a  Dé c la r a t i o n  




I V .  P r o t é g e r  n o t r e  e n v i r o n n e m e n t  c o m m u n  
 
No u s  n e  d e v o n s  é p a r g n e r  a u c u n  e f f o r t  p o u r  é v i t e r  à  
l ’ e n s e m b l e  d e  l ’ h u m a n i t é ,  e t  s u r t o u t  à  n o s  e n f a n t s  e t  p e t i t s -
e n f a n t s ,  d ’ a v o i r  à  v i v r e  s u r  u n e  p l a n è t e  i r r é m é d i a b le m e n t  d é -
g r a d é e  p a r  l e s  a c t i v i t é s  h u m a in e s  e t  d o n t  l e s  r e s s o u r c e s  n e  
p e u ve n t  p l u s  r é p o n d r e  à  l e u r s  b e s o i n s .  
No u s  r é a f f i r m o n s  n o t r e  s o u t i e n  a u x  p r i n c i p e s  d u  d é v e -
l o p p e m e n t  d u r a b le  é n o n c é s  d a n s  Ac t i o n  2 1 ,  q u i  o n t  é t é  a d o p -
t é s  l o r s  d e  l a  Co n f é r e n c e  d e s  Na t i o n s  U n i e s  s u r  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l e  d é v e l o p p e m e n t .  
No u s  d é c i d o n s ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  d ’ a d o p t e r  d a n s  t o u t e s  
n o s  a c t i o n s  a ya n t  t r a i t  à  l ’ e n v i r o n n e m e n t  u n e  n o u ve l l e  é t h i -
q u e  d e  c o n s e r va t i o n  e t  d e  s a u v e g a r d e ,  e t  c o n v e n o n s  d e  
c o m m e n c e r  p a r  p r e n d r e  l e s  m e s u r e s  s u i v a n t e s :  
-  Ne  m é n a g e r  a u c u n  e f f o r t  p o u r  q u e  l e  P r o t o c o l e  d e  K yo t o  
e n t r e  e n  v i g u e u r  d e  p r é f é r e n c e  a va n t  l e  d i x i è m e  a n n i v e r -
s a i r e  d e  l a  C o n f é r e n c e  d e s  Na t i o n s  U n i e s  s u r  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  l e  d é ve lo p p e m e n t  e n  2 0 0 2 ,  e t  c o m m e n -
c e r  à  a p p l i q u e r  l e s  r é d u c t i o n s  p r e s c r i t e s  d e s  é m is s i o n s  
d e s  g a z  à  e f f e t  d e  s e r r e .  
-  I n t e n s i f i e r  n o t r e  a c t i o n  c o m m u n e  p o u r  l a  g e s t i o n ,  l a  p r é -
s e r va t i o n  e t  l e  d é ve l o p p e m e n t  d u r a b le  d e  t o u s  l e s  t y p e s  
d e  f o r ê t .  
-  I n s i s t e r  s u r  l ’ a p p l i c a t i o n  i n t é g r a l e  d e  l a  C o n ve n t i o n  s u r  l a  
d i v e r s i t é  b i o l o g iq u e  e t  d e  l a  Co n ve n t i o n  d e s  Na t i o n s  Un ie s  
s u r  l a  l u t t e  c o n t r e  l a  d é s e r t i f i c a t i o n  d a n s  l e s  p a ys  g r a ve -
m e n t  t o u c h é s  p a r  l a  s é c h e r e s s e  e t / o u  l a  d é s e r t i f i c a t i o n ,  e n  
p a r t i c u l i e r  e n  A f r i q u e .  
-  Me t t r e  f i n  à  l ’ e x p l o i t a t i o n  i r r a t i o n n e l l e  d e s  r e s s o u r c e s  e n  
e a u ,  e n  f o r m u la n t  d e s  s t r a t é g ie s  d e  g e s t i o n  d e  l ’ e a u  a u x  
n i v e a u x  r é g io n a l ,  n a t i o n a l  e t  l o c a l ,  p e r m e t t a n t  n o t a m m e n t  
d ’ a s s u r e r  a u s s i  b i e n  u n  a c c è s  é q u i t a b le  q u ’u n  a p p r o v i -
s i o n n e m e n t  a d é q u a t .  
-  I n t e n s i f i e r  l a  c o o p é r a t i o n  e n  vu e  d e  r é d u i r e  l e  n o m b r e  e t  
l e s  e f f e t s  d e s  c a t a s t r o p h e s  n a t u r e l l e s  e t  d e s  c a t a s t r o p h e s  
d u e s  à  l ’ h o m m e .  
-  As s u r e r  l e  l i b r e  a c c è s  à  l ’ i n f o r m a t i o n  r e l a t i ve  a u  g é n o m e 
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h u m a i n .  
 
 
V.  Dr o i t s  d e  l ’ h o m m e ,  d é m o c r a t i e  e t  b o n n e  g o u v e r n a n c e  
 
No u s  n ’ é p a r g n e r o n s  a u c u n  e f f o r t  p o u r  p r o m o u vo i r  l a  d é -
m o c r a t i e  e t  r e n f o r c e r  l ’ é t a t  d e  d r o i t ,  a i n s i  q u e  l e  r e s p e c t  d e  
t o u s  l e s  d r o i t s  d e  l ’ h o m m e  e t  l i b e r t é s  f o n d a m e n t a le s  r e c o n -
n u s  s u r  l e  p l a n  i n t e r n a t i o n a l ,  y  c o m p r i s  l e  d r o i t  a u  d é v e lo p -
p e m e n t .  
No u s  d é c id o n s  p a r  c o n s é q u e n t :  
-  De  r e s p e c t e r  e t  d e  f a i r e  a p p l i q u e r  i n t é g r a l e m e n t  l a  
Dé c la r a t i o n  u n i ve r s e l l e  d e s  d r o i t s  d e  l ’ h o m m e .  
-  De  c h e r c h e r  à  a s s u r e r ,  d a n s  t o u s  l e s  p a ys ,  l a  p r o m o t i o n  e t  
l a  p r o t e c t i o n  i n t é g r a l e  d e s  d r o i t s  c i v i l s  e t  d e s  d r o i t s  p o l i t i -
q u e s ,  é c o n o m iq u e s ,  s o c ia u x  e t  c u l t u r e l s  d e  c h a c u n .  
-  De  r e n f o r c e r ,  d a n s  t o u s  l e s  p a y s ,  l e s  c a p a c i t é s  n é c e s s a i -
r e s  p o u r  a p p l i q u e r  l e s  p r i n c i p e s  e t  p r a t i q u e s  d e  l a  d é m o -
c r a t i e  e t  d u  r e s p e c t  d e s  d r o i t s  d e  l ’ h o m m e ,  y  c o m p r i s  l e s  
d r o i t s  d e s  m in o r i t é s .  
-  De  l u t t e r  c o n t r e  t o u t e s  l e s  f o r m e s  d e  v i o l e n c e  c o n t r e  l e s  
f e m m e s  e t  d ’ a p p l i q u e r  l a  Co n v e n t i o n  p o u r  l ’ é l im in a t i o n  d e  
t o u t e s  l e s  f o r m e s  d e  d i s c r im in a t i o n  à  l ’ é g a r d  d e s  f e m m e s .  
-  De  p r e n d r e  d e s  m e s u r e s  p o u r  a s s u r e r  l e  r e s p e c t  e t  l a  p r o -
t e c t i o n  d e s  d r o i t s  f o n d a m e n t a u x  d e s  m ig r a n t s ,  d e s  t r a v a i l -
l e u r s  m ig r a n t s  e t  d e  l e u r  f a m i l l e ,  p o u r  m e t t r e  f i n  a u x  a c t e s  
d e  r a c i s m e  e t  d e  xé n o p h o b ie  d o n t  l e  n o m b r e  n e  c e s s e  d e  
c r o î t r e  d a n s  d e  n o m b r e u s e s  s o c ié t é s  e t  p o u r  p r o m o u vo i r  
u n e  p l u s  g r a n d e  h a r m o n ie  e t  u n e  p l u s  g r a n d e  t o l é r a n c e  
d a n s  t o u t e s  l e s  s o c ié t é s .  
-  De  t r a va i l l e r  e n s e m b le  à  l ’ a d o p t i o n  d a n s  t o u s  l e s  p a y s  d e  
p r o c e s s u s  p o l i t i q u e s  p l u s  é g a l i t a i r e s ,  q u i  p e r m e t t e n t  l a  
p a r t i c i p a t i o n  e f f e c t i ve  d e  t o u s  l e s  c i t o y e n s  à  l a  v i e  p o l i t i -
q u e .  
-  D ’ a s s u r e r  l e  d r o i t  d e s  m é d i a s  d e  j o u e r  l e u r  r ô l e  e s s e n t i e l  




VI .  P r o t é g e r  l e s  g r o u p e s  vu l n é r a b l e s  
 
No u s  n ’ é p a r g n e r o n s  a u c u n  e f f o r t  p o u r  f a i r e  e n  s o r t e  q u e  
l e s  e n f a n t s  e t  t o u t e s  l e s  p o p u l a t i o n s  c i v i l e s  q u i  s o u f f r e n t  d e  
f a ç o n  d i s p r o p o r t i o n n é e  d e s  c o n s é q u e n c e s  d e s  c a t a s t r o p h e s  
n a t u r e l l e s ,  d ’ a c t e s  d e  g é n o c id e ,  d e s  c o n f l i t s  a r m é s  e t  a u t r e s  
s i t u a t i o n s  d ’ u r g e n c e  h u m a n i t a i r e  b é n é f i c i e n t  d e  l ’ a s s i s t a n c e  
e t  d e  l a  p r o t e c t i o n  r e q u i s e s  p o u r  p o u vo i r  r e p r e n d r e  a u  p l u s  
v i t e  u n e  v i e  n o r m a l e .  
No u s  d é c id o n s  p a r  c o n s é q u e n t :  
-  D ’ é l a r g i r  e t  d e  r e n f o r c e r  l a  p r o t e c t i o n  d e s  c i v i l s  d a n s  l e s  
s i t u a t i o n s  d ’ u r g e n c e  c o m p le x e s ,  c o n f o r m é m e n t  a u  d r o i t  i n -
t e r n a t i o n a l  h u m a n i t a i r e .  
-  De  r e n f o r c e r  l a  c o o p é r a t i o n  i n t e r n a t i o n a le ,  y  c o m p r i s  e n  
p a r t a g e a n t  l e  f a r d e a u  d e s  p a y s  q u i  a c c u e i l l e n t  d e s  r é f u -
g i é s  e t  e n  c o o r d o n n a n t  l ’ a s s i s t a n c e  h u m a n i t a i r e ,  d ’ a i d e r  
t o u s  l e s  r é f u g ié s  e t  t o u t e s  l e s  p e r s o n n e s  d é p la c é e s  à  r e n -
t r e r  vo l o n t a i r e m e n t  c h e z  e u x ,  e n  t o u t e  s é c u r i t é  e t  d i g n i t é ,  
e t  à  s e  r é i n s é r e r  h a r m o n ie u s e m e n t  d a n s  l a  s o c ié t é  à  l a -
q u e l l e  i l s  a p p a r t i e n n e n t .  
-  D ’ e n c o u r a g e r  l a  r a t i f i c a t i o n  e t  l a  m i s e  e n  œ u vr e  i n t é g r a l e  
d e  l a  Co n v e n t i o n  r e l a t i ve  a u x  d r o i t s  d e  l ’ e n f a n t ,  a i n s i  q u e  
d e  s e s  p r o t o c o le s  f a c u l t a t i f s  c o n c e r n a n t  l ' im p l i c a t i o n  
d ’ e n f a n t s  d a n s  l e s  c o n f l i t s  a r m é s  e t  l a  ve n t e  d ’ e n f a n t s ,  l a  
p r o s t i t u t i o n  d e s  e n f a n t s  e t  l a  p o r n o g r a p h ie  m e t t a n t  e n  
s c è n e  d e s  e n f a n t s .  
 
 
VI I .  Ré p o n d r e  a u x  b e s o i n s  s p é c i a u x  d e  l ’ Af r i q u e  
 
No u s  s o u t i e n d r o n s  l a  c o n s o l i d a t i o n  d e  l a  d é m o c r a t i e  e n  
A f r i q u e  e t  a i d e r o n s  l e s  A f r i c a i n s  d a n s  l a  l u t t e  q u ’ i l s  m è n e n t  
p o u r  i n s t a u r e r  u n e  p a i x  e t  u n  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b le s  e t  é l i -
m in e r  l a  p a u v r e t é ,  a f i n  d ’ i n t é g r e r  l e  c o n t i n e n t  a f r i c a i n  d a n s  
l ’ é c o n o m i e  m o n d ia l e .  
No u s  d é c id o n s  p a r  c o n s é q u e n t :  
-  D ’ a p p u ye r  p l e i n e m e n t  l e s  s t r u c t u r e s  p o l i t i q u e s  e t  i n s t i t u -
t i o n n e l l e s  d e s  d é m o c r a t i e s  n a i s s a n t e s  e n  A f r i q u e .  
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-  D ’ e n c o u r a g e r  e t  d e  s o u t e n i r  l e s  m é c a n i s m e s  r é g io n a u x  e t  
s o u s - r é g io n a u x  d e  p r é ve n t i o n  d e s  c o n f l i t s  e t  d e  p r o m o t i o n  
d e  l a  s t a b i l i t é  p o l i t i q u e ,  e t  d ’ a s s u r e r  u n  f i n a n c e m e n t  r é g u -
l i e r  a u x  o p é r a t i o n s  d e  m a in t i e n  d e  l a  p a i x  m e n é e s  s u r  l e  
c o n t i n e n t .  
-  De  p r e n d r e  d e s  m e s u r e s  s p é c ia l e s  p o u r  r e l e v e r  l e s  d é f i s  
q u e  s o n t  l ’ é l im i n a t i o n  d e  l a  p a u v r e t é  e t  l a  r é a l i s a t i o n  d u  
d é ve lo p p e m e n t  d u r a b l e  e n  A f r i q u e ,  y  c o m p r i s  l ’ a n n u la t i o n  
d e  l a  d e t t e ,  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l ’ a c c è s  a u x  m a r c h é s ,  
l ’ a c c r o i s s e m e n t  d e  l ’ a i d e  p u b l i q u e  a u  d é ve lo p p e m e n t  e t  
d e s  f l u x  d ’ i n v e s t i s s e m e n t  é t r a n g e r s  d i r e c t s ,  a i n s i  q u e  d e s  
t r a n s f e r t s  d e  t e c h n o lo g i e .  
-  D ’ a i d e r  l ’A f r i q u e  à  s e  d o t e r  d e s  c a p a c i t é s  vo u l u es  p o u r  
f r e i n e r  l a  p r o p a g a t i o n  d e  l a  p a n d é m ie  d u  V I H / s i d a  e t  
d ’ a u t r e s  m a l a d ie s  i n f e c t i e u s e s .  
 
 
VI I I .  Re n f o r c e r  l ’ O r g a n i s a t i o n  d e s  N a t i o n s  U n i e s  
 
No u s  n ’ é p a r g n e r o n s  a u c u n  e f f o r t  p o u r  f a i r e  d e  
l ’O r g a n i s a t i o n  d e s  Na t i o n s  Un ie s  u n  i n s t r u m e n t  p l u s  e f f i c a c e  
a u x  f i n s  d e  l a  r é a l i s a t i o n  d e s  o b j e c t i f s  p r i o r i t a i r e s  s u i va n t s :  
l a  l u t t e  p o u r  l e  d é v e lo p p e m e n t  d e  t o u s  l e s  p e u p le s  d u  m o n d e ,  
l a  l u t t e  c o n t r e  l a  p a u v r e t é ,  l ’ i g n o r a n c e  e t  l a  m a la d ie ,  l a  l u t t e  
c o n t r e  l ’ i n j u s t i c e ,  l a  l u t t e  c o n t r e  l a  v i o l e n c e ,  l a  t e r r e u r  e t  l a  
c r im in a l i t é  e t  l a  l u t t e  c o n t r e  l a  d é g r a d a t i o n  e t  l a  d e s t r u c t i o n  
d e  n o t r e  p l a n è t e .  
No u s  d é c id o n s  p a r  c o n s é q u e n t :  
-  De  r é a f f i r m e r  l e  rô l e  c e n t r a l  d e  l ’A s s e m b l é e  g é n é r a le  e n  
t a n t  q u e  p r i n c i p a l  o r g a n e  d é l i b é r a n t  e t  r e p r é s e n t a t i f  d e  
l ’O r g a n i s a t i o n  d e s  Na t i o n s  Un i e s ,  e t  d e  l u i  p e r m e t t r e  d e  
s ’ e n  a c q u i t t e r  e f f i c a c e m e n t .  
-  De  r e d o u b l e r  d ’ e f f o r t s  p o u r  r é f o r me r  l e s  p r o c é d u r e s  d u  
Co n s e i l  d e  s é c u r i t é  s o u s  t o u s  l e u r s  a s p e c t s .  
-  De  r e n f o r c e r  e n c o r e  l e  Co n s e i l  é c o n o m iq u e  e t  s o c i a l ,  e n  
f a i s a n t  f o n d  s u r  s e s  r é c e n t s  s u c c è s ,  a f i n  q u ’ i l  p u i s s e  ê t r e  
e n  m e s u r e  d e  r e m p l i r  l e  r ô l e  q u i  l u i  e s t  c o n f i é  d a n s  l a  
Ch a r t e .  
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-  De  r e n f o r c e r  l a  Co u r  i n t e r n a t i o n a l e  d e  J u s t i c e ,  a f i n  
d ’ a s s u r e r  l a  j u s t i c e  e t  l e  r é g im e  d u  d r o i t  d a n s  l e s  a f f a i r e s  
i n t e r n a t i o n a le s .  
-  D ’ e n c o u r a g e r  d e s  c o n s u l t a t i o n s  e t  u n e  c o o r d in a t i o n  
r é g u l i è r e s  e n t r e  l e s  p r i n c i p a u x  o r g a n e s  d e s  N a t i o n s  Un ie s  
d a n s  l ’ e xe r c i c e  d e  l e u r s  f o n c t i o n s .  
-  De  f a i r e  e n  s o r t e  q u e  l ’O r g a n i s a t i o n  d i s p o s e ,  e n  t e m p s  
vo u lu  e t  d e  f a ç o n  p r é v i s i b l e ,  d e s  r e s s o u r c e s  n é c e s s a i r e s  
p o u r  s ’ a c q u i t t e r  d e  s e s  m a n d a t s .  
-  D ’ i n v i t e r  i n s t a m m e n t  l e  Se c r é t a r i a t  à  u t i l i s e r  a u  m ie u x  c e s  
r e s s o u r c e s ,  c o n f o r m é m e n t  a u x  r è g le s  e t  p r o c é d u r e s  c l a i -
r e m e n t  é t a b l i e s  p a r  l ’A s s e m b lé e  g é n é r a le ,  d a n s  l ’ i n t é r ê t  
d e  t o u s  l e s  É t a t s  Me m b r e s ,  e n  a d o p t a n t  l e s  m e i l l e u r e s  m é -
t h o d e s  d e  g e s t i o n ,  e n  u t i l i s a n t  l e s  m e i l l e u r e s  t e c h n o lo g ie s  
d i s p o n ib l e s  e t  e n  c o n c e n t r a n t  s e s  e f f o r t s  s u r  l e s  a c t i v i t é s  
q u i  r e f l è t e n t  l e s  p r i o r i t é s  d o n t  s o n t  c o n ve n u s  l e s  É t a t s  
Me m b r e s .  
-  De  f a vo r i s e r  l e  r e s p e c t  d e  l a  Co n ve n t i o n  s u r  l a  s é c u r i t é  d u  
p e r s o n n e l  d e s  Na t i o n s  Un ie s  e t  d u  p e r s o n n e l  a s s o c ié .  
-  De  g a r a n t i r  u n e  p l u s  g r a n d e  c o h é r e n c e  d e s  p o l i t i q u e s  e t  
d ’ a m é l i o r e r  l a  c o o p é r a t i o n  e n t r e  l ’ O r g a n i s a t i o n  d e s  Na -
t i o n s  Un ie s ,  s e s  o r g a n i s m e s ,  l e s  i n s t i t u t i o n s  d e  B r e t t o n  
W o o d s  e t  l ’O r g a n i s a t i o n  m o n d ia l e  d u  c o m m e r c e ,  a i n s i  q u e  
d ’ a u t r e s  o r g a n i s m e s  m u l t i l a t é r a u x ,  a f i n  d e  s u i v r e  u n e  d é -
m a r c h e  p l e i n e m e n t  c o o r d o n n é e  v i s - à - v i s  d e s  p r o b l è m e s  d e  
p a i x  e t  d e  d é v e lo p p e m e n t .  
-  De  r e n f o r c e r  d a va n t a g e  l a  c o o p é r a t i o n  e n t r e  
l ’O r g a n i s a t i o n  d e s  Na t i o n s  Un ie s  e t  l e s  p a r l e m e n t s  n a t i o -
n a u x ,  r e p r é s e n t é s  p a r  l e u r  o r g a n i s a t i o n  m o n d ia l e ,  l ’ U n io n  
i n t e r p a r l e m e n t a i r e ,  d a n s  d i v e r s  d o m a in e s ,  n o t a m m e n t  l a  
p a i x  e t  l a  s é c u r i t é ,  l e  d é v e lo p p e m e n t  é c o n o m iq u e  e t  s o -
c i a l ,  l e  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  e t  l e s  d r o i t s  d e  l ’ h o m m e ,  l a  d é -
m o c r a t i e  e t  l a  p a r i t é  e n t r e  l e s  s e x e s .  
-  De  d o n n e r  a u  s e c t e u r  p r i vé ,  a u x  o r g a n i s a t i o n s  n o n  g o u -
ve r n e m e n t a le s  e t  à  l a  s o c ié t é  c i v i l e  e n  g é n é r a l  l a  p o s s ib i -
l i t é  d e  c o n t r i b u e r  d a va n t a g e  à  l a  r é a l i s a t i o n  d e s  o b j e c t i f s  
e t  p r o g r a m m e s  d e  l ’O r g a n i s a t i o n .  
No u s  d e m a n d o n s  à  l ’A s s e m b lé e  g é n é r a l e  d ’ e xa m in e r  d e  
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f a ç o n  r é g u l i è r e  l e s  p r o g r è s  a c c o m p l i s  d a n s  l a  m i s e  e n  œ u vr e  
d e s  d i s p o s i t i o n s  d e  l a  p r é s e n t e  Dé c l a r a t i o n  e t  p r i o n s  l e  Se -
c r é t a i r e  g é n é r a l  d e  f a i r e  p u b l i e r  d e s  r a p p o r t s  p é r i o d i q u e s ,  
p o u r  e xa m e n  p a r  l ’ As s e m b lé e  g é n é r a l e  e t  s u i t e  à  d o n n e r .  
No u s  r é a f f i r m o n s  s o l e n n e l l e m e n t ,  e n  c e t t e  o c c a s io n  h i s -
t o r i q u e ,  q u e  l ’O r g a n i s a t i o n  d e s  N a t i o n s  U n i e s  e s t  l e  l i e u  d e  
r a s s e m b le m e n t  i n d i s p e n s a b le  d e  l ’ h u m a n i t é  t o u t  e n t i è r e  o ù  
n o u s  n o u s  e f f o r ç o n s  d e  c o n c r é t i s e r  n o s  a s p i r a t i o n s  u n i v e r s e l -
l e s  à  l a  p a i x ,  à  l a  c o o p é r a t i o n  e t  a u  d é v e lo p p e m e n t .  No u s  
n o u s  e n g a g e o n s  d o n c  à  a c c o r d e r  u n  s o u t i e n  i n d é f e c t i b l e  à  l a  
r é a l i s a t i o n  d e  c e s  o b j e c t i f s  c o m m u n s  e t  n o u s  n o u s  d é c l a r o n s  
r é s o l u s  à  l e s  a t t e i n d r e .  
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